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ﺪ ، أﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻲ ﺷﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻣ-ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ -ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻤﺪ و اﻟﺸﻜﺮ ﷲ           
 ؛ﻟﻲ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
  ، ﻓﺄﺳﺘﺎذي اﻟﻤﺸﺮف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن، ﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن اﻟﺸﻜﺮ أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺪى إﻟﻴﻪأﻣ
  اﻟﺬي ﻛﺎن ﺻﺪرا رﺣﺒﺎ ﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻞ  و ﻻ ﻳﻜﻞ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻮاب، 
  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام.ن  و ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻨﻲ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﻌﺮﻓﺎﻓﻠﻪ 
 وﺷﻜﺮ ﺧﺎص ﻳﻔﻮح ﺗﻤﻴﺰا وﻣﻮدة ﻟﺰوﺟﻲ"ﺻﺎﻟﺢ" ﻋﻠﻰ ﻛﻞ دﻋﻤﻪ وﻣﺴﺎﻋﺪاﺗﻪ.
 ﻢ ﺑﻠﻌﺮج ، واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻠﻘﺎﺳ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻌﺮﻓﺎن إﻟﻰ ﺧﺎﻟﺺو  ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم 
  ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻋﻤﺎﻣﺔ
ﻦ ﻏﻨﻴﺴﺔ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﻘﻮدة، واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺸﻴﺮ إﺑﺮﻳﺮ، و اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮرو 
ﻣﺴﺎﻋﺪاﺗﻬﻢ  وﻧﺼﺎﺋﺤﻬﻢ   ﻋﻠﻰ ﻛﻞواﻟﺪﻛﺘﻮر"ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر داﻣﺨﻲ"، واﻟﺪﻛﺘﻮرة"زاﻏﺰ ﻧﺰﻳﻬﺔ"، 
 اﻟﻘﻴﻤﺔ.
  ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر"ﻋﻤﺎر رﺑﻴﺢ" واﻷﺳﺘﺎذ"ﺗﻮﻣﻲ ﻟﺨﻀﺮ" ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪاﺗﻬﻤﺎ.
    
   ﻻﺗﻬﺎﺎﻌﺪ اﻧﺸﻐﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺖ ﻓﻠﻦ  أﻧﺴﻰ اﻷﺳﺘﺎذة"دﻧﺪوﻗﺔ ﻓﻮزﻳﺔ"، اﻟﺘﻲ و إن ﻧ      
         ﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ،   ﺎﻀﻊ ﻟﻤﺴﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪاﺗﻬأﺑﺖ إﻻ أن ﺗ                  
 ﻣﻨﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺛﻨﺎء وﻋﻈﻴﻢ اﻣﺘﻨﺎن. ﻦﻓﻠﻬ؛ اﻷﺳﺘﺎذة"ﻟﻴﻠﻰ ﻛﺎدة" واﻷﺳﺘﺎذة"رﺣﻴﻤﺔ ﺷﻴﺘﺮ"
  
 اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻛﻠﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺠﻬﺪ أو ﻧﺼﻴﺤﺔ أو ﺗﻮﺟﻴﻪ أو                 
 أو اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻷﻋﺰاء ، ﻓﻠﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮي و ﺗﻘﺪﻳﺮي .اﻷﻓﺎﺿﻞ             










  ، اﺣﺘﺮﻗﺖ ﺷﻤﻌﺔﻰ إﻟ
  ﻫﺎ؛ﻓﺬاﺑﺖ وﺑﻘﻲ ﻧﻮر 
  ﻣﻠﻬﻤﻲ وﻣﻌﻠﻤﻲ اﻷول
  .ﺮﺣﻤﻪ اﷲواﻟﺪي ﻳ
  ﻋﻤﺮﻫﺎ. واﻟﺪﺗﻲ أﻃﺎل اﷲ ؛وإﻟﻴﻬﺎ
  ﺮﺣﻤﻬﺎ اﷲ.ﻳ، ﺣﻤﺎﺗﻲ وأﻣﻲ وإﻟﻰ
  : ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻴﺜﻢ و أﻧﺲ.وإﻟﻰ اﺑﻨﺎي ﻗﺮة اﻟﻌﻴﻦ
  وإﻟﻰ اﻟﺰوج اﻟﻐﺎﻟﻲ"ﺻﺎﻟﺢ"
 ﻟﻢ ﺗﻠﺪﻫﺎ ﻟﻲ أﻣﻲ "ﻓﻮزﻳﺔ" وإﻟﻰ أﺧﺖ
  ،ﺑﺤﺮ أﺻﺪاﻓﻪ ﻻ ﺗﻨﻀﺐو إﻟﻰ 
 ﺮﺑﻴﺔ"ﻟﻐﺘﻲ اﻟﻌ" ﻏﻮاﺻﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺐ وﻵﻟﺌﻪ ﻻ ﺗﺤﺴﺐ،
 وإﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺣﺐ ﻣﺨﻠﺼﺎ "ﻧﻌﻴﻤﺔ"
أ 
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اث ا ل اف ار ن ارن ن  طورات  ظ
 * إ%د "لا)، أن %ل ادرات ا"' & %$، "ت ! ل أو ر إ
 وھو "ل (،ور$ ودى 1راء$ وا$ هؤإ%$ و&- ط"' اص)
 أطراف 6' اوال  نإ* د   ون6* أس ور ص،  *
أث  ! ل  ر ن ;: و&69 ا8%'، ا %دھ ارئ 1د ا-دت
  .ون %ء "ده (erussuaS ed.F )"دوور"&ردد  اا"م 
 ون اص 6 %$ ا>'، &د اھت $ ا"دد ن ادارس ا' & و
رث ھذا أن   ن @د $و ؛6* ا! ' ا9;' إ$و -' ء ا م،  إطر
دال  ا%ھ، )$ "ت اص"ر& ،ت أوار ااوف وال 
  ."ص"اھو و)و6$ ا!ر6 واود  ،تا@
 ؛ا-' إ* إ1' وار  اء ا و)و69 ت اص و"*
   !ف 6ن و6  ن %9'،ذا رة ا:،ص وط ل إ* و6 /ا 6ر
& ھذه  أر د&" إ* اول Dن اص وھو ؛ن %9' أرى ،وذا ر$ $1ر;
 رداد وا8'، و&ق طق ا' و"رھ! ل إ@ "ت ا@ا"' @ 
  و6* أس اك وآ$.
إIرة "ض ا) ا ود9 ات ادI' &  وو & ھذه ادرا'
ن ل طرت 9%'  ،%ل درا' اص D"ده ا>و' ا%' ا!"ر'
-& درات %وزت وى ا%'  و1) ظر' ورت إ%را;'، %ت
6' & إ* وى ص أرب D"ده ا-' و6ره ا- -اذي وم )ق
و& ارط$ ء ا  ر' و"ط9 اد@'  ،61$ : وارئ
و"ر&9 ا-' واP' اداو'؛ ن اص & ا9' "رح إج"  &$ 
>رى دال 61ت د' ! ' : و1رئ 6* ت ات ا رى وا
ن 9 ا-ھم واI&ت وظ9ر &9 ددة ا"د،  ن %دة & >' "و
و9 %* %ت ا8داع؛  م "' &9م اص،  ،;ص  ل 1ول وإس
 ب 
ت اص دال  أ$ %دد و$، وھ 6' "9 وDس ص 
  .وذج"أو"اص ا ""ا'
 ل Dس إذا م  ن & اف، وو)  ھو و  ن إ Dن @ 1' 
ھذه Iت ور زي، و-%را  ھو ظ؛  ن زا 6 اوض & Pر 
؛ إذ وراء  ل ' & ر'، ' أرى %د@ ا6رت ا Iر !و@ وا  ،ظر'ا
)ط - ر وا8داع، ود ث د إ* &ر)ت أو دت طق 9 
  و%9$ ودد ارا$،  ر' ا% ن ان.
اطورات، رط ارط 6)و  ون أ%ل ذك ول أن رم %' ن
 ر ن ورا;$ إ* رم ور أو 6ن أوذج؛ ذك !را %ل اص ا
  I- اراءة !ط )و;$ ھذه اوص؛ 6ر 6*ا9: اذي  ن أن رأ 
 ٍص ' 6* -' ، وھ ذك ال ن ن ا@ت  Iرة ور  و&"
"ض ادت أو ا-ر)ت -9م   ل  طر$ ا' ن -ھم أن 1ر;$ ول
ء ا-راPت 1د ا89م & رم %واب اص & ظل  ل ارت، " $ ل
، &ت ارة أم >رة اطور واوف ن اث $ & رها طر9 6
أ9 9ت  &) 6ن ،د6' ا8داع واذر ن %' ا>ر إ@ ظواھر ط"'
  "ن 9 ادارس %ب طر ا%ز&' & ا م وطD ا>' & ادر.
 -ھم ت اص و1)ھ& و1د  ت ا>رة % 9ذا اطور ا!9ود 
رPم  وع، و@ اط;ن 6* ' ار،اذي م وا $ إ%ع 6* !ر6' ا!ر
اذي  د وا@ل ن ا%' إ* اص،;: ھذا اددرك -;دة ھذا ا"م، و إ%ع
 أدواتت &$ %@ت ا"ل وم و) >رأ ،! ل ط 9* ارة واذر
أ$ م >ر ن رPم 6* ا، ا;: و-ھم ا"م د* را9:، وواد ادرس و
، ا داو9 %ل ادارن & ھذا ا%ل؛ إذ  ن ث &$ ا-S تطا
9م ا' إ@ وھو طب -9م اور 6* 9، ارم %9ود ھؤ@ء & 1راء
ا %دھ  ا' ل اورة واظرةا ر  زم   وإداد ھذا ارح ا
اذي @  ل و@ ل & "$ دا; & ض وال ور -) ر;$  
  %دد.
ج 
د د$ & 1ت ودم ھذا ا-9وم & إطره اظري،  و'و"ل اث 
1د و1ف 1رئ /وھو ، ' رةوص !"ر' إ* إطر إ%را;/ ط 6* @
ون ھذه  اراءة ا' ا'.  S $ آت ول  إ%ف و)S ارؤ'،
&  9ا 'أھم ا-ھم و - إ* اIر "*راه D أھ' ھذا اث، & ،ا%9'
ه ا-ھم اظر'  إداث إط' راI'، ودرا'  -' ؤم  ل ھذ، وادرس ا"ر
  .!"ري ا"ر ا"راص ا
ص 1وا6د ' زه وھ درا' راھ اIت ن ؤ@ت !>ت ا- ر: ھل 
؟ أم ھل ! ل  ون & إطر ر$ ا8%را;' ا وھل اظر ن Pره؟
 ن ص  إ* أي دو وذ% ؟أ& ر'  و$   طوا6'  اص1وا6ده 
  .و$ ؟ ا!"ري اصوذج أن S رئ ' ا
ا!"ري 6د د  وو' ـ " اطب%ءت درا  إ%' 6ن  ل ھذه ا;'و
 إ* و)S ھ' " " صن ظور ت ا درا' ' -  اPوط
ول  ،داI' ض6ر  !"ريص ون I' ار  ،وو)و69 ت اص
$  ق رؤ' 9%' ' '  S ،ا%9دن $ ذل 1رى 
  .او@ت & ھذا ا%ل
ارا وا6  6* 1راءات -)' & )وع، ھذا او  ن ادا6 إ*&
%9 &  طبق %'  -!دد Wح –9 ا'، و ن  ادرات
  اط ا':
أو@: إP-ل ادرس ا ا"ر ور  Iرة أ&رز9 ت اص 6و 
   -9وم ا' ا ' واطر ا"ر&'...اX.
ر'، ور9 ظر9 >ارة ا' ا' ا I: ارP' & ا%ء
Iم  ، س أب ذك ق وا@ف 91وف 6* ط او&ا"ر'، ن أ%ل او
  .%ز& ھذا ا8ث ا"ر رم ' ورو
  ، 6* ارPمII: 1' ادرات ول ا!6ر د اPوط إن م ل ا"دا9
 ي، ز 9 6$ ا!"رP' ر'ك ن 1وة >و'  ' وP' و
  اص.
د 
 ھذا او)وع، وط %$ " إ* "%'  ب وPرھ، د&"ھذه ا
  .& ھذا اث * أ;' طوف & اذھن ذ دا' ار'Y%' 6
ن  &9  ون اب اول ؛د'إ* ن 9 ادرا'  ، 1ون أ%ل ذك
  .&ولن II'  اIاب  ، و ونن، د9 9د&
، &د  ن ن أ%ل 6رض ط"' ا' & ات ن ا%' إ* &D ا9د
ا	ت ور
	ت " "وانو ن ، ھرسور إ* %9ود ن دن  اص
  ."او
D  "	ن ا	س وا	ل 	ت اص  ادرات او	،" ت 6وانو
Iم  طق I9 وا"ل ن 9،و%9 وت اص ا-ل اول 6ر) ھ' 
و ف از%ت  Pرھ 6رض ' ! 9 وD9 & ادرس ا ا"ر، 
 ف ال ھذا اDس  ، ون Iمل اطب "م اص وو اص و ن ا%@ت
و ذك  ؛9درس !* وره إ* ادرس ا ا"ر ا"ر ودى  ھذا ا
أو  ا-رع ا ط أو -9و "رض ا@%ھت ا أ6ت ا9 إ* ھذا
 ون و م،ھذا ا86ن، وط"' راع اطS وا-9و  ث Iت ،طت
، ا ا1رت "ض ا-ھم، وإط' راI' "ض اطت ' ا-ل 8داث
  طت و-ھم ت اص.! ل أو ر ن 
@ د ن دد  $ر & زاوج اطت ھذا، رى رأى ا"ن أ"م ا- واذي 
روم اطS اI أي ) اص(، اذي دال  طت 6ددة، وو)"$ & 
!$  $ إ* إداث رؤ'ل 6ر  ل واز ،زان  Pره ن اطت
   ' $.
ور$ & ادرس ا>وي  صا&$ -9وم ث %@  ا-ل اI Dو
	ن   ادرات ا	 اص " و ن "وان -ط و-9و –ا"ر
أ اث &$ "رض -9وم اص & ا"%م ا>و' ث د "،ا! وم وار
ت او' ن أھم اث ا>و' ا"ر' أو@ وث -9و$ أو،  ون ادرا
ا"%م -9وم اص & & ث Iم ادI'، ا ا1رت ن ا-ھم ا ،اراI'
ه 
و$ ' Zث وذج،  -9وم اص اف 6* ر' ا"' وا'، >ا
  .! ل 16دة وا"' اطق ـ )ظر' اص(ا  ،ا' ا'
 إ* ' ر' ھذا اظر ! ل & ذھا8 اطرح اظري * و"د ھذا
وذج & !"ر د إرا%' اص ا": ـ "و اب اI -و$ اII' D
ون ط$ 6* وص " ور إ%را; ل اص ا!"رياPوط  و 
  & طق ھذه اظر'. إ%را; اور $ ا ' رماPوط & أ6!"ر 
ا(ق &	 ء وظ	م  #"ر  "6وه &ل أولاب ا8%را;،  &وادا' 
إ ' ث ووم &$ ث آت ء اص 6و،  وھو &ل "،+د ا*وط
&  آ' أ' -"ل ا@ق!"ر اPوط؛ &6ر اول وص 9 6* ط
ث آت ظم اص، ا Iم  ،&9 آ' ء  ن ذف اذيا،  اوص%ل 
&  ظو >و و ط" 9 ن  ن، اذواوازي  رارارطت 
  .وص ا!6ر
" ا/+  اص ا#"ري *وط إرا	,	 " "وان وا-ل اI %ء
، اص %ر اس ك اد@ & "دا  -ل ' ا8'ث & ھذا او
و6* ھذا اس 1 طرح -ھم ا@%م ، P% وإرا%$ ن أ%ل 
 ل  ا!"ر' د اPوطوص  ب"دى ا ، ون Iم8' 6ووارط9 
 وأ"ر ا>و' ور، واء ذ ؛ ا8'  1ن ن ا8'ذك، ث و%د
 وره  اق 6و ا8' >ر اذ ور، و%* &"1ت اد@'، و
ت ا8@ ! $ وع ن ا8' &   رز ھذا ا - و -'$ اW@
  .&-ء %' * إراج اص6 ، ا 6تا' ا'
ا	ت ا2رى و0* "ـا-ل اIث ن اب اI "و  -أرا–وD
6* إراج ا 6ت  ،، ث ا' ا"و' ا رىودأ ھذا ا-ل ا5طب"،
وو)وع اص  & ات ا"،ا ' د اPوط، %' ا6ل ا!"ر' 
ث    ،ق وذ%' اصد ا!6ر، ث ارط9 ، وو ذك ا' ا '
و$ و-"ل & ا' ا رى ا ر زت & وص اPوط و9 1ر;$ 
ر' >و' 6ره  أرا ث '  رى -ر)9 ط"' اص،ا$ 9، و
 و 
%ل أرى" ن ا  وھ "اورة ا!"ر'، Dو$و * 1راء$،"ر' إP'، "* إ
  .ق اوريدرا'  ء ھذا ا"
   أ&رز$ ھذه ادرا' ن ;:. 
	 '  ت ا-ول %"9 وذت
ل !  6دو،  9% $ )ط ادرا' أ%زاءھ وI9 ن 6 أن و 
او- ر ا9: '، و%ب 6 ا &"ل 6* رو%9 ورة و)و6'
  9: أس ،& "ظم أ%زاء ادرا' 6 اك  ز$ ا، و ن
ط وف اظھرة ا>و' و ل  ارط 9  ادرا'؛ إذ ن $ )ء
ن %9'  و9 و&ق  S $ ط' او)وع ن %9' و )$ ادة ا"'
ر ا%' ت و زت ھ: أرى، ا)ط' 6 ا@" .    نأرى
$، ازج ھذا ا9: ھ: 6دة ، و6ىإ9 & "ض أ%زاء ار' ار
  . 9: ار وارن
ا وا%9 ' & اول 6* "ض ارا%  ،و6* ارPم ن ا"وت
  .I %9ود ذھأو@ و [ اط" %وزھ، -)ل ا9'، &W
ا!رف  $ ص ا! ر واIء إ* اذو%إ@ أن  ، @ "و
، وره 6* 1راء$ و%9$د1'  اث 6ء "، اذي ل "د ن":اد ور
 وو$ ھذا ا"ل %ز DIره اطب & إ إ$؛ ا6را& $ -)$ وو
ا ودت & روح اواظ' وا@رار &  ،ظ$ ا9د&' و;$ ا'
  ا"ر&ن.وا&ر ص ا! ر و ، &$ ن  "م او%$ وا!رفاث؛ & 
  .داد ارأي و ن اولو& ار، ر%و ن [ 






ر ل او ،"ل  و، 
 ا
م
 	ك  أن 
و
 ا+ق، او ھو وع ا('
ت، أي او 
$ل ا"# "!وم و م  او ،
ا!
(ت وا('
ت ا"و- ن ا.
ھم ا"# "ر -,
 ا
ت، ا"# ون و-,
 
  ن ف "رز ھذه ا!
(ت؟ و 
ھو اوذج "1  ,
؟. و1ام"
ل !ل 1ظ,را را-
 	  ",





 د ظ,ور ا 

ت، ا"# أ-طت 




 د دود ا
ت، 
 م، -"!ف ا 
"(:sehtraB .Rث !ول رو	ن 
رث )
,# ""ر أن ا ھ# اودة ا@9رة، وأن ا	
ل ,






م و ت    ن ا
ت، و@,
 ھ# ( ذك، 	 ن أن "9"زل "ون 








 ودة ""وار - ا"# ظت 
	ھ"
م وادرس، ،ادود 
  .وDر '
 "ز$
، وإذا ا'"را,
 ن .,وم اصھذا اط ا"وري  	 !ل ن ' ن و
ون  - ل ""وار - رط اظ
م، "ن ن درا "وا@9ر 'رر
 1ن ھذا 
و+و-,
 # ا و	 ""






ون ا"Fن طق را ا 

ت و" ق 
	",
















F( # اص،  ر 










"و H، ق ر+ ا,ود ذت #  ل "! 
	 # 9رط اث ا 
#، و	
و	 إ وو و ر  اا"# 
ول # ھذا ازء، أن !# ا+وء -,
 دءھ# و
  (.sirraH .zھ
رس)
                                                 
 
1
  .54، ص1002 
ر، ازا$ر،دار اL
ق، ا@
ن رو، ا 

ت، "ر: اواس  ودي، ."
ح ن -روس، - 
2
  .03،ص2002،2ط ور
، ا+
ري،، "ر ذر -
#، رز اM






" "ف ا 





 - أن "ون "
 
رف ار اواز ,
، "O "در
 





 درا  -، "!وم - اوف و
 او'














، وف ا!وان ا9
+ ,
 # 9"ف ,
	 ""!ق إ	 إذا ا-"دت - (ظ ا@داث،  -ھ
-وا ؛2وا,
 ن , F

وا"ت -ن ا'"راح ا9"
ر 
 +ن "ك ا@داث 
 م ض ا
دئ ا
 أو 




 "طور ھذا ام، و".ر- إ Dره، H د		ت  ا!ول، ل
 
 رؤى ددةدارس وظر
ت و روظ,إ 
 أدى  ؛- 
 ار
دة ا,

















ن ذك إ دا$رة ا"رب #  ،دا$رة ا"رب # او
 ف ن أن "ر ا 

ت ا و ر، ا" 










 دي  و رأ، ا"# ددةاF
$
ت اإ ر 





  ؛اع ن أل "دد .,وم د9ت # را وا"#








ل رد "رك Fو"، 
  .، ن ا وا(موا@
ر
 (م ".+ ا	"
-# -.+ل دي  و ر ا - اون ھذا اطق، 
- ار"ط ا9
ص وا "!ل 
و  اوھري - اF
وي، وا
م -ا.ردي، و




ب، طراس، "وس،  و ر، دروس # ا@  ا
، "ر: 
O ا!ر
دي وآ9رون، ادار ار  - 
  .021ص
2
 .60p ,siraP ,niloc ednamrA ,elarénég euqitsiugnil ed tnemélé ,tenitram érdnA- 
  .11، ص 9991، 1ر
، طو






ت ا  ز
 ر - ذك ا" ، وھوا"ر.. اT ره، واF
ت -
ر ن !ول: " 

 روم "1 س ظر (م، ب أن 9"
 ؛ إذو 

ت ا(م
'د و  ك ل ,
 - ده
 
 # و'ت واد، ل # أن  ن  "ل أن  ,
وأن  ن H #ء ن ا" ط أن طق ا م ا 







رة elorap ed euqitsiugnil "ل -
رة  

ت ا.ظ /ا(م )
 ون ب أن 	 9ط ن ا








 ون ا 

ت 






"دار ادث  - اأي -  وف ون -,

؛ 1
 ا@و  9
رج إرادة أرادھ
















ل"، دون أن " 

ت ا(م" 
ھذا ا@9ر  "ق  ،




ن دي  و ر ن ا@وا$ل اذن ا",وا إ أ د
 ھذا إ ا!ولو ا"Fل ار-# .
   

ت ".وق ا 
 أ 
ه ر+ " و ر ا"و ".





، - ارDم ن ا"دا9ل ا 

ت ا و 

ت ا(م، 









ت  ا@ 
س # - ا"ر وا"وال و" ل ا9رات اM 
 ا9"..
,




$ ) /(م( ن أھم اF
$
ت ا و ر وأF
إ  "وال طO " 

ت ا(م" د	 و ر  !د 9ق دي -وم ددة 
$،
، إ دل 9د أ
 و"1ل ا.ر ا و ري # اوا'H ادث  

تاLن # 'ب ا
   
# دد رد ا"1 س وا"1ل.وا
ر، ورز '" ل وود 
، "1"# - ل ظ
م ن ا"
-ن ث ھ# 'وا-د و و'وا، 
ت او
 









ر   "H "ن اا"وا !وم 
، 
                                                 
1
 .52p ,2002 ,aiajeB ,tikitnalat noitidé ,elarénég euqitsiugnil ed sruoc ,erussuaS ed dnanidreF - 
5 
 و,
  1ع ا 

ت ا@در 
درا و+و" ھ#و ،وا+"9+H !درة "ظ "
 ،.ص أ""و +ط 'وا-د ا(م ∗مظ






ت ا"م اذا"# '
ت "طوره  

ت اص طر وھو ا@ر اذي
ب ا
دة ( ر "ظم # eugnaL- ا-"





رة :"(ripaS .Eإدوارد  
ر) ، و- 'ول2او""
  .3"ك ا"
ا"# ""9ذھ
 ا (؟ 








  .و را$،
ھ ا




ء ا"# "ر"ب 	 "
ل ا" ن !!",
 "ك، 1  ,
 و'وا-دھ
 و'و",
   "!؛
اذي F,
: ا أم ا.وظ أم  وذج،# ا+ور وا!
ء وا	 "رار؟ ھل ا@
اذي Fل ا  ،وذج اويا" 
ؤل -ن اظ,ر أو ا@ ا9ط
ب أم اص..اT؟ إ
-د
 O ھذه او'
$H ض ا
دئ وازا
 ار )او ا
( H  و9

  
 "ك ن ذھ .,و.
ھو إ
ز ردي !وا-د ا، ل ، ن ث  " د - # ظر  و ر-ا(مو
و  ظ
م وي ا"
-#، " دا رد
إ
ز # وس، !وم " د آ# # 
اوود 
!وة إ اوود 
.ل، إ ظو 9
ر ودا9، وو  ر"ط ن 
ودرا " " 
-د - ا"
ف ا، 9+H ر"ن "
ز"ن؛  ،Xرادة ا.رد ا"م
ر اوت ا.زوو#، وار ا.  اذھ "م، "ر -ن ره 
                                                 
1
 .92p ;dibI- 
 

طY؛ @Y 	 ا( او، ا"# ""ف 













 وران: ا@ول، ھو ا	 "دال، اYذي "YO Y"م إ
Y ا9"Y
ره (Y
ت وY Yن رYده اYوي دون ا@9Yرى؛ 
ك ارد 
 "دال أي .Yظ "Y Y
ء، Y
 Y"م -Y ا	9"Y
ر -Yزل ا@.Y
ظ ا"Y# Yم 9"رھY
؛ ,Y# -('Y
ت ث  O  ذ
 ظYر: Y"ل -,Y
 ھY
رس Y# Y
 Yد. ، اYذي "9+H !وان او وظم اY ا"Y# "Y# إ,Y











 ا Y &
"رن وك 
  .02، ص 4891ازا$ر، 
 
2
  .271 و ر،ارH . ، ص - 
3
  .93، ص1، جم5991ﺎب، ﺘوﻨس،دار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘ)ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻜﻼم(، ﺘرﺠﻤﺔ: اﻝﻤﻨﺼف ﻋﺎﺸور، اﻝإدوارد ﺴﺎﺒﻴر، اﻝﻠﻐﺔ-
6 
د ا   ا( و+وع  

ت ا(م، ا"# أ
ر ون ھذا ا"زاوج ""و ،1ا9#
,ذا ا	"
ه ادد اذي اھ"م ,ذه  ا ا@ 
س - ھذه ا!ط-
تإ,





 ذا". ا   ا 
ة
 :" وإذا أ9ذ





 و ر !ول
"
 #  ا.ز





ء  ، !وم - دأ:2اLن .  إ 
 ھو ردي وإ 
 ھو ا"
-#"
اد،  ا. ، ا	"
- إ"
ج "وا# ل   رد زة ل أ
دھ
:
  T.ا 
 ، ا.ر..ا
 " 
ھم # إر 
ء 
دئ و'وا-د -م 
رس - أھم ا
ذج وا@
ل  ھ# رؤو
إ  "  ن 9(، ، ث",
 ا 

ت و، وھو اص، اذي ""1 س -ا
وإ إدراك أ ط  ،، # " وو"، ن ,
د ا	 "وو "دد ا@
م اظر  اذيو ن , F
. ،
ويت 
ط 9ر ت ا.  ا"# ا

دار ادرا  ا 
؛ 

ث  طق وإ ود، ذك رح ھو  اصأن  د 
: "إن ا 

ت "",د درا  ا( او 	 ن ث ھ# Dرض '
$( أد ا 
ن
ث ھ# -ر ون ظ
م دا$ري؛ # ذا"، و	 ن ث ھ# زء .رده، ون ن 
Fم "!ق ردوده -د
 ود رد ا.ل  ،إذ ","م ا 

ت "ود ادث ووD وظ."
 # ظ,رھ
 ا@دا$# وظ,رھ
 ا ود، وھذا ون و+وع -م ا 
ن،ا
  .3(D# وأ9را # ظ,رھ
 ا"وا#"اM





ت ا و ر ا",
د 
ت!د 
ون اوظ. ازة (م 
!






 ھ# أن " "ل وا ط ن  ، ت 9ق و  و" 
د "ر -ن ا@
ر
إ "ددات رة # ظروف  " O "راط,
 اذي ؤدي +رو ،ا.ر واوت
                                                 
1
 .72 p te 22 ,12p ,euqitsiugnil sruoc ,erussuaS ;rioV- 
2- .92p ,euqitsiugnil sruoc ,erussuaS sed euqitcadid ed eriannoitcid etsoC te nossilaC ;riov tE




 ار، ادار ا"و  ر، "وس، اؤ   اوط "
ب، ازا$ر، -د ا (م ا دي، ا 

ت وأ  , - 
، 461اس اوط# F!
 وا.ون واLداب،  اوت، ادد  (D ا9ط
ب،-م اص وظر: (ح +ل،  و .18ص
  .731، 631ص  ،م2991/ آب  ھـ3141    .ر 
7 
ا"ز وا!درة - ا"ر " ""
 
ر # ا(م  O، 
 "
د ودات
  ق ورط ا
ر او وا
ت."وف و"ر"ب و" 

دئ  ر # H ا"ط
ق Dر اروط ن اإ#  و ود ا.+لأن ، 9ص إو
ا
دئ ا
 -  "وى ا	 "
ل ا.ردي #، و ا	"را+ا
 -  "وى ا
؛ "1د ذك أن "
ب دي  و ر ظ,ور  

ت اص ، اذي أدى إ,
 وھو ا(م
ھو "وا اوم او ادF"؛ @ "
ب "دا9ل ا	9"

ت، طرت  ادد 
، دون ا"!ل ن 1,
، ا"# "ر+ت !د وا"ص وارا وا
ث ن ا@
ر











دت ل ورديو ،و
,[   إ ، ون ,
 ذور ث	 و,





 أ  ت  .اظ
ھرة اM 
ھذه ن دا9 ت -ن 'وا "!با
  .، درا   
  "















)  ف (وس ھ @
ر ا@ 
س و ر ھ# ا - ارDم ن أن أ
ر دي 
إ	 أن ھذا ا@9ر 'د ا9"ف - #  ن م، 5691 -9981( velsmlejH siuoL
ون  
ن   (
 طق - - اLراء ,
 F( أن 
 "




و"ر   "ر "ر و' اذذ
ت ا9".اظ




,و +رورة أن "ون اظر  ،، أ
 ا#ء اذي 	 9(ف 1اص ھو ا"
ق - ، ث "ون '
 "ط او 
 وف و"و'H أي ص ن # أ

 أ رض ا.رة ا"!د ا!
$ 1ن او'
$H اM 
 "9"ف    أو "،
إ
 # درا ",
 
ھ[ د'!، و	  -ن او'
$H اط، ن ث -دم وود
"@,
 و'






، @ إذا 
ت ل - "طق - ظ
م 
، X,
  "دو -د 




ر ا"# "ود روز
"و!
ت ددة، و""O ا.ر # ,





 ,ذه ا.ر+ ( أد ا@'ط
ب اؤ  velsmlejH .Lھ ف)  و"ر





 ا"#  "9ذھ
 اص ) "1

 در د ا إ 
 وق ا،# إر 
ء 'وا-د رة ا"و H "
وز ا!و ا
رز
و'د  دي  و ر،طرح  !وم  طر  # ل .ل، .وق ؛(etxeTطO )!! 
" # ادرس ا 
# 
وأدرك  -'رأ و,م دا ھ ف ,د - ذك ل ن
: "إن F ادا$ب -ن ذاھب ددة (civI akliM





 ث -ن أ






 ، أو اددةھذه ا@
ل ن ل ن و ؛3اF#"
ق د9ل دھ




رات -ددة  1
ل ,
 ،ؤ.
" ا ر، "رھ
 وع اث وام، ا"# أ
رت
، او اددة اظو
" اظر " 















                                                 
 
1
  .39ص ،2# ا!د ا@د#، ورات دار اL
ق اددة، روت، 
ن، ط ظر ا
$ا(ح +ل،  -
 
2






ت اث ا 
#، "ر:  د -د ازز وح و
ء 
ل 
د، اس ا@- F!
 )اروع  - 
  .323، ص0002، 2ا!و# "ر(، ط
4
  .12P ,8691 ,siraP ,tiunim noitidé ,egaugnal ud eiroéht enu à senèmogélorP .L .velsmlejH - 
9 
و- 
ء اص # ظل ھذه اظر ط +
 ذ دا ا"ل، ل و# ل 
را، ا@ر اذي  ل  # آن واد ط!
 وD
؛ طق - اوف 
ظر وا"ل، وھو ذك ", D
 ھذه ا؛ @ن ا,دف وا
 ن "1 س ا
أي أن اظر ، 1وف H اوص #  
، ودرا  
$,
 - -ده–او 
او 
" "طق ن ون اص  و -
، 	 "
'+ واوف # ھذه 
ا
 ر"ز - ا
ر ا"# "ر"ط H +,




"؛ ذك أن ا@ور ا"# ",م ظر وھذا 
 !
ل !و دي  و ر
ھ# اوص @,
 ا
ل اذي "!ق  ا، إ,
 ار ا+روري  --ده–ا 
 ؤد 2وغ اظ
م او"# واظ
م اوي واظ
م اد	# ؛اذي 	 
ص 
  .ظر ا ھو اص# ا,
 ول رO أن ا@ر اذي ,م  ھ ف
 ( - ھذا ارأيkeinyzrwaW wolsizdZوق ز"  (ف واورز
ك )
وذك ,و  ،'
$(:".. ون 
  إ ھ ف، اص ن , ا"رف Dر دد
 -وھذا .# ا"و+O - 
وي اص ل اطو'
ت ا!! وا"  ادار
و و ت و
 .ردة، ل و-,
 ا!!# ا"ل،  اوص  ت ودات
  .3أي أ,
 وع ن ا(م وا@داء"






رز ل وا+O # ل ؤ.
" ا:" إ,
  ، وا	ھ"
م 
ص ء، أي # د3491
ا(، ",دف إ إر 
ء ,[ إرا$# ن ن ,م ل  )Dو 
"ك أو ظر
إ,
  ت ظر 
 ا
دي ظ
م ل اوف ا م وا
ل. اوص ن 9(
ل ظ
م ن ا!د
ت اط! ا وا"ر.
ت واظر
ت ا،  ،ن ا.ر+
ت
؛ إذ "  ھذه 4ص اF
""ا"1ف ن -




                                                 
1
 .82.72P ,senèmogélorp ,velsmlejH  -
وزو، ا9ط
ب، 
 وود ري، "زي : ذھ و ا
ج،  

ت ا".ظ و"داو ا9ط
ب ورات 9ر "ل وظر
  .85، ص 5002، 1، طدار ا@ل ط
- وار، ازا$ر
2
 .71P ,senèmogélorP ,velsmlejH  -
 
3
، "ر  د  ن رى، ؤ   ا9"
ر ر - (ت 
ء اص - ز"  (ف واورز
ك، د9ل إ -م اص -




  061. 951، ص 5002، 2، ازا$ر، طأد ؤن، ا 
























، ذات وف 
ل وم و ط.








، ورH +ل وود 
9ط
ب اري، .رز 
 
 ھذا اظ
م - " 
د 
وود  
ق  ذا إ و"# ود" وق 'وا,
، 	 ھذا اص إ اMراءات ا ا
 ن ا	 ""

ت ا. -ن ا"وى  وھذا اص 
ھو إ	 ،9ط
ب Dر "ز









+#  # ز,
 ن -م ا واطق ار
+# إ أن 
و	ت ( F
"
 	 "را، و# أھ رى ('
ت اF
" أFر ن ا"""9ذ و" 
!ول ھ ف:" إن  ."O ا رد ذھ  ا"# "ب ا # "رھ
؛
أو ادال وادول "" د إذا ر




 دون ".ر X"
ج أوات 	 ".ر
 # ھذه ا
 ن ون 
إ+
 و- درا 
ت  ت ظو"، 






 -ن اM 
ن، ,# ا@داة ا"# .+,
 ن  - # ظره – إن ا 	 ن
""رز و 2,
 ن أن ؤFر و"1Fر 








ت -ده ول  1 ا، ,ذا "
وز ا "وى ا.ووو# ,"م 
وا




ر( ھ# اوا'H (؛ tnetnetnoCو"وى ) ( noisserpxE)"ر
ا" ول ا"وى )ا او" ا"ر ا( و# ,
 ا"ور ا# # ذ
ا. # 
دة ا"وى، أي ف  "!ل اوا'H ا# ن و
.أ
 
دة ا"ر، ,# 
 emrof al) .ووو#(، ول ا"را
ب او"# ا.ز
$# ن ا )ا
                                                 
1
 37.27 p ,egaugnaL ud eiroéht al à senèmogélorP . L .velsmlejH- 
2
 9p ,.. senèmogélorP ,velsmlejH-  
11 
أي  
ر:ف  "!ل ،ا"ر ( ھو ا"ور ا. # 
دة noisserpxe’d
زات )رو	ن 
رث(   (فھ "ل و و"ور -( ا # - ا"وال.
9طط  !! ،.,و
 ،# 'راء" اددة (D؛ # 
ن !! ا، ا"# "رف
  :1ال -
رة و+ونو ا






# و	 ك  ،".
-(ن M-ط
ء ا! او .وظ أو از اويف  ،ن Fم ّو
ظ
م ا 
# وذك أن ھذا ا"ز 
H ن إ
 دأ  و ر ا!
$ل 
"ظم اوري 
#  - M












د دأ ا"!طH ازدوج اذي 
ن  ∗وا"ر، 
ول  أن ف -ن  ا
  .3
ل ا"ر )ال(  ب ' طق #
 H -1
د "دد- ل ھذا ا"ز ازدوج اواة ا"# "ذب !وة و,
 و"




# وا+O أو Dر وا+O،  ل وب - أن "دد وق -('" ,ذ

م ر+ ا"و H "ر" م ذك ؛ 4ن )و!د ا"ر وا"وى("ا"زن ار$ 
                                                 
1
 sed sruetidé nnamreH ,)euqitsiugnil euqitnamés ed sepicnirp( .rid sap en te eriD ,torcuD ,dlawsO - 






ت او) درا  " ا "وو(  ا@دب @ 
"ذة ا
Fن، دار ا! ر،  - 
  .723وظر، 
 إ"ش، ا"
ھ
ت اث ا 
#، ص  811، ص1002ازا$ر، 





ت د'، أي "ك ا
ت seméréliP وى ا
#، و"  ) -# ادا–ل إن ھ ف م ∗
  .اؤ. ن "أ 
س" )اذر + -((، أي ا,
 ا"# "ر إ ف ا ووظ.",

3
 .083p ,euqitsiugnil ed eriannoitcid ,sertua te siobuD .J  
  .321ص، 
دئ ا 

ت، : اطب دو ظر 
4






 ن/ ي     unetnoC
   
       egagnal     اـــــ  
  
  








  #  














، ذات وف 







ل او'وف - -('




ء ا#. )ال واد	(ا"راط ا
 # ا "ون

دف ھ ف أF
ء "! اراع ا
ل ن اF
$
ت #  ،ھذا اطق ون
ا.ر ا و ري،  أF
رت ا"
ھ ""Fل # 
و ا"رف إ وع اوظ. 
"ل س ا.
ھم  إراء -ذك–ر )ا/ا(م(، !رر دي  و اوودة # F
$
9". إ ل طرف، @ن  ، H ا 
ح د9ول 
ناF
$إ ل طرف # و!ود 
اوض ا
ل ن راء -دم ر ادود ا"!
$ اد'! ن اطرن، ھو ا
ل 
ھذه ازات ] !د ا












ا ن ا وا(م 





 أن "دد د وادة، وأن ا، وا"# ا('
ت، 
ون   ؛1، 	 "ل 
طر! ذا",
 # وا, ا.ل ا.ردي اذي ھو ا(م"ا	 "
ل
دورا  ي ,
اذ ا"ل
H ن  اF
$ھذه ن إ ,
م ھ ف # +ط ا!ول إ
، و"Fل ھذا اM ,
م (' اوظ. ,
ف -ن او,
 # ا 

ت او، 
  F(F .
ھم ر-: ،او+وع اوھري  

ت ؛ده .,وم ا# "د
واراد  اظر إ ا ن ث ھ# ورة 9
  (:amehcSاطط ) .1





  ن ث ھ# ل أو ورة 
دواراد  "دد ا (:mroNا
	ر ) .2
 ,
 # ظل "!ق ا"
-# 
، ون ل  "!ل -ن ".
ل ظ,رھ
.ظور إ
ورد  اظر إ,
 ن ث ھ# رد و- ن ا
دات  (:egasUا	ل) .3
( tcaا.ل ) ا"
ة # "H 
، واددة 
ظ
ھر ا(ظ، وا"# ن " ",


 (ف اص، ل ا
ز # ظ
م، و رى ھ "
ل ا.ردي ؛ ـ"واراد  ا	
                                                 
1
 .18-08p ,seuqitsiugnil siassE ,velsmlejH .L -
 ﺘﻨﻔﻴذ ﻓردي ﻝﻠﻤﺨطط وﺘﺤﻘﻴق ﻝﻪ  ﻨﺸﺎط ﻴﻀﺒطﻪ اﻝﻤﻌﻴﺎر وﻴﺤددﻩ  ﻓردي  اﺴﺘﻌﻤﺎل
31 
و ؛ 1 و ر"ھو  
وي ا(م -د أي 
 ل ا 



















ل أدا" ا(م، وا(م در ودا ا	 "
ل، وھذا  "ل "ت 
ا )ا(، و# ھذا ا1ن  ھ ف إ ا"!
ل ا
ل ن .,وم ا
ر 
 ".ري أو اظ
م ا"ر#ااورة ا"
، أو اظ
م ن ,، واوت ا(# /
ل  
 ن  ؛ذات وظ. "وان ھذه ا@9رة ودة، ل  ؛ن , أ9رى
، أ	 ( ل  





( /ا "دال sussecorp(، إراء )emètsys/ظ
م )(etxeT) ( صeugnal ):وھ#

ھ# إ	 "ادث  -# ھذا ا [ - (؛ @ن ا(emgatnys( و"رب)emgidarap)
؛ 2ا	"اذي ن .ر أن "ول  إ دول 
 ن وت أن O  "را د

















 إ"ش "رح 
                                                 
1
 165p ,dibI ,nassilaG -  
2
 .521p ,seuqitsiugnil siassE ,L .velsmlejH -
41 
"ن - و+H ظر -
 (
ت ا"وا؛ أي ن ظ














ت ؛ ون 2ا؛ Xراز -('
ت ا""
H وا	 "دال ,

""
H  "9+H ا
ت'وا-د إ




، ا@ر اذي رز ' ا($! ودة -د 9". إ د ا"
ن أ""م  'وا
، وأ,
  (ecnadnepéd$! )  ل 9
ص و-("ا"# راھ









ھ# ن أھم   ا9ط
ب، +ن   ت ا 
ودا ، ,ذه ا('
ت ا"
د3"ا@9رى
 م اص، إ	 أن درا "-
 ا.
ك ن أ ر ا ود9ول، ن أل !د
ت ھذه اظر
  .
 اص ارؤ 
 "و Hؤ   -,
، و!# ا" 
ؤل -ن إ
ءت 
  :ا"	ت اراط
 
ن اص و
	"!		.                      
  :ا& ا'
&ون 
ز و- 1                    
!ود
 # دا" إ ادث -ن ا
م  (،7891( )snoyL .J)ادث -ن 	ز إن
(؛ إذ !"رح رث # "ظره و
ت htriF .R.Jا	زي ون رورت رث)
  ر$  وھ#:
" اذي ود و # : "1Fر "رث" ز "
و #أ. ا)ون ا&	(




  .اذي 'ت 
- أھ ا!
م، ھذا ارد ا+
ري اذي ذي  "رث"ؤد  ھذا اون #و





 	 "" # أھ، و	 "ؤدي وظ. إ
                                                 
 
1





ت اث ا 
#، ص - 
 
2
 .121، 021، ص 6002ظر: ذر -
#، ا(
" و-م اص، ارز اF!
# ار#، ارب،  - 
3
 26,16 p ,senèmogélorP . L .velsmlejH- 
 .333وظر : 
 إ"ش، ا"
ھ
ت اث ا 
#، ص 
51 
، وإن ا.ت - ا" ت 
وض 1ارض ارو ,
 ؛ "ؤدير"ط  
ق ن
# Fر ن وا,
، و,ذا ار اذي   
 ون ارH أھ رى # 
"دد ض اد		ت ا"# ",
 ار 
، ودو 'د "
ط ,
 ن اوض  ر 
  - ا"!# ,,
.
ا('
ت  رث Xر 
ء و-"ن ن ا('
ت؛ أو,
:'
م  ل اوي:ب. ا*

و- ا('
ت ا"# "ر"ط ,
 
ت اص  و,
 ،ا"	ت ار)
 و"+م ،ادا9
-د دي  و ر اور  ، وھ# "!
لF!
 ل ( ,




ت ا"# "رط  
-"
رھ
  ،ا"	ت ادا
و .، ن ,اظ#
ن ا
ت ا"# 'د "ذرھ
 -د  
-
 Mدى ا
ت اوودة # ا('
ت ار، 
، أي أ ز # " اوي ل 
رم اور ا	 "دا# و!
,
 -د دي  و ر
"وى ا"راب، واظ
م وھو 
 ن ا: وھ# 
 ود إ ا('
ت اوودة -  
  .2ود إ ا('
ت اوودة -  "وى ا	 "دال
 ('
ت اوودة ن  




، وھذا اوع ن ا('







  ص" ".ل  
 اض،ط  ھذه ا
ر H +,"ر"
و- ا('
ت اراط ن اص و"  و'ف، أياوودة ن اص و 
ق ا
"و, ا.ري   ب  "1Fره ا9
ص -,
أو اص و'







 أن ھذه ا "و
ت ا"# "" و "واه ا	"
-#
، و"ل O ا!
رئ أھ رى9
 H ادرا 
ت ادF ا"# ""ؤFر - ار 
، 
  . ا
H اF
# ص
ل اص اوي إ رى "رث" أن اوول إ اد	 '
$م - " وأ9را،
، .رة ا!
م ھ# ارز إ رط 
و'ف اذي 'ل  "و
" # ا!
م ا@ول، Fم 
ن دور  /اF!
#ا	"
-# د	 او.#، 
  اوناذي دور - -م ا




ضرا  "ط!(، دار  
د ا
ح، دو إ ا"ر !د ظر)ن ا9ط$ وا".ر-د b اذا#، ا - 
  .771وظر: أد ؤن، ا 

ت ا1ة وا"طور، ص  .8، ص3891
 
2





ن أ أي 19و ا # ا "
,
@ن  ص؛ ر، وأھ 
 # "دد ا
و- ن و- ا!وا-د ا"# 
ء  





ن د رث، و" ط ا	9"




 ".ظ  
 ن ن ال Dر ا"
ھ # "، إذ "9ر ن ن -دة 
"راب " 
و ل "!ر# # د	",
، "ر
 وادا رده ھو، وون أ'رب إ 








 م  Oل ھذه اMراءات و
ظ,ور در   
 -ت درا  ا(م أو - ا".ظ، 9
، اط!ت ن 'راءة 
( (م، ون ,م eloraP"
ب  و ر 'راءة 
 ",
 "!ف 
 -د طO )
,
 H 
 'دم وز ،دراك 	 1س  ؤ.
ت ھ ف، وض اLراء ا 
وإ
ذه اLراء وزادت -,
، ن أل ",د "ت ھ؛ # اد	" رثا 
# اMزي"
  
ت وطH ا 
ت،و ا"
ه دد دأ وح # ا@ق H ,





رة "  !ل اوذج اوي ن 
 

ت ا  وF!

م  -ذك-  ا"
ر9، و




ل  ، -ن ھذا ا	"!
ل،(7891( )snoyL .Jون 	ز )و- ھذا ا@ 
س، ن 
9
طت ا"# و ،ا" و" ال اظ
" "ال -ر F
$"
ه و.ت ("رO 
( ecnetnes metsySال اظ
 )
-"
ر ؛ ا ا	"
ه ادد ل Dر  وقھذ




ل وھ# 	 "!H ط!
 "
ج  وك اوي ا"
د 
 أ ن ا
اF ل اظ
 # 




  ھ# ا"# "ذر -
دة # اوف اوي 
ت.
                                                 
  1-divaD  ,euqitsiugniL ,latsyrcskoob niugnePodnoL ,  .03p ,5891 ,noitide dnoces ,dnalgnE ,n 
2
 ,nalraH , eta hgrubnidE ,noitacude nosraeP scitsilyts fo yranoitcid a ,selaW eitaK : kooL -
 .28,18p ,42p ,1002 ,dnalgnE
 
3
  . 41ص ،1991، 1طا@زھر از
د،  [ اص، ارز اF!
# ار#، ادار ا+
ء، ارب، - 
71 
 # ا ازة ( # ا!
م(، ,leutxeT ecnetneS أ
 ا ا )و
، !وم -,
 ا.,م واM,
م، و""دد ال و# ھذا ا!
م ""وار ( 
ت 	 ر ,





م اواد، و-  
ن 9ص واد
ن ا ھ# ا





ب "  إ,
 ل درا  و، ور

 1(eluY .G) ن وورج ول( ورج راو nworB .G)-- ا@9ص–مو,
ز، أي ا # إط
رھ
 "دون اوع اF
# ن ال اذي ا'"ر ون 	
، او+و- #  
',
 ا"وا#، ون ا"  ن ا ا إ ا"داو#
,وم ا # ادرس ار# و
د ون اM
ع # . ا9ط
ب أو اص 
رة.
F( # ا
م او ر" "ر"
 و
 ث "ون ودة # ذا",
، و"ر -ن 
  .2  "!ل
ن 9(ل ( -ن  –إ ا"1 س اذي أدF  و ر ،ا"! م ود ھذال و 
: "إن  و روھو "ا"؛ !ول  F,
 وذج ر-# ود أ	ا"#  

ت ا(م، 
ا أ ن وذج Fل ا"رب /ا 
ق؛ إ	 أ,
 ن و	ت ا.ظ/ا(م، ( ر 
؛ و رت ادرا 
ت ا 
 3-ن ذك أن ون ا 
ق أ+
 ن و	ت ا(م"
 أر وذج  اض # د دي  و ر # ھذا اوذج ا#، اذي D

(، اذي 
ن رض أن 19ذ - -
"! اودات dleiF moolBم د)أF
ل و وي،




 "ل ھذه ار
ت إ و
ت و وھذا، إ 
، ذك !ول: "ا ھ# 4- ا"ل  " أن ل ا"ل 
 و+
 "دو 
                                                 
 
1
راون وول، "ل ا9ط
ب، "ر: د ط.# ازط#، ر ا"ر#، ار ا# واط
H، 
 اك  ود،  - 





ت ادF )إزي، -ر#(، " 
ن، 
رون، ، رسب و رم ز#  




  .921ص ،م7991ت،رو
 
3
  .881، صا
  و ر، دروس # ا@  - 
 
4
  .43ھـ، ص7241م/7002، 1ط إراھم 9ل، # ا 

ت وو اص، دار ا رة ر وا"وزH، -
ن ا@ردن، ظر:- 
81 
ال اوي ا "!ل، Dر "+ن -ن طرق أي "رب وي # أي ل وي 
 .1أر"
و آذاك ود ذك؛ !د ھت ا F( ر-





 أر ودة و واورة ا.ظ اF، و
 !ول 
. ورز 2"إ,









ت أو ( ذك '




ت( "د9ل # ا








 و'،  
ھم ذك # "دد ا د إ # ا9ط
ب أو وھر 
  . و"وات ھذه ا, إ و'ت 	ق.3ا د"
-د ا
ة  - ذ ادا
ت–	' د	 وا 
  
ت ا اطO اذي و'د
 H اھ"م 
 ا و ا"W. -
ط
–@ن او  
-"
رھ
 دان ادرا  او؛
ا!ول أو ا(م ا.د 
!د"، أي !ل 
  "ھ# 
ا@9رى # ا"رب ا#؛ 
ذك 
ن - طO H؛ م ن 
-ر وآراء إ ذھن ا 
دور # ذھن ا"
".
-ت  وا(م، # وروF
 اوي؛ إذ "ا" أن ون طر
 H ط# ا!ول
,م ن  -	  H ا!
م  ردھ
 –ا ,
 # ادد ن اMراءات وا!+

 






دة  و )ت,
 راد
  .4	 "ر
، ن ث اطO
و,م ن 
ول ا".ر' ,








(م ھو ا!ول ا.د 
!د، واراد 
 دل -   ن ا وت .ظ رO
                                                 
1
 reilrahC : cudarT /)seuqiroéht seuqitsiugnil à noitcudortni (elarénég euqitsiugnil ,snoyL nhoJ- 
 .331P ,3891 ,siraP,ecnarF ,yssI rehC eiremirpmi ,nosniboR te siobuD
 
2
، 0591دوا9# ود ا!
ص، " ا@ور، ط 9 ا
ن، 




  . 15، ص1إدوارد  
ر، ا، ج - 
 
4
. 70، ص 1روت، ج ،، ا"
ب، "!ق: -د ا (م د ھ
رون، دار ال(ن -F
ن ن 'ر أو ر -ر) و  -  
، ه9931ر ا"
ب اري، ا!
ھرة، ، ا!"+ب، دا(أو ا
س د ن زد)ارد  وظر: .ن .س ا"
ب 23ظر: صو
 ،1، ج3191، 1"ب ار، طا
ر، دار ا ا9
$ص، "!ق د -، وان #)أو ا."O -F
ن( .71، ص2م
  .92،32، ص3002ار ا,(ل، روت، ا.ل # . اM-راب، د ، (أو ا!
 م د )از9ريوظر:  .71ص
91 
!ول ؛ 1-... و  ا، و اواب أ,
 أ-م ؛ إذ رط اM
دة 9(,
"
، "دا رط وا"1ف 
 ,
 H ھذه اLراءادارس إراھم أس # 
و 
:" ا # أ'ر ورھ




  .2 أو أFر"ا!در ن .   واء "رب ھذا   "!(
ر ا اودة او # ا-"
 "رك،" ا9"(ف ھذه ارؤى، إ	 أ,
ارDم ن  
وا"# ,
 ا9+وع  ،ن ودة أر ا",
، وا"#  ت زءا "! ذا ا@ 
س
"ل، إ,
 اFل ار-#  # اث ا 
#، 
 




م -، # 
ن ط",









 طرأ - أزا$,
 # أF

# ادرس اوي ار# و# ادرس اوي ار#  ,
"ر.
"و أ
ب  .ا"ر ,

زون ادرس ا 
# رط 
رم، وھو "أن  -و ا#"ن أ
ر "ا -وار#
ت ، و!د ظ3"
-"
ر اودة ا@ 
  (م "ون "ا" ھ# اور درس اوي

ت ا 








ت ا"# ت و.,
 @,
 '
رة # ا(م و'رارھ
 ھذا  وا"
'؛
دي -,
 !ول  و"!,
، " "
  ، و ",
 "1" ن ط ا(م . .
'د أ
ط   "رب ا@ 




ر 9".  ا
 ا
+روض وا"












                                                 
 
1
، 2ج،9991، 1" ار، روت، طان ھ
م، # اب -ن "ب ا@-




وظر: 9ل أد -
رة،  .162، 062، ص 8791، 6إراھم أس، ن أ رار ا، " ا@ور، ا!
ھرة، ط - 




  .41، وظر: ا@زھر  از
د،  [ اص، ص 62راون وول، "ل ا9ط
ب، ص  - 
 
4
 .88، ص8891ھـ/8141، 1، ا!
ھرة، ط'راد، اص وا9ط
ب واMراء، "ر "
م  
ن، -
م ا"ب رورت أ	ن دي- 
وظر: # إراھم ا.!#، -م ا ا# ن اظر وا"طق )درا  "ط! - ا ور ا(، ازء ا@ول، دار 















( sirraH iatebbaS gnilleZزc  
"# ھ
رس )ود-
$م ھذا ا".ر "ود إ 
 .ردا",
ل، و"وزH ؛ اذي رى أن ا س -را ر$ 
 # "! م ا9091
–ذك Wراء وم د اذي رى أن ا ھدف د ا
ل، و- ا
ث "1Fرا # 
و-  أن رف - إ 
 ھو أھم -ا " 	 د9ل # "
ھ
ت "ده -ن ب ادر
إ	 أ ود .  -د ا"طق "دث -ن ا(' اوF! ن  ،ارDم ن ھذا ا"و
اور
ت ا " وا"رب ا# اذي ""ظم  و# ذھن ا"م، ا ا
Fل 






اذي "دث  -ن ا "
ل اروز "ل ا، 
 "دث -ن ا ا"و#"، و
–وم ن ھ
رس ر ھذا ا!
ل  دھ
، "وا"ود، و-ن ا!وا-د وا!وان ا(ز
اذي أ9ذ د-و   "وز#(او	 إ 
  أن , ادد ) - 
 "!د ض ادار ن
 طرحذك،ل 
ول "دل ر" ن '+

 ا  م رح  	 O ل Fر
  .رؤى ددة
إ وف اودات ا 
 ( emsilannoitubirtsiD) "  اظر ا"وز
و"ددھ
 #  
ن 
 ن أل ".,
 # ل أ' 
م أو $
ت و د أن "م 




م ار ر وا"وزH، دة، اط ا@و، و ا و"را,
-
رة، #  9ل أد - 




 - اوف وا"ف، ,أ
 ؛ إذ !"ر1ا "9را,
 ن ادو
-ن -(yksmohC A.N)أF
ل "و  # # ظر ض "!د,م –ا ",م -
زة در
ا 
  و و- آ، "!#  ,م ؛ وذك-د ا"م . ر ا او"
اظر إ ا و.,
  "م، 
 
ن ن ا."رض، ن ا"ل ادور اM
#
ط








رات و، و "وى اM" 
ب ا!درات اا.طري و "و
ت ا
 .(و( "  إ ",

ادارس اوي  ذي "زم اوا'H اوي ا و"Fل ادو، # ھذه ارؤ ا"وز،









 - و""ل ھذه ادو ن و- ن ا
رات 
 ،ا! - . ,
 ھذه ادو   ظواھر ا #درا-,
 ل و+و-# Fت 
، وا " ذات ا,[ ا# # اث 
  "د-# ادرا  او. ا"
O  ھذا !"+





م  د  اظ
م ن ا!وان وا
دئ ا"# 	 " "طH أن "
- ن ا
ر او - 'در ر ن ا"
 ك 
 ,
، وادا9# وا"ول؛ @
( وادا # ص ا"
،  - ا9"(
",




 "د '" ن "!
 و"






ر#، ل ن ا"ظ
,
 دورھ
 "# " "د اا
ر، 
ادا9#، اذي ل - د ا
ر +,

















ظ - ا!وان ا9
+
ھذه  # أ 
س اظ
م ، واذي ل ، ث ""[ -,
 "رات وھر -
,





  .2ودات وال ا #  
,
 ل ا
                                                 
 
1
  .251اطب د، 
دئ ا 

ت او، ص -
2
 .07، 96، ص0022أ.ر"
رد،  . ا(D، "ر،  د ا
# و
ر (وي، إر!
 ارق، ارب، ظر:  - 
22 
ا" ب أھ , # ا 






# "ر  ،-د  ھ




ت  -ذك #-
ر-









ت دا ددة 
ن إث ؛ (، .ر+ "و  و اtxet ed rammarGظ,ور "و اص" )
ا ن و ا و و اص وF! إ اد اذي "O  ل 
و	ت ا"ز 
H "ورات وا+ -ن ,
م و اص؛ ,





ر، ( ار و	 ""دد -ن طرق و- ا .رة
# ا,
  -و
 ال ،ھو ا('
ت  ب اذي ,
 ال X
 أن ل ا، إذ
  .1إ	 " " ,
"–
ھ
رس أد  -ذك –و,ذا اث، "ت 
م ا! ن ا إ اص، ود 
إذ د-
 # ھذا اMط









   - ال، وا('
ت 
 ن أزاء ا اوادة.'ر ادرا 
ت او -
( 
 laicos noitautis( واو'ف ا	"
-# )egagnalا.ل ن ا )و -
  ول دون ا.,م اO.
  ا-"د ھ
رس # F - رز"ن: ، !دو-




وھذه ارزة رد ن 9(,
 ھ
رس - ا ا@و ا"# ا-"رت ا.وم 
"ون  ،ف H Dره ن $"W"ون  ر#، Fم " ،-را "Wف H وم آ9ر
دأب ادار ون - ا-"
د ا؛ !د وھو ا"رب ا#، ار" ا
 # ا"Wف، 
                                                 
1
 )etxet– eruocsid( euqitsiugnil ed eriannoitciD ,euqitsiugnil ed eriannoitciD ,sertua te siob ud naeJ- 
 .454p ,3791 ,sirap ,essuoral.
 
2
 .65، ص8991ل -د اد، ادH ن ا(D ار وا 

ت ا، ا,$ ار ا
 "
ب،ر ،  -
 .05أد 9ل -












ر ل -ر 
  H اظواھر او، "ن # ا@9ر ن "
وز ھذا.
إر
ع "زأ إ -
ر  "! و"زة، 
 ن ل ودة ( ن أن 
 "ون ا ار او إ -وال  ""م # !و "ر"ب -دد ن
"ون  و  ،و"ر"ب -دد ن اور
ت ،"ون  ر ،ا.و
ت
وع ل و"دد # ا,
 .,وم ا"وز، 1" "وزH -ر 




-ر أي وع اوا+H ا9".، أو -('  اط
ت ا"# !H ,
،
ة دود ا # ارزة، ا"# "د-و إ 
وزھذه . و# 1ا"# "ل او'H ذا"
  ادرا  ا 




  :(noitubirtsiD*ا4و3: 2)رة اوز
0/ ا'
ف)
إ وف اودات ا 
، و"ددھ
 #  
ن 
 ن  -ن 9(,
–  ھ
رس 
وطق  أن "م ا "9را,
 ن ادود أل ".,
 # ل أ' 
م )أو $
ت( و، 
طO ودات ا"! م ا(، و"" م ل ودة ,
 
F
ت؛ إذ زم ورودھ
  ,
-
و"ز ھذا اMراء ا"# . # ا ن ""ور روط وودھ
 ن , ا 
ق
  ."
وز - ا"ل اورة # اط ا9ط
 
"و- 
 و'ل ل #ء، H وع ) ادو( - إذن - "#إن درا  ا 




 (  "و ھذه ا # -ر ن
وا"# "ن ن إ-ط
ء اوف   " !  ،ا"# "ت # ادو ا	طراداتإظ,
ر 
 	 "1"# - ل 
ت أو @ن "ا ؛وظ، دون ا" 
ؤل -ن  ا
رات ,

ن ا!ول # ا اوادة، إ ال ذي  ال .ردة، ل # ص "
 ك، دء
                                                 
 
1
ظر:  د  ن اري، -م  اص )ا.
ھم وا	"
ھ
ت( ار ار ا
 ر، و
ن، " 
ن  - 
  .05وظر: أد 9ل -
رة، # و ا و"را,








وس او و-# ادد وم ا 
ن، "ر: ذر -
#، ارYز اF!Y
#  ظر: أوزواد درو و-
  .85، ص 7002، 2ار#، ارب، ط
42 
- د 'ول  1ن اوووج وا",
ء 
ظرة 





 أ 	 ".# 
و'وف - ا('
ت ا"وز ا!
$ ن اودات ا
ا"# ن أن "ل ,
 -  "وى اور ا	 "دا# #  ،واودات )Dر اظ
ھرة(
ن أل  ،,
 ھ
رس ط "دأ ا.رة اF
 ا"# 
دىون ھذه ا! ،2ا 
ق اوي . 
، ا	"
-#"
وز او'وف - ا اوادة، واد9ول إ -
م ا 
ق أو او'ف 
  -ل H اودات او.اذي ".

  :(noitutitsbuS2)رة ادال /ا	") :*ا	

اذي '
ل  -دي  و ر - 
م اوي ا و ري  ورH أل ھذه ا.رة إ ا
(، ا"!! - ا "وى اوي seuqitamgidaraP)
ت ارأ  ا	 "دا
('
ى ار#، أي ا('
ت ن أ ال وا('
ت ارأ  ا"!! - ا "و






رات أ ( "دور # ط






ن ط ل ,
ن زد # "ا"ر" ا!م، وإن ا"!
ل ن ھذن او-ن /
؛ 3	ز"ن 
، و	 D 
ة ا -,
" ،وا!









ر او "!د  إذ
و""ظم  ؛ إذ ,




 # "رب 
 	  ؛ 
رھ























$  ن اودات  - -د ھ








ت ا	 "دااو 




Y اYك  Yود ارY
ض، اY ھ
ن  و,.ر، د9ل إ -م ا اY#، "رY: Y
O Yن Y -
  .12ھـ، ص 9141/8991ر ا ود، ا
 
2
  .351،251، ص  





  .581 و ر، دروس # ا@  ا
















 ب ا"(ك ا!درة - ط
!",
 ن 9(ل  ، !
 # ا   ا(
  ."دد اودات ا"# "ون ط
",
ا"وع، و
 ( أي و-ecnelaviuqé’d sessalCوھذا 





دا - ودة اوار، اذي "ظ,ر   ،ن اودات ا" إ ' م "وز# واد
إ إ'
 دول F
$# اد9ل H أ!
  -دورھ
–ھذه ا  أزاء ال، و".+#
  .1ن اودة ووارھ
، و-ود
 ن اودات ا"# "ون ' م "
ؤ واد
!، ن أل "ل ا-"
ر اص دو "
 ( ن sirraH) "طق آراء ھ
رس
-(' "
ور أو  ظ,ور ودات و أ9رى "رط,
ا-"
دا -  ،ا9ط
ب اوي
9ط
ب وا"# ا  ا-(' ا "دال، وھذه ا('
ت ا"وز، "
 ن "دد 

ل ن ھذن او-ن (. و
ء - )أي ا"!





دة ". ر اFر ن اظواھر او وا(D ا"# ظت أ رة 
اف -
 ن ,
  "ورات دودة ا".ت 





وز وأن ل رز "و H ھ
رس # ا.رة؛ ث ا-"ر ا ""

 ن ار'د و
 ,م #ء #  ال، أي ا اذھ# ارد ا
ن # ذھن ا"م، وھو ذو 
وھ#  ،)ا ارى( 2دور ر$س # اوول إ ا اد	# "رب ا#
و'دم ,
 إ  ،وطورھ
 ،(yksmohC .Nا.رة ا"# "
ھ
 "ذه وم و #)
وھ# ر رة، 
ن ,
 ادى # ل اوث او ا
رة، ادرس ا 
# ظ
؛ و@ن أزاء ا(م 	 ""ظم # ا 










                                                 
 
1
"وزH، "وس، أد ا
وش، أول "ل ا9ط
ب # اظر او ار )"1 س و اص(، اؤ   ار - 




وس او و-# ادد وم ا 
ن، صو .93، ص1، ج1002
2
  .93، ص1ج د ا
وش،أول "ل ا9ط
ب، وظر: .06،95ص # و ا و"را,





 ظر" # "ل ا9ط










  :ا&	(ارط 
ن  اط	ب واو"ف  -ب
وب "ل ال دا$
 # إط
ر  
ق اص أو اوص # .,م و
  ق، 
!ل !د ن 9ط
ب أ-م؛  اا9ط
ب دا وؤدي ا"ل "
ه، وون ا زء
 ) ا"!طH 
و 




(، أي  "وى ص ا9ط
ب ا"ف، ا"وزH( إ ا "وى ادد) 
 وق ا
، واوول إ وف وي وص ,ذه 
و "!ق ا"راط ن و
"، # #









-دة -  .2أي ن 9(ل "وز,






رات أزاء ا(م اوا  1 - "ل ا9ط
ب، و'درة ا
رات - ا	 

  .ھو  ا"وزH ذكو، أو -دم ا 
,
 ،أ9رى
",م # دود ا، و# !د",م 
و,ذا 9
ف ھ
رس اون اذن روا  

(؛ ث "
وز ھذه ادود # " إ 




  وھو 
ل ا9ط
ب اذي "ره  "وى و
 أر ن
،  "9د
 إراءات ا 

ت او.، ,دف ا"
ف  ر-
 درس ا 
#
"ول ر# إرا$# ر، "و اص"،  -آذاك-  دة 




 !وم -، و,دف ھذا ا	"
ه إ ورة ول اص 
دة أ 
  ، 
" ,ل - ادارس ا"
ل H اص وق رؤ  ، ا"#و- ن ا!وان وا!وا-د
 .و؛ 
-"
ره  ن ا('
ت او واد	 وا"داو، ا"#  
ھت # 9!
                                                 
 
1
  .04ص  ،1ش، أول "ل ا9ط
ب، جظر: د ا
وو. 12إ -م ا ا#، ص  د"ر ,.ر، د9ل ظر: - 
 
2
ا"Yراث ارY#  وظر: د اYر Y
#، اYدارس ا Y
 .24، صم ا 









ول أن ؤ س  

ت ص  و-؛ د ھ
رس أول ن أ س، أو  أO، ن
  دF.

 ادرس اوي و'H , ا"ن ا"ن ت# أو+د ھذه ادرا ، ا"و
"وى إ +رورة وأھ "




" : ، إ  "وى أر، وھو اصدرا  او ودة أ 
  ا،
دي  وھذا 
 -ر - 
-#،واو'ف ا	" ارط ن " وإراز -('
"، ون Fم ّ
:" #  

ت إذا م ""(ش  ب -ز",
 !و (ednarguaebeD .A .Rو'راد) 











 -ن +ق ادود ا"!د  





 م ا.س و-م ا	"
عون اوم ذات ا ,
 Fل -
!ق -  "وى اص وا9ط





رة ""رك 3891) )relwoF regoR(و
 !ول رور 
ور 
 ل  اوص # دا$ر" 9




$م # ا، و ؛ 
وف اوي ص وف !ّد 2"",

  .وي، إ 
 ھو Dر '
$م # ااوا'H ا
و.
[ ھ




وز -م ا  ؛( +رورة "و H 
ل -م اnnamenieH gnagfloW
 ، "
 وق ا""-م  ا ا"!دي" إ  !# اور # ا، "دا
# إط
ر "ر+ ا"و H" ا"#  ، و9رج ن 'ودھ
"
وز دود ا ا.ردةاذي 
  .3"دد ,
 اوص -
 1,






 kitsiugniltxeT+رورة "1 س  

ت اص)ھ# آراء "
دي 
دFت أر ! # ا 

ت، وا"# و
  "!(؛ "9ذ اص  ودة "ل، و,ذا أ
دد # ادرا 
ت ا"# ا-"دت - ا، 9
 # ادرا 
ت ا+ق ا .ت
                                                 
 
1




ھرة، طرورت دي و'راد، اص وا9ط
ب واMراء، "ر: "- 
 
2
ظر:  د  .21، ص7991،  1رور 
ور، ا 

ت و اروا، "ر،  ن أ
، دار اF!
، ادار ا+
ء،ط  - 
  .201 ن اري، -م  اص، ص 
 
3





و ،د@او وا د-
"و ر"  #د روط" 	إ اذھ ن 
 إ  ارد ل
 ذإ ؛نذو # بDر دد ر9آ H مد' لوأ عار ر@ا س نأ 
إ ، ل
نو او ل
ا ماود 1" #"ا 
 Mا را  ،  'ر ر.ا ب-اد" تار" م
أ
ددو دو نأ عر.ا اذ, ن
 ،ث
 ارو ر-
 و "اذبرا ء
+.ا # 
، 
# ر9اوأ " ات




 Shirley carter Thomas)(:  نر!ا ط اوأ ر
ظ"ا ب ن
 "
)20(م #ا وا #  
 ر,ظ،  لو@ا -و+و نو و "اذ صا وھ ت

 
وأ صا  ث" ت
" ا # #  
 صا و و وظ 
'إ وأ س 1" ن-

 ذ9@ا - ةرد





را هذھ ءارو(Harwag 1973- bétofi 1973-W.kummer 1972- T.A 
VanDijk 1972) ،و,. 
9 او"ھا د' م
 	ا مون"ا ةرد! و - ةرط.ا
ز"ا  نّو" #"ا و!ا لا ن 
"" ن
 "
 نّو" 	 ل- 
"" ن-1.  
  
                                                 
1
 - Shirley carter Thomas,La cohérence textuelle (pour une nouvelle pédagogie de l'écrit), langue 
&parole, L'harmattan, Paris, France, 2000 , p 20. Et voir; - Wilfried rotgé, . le point sur la cohésion 
en Anglais application.A une texte de linguistics, sigma. Presse taire de Mirail, l’université de 
provence. N0 2,1998,  P 184. 
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  : ادرس اوي 

ت اص.أو
ط، رب ن 	ن ز		ن  (elleutxet euqitsiugnil
	ت اص )




ا,ر	ف و#د	د اھ	) وا($وم، ن &	 أن #
س ر $ اط ارب #ت
ط ل /ر	5 ,ر4	،  اــزاوج اط#1، اذي 	ذا ا/,ق -د	د ھ
	درس ا8) ن  ذا$  ره، 	ر1 /7 41 ھت &م ,ه أو 	5أ	
5طب ل ن 	5ر
4#"ن اھت و/ذا$ ون أل ذا$، وھو ا
	ت، ھذا ا9ل اذي د /(رو&7 
وت ا8) ن ب درا
$ وھ	$ 41  ل وا#دة $ ،و
	ت و&) ،&د	دة
 ن $ ود و> <راءة وا&	) و4$م  <ب   اھتا,ل ! اظھرة ا8و	)، 
إذ ن او&1 ا,	ق ادرك /	ز اذي أ#د 7 
و
	ر /	ن دي 
و
	ر؛  ء 41 ب
41 د	د، ,ل اص  B 	Bد 4رع ,را8) و
	ت اBم ا#4ز، 
	ت 
-ر&	 8)، ھذا ا#	ز ا8وي اذي (&ل /-ل أو /EDر ! ط#ت 
	) &) 
  ذا7. ن أل إ/راز
$ذا اط واطB< ن ھذا، ن &	 أن 5ف /وف واG
	س واG	ل 
/7 ,7 ن 4روع وإ/راز ادادا7 4	 - ،7و-B#د	د ($و7  ،)
	ت اص(
	
I  ذك /طرح ھذا اط ارب ن //	7 <د و ،و	ز &7 ن أ<
م
#ول #د	د ($و7 
(؛ إذ etxet: ا,م )
	ت اص( واو"وع )اص ناط/	,		



















	ت او	د	)، D) ظر	) ارا/ط ا,1$  ار/ط  ، > 
	ا
	ت
<راءة  ق اص و 8زاه&ن &41 ا/#ث ؛ ا ل ا$دف 	7 أن 	
ھم 41 #5	ق 
ل 41 #	 
وى #وي 	-ل اص > ا) ون؛ إذ > وود 
	ت ص دو Gو	B
أن 	5! /Gن  1&I ادارس ا
، و، و /#ث وظ	($ ا	)ا/I ا#و	) ا/	و	)
 ، را/ط اوا4رة 4	7او<وف &I آ	ت ار/ط و ا اص د	ر /درا
)، ن #	ث
)ادال  ى،ا-ل و ا#و/	ن 4	$ B 	ب ا(ل 4 و&	7، .1"(2791#ددھ 4ن د	ك)
P -وھ)، ,
() و)ا/I و ا,I(؛ #I > 	ؤدي ذك إI أ#م أوو ادول(، 
#	$ إI ز	ت وو5
	م ا,ر  إ> /ز) اص إI &ر وھذا > 	GI
41 اص و#دة د>	)  الوا,) ادارس &I 




	ت اص &I ا,	ر اQ#1، و ھو أ#د 5"	ت ا/#ث  ذك
#	B  #5ق /ذكو"و&	) ذات او$) ا
/	)، 4ا,1، #5	5 د<) و اP ا
 -ن ھذا اطق- ن ا,) او"و&	) صأ و"و&	 	5رب اد<) و ا,	)؛ 
 ن/Gن #د  (	)وھ1  ا,وم اط/	5	) ا,	)، رة 41,$	) &/رة &ن 5	ت 
او
ل  ود<) ط/	,) ا,B) ا8و	) ا#
و
) إI اا
د اذا	) إI أ<I ا#دود،








#ول أن ,ر41   &I #"ور او"و&	) 41 لھذه  ا5ر/) &	)وا	)، 
أ
و/1، 1، و#)  ، د>1داDل  ھو #وي د	G4 ؛
	طر &	7 اذات إI #د 
  .	)ا
41 ة؛ #ب رؤ	) 	زو ص،
	ت ان ؤ

1  اوا#د "ھر4P"<د ن  و





ا9ر اذي  -ر#$،و #و	) ا	)5وا&د ا، اG

) &I إج د<	ق ا#	 ص
#و	ل ا9
و/	) ا5د	) إI -ل ن أ-ل ا#و اذي > 	(1 /وف ل إI 7 د4,
                                                 
  1 -fo yranoitcid A .selaW eitaK ,scitsilyts  .293p
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اطB< ن ا	) او) ن /,ت ل،  	د إI وف ا(5راتإ و
5)، 
غ؛ م 	Gت و<(7 ھذا ن 4را؛  و1,د) "اص ادي أ
و/	 ھو ص #	 #و	"
و أن 4	$  	را ن  (و#) أ ر ن اP اؤدة،أ
)  97 ود 41 
	ت اص
 .1 <"	 أ
و/	) 41 و<ت وا#دھو ،ويا5"	 ذات اط/! ا1 ا8
: "ودت #و>ت و	ف ظواھر 	) <	ن (4	$	(ر)و (ھ	ن 7) ذك و	ؤد
(ردة </ل -Gة &م اص /و<ت طو	ل، و	ر! اه را 1 $م 41 &م ا8) ا1 
أم 4ن ارا4,) ) /) &و( و&م ا/BK) ادر
1)أو 4ن اDط إI ا/BK) اB
		)
ا,وت ارو	) &ن  ا 	رو41 ھذا ادد > $م  ،اDوص(ا#) &I و7 
/ل 	,دى اھم ا/BK) <"	) ا9(ظ  ..،وا8	رات ار	/	) ا>/دا	)ا8	رات 
&I  ،4$م ا/BK) 	ن ھذا ا5ول  ؛2ا(ردة إI واب ,	) ن 	ت اص"
ظ$ور /ظ$ر ؤ ر دى ا$ور، أي 4ن  ، ا1 ,لوا5وا&د أ$ وع ا(ھ	م
أي أ7 > 	ر!  ،وأن ج ھذه ا	8) أر د/ر ،وا(ن 	,1 ھ ا	8) ا5ول ا/	T
  .3"ج ا,5B	) ا$	) اQ
	)إI اط/	,) ود<$، /ل ھو 
أھ	) D) 41  ، وھ1 ذاتاو"وعرا#ل ,)  أن  ) Dس ن	رى ا/# 
/ل -ادرا
ت ا#د	 )، ا1 ول ا8) 4 	را  	,د &	$ 41
	ت اص، 
رى -	ر إI ا8)، و$ وا/BK) ذك، /طر	5) و/GD - أ-$ و,ظم 
و	$
5دم وذ وا"# ن ا,ق اد1 /	ن ا8) واBم، و#	$ 	و"و& 
ت ا/BK) Dس را#ل، 5رب إI #د /	ر ن اھت و<"	 و,$، و",
  
	ت اص، وھ1:
#"	ر  ، أي وا1 ,I /U	د ا94ر ا
/) و"وع :ر#) ا>/ر-1
/رKم و -ل ظو) 
) -د	دة ا,5	د،إذ  41 إطر وذج اQج ا1؛ ،	5ل
م ن Dزان دا - ! ذك- د4U7 	و س ا5ود؛ااDBف ھذه اظو) #
ب 
 	8) 41 ا/	ت اذي ظ7 	و $ ا1 	ن أن د اوا<! ا9

	) ا-()،
                                                 
 
1
  .551ص ،3002ھـ/4241دار ا(ر، د-ق،  4	1 
در/ر





  .41وھ	ن 7، دDل إI &م ا8) ا1، ص ر4	$	(	 - 
3
ھر	ش /	ث، ا/BK) وا9
و/	)، #و وذج 
		1 #	ل اص، ر) و,	ق: #د ا,ري، إ4ر	5	 ا-رق، ا8رب، -
  .32، ص9991
53 
 
؛ otnauq,odo ouq,eruC,suixua supiuq;ibU,diuq siuQ: (IIXدو4دوم)ا5رن
 - #5	51(و"! ا#5	5))اوا<! ا- و"! ا$و	))ا-Dص( 	):! اX"ا	,1 /ذك اوو




وھ1 /دئ دھ <د اDذت  ،1"او"! از1)ازن( وK	رھ - )(ا	(1)اطر	5
  ا
	ت اداو	).41 /#ث 
	ت اص و و<,$
5		م اط51 ص او ،ظ	م ادة ا#ل &	$وھ1 ر#) ار	ب:  -2
  اDط/)( إI 45رات 	"ن ل $ او
ل اD() اX	): ارا4,) )أو
او"وع اطروح 41 5	ر: 	و7 4	7 اھم ا
! إI ازء ا>4#1 ا -
 اDطب.
وھر اDطب: و4	7 م &	) ا
,راض ا9د) وا/راھ	ن وذر او<!  -
 واQ /ت.
ظ	م اDطب؛ ///
ط)  	,ق  4$1  	م ا/رھ) &	7، 4	$ 	ؤد: واD) -
 1.41 طق وذج اQج اأھم او
ل،  	,/ر ار	بإذ 
وھو ا,/	ر ا8وي، اذي 	Dص /94ر اوودة 41 ا>/ر  ر#) اQ5ء:-3
 >ت: )"م  B و او<ت (
7،ا>D	ر واوز	! 41 ور	ب ات، ن #	ث 





ا9ط ودد /Gط و /دئ أ
و/	) ,	)، 4
و	ت ا9
وب #  -رط	؛را/ط
 د()اQ	 /ق &I >ت ا#وى&د ط 
و/	) D",) /دئ و$) ,	)،ا9
و ھذه  #5ق /,	دا &ن أط7 و 
و	7،أD	را > 	ن /دئ ا9
وب أن و
  .ا1) 
/) $ #	ل ا/BK1 ا B  تا>
  اروع إI اذارة.، وا
ظ$ر اDطبوھ1 ر#) ر#) اذارة: -4
طب -D	ص اD ، أي2ا,رض ا#	وي Dطبوھ1 : اQظ$رر#) اد&وى و-5
  .
                                                 
1
  .14ھر	ش /	ث، ا/BK) و ا9





[م /ر[)، . و	ظ[ر: [ورج و		[7، 15، 41[1، ص ھ	ن 7 و4	$	([ر، [دDل إ[I &[م ا8[) ا -
ا9
[و/	)، ھر	ش /	ث، ا/BK) و . و	ظر:93، 83، ص6002، 2اؤ

) ا,	) درا





,ل ار#	ن ا9D	ر	ن )أي ارا/,) واD
)( وف 	ت اص، 41 
5
	م و#د	د /	7 ا8رى وا/رى، ور	/$  	Dدم ا/	) ا	) أو "و#دة 
ا&د$ ا/BK) 41 "/ء  اھت، وھ1 ر اص /	) 	) -و	)او"وع" /&/
  ، D) اDط/).اص"
ورة وزة إن ا9ر 41 ا/BK) 	,ق /: "	5ول ل 4ن د	ك, 7 ا
/ب اذيو,
ن  ،رK/$مو آرا$م,رف $ور ا
,	ن و,ل 8	) /
,ل واع وھدف و
أو اطر	5) ا1 	#5ق ن DB$ ھذا اص 41 او<ف  DBل 
ت 	) D)،
و  ظواھر و Dص اص ,) D)ن ا,P ا/BK) و&) إذ  ؛1ا>1"
8	رات أو /دال B
,ل ھ1 ك ا1 $ ط/	,) 8	رة إI #د  /&/رھ 
و&I ھذا ا9
س 	ن ، ا/دال ا9
و/	)"ا1 
	ت "ا/دال ا	)" أو " ا8وي،
  K).ا	) إI ھذه ا/Bا
	) /,ض اظواھر  إرھتدارس أن 	ر! 
و	ن ر/ط ظر	) /ء اص وD57 ورا/ط7 و4$7، واذء ا>ط&1 وا
	ق 
	س  ( إI ا&/ر "ا/BK) $ttalP hcirnieH/$ذا ا5	د،  د4! ھر	ش /	ث )
 4U$ 	ز /و&) ن ا5وا&د ) Bز) \
ن ھ1 اBم، و/($ $	D
ا	 ظر <) &I و) /طر	5) ,
(	)، /ل 5د ر/ط /	$ ن زھذه ا5وا&د 	
ت رو4
ن ا/,	)  وون ھذه ا5وا&د، 41 و&$، /ء ,5دا 	ون ھ	7 ،أ
س ط51
وظ	(7 ا9وI /5	ت ! ذك وا#دة، وھ1 إج وص #
ب وا-/$) وا#د	د، 
"رورة وود &م G
س  وا&د،، / 
 /7 ا5#	$  ؛ ون  م ّ2<وا&د 4ن ,	ن"
&م ص 	ون #، > درا
) اوص ا9د/	) و#دھ، /ل درا
) K	رھ ن 
اوص &I اDB4$؛ 4	
ھم 41 -ف ر	/$ ا-1، وإ/راز 5دھ، و(,	ل 
  ظروف إ$ وإ#داث Kم /	ن 8$ و4رھ.
 &م اص و ادرا
ت ا9د/	)" "7/41  (renlephcS.B)" -/ر"	#ول و
 /
	ت اص؛وا/^ ا9
و/	) ا$د و 8Bل 4رة ھر4P 41 ,ل ا/BK)ا

&I #	ن ,د ا/BK) وادرا
ت ا9
و/	) 41 ا"1 4رو& &	) <د	)  "	5ول:
                                                 
1
، 1ى، دار ا5ھرة ب، ر، ط)دDل داDل ا>Dت)، ر) و,	ق: 
,	د #
ن /#	ر،4ن د	ك ، &م اص - 
  .381- 281ص  ،1002
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  .94،ا/BK) و ا9
و/	)، ص ھر	ش /	ث - 
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رة -رك ! &م ا8) وادرا
ت ا9د/	) 41 ل ھم، 45د أ/#ت 41 ا
وات ا9D	
/ظر	) #و اص أو /,م ا8) ا1، أو 4ر& د	دا 41 -G7 وھو  	رز 7 /
  1اص أو /,م  اص، وذك /ء &I و$ت اظر اD()"
 ؤ
س أ$ ادج ظري و$1 إI ھذه ا9/#ث وادرا
ت &I -/رو<د ظر 
"	س ھدف ادرا
) ا9د/	) #	ل  إذ؛ 41 ل ن ا/BK) وا9
و/	) &I  ء ن </ل
اص &	 /&دھ &I أ
س &م ا8)؛ /ل إن ھد4$ /دل اھP ,7 41 ,ون 
م، وذا ود #دود -ر) 	ذ/$ &م ا8) وادرا
) ا9د/	) ن $)، ون $) 
، ظر	) عا>، &م ا>لأDرى د إI >ت و&) K	رھ،  ل: &م 
ا,ل واداول، &م ا(,	) أو ا$P ا,1، اھP ار	/	) 41 ا/#ث 
  .2"ا>&1
!  ،وذ #	ل اص	 ل  أول درس 
1 1، 	ن أن 	,/ر ھذاو/ذك 
و ذك دون أن 	ل ا9ر &I ل #ل إI ا/داء &	) إ&دة اDBف ارؤ	) وازن، 
ا>طBق ن 4ر"	) رى أن  	ب " ؛ إذو إ$$ /Q	د ء/Q5 Gو	1ا/ء ا
وھذه "ن و&) ن  BK1 ھو ا,س (ءة ا/BK	)،اوذج ا1 ا/
ارا#ل اB
		) ا1 وب أو ر/ط /ر#) ن  ،ا(ءات از	))أي ا
ن(
	,ق ا9ر /
ن ؛ ووزھ &ددا واداداأ	" و $ 
ط	!  ون ا1،
. ..ا_ا,/	ر	) )اQ5ء(ا
	) )ا,/رة( وو ا/	))ار	ب(،	) )اQ	د(، وا#
وا#د أو أ ر ن  ر	5) أو /GDرى ! (وت 41 او"وح، 41ظ$ر 41 ل ص، /طو





                                                 
 
1
-/ر، &م اص وادرا
ت ا9د/	)، درا
) أ
وب ا/BK)، &م ا8) ا1، ر) و5د	م و,	ق، #ود د  د/رر - 




  .002ار! (
7، ص - 
 al a noitcudortni , uaeneugniaM euqinimoD te teloilliF seuqcaj/ssihc siuoL -naeJ/roiv.tE
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  .63-35	ظر: ھر	ش /	ث، ا/BK) و ا9
و/	)، ص - 
  ءة 	 
  ء(ا)
  	 أءة 
  (ارة)
  ءة 	 
  (ا)
 ءة 	 أى
  ءة 	 ا! 	
 )ا د(
  ن(ا
ءة ا%$# و ا









                   
ن 
را  7؛/ل 	/! &	) و إن ھذا اوذج > 	 ل اص و#دة 
) 85)،
و 
1 ارا#ل ا B ) ا9وI )ن ارا#ل اDس  ود ا(رة إI #55$ ام،
إذن " أداة  ،-ل اص ت
	4 9$ ط/ق &I ل ص، ؛أھ	) D)اذورة( 
؛ 9$ 	 4ل ا
و	ت ا8و	)، و ذك /ر/ط ل &ل إ1 / 	,ود  )<و	) 
أي 41  1 ل 5	د /ر<	) ا,ل ا9د/141 او<ت (
7 BDBف 4ھ1 و  إ	7 D)،
 /7،-رح ا>
,ل ا(1 اDص و 41 
	ق #ل ,	ن، ،17 ص أد/1ل اB
  .,P 4	7 إ و 5	، <راءة و Gو	Bاذي 	و
 ، و-#ت ,/	ر	)، وط<ت 	)G 	ر	)	ك وظ	()  إن ل ص ھو /-ل ،
 ر,7 اG 	ر ؛وإن #وت ا/BK) 5ر7 4$1 ,ل ن (
$ $ ($م ا1
ھذا أ ره، و 5د	) و41 #5) 
/ق و/دل أدوار /	ن #/7 و<ر7  -/ذك-4ص 
87 و/	7 وظرو47، ھ1 أور > /,د أ/دا &ن 
	ت اص، /ل ھ1 ب ا وث؛ 
 - ا,/	ر إن–وذ$ ا1  ر (,	لا
	ت و#ورھ ار	س، و,	ھذه 
إ> #5) /
	ط)، 
 /U5ء ا"وء 41 آن , &I  وا#5	5) أن ھذا ا$	د  ھو
  .#"رھ ا
رو$، 
5/$، K) و&I ا#را4$، 41 أ#رك ا/B
 " ول ن ادرا
) أ-ل 
1اB< /	ن &م -ل "
	ت وظرا $ذا
K	ر  4$1 ،ظ$رت #I اXن ,5دة داادرا
ت ا1  ت ؛ "ادرا
ت ا9د/	)"
؛ $ ظ	ر/ <وا ذ	نا ،ھت ا#و	) ا	)($و) #I &د  1 ادارس وا>
آراء د	دة ,د 41 ظر	) اص &I ا
	ق ا>1، و 	"7 &	، $ 9
                                                 
1
  .121ص  ،ا9
و/	) ،ورج و		7 - 
93 
 
ورى أن اوص 	
ت 
وى و&) ن اروز ا8و	) ا,/رة، وأن وظ	($ إ 
أن ( nosbokaJ .R/
ون ) ذك 	رى؛ 1ا>&1ا(ردي، أو ھ1 ا>ل 
	)، <د أزات "/-ل ظم ا5ع &ن ا>DB4ت ا
 ،∗ا#د	 ) د/	)ادرا
ت ا9
، اذي 	(ل /	ن اد	ل و/	ن ا-^ ا,	ن، /	ن د>) و/	ت /و"وح ا(رق ا9
س
 "D ؛ 9$ درا
ت أ4رزت2اذي ر1 إ	7 ھذه اد>)" ،)  و/	ن ا#وى




س ا9 تد>ل ا
	) ذا /K
اد>ل  ادت 4	$وذه ادرا
ت 8) زاوت وورت اص ا9د/1 41  ل ھ




1 5	$ 4	 /	$ &ر ا1 ھ1 ظ$ر -1 ,B<ت او، و#وه 8) اص
: "إن ا-ل 	#وي 2691( niveL .R.S. و 	5ول 	(ن و	ل)4	 /	$ ا#وى
  .3و	Dرق ا#وى"
ن أ/#ث 
	ت اص و	دة در
) /راغ ا1 ا-8ت 41 درا
) إ	 ا5ول و
&م ا-,ر  5"	وو	دة  #557 &ء ا8) ا#د ون، &د ا-8وا / ،ا-,ر 8)
ط	ن  إI ا		ز /	ن:" (vorodoT.T) فرو؛ ا9ر اذي د4! ودوار/ط /,م ا8)
ن ا9
) اد>	)؛ أ
) -	) وأDرى د	)، أي ھ1 ا	(	) ا1 	دل /$ ص ن 
  ه DطI ا
	ت ا,رة.، 5(	 41 
ؤ>7 ھذ4اوص؟ و&Bم 	دل؟"
-/ر "&م ا-,ر   أ
ه /رد G
	س
ھت /-ل 4,ل 41  توھذه ادرا

ا1 ا&/رت أ/رز و ،وف ا,1 او"و&1 اDص 8) ا-,ر	)ا8وي" أي ا
                                                 
  .091/رد -/ر، ار! (
7، ص  1-
 
 ر( و4Bد		yksivunilaMو	ن ا&/ر إ
$ت ا9 ر/وو		ن وأ#ب ا
	ت ا/	و	)، أ ل:	و4
1 )∗
/	و	)، 41 إطر #د	 $م &ن ا9ط ( وأ/&$م، وا
(	دة ن ا
	ت اswurthcS.L( و	(1 -راوس )porP/روب)
ا
دة 41 ا9دب ا-,/1 وا9
طوري، و#	ل ذج 41 ا8)؛ /8	) إ	د  أ/ ,رو4 41 ظر	$م //1 و(	ك اروز، 
و   Q5ء ا"وء &I ا9
س اؤ رة 41 	ن اطق /8) ن G	ف وص وا
,$ Bل /	ن ا9-Dص.
  .24، &1 D	ل #د، دDل إI &م 8) اص، ص)ظر:إ$م أ/و Kزا	
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  .81، ص8891، 1رون /
ون، <"	 -,ر	)، ر) او1 #د، و/رك Dون، دار و/5ل، ا8رب، ط - 
د	1، دار Dط/1، Dد، -ورات ا#وار ا9 1	(ن و	ل، ا/	ت ا
	ت 41 ا-,ر، ر) او1 #د واوزا  3-
  . 11، ص9891
 
4
  .33، ص 7891ودوروف، ا-,ر	)، ر) -ري ا/Dوت ورء /ن 
B)، دار و/5ل -ر، ا8رب،  -
04 
 
رKم &I ا، 	)
	ت ااI وا/BK	) وا9
و/	)، و#ا9د/	) وا	)  اD(	ت
&ن  از	#ت-,ر	) ھ1 إ> و$ درا
ت G

ت &I 4رة أن اوص ان 
ن $)،  أ$ ا&دت &I <وا&د اظم  ا,	 )ا-,ر	ا8) ا,	ر	) إI ا8) 
,ر4) -,ر	) اص /ء &I او
ل إI ا8وي >
رع ا>ل ا8وي، أي ا	ل 
8) وادرا
ت /دأ ا,ون وازاوج /	ن &م ا/,) ا8و	) ا
,) وا	زة، 
  1ط) /5"	 اص واDطبر/-,ري، وا9د/	) ن أل 	K) اص ا
	5ول ودوروف:" 
	ر ظر	) اDطب ا9د/1 #و ا>دج 41 ظر	) &) 
Dط/ت ...إ$ ,ود /9
س إI أن اDو	) ا9د/	) 	
ت ن ط/	,) 8و	) 
GDذ  ، ا1	) و 54	)، وھذه ادرا
ت ا#د	 )وإ ن ط/	,) ر	D...)و/1 و	)(
7 ا	وم #و اG
	س 41 Dف ا/دان  ،و"و& $ -/	8) ا!–ن اDط/ت 
و#ت أ
ء و&)، وھ1 Dف &ن ا
	ت 41 و$ > ف ا8) واX	ت 
Dطب ا9د/1 وھ1 ا#و	)، و$ D() أ	" &ن ا-,ر	)؛ 9$ > 5ر &I ا
 /,د و	,) ا#ل( وا
	ت ا	)، /GDذ أ
ء  ل: "اداول وا/BK) )ا#د	 ) /ط
ا
	) وأ
ء أDرى /دون -ك G1 ن ل #دب ووب ن ا
	ت ا1 $م 
/و#دات أ/,د ن ا)، ن &ء ا>ع، 
و
	وو		ن أو أ رو/وو		ن، اذ	ن 
  2ون &ن اDص ا(ظ	) Dط/ت ا#)  Bت &	)..."	
ء
Qرھت ا1 $دت #و اص ,ل <-) ودوروف $ذا ا5"	) ھ1 ن ا
آذاك، وھ1 اD	) ا1 أ4رزت درا
ت 
	) ص ا9د/1، /ل اھ$  7($و/
/#ث اوج ا#"7 أر"	) ادب 41 ز! ا
	ت وا9 ، ا1و4رو&$ وظر	$
/	زات ا	) ا9د/	)، 	ون او"وع ا$1 ا9و#د  ل ك ار! ا
1 
/وا/) و/دأ ادDول 41 زات /راغ، و /,د /راغ، ادرا
ت ا8و	) ا1 ادت إI إ
ادرا
)  (:" 5د K	ر &م ا8) ا#د	ث /	)cinnohcseM-و	ك )
	5ول 	 ،اBا8Bق
؛ إذ م 	,د ن ا5/ول &	 ا9Dذ /(
	رات ا9د/	) ا5) &I  3ا9د/	) /B &ودة"
                                                 
1
 .84 p ,sruocsid ud esylana’L ,xuaenegiaM ;riov - 
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  .71-61، ا-,ر	)، صفودورو - 
 
3




ا,ط() دون أي أ
س 8وي &1، 9$ (
	رات ,د اط/&ت ذا	) دون إ#ء 
  .ن وز 8و	) ووا	) -&I و&7- و> #	ل و"و&1  	7 اص ا9د/1 
آDر ن ظھر ا9/#ث ا1 $دت 
	ت  اظ$ر )ا/	و	 ا&/رذك 	ن 
	#ول او<وف و,ل ! اص /	) 85)،  اذي 1ا
$ ا>ه إ، ن #	ث اص
	و	) $P 4ري وأداة ن ا/إ .	#5ق -و	$ ؛&I /دئ ا#ول 4	$ و#$ اذا1
د	) /9
س ا,َ5 َ $م اوع اظم، 4$1 > ا	) أو5وم &I 4رة #	ل، 
 (ednalaL.A)	,ر4$ >>د أDB<	) أو ا&	). أوظھرة إ
	)  )وا(ر	) 9	
: "/,I Dص ود	د 
,ل ا/	) ن أل ,		ن ل ون ن ظواھر /5و7
ط	! أن 	ون ")، /#	ث 	ون ل &ر 4	$ ,5 /,ر ا9Dرى، و> 	

  .1ذا د>) أDرى إ> 41 طق ھذا ال"
اص ا9د/1 &و، &/ر /دأ ا#	 ) ا5ل /Gن  ول ن ولأ 5د ن ا/	و	ون
ا
ؤال، اذي 	طر#7  &ر ا/	) 
	رھ و&) ن ا5وا	ن و ا5وا&د، و ن ن

ؤال  "	ف" و 	,ق ا9ر ھ ا5د ا1 &دة ھو "ذا " 4Uن ا/	وي 	طرح ا
//#ث &ن ا5وا	ن ا1 ظم /ء اص، أي 	ظر إI اص ذا7 ن #	ث ھو 	ن 
41 ,ر	ف  )seilohcs treboR(	5ول رو/رت -وزو  	ون ن &ر D()؛
 اوا
! ھ1 طر	5) /#ث 41 اوا<!، " ا/	و	) 41 ,ھ: )emsilarutcurtS(ا/	و	) 
. و 41 ,ھ ا9Dص ھ1 #و) 5ل 	س 41 ا9-	ء ا(رد	)، /ل 41 ا,B<ت /	$.و 
Bث: ھ1 ا-و	) وGف ا/	) ن 	زات  .2اوذج ا8وي إI #5ول  54	) أDرى"
  3.اذا1 وا#و	Bت وا#م
إI وف و إ#ء 	! ا,ر  ن DBل ظ	م و#دات اص،	
,I /	وي 4
ر و 	م ذك /5ط	! اص و و) ص &I 
وى ا,B<ت ا5) /	ن ك ا,ا
رؤ	) D() و4ق  ا#ل و7 وظ	7 و4$7،) 7 41 را,ر اوو,	7 
                                                 
 
1
  .61، ص1991ا/	و	) 41 ا(ر ا(
(1 ا,ر، د	وان اط/و&ت ا,	)، ازار،  &ر $	/ل، -
2





  .681، ص6002، 1م اب ا#د	ث، ا9ردن، ط&طف ادرا/
)، اص ا-,ري اھ1 41 "وء ظر	) اGو	ل، & - 
24 
 
(	$ ($م و 	
د ھذا اGو	ل إI اظر 41 /I اص اداD	) و ذاھب ا5د، 
5) 4,	) 41 ا$P  تG

؛ 41رھ " ط<) ) 41 اBم"/&/ ،أ
رار أد/	) اص ّ
  .وأدوا7 وإراءا7 وأھدا47، و</ل ذك 41 و"و&7
> 
ط	! أن ,ط1 (
$ و"و&  -41 ھذه ا>ھت- وھذا 	,1، أن ا
	ت
/51  ن ا(ح ا#	ل ا8وي &I Dرج اص 	د4, إI ا5ول /G	,و &I ا)؛ 
ا(# 
/	 وم 	ؤل ا9ر إI /1 اوا<ف اQ	د	وو	) ا
/5) ا(رو") &I 
اص، ورKم ا>&راف /Gن اD(	) اQ	د	وو	) ) 41 ل اوص $ /دت 
إن - وإ 	
Dو$ 7
ط#) 
ذ) 4	)، 4Uن ا8و		ن > 	ط/و$ ن اص، 
 ، وھو 4	 ن G7؛
طن و	س Dد ،ا-رح ا8وي41 اص أن ذك  - ودت
و&ن  ا/	)	( &ن و&ن -D	) #/7 و&B<7 /,ره، و	( &ن ا,م، 
-رح (
1  ،-رح ا8وي إذنأوا7 وأ(ظ7 ورا	/7، 4ا! ن DBل 
ا9د/1 أن اص وظ	()  ؛ 9ن /7 ودون أي ,
فوا&1 ور	D1 /5در اذي 	

وا<, و




س ر) ا>5ل إI /	ت أ&I أن #5ق و#ن &I  ،أم ھذه ا9<وال
ادور "
,د   أو"#7وھو ، اھت ,ر4	) D)/$P وآ	ت و &م 	ز
ا($م ا#ق ظھرة ا
	) 	وب درا
) ا8) درا
) 	) و	س "إن  :وح" <B
زاء، وا/#ث &ن ذ$ و$	ش درا
) ا,I،  ظ$ر 41 
	ت /وم ا>
( أول أرھ، ون  م ن ارد &I #و ا)، وا>ه إI dleiF moolB4	د)
ط/	,) ا,	) درس ا
1 ا#د	ث؛ أرا و<, واھ أ ر ا
< ! ا ،#و اص
إن درا
) اوص ھ1 درا
) دة اط/	,	) ا1 و إI 4$م أ ل ظھرة 
د أ&زھ &I /	ن وت ا	K) ا8و	)، ورا8)... #	ن ,5د ا,B<ت 
 دورھ، و-/ك ا,B<ت 41 
	P ,5د /	ن ا-ل وا"ون &I #و 	/ 4	7
$ إI وردا  ،إI ال أو ذج ال ھB ظھرة ادرو
) 7رد ا9ر 
                                                 
 
1
ادار  در ا(
()، ا-,ر و ا-,ر	)، ا(B
() و ا(رون ا,رب، و  أزوه و  ھ(وا إ	7. د. #د ط(1 ا	و
(1، - 
  .632، ص 2991ا,ر/	) ب، 
2
  .03&/د ار #
ن #د، ظر	) او	ل، ص  - 
34 
 
دارة 41 4ك "#و ا)" م 4درا
ت ا8و	) ا؛ 1/
ط) ط,) Dل /وھرھ"
ھذا  &د ون5(	ن ) 4	)، ا9ر اذي ,ل ا
		ن ا		ن /ب اد>1 &	,
إذ ن K	ر ان أو ا#ل اوول إI 	) 	,د /$  ،ا5ور 41 درا
$م ص
 أ
( ا#د	ث &7 وذك  ،2) 	) /ظر 41 ا-ھد أو ا ل ازع ن /	)
  .41 و"! 
/ق
/, ت /ظن 	د 	ون 	5	 &د ا/,ض، وھ1 أ$ ظر	) أو  ،
	ت اص و/دا	ت
دا &I أ7 /! ,وم أDرى: ا
	ت  	-ر 7 &م ن 	ب 7 ا>
5Bل، /ل
ا9
و/	)، و$ ! طور ادرا
ت 4	$، و$ود ا/# 	ن ا/	و	)، #	ل اDطب، 
ادرا
ت وا5	ن &	$ /رزت & ن 	/ث #I 	#ظI />
5Bل و	(ل 	 &ن 
ذك 9ن ا
	ت  /	و	) ا(		)؛ت اط/	5	) ا/,ض ار
 ا
	) اظر	) أو &ن
 $م /Qج ا1 Bم؛ 47 إI ا#دث 4,B، أ

 ,I /)، و
	ت اص
وار/ط$ /
	ق،  /م وا5رئ واص وا5د,I /8) ن #	ث ار/ط$ و
 ا )، ا1 
	طرت و#I ا9 ر اذي ر7 41 (س ا51، وK	رھ ن ا5"	
ا 1 &I ا
واد ا9&ظم ن أ&ل ا
		ن ا		ن و /د$م 41 G
	س /طر#$ 
  ھذا ا,م.
ا,ت ط() ن ا/# 	ن 41 ,) و
س 41 أ	  ،/,د رور و<ت و
&م <وا&د اص #د	) #ول 4رة ع 	#ظI /د&م ا#و) ا>و-ر) 41 -ر
 .B )و /	ر ھرن (reztiR. H)ھس ر	زر ت ھذه ا&) اG() نو
 (kjidnaV .A .nu eT )و	ن 4ن دا	كو (ifotiB.Y)/و41و 	وس (nnamtraH
ت (
$ أز<د  ،K	رھمو      (koK .W )وو(رام وك (iwI .Y)	س ا	ويو
أ&ل /ر	Dت &وا7 إI و	د ص ن  K) ,م و &م <وا&د رد 	ؤد	ن/	
 "ددان ا9وف ا/	و	) ل اص؛ أي أ$ 	# ،"ا#	وان ا("ل &د ا
	د ك"
ذا > Dذ ال ر	/ آDر أو  اص "<وا&دي" أو "#
ن او	ن"، أي 5ر	ر أن
                                                 
 
1
. 76، ص8991د، ا/د	! /	ن ا/BK) ا,ر/	) ا
	ت ا	)، ا$	) ار	) ا,) ب، ر، 	ل &/د ا	 - 




[) 5د	[)(، -[Gة ا,[رف، اQ
[در	)، –م ا




-ل إDراج آDر؟ و ذك م #ل 
G) اد>) ا-ر) و إ ا<ر ا9ر &I 
  .11 ,م اص"د$ 4
41  /7 ھر	س /طر	5) أو /GDرى ادادا و#5	5  ∗&د -روع و
سو&	7، 
أن ا) 5
م Dص (دھ  ،رى ط/	ق طر	5) <وا&د	) #	ث #	ل اDطب،
7 ا9ر إI 	م  ن 5
7 41 &م <وا&د ا8) /,)،/	و	) 41 اص /5در  
  .اوص و K	ر اوص 		ر 		ز /	نا, ور &I ,
) 41 و
ط زDم ادرا
ت ا	)، 4دھ <د  Bت ا9/#ث ا
	) ا	 وأ
وذر ورا و
	ت &د	دة، &دت 	,$ إI ھذا ا(رع ا,ر41 اد	د، اDذت 
 Rر4P)ھ 7	ط5 اذيو، (otxeT-eigol)∗∗ط "&م اص" $ &I 
/	ل ا ل
ا1 و ،7/	ا,م اذي 	$م /ص و $أ
	ت اص، ن #	ث ( &I gewreH.
$:  ،ظواھر ر	/	) 	) D()/ ,14 ؛د>	 و-	7 /ء #م ارا/ط  ,ل
&B<ت ا
ك ا#وي ا1، وأ/	) اط/ق وا5/ل، وارا	ب ا#ور	) 
، و#>ت ا#ذف، وال ا(
رة، وا#و	ل إI ا"	ر  ،ز)وارا	ب ا/,) ا
، وK	رھ ن اظواھر ار	/	)  41 وص 4رد	)ووز	,$ ،واو	,ت ار	/	)
وا1 > 	ن (
	رھ (
	را B د<	5 إ> ن  1 Dرج &ن إطر ا) ا(ردة،ا
  .2"DBل و#دة اص ا	) 
 وو"و&7 -$ و ظ	را -وع &م ا8)أ#دث 4ر &م اص،أن  و 	رى ھر4P
 ا8وي اذي 	5! 4وق در) ا).41 /,د ا#وار و ،ھر	) و#دات  /ء اص، 41
	5دم 41 5/ل ا9-ل ا9Dرى ,م ا8) و
	, /	را  	5ول ھر4P : "إن &م 8) اص
                                                 
 1-  dibI .selaw  eitak, .293p
در	
ر(، ا$	) ار	)  P) ط/	5ت ظر	) رو/رت دي /و<راد  و4و(و	ظر: إ$م أ/و Kزا)، دDل إI &م 8) اص
 .94، ص،9991، 2ا,) ب، ط
∗
( 41 txet tfahcenessiw)أو  	
	7 ا/,ض &م اص (txeT kitsiugniL)ت اصأن 
	 -(selaW . k )واز  رى 
داDل ا
	ت (
$، ھو 4رع ,ر41 د	د 7 داDBت ! #	ل اDطب  0791ا8رب و ا-رق ا9		ن، واذي طور /,د
  ، #	ل ا(5رات ا1 -ل و#دة د>	).و ا9
و/	) و ا
رد	ت واداو	) و ا
	ت ا>&	) و#I ا/BK	)
∗∗
وھو اط ا9 ر </و> &د ادارس ا
1 "
,	د #
ن /#	رى" 41 اطرح اظري واط/	51 (ھ	م وط#ت  

	ت اص، &I ارKم ن ا>"طراب ا#ل 41 ر7؛ 4رة 	,ل ,7 /ر)" &م اص" ا1 -&ت وا1 /دأت 
   .! ا-B		ن اروس، ورة 	ر7 "&م 8) اص"
2
 .53ص ،9891وا-ر واوز	!، ا5ھرة، دار ا(ر درا
ت  د.#د ا,/د، ا8) و اQ/داع ا9د/1،  - 
54 
 
1 &I أ<I 5د	ر /در) ا$ر	) ل؛ 9ن ل و"و&7 <د ا$I و	$
)، وھ1 #5	5) د4,ت &ء 8) اص إI إطBق ط "&م 8) ا)" 
 41 ا&/ر ،وذھب ھر4P إI أ&ق ن ذك .1ؤDرا &I أ-ل &م ا8) ك"
  .2ص" 
	ت إ>ون > 	ن أن ا
	ت "
) &I ا,م اذي "	#ول /#ث ا9-ل د>و&و 	
,ل ھر4P اط 
و41 إطر &م 8)  ،ا8و	) ا	) ا#")، أي اD) //طن ظم ا8) واص
ذا$ 41 ,و/) إدراك ادة ، 41 ظل 3ا5م &I اوال" ∗(eigoloetxeTاص )
,5	د ن ار	د وا<در /	ر  -رح (ھ	7 وظر	7 41	اذي  ،ھذا ا,م ا#د	ث
Kر" -و	 & 	
,I إI وف 	!  ،ا$	) 41 أ/,ده ف
$د	اوذ1، و
وزا 4	$ را&ة ا(	ل واDو	ت، 41 ر#)  ،ا8ت ا/-ر	)وص 
ا,ر	ف /$، وا>&راف /وھ$ 41 ل ادرس ا
1 /-ل &م و41 ل 
  	) /-ل Dص.ادرا
ت ا9د/	) وا5د	) وا/BK
 txet) 1( ط#kjidnaVا&د ا
1 ادار1 4ن د	ك )<د و
&I 4رع ,ر41 د	د 	
$دف اص  ( د>)eigol-otxeT)و ( tfahcenessiw
إذ  أي 
	ت اص، /ل أ-7 ا)، و/
	<ت اD() واو&) ار/ط) /7،
&م د	د داDل ا>Dت، ,/ر &ن  	5	)،وط/ /ھP ظر	) ن DB$ &1
$7 وف اواب اD() 9-ل ا>
,ل ا8وي، وأ-ل ا>ل &و 
  .4/8رض و"	#$،  #ل 41 ا,وم اD() 41 را/ط$ اداD1 واDر1
 ؛($وم 	"رب /,دل ! ط#ت أDرى "4ن د	ك"&م اص 41 ظر إّن 
K	ر أ7 <د ر
_ ذ &-ر 
وات 5ر	/؛  ،	5ول:" إن ($وم &م اص 	س /T ا5دم
                                                 
 
1
  .741ص ) 
	)،#و ظر	) أ
و/	 ،و	ظر: 4	1 








  ھو &م اص، /&د ار) ا(,	) ط. ،و,ل ا5ود ھ-
3 
 - 




ون 4ن د	ك، &م اص )دDل داDل ا>Dت)، ر) و,	ق: 
,	د #
ن /#	رى، دار ا5ھرة ب، ر،  - 
  .11، ص2100، 1ط
64 
 
( و41 اQ	ز	) etxet ud ecneicS4(1 ال ا8وي ا(ر
1 
1 &م اص )
 ذك 45د &ر4 ذ زن /,	د( و! sisylana esruocsiD
1 #	ل اDطب)
#	ل اص" و" (
	ر اص"؛ #	ث ت و/D) 41 ادرا
ت ا8و	) ط#1 "
؛ 1ا,	) ! ذك 41 ا8ب و$) إI اوف ادي وص ا9د/	) /و7 Dص"
وأ ر -و	)  ،أ ر &و	) &م اص & "4ن د	ك"4ن DBل ھذه ا5و)، 	,ل 
ده &د و	 ا(ر
1؛ إذ ھذا  اQ	زي و41 ل ادرا
ت ا8و	)، 41 ا	ن 
( ا1 ا&/رت &م اص ھو &م اد>>ت، اذي 	"ن avitsirK ailuJ) ر	
	(
) &	 و"و&7 اDو1 )اص( 41 D"م ار
ت ادا) و<د /ررت 
ووده <): " 5د أ/ #
و
 ا	وم K	ب 	) (ھ		) <درة &I اول إI 
وأ ره &I وع  ،<و7 و#و7 و	رور7 ار	D	)(رد "اص" و
	ل وا<! 
&م > 	D"! و> 	
وى ! أي  &م -ل - &دھ-,م اص ؛ 42ار
ت ادا)"
ا/1 &I أ
س ا,5ل واطق 41  ،4$و ا/#ث اظم واد<	ق ،9ي 
/ب ،&م آDر
97  زاو	) وا#دة؛ن أن ظر إ	7 ن اوف وا#	ل وار	ب، و"وع > 	
  .$ وا
$B$,دد ازوا	، إ7 /	) ,5دة و-/) 41 إ
5ول ر	
	( 41 ,	ل ھذا 7:" 9ن &م اص أ/ر ن أن 	ون رد  ،7و&	
 و,ره و<وا	7 و	G
س ن  م ّ "
		وو	" أو 
			ت، 4$و 	/1 5د ,I
وا/#ث 4	 	#م /ص  ،ا/#ث 41 	(	) إج اص ,Iإ7  ،3#	ل د>1"
، و41 وف ا,B<ت اداD	) واDر	) b/	) /و7 &م، واص ا9د/1 /و7 Dص
 	/#ث 41 -Bت ا#	ل ا1 وأھدا47 اوز&)  ا	) /
و	$ اD()،




  .-رك 41 و($ و#	$ ! ك ا,وم وأ ر
                                                 
 1 
  .414ن د	ك، &م اص، ص- 
 2 









د>) &I ھذا ا>ه   ∗(txetwsnessi tfahc) ط "اورز	ك"و	
,ل 
اص ا8وي ط &م طق &I ا
م اص، 	5ول:"  و
	تاذي 	ط/ق &ده 
  &م اص إI  B ) >ت:D	ر <
م ھذا ا9<د  . و1&م اص"
وھذا ھو &م او"وع ا,م ص ، &م . &م اص اظري )ظر	) اص(: 1     
 ./ء اص )-	ل اص( ا_
اوص &م اص او(1)#	ل اص(: /و(7 & &	 #	ل . 2     
واع أ أو




,$ و,	$  &م اص اط/	51، وھو ل 	,I .3
 .,	 و#	Bا وظ	ر,) اوص و-Bت &دة -/$) 41 

س ا/ط /	ن >ت 
ھت 41 -ل وGاD	ط ار ھو "اورز	ك"ص &د 4
#ول ا
ه 
	ت  ات اص و/ذات اص، ھ1
	ت ن أل اص و41 ذ
ا,B) ا8و	)  ا
1، وھو درس و/	) /رى $، اص /&/ره  B -ر&	




)، و> درك اوص، 41 ذك أ

 /,ت وزة )، را/ط)
أ/	) أي د ) أ4,ل وال 4رد	)، /ل /و($ P (&Bت وزة ا94را/و($
,)   	ؤد )اورز	ك.ز( &I 4رة أن #و اص، ھو طو<) /	ن اذوات(.
وإ#)...ا_. أ د>) اص،  و#ذف ورار ن ا
/دالا/	) ار	/	)  ص <"	 
و/ر	) اص، وا/ء اداD1 وو"وع اDطب. ) 	4$1 ا/#ث 41 ا,B<ت اد>
                                                 
 
∗
، 	,ل 7 إرھ 41 ادرا
ت ا




	ت  )، ھذا ا9D	ر اذي 	(رق /	ن  B 2691  )uiresoC( ء &د وزر	و  )otxet ed acitsiugnil(
اص؛ ا9ول 
	ت وص /&/رھ 
وى أول 8)؛ وا>1: 
	ت ص /&/رھ أ#د 
و	ت ار	ب اDص 8) 
  )، وھ1 &ده > ,ق /
	ت اص ا#5	5	).  ا,	)؛ 
	ت ص /&/رھ #وا وز
 
1
  .53، ار! (




	ق وأطر <"	 اداول 41 اص ن ,ر4) D 7اذي ,P 4	 1 ا
وى4$
  .1
	ت اص )أو &م اص ا8وي(4روع  ,ر4	) ..ا_، و$
، أي (esylana txet ehcsitsiugnilط ) "Bوس /ر	ر"	Dر 41 #	ن 
ن أل ,ر	ف ل ھذا ا(رع ا9
1، ون أل #د	د  "#	ل ا8وي صا"
"	 و	ن اص وظ	7 وداو7؛ 	5ول (ھ	7 وأطره ا,ر4	)، إ7 4رع 	/#ث 41 <
/ر	ر:" 	#دد ا#	ل ا8وي ص ن DBل ا(رع ا8وي اذي  	زال /را 
/	 
ص 	رى أن $) وف ا-روط وا5وا&د ا,) و	ن ,م 8) اص، إن &م 8) ا
اص ا1 ,د أ
س اوص ا(,	)، و( ظ وأن 	و" أھ	$ 51 
 (
$ ا$م وا-روط وا5وا&د اص ، و 
	ت14#	ل ا8وي ا؛ 2اص"
/	ن  B 	(رقص، 4	ن وظ	م  وإر
ل و51 ا41 &	ت و (
7 ا-^ $4و/1 
 9ن > ؛/,"$ &ن /,ض ا( ،(	ن 	در
$ >و /	) اص ووظ	(7،
/	ن  "/ر	ر"		ز . واص ن $) 
	ت -أ	"-وھذا ، $ Bت &د	دة/	
&I 4رة اراع /	ن اظم ا8وي  	ناھ	ن ر	
	ن 
	ت اص /	
  :وھ وا>
,ل اوا1
و41 رأي /ر	ر أن ھذا ا>ه  ا5) &I أ
س اظم ا8وي؛ . 
	ت اص1
ا9ول <د طور ن ا#	) ار	D	) ا
دا إI &م ا8) ا/	وي وا#و ا#و	1 
و"وع  ھذاو (znetepmoK/ا(ءة ا8و	)  eugnalاظم ا8وي )ا8) و او	دي،
 ا8و	) وظم ا,ر وا,B<ت ذك ا>Bك ا8وي $م #تو	( ،/# $ ا	ز
اذي 	,د أ
س ا>
,ل ا8وي و/Dر اظم ا5&دي 8) ، أي ؛ و&) 
	) (، /و(7  > $	 ن ا#	) اظرznamrofreP ا9داء ا8وي eloraP)اBم
	) ا8و	) ا1 -$ )اطو<ت، واوص( )، وا9/م ا,	ون أ4,ل اBم وا($
                                                 
 
1
  .46اورز	ك، ار! (
7، ص - 
2
Bوس /ر	ر، ا#	ل ا8وي ص، دDل إI ا(ھ	م ا9





) اDر،  -






	ت اص ا5) &I اظم ا8وي، 
	ت ھد4$  "/ر	ر" إذ 	,ل؛ 
،  و$ظر	 و($و :ا-ف ك ا/دئ ا,) وو($ و( ظ /5وا&د
ل ا/	وي أو إI #د	دات 
	ت ا) ذات ا9 وا1 ,ود 41 /,ض B#$
  ا#و	1.–او	دي 




ظ$ر أ ، <دل أو7 4رع Bه ا9ول أ و"ء 	و,	ت، /دأ 41 ط! ا
/
"و"و&7 /ظ$ر  1 8	) ن #	ث إ7 	,P اوص /و($ و"و&ت 
 ل)، و> 	را&1 /-ل ف أن اوص ") دا 41 
	ق اوا
5)،  /
أو اؤف وا5رئ ,	)؛ 	 ل 4	$ ام وا
! 41 &	) وال وأ$ ود دا 
ا ا>ه 
دا و	طور ھذ، 2/-روط$م و&B<$م ا>&	) واو<(	) أھم ا,وال" 
ف و-رح -روط ا($م ا8وي ا>&1 /	ن -رء ا1 #ول أن  إI اداو	)،
درس 4,B 8و	 
	ت اص & 	 - /ذك- ون اوال 41 &) وا	) ,	)،
و7 > /د ن  ء &B<) وا	) ,	) ! 
,7,5دا، 	#ول ام &ن طر	57 إ-
  ,I وا	 ,	.، ن أل وھ/$ ,ل اوصا/#ث 41 <"	 وا	) >

 sruocsiDط )/41 ادرس اQ	زي ا8وي  -
	ت اص 5/لو
وھو  ده &د ورج  ،/ـ"#	ل اDطب"  ، اذي 	رم إI ا,ر/	)(sisylanA
(؛ إذ ا&/را #	ل اDطب nworB nailliG( وو	ن /راون)eluY egroeG	ول )
؛ 3"ا>
,ل/"رورة #	ل 8) 41  )اDطب(، إ7 "و	) ص > درا
) ا8
وK	رھ ن <"	  رزا &I <"	 اQ#)، وو"وع اDطب وا
ك ا,وي5د و
أن #دد  ، 	/81 أن 	ؤDذ /#5	5	ن &د #	ل اDطب؛ ا9وI،و&	7 
	ت اص.
ا,B<) 	
ت" >4)  أن 	)،وا  8وي. /#وي -ل ا,B<) و /	ن &B$ &I 
ن طر	ق 4#ص & 4#
ب، و إ 	ن #د	دھ ،&I و&) ن ا,Bت اھزة"
	#	ل اص إI ن DBل أدا7 ا>1، 4ظر إI اص،  
	<$؛#وى ال و
                                                 
 
1
  .32Bوس /ر	ر، ا#	ل ا8وي ص، ص - 
 
2
  .52، 42ار! (
7 ، ص - 
3
  .1، صو	ن /راون وورج 	ول، #	ل اDطب-
05 
 
، 1، 	5وم &I 8	رات -	) &د	دة #دھ 8	رات وظ	(	)، > #ر $"إ-ريظم 





 اذي 	,ل $ ر، ا9..(، &B<7 ! K	ره75/و	 ،ه87، 
	<7، <د ):اص
  دDB ,دد ا>Dت.
( إI ,ل ا
	ت ا	) ednarg uab eD .A.R41 #	ن 	ذھب دي /وراد)
( nutkaB) >ت ا
	وط	5، #و> 41 ذك /! DطI /D	ن > (ظ	 ن
( أو ل  	رس &I etxeT ud ecneicS&/را &م اص )&د ا ر	
	( و	و
؛ 9ن ا/#ث 2ل ن >ت ا
	وط	5 - ھو 41 ا#5	5) –اص ن وف و#	ل 

	د ك ا,B<) ا#	) 41 اص و41 أKواره ھو ا/#ث 41 د>	7 ن أل 
 - #ت 
I "ظر	) اد>) ا	)"-  ھذا ا,مو و&وا$ ا	). واوط	دة /	ن -(را$
، ھو أن اص 	س ظ$را وزھ 
/ب /
	ط4$و 	 ،و إن ن 	طق ن ا
	ت
	7 /	) 
	، /,I أن د>7 ا/	) > 5دم إ	 41 إطر ن 
1 ظورا إ
و /, $ذه  ا
	) "اظھرة"
ل 41 ھذه  )tnemerdnegne( "و	د" 
ط#)، إ7 
  .3"ھو اص ا
ل  onéhp(-)etxet"اص اظھر" ا,	) 	8دو
؛ ( #	ل اDطب، ن ($وم 
	ت اصselliM .Sو	5رب ,ر	ف 
رة 	ز)
وD) $ ل #	ل  )،ت ا9
	5ول: "
,ل ) اDطب "ن >إذ 
ھك .../	) ا) وو$ اداD	)/ف /	) وز #دود ا) و<	
 اDطب وو
 "	ز"#ول #	ث  4/	ن ا) و/	ن ا,ر ا1 ,داھ" ا4راض /Gن ھك -/$
ف و#	ل /	) 	$م /و &)، ا
	ت ن 4ر&/$ذا ا5ول ,ل #	ل اDطب 
وؤد ذك <): "	ن رؤ	)  ،(ر<) /	$5"	 ا/ أو اص؛ إذ > $م اDطب
                                                 
 
1
#[د ا,/[د،  	ظ[ر: و .25، ص 2002، 1ا#"[ري، 
[ور	، ط [ذر &	-[1، ا9
[و/	) و #	[ل اDط[ب، دار اQ[ء -






Bح 	ظر:  . و27دي /و<راد، اص واDطب واQراء، ص	ظر:  ، و61، &م اص، ص	ظر: و	 ر	
	( 
  .313، 2134"ل، /BK) اDطب و&م اص، ص 
 
3
  .12ن، ا(ح اص اروا1، ص 
,	د 	5ط	 - 
 4 

رة 	ز، اDطب، ر): 	و
ف /8ول، D/ر ار) 41 ا9دب وا
	ت، ,) وري، <
ط	)، ازار،  - 




	) ا-	) ن #	ل اDطب رد 4,ل &I اه 41 ل أ
1 5	دي أ ر 
#	ل /و> 	$م  او#دات او) ) و/	$ اذي 	رز &Iووا9
	) ا/	و	)، 
	$م #	ل اDطب /#و	ل ($وم  ،8) أ ء ا
,$ و&I &س ا9
	) اور	)ا
ي ك ا,B<ت ا#و	) /	ن ا(,ل وا(&ل وا(,ول /7 إI أ ،/	) ن 
وى ا)ا
  .1
وى ص أطول ن ا)"
ر ن ارK/) 41 وف و#	ل & اطB<طور #	ل اDطب،  ،41 ظر 	زو
و
,( "	 &I 
وى ورا	ب 8و	) أو
!، 	در$ 
,ل ا8) ) 

	ت /اص، /دل إدرا$ &I 
وى ا)؛ ن DBل ا/#ث 41 <"	 اDطب





و"	#7 ( uaeduarahC .P) و-رودول /ر	ك وھذا  # .اوص وإدرا$
:" 4	 	,ق /ل #	ل اDطب اذي ل &ن ل #	ل اDطب، 4Gب
&د 
/درا
)؛ 5د &	ت /وص او/)  ا/7 اXن، 4U1 أرى ل -1ء د	ر أود
	ن اس، /ظواھر اDطب / - و> أزال - /D) 41 ار#) ا9وI، /,د ذك اھت 
 أ&I /#د	د ا9دوار ا8و	)اXن او/)،  /Dط/ت ا>ھموھذا /وازاة ! 
  .2وا8)" ا>&1( ا1 ھ1 5ط) ا(ل /	ن ا(
1/ selôR sreigagnal)
درا
) "  ( 41 ,ر	(7 #	ل اDطب، /G7hctaH ذھب إ	7 ل ن ھش )وھو 
#	ل  41 ا&/ره(، sbbutS) 
	/سو .3ت #	) أم و/)"8) اوال 
واء أ
و/، و	$دف إI درا
)  ماDطب ھو "ا#	ل ا8وي Dطب 
واء أن #	 أ
 ل ا#وار أو  ،ا/	) ا8و	) &I 
وى 	,دى 
وى ا) إI 
و	ت أ/ر
  .4"اص $ ن #7، و	$م /درا
) ا8) 41 
	<$
                                                 
1 
 - 




ر): #د 	#	ن ، ) ا8) (، و، وأ
	ر دي اوس، 
	ت اDطب )#وار ! /ر	ك -ر ودوك. و/1 أو 
- 
  .442، 342، ص  9991ا,ر/	) ، اس ا9&I 8)، ازار، ا,دد ا 1، 
3 
- 
   .002، ص0002، 1و
I &	رة وآDرون، 5د) 41 ا8و	ت ا,رة، دار وال -ر واوز	!، &ن، ط 
4 
- 
   .991ار! (
7، ص  
25 
 
 ط/	,) ا,م اذي 	
ب إ	7 اDطب أو  ھذه ا,ر	(ت:وا
ؤال اذي طر#7 ل 

! اص؟ و	ف  أواص؟ وھل ر	ز &I ا5رئ، أم &I اؤف &د 5رأ 
($م اص؟  دور ا





درس ن DBل ا8) و :
ءل 	/س
( اذي أورده etxetnoc)
	-ل  ؛#ول /7 #	ل اظھرة ا
	) &I 
وى 	وز 
وى ا) أو اطق
 .O) 
ؤ>ت &/ر &$ د	رو. ف و&7؟$ /T طو7 أو اD اص اوب
أن ون "رور	) " ھل 	ن 
	ت : <B
ءل ( /طر	5) أDرى &د torcuD
  1#	ل اوص؟ وھل 	ن #	ل اوص أن 	ون "رور	 
	ت؟"
 "#	ل اDطب" و"#	ل اص" ھذه ", /Uزاء ط#	ن، ھ ) ا
ؤ>ت
	رز  ( إI #و) ا(ر<) /	$، #	ثlatsirC divaDد4! د	(	د ر	
ل)ھو  و
 1	) ا
,) 4( &I /I ا8) ا#siasylanA sruocsiD)ل #	ل اDطب 
وا,	ق  وا>
/تت اDط/ت" #د "،  د ذك 41 /,ض ظروف ط/	,	)
&I ا8) او/)..، ( siasylana etxeT)  /	 	رز ل #	ل اص واDطب،
ط#	ن ا,د	د ن 		زا 	 ووا"#، 45د ن $ذ	ن ا	س ھذا ا		ز  ن
و/() D) <د 	
,ل ل ن اDطب واص /,I أو
! ا9Dرى،  ا>
,>ت

واء أت ك  ،	-ل 	! او#دات ا8و	) ا1 $ وظ	() ا	) #ددة ؛/ 	ر
 #د ن ا
ؤ>ت ا1 زادتر	
ل  ) ن#ووھ1  ؛2او#دات #	) أو و/)"
  #ول ا5"	).
أن ا,م اذي 	ول اص /درا
) أم ل ھذه اXراء وا9<وال 	-,ر ا5رئ  
. اد>	).. Dطب، #	ل اصا وا#	ل ظر إ	7 ن زوا	 &د	دة )&م اص، #	ل
، 	ب أن 
م /-ر&	) ھذا ا,م، اذي ن وأ	 ن در ھذه اXراء وو$$ (.ا_
 ه ن ل ا9<وال وا(ھ	م، و#Iؤراده وأ/# 7 واھ7 وآ#57 أن 	! وا
                                                 
  1 - stom sel ,dlawsO torcuD7p ,1891 ,siraP ,tiunim ed snoitidé ,sruocsid ud.
2 
- 
  .3، 2
رة 	ز، اDطب، ص 
35 
 
9ن  ؛أو واءھدرا
)، $ ن ا
$ ا,ر	(ت ا1 وت اDطب/اص /
  .و(&)/د) أور D() ھ1 و &وا7 و87، اص زم //#ث 41 ا-8ل &I
D"ت /,ض ا9/#ث 45د  /,	ت،ا
ل ا41 اف ا9D	ر ن ا
	ت، وأو أّ
(؛ euqitsiugnil txeT) ""
	ت اص ، وھوا,م $ذا /ط آDر د	د اظر	)
( znatsnoK41 و
س) 8691&5د أول ؤر <-) ھذا اط 
) #	ث 
ك رزا د	دا /#ث ا8وي ؛ اذي أ-G /,د ذ(nnamtraH) /U-راف ھرن
د $م ھذا ا,م و,		ره 41 #"را7"وا"	! 
	ت اص" 	#د ا1؛
أّن 
	ت اص &م ، ا1 أو" 4	$ 1( etxeTiugilslasehcits tkejbO)
اطق  ھذه او$) ت؛ 4ص أ	 ن وع ھذا اص، 	$م /درا
) 8) او"و&1
 (iksiniwoS)          1	
	اذي ا&/ره 
و ،ظ$ور و/ور ھذا اطا9
س 
ووذج اص داDل &م ا8)  ،اط ا9
ب وا! ل ا/#وث ا,5) /ص
41  (relsserD .W
ر)در	 - ذك -ها&د، واذي (kitsiugniL txeT41 /7 )
 	,ق /$ذا او"وع ن $) 
	)أن  	نل  &ن و ،"وذج اص"&ن  /# 7
ا-87 &I ط#ت ن رKم &I ا (،kitsiugniL txet renegeW) 41 /7
 txeT&م د>) اص ) :ذر $ ،ا>هھذا /# $ ن  ت<ر/ا ؛أDرى
اذي (&ل ن DB7 ! أ4ر 4ن  ،(xatnyS txeTو#و اص ) ،(kitnameS
 4ر& ,/را إ	ه 41 اص،/رى وا8رى، ا
ط#	) وا,	5) /راز ا/	ت اQ ؛د	ك
  ن 4روع &م اص.
ا1 أDذت  ،ا8و	) ( 41 أKب اؤ(تkitsiugniL txeT)و<د ذاع 	ت ط
ھو ر/ط /ص و	7 و/	7 و&B<7 ا-	)  &I &5$ $م ا/#ث 41 ل 
) &د	دة واد>	) و,		ره وذ7 و
ك 4$7 و41 ھذا ال #رت أ/#ث 
	
#وت "/ط 
	ت اص ($و و>، ون ھذه ا#و>ت #و) ا8وي 
 ص  ل" &م ا/	)اذي ا&/ر 
	ت ا ،(kcurT rebreHا91 ھر/ر ر	ك)
اذي أDذ أھ	7 -	 4-	 "ن <-ت ا/#ث ا,1 41 ا
وات  "،8و	)ا ا	)
                                                 
 1 
  .992، 892	ظر: 
,	د #
ن /#	رى، &م 8) اص، ص- 
45 
 
ا	وم أن ($م &I أ$ ) "رور	) -ل ا
	ت  4B 	ن إطB< ،ا9D	رة
$ /رة &I اول (
ا&/ر ا) أ/ر و#دة 	)، د ا1 ا&دت  ،او(	)
 &I أ
س ,ل &I 5د	م اص او#دة ا9/ر > ، ونإI إ&دة /ء &) 
	ت
-5)وا ،م //	) اوص ا8و	)	$ & $	ر/ر 	,ل ن 
	ت اص4؛ 1K	ر"
$  ل أي ات وإراءات  وذات $P وأد ،45ط 	)و&	)، > # -#
ب و$) ظره
و#دة وھو 8) و
	) $، ھو ل أواع ا94,ل ا1 Dذ ا - 4	$-، واص&م آDر
  .وأ

$$ و&رھ رس ا
1 ا&دھ وا/#ث 41 ل /دا	ن د ،
	) أ/ر
	ن 7؛ &د أ& 
	ت وھ ر4	$	(	ھو ذات ا9ر اذي أ<ره ل ن د	ر و
ا &7، و41 ذات 	ز&ن &م ا8) ا1 و 	دا D(,ر4	 د أ
	 اص 4ر&
,7؛ "#	ث 	ظر إI درا
ت &م ا8) ا1 ن $)، و$ ن  Bا#	ن 
م 	و<ف ، #	ث 2وز" 41 &م ا8) ا1 ا9 ر -و>"$) أDرى 	ن أن "
ا,ن &د إ/راز ا,B<) /	ن ا(ر&	ن ا8و		ن، /ل ودا "رورة و"	 ا,B<) /	ن 
ا/7 وو ا9D	ر أھداف"&م اص" "و&م 8) اص" &د -ر& /#د	ث &ن 
4G& أن  
	ت او(	) D).اظرة 41 ا#5ل ا,ر41 ا9
1 اد	د &)، وا
وأ4"I إI إدراك  ،#5ق طورا ھB 41 ا,-ر	ن 
) ا9وI ن ووده&م اص <د"
وھري /ء اوص و
$ 41 &B<ت دة ون ار/ط /ذك أ	" وز 
ا#دود ا8و	) ار) وو
	! ر<,) &م ا8) 41 اھت D()، #I إن 5ده 
Kوض زاد 41 (ھ	7  >/د أن 	("1 # إI $و7 /طور 41 اه &م -ل،	
  .341  /	ت اط 41 و#دا7" ، و41 إراءا7، وأD	رااD)
ص": ا9ول ط#	ن" &م اص" و"&م 8) اان أل  /	ت  إذن،د&وة  4$ذه
7 &د وز ا#دود  "وعو"اص" 
رت 7 #ول  /&/ره & -B
) ؤ(ت ك ا#5/ اذي وت /7 وزا #وظ إI ط/! ا8وض ،ا8و	) ار)
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- 
  .8د	ر وھ	ن 7، دDل إI &م ا8) ا1، ص 
 3 
  .7ھ	ن 7 و4	$	(ر، ار! (
7، ص - 
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وا 1 ھو ر#)  ( وK	رھم.etteneG .G)   د	رار		ت ن /D	ن ور
	( و
/#ث ا9ول /ط/! 
1، وزت / ھو أد/1؛ 4ود ن أل أن ط/	,	) &د وت أ
 ا>1درا
) (ت اوظ	ف 
7 




و/7 اDص 41 /7 madA .M. naeJ) أدامون -ل  $4رة أو"# ھ1و
"؛ أ	ن رأى "رورة #د	د و",	) 
	ت اص داDل elleutxet euqitsiugniL"
 ھ1 و",	) ھذا  :ھو #	ل اDطب، و
ءلل -ل 	"ھ1 "&م اص" أ> و
وال  ا>(لول إI 4 ؟	
I "#	ل اDطب" ا(رع ا,ر41 اد	د داDل 
	5ول:"  و&ت 
	ت اص و#	ل اDطب. و&	7/	ن $م وو" او<ت، 41 (س
ة وK	ر ا(و"و	) وف ا/دئ ا,	 ا1 #م ار	/ت ا,5د$م 
	ت اص /
- زة ، و#	ل اDطب)اظ)( ا
/) داDل ظم و#دة اص ا	زة وا
ھو #	ل ط/	5ت ا
د>	) )ط5	)( > د&و إI ,) أواع اDطب)  –/
/) 1
/ل 	"! 41 أوو	7 وف  ،ط وا#د ن اDطب(و1، 
	
1، إ&B1، <
  .1" &I ار	/) ا	)"و 
	 وو&	 (ر)، ا1 و<! (&Bت ا5ر/اظ	
ن DBل ھذا ا5ول إI #د	د ل ل ن ا,	ن وإذا B 4ذك ن  أدام	$دف و
	#ول  	ل  كل ذـ7 ن أـأل اطر	5) ا1 /$ ل إI #	ل 1 Dطب، و,
وا	) از)  ا&دة ن ا	
ر إI ا		ن >	)ا,/) ار/) $ذه ا#د	دات اد
و	,ط1 4رة &)  و 	ر
م #دود ا#5ل ا
1 ا1ن ا		ن إI ا	
ر ، وھ
  :2\-	ت ا1 ھ1 و"وع ھذا ا,ل 41 ھذا اDطط
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 اﻝﺘﻘطﻴﻊﻋﻤﻠﻴﺎت 
  ﻤﻠﻔوظﺎت ﻤﻨﺠزة 
 ﻤﻘﺘرﺤﺔ 
  ﺤﺎﻻت 
  أو/ و
 ﻨﺘﺎﺌﺞ 
 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝرﺒط 











ھ1 4رع ن 4روع ل #	ل اDطب أو /,/رة 
	ت اص /<راح أدام، 4
	ت اص و#	ل اDطب؛ Dرى 
 /#د	د آDر 	دDل ,/) ا9ل وا(رع /	ن 
أ
أن 
	ت اص ھ1 ظر	) ن ظر	ت #	ل اDطب، 	ن /$ #	ل  ذك
ا,5ل واطق؛ إI  	) 	)، وھو #د	د راه أ<رباDطب/ اص /طر	5) 

47 ا,د	د ن ا(روع واظر	ت  /&/ر #	ل اDطب 4"ء أو ل 
/ 41
وا,وم ا1 	ن ر
$ &I و"و&7 اDطب /-I أوا&7 ا
	
1 واQ&B1 
  .ا_وا,	1 وا9د/1...

	ت اص 41 ر/) وا#دة ! 4رع  (retraC samohTوس رر) و	,ل 
ص  	دى /7 41 
	ت اص أو #و ا 	5ول: " #و اص؛وھو  ،ن 4رو&$
ا
	ت، 	/#ث 41 G
	س #و <در &I إ&دة )ا
(راغ( ر	د ا(ءات ا	) 
(  lehciMsiallorahC-رو>س) -لم داDل 87 ا9م،   -رح ذك 
	رز ا<راح رر 41 #د	 7 &ن 
	ت اص وا(ءة ا	) &I 4 .1" ..8891
أن  ا,/رأ<ر /ذك را#) 41 (س اب،  #و او	دي، و<داو أ -و
1
	ت 
( و<درة ام ecneréhoC) ا>
م ھو/#ث 
	ت اص أو #و اص، أھم 
5ر &I  - /ذك-
	ت اص4$) ؛ -ل 5/ول 	 &I و	د /! 1
و,ل &I G
	س اص  لا>
,/	) اوص ا8و	) ووظ	($ 41 ا/#ث 41 
ا-ر) /	ن /دع اص K	ره، ورا&ة ا("ءات اذھ	)  &I <&دة اص >
وھ	ن 7:" إن أ/	) اوص 	
ت 41 اوا<!  ر 	5ول ل ن 4	$	(	و .و
5/7
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Qظ$ر P اQراءات اQدرا	)  ؛ت 
ر	,)	 	
I (ظ ،إ> P &	ت (
	)
  م و
!. وذك > 	ون إ> /	ن ،1I ا
ط"&
 niekitsiugnil txeT)41 /7 
	ت اص 0891( uiresoCوزر	و) 	#ولو
د> /	ن ا/# 	ن 41 ھذا ال اDب وھو: -ل اQ/) &I 
ؤال (، gnurhuf
#5	5) /5و7:" &م 8) اص 	س 41 ا ،ذا #ن /#) 
	ت درس اوص
-	 K	ر ا5درة اGو		)، وظر	) &م 8) اص 	س -	 K	ر ظر	) &م اGو	ل 
 #5	5) ا5) /Gن ا9ر 	,ق )ا(
	ر(، وذك /&/ر أن &) إ-ء ھذا ا,م 5وم &I ا
و>  و"#7 
وى اBم /و7 &م و#ده	ن أن 	 > 
وى  ھو 8وي#ول 
، وھذا 	,1 أن درا
) اوص ھ1 درا
) دة 2ت ا(ردة )ا,	)("
وى ا8
اط/	,	)، ا1 و إI 4$م أ ل ظھرة ا8)؛ 9ن اس > طق #	ن طق، و> 
ن DBل #وار ,5د  $ ,/ر &ن او<ف ا8وي ا#1، و#	ن ب Bب 
  	ن.ا9طراف ! اXDر
إدرا (ت  
ط	! أن ,ط1 ا5رئ ،
) ا
	) ا	)دراDص إI أن ا
 اوس ا>&1، ووظ	ف وص ,	) 41 ا
	ق وأ4$ اوص إج
وا&1 ا
5ل 41 	ن ) ن ا88ل ا/5راء دون -ك إI در) &	 	("1 
داد 9#داث  	رة 7 /وص را/ط ا-طت اQ
	)، و	م اQ&اص؛ #	ث إ
ا#	ل ھ1 <	)  و(	ذھ، و7 ن ا
ؤل: ذا ر	د 
	ت اص /"/ط؟ و
  ا	)؟ رزات اظر	ت ا
1 ا1؟ و ھ1
 :
ذج ا+ل ا*  ادرس اوي. 2
I &I اص /- /واب ا
	) اD()4#ت ا9 ،ھن DBل ھذه ا
ؤ>ت وK	ر
&ن ل #و) اQ/) ا,	)، 41 
/	وا/#وث  ا><را#تا,د	د ن  ت؛ 4ود7أوا&
ت، ون  م Gط	ر ظر	) &	) #	ل ا
1 ا1،  و<د أ4رزت ھذه ھذه اQ->
                                                 
 
1
، ظر	) اظم، دار ھو) د. و	ظر:  /,	11، دDل إI &م ا8) ا1 ، صرد	ر 4	$	(	 &4و(P ھ	ن 7 -
  .361، ص1002-ر واوز	!، ازار، 
 
2
  .07&/د ا	د، ار! ا
/ق، ص . و	ظر: 	ل33
,	د #
ن /#	رى، &م 8) اص، ص - 
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ا,ر4	)  ار,	ت )(/#ث ا
1 ا1، D تا#و>ت &ن اھ
  ا,	): تارزاو
  ص:+و ا -أ
ا
	) ا1 ,ت اص #ورا $ وأ

 وھر	،  
1 /#و  ن ادرا
ت
 ()etxet fo rammargأو  (eriammarg etxet)( أو kitammarG txeTاص )
وI $) وف و
ل واذي 	ن 4$7 &I أ7 4رع ن 4روع &م اص، اذي 	
" :(relwoF .R)أو" ذك رور 4ورو) &ن &	) -	ل اص،  ا,/	ر ا
ؤ
أ	 زات ھودا واد	دة  ھذه  م طو	رھ /-ل أ

1 41  إن 
	ت اص
/,ض ا94ر ا,) ن و<د ر
ت   41 (	ل ا<را#$، و K	ر $	) $	7،
45د  ردة،ظرة ! /	) ا) ا( أن ص /	) إ	) (رضو #و اص،
ا
5	ت ن ھذا اظر /,ض ا(ھ	م ا/	) ا,)  ل " اDطب " B-8ل /,ون 
 .1! ا(ھ	م ا9د/	) ار
	) ,ر اروا	)"
/$ذا ار	 &ن ذك ا	ز ا#ل /	ن " 
	ت اص " و "#و  "4ور"	,ن 
و إ ,/ر  وا#دا أو & وا#دا،/رھ 4ر& ,ارأي ، اذي 	 اص " 	رد &I
ن  " اھ	ون /ذك " #و اص $ذا ا>ه، 4 4ور ا,/) ا9
س,ر	ف 
) اص.  أ&ن ذك أوز
Bف داو	! د>) اص واھت 
	ت اص، 
  .41 و"! 
/ق ن ھذا ا/#ث، ∗كأور	و
ص 41 ظ7 ا#وي اذي 	7، واذي #و اص" و7 	ز، 	ول ا" إن ّ
	طق أKب ادار
	ن 4	7، ن ا&/ر اص "/	) 8و	) و) ن أ ر ن )"؛ 
4/وا ,ر	($م $ذا ا>ه، و و"و&7 &I ا) و #و ا)،  اDذوا اص 
,	ن اD(ت  ط	) B5ل إI ا#د	ث &ن ظواھر ا>
ق و ا>
م 41 إطر 5م
اBك (س ا(ھ	م ا#و	)  - راء ذك- ا5رئوب &I اص و	را	/7؛ إذ 
ول م ا(دة و	#ل ا($م ا#ذف وا5د	م واGD	ر وا(ل وأ/,دھ ا,/	ر	) و
                                                 
 
1
  21ص، ا
	ت و اروا	) ،رور 4ور - 
 
∗
  .48 $41 (#ه ار
)، ن ھذ41 و"! 
/ق ھذه ا(رة  طر< إI 
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اQ4$م؛ وإذا ط/ق ھذا /طر	5) &	) &I اص، 4U7 	ن أن 	#ول إI ظم -1 و
	ن ط/	57 &I ل أواع اوص ط/	ق، ! #ر 	! 
و	7،  ا4را"1
وھذه اذج  ل اص و إ&داد اذج ا-	)ا1 	$دف ن DB$  إI #	ل ا-8
ا(,1، إ> إذا  7ط/, ت و7 &1ھ1 41 ا#5	5) أظ) #	ل و أدوات $	) ذا
   #و	).ت اوص ا1 ,ل ,$ و
ن ، ) &I #و ا) 41 أر	ود #و اص ن ر#م ا/	و	) او(	) ا5<د و
 ، اذي(sirraH .Zھر	س ) #/7 ز	T (2591"#	ل اDطب" )DBل /#ث 
أن و K	ر ) $ذه ا(ءة ا8و	)، أن ب ا) ا5) م 5دم إ> ذجأو" 4	7 
و إن 
Dدم ا8) > 	5! /#ق  	) وز وف ل وا	)،ا وف ا9/	)
4Uن (ء7  ،	P  /و(7 /ء 
أن K	ر أ7 إذا ن &	7  وا&د إج ا)،<
4رة G
	س #و اص "  ون . 41ا8و	) 	ب أن "ن <وا&د 	) أ	"
  وز ا#	ل ا5ط,1 ). ،)"رور	
#5ل -ط$ 	-ل وع اوص،  	,I أن ا#ل 41 ھذا ا(رع  و و
!
ا
1 1 "> 	(1 /#	ل ا#وي ل او) ص، و /! ر	/$ ) 
و 7 	,	ن &	7 ,		ن ا,B<ت /	ن ال و رد ا5و>ت ا#و	) اوارة  ، )
	رى ذك ؛ 2"I ا1 ن DBل وع ال,#رة ,I اص أو ر	ب ا
، t.G	-dل زًءا K	ر <	ل ن #و اص  s.G B أن #و ا)  kjid nav4ن د	ك 
	K) <وا&د  ن #ر  ل اوص ا#و	)   ,د أھم $) #و اص ھ1و
(ءة ا8و	) إ&دة /ء -	) و /	)،ن زو	د /وف b، و41 8)  /و"وح
ا) 41 اص  نأذك  ؛41 إج &دد > $1 ن اوصاD) /
Dدم ا8) 
I اص $ 8ر #7 	ظر إ، 45رر /#د	دو > 	ن أن  ذات د>) ز	)،
/ل  	س />داد اطو1 ص، د 4	7ا>&داI أ7 و#دة 	) را/ط) ا9زاء، و&
  ا1 	5د$ اص. ، ورى اB#) داD	/9/	) ا/
                                                 
1
  .631د. 
,	د #
ن ا/#	ري، &م 8) اص، ص - 
 
2
ھـ/  5241، 1طن /	) ا,I إI 
		) ادال(، ادار ا,ر/	) ,وم، -رون، ازار، - ظر	) اصن Dري، 	#
 - 
  .432، ص  م4002
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 )ھذا ا(رع ا
1 ا1 	G
س /
ؤال &ن دى  	ن و#دات ا5وا&د	 إن
ون  م 41 
ق اوص؛ و<د  )ا#و	)( ا(ردة #5	57 41 /ء أط ا	ص،
1 ا ،) ا(ردةا,ر ا(ردة أو او#دات ا5وا&د	 "ھ	ن 7"و رل ن 4	$	(	 &د
–41 اروا/ط  -أو و
ل ا	ص /,I ا"	ق –#5ق  
	ه /و	ن ا1
&Bت ا5
	م  -أدوات ا>
($م واواب - أ-	ء اظروف -ا9دوات-ا"ر
 - ا#) اQ-ر	)–&ر ا#)  -)&Bت ا>
$Bل، &Bت ا5ط!، &Bت اDم(
  ظروف ا). - &ن ا	8) وا	(	)اور4	ت ا(,	) ,/	ر  -	T اDط/)
41 ل &م اص وا#دة ن ا#و>ت ا1  8691	ن ا&/ر أ&ل ھر4P  
/#ث وا
!  <دم أول ا(رع ا
1 ا1؛ #	ث أو ا>ه
ھت 41 إر
ء ھذا 
($و وإراء؛ 	/#ث &ن  ا>
/دالن <"	)  7	طق 4	 ،اطق #ول ظ	م اص
 وا>
/دالوھ1 ن أھم /#ث #و اص،  ،ورا/ط7 اص دور ا"ر 41 -	ل
,/	ر 8وي #ل ,/	ر 8وي آDر ,	ن و	
I ا,/	ر ا9ول ن ا,/	ر	ن ھو إ#Bل 
اذي #ل #7 ا
/دل /7)  (، واXDرmudneutitsbuSا5ول/ا/دل 7 )
وإذا و<! ا
/دل 7 وا
/دل /7 41 وا<! 	) وا	)، 4U$  .1("tneutitsbuS
	5,ن 41 &B<) ا
/دال #و	) /,"$ //,ض ذات ط/5) إ#	) /	ن  #
ب رأ	7
ا,ر	ن اذ	ن 	ن #	$ أن Dف ووع /	ن  ھو 8وي و ھو K	ر 8وي 




ق اوص و/$ 41 و#دة 
	<	) 
، ا>ه( أوI اQ
$ت 41 ھذا 8691( )grubnesI)  ,/ر إ
$ت ا	ز/رج
 -و
1ص، /	 41 ذك أ4ر  -B ا97 أول ن #ول أن 	طور #و
او	د	) ا
Dد) 41 ا#و  ) ا#و		)؛ 
! ا5وا&دو	د	/Dوص ظر	7 ا
                                                 
 
1
  .74و	ظر: إ$م أ/و Kزا)، دDل إI &م 8) اص، ص .16ز
	
Bف واورز	ك، دDل إI &م اص، ص - 
 
2
  .72، وھ	ن 7، دDل إI &م ا8) ا1، صرد	ر 4	$	(	 - 
  ن
 اﻝﺦ. 3ج 2ج 1ج
 م.ف 1م
 إ ف
 م.ف إم 
 إ ف




" <&دة اص" ا1 	ن /$ أن و
! ال  -/ذك–او	دي 41 إ-ء ال، 4-ل 





  :اX1&I ا-ل 
ق ا5وا&د 41 "#و اص" ھذا، أن 	/ و	ن 
  ...( ،3ج#،2ج#، 1ج# )         ) أ (  ن  
  م إ، م ف         1) ب ( ج
  ) ج ( م ف        ف ) م إ (، ) م ا (
  ( م إ          ),ر	ف(، )()(،.. ا_) د 
ا9
س  ص 414ورات #و اص &د ا	ز/رج طق ن 4ر"	) أن ا و&	7؛
، 	 ل /Dص 41 #وهو&B<ت 
ق،  ل /	$رب ن وو#دة 	ن #د	دھ 
  :	G1 $ 4		ن إ
 ∗,<ب أ451 ل .1






ق داDل /! ال .4
                                                 
 
1
  .52، 42ار! (
7، ص 	ظر: - 
 
∗
	) &د ا	ز/رج؛ 97 ا9
س 41 طرح وطو	ر" <"	) ار/ط" &I أ$ أ
س و-رط ,<ب ال ن /	ن أھم ا
ت ا 
Q	"ح إراءات اص، وون وظ	() #و اص ھ1 "ا
/ط <وا&د اص"، ا1 	ن $ أن 5دم ",وت #و	) 
8) ؛ #دد ا
) ا	) ا,)،  ود>	)"، و	ن أن -رك ! 
ر وت ا#و 41 و"	 ($وم اص ا 1 41
  /G$ ",<ب أ451 
ق و#دات 8و	) را/ط) 5وم &I أ





 ا,B<ت اد>	) /	ن اوت ا
ط#	) .5
	) ا/# ) ا
 -ر ،(8691( وا	ز/رج )86915ر#ت ھر4P ) وG
	
 &I
 41 اص " اؤ-رات ا8و	)"ول 4	7  ،5> ،2791( 
) trelluB. I) 1/	ر
9$  ؛-	ر 4	7 إI أن /#وث #و اص ا,رو4) <د أK(ت أو7 ال )اQ
د(و
&I ارب  اھ$ 1/	ر رز ذك ،وت 	) ا>
	)ار/ت  ا&/رت
/و7  ا>
	),P ار/ت /و(7 واة ا)،   ،()اQ
د 1ا(,1 أو ا
&ر  <	 /,))Dص 41 وذ1 #و ا/,	) وا,	ق، و#و ا#) /و($
 $و ،
1 ا#) ا,	5) 41 #و ا#) و( 41 ظر	) ا4ؤ)<وة ا)(، أ

	)
/	)  ا#و	)"ھو ادرا







آDر ء زا ! إ
$ت #و	) 	)  	,7  اهوھو  "ز  اص:. ب
أ
ه ز) و (،hcirnieW dlaraH/7 ا
1 4	ر	ش) دىأ<رب،  إ	$
#ورھ  ص(، وھو ن ا(روع )أو ادرا
ت( ا1 ,ت اrutitrap txeT)اص
41  ا>هوا#د ن &وا &I طو	ر ھذا  4	ر	شو  .ا9
س وط/$ ار	س
ر &/ 4691اص /#د ذا$، ذ &م ادرس ا
1 ا1، /ل &I طو	ر 
	ت 
 txet eidو"(،9691" )kitsiugniL txet "ھ) ورادة ن اؤ(ت أھ$: و&)
 5د	م $P د	د 41 ,) اوصاؤف &I  ؛ إذ #رص(2791" )erutitrap
	5وم أو> &I ا&/ر اص "	) را/ط) ا9زاء"؛ 4ل 	/! /,"$ /," و45 




Bف واورو	ك، دDل إI &م اص، ص - 
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ظم -د	د، /#	ث 
$م ل ) 41 4$م ا) ا1 	$ 4$ ,5و>،  
$م 
  .1$ أ4"ل"ا) ا	) ن #	) أDرى 41 4$م ال ا
/5) &	$ 4
 nebreV ehcsitkatnySن طرح <"	) ارا/ط ا#وي )  	، 	طق ا/#ثو 
( 41 اص؛ 	5دم  $ ا
-4	 	#ول ن DB7 طرح و&) ن regnud
	) 	) / ه#د	د ,	ق ا/#ث &ن 	) اص، ون  م ّا94ر ا9

	) ا1 /U$ 
وى ا) 41 ھذا ا#	ل، /ل &I ا,س، وب اظر إ	7 
)؛ دون ر4ض 

(، ن أل znag txeT)أو 	) اص &I أ7 5ط) /دا	)، ل إI 
وى اص 
و/9Dص  ∗	,1 أن &ء اص 8) ن،  أي 4$7 و(
	ره أ	 ن و&7 و41
إI  اوا$ودة ا/رى وا /و#أ&ء 
	ت اص، 41 أKب #	B$م، 
واء /د
$ ا) و5و ا>&/رأو ا,س ن ذك، 4U$م <د أDذوا 41  ،او#دة ا8رى
  .2$,ض، ب ذرھ را#) وا,ب وأزاءھ، &I ارKم ن #و) ا/
 -41 و$) ظر 4	ر	ش - ( $ /د	B rutitrap txeTو	,د $P ز) اص )

Dدم /
رار 41 ل را#ل ادرا
) ا8و	) 41 #	ل ا)؛ $P ا,روف وا
(، sinoitarO seitraP( أو )sruocsid ud seitraPإذ إ7 	#ل و4ق أ<
م اBم )
أس #و	) ن $)، و	#ل و4ق –و41 أ#	ن  	رة  –وا1 	طق &	$ 5و>ت 
/ره #	B -/7 ط51، ن ، واذي 	,(secnetnes fo stnemélé&ر ا) )
رد 41 ورة ز) ل 4	ر	ش: "ز) اص 	ن أن وف أو . 	5و$) أDرى
)؛ إذ 	ن أن زدو)؛ #	ل ا) و4ق أ<
م اBم و#	$ و4ق &ر ا
41 ا
طر ا9ول  ھ ك )دة(، و	و"! #ت &ر أ45	)/ورة  ب ا)





ن /#	رى، &م 8) اص، ص - 
∗
درا
) ا,	) ا5) &I اوف وا#	ل، و<د و&ت ا,وم ,/ر &ء اص ل ن ول اص #ور ر	س / 
..ا_؛ ون /ذك 
	ت اص إ#دى 4روع ھذا .وا>ت ا1 وت ذك ن 
	)، /	و	)، 











م اBم، و41 ا
طر ا 1 ز) ط#ت &ر ز)؛ ط
  .1ا)
إ"4) إI أ7 إذا  ، K	ر أن #	Bت ا) &I ا
و		ن K	ر 4	) #	ل اص
 ص5ر#ت 4	ر	ش #	ل &ر  أرد 
	ل ص طول 41 أ
طر ز) و4ق
&	) 4$م وز) "D) او	ن،  
#ل &I ،إI أ<
م Bم و&ر ا) 
اص Bم طوق 	ن أن 	5
م 9ن  ؛وا
	,/7 واوال ,7 41 KI &$ اص
( 5
	م اص gnaseghcerpSأو )أ4,ل اBم      ( negnuregsuAإI )طو<ت 
5ط! و 45رات..(، " 9ن اوص > و    اوب إI ل و 45رات )أو إI 4ول 
 41  ا //دأ )(,	) اوص(،	وز أن ط إ> ا&دا &I 
	<$ ا>1 أDذ
  .2	ب أن ,د 41 ا9
س وا<ف B	)" ا1و  - )و/) أو طو< -ا9س ا9د/	)
 ووع وظ($ 41 ا/ء ا1 وھذه ا9<
م وا,ر، &I اDBف 	زھ،
&/ر او
ل ا#و	) 41  ا>لد&و &/ر وا$) و	7 #م /7، /-ل ا
را	1 	




م(ارا/ط اداD1 واDر1	(ر"$ ($وم "ا
ك" ، أي 
I و	7 ا
5/ل 	ت اص دى ؤدي وظ	() اQ-رات إ $9 ؛ا,ر وا9<
م
41 B#ظ) روا/ط  إ/&$ا
! #	ث 	/T ا51 /وا
ط$ /طر	5) ا1 	ب &	7 
و ھذا ا>ر/ط /	ن أ<
م اBم 41 ا/ء ا1 	#	 إI  .3داDل اوص ∗,	)
رھ، واب وا4($وم ا
ك أ	ن 	ر/ط ا
/ق /B#ق وا,س، وھو أ#د ا,		ر ا
  .Gو	B و4$#I #5ق 	) اص، 4	(,ل <راءة و 





ن /#	رى، &م 8) اص، ص - 
2
  .572ص  ،&م اص ،. و	ظر: 4ن دا	ك851#و ظر	) أ
و/	) 




دور /رز 41 إ#داث ارا/ط ا
1، –#
ب رأي 4	ر	ش–إن b-ل اD() ,ر	ف وور4	ت ا	8) /-ل Dص  
	
I "ا,وت ا
/5)" /	 ,د أداة ا	ر إ-رة إI  4,I 
/	ل ا ل: أداة ا,ر	ف -	ر #
ب ھذا اQ
$م إI 
  أي او#دات ا8و	) ا1 م 	و"#$ ام /,د.-,و >#5)
 
3
  .491. و	ظر: 
,	د #
ن /#	رى، &م 8) اص، ص92- 82	ظر: ھ	ن 7 و4	$	(ر، دDل إI &م ا8) ا1، ص - 
56 
 
$  -$P أ
B47 
	را &I –ا 	ت ، 41 
/	ل و"	 طر	57،4	ر	شDر و	
41 ا#	ل ا#وي ص) أو ز) اص(، اذي 	وز ا) و#دة 
5) إI 
ن ز) ؛ /&/ر أ	) و&) ن ا,B<توا	ت ن ا)، ر/ط /	ن أ4,$ ا
&I ,وت #و	)، إI ب ,وت أDرى  -و/و7 Dص- اص 5وم 41 ا9
س
اوودة 41 اص، وا1  -&I و&$–ي وك ا,Bت ھو #و -/ك ! 
 ehcsitamgarP، / 4	$ او<ف اداو1)ا>	)Dص /7 ذا7 و<	وده 
#و	) /	ن #و	) 8رى و#و	) /رى،  -&I #و أ ر د<) -,دو ،(noitautis
&I 
ؤل 4	ر	ش: 	ف 	, 
ءل  وار/ط$ /,ل ازن، أو &Bت ازن
  1؟ ) &I أ$ &Bت و$) اQ/Bغ($م &Bت #و		ن أن 
) D) 41 $P 4	ر	ش ا	8)  تور4	ت أو &	7؛ /وأ ھذه ا,B/ء و
  */7 إI داو	) اص و4$7؛ 9$ ,س "و#دة ا/ء از1"ا#	1 اذي 	
,I 
، ن 241 اص " 4ور4	ت ا	8) > G1 ,زو) /ل رد "ن /ء 8وي أ/ر"
أن  /&/ر /؛ ار/ط أل أن 	/5I ار	ب از1 b-	ء ار/ط) /,"$ //,ض 
ص، و<د أدDل از) 9ي ازن 5و) ,5دة، ر/)، 	$ أن Bءم ! $P 
زن ا5ص، ، ا#1(رد، زن ا(,ل )
4	ر	ش ھذه ا5و) إI &م ا 	ت )زن ا
 	 اص <	) إ-ر	)  ا_،..)، ا/,د	)(، )ا5/	، او<!(ا>
رع، زن ا(,ل
  ,ل ا51 	




	ط) 5	س &B<ت ا-/7 /	ن  ز) 4	ر	ش ص 5دم Dص إI أن
ال اورة 41 ص  41 إطر ($وم ا
ك ا1، و<د اDذ ا#	ل ورة 
رز &I 5وم &I اوف ا8وي ا-1 وص و( 	 إراءات ظ		)
 ر #و	) 41 ا9
س؛ 9ن ا
ك ا1 	ر! إI &1-و 
#و	Bت 
                                                 
 
1
  .7918) اص، ص 	ظر: 
,	د #
ن /#	رى، &م - 
 
ھذه ا5ط) 41 ا#	ل د4,ت 4	ر	ش 41 /7)ازن؛ &م ا
رد وا5ص( إI أن 	(رق /	ن أز) ا
رد *
( tiez txeT( و/	ن زن اص )eropmet ednehcerpseb( وأز) ا5ص )ا#1()eropmet ed nekhazre)اوف()
  .tieztka(وزن ا#دث) 
 
2
  .92ر، دDل إI &م ا8) ا1، صھ	ن 7 و4	$	( - 
66 
 
ھ1 <"	 &د	دة، و  .1ا8و	) 
	ت ص، /دأ /7 Uطر، وھو ا#ور ل أ/# $و
41 $  ,دت $ودات &	) $؛ 4<م 4	ر	ش /طر#$ و<-$ 41 ل ؤ(7







  ا+ل اودي ص:-ج
 7 ا#وي41 ظ و> إ	ه ، اذي اھم /-	ل ا1،ا9ول ها> /,د
&I ,	ق ا/#ث 41 	) اص، و#د	دھ /	)  اDص، وا>ه ا 1، اذي رز
أو  " ا#	ل او	دي ص" ،  ل 41	Bد اه  ثن >/د ن ؛ 	) 
)
، اذي &ل &I طو	ر *)ifôteP .I .S(ز&7 /و41و ،"ظر	) ا/	) ا,	5) ص"
 نأ /&/ر (؛1791( )rutcart speed lautxeT  ($وم " ا/	) ا,	5) ص " )
دة ا/ء ا-	)  روة ا8و	) <وا&د اص او	د	) ا#و		) <درة &I B#ظ) إ&
45م /و41 /را,)  ؛2و&I إج &دد K	ر #دود ن اوص ،دى 
Dدم ا8)
ؤذ /5	م ظر	) /8) ا(	ل &ن  ن ھذاو	، 1اظر	) ا,	ر	) -و

                                                 
 
1
  .03	ظر: ار! (
7، ص - 
 
*
(، وK	رھم ن 1791()ewhI(، إ	$و )2791(، 4ن د	ك )3791) retseiR ظ$ر 41 ھذا ا>ه &ء &دة $م: ر	زر  
ھو ن /G ن </ل ون /و41،  Bذة -و
1 اذ	ن &وا &I 5ل ط#ت ا) إI اص 41 ادرس ا
1.
/&ب ار/) &I ا
,ل &م ا5وا&د ا#و	1 ن أل /ء ظر	) وص، ذك را! ھذه اظر	) ا,	ر	)، ا1 
	م 4	$ و	د ا/	) ا#و		) أو>،  م 	G1 دور ا(
	ر اد>1، و 	ري ذك /DBف  	ري 41 اظر	) اد>	) او	د	)، 
  .ا1 ,/ر ا/	) ا9

	) 4	$  	B ,I، أ 4رض ا-ل ا#وي 4	م 41 و<ت >#ق
 
2
  .34وھ	ن 7، دDل إI &م ا8) ا1، ص ر4	$	(	 - 
76 
 
 /	) ا,م. و! طوراوص، و  	را  	طق &	$ ا
م ظر	): /	) اص/ أو 
 7دأھم  < ، ھوط "ا/	) ا,	5) )" و .زا	د /طراد &دد و$اظر	) 
، و,ل ھذا 	,ود إI أن ا#و او	دي &I ارKم 1
-واا#و او	دي ا#و	1 
إI 
وى أ&م  ، 	GDذھ$7 &د 	در
> أإ7 41 ا9
س #و درا
) ا)؛ ن أ
  وأ-ل.
م 	,ود ل (,	) إ-ء &م <وا&د 7 ون (Bن أ#دھ ل /و41 #و	
ءو
41 #	ن 	/دأ  ت#	ث أن ام 	/دأ /,I  م 	! ط ن ا	 واXDر 
!،
"9ن ا/	) ا
ط#	) ك  زة  م 	,ود إدرا7 وب ا,I؛ا تا
! /	
4Uن ا/	)  	ن -ل ھذه ا/	) رة ا9وI)، و ! ذك 4##دد ذك ا/	) اد>	
&ن ذك أ 

Dدم  ا
ط#	) ا9	) > ,ود $)، و 	ن ذك أن 
I، و 	P
وص (ھ	م ا9/	) اور	)،  ل  ا>
	,ب )از1( ا9451 وذ &ن
  .1"&B<ت /	ن <"	و  ،و &ر ا5"	 <"	،
ھر		ن، وھ و41 أن 	#دد /د<) وظف او	ن او/($وم 
 " #و اص" نإ
و	(	)  ,م و&B<7 /و	ن ا
/5	ن1  م وظ	() ا>واون اد اون ا#وي
41 ظر	)  #دد –41 ذك  –	K) ظم ا5وا&د اDص /,م، و<د وز 
و<د #ول /و41 ن DBل ھذا اوذج أن 	5دم #I 41 ور$ ا$	).  -و
1
ن رؤ	) وھر	) ,/ر اص  وف وا#	ل ا		ن، ط5 41 ذك &دة أ-ل
ذات  راء و&طء ود		) &I ا
وى ا#وي واد>1 واوا1؛ إذ و#دة 	) 
,1 4,1 	طق ون DBل ھذه ارؤ	) 
,I /و41 إI #5	ق وازن ,5د /	ن &م وا<
 txeT#5ق 41 /	) اص ) إ/دا&1و&م  ،(rutkurtsileW&	7 /	) ا,م )
97 > 	(1 ا-ف &ن ا,B<ت اداD	) ا1 د داDل اص، وظ$ر  ؛2(rutkurtS
41 ,	7 و,1 أ/	7، /ل 	ب أن 	
! ذك ا#	ل 	"م ك ا,1 اDر	) 
                                                 
1
  .5724ن دا	ك، &م اص، ص - 
 
2
، 9891، 1دار ا/	"ء، ا8رب،ط
,	د 	5ط	ن، #	ل اDطب اروا1) ازن ا
رد،ا/	ر ( ارز ا 541 ا,ر/1، ا - 
  752. و	ظر: 
,	د #




	) أو اQ#	) أو راص، وھ1  	طق &	$ ا,1 اQ"4	) أو اQ-ا1 	#	ل إ	$ 
  .1(
ر ظھرة اQ/داع دى ام اداو	) وK	رھ؛ /&/ر أن ا#و او	دي <م 	
 ، إ> أ7 م 	ن 	ك/	ن ا,	ن 41 وذج /و41 ھذا ا5ربن  و&I ارKم
ص و#	7، /ل إ7 ا
ر 41 5د	م #و>ت طر	5) أو #و) وا#دة 41 وف ا
ول إI "ظر	) 	) ص" و#و) اأي  ،د	دة، و",ت ب أ&	$ ذك ا$دف&
4ت 41 ا/دا	) ظر	ت ز	) أDذت 41 اB#م -	 4-	  ،,P ل وا/7
(رط &I >&ده او"&ف &دد وت اظر	) ا	) د	7، و<د ,5د وذ7 
,5د وذ7  41 ا9/#ث، #I ا9
س إI ا5دم ا/	ر41 ()، ر! 5و>ت D
ا&د اطق وأ
س ا1 41 ا#	ل، إI #د ا
#ل ,7 4$7 دون ,ر4) 	دة /5و
ن ن (	ك ك اروز واQ-رات وا,رف ا1 ، داو	)ا(
() و<"	 ا
، وا,وام اDB<) ، ! إ/راز ا(&ل /	ن /	) اص$ ذ7ط#ت ا1 ص /وا
واQ/5ء &I ا(&ل /	ن &ر وا	) وھر	)  B )،  ،2ا#)، ا1 ,ق /$
   ل 41 ا-^ واص وا51.
؛ /#	ث 	ن أن B#ظ ا>ل	/#ث &ن وذج 	#5ق ن &ر  "/و41"إن 
 ن $) أDرى ، م /	ن اص وا
! ،	ن اص وا#دث ن $)&	) ا(&ل /
؛ إذ أن اص و5	7 أن ر/ط /	ن اG	ف وإج اص، و> /	ن #	ل - ھ-و> 	/81
 ى ا
! 41 ر#) أDرى)،  م دل ن ا,		ن #55ن دى ام 41 ر#
وذ Dط	ط	  ا<رحذك ، >لاI ($وم "اوف ا#وي" و&ر ا
دا إ
اد>1 ص DBل &		ن –ظر	) اص، 	#ول 4	7 أن 	/	ن &	) اوف ا#وي 
، (egnuR einapmoK txeT)	ف اص أو و	7، و	طق &	$؛ &	) Gھ	ن
  (:egnuR einapmokeD txeTو&	) (	7 أو #	7، و	طق &	$ )
  
  
                                                 
 
1
  .67#د ا8	ر /1، ادارس ا
	)، ص - 
 
2
  .852	ظر: 
,	د #
ن /#	رى، ار! (
7، ص  - 
 ﻨص  ﻤﺴﺘﻤﻊ اﻝدﻻﻝﻲ  –ﻨﻤوذج ﺒﺘوﻓﻲ ﻝﻠوﺼف اﻝﻨﺤوي 
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ھذا اDطط أھم را#ل &	1 G	ف اص و(	7، واB#ظ أن ا,م 	/رز 
( 	-ل و )#	و	( 41 ھذا اوذج، و#دا7 ا,	) ا(,	) )ا#ددة nokixil)
ن DBل و#دات د>	) ردة؛ وھو #5) اول /	ن  -4	7-/5راءات D() ( #دد
 و41، 	را&1 ا
! إI #د /,	داص /واB#ظ أن Dط	ط ظر	)  ؛1		نا,
ظر	) ه ام 41 اظر	ت ا8و	)، >
	 اأ&B إ	ه 41 ا5م &	7 اذي 	/و
 5در	,I /وف (ءة ا
! /ذات ا ،د& إI #و/و41  أي أن او	د	) ا#و		)
  ا1 م ز /,د.$) #و اص  و	راھ /و41 ،اذي و(ت /7 (ءة ام
او
	! 41 ن ا/	) أو ا
وى ا#وي م 	و طق إو41 ل ذك، 	 ا5ول 
 1، ھو ا
وى اد>/و41، /ل ط57 ا9

1ن ا<ر#$ اوف وا#	ل، اذ	
)اون او	د	) 41 إطر <وا&د اص ،د<	) وصاذي 		ز (
	رات د>	) 
؛ 9ن <وا&د -	ل ا 	ل اد>1 2أ
س "<&دة K	ر /	) أ45	" 1(، و&Iاد>
"D) اص"؛  /ـ 	
ت  /)، &I ا9<ل، 	س </ل  	
I -دى /و41–ا1 
#	ث 	م 5ل ا,وت ار/) #
ب /,د	ن 41  	ل اد>) ا	) إI 
ق ذي /,د 
  "ظ	رة 	) ز	)". -ا/,ض&د –	7 وا#د ن اص ا
ط#1،  أطق &
//# 7 &ن وذج #دد  إ
$7 41 ل ا
	ت ا	)، "ا	ز/رج"و
! 	ذك 
ك  ،ا#و	1  س ظر	) ا#و او	دي&I أ
 )znerefertxeT( \-رة ا	)
                                                 
 
1
  . 962، 862
,	د #
ن /#	رى، &م 8) اص، ص - 
 
2
  .34م اص، ص وھ	ن 7، دDل إI & ر4	$	(	 - 
07 
 
#و		) اھ &ن ا,وت اد>	)،  #دد /5وا&د –ا/	) ا,	5) 41  –ا1 /#ث 
ا/	) اد>	)  (	دا 41 ذك  <د7 ا#	#)،ال ا1 45دت Dوا$ ا	) 
 znerefeR -ري ج 41 ذك أ	" ن &م اد>) اQو <د أ4د ا	ز/ر ا,	5) ن </ل،
 41 /دئ ا9ر	ز و ،)kitnameS ellerutkurts( و &م اد>) ا/1 ()kitnameS
أي ا1 
I ا-1ء ا,/ر &7، ، )znerefeR retizilpxE(رة ار	#)/	ن اQ-
  .1أي ا1 ,/ر &ن ا-1ء ا(رض، (retizilpmI refeRzne)اQ-رة ا"	) و
ر#)  Gن/	5ران  "ھ	ن 7"(	ر 4و(P و4	$	 "أّن  -	ر إI ،و41 آDر ا9ر
وھذا   ،رور 41 ر	_ 
	ت اصإ> ر#)  وذج ا/	) ا,	5) ص،  ھ1
>  ل 41 اQراءات ا-	) ا1 طورت  ،7و#دود	 ، /7 ا9/#ث ا
	) ا	)أ
ار) 41  41 إطر ھذا اوذج.  > 	وز أن ون <&دة اطق اوري
) ,ر	ف 	ظر إ	$ &I أ$  45ط "ن -روط ,	 ذج ادرا
)، إذ 	ب أن
 ا#وو اذ	ن  1 ھذا اوذج 41 ادرا
) ا	) 5"	 ا8و	)، وھذا &ل #
م/
#	ث > 	ن  &ن ور "ا/	) ا,	5) ص" –رة أDرى -41 ف ا
/,	ت 
ا") 4	$ 4#
ب، وا,</) و ا(ت او)أن ($م اوص /G$ وع 
41 درا
) وك /ول ا,ط	ت K	ر ا8و	) )اظر4	) وا
	<	)(، دراا) &ن ھذا اQ
  .2ل او"وح اوذج ا9







                                                 
1
  .44#د ا,/د، ا8) و اQ/داع ا9د/1، ص  - 
 
2





  :.م اص.د
 /$ 5دماXراء ا
/5) /-ل &1 د<	ق، 4ن #و) وھو اه /ورت 4	7 ,ظم 
رة "&م اص" ا1 	
	$  و (،kjidnaV .A .Tا
1 ا$ودي 4ن د	ك )
'  "واب ن #و اص" ، /رزا ذك 41 أھم /	ن 7:وأDرى " #و اص"
 dna txeT '  "اص وا
	ق" وب، (2791' )txeT fo stcepsA rammarG
ن اوص أ ذك ؛&I ا#و ا5	دي4	$ &رض ا ناذ	 ،(7791' )txetnoK
ا
	ت  أن ث و در	س 41 أ ر ن 	دان &1 &Bوة &Iھ1 دة أ/# 
	<$،و
 واXداب درس اوص 41 &م ا(س وا>ع وا(
()  وا> ر/وو	 
ون ا/د	$1 أن  ) واب أDرى ص  .و41 ا,وم ا5و	) وار	D	)، واBھوت
 إI #	ل اص 4	5ل ،"وع ادرس 41 Dف ھذه ا	د	نف وؤھ1 ا1 
داو	 	ت أ4,ل  $	#	ن ,دھ إI اص وا	) ن ال، / طر<
/&/ر " أن ل &/رة (ظ /$ 	/81 أ> وف  ؛اداو	) ا	)  
1 B	)،
45ط ن $) ر	/$ اداD1 وا,I ا#دد $، /ل 	/81 أن 	ظر إ	$ ذك ن $) 
  .1ا(,ل ام اQز اؤدي إI إج ك ا,/رة"
 أن ا>ھم <د 	ول ذج اوص أو /,ض اDص او&	) 41 ا
	ق 
درا
) اوص /ورة -ر) /	ن &دة  نا(
1 و ا>&1، K	ر أن /Q

,I ن DB$  "	ك4ن د",دت ھذه ا#و) ن أ ر ا#و>ت و4	5؛ 9ن 	د	ن؛ 4
/$ إI ا#و او	دي إI 	K) وذج #	ل اص 	5وم &I ,		ر ,ود أK
ار	ب وK	رھ، ھذا 41 ,) و اQ"4) و  ل: ا#ذف ،/-ل Dص، ا#و	1
                                                 
 
1
4ن د	ك، اص وا
	ق )ا
5ء ا/#ث 41 اDطب اد>1 واداو1(، ر) : &/د ا5در <	1، إ4ر	5	 ا-رق،  - 
إ4ر	5	  ن د	ك، اص /	7 ووظ(7، ظرة ا9دب 41 ا5رن ا,-ر	ن، ر): #د ا,ري،. و481ص ،0002ا8رب، 
  .122، 022و	ظر: 
,	د #





/دال أو اQ#Bلا9-ل ا#و	)، أ &ن ,) ا9-ل اد>	)، 
  واج واوازي وا-/$) وK	ر ذك.I اورة وا>زد/Q"4) إ
 "" &م اصاذي 	دي /7 أ#ب,	ق اطرح  إI  - /ذك-"4ن د	ك"
,I 	
دان " &م ؛ K	ر أن 	&م ا9دب تج إI ب ا
	و/ذك 4U7 	وز ا9دب 	در
)، إ> أ7 وص ا9د/	&م ا9دب " اذي > 	$م /د	 إ> /اص " أ&م ن 	دان "
، وا1 > 	ن و 	$م /درا
) ا(وظت ا8و	) 41 	$ ،أ<رب إI &م ا/BK)
	5دم و&) إ7 ھو ا-Gن 41 ا
	ت،   - 45ط –و($ /وا




 &I ان ا/دئ ا,) ا,5) /#	ل ا1، ط5 ن ور 	5وم 
  ؟ /
ؤال آDر: 	ف #ل اص ؟ا
ؤال ا
ذج:  ھو اص
&I اQطBق  ن أھ$41 ؤ(7 ا1  –/,د ذك- وھذا  أو"#7 "4ن د	ك" 
ا,ر  لودD 	)؛ أ	ن أ/رز 	(( 0891)  ( tfahcsnessiwtxeT ")&م اص"ب 
> 	ن وھذا  ، ل(& 41 	)وا9ي &	)  اداو	)وأ	" اد>	) وا#و	) 
ص" 41 ن $) "#و اص" أو "&م اأ/&/ر  ($م اص و(
	ره؛ &7 ا>
8ء
واDر	) b/	) ا	) ھ1 وف ا,B<ت اداD	)  –&د 4ن د	ك -رات أDرى
 م ا8) 	كاداو	)، ا
	<	) ...(؛ 9ن /ل 
و	$ اD()) ا#و	)، اد>	)، 
داو	)،   و(
	رھ 41 إطر ظر	) د>	)و4$$وص 
)،  إج 5درة &Iا
.. 	/دو 41 اوا<! أن اDص ا9 ر 		زا "و$ #و	) ا9
س. 	5ول 4ن د	ك: 




 ♦ون 5/و	) ا) 41 ا#و او	دي ا#و	1و<د ا-8ل 4ن د	ك &I <
<وا&د "#و اص"؛ وذك ن أل وف اوص &/ر #و) Qر
ء  1-و

                                                 
 
1
  . 15. و	ظر: 4ن د	ك، اص وا
	ق، ص554ن د	ك، اص /	7 ووظ(7، ص - 
 
♦
و ا<ره #	B &	$ إ> 	) #5	5	) ظر7 إ	$ /و($ أ&I و#دة  ،	دي ا#و	1 &I ا) ر	ز ا#و او 
#	ل 8و	)، و و7 ھو ذا7 وذ D /وف ا(ءة ا8و	) م/ وا
! ا 1؛ وذج 	ف <درة ام 
  &I 4$$. &I إج ل  	رة K	ر #دودة 41 87 و<در7 
37 
 
ا1  ن و(7 &I أ7 وا	)  <&د	)،Dط	طت( <وا&د إر&	) أو ھ	ل )
 /B ($م/,ض اوا	ت 5/ول، و/,"$ K	ر 5/ول، Gن > 	ون < ،ن ال
 ،) إI #و و	دي #و	1 صـو/ذك، 	5ل 4ن د	ك ن #و و	دي #و	1 
ا1 ,ل &I إج  ,ر4) ا5وا&د او	) وار4	) وا#و	) واد>	) 	G
س &I
د	ك:"  	ر ن اطو<ت ا8و	) 	س $ ا/	) اردة 	5ول  اوص و#	$.


) ن ال، ون  م (رض أن أي #و 	/81 أن 	ف B   )؛ /ل 
	ف /,ت ال أ	"؛ إذا زم أن 	" أ7 ود /	ن ل طوق  &B<ت 
و	ب أن وف  ر/ت داDل ا)#ددة،  ود أ	" &B<ت /	ن ات وا
ذا$)او	) وار4	) وا#و	) 
و	ت ا#و	) اھذه ا,B<ت /	ن ال &I 
  .1" واد>	)( G/	) ال
اوص ا5/و)،  ، 	ن 
Dدم ا8) أن 	P و	ود ا,د	د ن و/ء &1 ذك
أن  ،و#ده دون 
واه &د 4ن د	ك ،د	7 ن <درة &I 4,ل ذك، و&I" #و اص"
$، 	5ول د	ك: "... و#ن ظر 	/	ن اوص ا5/و)، و	,ط1 <وا&د ووت /
أن 	#دد ا-روط ا1 	طب ن اوا	) أن  -ن /	ن  ظر 7 -ن ا#و ا1
. 5د أول د	ك $) 5/و	) اص  أ
ه "#و اص"؛ 2(1 /$ 1 ون 5/و)"
4	)، #و	)، ر ص، / #ل ن وت: و	)9ن ا5وا&د او	د	) ا#و		) 
و#و		) ود>	)، و#دھ ا5درة &I B#ظ) إ&دة ا/I ا-	)  روة ا8و	) دى 
#و ا) 	/  ؛3K	ر #دود ن اوص &دد 
Dدم ا8)، و&I إج
 أ

	)،	/81 أن 	/دأ /(رة  ن و	د اصأو	دي زءا /	را ن #و اص، أي ا
  .ا,1 ا(		) #ل در		 إI
ر/ط &I أ$ /! ظم ن <"	 	 ($م اوص ن زاو	) وذج ا5"	) 
B 5ر ا,B<ت &I ا5"	 اورة 4#
ب، /,"$ //,ض &ن طر	ق داD$، 4
د>	) أ/ر 41 اص،  و#دات I إ	د روا/ط وا/) أ	" /	ن /ل 	م اول إ
                                                 
 
1
  . 54&م اص، ص ،4ن د	ك - 
 
2
  .154ن د	ك، اص /	7 ووظ(7، ص - 
 
3
   .34د	ر و4و(P، ار! (
7، ص - 
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؛ 49/	) ت ا/رى ا-)"ا#	1،  أ
ه "ا/	 	دDل 41 وذ7 ,ل 4ن د	ك
#د	د روا/ط اص او&	)؛ 9ن "ل ,ر	ف "وع اص" و/، 5وم ا-و	) او	)
أي <"	) 
)  ،وع ,	ن ط51 ل 
		وا	) ن ال ھ1   /	) /رى
Dطب أو زء 7؛ 4ن #	) أوI <د 	5"1 	ظ$ ا ،/وا
ط) وا	) ن ا5"	
/Gن ا/	) ا/رى ل /
	ط) (ق !  "7 /	$  ا>4راضھذا 
وا	) #ددة، 	#	 إI ا/	)  .و&	7، 4Uن ا#د	ث &ن ا/	) ا/رى1"ا5"و	)
) د>	) ؛ /&/ر أن ا9/	) ا/رى أ/	
) ن /	ت أDرى K	رھا ا/رى
 &ماص، /ل ھ1 (ر") 	ب &I  ر	د	) 41 ا5م ا9ول > #5ق 41 وا<!
و$ذا 1 و<ف ھذا ا>ه 41 أن ا8)  ،أن 	-($ 41 اص و	
Dر$ ،صا
وأن ا#و ھو آ	) 	5ر دورھ &I إج ل  ھ1 إ1 ال $، ن $).
  .2$)  	)#	#) 41 ھذه ا8)، ن 
ا	)، ا1 -,رت /"	ق 4ر"	ت  ا>ھت/,ض  او	ز &ر"ھذا 5د ن 
,ت &I و
	! ذك إI  4وق ا	)، وذك ن </ل ,ر4) أول 4، 
/5)
، 4ت ا9/#ث 4	$ واو
,تاورات، و<وف &I &B<) 
	) /	ن ا9ول 
، وذك ن >/د م $ذه اؤ

تة، &دت اد&"وء &I أ4ر ھ) و/رزU5ء ا/
 أل 4$م  #دث  ل ك ا94ر)، ن 	5	ن &رض ھذه ا/دا	ت &5ب ا/دا	) ا#5
#	ن 8	ر 
رھ، و/دأ ا
	ون ا	ون 41 و"! ظر	ت 	) -ل أ ر 




                                                 
 
1




  .541، ص ) 
	)4	1 














ت اص  ادرس ا0ر% ا0
*ر:-1
 41 اQ	ز	)(،scitsiugniL txeT) "
	ت اص"ط م 	,رف   
 (etxet ed euqitsiugniL(، 41 ا8) ا(ر
	) أو)euqitsiugnil elleutxeT)و
 ehcsitsiugnil( أو )tffahcs nessiwtxeT(و kitsiugniL  txeT( وا9	))
او#	د 41 ادرا
ت (، reknirB sualK 5دم /7 Bوس /ر	ر ) )esylanatxet
> ن #	ث  - /	 41 و"! 
/ق–ا9ر		) #I  وا9/#ث ا8ر/	) ا9ور/	) و
رKم ا ، &Iاط، و> ا($وم، و> اظ	ر، و> #I ار
) اط/	5	) اQرا	)
 ادار
	نن  ط#ت 41 ھذا ال &د /,ضاذي ><7 /,ض ا عن اQ
 #	ل اDطب، )sisylanA sruocsiD(<و/ل /ط#ت أDرى   وار	ن؛
( وا	) أو etxet ed ecneicS، و&م اص ) )sisylanA etxet(#	ل اص و
1 5ر /	) أي ص #5ق /,ودة إI اX	ت اQرا	) ا ،(yllautxet) ا	ت
8ت ا41 ال، ھذا ھ1 ط#ت دت &I -,ب وووده /(,ل وK	رھ، 
  .اD()
  ارب41 ادرا
ت وا9/#ث ا,ر/	) ا1 5ت اط ا,سا9ر اذي 
	"ھ1 اورة ا1 ء /$ 41 أرض  ار)، 7 /زDم ن اط#ت</و
 ن DBل اؤ(ت وا9/#ث ،و($و ط# "طر/وا 41 ر7	Bده، #	ث ا
"ر/ت 41 ذور ا,ر4) اD(	) وا9ر"	) ا1 و، واط/	5	) $ اظر	) ،ا,د	دة
، 	,/ر &ن 7$وم 5رب أو -/	5د	م (، ن أل رم أو ادارس ا,ر/1ا,و	) 
، 41 &	) 5ل و4$م و5	7 ت إ7 وظ	7	ول اص وظر	7 وآ	و ھذا ال،
,ل ا9طر اظر	)، ا1 ,ل &I  /	ت ا(ھ	م وطرق ار
) وا#	ل؛  	






  واوم. 

ت اص: *راع ا*ط2 أ
! اط#ت ا9Dرى  BداD- إI ا,ر/	) (kitsiugniL txeTا5ل ط )
ا"طر/ت &	ت ر7 &د ا/# 	ن، /ل وأ#	 &د و 4,ددت ت ,7،(&1 ا
وھ1  ،ھذه ا(روع ا9
	) ل 51 ھ1 ا
/	ل او#	د،  9ن ار)، /#ث اوا#دا
م رK&I ا
	وو1 
	ت اص (رع أ
1 د	د، و	"ن -ف ا(ر اQ/ ن
,ر4) ل &I 5ل أ4ر ن 8) إI أDرى، 
&د &I و$ &	) ,5دة ,ن 
 	رم /ء 




ب و$رات، ا,رف ووظ( ا اط
&	) ذھ	) وإدرا	) و
وو1، إ/-ط  ؛ 4ر)7 (ھ	1ا$	ؤ اQدرا1 وا
(: "إن ار) renietS egroeG) ر
 		5ول ورج   54) و
و&	). ,5دة طب
أي Gو	ل اد>ل ا8و	) 41 8)  /وا
ط) اد>ل ا8و	) 41 8) أDرى، ھ1  ا#5	5	)
  .1ل 8وي إ
1"#) D) و,5) ,	) اوال وا51 41 أي 4,
5ر 41 ھذه ادرا
)، أن 
	ت اص /($ 4ر& ن ا
	ت <د ا5ت إI و
	ت اص أو #	ل اDطب ا(ر ا,ر/1 /و
ط) ار)، و,ل أول إ-رة إI 

"$ 41 5د) /7، $ ھذا و ،ا/#ث $د رزق f/U	ز أوردھ  &و،
إI وز ا#	ل اؤ
س &I ا)  ل  - و4ق رؤ	7-د	د اذي 	د&وا	ر ا
اظو) ا8و	)؛ إذ 	5ول: "ء #	ل اDطب  	) 41-ر&1 وو#	د، وG/ر و#دة 

ن اص ا8ق، و أ&طI ل ا,1 9ي دا 97 ا(I /,I ا,/	ر ن "ھز	B 
 .2	7"ص اطB< ن 4ر"	ت ا#ل وD(
                                                 
 
1
دوة ار) واGو	ل، ,) #د اDس، 	) اXداب، ار/ط، ا) اB1 د	)، ار) /	ن اGو	ل وا51،  -
  .25، ص5991، 74ا8ر/	)، دوات وظرات، ر<م 
 
2
ھـ/ 4041، 1$د رزق f، درا
ت $	) 41 #	ل اوص، اؤ

) ا,	) درا
ت وا-ر واوز	!، /	روت، ط - 
  .01، ص 4891
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و,ل ظ$ور  ل ھذه او) ن ا$وم ا,1، #4ظ) &I اوذج ا5د	م 
/,د، ظرا >/,د  ت"#ن ا  ا/!، را! إI أن ارؤ	) ماؤ
س اوا"
&I  &ن ار
ت ا,	) ا
	) -أر ھذه او) ا$و	)- ادار
	ن 
/ذج 	)  >(ء أ#/$أ	"؛  ا/	و	) $، وا-,ر	) ، D)اوص
  ظر	)/,	ر	) (1 Kر"$م ن ادرا
ت ا1 	زو$.
: /#	رى، 41 -ر أ/# 7و/,د 
) ن ب $د رزق f، 	/دأ ادارس 
,	د #
ن 
#ول 5ل ھذا ا>ه، و-	ر /طر	5) أو /GDرى إI أ/#ث أور/	) وا1 5>ت و/، 
#ث ا91 4ن /U&/7 /ب ا/4	$ و	5ر  $،ل، D) ا9	) 41 ھذا ا
7 ادارس ا






	ت اص "4ن د	ك""
,	د 	5ط	ن" إI /دا	) ا#7 /$ود 
	5ول 
,	د 	5ط	ن: "ن 
,1 4ن د	ك إI  #ول 5
	م اص وز7 /8	) #	7؛	
، #	ث ظ$ر /7 "/,ض 2791إ<) ور ل #ول "#و اص" # ذ 
و#I /7  ! /7 اص وا
	ق، 7791إI  ظھر أ#ء اص"، وظل 
را

1 Dطب واص را/ط /	ن اد>) رة، #	ث /دأ 	طق ن #	ل 
	وا9D	
/	د أن  .1"5891داو	)، 	رورة K	) -/,)، م ن ن اQطBع &	$ إ> ذ او
(7 	أو ,ر ا1 أدرھ #ول 
	ت اص، 
,	د /#	رى 	-	ر 41 آDر ر7
/ر	ر ا1 درت ب /و41  ، #	ن ا&د &I 5)م9791إI &م  /(ھ	$،
، و41 ر7 ب 28) اص و$7"ا,ون" #ول #د	د و"وع &م 
 (، و
و	
12791()relsserD . W) ( در	
ر0891()uiresoC .Eوزر	و)
( gewreH(، ھر4P)8691( )nnamtraH .P(، ھرن )3891( )B. ksniwoS)
  (، وK	رھ ن ادرا
ت ا1 ا&دت ھذا اط.2791)
: إI (kitsiugniL txetأو)(scitsiugnil etxet	رم ط)ون ھذا اطق، 
ص، &م 8) اص، آرو	) اص، &م ا8) ا1، &م ا	)، &م اص، #و ا
                                                 
 
1
  .41، ص 1002، 2(ح اص اروا1 )اص وا
	ق(، ارز ا 541 ا,ر/1، ادار ا/	"ء، ط
,	د 	5ط	ن، ا - 
 
2
  .11	ظر: Bوس /ر	ر، ا#	ل ا8وي ص، ص - 
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ا8وي  &م ا	ت، &م د>) اص، اداو	) ا	)، ا9
	) ا	)، ا#	ل
و، # و($طار) ا9
ب اذي راه  ص، و
	ت اص، ھذا ا9D	ر،
,س ا9طر 	 , ط# -ظر 41-  ا9Dرى، و7 اط#ت /ظر إI
/وذج اص داDل ا
	ت،  تا>ھ 	,س  ر4	) واX	ت اQرا	) ,م،ا,
دDل -وھو اط اذي ا&ده ا/#ث "#د Dط/1" 41 /7 " 
	ت اص





,	د ، 41 #	ن ا/BK) ا,ر/	) وا
	ت ا	)"
ھذا  41 ا,ل ! و<د 
/57- م 8) اص أو &م ا8) ا1" ط &/#	رى#
ن 
 ا&د  - 6891/ر 
) 7 ب /رد -ر اط "#ود د ارب" 41 
( 41 reknirB .K) ر/ر	&I ط "ا#	ل ا8وي ص" اذي <د7 /#	رى 
، ط# 	5/ل /7 ھذا ا(رع ا9
1 (7991 -esylana txet hcsitsiugniL/7)
  .اذي &1 //#ث 41 <"	 اص
 طر) ط "&م اص" /#	رىو	Dذ ادور 
,	د #
ن 
ن /	ن & أ/#ث وو"و&ت 
	ت اص،  ∗(nessiwtxeT tffahcs)
 ت ا#و	) واد>	) واداو	)وأ<د &I إ/راز طرق /ء اص وظر	$ وا,B<
  :Gو	$ ن  م ّ، و5راء$ا1 ,ل &I ظ	م اوص، وو($ و	($ 
 enie ;tfahcsnessiwtxeT " و
وم /ـ"او ،(kjiD naV(ن د	ك) اب ا9ولو
دDل  -&م اص"أي  ،0891, ..hcstueD gnurhufniE erianilpiz sidretni
و4	7 	5ول د	ك:" ون ا(	د أن 	ود ا>
,ل ا8وي  "؛-داDل ا>Dت
D) أن #ل 41 &م ص داDل  ،وا>ل وا(&ل 41 -ل 1
-روط$ /#ث  	) وأ/	) 	) D() و أ-لB ظ ا>Dت #	
 أ&7 
,	د ھو  ،ا/#ث 41 <"	 
	ت اص إن ّ ؛1ا/	)" ووظ($ وG 	را$
 5891
)  ،41 5د) اب: "وا#ق أ7 /دأ ,ر41 &I دة اب /#	رى#
ن 
                                                 
 
∗
  	ن ر) اط إI " ظر	) اص" أو" ظ	ر اص". 
 
1
  .114ن د	ك، &م اص، ص - 
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8) اص، وأ<رأ 4	7، وأ,ق 41 #	ن /دأت أ#ول إI ل &م ا8) ا1 أو &م 
إذ 	,د 4ن د	ك وا#دا ن -8ت  وأ4ره وظر	7؛ (ھ	7 واطB#7 وورا7
  .1//7 اوا"#) ا,	5) 41 ھذا اDص"
( 41 kainyzrwaw walsizdZ4$و ـز
	Bف واوزر	ك )؛ أ اب ا 1
-Bت –"دDل إI &م اص ي ، أ(enie tfehcsnessiwtxeT sidretni)/7
واط/	ق  	 
	ت اص، وا(	ل 4	$" وھو ا/#ث ذك 41 <"0891/ء اص 
م اص .. ا_، و4	7 </ل ارم اط ا
/ق /, ا>
/دال –&I آ	$ اQ#) 
 txeT" وطق &I &م اص ا8وي ط &م اص ):ا8وي، 	5ول واورز	ك
  .2("tfehcsnessiw
أ م #
ن 4	,د ط "
	ت اص" ط# 5/B  أ
ه رو/رت 
"   ssecorP dna sruocsid txeT( 41 /7 "ednarguaebeD A.Rدي /و<راد )
راره 41 إ< ن رKم&I ا(، scitsiugnil etxet، "واQراءأي "اص، اDطب 
  .3وھو "8و	ت اص" ،ط# آDر 4$رس اب
I /,ض واB#ظ 41 ل ھذه اب ار) وK	رھ إع /,ض ادار
	ن &
41 أDرى إI  وا>DBف: اص، ,		ر اص، ا	)، اط#ت وا(ھ	م،  ل
ن B 
	ت اص إ، وا&دھ 41 اط/	ق،  	د4, إI ا5ول #د ا"رب
<د ا,
ت &I ظ	را$ ا,ر/	) و4ق /دئ  ھ<"	و $، (ھ	7ط# :ا8ر/	)
Kر/1، 41  ذ ا&د ل دارس &ر/1 آراء ظ	ر) وا/,	) وا
	ر &I اDطI؛ إار
	ون /7 	دا 
#رة، 5ل  ، وا&ده (ھ	7،اQرا	)ؤ(7 اظر	) ور
7 
4	5وم /طو	,$ 41  ،إ	ز	)(–4ر
	)  –	) أ4را وط/	5ت <	ت 41 8) أ/	) )أ
  ظ	ر$ ا,ر/	). 
                                                 
 
1
  .70ار! (
7، ص - 
 
2
  .53رز	ك ز		
Bف، دDل إI &م اص، صواو - 
 
3
  .826دي ا، ا و اب وااء،  م 




ن وK$ 41 ر/) -D	) &ر/	)، وز$ /Gر"	) ,ر4	) 
و$رات 8و	) إدرا	) ا&	)، >/د $ وأن زج /روح ا(ر ا8ر/1 41  ،D)
ورو#7  - 41 /,ض ا9#	ن-	) أ/,دھ اظر	)، و#I ر
$ اQرا	) واط#
 ا($وم 	ون  ن رKم&I ا، (ر &ر/1 أDذ &I &57 
ؤو	) 5ل ا,ر4)
	م ل أزا7 و	#ر$ 41 
ق  	! ل و7 أو أزا7، أو أ7 ل زأ 	
وھو  ؛1وا#د /و	7 <درا7 اداD	) ,/	ر &ن 4,ل 	د ا
/7 ن ل ك ا9زاء"
 ا>





  وھ1 (ھ	م ز	)، ،(ecneréhoCا>
م) أو( noiséhoC)
41 ادرس  ا	) ادرا
ت (رع ،ل ! $$ 41 
/	ل 5ر/) اصاص، وا,
  8وي ا,ر 41 $ده ا9ول.ادرس ا-,ب  -,ب، وا,ر/1ا8وي 
ا$ود و/,د أن ا"#ت ,م 
	ت اص 41 ادرا
ت ا8ر/	)، و/,د أن <ت 
 -ظ	ر	) وط/	5	)–&ر/	) رادة  ن ظ$ور درا
ت، ن >/د ر/	) أھم ؤ($ا,




	) 4	$؛ و7 /#ث &نذك / 	Dدم ا8) ا,ر/	)، واص ا,ر/1، و#دة 
، ا,ر/	) وا(
	ر، وا#و أو> 41 ب ا/BK) - ط# و($و– )اG		د /,ا9
ف #5) ن أل - ,رض آرا$ ا/رزةه ا$ود، و#ول او<وف &I ھذو

ھذه ا9D	رة  با
	,ودى  &ر/	)، ) و
	ت صاوال /	ن 
	ت ص Kر/	
 . اوا",)ذك ر# /I &	7 درا
 وآراؤون ل 	 ؛41 ا9وI  ء

ھت /-ل 4,ل 41 -ل ، )41 اھت أر/, ا$ود ا,ر/	) 	ن أن ,ل ھذهو
و(ھ	$  ط#$ 41 ا,ر/	)،و، #د	د أطرھ، و&ر/	)) 
	ت 	ورة 




  ادرس ا0ر%:-ب
                                                 
 
1
  .48أ#د أ/و #
ن، 5ل ا(ھ	م /	ن ار) واGو	ل، 5ل (ھ	م ظر	) ا51، ار) واGو	ل، ص - 
18 
 
&I أ7 "ظر	) وط/	ق 41 ل إ&دة او	ن ھذا ا>ه 	($م  :.م اص. 1   
ھو ا/#ث 41 <"	 اد>) ا	) ص؛ /&/ره /	) /رى ، و1ا,1 وص"
وGو	7، 4ل ط5وس و
و	ت &د	دة، > 	ب إھ$ 41 
/	ل 4$م اص  ت)؛ ذا-
8وي 	,ل ا5رئ 	رى اص ا ، 741 ظ أز7 ا
	ت 	دD7 &م اص 
ن ھ 	درس &م  ة؛ازات إI ذروة د	د 	#ل ك ن 	! وا/7 د4,) وا#دة؛
ص #ط ا"9ن ا/#ث ا1 41 ذھن ا51 ناص اظور وK	ر اظور 
 .2و&$/
	ق  ل ا
	ق او1 اذي 	#	ط ا-س و
#د ا,/د 41 /7" ا8) واQ/داع ا9د/1"  ! ادارس ا<د ا>هھذا  تو/دا	
، اذي 	,د #5	5) ا/	) ا9

	) 
	ت ص &ر/	)، 41 &ر"7 (ھ	م 9891
) 
ص و#دة و"وع  لوD) اB#م 4	7، و<-$ ور/ط$ /,ل اQ/داع، 4 اص
5ده /&/ره و	 #	 	#دد /,"7 /,"، و
زم &ره /,"$ /,"،  #دد
س  8رة أو 4راK أ ء <راء7 
#؛ 9ن ا5رئ > 	ب أن 	3($م ال )اص ا9د/1(
  $دف إI و	ل ا,وت إ	7.ص ا
ك د>	، واذي 	
وو
	! ,م 8)  طو	ر4رة أن "&م 8) اص   	طق ادور "#د ا,/د" ن
#	ل ا	) ا/رة ا1 ا&دھ 41)ھر	س /ھ7  )ا
ط& ا)، ,/را &ن
ن  ا$ذ &I اDطI
	ره  زر؛ 	/4اDطب( طو	ر اھP ا/	) 41 #	ل ا)"
ا,5د 41 ا"8وط  ل ا
1 ص ا9د/1، ھذا ا5رص$7 41 ا, أل 
ط	ر
<د ازدادت وطدا /	ن &م ا8) ا,B<) ) واDر	)؛ 9ن ا7 و/	7 اداD	ون أز
او#دة &I أن اص ھو  1 <ت 4ر$41 "وء 
	ت اص، ا وادرا
) ا9د/	)،
أ/ر أن ا) زات  ن رؤ	7رKم &I ا اوف وا#	ل ا8و		ن،ا9

	) 41 
ھ1 ا5د 41 ا5"	) ا#و		) &I أ$ و&) ن ال ا1  و#دة #	ل، و"
                                                 
 
1
  .83ص، 5د ا#د	ث4ر#ن /دوي ا#ر/1، ا9
و/	) 41 ا - 
 
2
  .78، ص7002، 1#
م أ#د 4رح، ظر	) &م اص )رؤ	) $	) 41 /ء اص ا ري(، /) ا5ھرة، ط- 
 
3
  .63ص 	ظر: #د ا,/د، ا8) واQ/داع ا9د/1،- 
 
4





ونوة و-,ر	) ودوروف وھذا  أ4رز7 ا/BK) اد	د .1"	$ ا#و
  درا
ت ا5د	) ا8و	) ا,ر/	).ا41 ا1 "ر/ت /-,&$  ، و /ر	ر-/ر
/BK) د	دة ادور "Bح 4"ل" ن أل 5د	م  	#ول و&I ھذا ا9
س،
) اDطب د/1 41 /7" /BKا5د ا9) /	ن ا
	ت و زاوDطب، و&م اص، ا
 41 G
سو	G
س 41 ا8) ا,ر/	)،   ا>ه	-ل ھذا ، 2991 و&م اص"
دة ا) /BK) اDطب 41 إطر أ/,دھ ا,ر4	) اد	 ا
ت ا8ر/	)؛ 4	
,رضادر
 ) ا8)" /"/ط وا#د	د"وظر	 ا,ر4	)" ا1 ول ا8) ا9
ق أ
ه "#ول ّ &
" 4/	ن "&م ا(س" و&م ال" و"ا/BK) ا/	و	)" و"ا#	ل اداو1" و"&م ا
رد
"، 	ؤ




  -41 ا8) ا,ر/	)، 41 ك ا9
ق ا,ر4	)، ن أل أن 	دDل /E	$
  .وھ1 و"وع  أ
ه "&م اص""&م اص" وأ/	) اص؛  - /7 اص اول
 و ء ,ر	ف اص ن ا
1 و ا/BK1 وا1ا
د& د4,7 إI وھو ا9ر، اذي
/&/ره "&B ر/ 	1 إI ا(
1 ا,/	ري، و#I 	ن ا5ول 
1 1، 
ظم -(	ر ا,Bت أو و&$ /
&دة &Bت أDرى ... و س أد/1 #دد..
 2ا-(	ر ذا$"اص ھو &	) وظف 	).. إن  أداء8) داDل 8)، $دف إI و
 و Gو	B /-I ا,وال: ا(
	) 
	<7 اQدرا1 #	B 	طب 4$ ن DBل وھذا 
  ا_ .ا>&	)، ا 54	)..
وف ا,B<ت اداD	) واDر	) b/	)  - /ء &I ل ذك- و$) &م اص 
 وال و ا
Dدام ا8)9-ل ا ا,د	دة /
و	$ اD()، و-رح اظھرا	) 
	5ول "Bح 4"ل": "و<د ا




/,	ت ن ھذا ا5رن، ا#د	ث ,م اص 41 
(، و> 	Dرج ا9ر &ن ھذ	ن sisylana esruocsiD(، و	طق &	7 /Q	ز	) )etxet
/5	) ا8ت ا#	)،  	,ل ر7 إI "&م اص" 41 ا,ر/	) أرا  ا#د	ن 41
                                                 
1
  .43#د ا,/د، ا8) و اQ/داع ا9د/1، ص  - 
 
2
  .113ص، صBح 4"ل، /BK) اDطب، و&م ا - 
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 )5/و>، و&I ارKم ن أن ط "#	ل اوص" ن ,رو4 ذ 4رة طو	
وذك &/رة "Gو	ل اوص" D) 41 ادرا
ت ا8و	) وا5د	) ك ا1 ,I 
ص 	ط إI -1ء أ ر &و	) دد وص ا9د/	)، إ> أن &م ا#/وف ا
 41 ا
	<ت اD()، و-و>، 4$و ن #	) 	-	ر إI 	! أواع اوص وأط$
) ن اQراءات اظر	) واو(	) واط/	5	) 	"ن  - ن #	) أDرى – أ7
 رحاطأم ھذا  : أي #د	د	
ءل
 ا5رئ $ذه ا(5رةو، 1ذات ط/! &1 #دد"
  ؟ا-و1
 ذو"&م اص"  أن ؛ إذ 	,/ر/! DطI 4ن د	ك ،و,ل Bح 4"ل 41 ھذا ا9ر
"ا
رار و
	! ا/#ث ن ($وم 1 أد/1 إI ($وم 1  ؛ 9نط/! 1 -و1
و/	ن &م أدب  ،&م 	,1 41 او<ت ذا7 K/) ا$وة ا() /	ن &م ا9دب و&م ا8)
/1( 5ر ادرا
) ا8و	) 41 ا8ب &I #و )5 -و و#ظ-&م و&م 8) &م
أن ا/#ث 41 ا9/	) ا	) ووظف اوص /و($ زء وھر	 41   ،2"8)
 ، ادرا
ت ا8و	) وا9د/	)أھم <"	أھم $م ھذا ا>ه، /ل  $رات ا>ل، ھ1
  ا	)"."ادرا
ت  - 41 أ	 - وھ1 ،اQطBق&I 
ن /دع  ، ر
B& ا"وودو7  /ر أن اص، و"وع ھذه ادرا
ت؛/&و
#ر، 41 4"ء ا8) 
/# 4	$ إI أن 5(7 أ	دي ا5ر	ن، وGDذ 41 ول إ-را7 
درا
) &م اص أم ھذه ا5"	) طب /، 4Uن 3و-(را7، و41 5ر	ر #5	57 وأ
راره"
ا7، ! رد و7 <راء7 و#	7 وإدر ، ون  م ّف 	(	) /7، وو) و"و&78
	) وا	) ، ا1 ا
طع ن DB$ Gد	) Dف وظ(7: ا,/	روD$
41 
/	ل اوول إI ھذا ا#د	د ا-و1 ص د أن &م و ؛وا
	<	) 	)واG 	ر
، ا8و	) وا9د/	) ؛$	) ا9Dرىاص 	"م 41 إطر وا#د ا,د	د ن اQراءات ا
و	",$ 41 إطر 1 ل،  ،
	
(	د ن إراءات ل ھذه اھP 97 ه د	د
> 	/دو /	ن &ره 4ر 41 ادرا
) اوا#دة، إذ 	ؤدي ل $ إI اXDر، و	
ب 
                                                 
 
1
  .913ار! (
7، ص - 
 
2
  .914ن د	ك، &م اص، ص - 
 
3
  .62، ص	ر(&/د f ا8ذا1، اDط	) وا	ظر:  - 
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ه وا#د /-ل 7 أ

 ووده، 4ل ك اQراءات وازات اD() 
	ر 41 ا
واز أ#	، وداDل أ#	 أDرى، /#	ث ل 41 ا$	) إI "#د	د اص #د	دا 
  .1-B"
/ء ظر	)  أ
ه  4	#ول س ا
1 ادور #
م أ#د 4رح؛أ ا<د وادار
/ل 41 ، 799141 /7 "ظر	) &م اص"،  - ه 
1 1 –"&م اص"




,ل اط#	ن 41 ذات  - 
و	- 	داول  /	7 و/	ن ط Dطب، #	ث
ا
	<ت واوا"! 41 اب أ#	، و	,رف أ#دھ /XDر أ#	 أDرى، 4ص" 
7 	,ب 4$م ؛ و2
	ق و<ف"Dطب را/ط را/ط د>	 وذك /&/ر وود 
 
	<	)( ا1 ,$ ا/#ث أ
سك اواب )اداو	) وا إ> إذا م ر/ط7 /ل ،اص
 أن  ر ل اظواھر ا8و	) 41 اوص5د	م (
	 	ن ظر	) "&م اص"، 4	
و	$ /-ل و
 ،#د	د ك اواب 
/5 	/	ن ا	(	) ا1 &ت /$ أظ) ا8)
/	$ ال 
ر /	ن اوا	) ا	)، 41 وو &ل &I Dق را/ط(&1 داDل 
	طق ن <"	  ،41 ھذه ا#) إن &م اص	د4, إI ا5ول   -ا8رى وا/رى
ص 
	5رأ و	درك؟ و	ف 	ن $ذا اص أن  Qجأ

	) أھ$: 	ف 
,ل ا8) 
  	)..ا_؟وادق وظ(7 ا(&	) اوا	) ا	#5
دDل &م اص ه 41 ل اظر	)، /($وم ا,1، ذات  -راھ-ظرةھذه و
		ز /5/	7 ط/	ق، ووده &د ا(روض وا,ر ا#ددة وا/دئ اK)؛ و
 $	) ا9	)؛ 4	/Qزات ار	ب، ! D"و&7 ,د	ل ا
ر 41 "وء اا
و$ #	ل ا,1، دون ا>&د &I درات /ذك طر	5) 41 اول ا5ـ1 
م 	5د85)، /ل /
د B/$ ن ا/	) ا9	د	وو	) ا> 
/5)، و,		ر دا)، 
  	,7 ,ط	ت اطور ا,1&I  ر، D",) ,د	ل، (#)4روض </) BD/
  Dطب &I Dطب". "ھو ،4راغ  1 ھ	B 	 > 	5وم &I
                                                 
 
1
  .133. و	ظر: Bح 4"ل، /BK) اDطب و&م اص، ص61#
م أ#د 4رج، ظر	) &م اص، ص - 
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  .42أ#د 4رج، ظر	) &م اص، ص - 
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اذي  ا,م 
/ 4و<$ و	5ص أ-$؛ ذك أ7ن أن 	&م اص > ص 7 أي أن 
ا8)  DB) /ورة 9ھم  <د7 ا
	ت و4رو&$: &م ال ا8وي، &م 	-ل
 ،درا
) اظھرة ا9د/	) ئ وإزات ور
تن /د...ا_( ا9د/1، &م ا(س ا8وي
DB)  أ

7  ف، ا1 دھروودو /
ون و-,ر	)  أ4رز7 وD) 
، 4#7 ط/! 
		)41 /$ "&م اص" أ	ن ر/ط7 //دئ وا	)،  ر	
	(
وا-ف  ذرو#	ل آ	ت ا51 وا41: ا		ز /	ن ا8) واBم،  ،ا	) وا-ول
$ إI و&د ا8) ظ$ر اQ/داع ا9د/1، و#5	5) -,ر	) اص وا5 ،<وا	ن ادا&1
ووز ل 9ور  ،$ &م اصا1 ا
و&/ا5"	، ن  اداو	) ا9د/	) وK	رھ
 ن ا/! و"إ 	5ول Bح 4"ل: 
و	) 41 ا/	) ا	).ا/دأ 	وز  Dرى؛ا9
زا	د ا>&راف /,دم  ، 	B#ظةا/BK	) اد	دة وD5$ 41 ا,5ود ا9D	ر تا>ھ
واھ$ ا-	) #I اXن،  	,$ "1 41  ،(	) -رو&$ اDط	ط	)
و	ن -روع ا/BK) ا	)، اذي 	ب /دوره 41 ل او#	د /	$ و/	ن &م 
  .1اص"
ا9/	) ا	) )ا
< و&	ت و/دئ اظم /#ث &ن (ھ	م إ$ &	) ا
ھ  د	د ن ادرا
ت ا1 ,ن اءو&I ھذا ا9
س، ظ$رت ا, (.وا

	




	ت اصإI  زات 
/تا>
م، #د	د و"وع اDطب ...ا_، وھ1 
ھو &د Bح 4"ل، أ	ن أ<ر   ،أ د ھذه ادرا
ت 
وي /	ن اط#	ن
د ر ده &د #
م أ#وذات ا9 ،و "#	ل اوص""#	ل اDطب"  /ط#1
)&م 8) اص وظر	) &م اص(،  4رج اذي 
وى /-ل ر	 /	ن ط#1
  .2 "ا/#ث ا1"وزاد &	$
درا
ت أDرى /# ت <"	 
	ت اص، /
	ت  -	ر 41 آDر ا9ر، إI 
 ا/BK) ا	)و/BK) اDطب، و#	ل اDطب ا-,ري، وظر	) اص، أDرى 
                                                 
 
1
  .052اDطب و&م اص، صBح 4"ل، /BK)  
 
2
  .71- 61	ظر: #
م أ#د 4رج، ظر	) &م اص، ص - 
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واھ$، &/ر (ھ	م 
	ت اص، وD) ا>
ق  -ر	,$ G
	سا1 #وت و
 .، "$ "&م اص"و/دئ وآ	ت إرا	)وا>
م، و 	دور 41 4$ ن أ
س 
ز &م /ل 	 ،: " وھذا 	Dف<B ار	 إI 
,	د #
ن ا/#	ري ا9ر اذي د4!
و ن &I أ$ 	
ت  م ا9Dرى ا1 ,1 /وص أ	"،8) اص &ن 4روع ا,
 ،أ	"أ#	 ط/	,) -	) #ددة و ,وت ذات ط/	,) "و	7 ,	)،إ> در 
 	) 5وا&د د>	) و &I أ$ 	
ت إ> ،/"ون اوص –ھو  –41 #	ن 	,1 
/#ث &م 	 . 41 #	ن 1" أ7 	رز &I ظروف إ/داع را	ب اوص ،داو	)
K	ر  	) ردة <د ر/ت ن أ/	) 8رى،/ 41 ا,ل ! /	) د>	) /رى، اص
و  درا
) اوص اD() و أ/	$،	دى  إ7 41 ا(
	ر،$ ذات وظ	() وھر	) أ
&I أن ا9/	) ا,	 و ا9/	) اد>	) ا/رى  /,		ر &	) -ر)، وظ($
ل أو B 	#ددان /
/) /D	) -ر)، 4 ز ل وا#دة $	، وا1 وص
أو إI أزاء /	رة 7 &I  I اص 7ل، و إ /ظر إ	) ,زو) ن ا
ون ن أل  -و4ق رؤ	7- ؛ 4/#ث 41 
	ت اص /#ث &ن ا"ون ا9<ل"
، و&م اص 	-ل  &ن ا
Dدام أ-ل #ددة و4ق <وا&د #ددة ذا7، /و($
  .ذك وأ ر
  
  
ث ا	)، ا1 : وھو ا>
م اذي اDذ7 ا,د	د ن ادرا
ت وا9/#+و اص. 2
ا>
ق وا>
م، >ر/ط$ او 	ق ھ	م 
	ت اص: -ت و#ددت 
رھ /(
اذي #و اص" "/
وى ا#وي/ ار	/1؛ 4ءت ھذه ادرا
ت ؤ
س >ه 
&/ر &ن أ7 و/#ث &ن G7 >ر/ط7 /وروث ا#وي، اذي ار/ط /وف 
ه اذي 	( و	-ف &ن وا#و ا1 ھو ذك ا>"و4ر&$(؛ /	) ا) )أ$ 
ذا 4$) $1 ا8و	)، وطر	5) ار/ط$ /,1 واد>>ت ا,5	) وا(
	)، و/D/	 ا/
ا#و أن 	1 &/5ر	) اظم ا8وي 41 اص، و<در7 &I ا,/	ر اد<	ق ن DBل 
                                                 
1
  .021#
ن ا/#	ري، &م 8) اص، ص




) ا8و	) b/	) ا	)، و ،1و
ل ا
ك ا1 (ظ و,I"
  .ا1 اظھر او&) 9-ل ارا/ط و#	ل
 ر ا<را/ ن #5	ق ا$دف وو"	 ور ا
ك ھو اط ا9 "#و اصو"
داDل /#ث /-ل ظم 41 ا,B<ت /	ن ال اوا	) 	، &I 
وى اصوارا/ط 
9ن أھم $) #و اص ھ1  وص؛/	) ا/رى ا9

	) ا) ، و/	ن ا9 ص
وإداد  8)  /و"وح 	K) <وا&د  ن #د	د ل اوص ا#و	) 41
5درة ا" -	 	,د &I ا#و ا1، أن /وف b/	) ا/رى وا8رى،  	ب
9ن  ن اوص؛ - &I #و ن– ا8و	) 
Dدم 8)  &I إج &دد > $1
ا1 	ب &I #و  2#و ا) ا5م م 	5دم إ> ذج K	ر ) $ذه ا(ءة ا8و	)"
ا أن #و ا) 	-ل زء ھذا 	,1/-ل 	
م ! #و ا)، و وظ	($اص 
رKم أ7  ص،زأ ن 
	ت اوھر	 ن #و اص، وھذا ا9D	ر زء > 	 ا ور	/

	ت  5ول أ#د &(	(1: "...	ت اص". 	4$م، &د ا,د	د ن ادار
	ن &I أ7 "

د &/د ا,ز	ز 
, /رز &د وھذه ارؤ	) .3اص ,1: &م 8) اص، أو #و اص"
و/# $ &ن أو7 41 ورو   ا>ه41 ظ	رھ $ذا ، ∗وم #
نوح، 
  ∗∗أ#د &(	(1ا/#ث ذك إI  ا#وي، واد
ت ا,ر/	)، 41 ھذا وح /# 	ن &ن ھP ا/#وث وادرا
 ادور 
,د بو
ادارس  ، 	,P 4	70991I #و اص" 
) : "ا,ر/	) ن #و ا) إال؛ ا9ول
، إذ 	رى  رأى ي، ن ا) إI اص<"	) ا>5ل ا1 -$دھ ادرس ا#و
                                                 
 
1
  .90، ص1002، 1أ#د &(	(1، #و اص )اه د	د 41 ادرس ا#وي(، /) زھراء ا-رق، ا5ھرة، ط- 
 
2
  .222: 
,	د #
ن /#	رى، &م 8) اص، ص. و	ظر64، 54	ظر 4ن د	ك، &م اص، ص  - 
 
3
  .23أ#د &(	(1، ار! (
7، ص - 
 
∗
(، وھو 41 ا9ل #"رة أ5	ت 41 ,$د ا8) ا,ر/	) /Gم ا5رى، ) ار) 599141 /# 7 "#و ا) و#و اص") 
  .599141 او
م ا 541 ا	(1 ,م 
 
و
وم /ـ"#و اص"، وھو ب 8	ر ا#م، 	#ول ا/#ث ؤف ـ"أ#د &(	(1" ذا ال، ن ادرا
ت أ	" 41 ھ∗∗
/G )،إ7 #و K	ر  ل آراءهن DB7 إح ھذه ا#و) اG
	
	)، ا1 زاوج 4	$ /	ن اظ	ر واط/	ق، 4#ول و"	 
  
8B7 ن أل درا
) اص ا9د/1.#رص اؤف &I و"	 	(	) ظ$وره وطو	ره، ودى إ	) ا، 5	دي
88 
 
أن #و ا) <د ھ	ن وز ا) إI  4و<$ )اص(، إI #و 	 ا5وه ن د&و
/
ف &I 	K) ا5وا&د 41 	! 8ت ا,م ذات ا#و اوب #I /دا	ت ا
 <"	)أن  ا#و ا,ر/1 41 ن اDطر 41 ظر ا/#ثا 1 ن ا5رن ا,-ر	ن، و
#) إ	7 /#
س اQإI ا,دام  ،ا#وي وص وز ا,دام ا#	ل #و اص
,ر/1  #
/7 : "إ وط /$ذه ا5) #5	ق ارو ن اDروج /#و اأB، 	5ول
 ،1/#) دوره ا(&ل 41 درا
) ا,ر/	) و$ وإ/دا&$ ا9د/	)" أز) أDذت /D<7
ن أن 	ون #وا 	 و أ/,د -1ء <ل: "إن ا#و ا,ر/1 ھ 	ردف G	دا &I 
  .2	ون #وا 	" 9ن ،# /ور7 ھذه	ون 7 أن و45، /
ا-ور  7اظر	) ا1 طر#$ 41 55و>ت ا4	7  41 /7 اذي وظف<ش  




 ، وا1 ول إ	$0991	$ &م 5"	 ا1 ول إ#	7 ن DBل 
	D"! #و ا) إI ر&	) اوا<ف ا8و	) وا>طراد واQطBق و41 ھذا ال؛ 
	5وم &I درا
) ا,B<ت إذ ، 41 #	ن 	/,د #و اص &$، ∗وا><ر وا,	ر	)
#
ن: " 4#و اص أ/,د  	ون $ )أي  /	ن أزاء اص B، 	5ول م
4B 	-G إ> /,د أن 	ل اص، و/,د أن  ،ا,	ر	)(؛ 97 #و ط/	51 K	ر ظري
؛ 4,	ر 41 3	ون اص #"را و,ر" ط/	ق ا#و &	7 
Dر ن د7"
و	#5ق  Bأ و#و اص 	5وم ،داDل اص، > ن Dر7ن  	ون دا#و اص 
  &I درا
) ا,B<ت ا#و	) واد>	) /	ن أزاء اص B.
                                                 
 
1
  .122، ص4002
,د &/د ا,ز	ز وح 41 ا
	ت ا,ر/	) ا,رة )درا
ت و<"ت( &م اب، ا5ھرة،  - 
 
2
  .222ار! (
7، ص - 
 
∗
ا5&دة؛ دق &I ل ا>طراد: ھو  /ت ا5&دة 41 ا#م &I ا(#I، و Dرج &$ -ذ. أ اQطBق، 4$و أن طق  
 <	ل أو 
	5ل. وا><ر، ھو () #	ل &I /#ث ا,B<ت 41 #دود ا) اوا#دة دون وزھ إ> &د إرادة ,I 
اQ"راب أو ا>
دراك أو K	ر ذك ن اد>>ت ا1 	ن $ أن ر/ط /	ن ا	ن. وا,	ر	): ا5&دة 41 #و ا) ھ1 
  #) أو اDطG، وھذا أ





,د &/د ا,ز	ز وح، 41 ا





ت  داو7دDل #و اص و#و ا) 41 راع /	ر،  وھذا
ن </	ل ،  ا(>&ن #و اص ه 	5ول أن #و ا) (ل ا ا
	)؛
أف -	) /	)  	,ل ا,	ن  اھ	) ا	) إI، واD()ا	ت 
&B<) ا-ل؛ /&/ر أن اص  آDر 	5ول /Gن /	ن ا	ناه /	ن، و(	ن 5
-ل &I ا)؛ 4ل  دDل 41 و"وع #و ا) ھو أ	" داDل 41 و"وع 
Dف 4#و ا) 	 ،1(reriW) ر	و	ر ، #
ب رأي> 	,س ذك نو#و اص، 
، وادارس ا,ن، 	#ظ &B<) "ر/) 41 ذور ا,	ن، 9 درس &ن #و اص
 B<7،و/	7 ا)، و-ف & ،B ووا	ت ل ن أل اوول إI &م اص
ا(ل /	ن ا	ن إ> ن رKم و&I ا و	س ا,س. 4وف اص ن وف ا)
#و اص > 	ر4ض #و ا) ر4" ط5 إ 	5ف /7  9ن  -ر)؛أن $ 5ط
G7 ا,B<ت داDل ا) اوا#دة ووزا ذك إI 
رح اص &I  ،&د ھذا ا#د
و/5I &B<) #و اص و#و ا) ورة D",) #دود #و) 	#م  ،2ا
&7
  4	$ اطور ا(ري وا>ر5ء ا
1.
وھ1  ∗ص ا-,ري" آرو	)"#و /ـ57 ا-$	رة ا,و) 4$و  1،أ ا/#ث ا 
(ھ	م 
	) 	)، ا
و&/$ ادارس و#ول ن  ،ر
) إرا	)درا
) ط/	5	)/ أو 
ر واB#ظ ا
,ل ادارس ار<ش ا98 DB$ ا
طق <	دة ھ	) -&ر
 آرو	) 
,دا/ 5ت <د  وروث ا#وي، 
د&	 إ	ه ن او "آرو	)ط "
ا) 41 أر	،  آرو	)ن ر#م ا/	و	) او(	) ا5) &I  -  أوردھ-وح
41 #و7 اط/	5	) &I  5دم /7  ,دا ، إI  أ/ر $ )اص(اوزة $
ص وا	)،  در	
رو  #و	7 ا	)، و&I ,ر	(ت دي /و<راد 4ن د	ك 41
اص  آرو	)-ل 4رة  "ا1 واQراءاتب ن ا(روض  وا1 	راھ ر/)
                                                 
 
1
  .001، ص 1، جاDطب -وش، أول #	لا#د  - 
 
2
  . و	ظر:29أ#د &(	(1، ار! (
7، ص - 




أ&د ادور &/د ا,ز	ز وح -ر ھذه ا5) ) دون 5ن، و> ز	دة، و > 5	 41 ب ""م و&) ن  
  5>7 /,وان "41 ا/BK) ا,ر/	) وا9
و/	ت ا
	)"، وھو   ا&ده 41 /# .
09 
 
( &I  ( txeTscitsiugnil)∗∗)= #و اص =
	ت اص  (txeT rammarg)
اص ا,ر/1 )41 ا-,ر D)( و> 	D(I  	#ف /ك ا8	) ن ,و/)، 	ل 
اص / ھ1  آرو	)	! وطوف واو<!، و/,"$ //,"$ /(ر<) ا,) G
  .1"وھ1    درا
) ص &ر/1 أو>، و-,ري  	إز 
1 ,ر 
، ∗ط اوا4د واوروث ا#ويھذا /! ن إ	ن ا/#ث /د 
ر اوال /	ن او
,) &-ر <ر ن ن ا/دء ن  ا(ر ا$1 41 ھذا ا5م 	,1 إھدار أر/إ" 	5ول:إذ 
وأ
رار ر	/$،  <وم ھم أ&م اس /(57 ا,ر/	)اج ا
1 ا	ز، اذي ھو إز 
وذDر را $، و 	ون  #5، إذا  ن أو1 ا9/ب، أن وي رؤو
 إ&را" 
ن رKم &I او .2ورب وھري ن ر/ت  54$" ،&ن وز ھ1 &ر ھذه ا9)
ا
وي اذي #7 ا/#ث ط#1 
	ت اص و#و اص، 	س ا5رئ  ذك
رو# أ
و/	) ط8ت &I ھذه ادرا
) اط/	5	)، إ> أ  41 ادرا
) اط/	5	) 
Gن ا-&ر وار	د، #I ارار، 4 : ا>(تھ1 إدراج <راءة #		) ظواھر أ
و/	)
 هھذوذك اس اذي س إ<#7 41  ) > 
	) 	)و$) رأي أ
و/		در
7 ن 





ظ$ر /	) اص ا8و	)، وا-ف &ن  ،/#ث ا1/ب ا
  5رئ.ا/دع وا، #5	5 داو	) -,ر	) /	ن وا-,ر	)
                                                 
 

1، 9 رى أن #و اص Dف &ن 
	ت اص، /ل ھو رأ	 41 ھذه ا
واة 8ط) /رى 41 #ق ادرس ا∗∗
زء $، 4#و اص ھو ا/#ث 41 <"	 ار/ط وا#ذف واQ#)...ا_ ن ا9دوار ا#و	) /	 ا
	ت ھ1 ا/#ث 41 
,دى اب ا#وي إI ھو <"	 ار/ط )	,$( واد>) وا,م وا
	ق، أي اظر إI اص ن 	! اوا#1، 4
  د>1، /BK1 داو1، و
ھم 41 -7، > درا





  .422، ص6002
,د &/د ا,ز	ز وح ، 41 ا/BK) ا,ر/	) وا9
و/	ت ا





) 8و	) إ#	)، اذي در  ن اد&وة إI #و اص <د رددتأ	ذر 
,د وح ∗
م، و /#ث )-ل ا,B<) /	ن ا/BK) ا,ر/	) و ا9
و/	) ا
	)( "ن دوة <راءة را  ا5دي، 41 دي 089141 او	ت 
ھو 	-	د 41 ھذا ا/#ث /() /ر&) 9	ن ، و 95/1 ا 541 /دة ا,دد دم 41 ب ادي ا98891دة ا9د/1 ا 541 &م 
ھP د	د 41 ا#و وا/BK) وا(
	ر وا9دب"، وا1 - م، 41 /7 "4ن ا5ول7491اDو1 41 ر	_ 5دم 	,ود إI &م 
I ,	د أ-ر 4	$ إI ووب وزة #دود ا) إI اص 41 ادرس ا/BK1، و 	ذر أن ھذه ا(ّ) <د ودت دى &
  م K	ر أ7 م 	(ت إ	$ &I ,	د اط/	ق.9391اظر &د أ#د ا-	ب 41 /7 ا9
وب ادر 41 ط/,7 ا9وI 
 
2
  .522، 422ار! (
7، ص - 
19 
 
 وھو ،1991&م و<د را4ق ھذا ا/#ث ! /#ث ظري دارس ا9زھر ازد، 
$وم >
5ء ( ،ر	)ظ درا
)وھ1  (،" )/#ث 4	 	ون /7 ا(وظ "
	P اص
	(	) وز  اD)/طر	57 و أ/رز ن DB$ ، ا1اص ن ا
	ت ا/	و	)
ا>&/رات ا(ظ	)  إھل/Dف أ#$، دون  صا) إI ا(وظ أو او
9ن  5د	ر أ-ل ا,/	ر وإراءا$ وار	/	) وا>&/رات ا,و	) و ا5	) 41
اص  	5ول ازد: "> 	D"! 5وا&د ,	ر	)  ل ا)، وھو ن ھذه ازاو	) 
		ر ا"/ط) 7 41 اور 	(ت ن ا"/ط، > 97 	,
ر "/ط7، وإ >DBف ا,
ا5د	م &ن "وا/ط ا)، و/و#	د ك ا,		ر ن #	ث اوع، أي /,$ ردة / 
#ت ط) -/$–4	7 ا(	)، ,5) //	) ا	) ا1 5ر/$ /	) ا	)، 	دDل اص 




 &I 4رة " #و اص" ا
و&ب " #و ا) " و<وا&د   ر	)




 /7 ا5م؛ إذ 	رى ا5	د /و
ل #و ال،  ،G		 /,ض ك ا5"	
 /Gن ّ –ؤدا /ذك 4رة 
/5	7 –ادرس ا8وي &	$ "Gزق" > /د ن وزه  و<ور
9ن "ا)  ؛ول، ون 	Dف &7 رؤ	) و$"#و اص"، 	5وم &I ا#و ا9
واص و#دة ,دد	) /,ط	ت داو	) K	ر  #دة ظر	) ظ	) ن و#دات ا8)و
  .38و	)"
&/ر ظرة -) و$P ل؛ را 41 (
	ر اص، دورا /	 5د  ا#و ا1
	$م 41 #	B7 /"م &ر د	دة، م ن وودة 41 #و ا)، إذ 	ذھب 41 97 
-B د	دا ن أ-ل  –/ذك  –#	7 إI <وا&د د	دة ط5	) ود>	) ر	/	)، 4	5دم 

ك ا#وي ا1 وأ/	) اط/ق ا#	ل /	) اص، ن DBل ا/#ث 41 &B<ت ا
وا5/ل وارا	ب ا#ور	) وارا	ب ازأة، و#>ت ا#ذف وا>
/دال 
 وارار، وار/ط وا(ل و اوازي Q"ر، وال ا(
رة وإ#) ا"	ر،وا
                                                 
 
1
  . 02ا9زھر ازد، ار! (
7، ص - 
 
2
  .91، 81	ظر: ا9زھر ازد، 
	P اص، ص - 
 
3
  .39، 29ر! (
7، ص	ظر: #د ا-وش، ا - 
29 
 
وK	رھ ن ا9ور ا1 Dرج &ن إطر ا) 4B 	ن (
	رھ إ> ن DBل و#دة 
	) /رى، 9ن " #و اص /
/) 9ي 8) /,	$ ھو أ ر -و> و
 وا<دا 
  .1ن ا#و اور 41 #دود ا)"
 زال (5را إI إ /ت ھو	) ،41 ادرس ا,ر/1 وDB) ا9ر أن "#و اص"
/-ل 	طور  روع ا
	ت ا9Dرى، إ7ر) /(/-ل $1، و#د	د B ور7 5

ر	!، وم 	
5ر /,د &I -ل $1، و$ذا 4Uن #ر و"و&7 /-ل $1 ! 
8و	)، ا1 
ھت 41 -7 ! 4وق إن ا/#ث، >DBف اھP وادارس ا
أي أ7 ط ن ا#	ل ذو و
ل /# 	) م 




در1 	/دأ اط/! اذات   وراء ا) D		) إI 
و	تا- ر/)، د <در$
/Q"4) إI 4#$ ، 2/7واDطب ن &B<ت  /	ن ال،  م ا(5رة،  م اص 









                                                 
 
1
  .93أ#د &(	(1، #و اص، ص - 
 
2
  .65، 55أ#د &(	(1، ار! (









	)، ا1 /#ث 41 ا/	ت ا	) و/	ن أ/#ث &م اص ا-)، ذات اظرة ا
ا/رى وا8رى، وار/ط وا
ك واداول ..ا_. و/	ن #و اص ا
&1 إI 
ظ$رت أ/#ث أDرى ب ر	ز &I <"	 ار/ط وا
ك، #د	د ھذه ا-و	)؛ /
اط "
	ت  ت41 ب اھم 
	ت اص (رع ,ر41 د	د، ا&د
درا
ت طق وھ1 ، "ا
	ت ا	)"و "&م 8) اص" 1ط#أو ذا7  اص"
	ز /	7 و/	ن اط#ت ا9Dرى ا1 
	ر ,7 41 (س 	ن اص، و
,I إI ا
، ون  ) Gو	7، 7و4$7 وا
	,/ ،اص اظم، و/#ث 41 ھ	7، ا1 	  <راءة
/5"	) ا
ك و#557، و  آDر ازمو#د	دا7، و  &I &57 اص /,"$ أDذو<د 
   )ا&دت و 	 ا9Dرى ا8و	) وK	ر ا8و	)ر/ط /7 ن <ر	ب أو /,	د ! ا5"	
#ول ا	)،  دي /و<راد	
ر و ا91/ا>	زي،  ) 41 درP ا/#ث 
&I اDB4$  ر/	)ا, وا,		ر ا




/,ض أدوات 4	7 	
,ل واذي  -	س ھذه ا/درة-	ن أن 	ون أول /#ث &ر/1و
 واذي دDل إI ا
م اDطب(- 
	ت اصDط/1)#د  ص ب
	ت ا
#ول ادارس /#ث 4	7 و، ظ	ر واط/	ق! ا,/ره 4#) 
	) 	) &ر/	)، 
 ،
م وا>
ق، / ء 41 اوا4د ا8ر/1، دا $ 
ور ا) وا <()<"	) ا>
	#ول ط/	ق /دئ ھذه ا5"	) ن  ا,ر/	)، وب ا(
	ر ا5رآ	)؛ / أ4رز7 ا/BK)
  )&1 أ#د 




7 و<, رز	 41 ا9/#ث وادرا
ت Dط/1: "	#ل ا
ق 	5ول 
ا1 درج 41 >ت #	ل اDطب و
	ت اDطب/اص، و#و اص، و&م 
اص، #I أ > د د ؤ( 	1 إI ھذه ا>ت، D	 ن ھذ	ن ا($و	ن 
4	,ل  ؛1و-$" قا, ار/ط) /$ را/ط و )أو ن أ#دھ(، أو ن ا(ھ	م
$ اد&ن 41 ل ا/#وث 9 5وم &I ھذ	ن ا($و	ن؛& 	اص  
	ت Dط/1
/$" و#
ن 41  يھ	داا	)، و,ل ا
/ب 41 ھذا ا#م، ا&ده &I آراء 
 ن/راو "#	ل اDطب"( وب ehcilgne ni noiséhoC)ا>
ق 41 ا>	ز	)"
ب أدت و4,ت ا $ذه4، "&م اص"و "اص وا
	ق" )4ن د	ك(؛ 1	ول، و/و
	(
ر  ، و,7 ا9ر اذيو4ق رؤ	) Dط/1 <وىا9ز اQ5وي واظ	ر /ا5ل ارأي 
  .7<و41  طا#ل  "طرابو	/رر ا>
دDل إI &م 8) أ ا/# ن "إ$م أ/و Kزا)" و "&1 D	ل #د"، 41 /$ "
	#و> ط/	5$ &I  ؛و در	
رن ظر	) رو/رت دي /و<راد 4	,دا، 2991اص " 
) أي أ )( <د	 و#د	 ، -,ر	) و ر	)، &	) وأد/	)، >  وص وأ-/ه وص
اX	ت ، ون  ) ، و4$م 
	ت اصاظر	)	$م، 4$دف ن /$ اب 4$م 
و<د  ا(
	) وا8و	)	) وI د>>ت اص ا,ر4إ ھ ن أل ا(ذ1 و",ا اQرا	)




	ت اص &م #د	ث "ا1 /#	ل &/د ا5در ار1 7، ! ا><ع ام أن 
  .2"
/	




	-رح  / ر اXDر 41 ھذا ال، 4	ؤفواط/	ق، وا1 رآھ #ول ا(ذ إI أ4
و/8$م،  أ#/7ب واھ7 / ،ا ا,مو$م ھذ " 4	7 "ظر	ت 
	ت اص
ن أھم وھو ، 3991ھت"، 41 /7 "&م 8) اص ا(ھ	م وا> ،	)ا9D) 
&  /#	رى ب 
	ت اص، ون ادرا
ت ارادة 41 ھذا ال، اذي 	راه
                                                 
 
1
  .50، ص6002، 2#د Dط/1، 
	ت اص، ارز ا 541 ا,ر/1، ادار ا/	"ء، ط - 
 
2
  .45إ$م أ/و Kزا)، &1 D	ل #د، دDل إI &م 8) اص، ص  - 
59 
 
 م  ن أن 	-ل أدوا7 41 #ر	) )D/ 	داDل و	ل ! &وم أDرى، /#	ث 	
  7 41 ھذه ا,وم، 4ز	دھ  راء.ب P #	B
$ 41 ادرس ا8وي:" 	
م ھذا ا,م أ	" &ن 
	ت اص و# /#	رى	5ول 
ورا7 إI #د /,	د؛ إذ > د إ> <درا "	B ن ا>(ق #ول (ھ	7، و/-,/7 
	
$ن /7 ن ا(ھ	م، ظرا  رة /,7 وا
ع  وھ7، 45د ا
و&ب #دا >
"م ورا7 -رب ا/# 	ن 4	7،  أ7 <د <رت أ ر ا#و>ت ا1 $"ت 
ة 	) أ

	)، ر	 5رئ او<وف &I ظر #ددة، &ن 5د	م &رض ل، 	41 أط
وأD	را ن ,دد ھ7 واDذھ 
رات /	) 41 /دان D() أ/ر ا9 ر 41 أن 
أن  ، 9
/ب &د	دة أھ$؛1/وء ل #و) 
$دف و& ن ا5ر	ب /	$ /(-ل"
  ا&د ف أ
س <	$؛ 4$#ث 4	$ <د أDذت أ-> &د	دة >DBاھت ا/
أDرى <ت و ،	م وورات د	دة 
ب وا5م(ھ 
	ت او(	)، /U"4)ا
 ت او	د	)&I ا
	ت ا/	و	)، ورا/,) &I ا
	 ا
	ت اوظ	(	)، و  ) &I
  .ا#و		) وھم را
إ/راز  ا
ه Dص ا#	ل ا
1 ا1، و -ھذا 7/41 – 	#ول ا/#ث
أ ء ذك #د	د أھم (ھ	7  –ارؤى واظر	ت ا(&) 41 ھذا ا,م او
!، #و> 
وز ا)... ا_(.   –ا	)  -اظ	م -ارا/ط –/	) اص  -اD() )اص
أ ل: وزر	و، /و41،  ،ودرا
$م اD() ءت &I 
ن أ#/$ 41 أ/# $م
، 	ون ا9ر أ ر د<) ، ھر4P..ا_ 4	ر	ش ر4	$	(	، <راد، ھ	ن 7، ردر	

  > 	ن وزه.–، 4ن /7 ر, ل /#ث 41 ھذا ال و&	)




/,د أن  &وده، و ا
وا7 &I، /,د 41 ھذا ا,م و5>ت()/  وا9/#ثادرا
ت 
5وم &I   -راھ- درا
توھ1  أھم <"	ه،&ر4ت و، &ر4ت >ت ا/#ث 4	7 
)  	طو	,7 41 ا8) ا,ر/	) /رؤى #د4ت 41 
/	ل و"	 وإ/راز ھذا ال، و
                                                 
 
1
  . 20	رى، &م ا8) ا1، ص 
,	د #
ن /# - 
69 
 
ون ط/	5	) /,د إدراك   ، ذات طوح ا8ر/1ظ	ر  أ	)، وا&	) 
و&/)
  ا9ور اظر	).
/7 ا/د	! /	ن ا/BK)  ل &/د ا	د"	ا/#ث " ل K	ر /,	د 	"!، و41 و/,ده
 
	ت اص ، /,د أن 	/رز ادارس ($وم8991,ر/	) وا
	ت ا	)، ا
($و1 ا
/ك   &I ارز G
	
$،ق ا5) ا1 
ھت 41 ، و	(	) #5$وو"و&
 و<د Dص /# 7 - وح
,د ) ر,دا  – (ecneréhoC) ا#/كو( noiséhoc)
/طرح (
7 &د  واوازي..ا_ ،اد	روارار، وآ	7: ا
!، <"	) ا/د	! وأھم 
ھـ(،  6631 )ت وا5"1 ارھـ( 552)ت  : ا#ظأ ل ن ا5داIا/BK		
 ھـ( 174ا5ھر ار1 )ت  ھـ(، و&/د304)ت وا/<B1،  (ھـ593ا,
ري ) تو




	ت اص 41 وK	رھم؛ 	ر/ط ادارس 5و>ت ھؤ>ء / ء 41 ظر	ت &
ا1 
ھم 41 را/ط  وK	رھ ن ا5"	اوازي وا5
	م  <"	 ارار، اد	ر،
  .اص ا
< وا

"&زة -/ل #د"، ا,و	ن /ذات  إ/راھ	م ا(51" و"/#1 41 /1   د

,	  &I ارKم ن اDBف ادرا
)،،"اص /	ن اظر	) اط/	ق "&م 8) ا,وان
، و#د	د إطره و#و) &$
	ت اص وو"و ا>/
	وو	)
س إI /#ث ا9
&ن طر	ق 
	د ($وم ا	) و /و<راد، ر ودي	ق $$ &/ر 5ر#ت در	
ط/
 اص وا
	ق، واو<(	)، وو	)، /ا5 وا5د، وا>
م، وو,		رھ: ا>
ق، 
 ب ا9ول، 	/#ث 4	7 #/74 41 اط/	ق؛/7، ا1 ا&دھ  /ط#تل 
اب ا 1، /#ث 4	7  ، وا
ور ا	) 5رآن ار	م /	ق ھذه اX	ت &Iط
5د أدDت ھذه ادرا
ت وK	رھ &I ا5ت؛ 4 #/7، #5	ق ,		ر ا	)
 اص <راءة ، 41 
/	ل&م ار
) واط/	ق -د	د (رع ,ر41- 
	ت اص 
  7.وGو
                                                 
 
1
  .52، 41	ظر: 	ل &/د ا	د، ا/د	! /	ن ا/BK) ا,ر/	) وا
	ت ا	)، ص  - 
79 
 
، إ> أ$ 41 1 اظ	ر واط/	ق ا,ر/	) ت اص #557 
	رKم &I او
أ ر $  ،و$ 
	ت 5ل ن اXDر /	زن ا>"طراب،  ا <در > زال ,1
طق Q#داث &B<) را/ط /	ن <"	 ا,ر/	) 41 ورو $ ا,ر/1 ؛ 4$1 Dق وا/ر 
أدى ذك إI ظ$ور #5) 5د	) و<د ، !  أ4رز7 ا#دا ) ا
	) ،ا/BK1/ا#وي
G رة /
	ت واظر	ت ا(ر&) &$، ا5
ت أ/# $ إI أ
و/	) /ھ$ ن 
,دت /طر	5) و/GDرى إI /#ث 
	) ودت 4 ،وإI 
	ت ص /ظر	$ ،$)
 (
$ إطB) 41 ورو $ ا,ر/1 &I و&7.
 	,ود وظ	را و إراءا ! 
	ت اص ط# و($و،41 ا,ل  ,ل ا9رو
اذي -رح (ھ	7 وظر	7 41 <در /	ر  ،ادة ذا$ 41 ھذا ا,م,و/) إدراك إI 
 د اوذ1 &I ارKم ن اط/	ق واQراء، و	
$دف 41 أ/,دهن ار	د وا,5	
! اوص ا ) 8) ا/-ر	) 	
,I إI وف 	 ،ا$	) Kر" -و	 &
وا>&راف  اDو	ت، 41 ر#) ا,ر	ف /$وزا 4	$ را&ة ا(	ل و
/	) وا5د	) /وھ$ 41 ل ادرس ا
1 /-ل &م و41 ل ادرا
ت ا9د
ن  -4	$–إ-	) اط ا
1   
//7و ،ن $) ،وا/BK	) /-ل Dص
 #5ق وھو ، ، ن $) أDرى1 اQ4$م وإر/ك 41 ا#	ل دى ادار
	ن-و	ش 4




  اD	ر اط ا,ر/1 ا5/ل $ 41 ادرس ا,ر/1.
 ا9 ر ا/رز 41 #دوث ھذا ا>"طراب$  ،9
/ب > 	ن 9ي دارس #رھو
Dق  	)  و",ت 41 ادرا
ت ا8ر/	)، أن 	ون 
// 41	ن >DBف 4$م اظر
ور/ 9ن ار) ا,ر/	) <د  ،(وت 41 درت 51 ھذا او"! ن /دئ وظر	ت
$ و#	د اط 	$ اط5ت ن /درة 4رد	) ؤ
س و<ف ا>D	ر ا#ر، و >
ة 41 ھذا ا-Gن، ور/ 8	ب ھ	ت D) ذات  	,	ق أي /در 1ا
1 ا
/درة &	)، 	ون $ #ق را,) اط ارم واD	ره و /	7 ور/ ور/ 
، ا(و"I41 زرع ھذا ا>"طراب و ھذه  ا/T ن $ ادى&د	دة أ
/ب  ،... ا_










ت اص  اوروث ا0ر%: . 2
> 	ل إ> /#(ر 41 ا/	) ا,ر4	)  ,م #د	ث،إن ا#د	ث &ن 
	ت اص 
ا5د	) /(رو&$ اD() <د او<وف &I ا9طر واQ
$ت ا-ر) /	ن &وم 
وون  ،Gداة ر
) اوال &I درا
) ا8)، و
	ت اص، ا1 5وما,ر/	)، 
  .) اوص 41 از اDط/1 /G-7 اD()5ر/ا,م اذي 	
,I  
	ت اص
8) اص  وا$1 اد<	ق ت 
	ت اص ھ1 ادرس ا,1 او"و&1 و
اG	ل، ن &	 واب  [ر	/$ ود>$ وداو$و-$ و"و$،  ])أو اBم( 
$ 
	ت اص ط#ت وا(ھ	م، ا1 ا-رت 4	وا/#ث &ن اذور /,ض ا
أم ا,وم و,5ل 5د ا/BK)  اوروث ا,ر/1؛ 4ود /,"$ 41 ا,رة، !
ا,ودة إI ھذه   &	و&	7 ن زا ،، وآDر 
ن ب ا#و ا,ر/1صوا
 تإ
$ # ) &نط أ-,) /	
 -/$-#ول، ا1 	)G	اطB) اQ ا9ول 41 ھذه
ورة ا(ر ا
1 ا1 41 ھذا اوروث  - ظر  - ور
ت &ر/	)، -ت 41 
#وا و /BK)، إ	  /Gن &وم ا8) 41 اوروث ا,ر/1 <د -ت /ؤ($ 
ادارس ا
1 ن  أ/وا/$ و4و$( إرھت وإ-رات)او
و&	) ا-و	)
  إ#داث ھذه اQطB). ا,ر ن
41 ,	$  ، أ4رز7 B) ا/BK)ا1 4	 4ن ادDل إI إ/راز ا(	ر ا
1
 ،&م اظر 41 أ/	) ا9(ظ ارف وا#و، ھو/	$ و#I /د	,$، 4Uذا ن 
) $) ا9

	)  ) $)ذت ا/BK) /,و$ ا B وإ&راب  رب $، 45د أD
41 ا#و، و#I ارف؛ 4G &م ا,1، 45د اھم /5"	 ا1 ,ل &I Gد	) 
,ل &I 4وأ &م ا/	ن،  Q	7 إI ذھن ا
!، ؛اما,I اذي 	ر	ده 
وا" ا5"	 ا1 	#رز /$ اBم &ن ا,5	د ا,وي، أي أن 	ون اBم K	ر 
ھذه ا$م / أ4رز ا,م ا ث "ا/د	!" ن  إلاد>) &I ا,I اراد؛ 	ون 
<"	 	ر	د /$ #
	ن اBم، 4وI $) ا! /	ن ا/	ن 4/,د -	ل اBم 
، وا5د Q	ل 
) واو"وح7 إI ا
B&I طر	5) /,ده &ن ا,5	د، 5ر/ور	/7 







م /	ن ا/	ت ا	)؛ ذك ا>#/ و	طرب ! 	ذذ و	
! /ذك اظما

		 $ وز  
	ت اص،و", د	دا 41 
	ق  $ ا Bث/G<
 Dذ ا/BK)9ن 




	 (/ 1إداد ادارس ا
1 ا41  	
ھم &م ا/	نن إذك 	ن ا5ول،  و&ن
ا,م  ا,B<ت ارا/ط) /	$ 41و د #ر) ا(ھ	مر 1 	ن ن DB$ا/دا	)، ا
أ/
ق  وأB،  : " م إك > رى & ھو أر
_	5ول ار1 ھو  	,لا1، و
وأ&ذب وردا وأرم  وأور 
را، ن &م ا/	ن اذي و>ه م  4ر&، وأ#I I
، واذي و> #(	7 /,وم و&	7 /$، وو	ره إ	ھ /5	ت ..او-1 ر 
 	#وك
وا
وI  $ورة، و> ا
ر ا
رار /Gھّ  ) 
ورة و ا
/ت $ 	د ادھر
  .1"#ء(ء &I $، إI 4واد > 	در$ اQاD
	5ول:" 4 ,5ل )ا(ط) واذھن( ! ا,ر4)و ا
1 	,7 ا,م اذي 	طب إ&ل ا
، 41 #	ن 	,ل ن 2"()وأ &م ا/	ن، 4$و ,ر4) إ	راد ا,I اوا#د 41 طرق D
,1 ھو /! Dواص را	ب &م أن &م اا&م ا,1 & داول وا5د :" 
4$و ار	ب اري  ،3..."	رهاBم 41 اQ4دة، و 	ل /$ ن ا>
#
ن وK
رى اBزم ($م، 4,م ا,1 41 ظر ا
1، ھو ا(رع اذي 	وI إ/راز D	) 
8و	) اQ4دة 41 ار	ب، و#د	د 
	<7 ن أل 4$م أ4"ل >زم 7، در &ن (ءة 
-	ر إI أن &م ا,1 41 را  ذك،  4"ل 		ز و,ر4) 41 ا8)(.7  &	) )
 ،ا,ر/1 <د &رض  	ر ن ا
ل وا9/واب ا1 دDل اXن 41 	م )#و اص(
  .اص ود>7 و/ط &م "
	ت اص"، وا1 رزت &I /#ث  
B)
 ا	),) د	دة و<"	 D() ن طق ا41 /#ث &ا/BK) اط5ت  5د
 ، ا1 أدت ا"م5"	ن اا(ل، وا>(ت وK	رھ، واول، وQ	ز، 
                                                 
 
1
، &/د ا5در ار1، د>ل اQ&ز 41 &م ا,1، إDراج و5د	م د. 	
	ن ا9	و/1، ا/) ا,ر	)، 	دا، /	روت - 
  66م، ص2002- ھـ2241
 
2
ھـ( (ح ا,وم، "/ط: ,	م زرزور، دار اب ا,	)، 6261 )أ/و 	,5وب 	و
ف /ن أ/1 /ر #د /ن &1 ت ا
 - 
  .951م،ص7891ھـ/7041، 2/	روت، ط
 
3
  .161ار! (
7، ص - 
001 
 
؛ 4-رت 41  	ن و#د	  	وا>
ق /	ن ات؛ <"	 د$ &وم ا8) <د
" و&I ھذا 4و"وع : ھـ(، إI ا5ول736 د4! ا/ن ا9 	ر )ت و,ل ھذا  ،-ر7
و#/7 	
Gل &ن أ#وا$ ا(ظ	) وا,و	)، وھو  ،&م ا/	ن ھو ا(#) وا/BK)
وا#وي 	-رن 41 أن ا#وي 	ظر 41 د>) ا9(ظ &I ا,1 ن $) او"! 
ا8وي، وك د>) &) و#ب &م ا/	ن 	ظر 41 4"	) ك اد>)، وھ1 د>) 
إن ا#وي 	($م ,I ، ...ون &I ھ	) Dو) ن ا#
نواراد /$ أن 	D)، 
اBم اظوم و ا ور و	,م وا<! إ&را/7، و! ذك 4U7 > 	($م  4	7 ن ا(#) 
  .1وا/BK)"
&B<) 	) /^ /,م 	ول اص ن ا
وى ا#وي  وGن //ن ا9 	ر، 	-^
& ذا /دئ  إ
وىي اداو1، أر
	ت <وا&ده و ا/	1 ا/BK1، أI إإI اد>1 
ون  ،م(02و(ھ	م و<وا	ن وآ	ت إرا	) #	ل، 41 ط! ا5رن ا,-ر	ن )ق 
، إذ <ت /7 ا/وءة ا/BK	) /G<
$ ,ء &I أ
) ذ زن /,	د  ر	D	،
؛ K	) -ر) ذات طق 
1 1 #و	) /B-	وD$ وأ&B$ اذ	ن ر
وا <"	
م اQدراك دور ا(ظ) &و، واط Dو 41 5ل ا,1  مدرا$Q
وا94ر إI ا51، إذ  ن اط د<	5 ن ا5ل أ	، و ن دول 
وذك ا(#ت ھذه  اط ر/ط /دول ا,م ص ن ا
,7 و	$ و
/،
  .$ ن 4	$اوص  ارا 	) /ط#$ &I  5د7 ا
	ت ا	وم، 4ن 
دوره 41  Dذأ45د  ن 41 اBم،	&م ا/د	!، اذي 
/ت 7 $) ا#
	ن و از	 وأ
Dذ در7 <"	ه: ارار و ا>-5ق اذي ا زأ/ر> 41 ھ 4,
 ھذا او"!
ن ن أ/رز و
ل ا
ك ا1، #	ث 
ھم اط/ق 
	ت اص. و) 41 اD
/ر ا 	) و & 
ك ن DBل ا,B<ت اد>	)،/طر	5$ 41 #5ق ا وا"د،
 &I ادر رد ا,ز؛ و∗، وا
ق اظموا5
	م و ا-) و #I اس ا"د	)
(&	) -د	دة 
ھم / ،اوازي ظھرة ا
<	) /رزا 41 #5	ق 4$1 و
ل ,/ت دورا
                                                 
 
1
,[) [ط(I "	ء اد	ن 	ن ا9 	ر، ا ل ا
ر 41 أدب اب وا-[&ر، #5	[ق: #[د /[ن #[1 ا[د	ن &/[د ا#	[د، ط/ -




ق اظم: و ھو  طب <ر	"7 و 
م ن ا
د و اQ<واء و ا>(ء، و اQزة، و اQ	طء، و K	ر ذك ن &	وب  
، 0002ن، ا-,راء، و 	ظر 41 ذك أ#د طوب، ,م اط#ت ا/BK	) و طورھ /) /ن، -رون، /	روت، /




	 ا1 أDذت و<,$ 41 /د	!،K	ر ذك ن 4ون ا41 إ#داث ا
ك و
  	). Gدوات ر/طو/رزت 
ا-رط "	ر وااQ
د و 1 إطر #د	 $م &ن:4 ،ھ	ك &ن إ
$ت ادرس ا#وي
ل إI ن /BK) ا  ، 5) ا#ولا#ويا/BK1  ؛ 4ن $ذا اوروثا_ا,طف...و
 إرھ ون زاوج /,ض <"	ھ اوف،) ون ا,	ر إI ا5	و /BK) اص،
ب و ل 41 ا,ر ا#د	ث، 41 درس أور/1،ا> <در $ ا1 
	ت اص،
ت اص( ا,م ) 
	 &	 أن ون ن ھذا اطق ؤ	ن /# 	ن &ن أول ھذا
ا1 و  ،و اطور #55	ن را#ل ا-Gة > ظر	ن،  ا ري واو
و&141 ورو 
، و #$م &I  4رة  ارا/ط) 41 إ#و D ،/ك اQ
$ت ارا 	) ،اDض ا,ن
#دة و ا
ك ، و#د	 $م /Uرار &ن  اوأل ا,Iو ي /,"$ //,ضار/ط اX
ا1  )،اط#ت ا
	) ا	) ا9	؛ و K	ر ذك ن ا,"وي 41 ا5	دة
درس د ھذا اأإ> /,د أن  ا#"رو م ده 41  ،ودت (
$  41 ورو 
  .
1 
	ت اص ص /درا
) #و	) و د>	)/داو	),م 	ول اا9ور/1 /
$د #5	ق ھذه "  إ #	ن :وح  د
,و ,7 ا9ر اذي 	-	ر 7 G	دا ادور 
9رو) ا,ر	5) 41 ا 54) ا,ر/	) ا", ل ا,وم ذات <د وا5) ا$	) ون 
و &I ازات ا$	) (ر  و# &I أو$ ارا 	) ن $)،و", د	دا (
 أ4راد 	5وم /(رد أون $)  	). و  ن ھذا ا9ر  41 #	 ا,رة ا/-ري
 1"</7) ھذه ا9) 41 #"ر أرھ و/ 54 ..#رى /7 أن 	ون ھ ,ر4	 أ	Bن و
B#7، ,دد	7 و /ءه  	د4, ھذا إI ا5ول /Gن ن ا/رز 
ت اص ارا 1 و، و 
,ودة ا(	ر 4	7 /-ل وو<	7 &I آ	ت 
 /U&دة <راء7 و طو	,7  ارب،
إI "رورة ا>5ل ن إ-رة ، 41 <ول ا5رط1د ,  و .ودد دام و د	د
ا>طراد ن /,ض ا,/رات إI ..  	B#ظ 41 اظم ن #
ن ": اص ا) إI
  .2"و را&ة ا
/) و طف ا5)..  /,ض




,د &/د ا,ز	ز وح.41 ا
	ت ا,ر/	) ا,رة،ص  - 
 
2
(، $ج ا/8ء و 
راج ا9د/ء، 5د	م و #5	ق #د ا#/	ب /ن اDو)، دار ا8رب 486ا#
ن #زم ا5رط1 )ت  أ/و - 
  .463، ص 1891، 2اQ
B1، /	روت /ن، ط 
201 
 
ب &م ا/	ن ن إ&ل ,5ل، و#م &I دى اDطG واوا - أو>- /	ن  	ط/74
41 ا,/	ر )اورة ا-,ر	)( ا1 وب ا,ودة إI ط/ت ا
	ق، وDص 
اذي 	5ف &I /! ا	) ا	) ن أل 4$$ وGو	$،  &م ا,1 او<ف، و/	ن
ا>(ت، وا5د	م –ا#ذف  –وا(ل  –/ 	5"	7 ا#ل )ا
	ق(، ن أور: اول 
& ا/	ن  &و، ن –"	 ا/BK) و /	ن <"	 ا#و و<. ا_واGD	ر واQ
د.. 
اذور ارا 	)، ا,) ا#و	) وا/BK	) /# 	ن &ن  وا,1، ا1 &د /5"	ھ
Q
$ت &ر/	)، ااز ، وإ/راز اQ
$ت ا,ر/	) ا	) 41 &	) إ/ر
	ت اص
41 ورو  ا,ر/1، /#
ب  أل -	ل ورة 7$)، ون ن  41 ھذا ا,م ا/ر
و/	ن Bم ا(
ر	ن، 41 /	ن إ&ز اظم  ط/ت ا,ر آذاك.ن $)  	).
رزة ا
/)، وا,B<ت اد>	)، ا/ 7ا5رآ1، وإ/راز ا
ك ا#ل 41 آ	7 و<وا	
ن 	ون $ذا ا,م ا,ر . ن >/د أن $)   )، (توا"ر/) 41 	م ھذه اؤ












ز ا1رآن: اظم و .1
 ن ص ا5رآ1 4
() ,	) 41 ا,/	ر &ن اون وا#	ة واQ
ن وا9م 
ت <"	) 	) 4ر	) ط5	)، /41 ، وو	ر (
	ت D() ا9و	ن ا8/رة و<ص
	5ول ازر-1 &$:  ا(
	ر ($م ھذا اص؛ اص /G
/ب ازول ن أھم <"	ر/ط 
" /	ن 










/	ل أن 	ون او<وف &I دوال ودو>ت ھذه اوص و<و4  ؛1#ف /5"	"
، /&/ر أن اص أداة /	T، ور
) $) إI #	#، ون  م او<وف &I ا,I

) /,"$  ،/U&ز ه ظت ون DBل -(رات 8و	)، <رئ &ن طر	ق ا8)،
  .دون 
واھـ/$ ا"ون  5رئا 	5I ! /,ض، وا4	) 5دھ،




 ،ط أزا7، وودة ا#7 و
/7اص و 		ز /7 ن را/
 اذي 	طب ا,ودة إI ا
	ق ن أل 4$7، وBؤم دوا7 وا
$، ود<$ ،اQ	#1
وا(#7 &I ل  ا9) وا9ز)، و&ذو/)  ،41 أداء 5دھ، #5	5) وزا
4 رت #و7 ا-روح وا(
	ر،  ،رس او
	51 ور	ب ا(والن ااو
	5I و#

و	و> اطB< ن <&$م ا,	)  ،و,ددت ا5راءات وارؤى /,دد و$ت اظر	ن
  .ا(ر	)، وط5$م اظر	) ($م اص وGو	7 م$
ار1 	5ول  .اظم ، <"	)و,ل ن أھم ا5"	 ا1 &وت /	ن إ&ز ا5رآن
 وأ ،و	س ظ$ /5"I &ن ا,I ... ،ا#روف ھو وا	$ 41 اطق 45ط ن ظمإ"
ور	/$ &I #
ب  ك 5(1 41 ظ$ آ ر ا,19 ظم ام 4	س ا9ر 4	7 ذك؛
ظم 	,/ر 4	7 #ل اظوم /,"7 ! /,ض،  ،إذن،ر	ب ا,1 41 ا(س، 4$و 
  .2ذي ,ه "م ا-1ء إI ا-1ء 	ف ء وا(ق"و	س ھو اظم ا
ف و ا	K) و ا/ء و او-1 اظم &د ار1 ھو ظ	ر 
P و اG	و
	,1 &ده 	(	) و ،ا#/	ر، و  أ-/7 ذك  	وب ا&/ر ا9زاء /,"$ ! /,ضو
را	/7 او	)  41 ر	ب اBم اطB< ن ا) ا/
	ط) وو> إI ظم اص
ا9
و/	) و ا8	/	) اQ&ز	). إ7 &/رة &ن ر	ب واد>	) وا#و	) وا/BK	) و
G	ف ا#روف و  "إ7 اEف،دل و8وي &I #و 4ر	د ن ا ل و اس و ا,
ا
! أن 	ر5	 /("ل /د	! ار	ب إI ل G	( D 	
 م وات و ا
و اD	ر  ,ر ا("ءودارك اQ&ز 41 ا,1 & /Gن ا,1 b اون 
                                                 
 
1
/[) دار ل إ/[راھ	م، "[#5	[ق #[د أ/[و ا(ھـ(، ا/رھن 41 &[وم ا5[رآن، 497#د /ن &/د f ت )/در اد	ن  ازر-1 -
  .22، ص1جاراث، ا5ھرة، 
 
2
  .ن (س اب 201و ص  753ص و	ظر:  .04، صل اQ&ز 41 ا,1ار1، د>  - 
401 
 
ر	ب ن ارا	ب 41 اص D	ر 
ك ن ا
ك 41 ا/ر و ا/#ر <د 	ؤدي 
/
ك ـ أي ام ـ، إ إI اوول إI ا8	) ا1 	5دھ 41 /ر اة أو إI 
  .1"ا"Bل و ا$Bك
. و 	م ذك /ر	ب 2"> ,I 7 K	ر وD1 ,1 ا#و 4	 /	ن ام " ھو وذك،
ا9(ظ /#م أ$ Dدم ,1 و /,) $ و D",) ,1 ا#و ا1 > Dرج &ن 
وD1 ا#و Bم اري &ن 
ت Bم ا,رب وا5		س ا8و	) ا,ول /$ 41 ا
ا) &I ا,5و	)، و ا1 > Dف اطق ا,51، و > 	5د /7 وD1 ك ا,1 اد
ا8وي، و > 	
(د ,I دون D"و&7 ك ا5وا&د ا#و	) ا1 ھ1 أو"ع ا8)، و 
4ن أ

	ت اظم ا/#ث 41 &B<ت  ،4,ل 41 ا
م اBم ا1 
ھم /-ل
 "#	ث  	5ول ار1:  3#و	) ات اورة أو ا/&دة &ن طر	ق اروا/ط ا
و 	س ا8رض /ظم ام أن وات أ(ظ$ 41 اطق /ل أن 
5ت د>$ و B<ت 
,	$ &I او7 اذي ا<"ه ا,5ل.. 4 اظم إ> أن 5(1 41 ظم ات آ ر 
  .4" &I #
ب رب ا,1 41 ا(سا,1، و ر	/$
، 4 	
$م 5 ذك إ>  /	ن ,1 ا9(ظ ن ا>
ق ا,	ب" و	5ول أ	":"و 
41 ذك اظم ا,	ب، ھو أ 5(1 41 ظم ات آ ر ا,1، و ر	/$ &I 
$، و إ #
ب رب ا,1 41 ا(س، 49(ظ > و"! ورة دون ,ق /	
  م /دو$ Bم ، و > 	($م #د	ث.، > 	«&B<ت #و	)»	ر/ط /,"$ //,ض /ـ
-	 	ر!  وھو  أوزع 41 (
7 أن 	-رح "	(:" ھذا ھو ا
/	ل، 4
ت /واد
ھو ظم، و 	دDل #ت ھذا ا>
م إ> وDطGه إن ن DطG إI اوا/7 إن ن وا/ و
,I ن ,1 ا#و <د أ	ب و",7 و و"! 41 #57، أو &ول /DBف ھذه 
<د وف  K	ر  	/81 7، 4B رى B 4Gز	ل &ن و",7 وا
,ل 41ا,)، 
                                                 
 
1
  .52، 42#د ا8	ر /1، ادارس ا
	)، ص  - 
 
2




و/	)، ا$	) ار	) ا,) ب، [ر، ا#د &/د اطب، ا#و /	ن &/د ا5ھر و -و
1، ) 4ول، &دد  -




  .201ار1 ،ار! (




7، ص  - 
501 
 
و  7، إ> و أت د ر! ك ا#)/#) ظم أو 4
ده، أو وف /ز	) و4"ل 4	
أن اBم > 	وف  ن DBل ھذا ا5ول، 	ؤد ار1 ؛1"..ذك ا(
د و ك از	)
ا#و وأ#7، وG$ إ-رة إI ا#دود  /#) ظم أو 4
ده، إ> /رو&7 إI ,1
  ا() /	ن اص و اBص.
إن ن اBم  أت رى از	) 41 ظ7 و ا#
ن، 9زاء ن "	5ول ار1، 
4Gت ذك > /ر -Gن  ا	T B#ق، و 	"م /,"$ إI /,ض، #I  ر 41 ا,	ن؛
و41 )، و 
,) اذرع، و -دة ا)، #I 
> 5"1 7 /#ذق و ا9
ذ	#/7، و
ھو (	س إI أر /T ا9ھ	)، و41 ھذا اص ا ، -	را2"G1 &I &دة أ/	تا5ط,) و
، أو و&) ال ود ا)، /ل وزھ إI اصأن ,1 ا#و > 5ف &د #د
ا
و4	ت ا5ط,) ا1 و 7> #م &I ظم، إ7 	د اظم إ> إذا <رأت ل ظ 9ك
> ر	ب #I 	,ق /,"$ > ظم 41 اBم، وو4ق رؤ	) ار1، د أن و ظ$؛
ل 45د راح 	G و"وع 	(ل و"	 اDص ا9د/	)،أن ا>ھم /$ذا ا//,ض، و
ا1 و ،	#ول ا,رف &I (	Bت ارا/ط /	ن اتا,B<) /	ن أزاء ا,/	ر، و
را/ط /	ن &ر	ن أو ا1 	,رض $ ا ،$ ا#ة </7 أو ا>#>ت اD()أھ
  .3اQ
د ل
إذا ن ھك ($وم 	
م ! ا>
ق وا>
م 41 اراث، 4$و /B -ك ($وم و
اBم أو ا) 7 /د<)؛ /&/ر، اظم، 4$ذا ا9D	ر 	س 7 إطر 	#دده أو 
ور 	#	ط /
م دو1 ظ,دد واداD	)، و$ وزع، و &B<$ظ$ و 
) ا,ر $و#دة 
  .4م
<د #5ق ا$دف اظ1 دون  - ھ –ا اQ
$م؛ أن دDول ا#وو 	ن <و7 &ن ھذ
إK(ل واب اد>	)، /ل إن K	ب ار	ب ا#وي 	ؤدي /"رورة إI 45دان 
ا9(ظ أ- 8	رة >  ل  أي <	) د>	)، 41 #	ن اواب اد>	) #	ث / 
                                                 
 
1
  721ار1، اد>ل، ص  - 
-2
  .331ار1، د>ل اQ&ز، ص  
 
3
  321	ظر: ر 
وم، ظر	) ا8) 41 ا5د ا9د/1، ص  - 
 
4
اف &-ور، ار	ب &د ا/ن ا5([! 4[1 5[دت [ب 	[) و د[) )درا
[) إ#[	) و[(	)(، د	[وان اط/و&[ت  -
  .31، ص 2891ا,	)، ازار، 
601 
 
41 ا$	) إI وع ن ا /ت  أ$ 41 ا9ول وت 
5 إ/دا&	، و /$ذا 	ؤول اظم
/,"$  1. أ ا8	ر 4	ل /د>)، و	,قا8		ر؛ 4 /ت 	ل /,I ا9و




د	) ($وم، 41 إطر #د	 $م &ن ا5"	إI ھذا ا ,رض ا#و	ون 
41  ھم
وى ا) 45ط؛ #	ث د D()، إ> أ$م 	رزون 4	$ &Iأ/واب ا#و ا
ن ا9ور ا1 K	ر ذك ا(&	) واQ
د، 	رزون &I ا>/داء و ,ر"$م 5"	)
 -/,	7 - ھذااD/ر ا)، وI وود ارا/ط 41 ) ا)، و	#ون &,ق /)، و
G	د &I "رورة ا>
ق، 7 &I 
وى "	ق؛ /&/ر أن ا#و ا
د </ل #و 
اص، ھو #و ا)؛ 4	-	ر 
	/و	7 إI أھ	) وود ا"	ر اذي 	#	ل &I ا
/ق، 
 د اذي 	ؤد ارا/ط /	ن ا/دأا/ر 7 I 	ون اBم ($و و
	 ووا"#. و#
K	رھ ن #د وا &ن ، و1#دث ا(دة 
! 41 اD/راD/ر 	 ,I اBم، وو
  .4ر 41 ا) #5ق ا
<$اھذه ا5ران ا1 و
ذك /5و7:" ھو أن 	G1 ام /ت 	ت ,طو4ت  و	-	ر ا
	وط1 إI







ر	ن ص ا5رآن ـ &ن اروا/ط ا1 ! آي ا5رآن، وا1 ظ$ر /د<) اظر 
وطول اGل، وھ1 روا/ط ا
<	)،  و4رت 41 ص ن أ#
ن، Bؤم اBم 
  .3"أDذ /,"7 /#رة /,ض"و
	", أم <"	) أ

	) ھ1 ن 4U7 ، 4اظم ھو ا5د""زر-1: و&د 	5ول ا
اع ا/	) ا
ط#	) /,ھ أھم /#ث ا
	ت ا	)، أ> وھ1 "ا5د	)" ور
، ! /	) &	5)، /,ھ اD(1، اذي 	
د&1 ا#	ل واGو	ل ن أل ا($م اظھر
                                                 
1
  .91-81، ص2، مبا5"ا/رد،  . و 	ظر:32، ص 1، ج و	7، اب	ظر: 
	/ - 
 -2
، 3، ج 8891/8041ا
	وط1، اQ5ن 41 &وم ا5رآن، #5	ق #د أ/و ا("ل إ/راھ	م، ا/[) ا,ر	)،[ـ /	[روت، /[ن  
  .672ص 
3
9<و	[ل 4[1 و[وه اGو	[ل، دار ا[ب ا,ر/[1، /	[روت، از	ل و &	[ون اKواض ازD-ري، (
	ر ا-ف &ن #5ق   -
  .51، ص 1/ن، ج 
 
4
  .91، ص1ازر-1، ار! (
7، ج - 
701 
 
5رآن /طر	5) ا1 
د&1 &ن ار/ط آي ا -ذك - واQدراك.  #دث ازر-1
  .1م 
ق، و أ-ر إI #>ت ل ذك4	$ آ	) ذر آ	) أDرى /-ل Kم B
ار/) ال وأ ا-ر	ف ار1 ذك، 4	,ل ن اظم G	ف ات و
(ظ ار/) ا
و<) <	ل ا9>ت &I #
ب  	5"	7 ا,5ل، ود>
/) وا,1، 
ا(ر و/روزه  سD"وع اBم وا	 ؛ 	ون اظم2رة د>>$ &I  5"	7/ّ ,ا
&I ھ	) #1 اروا/ط اط5	) ا1 	5	$ /	ن ا,1، 4ون ا/	) ا8و	) دى 
I 4	7 ات /	) &5	) ط5	) 
/5) و &	7 	,/ر اص 
 /5در  وا
ن ذك &I أت ول أDرى ر/) &	$ 
//	، 
واء ادرة &ن وال 
" أن اG	ف أو اظم &ل 51 	طب ,ر4) ) ذك ؛؛اد>) م
وى ا-ل أ
/X	ت ا8و	) وطراق ا-8$  وھو د	ل /	وي &I 	8) اص اذي #ول ن 
/وا
ط) ) رز	) م داDل ا8) وه ر
DB7 اد>>ت وواد ! ل <راءة /&/ر
 .3ا8)، -	ل ا
ق ظ	)، 	,ل $ ,		ر 5		م 7 ا(ر	) و ا	) "
9ن &وم ا,ر/	) -Gت 	,$، $دف  ب 41 وود ل ھذه ا5"	 وأ ر؛و> &
ص اذي إ&ز ا5رآن، ھذا ا و#د اXن، وھو إدراك -آذاك–ظر &$  41 وا#د
إ>   ا
	ت<"	 ا
	ت ا#د	 )؛ إذ > د <"	) أ ر$ /را	/7 و G	(7 ل #وي
 ذك 	#دد ا/ن Dدون K	) أ

	) /رى ,م ا/	ن ؛ظ7 ول إ&زه4	7  و#55ت
9ن إ&زه 41 و4ء   ھ1 41 4$م اQ&ز ن ا5رآن؛: "إن  رة ھذا ا(ن إ<B
، وھ1 أ&I راب اBم ! 7 /	! 5"	ت ا9#وال طو<7 و($و7) اد>
وا#و  ن ا8) أداةإ ،"4ال، 4	 	Dص /9(ظ وا5$ وودة ر($ ور	/$"
/ 	#و	$  ..ا_؛ <"	 > دد،واد>) إ&ز، وا,I 5"IK	)، وا/	ن <
وD) 
	ت اص، //د$ و<"	ھ وK	$ إI 4$م ا
	ت ا#د	 )،  إ>




                                                 
 -1
  .27و ص  45، 04، ص  1	ظر: ازر-1، ا/رھن،ج 
2
  .152ار1، ا,ر	(ت، ص  - 
 
3
  .413 - 313#
ن Dري، ظر	) اص، ص - 
 
4
  .605ا/ن Dدون، ا5د)، ص - 
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وإذا 5رر /دأ اG	ف و&) اBم "وب &I طب ا/	ن أن 	,رف </ل 
9$ #وره، وإ	$ ر! أ/# 7، 4$  ع ,ر4) ,I "ا(#) وا/BK)"؛ا-رو
	) ا1 	5ف &دھ ام واب، وا") ا1 	-دا$، و &5د أ) ا/	ن ا8
/وا ا9/واب إ> /8	) أن 	و<(وا ا
ر-د &I #5	5ت وB#ظت ا(ول، و> /و ّ
د وإ	 8ت ا#د اطوب ن 
$و) ا($م/إذا رو&	ت 41 Dط/7 أو /7، و و"وا/ط،
	5ول  .ا/BK)/() ا(#) و ف ن  م ّا
!، ا9 ر ا5ود 41 (س ا
	ن ا8زى ن ھذه 41 ,I ا(#) وا/BK) وا/	ن وا/را&)، و41 /ار1: "
و(
	ر اراد /$، 4Gد /,ض ذك رز واQ	ء، واQ-رة 41 اD(ء  ا,/رات
ث &7 4	Dرج، و 	/# ؛و/,"7 /	7 &I ن اD/1ء 	طب، وو"! اد4	ن
وو"! ك ا5&دة /1 &	$، وودت ا,ول   ك اطر	ق إI اطوب 
7	(
ظ وG	( ور	/، و	K) وو	را و
 و#/	را، وأن 
/	ل ھذه  &I أن ھھ
  .1ا,1 41 اBم اذي ھو ر 4	7 
/	$ 41 ا9-	ء ا1 ھ1 #5	5) 4	$"
#) ھ1 Dو	) 41 ظم ام و"م /,"$ إI /,ض &I طر	5) إذن 4(
Dو)، 41 
ق اBم، &/ر &B<ت ور /رز <درة و<د و4دة ام ن 
إدرا7 ھذا ا
ق ار	/1 اDص؛ 9ن ات 
ب 
$ ن و<,$ 41 
	<$ 
ة، 4ل ) ل ن ا8وي 
 رة  	ن أن 		ز /7 ن Dص #دود
وا5د وا(ءة ا8و	)، وأD	را #
ن اظم  قـ 	رات ا) 	Dف ط/5 
	اG
وار	ب 41 إDراج ذك اص، و$ أور ,ود إI  أ
7 
	ت اص //	) 
 ا	) أو و"وع اDطب؛ /&/رھ او"وع اذي " 	ؤ ر 41 -	ل ا/	) &I #و






/	ل #د	د 2/	ن ا9(ظ و-	ل او
	5I واور"
,ر	) اص، 	ون  </B 5راءة وا($م.ھ1 <"	 <م /,ر"$ ار1 &/ر 
	درج رو&)  &)ه ا(#) وا/BK)، وا/	ن وا/راھذا ا		ز ا-و1 /	ن  أ





                                                 
 
1
  19ار1، د>ل اQ&ز، ص - 
 
2
  .461، 361&دن #
	ن <
م، ا>ه ا9
و/1 ا/	وي، ص  - 
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ا/BK	ون ا5داI و"! ا9
س وا,		ر $ذه ا	K)، 
واء &I  5د #ول4
 	را ن اب وأ4ردت 7 ا(ول ا
وى ا-,ري أو ا ري 4G(وا 41 ذك 
ھـ(، ور
) 231	د اب )ت  )ر
) &/د ا# :$و /واب، وو",ت ار
لوا9
/#ري 41 &) ھـ( 822ھـ(، وو	) أ/1 م )ت 012ر /ن ا,ر )ت /-
ت /و"! <وا	ن وأ
س &) ا-,ر...( وK	ر ذك ن او	 وار
ل ا1 اھ
4$1  	رة، 	G1 أ اب ا1 وت ھذه ا5"	 /ووه D()  اBم، -,را و را،
واذي -ل /ؤ(7 4رة  ،ھـ(552&I رأ
$ "ا/	ن وا/		ن" وا#	وان #ظ )ت 
 أو "4ن اG	ف" واذي&) اBم، Dض >ھت &ر/	)، ن أل  
1 
/ورة ا5"	 ا
	) ا	) 41 ھذا اوروث، أ	ن ,رض ا#ظ إI  	ن ا&/ره
اQ	ز، وا(ظ وا,I،  دا،  ل <"	)أي اص ,5 -د	 ،	) ,5ت /Bم<"	 

، إذ 1,)"! ودة اط/! وودة ا
/ك وا#ذق /	5ول: "ھذا  ،ك )أي ا>
ق(ا
/و
D)، ,رف  ، و#>,	 ,ل ل &) أ(ظ$، ا1 
ظم /-ل Dص 5
ا#ظ //	7)ا#	وان/وا/	ن( #ب 4"ل 41 ن ، 	و/("ل اBم، وام /7
  ./9#رى راھ ذك أو، Dض 
	ت ص &ر/	) أ	)
 :" 	 أ/ &/دة)*(و41 أ
س ھذه ا&) 	5ول أ/و م اط1 9/1 &/دة ا/#ري
وأت <	ل ا$وم (ر ن ا8وم، وا&م أن ا,دة 41 ا9و<ت أن 	5د  D	ر ا9و<ت
اQ
ن G	ف -1ء أو #(ظ7 41 و<ت ا
#ر، وذك أن ا(س <د أDذت #ظ$ ن 
ارا#) و<
ط$ ن  اوم، 4Uن أردت ا
	ب 4,ل ا(ظ ر<	5 وا,I ر-	5 وأ ر 
إذا أDذت 41 دح وا//) وو! اE/) و<ق ا9-واق وو&) ا(راق،  /	ن4	7 ن 
"1 ا,1 7 و8ن ,7 و-رف 5ر 
/7 وأ/ي أ	د 4G-$ر </7 وأظ$
	د ذ
	)، ون Gك D	ط 	5ط! وإ	ك أن -	ن -,رك /9(ظ ارزوا#ذر ا$ول $، 
ا 	ب &I 5د	ر  ا9
م، وإذا &ر"ك ا"ر 4Gرح (
ك، و> ,ل إ> وأت 
,	ن، ا-$وة ,م ا4رغ ا5ب وا,ل -$وك 5ول ا-,ر اذر	,) إI #
ن اظم 4Uن 
                                                 
 
1
  .763، 863، ص 3.و	ظر: ار! (
7، ج72، ص2ا#ظ: ا#	وان، #5	ق: &/د ا
Bم ھرون، ج - 
 
*
  $7.وردت او	) /5ر	ب ن ھذا او7 4	 57 >/ن &-ور، و57 ا5رط1 41  
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7 ا,ء 4<ده  
ف ن -,ر ا"	ن، 4 ا
#
و) ا#ل أن ,/ر -,رك 
  .1و روه 4/7 ر-د إن -ء f ,I"
: D	ر &د	دة "$ ن DBل &/رات  #دا )ارا 	) b9 ھذه او	),ل 
Gك  -، ا,I ار-	ق، /	ن ا//)	5د اQ
ن G	ف، ا(ظ ار<	ق - ا9و<ت
,ر ا"	ن؛ إذ  	ر ھذه #
ن اظم، ا-$وة، ,/ر -,رك / 
ف ن - -ـطD	
 ص، أي /
	ت اص/ ,ل $ ر/طت وK	رھ <"	 
	) &د	دة، ا,/را
م 	ر	د أن 	,م /-1ء ، وھذا اQ&Bإذ ل ص 41 رأي أ/1 م &Bم، وھ1 اQ
ن #وب /5د ,	ن ز	دة &I <"	) ر-<) ا,I وا
7 ! (ظ7، #5	ق /	
اذي 
P &I 
)  	) ص,	ن، ون أل #
ن ظم وG	ف 	#5ق او#دة ا
9ن اص (&ل ,ر41  د	 ) <"	) اص، و(&ل اوص؛وھ1 /ظرة #ا
ف، 
	) ا>
/) ار	) 41 ط/5$ ا
ط#	) "ن </ل أن 	ون /	) 8و	)، دP 4	7 د	
، <د إدراك D	B7 اD(	)، ! روح اGل اداD1 ،وس #و	7 ن اوود ا
! ورود ,ر7  ،ون DBل ذك G1 ا5راءة ا#د	 ) #و) ا
Bب أ
راره
/دئ -ر)  $  (ق 4	7 اذات ! اXDر و4ق ،إI ور G1 ،ا>#	)
ا1  ،(SERTRAB .Rا-$وة، /ط أ/1 م، واذة وا,) &د رو>ن /رث )
,) 
و	$ أو 	5ه اXDر /ذة و أن ، ن ألودت اص 41 (س وذات #/7
  .(و<$ #5	ق 4,ل ا5راءة
5رئ أ$ ، 	-,ر اBرل
$ب ا#ل 41 او	)، ظرا ن اQرKم &I او
، إI ا5ول ھـ( 4565"/)،  د4! ا/ن أ/1 ا9/! اري )ت ورزة وزة 
: "#ج إI #ر	ر /,ض ,	$، وإ	"ح  أ-ل $ وز	دة (5ر $إ&$ 
41 /7 "#ر	ر  د<	5 & ، 4#ول و"	#$ و-ر#$ /-ل 	د 	ون2إ	$"
	راھ  و4$ ء 41 و	) أ/1 م 41 &) ا-,ر، إ	ن / 7 ون، "ا#/	ر
	,د &	7 و	
ك /Gھدا/7 و$ 	ب  ا/را
 	
"ء /7 41 ھذه ا&)، ود
ور
7 41 
ر &I $P ن 5د اQ/!أن 	
7 ل ن #ول &) اBم، وا/ن أ/1 
                                                 
 
1
  302ا5رط1، $ج ا/8ء وراح ا9د/ء، ص  - 
 
2
ا/ن أ/1 ا9/! اري، #ر	ر ا#/	ر 41 &) ا-,ر وا ر و/	ن إ&ز ا5رآن، #5	ق:د/#(1 #د -رف،  - 
  .71م، ص3691ھـ/3831اس ا9&I -ؤون اQ




ا,وي، وا/ن ط/ط/ و، ا#ظور /ن ا,ر، /-و: أ/1 م، أ ل &) اBم
ا(ظ، و#





ھـ(، اذي 223وذك ب "&	ر ا-,ر" #د /ن أ#د /ن ط/ط/ ا,وي )ت 
ن $ G	ف وظم اBم /طر	5) ,5و) ود 4$ 
	 / 7، #ول /7 ا/ن 
/ط/ و"! <وا&د وأ
س ظم ا-,ر، 4	5ول: "إذا ن اBم اوارد &I ا($م ط
ظو، (I ن در ا,1 5و ن أود اDطG وا#ن، 
 ن ور اG	ف 
ووزو /	زان اواب (ظ و,I ور	/ ا
,ت طر<7، وط(ت وا7، 45/7 
/ب ا(
1  
	) 	) ر/ط) -راھ- ؛ <"	)1ا($م وارح 7 وأس /7"
&I وا4ذ  اBم ( 	، 	طر#$ ا/ن ط/ط/ /G
و/7 "ا($م"أ> وھ1  اQدرا1،
 اBم (ت ا-/ك وا,5	د وا>(ح، 	طدم ص ا/ن !  ،ددةـ,ا
	ق ا
" وا(س :<B 	7#دا ) 41 #د	دات اص و5/B7، و	ز	د &ط/ط/ / (رزه  ا

ن إI ل  وا4ق ھواھ، و5ق  	D(7، و$ أ#وال رف /$، 4Uذا ورد 
&	$ 41 #) ن #>$  	وا45$ اھزت 7، و#د ت $ أْر	#	) وطرب، 4Uذا ورد 
و  اوزون إ	5ع 	طرب ا($م وا/ـ7&	$  	D($ <5ت وا
و#-ت، و-,ر 
	7 ن #
ن ر	/7 وا&دال أزا7... و#
ن ا-,ر و</ول ا($م إ	ه &) أDرى 	رد &
  .2وھ1 وا457 ا#ل ا1 	,د ,ه $"
-	7 "
ج ا#ذق اذي 	(وق و  - م/,I أ& -,/ر ا/ن ط/ط/ ا-&ر أو اص	و
5ش ار4	ق اذي و  ، و > 	$$ل -	 7 4	-	7،/G#
ن ا(و	ف، و 	
د /7 و 		ره
$، #I 	"&ف #
7 41 	! ا9/ع 41 أ#
ن 5
	م 5-7، و 	-/! ل ! 
و ظم اوھر اذي 	ؤف /	ن ا(	س $ و ا 	ن اراق، و > 	-	ن &5وده  ا,	ن،
7 97 	,ق ل /	ت 	(ق  ؛3و 
	5$"        /Gن 	(وت /	ن واھرھ 41 ظ$ 
 </7. و ذك راح 	زم ل -&ر 	د /-رط ن  &I (وت  /	7 وظ7، 

	ق أ/	7، و -,ره و 	/81 -&ر أن 	Gل G	ف41 G	(7 <B: " /&7اا"روري 
                                                 
 
1
  .25، ص3ط/ط/ ا,وي، &	ر ا-,ر، #5	ق: #د زKول 
Bم، -Gة ا,رف، اQ
در	)، طا/ن  - 
 
2
  45، 35، صا/ن ط/ط/، &	ر ا-,ر - 
 
3




> 7 ,	$ و 	ل B7 4	$، و/	$ ظم  م4	B	5ف &I #
ن ورھ أو </#7، 
، و /	ن 7 4"B ن #-و 	س ن س  ھو 4	7، 	,ل /	ن  <د ا/دأ و(7
4B  إ7 	#رز ن ذك 41 ل /	ت،  ،4	
I ا
! ا,I اذي 	
وق ا5ول إ	7
(5د ل راع، 	و $ و/	ن $ /#-و 	-	$،> 	#ز /	و 	/&د ا) &ن أD$
اع ل وا#د $ 41 و"! 4ر/ ا(ق -&ر /	ن 	"! ر ھل 	-7  </7؛
 $ <"	 أ/#ت 4	، و1 وطف 4$7" B 	/7 &I ذك إ> ن دق ظرهاXDر، 4
  /,د ن ب اھم 
	ت اص.
ارا/ط  41 ا&	ن ا ر وا-,ر، Q#داث  و"!  	زم 41 #و) ,
ريو
 ا(#) /	ن ه	ز	و/)أ#/7 و#ل  م ا
س ا(	، اذي 	را&1 5ماB!  و
$ ,ل ا/BK) ا1 /	ن 5رة &	7، ووا وار/ط) /(ظ آ) $ ا/	ن ا1 ھ1
	5ول  ؛ب/(س وا5 ر/طو 4#
ب، ط# 	5ر &I ا,I






 دل أطرا47، و-/7 أ&زه /$واد	77، و	ن 5ط,7 وا
واء 5
	7 و,وودة ط,
7، ! <) "رورا7، /ل &د$ أB #I > 	ون $ 41 ا9(ظ ووا45) ED	ره /د	
و#
ن ر(7 وG	(7،   ور 41 
$و) ط,7 وودة 5ط,7،أ ر، 4د اظوم  ل ا
  . 2ول وK7 ور	/7"
 ا1 ادادا &ر	5 /5"	ه ا1 
,ل 41 /ء ا-,ر وا ر، أي ا,
ري 5د -ل
5"	 ا
	ت ا	) ا,رة، ن را/ط وا
م و
	ق #5ق إج ا&	ن، 
داي وK	رھم؛ إذ 	,1 ارء 41 Dت &	) 	ھ اذي #دث &7 4ن د	ك و ،#ل
و$ت ظر ن  اطB<	#دث ھذا  و -	ء أDرى،D() /وف اوص إI ب أ
و اDذت ا,وم .3/G/	) اوص اD()ا,5) و ، 	رة D() ون DBل ,		ر
D() <"	) ا,	) /وص &I اDB4$ وو($ K	) $، ن &	$ طو	,$ 
ا9/	) ا	) ا/	)،  نث &ا/# ا !ز	$ واھ$ ا,ددة، / 	Bءم  ر$
–وظف اوص وG 	را$، و<د وت ا/BK) /G<
$ و4رو&$ و<"	ھ  &نأو 
                                                 
 
1
  .561ار! (




ري، ا&	ن، ص  - 
 
3
  .01	ظر: 4ن د	ك، &م اص، ص - 
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 ) 41 ب ا&	ن وK	ره درا
) ا/	) اD) واوظف ا	)  -ذ ا5د	م
>>ت 9ن اBم ظ$ر 8وي ,دد اد <&	) وص وأ<وال أد/	)اQوا/رھ	) و
41  إ
5ط$ل /U/راز <"	 وواب 	5د وا9/,د /	ن ر
ل ور
ل إ	7، 	Dص ا9و
) $ ر#) ا5راءة واGو	ل، وإظ$ر اواب ا	7، وأ ا 1 	5ھ 	/دأ /(وظ
إ
$م آDر 4,ّل -ل ھذه ا&)، أو  وا(	) ا1 b9ت 41 
7؛ 4رؤ	) ا,
ري
/,ض <"	ه، ي B<ت و(&ت وB<#ت و7 و(ن، "4ن G	ف اBم"، اذھذا ا

	ت ! وص و/,ض <"	 
	ت اص،  	,ل ھذا ا(ن ورة ,س ا
  .7، وا9د/1 /Dو	741 #ور$ اص /,و
 	5ول أ	":".. و #
ن اG	ف 	ز	د ا,1 و"و# و -ر#، و ! 
وء اG	ف
اءة ارف و ار	ب -,/) ن ا,	)، 4Uذا ن ا,I 
//	ّ و رف اBم ردو
ار	ب، و اDو ن &وج اظم ؛ 9ن #) ا
/ك  و 1رد	 م 	ود 7 </ول.."
اG	ف، -رط ل اظم، و و"وح ا($م  ل ا>
ق اذي &د اص ـ ن DB7 ـ و
		ر ا	) ذك دھم 	-	دون /-,ر ا	د  /&/ره ,	را ر	
	 ن ,
ا#ظ: "أود ا-,ر  رأ	7 B#م ا9زاء، 
$ل  -أ	"-ا
/وك، و 41 ھذا 	5ول
اDرج، 4,م /ذك أ7 أ4رغ إ4راK وا#دا و 
/ك 
/ وا#دا 4$و 	ري &I ا
ن 
  .2 	ري ادھن"
 ا#ظ ذ 
&7، و Dف #7ذره إذا ن اBم &I ھذا ا9
وب اذي و
> 	ون ذك إ> إذا ن 
5، 
,7، و اطق /7، و #I 41 أذن &ذبو<رب 4$7 و

!، 4م 7 ان 4را /	 &
ر #(ظ7 و 5ل &I ا
ن اطق /7، و 4Uذا




5ر 4	$ 7 -1ء. و
ا(5رة ا(	
)  و 
I 7 أن 	ل ھذه، و3(ظ) G$ #رف وا#د"اD(7 و
$و7، و
  .
كEDذ أزاءھ و وا#دة ، G$ ) " ا5	دة )ص(41 /7 5ل: "و
                                                 
 
1








&/د ا#	د، دار ا	ل ط/&) ھـ (، #5	ق: #د #1 اذ	ن  654ا5	روا1 )أ/1 &I ا#
ن /ن ر-	ق ا9زدي )ت  - 
  .752، ص 1، ج1891ھـ / 1041	!، /	روت، /ن، اط/,) اD
)، ا-ر و اوزو
411 
 
و	ؤد ار1 &I أھ	) ارا/ط /	ن أزاء اBم <B: "إن  ھو أل 41 أن 
و  ا1 &ر4ت أن #د أزاء اBم ، و 	8ض ا
ك 41 وD1 ا,1	دق اظر
	دDل /,"$ 41 /,ض.. وأن 	ون #ك 4	$، #ل ا/1 	"! /		7 ھھ، 41 #ل 
 	"! /	
ره ھك. و 41 #ل  	/ر ن  ث و را/! 	",$ /,د 
، أن م 	#P وا",7 إI 4ر ورو	) ا9و	ن...وا&م أن ن اBم  أت ,م إذا د/ر7
#I اظم، /ل رى 
/	7 41 "م /,"7 إI /,ض 
/	ل ن &د إI Xل 4Dرط$ 41 
  .1"
ك > 	/81 أ ر ن أن 	,$ ا(رق.. 
4#ب اد>ل 	-رح 41 ھذا اص ,I ا>
ق /ورة، د ون أ<رب إI 
د ون أو" ن -ر#$ 41 ا,ر ا#د	ث؛ ($و7 &د &ء 
	ت اص، /ل 
ت و و ذك 9ن ا(ردات ا8و	) >  ل إ> #	) دة ھدة ن ك ا8)، 4Uذا ظ
رت 4	$ ا#	ة، و &/رت &ن ون ا(ر، و 	دور 41 ر/ت ذك ار	ب ا,	ن، 

ا1 ار/ط /,"$  إ> ظ ن ات -41 #5	5) أرھ-ا9ذھن. و	
ت ا8) 
  .2//,ض ار/ط و 	5، #7 <وا	ن ,	) 8)
 /ء، ور7 ا/BK) ا,ر/	)  	ظھر  41 ھذا ا5م أن اظم $دس
وار1 41 ص (	س و /د	! <م /D	ص ظر	7  41 ورة ھد
	)، > 	,5د أن 
41  ل ھذا اور ا,	ب /	ن ا/ء  ادرا
ت ا
	) ا5د	) أو ا#د	 ) 4رت
ا
1 و ا/ء /Xر &د رف ا/	ت ور$ 41 اه أ451 وإ&B$ 41 اھ$ 
ا,ودي ! را&ة ا$ت وا9/,د ا9Dرى و ل ا/ت أو /	$ وا
م 
1 اDرھ ا$دس ا9زاء و 
5$ وا
<$ #5	ق ا/	) 41 اورة ا$د
	)، ا
Qز /7 ا-	د، ط/5 ورة ا 	)، ا1 ار
ت 41 ذھ7 </ل ا-روع 41 
ا/ء، واظم اذي 5وم ھد
7 &I ظم أرات اص ـ 7 ـ ور$ 41 ادار 
اB1 ر را&I 4	7 ا9/,د ا("	) وا
طوح اD() اطB< ن ا5ط)، 
                                                 
 
1
  .731ار1، د>ل اQ&ز، ص  - 
 
2
,ر/1، دار ا$")، /	روت، . 	ظر: #ود ا
,ران، &م ا8)، 5د) 5رئ ا592)، ص إ/راھ	م أ	س، ن أ
رار ا8 - 
  و /,دھ. 622ص
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ط/5) اBم  
	<7، ن #	ث 4#5ق  ؛1ور /Dط و اوول إI ا
#)وار
إ4د7 ا,1 ا وا1، وا1 ھ1 ا9Kراض ا5ودة م،  	,ل B7 -B 
  &I ك اطف واDو	ت ا1 /$ 	ط/ق 
	ق ا#ل.
Bم ن اظوم و&ن ل ذك، 	5ول ا/ن ا9 	ر: "أ&م أن &) G	ف ا
	/81 ب أن 	,ق /ل &م، #I <	ل: ل  و<د <	ل ،وا ور (5ر إI آ>ت  	رة
4	5ول: 4Bن ا#وي، و4Bن ا(5	7، و4Bن ام،  ي &م 	
وغ 7 أن 	
ب (
7 إ	7ذ
ن  5ر إ	7و> 	
وغ 7 أن 	
ب (
7 إI ا/) 4	5ول 4Bن اب، وذك  	(
ھذا 7 اط/!، 4ظر أ	$ اGل إI ھذا ا(وت 41  اDوض 41 ل 4ن، وb
&) اوا#دة ن اBم ا ور ون أل ذك <	ل: -	ن > $	) $: ا/	ن ا
4&) اBم أو ا/) 41 وا"! أDرى &) م ر/ط /Gي &م و> ؛ 2وال"
ل، أي ا/	ن وا م 4	$ اط/! إI K	)>ت ا 	رة وا1 	#&م،  #7 ھو اX
و,ل 41  #5ق <وة اص و-&ر	7 و-,ر	) اص و4&	7. اذة واQ رة واG 	ر
/	ل ل ذك 	"! ا/ن ا9 	ر  	) آ>ت -رط #5ق 4ن ا/)، أو "&) اBم"، 

  :3وھ1
  .وار	ف ,ر4) &م ا,ر/	) ن ا#و .1
  .,ر4)  	#ج إ	7 ن ا8) )اداول اGوف( .2
 .,ر4) أ ل ا,رب وأ	$م .3
ا>طBع &I G	ف ن 5د7 ن أر/ب ا&) اظو)  .4
 .وا ورة
 .,ر4) ا9#م ا
ط	) )اQ)، اQرة، ا5"ء( .5
 .#(ظ ا5رآن ار	م وإدرا7 41 طوي اBم .6
ج إ	7 ن ا9D/ر )اواردة &I ا/1 I f &	7 #(ظ  	# .7
 .و
م
 .,ر4) &م ا,روض وا5وا41 )أي 	زان ا-,ر( .8
                                                 
 
1
  93، 53دارس ا
	)، ص 1، ا	ظر: #د ا8	ر / - 
 
2
  . 8، 7، ص1 ل ا
ر، جا/ن ا9 	ر، ا - 
 
3
  .01، 90، ص 1	ظر: ار! (
7، ج - 
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41 &وم ا/BK)، #I 	
ط	! 5د أوب ا/ن ا9 	ر &I ظم اBم أن 	,ن اظر 
! 7 ا/د	ط / 	(رع ن أول ا5د اذي #
ن ا(ظ (ردا ور/، و	#	 ),ر4
، و	,ل &د7 &I ب f ا,ز	ز، اQ4$ماذي ھو ر<وم اBم، وP 5دت 




/طت &	ون ا,1، و&رف 7  ا/BK)  و#5ق 
ر 
/7 ن ودة 
/ك و#
ن ارف و/را&) ارا	ب وطف   D7 fو  ا(#)،




) ا#و	) ظواھر ا8و	) &د ا/ن ا9 	ر &I ا5ر) /	ن "&م ا/	ن" 
ا/BK	)"  و41 ذك د&وة ر) إI زاوج /	ن "ا5وا&د ا#و	)،  "∗∗م ا#و&و"
واQ#
س ا(1 ا1، 9ن اص 	س ظ ن او#دات ا8و	) ا1 
$دف ا($م 
و/$ذا ازاوج وآ	7، 	ز 	د اBم ن ، 4#
ب، وإ ھو ظم ذو وظ	() G 	ر	)
 /		) ا>&	)ا,B<ت ا1 ر/ط /	ن (ردات اBم ن #	)، و/	$ ا رد	7، ون
را، 	,ود /ر7 إI ام، و ا
ق ن #	)  	)، <د -ل 
	ق د	دا 8	 ا(
	)،











  .47، 64ظر: ا
	د ا$-1، واھر ا/BK)، ص 	، و32، ص1	ظر: ا/ن أ/1 ا9/!، #ر	ر اD	ر، ج -
 
I ا>
,ل ا-رك، وK	7 ا5وى #	) ا8) ن ا(
د، ا
دا إ ،ھ1 ا
Dراج /دئ ا8) وظ$ وظ	() ا#و∗∗
وا#رص &I أن وال أداء وظ	($ ا9	) ا1 ھ1 اQ/Bغ وو
	7 41 ذك "/ط ا,		ر ا1 (ل /	ن اDطG 
-ف ارا/ط /	ن أزاء  ھذه ا/دئ &I (
	ر ا/ء ا8وي (
	را 	5وم &I و"	 ا,B<ت و ون  ) 
&دواواب، 
ا5	دة )اص(. 	5ول ا/ن ا9 	ر: " أ &م ا#و 4U7 41 &م ا/	ن ن اظوم وا ور /ز) أ/د 41 ,	م اDط، وھو 
  .11ص ،1ا/ن ا9 	ر، ا ل ا





 .م ا0روض وا1




















  فاداول ا=و




















(ن " ، ا1 و",تھذه اX	تو4ق  اص،درا
) &I 	( ا/ن ا9 	ر 4ذة /رى 
. 
/5  
1 41 ادرس ا,ر"
	ت اص" ،-رع /G#م اBمو	 ،"ا/)
اGل 41 <"	 ا#و وا/BK) دى ا,ء، و41 إطر #د	 $م &ن ا
ك   أن
) )، ور/ط$ /رK/ا-,ر	 ا#ل 41 G	ف اBم، أو&) اBم أو ا&)
ا,م وا#دود، #ت 41 #	B$م وا"#)  ∗/	ن رؤ	) )و
	ق ا#ل، 
و<د ا
طع ا,ء ن  -D) ا5رآ1-و<-$م وو	ھم 5"	 اBم واص
DB$ أن 	وزوا ذك اQطر ا"	ق اذي م 	,د #	ل ا) أو و&) ال 
ن ا/BK) أذك  		) &I 
وى ا#و أو ا/BK)؛اذي 4ر"7 ا5وا&د ا,	ر	) ا,
-رط  ا8) &I أداء وظ	($ ا/BK	)	
ت أرا 
5B &ن ا#و، وأن ا/BK) 
&د 
  أن درس &ري ا(ظ وا,I.
إن أراد &دو> وDرو &ن  -41 م وظ	(7 - و7، 4/BK) ا-رطت &I ا9ول
&I ا#5	5)، وو7 ا(ر ,		ر ا8)، أن 	-	ر إI ذك /5ر	) ! ن 4$م ار	ب 
إI ا,I ازي  اذي أراده ! &دم ا8و وا/8) 41 ذك إذ &دوھ &	/ >/د ن 
ا>/,د &7.  ا-رطت &I ا 1، إذا أراد ا
(ر 41 ر#) 4$م "K	ر ظھر اص" 
ا#رام إI #) /رر 4$7 ذاك، وB اطر4	ن /ر &I  -41 Gو	7–، أن 	
د 
                                                 
 
#
ن  –ا 	ل –ا
/) )&B<) 5	7(، ا,B<ت ا>
طراد	) – $ذه ارؤ	): ا
ك /	ن اXي ھك <"	 &د	دة د4,∗
ا#د	ث &ن ا5د واQ4دة، ھذه أدق ا5"	 ا1 <ت &	$ –ا#ذف و5د	ر ا#ذوف، ا"د  -اDص، ا-ل ا#وي

	ق وارا/ط ا($و1، وا
/) 41 #	ل ا#د )، واول ، 41 #د	 7 &ن ار
	ت اص، D) &د 4	$	(	





وت  "	 Gدت 41 ا
	ت ا#د	 )<وا&د ا8)، وا,رف ا8وي، وھ1 أور و<
أن > 	ب  إ
$ &ر/	 /BK	 را 	 أ	B، -ذك-,$ /رؤى د	دة. 	ون




41 طر#7 5"	) &) ا-,ر ا1  ،	)ن Dدون  	را &ن ھذه ارؤ,د ا/وم 	/
دھ ر	/) 	و	) ن <"	 &م ا#و، و&وم ا/BK)، و&م ا,روض،  أ
ه: 
	5ول: &I اوا1.  ∗∗وظف اQ&راب، ووظ	() ا/BK) وا/	ن، ووظ	() ا,روض
إذ ھ1 ت 41 ا
ن ,/رة &ن ن ا8ت $ ت -/	$) /&)؛ ا&م أ"
ا,1 وود$ و<ورھ /#
ب م ا) أو 5$، و	س ذك /ظر إI 
ا(ردات وإ ھو /ظر إI ارا	ب، 4Uذا #ت ا) ا) 41 ر	ب ا9(ظ 
Bم &I ا(ردة ,/	ر /$ &ن ا,1 ا5ودة ورا&ة اG	ف، اذي 	ط/ق ا
؛ 	", ھذا اص 15"I ا#ل، /T ام #	ذ ا8	) ن إ4دة 5وده 
!"
 وودة ا
/كاDدو1 أم ) ن <"	 وأ
س 
	ت اص: ا) ا8و	)، 
و"وع ورا&ة ارا	ب 9داء ا/	) ا	) أو او#دة اد>	)،  ا,/	ر &ن ا5ودو
D(	ت ار,	)، إ4دة و<"	 ا
	ق وا 5"I ا#لو	) ا	)، وا/اDطب 
  ن <"	 ا
	ت ا#د	 ) &و.ا_ ا
!..
ھ $ذا ا>ه 41 را  ا(ري أو  
ه" &وم  ا/ن Dدون أ

 )-ل 5وو 
	5ول: " ؛ &م ا9دبو و&م ا/	ن و&م ا#و ,ر/1" ا1 (ر&ت إI &م ا8)ا
ن ا
و> 	ُرا! إI اBم /&/ر إ4د7 ل ا,I ن Dواص ارا	ب، اذي ھو وظ	() 
ا/BK) وا/	ن، و> /&/ر اوزن  ا
,7 ا,رب 4	7 اذي ھو وظ	() ا,روض، 
4$ذه ا,وم ا B ) Dر) &ن ھذه ا&) ا-,ر	)، وإ 	ر! إI ورة ذھ	) 
را	ب اظ) 	) /&/ر اط/<$ &I ر	ب Dص، وك اورة 	ز&$ 
اذھن ن أ&	ن ارا	ب وأ-D$ و		رھ 41 اD	ل 5ب أو اوال  م 	51 
ارا	ب ا#	#) &د ا,رب /&/ر اQ&راب وا/	ن 4	ر$ 4	7 ر  	(,7 
                                                 
 
م ا/	ن و&م ا9دب، وGن /7 
,1 إI "رورة اه 	5ل ن #و 41 #د	ث ا/ن Dدون &ن &م ا#و و&م ا8) و&∗∗
  ا) إI #و اص.
 
1
  .805م،ص5002ه/5241ا/ن Dدون، ا5د)، "/ط و-رح:#د ا>
درا1، دار اب ا,ر/1، /	روت، -
911 
 
ارا	ب اوا4	)  41 اوال #I 	
! ا5ب /#ولا/ء 41 ا5ب أو ا
	ج 
و	5! &I اورة ا#	#) /&/ر ) ا
ن ا,ر/1 4	7، 4Uن ل  /5ود اـBم
؛ 9ن 4$م ا,/رة > 1"4ن ن اBم أ
	ب Dص /7 وود 4	7 &I أ#ء D()
و<,$ 4	7، 9ن اوال اQ
1 	#ل إ> /($م أ/,دھ اد>	) وو<($ ا>1 و
	م &/ر ار/ط اد>>ت /9وات ا8و	)؛ #	ث ر/ط وت ا9داء اB1 
و(&ل 41 أداء 
	م #ت ر&	) ا5وا&د ا-	) ا1 	
/$ اQ
ن ن (	7 
) 41 ا8و	)، ور&	)  	ول إ	7 ذو<7 اDص وا,ل 41 ا#م &I 4#) ا
  ا/	) ا	).
، أي أن 2"	ف اBم (ردا &ن ظر ا#وي وا/	1 وا,رو"1G •"4نن و$ذا 








/,/ر7"  ا1 ,ل ! اص، داDل ا,وم41 أراء ا/ن Dدون إ-رة إI  و 
 &ن 	) ،و Gن /7 #د	 -و	)/   طءھ /8)وإ& وا9Dذ ن ل &م /طرف"،
  :ا/BK)، ا,روض( 
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  .225ا/ن Dدون، ا5د)، ص -
 




  .425ار! (
7، ص- 
 #و
















	د4, ھذا إI و
م ورو  ا,ر/1 /#دا ) 41 ,ظم <"	ه و طراق ا/#ث 4	7، و
 D) 5وم &	$ D) ا,ذراء $ ا1 م زاوج ! K	رھ، و ك <"	
5
	7 /-ل  $م /رار وھب ار/ط، وا4 $م &ن ا
/ك، وادDول 41 K	#د	
&7 ن </ل،  1 &د ا

1، وB$م &ن 4ن ا9
وب /,	)  #د 
وط5	)، ,ل ا5رئ و G7 	5رأ  (رز ا#دا ) ا	وم؛ ذك أن ا5ول /#دا ) ورو  
اواب ط5 دام ھذا اوروث 
7  ل ھذه ا#رت ا#وي/ا/BK1، > 	ب 
ا9ر اذي   م 
5ر &I #ل 41 
واه اد	ويم $دأ &I ھ	)، واد	د	) ا1 
و /,)  - 9ن ا#دا )" د	د وا>
رار #و اQ/داع؛	#7 #"را (# دو &I ا
(	ر و ا-رأب إI اد	د، و  #رص 
رة  ط! اQ
ن إI ا -f و4"7
  .1	ذھل"آ4ق ا
5/ل ا(,م / 	دھش و&I ا
-ف ا$ول، و ط 41 ار	د 
و	/5I ورو  ا(ري /-و	7 ا#"ر	)، > 	,دو أن 	ون 41 وھره Dزو 
<"	  ,ر4	 و 54	، D) ا#وي وا/BK1 7، واذي 	ظ$ر دارس 41 ورة

	)، 
 /5ر/)  أ4رز7 ا
	ت ا,رة، 41 /,ض <"	ھ، إن م 5ل 
م، و(ر  <ب وص ھذا د/ر ,ا,ل ,$ /و ,ظ$، و
/ل اوول إ	$،
&I  1
-4	) 5"	 ا#"ر ا
1 ا&	) ا
د>	) ا ھظ$راوروث؛ 4
إ 7 ذور 41   ل  5د7  ا#دا )، 4ا#ويK1 وا8ب، 41 ورو  ا/B






                                                 
1
5ر/) ط/	5	) 41 <راءة ا5راءة &/ر أ&ل &/د اك رض، -ورات دار -1، 4,ل ا5راءة، ا-Gة و اول#/	ب و
 - 





  :د 
!ب  ق ظر اص،دة وا اط "وذجظر اص ا"أو  
	ل ا
ن أ!ل ()ق  ،∗د (د ا'وط أن ظم وظ" $# دة  " 
ر
 	ص 
ري ز 0ل /و. -,دة اص، أرن: أو* ا("ظ $# و(
ا	ن ن 75ط اطر) ا, ل  0,، ھووار ا 
5ك ره و'*،
د "ل و
رك 57* -, ;س ا5ض ا8/ر أو -,  ،5و!5* $ك ار
5ن ، 15$ور.. 0م $),، -, ا*، 
	ل ! /و ن ا	<م "رد 5. ا
ر
  .! )()ق اص  ،ظ.ر 5>. ور 
                  ا	ق:وم أو	. 
رب $# إ!راءات 5دو 5* ار اط(   "ھو  ،∗∗(noiséhoCا@ق )
، ر",ا$# ورة و>F ؤدي ا5ق * إ# ا<(ق، 5(ث ()ق * ارا5ط 
، أي أن ا@ق ھو !و ن ار 2"ار اذي 	 ن ادة ھذا ارا5ط
# ن /<* إ# ظم اص، -!$. )ر -, اذھن، 	 ھم ا, ا<ت، و
 .-, ار!. 5طر) ظ إن أرد ذك
                                                 
∗
 -)رة !دا، وھو 
ر >$ن ا ،ھدة ا'وط .أام و "أ(د #" وهام أ5 (د ا'وط 
ر وري ن ا$ 
"وان ا
/ص  5ذا5ت اIن اواطن اذي  ),$د، و @ H أ(دا -, 
ره رد $# ادوام @ رف ا*0>ر و
5(ث ن ھو -, م @ رد أن رف $.، ب $# ار5 وا($م، ھو ط"ل 	5ر !F 5ن د. وھ5 ا
ر، -ز 
د، و5)ري $م، ارا-  5
ر. ا، -, 
ره ب $# اوطن، وھو (ب 5دأ، و$ق /ر، /!ول، طب !5
ر $# ا/طء واوب، س وط، م (ن (د،  5ب د/و. ا!ن، . ؤ"ت أھ* "ال م، @ ر و@ 
( و"'ر- 9591اون 
رت -, أز "و: "(زن -, 7وء ا)ر") 5روت ا
ر ا	$، و ا, ھ, 5رة ن دو
(، و!ت (ت ر "دار اودة" ا$5 5وان" 0791( و"ا"رح س *," د
ق) 06915<ن ا!دران") 5روت 
و "ف  7891" ;/ون وط,، و. )@ت أھ*: "3791(د ا'وط ال ا
ر ا	$" -, ط5 أو# 
ذك أ-<م >: "ا(دود" ، و$<ت $"زو: "(	 ا$ل"، و" ون اM$ط" و"وادي اك"، و	1002ازھور"  
)$. إ# وا)رر"، وظم ھذه ال ر!ت إ# دد ا$Mت وت !وا>ز. ظر: /رات ن 
ر (د ا'وط، و"
  .50، ص3002، 1، طاوزF، د
ق، وراطرا5$,، ادون 	
وت $
ر و ، 
دا"ر
1
  .12ص  ،  5891، راس $
ر، وس، ، -, 5 ا
ر ار5, ار ظر: (د ط", او",  -
 اده اذ 5
ر ),، 	اارا5ط »و اد /ر (د 5(, « ا5ك»ر!م م (ن ھذا اط$H إ#   ∗∗
، و$وح ا@د ا(وي، «ارا5ط ا
	$, »و 5(, ا"), اد «  ا@ق»ا5رر ا@!م، و (د /ط5, ر5.
 وار5ط ا$"ظ, د ا5ض ا8/ر.
2
  .3015وراد، اص و ا/طب و اI!راء، ص  رو5رت دي - 
791 
 -, 
5	 ()ق اذي ؛(ا(وي دا@)$وح زز 5د ااد	ور د  . و
ر	5 ، و;, -, وت و ور- ون ا<ت ا*ر وادا/$
ا/ص، وا	رار ا!ز>,، و
5. و! ود@ ، 	 /ذ أ
	@ ن ا	رار 
ا@5دال، و<ت ازن،  واI)ط، و ووازي ا5,، ووازي ا5ر، ،ا	رار
، 5ن ()ق -, أط دا/$ و)ك إ ر5ط 5;وا* ا/$". و	ل ذوأدوات ا
5(ب  
ل $. ن 5#  ص ، 	 5ن دا/ل اص اوا(د ن ص إ#
/ص ر ؛ إذ  1.ا	$ ا, 
/ص و(د. وارار، و5(ب اذج Mرى
 ecafrus)ا@ق 5و>ل ا, ()ق 5* / ا@رار -, ظھر اص 
5* أو * -, 5* ا, طق  ،ا(داث ا$Mو ص5ظھر ا ، و,(etxet
  .از, ، وا, /ط* أو راھ
وھذه ا(داث أو ا	وت ظم 57* F 5ض 5 $5, ا(و ، و	* @  
 .إ@ إذا ()ق * ن و>ل ا@ق  !ل اص ("ظ 5	و ،
	ل 
 م ن /<ل ارار ظ ا("ظ $# ا)رار اص 5". ؛ ذك أن.وارار
       .2ر5ط ا@ق 55 اط( $ص " "او>F، ذك
* إ# (د "ح إ# ال F "*وم اك 	)و  	ن و ود

ل اوت ا/$" $/طب و ،ا
	ل و ارادف -ا@!م  -ا@ق -ا7د
	. ن ا"وذ إ# أق راه "ح ارا(، ب و# ود@، ون !م و ر	
  :3$# )دم -ر7 !ددة ن /<. ك اص، واص وا	
ف ن 0وا5.
، أو، أدوات : وا8 و )د 5. 5ض أدوات ا<>ق ا(واد: أ.
  !واب.$ل، و  دل $# اM و ا
رط و اا@0ء، (روف ا
ل 	0را ن ا)ت ا$Mو، "*وم 
 ) و$. ا@ق(: وھو اق:ب.       
 -Pن > أوا. طو$، ذ	ر  أف 5ن ادرات ا(و وا5<'، *ذا/و و
ر، وأواع أء اI
رة، وأواع أء ا@"*م 57*: أواع اI(، أواع ا7>
                                                 
1
  732ص، -, ا5<' ار5 ،د 5د ازز $وح - 
 2 - .391 P ,.dibI ,égtor derfliW
 
3
  .951، 851(د "ح، ا$), و ا;ول، ص - 
891 
وارا5ط ا	رر....وو@ت،...واI!ل وا"ل و"7ل وأواع ال اأ-و
ا7د و ام و ا/ص 
)ت ا	$ و ارادف و!, 0ل 	رار ا	$ "* وا
  .و ارل وا	 وا!ز وارل وا@رة
ر*، -< 5د @ 	ن ا5ر ا7د واق 	-ن، ر'م 7رو ا	م:.ج      
أن 7ف إ* ر أ/رى: ارل، ا$),، ا)ة، او7وع، ا)م، ا*دف، 
  (# 5H اص !.
ت، و: -, رأي "ح أن ھذا ا"*وم، 5/7و. طورات و ال.د   
إ# /  أ5H ظر ($ل اص ن !F !وا5. 5
;ن 	ل  "*وم وF؛ /7F
زه ن 'ره،  وھو ا($ل 5)وت اذا، و 5)وت / 5)وت ا 
 !$. !F 5ن ا($ل ا"ردي وا($ل ا!$,  وا($ل ا,، و!وز 
ار-, اط$و!, وا, اظھرة -, اص إ# إ(ءا. ا	
" ن اور 
 !. و آت إ
5* ن ا/ل وا)$ن.ط", Rن، ون (او
: ناق ا/طب ا "وھو ذا.  أراد (دده ا5(ث أ(د او	ل، 5!ل    
اق دا/$, " 7-ر -, /$). و7ن اراره ا<ت ا)> 5ن ر 
 ه !زاواق 	ن أن د واوارد...اT،ا)ود وأي اوظ>ف ، ا/طب "*
-@ق  ؛1أي ر5ط ا/طب 5م اذھ, اذي وا	5. و 
	ل ر!. " ،/ر!
ا, 	ن ا)رئ ن إدراك د-ق ا# اU ن ظم اص، و*  ھو ا	"
" (ل $# اطرق )او وا(و 5H اص و(دة ا !،أي أ.
ر5ط ا!ل دا/ل و(دة 	5رى )-)رة ، -ل...اT(، F  وا! واد@(،
)رئ أن (رك 5*و ن !$ إ# أ/رى و ا ا, 	ن، و2" ...و7و و(دا
ون: "!ب 5)ول !	 )رأ اص 	و(دة وا(دة و س !و ن ا!ل ا"$.
دا <ت 	ل ر أن )رأ دة 	 
ھد و(، أي أن "** 		ل 5(ث (دد !
  .358/ر"
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  541أ(د او	ل، 7 ا$M ار5 -, ا$ت اوظ"، ص  -
  2-  .56 p.…,yranoitcid ,sllaw eitaK
3
  .82ص  ،ار!F ". ،-ط اط5ل -
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7F أي و ،را	م إ*ر($ ا5ر ا, م (ول ا(وى اا@ق 0ل و
	ل إ/راج -, 
 ت5رب $ك اواد و ت5ا5رات ا"ر7 7ن 
$ق 5طرق ا,  أن ا@ق، ردر$5و!راد و  د أ	دو ، 0ل ظھر اص/ط, 
أو       ا	$ت ا, * أي ،ن 5Fط 5* ا	وت -, طH اص دا/ل ر5
د ا)رئ $# 5 /وط ارا5ط ا(ر	  ،1"-*و إذن درك 5(واس راھ،
$وت  5ن اطور ا, @ ظ*ر -, ا5ر اص، ا, 	. ن لء ا"!وات أو 
  .2. و"رهاص و	* 7رور -, -*
@ ر7.  ا!ر!,: " و ا$م أك إذا ر!ت إ# "ك $ت $)و -, ول 
ا
ك، أن @ ظم -, ا	$م و @ رب، (# $ق 57* 55ض و 5, 57* $# 
ظر إ# ا$ق -*  أن - $ك، ھذا  @ !*$. ل...55ب ن  و!ل ھذه ،5ض
  ،3."(وو  درك[  هن (5*، ] 55ب وا(دة *وا5ء و!ل ا
، 57* أو !$* -, اراث ا)دي وا5<', د آت ھذا ار 5Y ن و!ود
أ5د* ن وا, ارب أ
 و-رادى، @را-* إ# 5 ا
ھد وا0ل وا!$، 
: "أن 	ون /روج ا	ب ن ا5ن ا0ر ول-,  ار	ذك و ،ا ل ھذه ارؤ
	
ھو ، و4# 5را5ط؛ 	ون رب ا, آ/ذة 57* 55ض، و@ 	ون )75"
  .5!واب $ق 55ء اص وظ. ا5<'نا(ة ودل $# اھم 
ن اوول إ# ($ل *دف إ# ($ل ھذا اص -, ذا.؛  -, ھذه ادرا(ول 
(ث ھو ص أد5, دون أن "رض $. "رات 5)، /7. وال و ا5رات 
 $# .، 55ر  أ. 	ذك -, ذا.، و/ر!؛  # إ# إ05ت ا. ن ذا
(دا.، 5ن 	وت اص 5دءا ن أMر و !دداو )رئ إ@ أن )م (وارا ا
!د* - 5* ن (، وF 5 ھذه ا5 -, (وارھ و أ.،ورورا 5;5. و
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  .87ص،ص ظر $م ا، (م أ(د -رج - 
2
  و 5دھ. 481زة 
5ل (د، $م M اص، ص ظر: - 
 
3
  .201ا!ر!,، اد@>ل، ص  - 
 
4
  .28، ص 1ا5ن ا0ر، ا0ل ا>ر، ج - 
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  رى، وو@ إ# ا5ؤرة ا$، و'رھ ن اوص ا/ر! ن ( أ/
  .1إ# إ اMزى ا	$, $ص
ظم -, !و. 5ء (وي 	س < / $
ر F ا -ص ا
ري
5ن راة ا5 ا (و ھذه ا$M ا, 	ب ھو ل !F ا(وي $M، و
5*، و5ن (و ا/روج $* 5در!ت "و 5$Z أھ -, ( ار	ب ا5<', 
5(طم واد ار5ط 5ن اد؛ -Mدو ا5ء ا(وي $ص ا
ري 5ء دا@ -, !$.، 
	ل ول أد5, !$ ا
ر"، وا, ھ, ""ا!$# آت 5>. $# وى،  . 
5 "*,-ل، ا"ا(	م و"ت اI)ع، و5ذك  ، -/7F2!ء $# 
	ل 
ري"
  .3ا5 ا	5رى، أي اص" (رك !* (و 0<* 5ءMرى 
$#  ق،ا@د ظ*، ! 5(ث ن ھذا ا!دل 5ن 5# اص و$. 5دأ او
 ھو 5)در  رئ ھ س -, F ا@قدور ا)أ* ) -, ذا*، و ار'م ن
، ن >د ا'وط-,  ھذا ار	ون ا5دا -, 5ن 	" !د و ،ا	
ف .
، $ت $# ذك ، ا,(اظ / ا!ا5> )ا(وا	
ف ن و>$. /<ل 
   ا5دا.	ون  -.، أول و$ ا ا(ذفو
  !.آت ء اص:
  :ا&ذف آ# ء د	" .1    
ا(ذف -, ا$M , ا)طF، و(ذف ا
,ء؛ ط. ن طر-.، ول ا!وھري:   
  /"" ور	 Rط.  4(ذف ا
,ء إ)ط.
(ذف  ظھرة Mو 
رك -* ا$Mت اI (ث ل اط)ون إ# وھو
أو إ# (ذف  	ن اF ن -*. ادا $# ر ا	ررة -, ا	<م، ا
                                                 
1
  .01-90ظر: -وزي #، اص ا
ري و آت ا)راءة، 
;ة ارف، اI	در، ص   -
2
  .59 – 49ا	"ر، ص 5د \ (د اMذا,، ا/ط> و  -
3
) (و ق *!, درا اص ا
ري اص . وظر: راد 5د ار(ن 5روك، ن اوت إ#69ار!F ".، ص   -
  .68، ص 2002، 1(، دار او-ء د اط5F و ا
ر، اI	در، ط
4
  .  ) دة (ذف(.04– 93/ ص  9ا5ن ظور، ن ارب، ج - 
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) وY إ.  إذ (ذف أ(د ار و!ود را>ن و أو .1ا)را>ن ا(5
 دل $..و
ا(ذف  »ذك ل ا!ر!,:   ،# @ و!د -, ذ	رهار 	ون -, (ذف و
!ب ار، 
5. 5(ر -Pك رى 5. رك اذ	ر، 5ب دق ا$ك، طف ا;/ذ 
!دك أطق  	ون إذا م طق، ت ن اI-دة أزد R-دة، وان اذ	ر، و أ-H
ھذه ' 	ل اوص اد5 / ا
ر ا, . و2و أم  	ون 5 إذا م 5ن
ھو ا(ذف  ،5$* إ# ذكظ*ر ورH،* /", أ	0ر  د ا$H أ	0ر ن ا
إ@ 	ن 7ر5 ن 	$ف $م اMب -, 	ون ھك  دل $# ا(ذوف، و$#" أن 
5;ن "*م ا(ذوف و ؤول ن 
,ء /رج .  	. @ (ذف 
,ء ن  3ر-."
أرن؛  زاد  ا(ذف ()ق -,، و45و! )م ر  ا(ذف !وازا أو وا
ء إ@
) و!. (و ود اI(ء 7ت 5را.؛ . و رؤاه ات ه $# "ظ. و
دد زواه 5/<ف ھ@ت ن إ	ت "!ر اطء و وF ادا>رة اد@ /$قو
  -* -$ اI(ء. -7-ر ($و. ن !وب 5 ا)ر>ن، و
ف ا"7وح؛ 	, 	ون دم ار وا	
 و# ا(ذف إ# H اص ھ
 ن
-, $ ا"*م و اI-*م، -H . ا
را	 -, 0<0 ارا$ ا$ و  $$), دور
)دره ن ث إ# (ذف ا!زء ا	ن إدرا	. وا@!؛ إذ $!; ا	ب أو ا(د
ن ا(ذف ل  $؛ا! ا	<م -, اق دون أن 5ب ذك /$< (و أو د@ -,
، ن 5R!ز وا@ر و ا@	"ء 5ر ا)ول، إذا 	ن ا/طب  5رادھ -.
                                                 
1
  .40ط، د.ت، صن (ودة، ظھرة ا(ذف -, ادرس ا$,، ادار ا! $ط5F و ا
ر، اI	در، د طھر $ -
، 1، و ظر : ا5ن ا0ر ا0ل ا>ر -, أدب ا	ب وا
ر، 	5 ا*7 ر، ط771ا!ر!,، د@>ل اI!ز، ص  -2
  .972، ص 2، ج0691
3
.، و ظر: ا5ن ھ
م، M, ا$5ب، 063د $# ا!ر، ا	5 ا$، ا!زء ا0,، ص ا5ن !,، ا/>ص، ()ق ( -
. از/
ري، 152، ص1، ا5ن ر
ق، ادة، ج572، ص 2، وا5ن (! ا(وي، /زا ادب، ج834،  734، ص 2ج
  .972، ص2>ر، ج، ا5ن ا0ر، ا0ل ا16، ( 5د ا$طف، ا!$ -, ا
ر، ص301ا"ل، ص 
4
  .643، و ظر : ( 5د ا$طف، -, 5ء ا!$ ار5، ص 67، ص 1ا5ن ا(!ب، ا	- -, ا(و، ج - 
. و ظر: دا 5ن !"ر، )د ا0ر، ()ق: 5د 302ظر: و# رة و آ/رون، )د -, ا$Mوت ارة، ص    -5
، و ظر : 5د ا)در 5د ا!$ل، ا$و5 و 96م، ص  5991ھـ /  6141ا$، 5روت، 5ن، ا(د ا5دي، دار ا	ب 
  .2820<0 ادوا>ر ا5<'، ص 
202 
، و -, و!وده اMء $#  	ن ا@Mء . ن ا"ظ داع )7. ا(ذف ".
  :7F 
رطن/(ب اص، و ھو -, 	ل ذك 
"د و 	.؛ ن دم ر- ا(ذوف  أن و!د دل، دل $# ا(ذوف -أ
ور و ()ق ر! 5ن اذ	- 	. ؤ0ر -, ا#، -و!ود ادل دم را#، و
  5ر ر
دا $)رئ. ا(ذوف -, أ	0ر ن !$، 	
و  ،1$' ا$"ظ إ-د( إءة $#، و أ@ رب ن (ذ-. ) ا(ذوف - ب
ا/ر 	ن وف، 5ر- 	" )دره وا(ذ # ارا)رئ إذك *دي 
  ا)در،اU ن ر'5 ا)رئ -, إم ار ا(ذو- -, اص. 
"< دا/ل اص 5$ دة، -*و ؛ ا$,-, ا@ط<ح  (sispille )أ ا(ذف
-ر ا"رض  ،2$." أو د< )د 5(ث أ أ و!د ا(ذف !د ا-را7
ل ھذا  (ذوف( و!ود -, اص ا5ق، وھذا  7", ا $# اص، و) ا
أن 5H  3( ط$ق $. ا@	"ء 55# اد, eDednarg uaeB!ل " راد " )
$)رئ أم ھذه اظھرة دورا -@ -, لء ا"راغ ا5وي اذي أ(د0. ا@5دال 
 4(ذف(،دا -, ذك $#  ورد -, ا!$ او# أو اص ا5ق5"ر ) ا
  55ر دور ا(ذف 	و$ ا 5رز -* ا< 5ن ا!ل دا/ل اص.
5ط ا(ذوف ، $# ( اراذي !ل ن ا(ذف و$ ار	ز ھذا ارف 
ن اص ) (ذوف ار5ط 5 ;, 	. أھل ( 	ون -* $5 5ق -, اص، و
( أو < دا/$ 5د؛ -ر! إذا 	ت 5ن ا(ذوف و ار5ط 5دي F اذ	ور
رب -P* اذ	ور -*, دا/$ @()، أ إذا 	ت 5ن اذ	ور و ا(ذوف $# ا
                                                 
 -1
، و ظر : 5د ا)در 5د 65، ط2ج ،دار ارف، ر،ا)ھرة، اط5 اد، د.ت(ن 5س، ا(و اوا-,،  
  .802، ص 2، 5(, إ5راھم ا"),، ار!F ".، ج 582ا!$ل، ار!F ".، ص 
2
 .441 .p ,hsilgnE ni noisehoc ,nassaH & yadillaH - 
3
  .و ظر : 043رو5رت دي 5وراد، اص، ا/طب ة اI!راء، ص   -
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 !د  (.،;, و7H ذك -, و ،1ھ, ر! دا/$ 5دو دا/$ 5)،
5*ذا ()ق و 2اوف	ل * F اص و <ءما(ذف و!ودا 5در!ت /$" 
!ددة إن ا)رئ وF أن 7ف $وت  ":ن ذك )ول راد ا@ق -, اص، و
إن ار	ب اذي 5ق -, ا	<م 	ن أن د 5	ت 5ء $# 
'ل اوF... و
ط$ب !*دا 	5را، (# -(ذف ر 5>,،  ؛3"دة ا, _ ا"!وة"و ن ا
	ن ن ر5ط وذج ام ا)دري $ص 57. 55ض -, اوت اذي !د 7رورة 
 eitaK( ))ول 	, واس   ا
	$ 5
دة، م (ذو-*.$( )طF ن ا5 اط(
$# أ. (ذف !زء  ن 5ر ا5 اذي :" طF إدراك ا(ذف ا(وي sllaw
طF -*. 5*و 5واط اع/ ا)راءة، دا/ل اص أو اق واذي 	ن 
  .4و7. إ# (د "
م ا"رات *م، 0واMرض ن اI5 ": ا5ن ا(!ب -, و. -5< -ك ذكد أدرو
ا5*م 0م ا$م  أتق إذا ن ا"وس 
و ؛ذك ا5*م إ(داث وF -, ا"وس
زد و .ـو 	;ن ھذا ا)ول إدراك $(ذف اذي . ر! دا/$ @() ؛5".5)ود 
" إ 	ن ا(ذف وا!5 F و!وب ا"ر...ن اMرض ن . ا5ن ا@ر5دي ><:
5*م ا(وج اIن 5*ذا اظھر "ره ا)در، -$و أظ*ر. م (U إ# "ر، ن اI
  .6"إ# ا"ر إ 	ن !ل ا)در، و F إظ*ر @ اI5*م
، ص< -, ()ق ا@ق 5ن ر ااوط, إ# أن $(ذف  ود أ
ر
أط$ق $. ط$H " ا@(5ك" ،و ھو 0ث أواع ا(ذف ده،و ر-. 5ـ " أن (ذف و
;/ذ ھذه 0,  أ05ت ظره -, اول.. ون ان اول  أ05ت ظره -, ا0,، و 
اI(	م و (ن أ0ر ا -, ا0وب، -(5ك  ن ا(5ك،اذي ه ا
د وا
إ(	.، 5(ث F . ا/$ل F (ن  5ن /وط. ن ا"رج و
ده، و ا0وب د
                                                 
 -1
  . 302، ص 25راھم ا"),، $م ا$M ا,، ج5(, إ 
 -2
  .331. و ظر : ر $وم، ظر ا$M -, ا)د ار5, ا)دم، ص 543ظر : رو5رت دي 5وراد، ار!F ".، ص  
 -3
  201ر (د أ5و زد، ا@!ه ا)$,، ص  . وظر:243دي 5وراد، ار!F ".، ص  
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  .77، 67، ص 1ا5ن ا(!ب، ا	- -, ا(و، ج -5
6
  .571 - 471، ص 1ا@ر5دي، 
رح ا5ن ا(!ب، ا!$د -
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5ن ا/وط،  اروق ، 5ن أ/ذه . ن أن وا7F ا(ذف ن ا	<م 
5*ت 5"رج
-$ أدر	* اد ا5ر 5و'. اھر -, ظ. و (و	.، -و7F ا(ذوف وا7.، 
ا@(5ك 5;ن !F -, ا	<م 	ون ا(ذف أو؛ -1"(5	 .  ن /$ل طر.... 	ن
  .* )5$. د@ ا8/ر $. )5<ن، -(ذف ن 	ل وا(د
ھ@ت ن إ	ت ذك 5/$). ووF ادا>رة اد@ و (ءو!. (و ود اI	 
7-ر )ر>ن، و ($و. ن !رب 5، و5/<ف ا ازوادد "!ر اطء و
، 2-$ اI(ء ا5F ن ا(ذف F -$ت ار ا/رى -, اص F اد@
)درھ 5)را>ن 5) أو ر ا5ر، م # $# إ)ط 5ض 5	رار  ا(ذفن 
و ا)رئ ن ، 
	ل ا$Mوي *ذا اصأ0ر -, ا ذات 	ون و$ ا@()، -
5!و ن ا$ت اذھ ا! ن ا(ذف د ا"!وات ا, )F  )وم؛ /<*
ف ار$# اوى ار	5, أو طH اص ادا $# ر-. ا 5

رط -, ا(ذف إ(ط $), اص 5	وت اق ا@!,  ، 	ار	5
 3# (-ظ $# ارار(، ا(ب . 	ن ن )در ا(ذوف )درا >5
  .-ل ا)راءة
، ت دا/$.ظم 5 ا$ودور ھم -, $ 5ء اص و $$(ذف$.، -و
ارار  ()قن أ!ل أن د Mوي 	"ؤ، 	ون (ب اH $	ب أن و-*
، ا, 	. -. /وط ارا5ط اد 5 .  د ا)رئ $#او>F -, 
ا, @ و  "،" ا$وت اا"ر  , 5ـ تن لء ا"!وات أو ا@5دا@

ر. ص 	ب (. و-  ؛4""رهو"*.، 7رور 	* ظ*ر -, اص، و
  .$# ا
ر 05. ا)رئ، 55ره (	وظ". اص، ون ھذا ار اذي 
                                                 
1
  .381 –281، ص 3، ج وط,، اI)ن -, $وم ا)رآنا - 
2
  .642ص، ا5<' ار5-,  ،د 5د ازز $وح و ظر: .222دن (ن م، ا@!ه ا5وي ا$و5,، ص  
3
$م ,، . 5(, إ5راھم ا")611ص، $م M اص ،زة 
5ل (د . وظر:88ص ، ظر $م اص، (م أ(د -رج - 
  .331. وظر: ر $وم، ظر ا$M، ص 512، ص 2ج $M ا,،ا
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، 1: و ھ, ور ا(ذوف -*م دور -, 0<ث (ور ر>5ظوره ا ا(ذفو
  -P أن :-*،  F و!وب أن 	ون ھك دل $# ا(ذف
  (د اطراف (ن !$ : ) (ذف أ ا(ذف !زء -1
  (ذف !$ ) (ذف ر	ب ( -2
 (ذف أ	0ر ن !$ ) (ذف أ	0ر ن ر	ب ( -3
ن  (د ا'وط 
را وص	5, ن ا(ذف ر ا5ء ارد ل و
 ا, @ت،اطع 5ذك أن (دد !و ن اد@، و•/<ل أ. ا
ر ا	$
 ن !دد، إ  د /$)*;ول ار و أن ن /<ل واF ا(ذف -*(ول  
ن لء ا"را'ت -,  	، اذي "-ل إدة ا/$ق " ;ن -ل ا;ول F ھذه اظھرة5
إ# رك 5ض ا"را'ت أو ا0Mرات ا5$M -, . ،  ا
رد د  ؛ (ثصا
-ر لء ھذه  و(ن و!*. ا)رئ و-ط. وظ". وظ" - ر	 @!*د ف5*د
5H وف ا)رئ ن  $, $ص، أو و(دة اد@؛ا"را'ت، ; $# ا# ا	
ھو أن ا)رئ 
رك $ؤف -, 
	ل  ،اط< ن "*وم طور ،اص أ	0ر إ!5
  :2ا#
ول 5.... و ھو أن (ذف أ(د أ!زاء ا!$ ) د، د إ.، "  &ذف ردة: -أ
ھذا ا(ذف ر ) أو  ذ	رت 5< أو $# إT ( ن ا!$، $# أن دل 
	ن . ، وا!$، و(7وره أل -* -, 5 أساد ر	ن . و3ذ	ر 5د ذك
-, (ذف ھذا ار	ن اIدي ر	ز -, -<، و أ	ن /5را أمف -* واء (@ت (ذ
$ك ا, 	ن -* ا(ذف و$ ا 5رزة -, ر5ط أطراف  $#، أ0$ ا)ة
 :-, دة "ا)ل"ن ذك ول ا
ر 7* 55ض، وا!ل 5
                                                 
1
، و ظر : ا)زو,، اI7ح -, $وم ا5<'، )دم $# 5و$(م، دار 	5 063، ص 2ا5ن !,، ا/>ص، ج :ظر  -
  .071، ص 0002ا*<ل، 5روت، 5ن، ط ا/رة، 
•
. وا00 ن دار 1891. وا0 ن "س ادار  3791ة ا$5 *ذه ال 0<ث ط5ت: او# ن دار اود 
  وھ, ادة -, ھذا ا5(ث. 8991ادى اور  
2
  .93ص  ،ا$M و اI5داع اد5, ،(د ا5د - 
  .092–982'، صادوا>ر ا0<0 ا5<5 وو5د ا)در 5د ا!$ل، ا$و .19ص ، اI7ح،,ظر: ا)ز و - 3
602 
  )د -ت اوان
  إ, $# ارض ذ أ!ل
  5ن او(وش و ان ا(ط أ	F
  1)د -)د ( ا
رف..
(ط 55ب ر 
ب راح ا". إ@ أن ;م و ر	ن  م 	ن أم ا
ر
 ف-a0ر ار(ل -, آ/ر ار، وا@را أ
 50رة 5ن أب او(وش ا	رة،
، 
رف" اذي ط 
ر 5. ار5,-)دان اI(س 5 ، ا, 0$ت -,"5()) ارة"
(ذف -, ھذا ا0ل . و 	ن -, 	ن 5د ن وط. !رع 	ؤوس ارارة، -"7ل أن
(، (ذ- ظھرا، و ادل ھ ), ن ا(طا) " أ	F " $ )اد( ا"ل
ھذا ن 5ل ا@(راز ن ا5ث " و 5$ دل $* ا$"ظ اذ	ور " أ	F5ر! 
  :"5Z و 
وارع" دة -, .وو 0$. .و!ود ا)ر ادا $.
  , $# "ي 	!رو 	ن أ5, @ (5, 	0را، 7ر5
  و
, -, اوق
   	;دي ا")راءو5ن ازل ا$)
  		ل ط"و,
  27>..7>
زدة $#  ن: "7ر5," و" 
,"ا"ل اT" 	ن" ن و7ن 5ر(ذف 
 . 	، وھ, (ذو-ت  5)ر )/ "ظ 5) (ذف ا"ل 
, ن اطر ا0ث
، 5ذات ا)ر، ا(رازا ن -, اطر ا/ر ، وذكاT" 	ت" ا
ر(ذف 
 !د دوال ارم 05ت را (ذو- أو ر  وھو (ذف /5ر 5.؛ا5ث، 
(ذو-، و 5ذك دا/ل ادوال -, 5ء اص ن /<ل  ھو 'ر 	وب "< F 
                                                 
1
  .96، ص8991، 1ا
ر ا	$، دار ادى، ور، د
ق، ط ل(د ا'وط ، ا - 
2
 .23ادوان ، ص- 
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>دا  !ز>. اول -,ن اطر ا/ر  ،.ذاا"ل (ذف و5)ر   ،1ا	وب
  :وا)در "زت"ل -, ا!زء ا0, -ل"، وو ا)در:"	ت 7>$# ا 
    
    
    1ج    
                                                                    
  
                                                  
    
  
                       
    
  و)ول -, دة "ا-ر":
  ;ر(ل *م ! 5< رأ-
  و-, أ, أ(ل ك 0ورة ط'  أ5,
  2-* 
ب 7ل 5راب، وا(!رة، واظ;..
دي ) ا"ل F -$. ا7ر (، إم (ذف ر	ب  ،ا ا)طF ا
ري-, ھذ
اق  دن -, ذك إ# "، ف ھو" 7لإ# ا!$ ا5)؛ -"ل ا(ذو ود5و
$ ا5) *، واطو- !ر5ط 55 5ا!$ ، ا, ر5طت ا)ا$Mوي أو ا)ر 
اص، -	ن (ذف -, ق ا@5ق 5<(ق ()ق ن 5ل ر5ط اذك و $*؛
رى ن ن ذ	ره، وأ( -, ا!ل ا/رة اطو- $# او# "7ل"ار	ب 
                                                 
1
ظر : (د 5س، ا
ر ار5, ا(دث 5. و ا5دا@* ا
ر ار، دار و5)ل $
ر، ادار ا57ء، اMرب،   -
  .871، ص 1002، 3ط
2
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، ورك )دره $)رئ  (ل ھذا ا"ل .1ن اطق 5. أ إ7ره -, ا"س أو#
  (!رة واظ;.5*ذن ا@ن: ان د@@ت إذا ار5ط 
7را -, ار	ب )0ل أل -. أن 	ون ( اذياد إ. ا"رد  أ ن (ذف
 ذك F و!ود دل $# ذك، ناق، و .$5(ب  ط ا"ل(، -)د ()قا5دأ و
  "(زن -, 7وء ا)ر":ن دة  و.
  أ* ا	ري ا-ر -, 7وء ا)ر
  /ذ, إ*
  دة 'رام أو ط /!ر
  2و!رH ،-; 
رد
 ،-, اطر ا/ر، 	ن )دره 5)ر ) 5) 
ر ا)رئ أن ھك ط
ذي أ
ر إ. ا	ري ھو ا(ذف او . " أ " ن ا5 اط(،(ث (ذف اد إ
و اذي دل $# ا5دأ ا(ذوف ا7ر  3ن ا(ذف أن 7ر ن ذ	ور"5)و.: " و
  .أدل $# 05وت ا(دث !رHاذي طف $. "ظ  ن ام ا"ل)ر ( 5
-, ا5  ا"ل @ ذ	ر ل-, ظم ا- .أإذ  ؛و (ذف "ا"ل " (7ر 5)وة
 ھو )در -, ا5 ا) )7ر(، و  ن ا)رئ $# )دره دا>اط(، و
ا)ر ا) $$ )ر 5)ر او#. و  <(ظ أن ا"ل أن ا)م، -, (ن 
 ()ق <(م  ود إ# ا ا
رة، و ھذا -دا> أو -, أ'$ب ا(ن  -ا7ر 
اص ا
ري د ا'وط، و !د ا. 5*ذه اودة إ# ذات وا(دة  ن 5دا 
ھو  ()ق ا@ق ذات ر! وا(دة ذ	ور 5ق، وا!و إ# **. -*, 
اوى ا
	$,/اد@, 5ن ا!ل و 5ودة ا* $# ا5دا ()ق ا@ق $# 
ر	زت *  و$.،  $*.)، -_* ار5طت 5 5$* وذا 	ت ؛ -P$!و
ر5ط 	و. 57* 55ض، . و )رئ اذي رأ اص !دا،)در ا(ذف $# ا
                                                 
 -1
  .381ا!ر!,، د@>ل اI!ز، ص  
2
 .11ادوان، ص -
، و ن (ذف ا"ل، ( 5د 582: 5د ا)در 5د ا!$ل، ا$و5، ص ، و ظر481	ري، ان، ص ا -3
  ..053ا$طف، -, 5ء ا!$ ار5، ص 
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-ق طت و(ده ن *م -, إ	ل اص 5Pطء ا(ذوف Mر ا(ذوف، و ذك و
"  ، . 	 )ول !و 	ت أو )و-ق ا)را>ن ا( )5) أو @()، و
ار ا, 	ب 0ل ا, طق (دد طرة $*> ا، ا
	$ /ط اص 
                      .1ا	$، ا, 7ن ا;ول إذ $ب دورا وا7("
. اذي )ول ف ا"ردة إ# (ذف ا"ول 5.، و 
ر -, آ/ر (د0 ن (ذ
, (ذ-. و رك ذ	ره ->دة !$$، وأن اMرض @ H إ@ $# ر	.، إن -": ,ـا!ر!
-, دة"  ول ا
ر ، و ذك -, 0ل2"$# ده -, اوت ". F ھذا ارك و
  : ا"رار ا
ب"
  ..;$, وأ آ	ل..
  3وأ أ
ق..
ھو >ز؛ إن و!د دل $.، وف -. !ا"ول 5. ھو أ(د ر 5ء ا!$، و ا(ذ
(ذف ا
ر ، إذ ا دل $# ا(ذوف ھو ا)ر . و4دار اI!ز 5(ذف
: درا)، و()) $را5ط 5ن ا!لق ا)م، وا(رازا ن ا5ث، وا"ول 5. 7
ھو در ، ن ا"راغ ھ ارابإ# و اوطن" أإ# أ أ
ق "وأ آ	ل ا
ب" و " و
!@ _ -. ا(ذو-ت و-ق رؤى /$" # !ھدة $	
ف  5$(ر	 ا
  *، و (و ;و$* در اطع.
  &ذف ا)# :. ب     
إذا 	ن $$), و وف ا$Mوي إ5 ن ذك، و(ذف ا!$ 	$* إذا و!د -, ا
 	", 	ن ن -ك ب أن 	ون . ن ا
روط  5)در ا!$ ا(ذو-؛ (ث !
                                                 
  1 - .712p,sruocsid ud esylana’L ,xuaenegniaM-
 -2
  .4915د ا)ھر ا!ر!,، د@>ل اI!ز، ص  
3
  .501ادوان، ص - 
 -4
  ..513ظر : (د 5د ا$طف (، -, 5ء ا!$ ار5، ص  
 -5
  .561، ص 35. وإ5دا@*، ج-(د 5س، ا
ر ار5, ار 
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 ()ق ا. و<(م  1ار5ط 5ن ره اذ	ورة و ا(ذو-
"رة اص و
  :-, دة " أ' 5ب و" 0ل (ذف ا!$، ول ا
رأ!زا>.، و
  و -; زت و(دا 
  2أ 'رب  أ,
، ار و7F ا
ر 	ل ا0)ل $# ا"" "$	ر"د -$R!ز وا@/ر و
_ول، أي . ار اذي !ل ا0, ")ر 5) )(ذف !$*، ن  * د< و
ذك 	رار ار   ظ*رق -, اص، و5*ذا !د ا@ا-)ر ا<(ق $5ق.و
ء $), * 	$ ا!$ 5*ذا رك $"* "ظ و# 5ن اذ	ور وا(ذوف، و
>زا و!ود 	<م 5$. دل $. ن (ذف ا)ول 	ون ! $#  ورد -, ا!$ ا5)؛
  :و.0ل ذك أ7 . وأ  زت"، وا)در: "و3$# 	.و
  أ* ا	ري ا-ر -, 7وء ا)ر
  /ذ, إ*
  ط /!ر..دة 'رام أو 
  4-; 
رد، و!رH
 ) 5)، وا)در: " )د (ذ-ت ا!$ "/ذ, إ*" ن اطر ا0ث 5)ر
ن 5ل أن ا5ض ا)ط *; 	ل ا<ء، 5(ث !ل ن . /ذ, إ* ط /!ر"أو
$# ھذا ا(ذف ر ) ذات ر!  دل ّ، و5ا(ذف را (ر	 $ص اص
	ن ذك ا	<م دل $# ا(ذوف *.  وورة -, ق 5)،ن ار اذ	
   ا(رازا ن ا5ث و ط$5 </ر و اI!ز.
  وو. -, دة " ر!ل $# ارف":
  وراء 	ل -ذة
                                                 
1
  .453، ص ء ا!$( 5د ا$طف، -, 5 - 
2
 .91، صادوان - 
 -3
  .032، ص 2، و ظر 5(, إ5راھم ا"),، $م ا$M ا,، ج55، ص 2(ن 5س، ا(و اوا-,، ج 
4
 .11ادوان، ص -
 -5
  .871، ص 3(د 5س، ار!F ".، ج 
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ر 5	,، و-ة رش..
  1$5,  (55، -را
 ذھ5
,، م )دره , اطر ا05و!ود (ذف ر	ب 	ل/!$ -
ر رئ ھذا ا)طF 
وراء 	8,: "وا)در 	ون  وز، ، و 5رؤا)رن: ا) وا 5
راك 
  .-ة رش" 	ل -ذة و!د 
ر 5	,، ووراء 	ل -ذة و!د
  	 )ول -, دة "5Z و 
وارع":
  و5د اMروب
  أھ!ر 5, -, ون او5ر
  وت.. 
*ق 5(5ر
  و(دا F ا$ل و ال ا/-ت دا/لو أ!$س 
  2ا	واخ
  
(ذف ا"ل اد إ. 5)ر  @() $# وى اطر -, ھذا ا)طF 
$#  ا0ث، وا)در: "وت ا
ر أو ا	5"، -
*ق ا(5ر 5*ذا اوت. 	 (ذف
  ) 5).، 5)ر !$" و أ!$س و(دا F ال" اطر ا/روى 
  &ذف أ!ر ن )# :  -ج
أم ھذا . و3(ذف ا!ل -, ا$M ن ا	<م !5 Rط و !و( إ# ا@/ر 
اوع ن ا(ذف 5H $ ا)راءة إدة 5ء $ص ط5) ور ا)رئ اذي ل 
دا ص أ5$# ا$ب F ھذا اوع ن ا"را'ت ا 5M $>* و 5*ذا ;/ذ ا
-, ھذه ا(ل 5H اص 	> -, ( 	ون 5ث  !ددة، م 	ن )روءة ن 5ل،
                                                 
1
  .92ادوان، ص - 
2
  .33ا!و ا
ر، ص - 
. و ظر: أ(د ط$وب، !م اط$(ت ا5<'، 482اطھر $ن (ودة، ظھرة ا(ذف -, ادرس ا$Mوي، ص  -3
  .902ص 
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؛ ا)رئ ؤ" 	 	ن اؤف ر>5H 5ذك )راءة ن !دد و5;
	ل !ددة، و5
و 0ل ذك -, .1راءا.-ص إ5داع ر، و/$ق !, @ -رق 5ن ;". و
  -, دة" -( -, أر":ا!و ول ا
ر 
   د),
  7F "- إ# !5, وار(ل
  @ ...
  ل إ# ور ا5H
  راك وأت 
,
  2راك و أت ط,؟
!د ا)رئ ". أم /< 7ع 	5ر . اذات ا
رة، -", ھذا ا)طF، 
5)ر  -, ھذا و ، T..اا(@ت ،5"ل 7*: ا5ب ا, ار;ت أن ("ظ
* !ءت 5د أ ا	0ر /ا(ذف ا/5ر . 5د "@ اھ"، ا, ($ت -, !5* 
ا5ذل/ رؤ -, ( ا(ر	/ا
, وداء <ه ار"ل" 	5ب >U اأ$وب 
 ا)ر  و-ق ا)ر ا)، و$>*و# ورھ إ!د ا)رئ ". 7طرا اطء؛ و
ن 0م ا)راره -, )ل و , 	. ن اوول إ# ب اص وه، وا)، ا
ھذا  د/ل -, إطر و $ب ا)رئ اذي 
ر 5ھ. -, 5ء ھذا اص اذي رأ .
أد* $# ا, )ل 5"* 	<، وھذا أ(ن ا(ذو-ت !*، و (ذف ا!ل
  . 3ا@/ر
ا, (ذ-*  	ن اداء 5دا ر($ (ھ ا
ر و-ق ھذه ا)طورة ا!$-*	ذا 
ھ	ذا دل ا<(ق $#  دل $* -, اق ا$Mوي، وو!ود 5د ذك، </ر و
ا5ق؛  	
ف أن ا(ذف -, ھذا اط " م )ر *. $# ()ق اك 5ن 
                                                 
 -1
  .612، ص 2: 5(, إ5راھم ا"),، $م ا$M ا,، جظر 
2
 .99، صا	$ ا'وط، ا!و- 
 -3
  .082، ص 2، ج5ن ا0ر، ا0ل ا>را 
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و. -,   أ5رزه. 1ق اك 5ن أ	0ر ن !$ر ا!$ اوا(دة.. 5ل ()
  دة "ا"رار ا
ب":
  د, أ'رق أ, -, ا	 ا>
  -, ا	 ا, أ(5*
  ..-, اطر..-, اء
  2-, دواب ا)طرات ا, أ
**
$#  م $# د !$ 5;	$*،.،  ا/5ر (ذ--, ھذا ا)طF، أول  $H 
ورھ !$ "د, أ'رق أ, -, اطر اذي  وى اطر ا0ث ن ا)طF،
اؤه إ# وذج وف 	"ل 5* ار	ب اطوق، واد@ $# ھذا ا(ذ، وأ(ب"
، و 5ء $. ور ا)طF 3ن ھو ا5، وا@د $# اوف ا	<, أو ا)م
e/ر، 5)ر ) وأ7 ، ر5ط ا5ق 5<(ق  ا ن اذات ا
رة
ھذه ا$$  ود ار5طت .	ذك !$ھذا  د/ل -, إطر (ذف أ	0ر ن و ،وا	س
  "ا-ر": ة-, دا!$ 5)و. 
  5< أل ..
  و5)$5, اذي /"ق 	وردة (راء Mرة
  ;ودع أ
>, ا(ز -, $ ..
  )F ا(5ر
  زجأ0ر ا/رة ا5ردة $# 
F  و
  وت ا
*ور اطو$
  و اوس اذي ص د,
                                                 
 -1
  .952، 492، ص 20ر، ا0ل ا>ر، ج. ظر: ا5ن ا612، ص 25(, إ5راھم ا"),، $م ا$M ا,، ج 
2
 .501ادوان، ص - 
 -3
  .153( 5د ا$طف، -, 5ء ا!$ ار5، ص  
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  1ھ, أ
>, ا(ز..
$#  -, ھذا ا5ء ا, طF ا
ر!زاء ا) )د أدى ا(ذف دور ارا5ط
،  !د 	ل ر (ذوف ")ر إ# ر ذ	ور آ/ر -, ا5 ا/<ف وا7*
$. -ر! 5) / @() و-*. و;و$.. و راء.	ن ا)رئ ن  ا (#
دا/$، در	* ا$), 5)د ا$ 5ن ا(ذو-ت، و 5ن  ذ	ر *،   $ق أره 
>U و، أ5ب ات اطولو، ا$$ ا, رر -* ان: "ل 5*ذه ا(ذو-ت
، دن -, ذك $# ط5 اص و 
	$. . $# ا/ر..اT(@ت إد ،-)دان ال
  .و د@.
اطور 5د@ل اطور ذا*، راءة  5ن ذا 5رز أ0ر ا$), -, )در، و	ل ھو
ن 0م ا0ور $# ا# ا	$, $ص 5"$. 	$*؛ اذ	ورة و ا(ذو- (# و
ذا  !$ )ول 5;ھ اق اذي 5ر ن ھل ورة اص اد@ -, ذھ.. و	
، -, $>. ا"را'ت ا, H ا, !ب أن وا-ر دى ا$), 5ن أط ا	"ءة
5رار اوال اد@, 5ن ر اص، م ا"*م ن !*، و ا0ور $# ا# 
)وم ھذا  ,؛و $$)، (ث $), اص 5طت 	0رة وا	ل .، ن !* أ/رى
ن 
روط ا$), ر- M ؛ إذ 2*لء -را'و (* أ5دا !دداا/ر 5"		*، و
ر ذھن وادھ 55رھ M ل R!ز 5ط5*؛ 	 أن ا(ذف و$ 0اص و
و-را'.  ()ق ط ن ا(وار 5ن اص ھذه اI0رة $ذھنا$), أ	0ر ن 'رھ، و
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 ا
ر، ص - 
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  : ورباو-ل آ# ء .2
ا$ $# ، أ(د اظھر ا@ أو و$ ن و>ل ()ق ا@قاول 
# ا<ت ا, ، 	. /$ف ن 	ل و>ل ا@ق ا/رى، . 
ر إرب اص
ا, (-ظ  "5ن ا(ت، أو 5ن ا
ء ا, -, ھذه ا(ت $$وت "ا
ا(ذف وا@5دال؛ اذي ھو 5رة ن "$ م دا/ل اص م -* $* اI( و
ورى ا5(ث أ(د او	ل أن: " اطوف  .15ر آ/ر" ،وض ر -, اص
, ا$M ھ, ) اطف 5ن ا(دود/ و اطف 5ن ا(و@ت/ و اطف 5ن ا	 -
ا(ول/ و اطف 5ن ا!ل( و ھذه اط ا( ن اطوف ا	 /7F )ود 
ن اط اول )طف  ت ادرات ا$ ار5وا 2د@ ور	5 وداو"
؛ إذ $ 5ء وربو ار5طو ،3ب ھذه ا(@ت"إ!د "ر "  ، -, 5لا(دود(
!زاء ا/$" $ص، ط$ق ا5رات (دد ر5ط / 5ن ا/دم 5ض ا	$ت و
                                                 
 -1
  . وظر:701ص ،ل إ# $م M اصد/ ،إ*م أ5و 'زا :وظر .91(د /ط5,، ت اص، ص  
 .2 : p , erutxet dna noisehoc , nitraM .R .J
 
2
  671-571.، ص 6891(و ا$M ار5 اوظ",، دار ا0)-، ادار ا57ء، أ(د او	ل، -,  - 
3
  .051".،صار!F -$, در5رن،  - 
612 
ا5رات روا5ط أو أدوات ار5ط (رك دا/ل أواع /$" ن $# 0ل ھذه ا	$ت و
  ا<ت اد@.
ذه اروا5ط $# !ون، إ(داھ !و ن ھذا اط$ق، )م -ـن دــك ھ
' و57* ط5, 5F ن ط5 ار	ب sevitcennoc lacigoLاروا5ط اط)، 
. وا@/<ف 5ن اون @ دى 	ون اول * 5 ن 7د ا!ل، •ا$Mوي
	ب، وھذا @ ور5* و-ق ا#، و$$.، وط5) ار5ط، وا!. F )د ا
, أن ك اص، وق ا!ل 57* 55ض، @ )ون إ@ $# ارا5ط، -)د 
' 0$ )ون $# اول واطف noitcnojsiD)ون $#  رف 5"ل '
  '.noitcnojnoC'
@ 5د  . ا5<'ون -, ادرس ا$Mوي ار،  	ل  !ء ن اولو
ر- ا"ل ن اول  ا5<' ":م إ
رة . -, را0 ول ا!(ظل أدو ،ارب
"
 5M, أن 7F -, " ا		,؛ -ول )ول .:واذي طوره 	ل ن ا!ر!, و ،1
ا!,ء 5* 0ورة،  $# 5ض؛ أو رك اطف -*، وا!ل ن طف 57*
(و ا!ر!, اظھرة . و2"' ;ف وا(دة * أ/رى و ذك ن أرار ا5<
55رھ إ(دى ا!$ت اط( ا) @ق اص و-ق أس (وي و و-ق 
  3:ا8,و$ اول ا/ز* (د /ط5, -, !دول 
 طف "رد $# "رد 
اوا
 ط
 طف !$ $# !$
اوا
 ط
 اواو, ا(	م ا@
راك - اواوا@
راك -, ا(	م او
                                                 
•
اذي  ,-	  اMرى $ص ن اطرح اذي د. از5رج. و  ادر	. وسو)رب أط ھذا ا@ر5ط ا	ن 5ن ا5   
(و و  tiekgitiezhcielG laropmeT رأى أن ھك إ	ت أ/رى $را5ط م 
ر إ* از5رج، 	0ل از,
. ذرا(، --ل ا5) ! )دارت ادا>رة $# ا5',، -ر!F طف 	 	ن، دق ا0$U $# طH ازل، -رد $5
و: )وف ا!F، م 5ق ! إ@ 
/  ztasnegeG sevitatitnauQ0$ 0< ز، و و ر5ط ا)5ل ا	,
 وا(د(.
 -1
  .86، ص 1ا!(ظ، ا5ن و ا5ن، ()ق : 5د ا<م (د ھرون، دار ا!ل، 5روت، ج 
 -2
  .834. وظر: ا	ري، ان، ص 932اI!ز، ص  ا!ر!,، د@>ل 
 -3
  .201(د /ط5,، ت اص،   
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 اIرا5, اIرا5,  ل
ا"
 ل
ووف "، ؤ	د، 
 5ن، /ص 
و
 




ف ا		,  ؛ إذاطرق ا, $	* ا!ر!,'ر أ ا		,، -)د ر -, 
رك اطف وا< 5ن ا!ل إ# 0<0 أف ھ, دار ا"ل و اول؛ 5ن ذ	ر 
ل ا!ل (ور (ول ذ	ر اواو أو دم ذ	رھ، -Pن ار (ج -, ذ	ره، و ن -
@ ()ق  ا"ل 	ظ*ر /ط5,-ول و ،ظر ا		,، إ# اب أول (و
إ@ إذا أ)ن ال أو@ 0<0 دھ اطف -, 5ب ا5<'، وھ, :  إدرا	*،
   . 1اطف و )5و اطفاو7F اH $طف ن (ث او7F، و ->دة 
؛ -ول 	ون 5واو 2إن اول طف 5ض ا!ل $# 5ض، و ا"ل ر	.
ا0, ي  5س 	ن أن (ل. و ،دة $ 5ن ا!ل -, ا5# و ا# أو د-
# . @ $ 5* -, ا5# أو طف إ ن ا!ل (دة 5# وھو رك ذك ا
ذر ن ($ء 5ن وا7F 	ل وا(د * ووھ ذك راح رل ن ا ،#-, ا
$وا إذا 	ن ا	<م " ا-$وا 5ن 	ل # )ص، و :.)ول ا	ريا/<ط ارن
ل !ر -, )و ا5ب 5ن ا!ل، و ذك ن دو.3!و 57. 55ض "
  ). اوات را5ط،	 و
ت ا, H 5!ع اور $. -ول 
ر 55ط إ# $ك اI	و
ار ا 5
	ل $ق 57* 55ض -, -7ء اص اذي 5ر ر	5 5ط و
ن !ل )وم 5* < ق. وھذا و-ق ب أ-), و(دات Mو را5ط )وم 
< ل $# (دد اطر) ا,  ، ن اول4$# أس (ددة ن (ث ا$ل
                                                 
  .942 – 842ظر: ا		,، "ح ا$وم، ص  -1
 -2
  .58. وظر: وف أ5و ادوس، ا5<' وا$و5، ص 79، ص 3، ج، اI7ح -, $وم ا5<',ا/طب ا)ز و 
-3
  .044F ".،  ا	ري، ار! 
-4
   .52-و"!U & در، د/ل إ# $م ا$M ا,، ص  
812 
ھذا @
* $# أدوات ار5ط ا, . و1را5ط 5* ا<(ق F ا5ق 5
	ل ظم
  * $ء ت اص إ# أر5 أم؛
 و ا	 "* اذي " ر5ط ا
ء ا, * ا(وھو  ،ارط ا.+" .أو
أ#... م 5ـ )و( و ) أو ( و 50ل، وو . 2م اص"؛ -	ل *م (H -,  "*
ھذه اروا5ط اI7- "*م ن ار	ب و أن إ#  در$رو 
ر دي 5و!راد و  إT،
-0ل ھذا ارف !ل اص < )5ھ( -  ،م و!د ن (دث 5س -, ا# اإذ
/دام 0ل ھذه اروا5ط 5H أ	0ر إذا أ(د0ت ھذه اروا5ط ;0رات  5، -
د>ذ !ب ا;	د $*؛ أو د )دم 'ر وا7(، و ت5 د 	ون ا@ر5ط
و!* ظر ؛ (ث H أدوات ار5ط U اص ر ا(	م -, 	" ا)5ل 
  ا$), $<ت و و*.

ر إ# أن أ(د اط"ن  ا" ،(noitcnojsid) و(د0* ن أدوات ا"ل
-ـ)أو( 0< ر5ط 5ن 5د$ن 	<ھ  ن أن 	ون (()و!ودا( -, م اص؛	
-(ب ھو اذي )F (7ر -, وF ا/زن ا
ط)اذا	رة ا"(، و إن 	ن وا(د 
ر ن ط$ق $# ھذا اوع أ7 ار5ط 5/ر 5ن ورن أو أ	0-, م اص و
)أو ( إ#  مو  ،ور ا$وت و ادق -, ( ا/ر @ ول أي (وى وا(د
ن $ك ادوات و ،5لأي ن 5دل م د/ل -, ا(5ن ن  ،اI<ن ن -	رة 5د
 5ن 
>ن * 	 ا5دل، ّ(؛ إذ ل !* $# ار5طأإّ..و -أ7: ) إ..أو
  (دھ -(ب >5 -, م اص.	;ن 	ون أ
5ط 5ن ر ، اذي (noitcnoj artnoc) رط ا	دراك أو ارط ا*" .!
	* 5دوان 'ر )ن  -, م اص، 	;ن 	و: 
>ن * "س ا	 و
 -	ن55 و ! 'ر و، -!F 5* 	ون 'ر (ل، ون $ك ادوات : )
  (...-, ا)5ل -$# ا	س -/<ف ذك -و إ -'ر أن -5د أن
                                                 
1
  .643راد، اص وا/طب و اI!راء، ص رو5رت دي 5و- 
2
  .111ص، $م M اص ،زة 
5ل (د - 
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 ( ط$H و ل ا)ض1891و /دم دي 5و!راد و در$ر )
-, م اص،  ∗-رة أو ر7 ا
ء(ث 	ون ا< 5ن ، (noitarujnoc)
ن (  -ل. ($# أ -$# ار'م ن -F ذك -ودة  
ر إ* 5;داة: )	ن
  .1اتر (ل 5ن ا(داث و(ث 	ون ھك !F ' -, "س اوت(، -أ/رى
	 و ،)noitanidrobus(أو أدوات ار+4 أو ا.ع /او-ل ا".!!و
إذ ر5ط 5ن 
>ن د 	 أ(دھ  ن إدراك ا< اط) 5ن ا!$ن أو أ	0ر،
	
ء ا, 	ون >5 -, ظروف  أو F و!ود دوا-F  ، ا8/ر$# 	
و م ا5ر . 5ر 0ل : )إذن،  ،2.اT(5ب/!.5ق/(دث،
رط  )
  (. اTذك..  ،55ب، ن،	,،ن أ!ل
اذي 5ر < 5ن ، oitcnujnoc laropmet او-ل از" .را*و
)5ل،  -7رع -إذا 	ن $زن )ت: ضو 5ن ز،أطرو(, !$ن 
"ل وف اص و-) $ق أوم د $# ا/دام ا(دث و-Pن ھذا ا)
ا(داث F 57* ا5ض.. 	 أن إرا! ا5# -, اص 	س 5ض ا;0رات 
، 3.. إT، 5د، ف،(نإذن، ذك م 5ـو (@* -, اص.رب از و-, ظم 
دل $# و!ود <  5ن رى 5دأ 5* ا!ل أو ا")رات، و5رات أ/و	$ت و
  .4ا!ل ا, )د* ھذه ا5رات و ا!ل ا5) *
 H !,  ت ا, ؤدي إ# 5ء اص و ظ.،ار5ط از, ن ادوا
ر5ط (ث 	" ار!ع ا)5$ن $<ت و 	و*،  اص ر ا(	م -,
ا< از 5ن ا(داث ن /<ل < ا5F از, أي ا5F -, (وى  
5د( و دد ن ا5رات 0ل )و 5د  -ل، و 5ر ن ھذه ا< ن /<ل اداة )0م
ز إ#  (دث -, ذات اوت، 0ل: ) -, $# (و ل( و د 
ر ا< ا -ذك
                                                 
∗
دراك ھو -# ا, < ا@ evitcennoc noitisoppoھو روا5ط ا7د و ،آ/ر ط$Hأ5(0 أ/رى ول  
  .	س اوF
1
  .211-111ص، $م M اص، زة 
5ل (د -
2
 701ص ،د/ل إ# $م M اص ،إ*م أ5و 'زا -
 -3
   .32ص ظر (د ا/ط5,، ت اص، و  .922 – 822: 5راون وول، ($ل ا/طب، ص ظر 
 -4
  .202ص  ، -, ا$Mوت ارةو# رة و آ/رون، )د 
022 





5)(  -5ل ھذا --س ھذه ا$(ظ( أو 
ر إ# ا5ق 0ل: )5	را -(@ -ذات اوت
	 	ن أن (د ا!$ F !و ن ا!ل * د * !و ن ا$ت 
5)* و evisulcnoc أو <ل ن ا$ت -ط$ق $* !< ا!.
-, ا*(. 	 د/ل -, ار5ط از, ادوات ا, ر5ط  )ل  –ا5رات)أ/را 
أو  ا$(ظ(، -7ر 0ل: )ھ5( أو ،و (# ھذه ا$(ظ( -57, 0ل: ) (# ا8ن
5)5ل 0ل: )ن ا8ن -دا(. -
	ل ھذه ا	$ت ا5د از, او!ود -, $ 
و 5دو أن اس /$)ون <*م از ا/ 5*م 5(ب ا(! إ#  1ل.ا@
  .ظم ا(وادث -, م اص
a * 	 ،إ5راز اول 5). ار5 $#ل !ھدن  ،ھذا اس #و$
دا/ل ا)طF اوا(د، 0م  دى ذك  ادور ا5رز -, 5ء وص ا'وط وظ*
دا/ل ا!و 		ل، 5ر أ0$ /رة $# 5ل ا0ل @ ا(ر (ب   .5
و$ 5 -, ت ا)ص 0ل ار5ط 5;داة اطف  H 5. ا)م؛ 55ر أن
	ر _(داث، 5I7- إ# 5* ور ا-ا$ل اط), و از, و
  .2وا7F ددةاوف ا
ر	 و ظ*ر ھذا -, و
، -)د أ"رت ن ار5ط -, ا!و ا
ر ا	$ (د ا'وطأ إ(>ت و
اI7-,. ( 5;م، ن 5ب ار5ط 90و )( ب"أو" 06و) ( ( ر5ط 5واو، 2241ورود)
و ( 5ل. 30)( أ و80و )( F ذك، 91، )	ن  (65)5ـ و أ ار5ط ا	, -()ق
، ( 5	,40ن و )( 71( (# و )735<م ا$ل، و )( ( 651ار5ط ا55, 	ن )
( 21( ذ و )21)( 0م و31و)( ( ر5ط  5"ء، 95) -, (ن ()ق ار5ط از, 5ـ 
  $* -, ادوا>ر ا:( (@ت ر5ط 5	$، (ول 040)( (ن و 80، و)5د
  
  
                                                 
1
  952ص ، ار!F ". ،. وظر: إ*م أ5و 'زا211ص$م M اص،  ،زة 





	ري اطوا,، درا -, 5<' اص، ص  - 












 ار5 $# وى ا!و 	$، أ 5 ال أدوات ار5ط، 5;وا*








-, را5ط 'م، /7F  )دم ،د@د ا'وط ق @ )F -, أ(د ا ا
رإن 
و.  ، و$# 5ل ا0ل @ ا(ر،، -!د 	زت ا5ء وارب، 5	ل رھ
  دة "اداء":-, 
  ..5< أزھردم -, ر5F
  ھ5ت رح ا
وة
  وداء !( ..وض 	;$( $# ا(#
  وا"<ح ازرق ان
  Mط -, وم ق











  ..)ظ ذك اMرب
  (ل >ده 5د.
  و7, 5دا 5دا 	5>F ا5"U
  ام 	$. طرد 'ر5 أزرق ان
  أ)5ره ا$$؟؟
  أم ر. ا)$
  7. إ# دور (# /ق ..دو
  ..(# 50ق ادم
  1و/رج ا	$ت ا)رو 	$* ن اق
ن أو 5 
ري،ا 5ن ار اط" دا/ل ھذا ا)طF<(ظ ھ أن ا< و
طرح ادد ن ا
	ل ا, ب (رھ  ا/رى، ا)>د ا
ر )طF
 5*ذا اول 	 )ت د@* 57* F 5ض، )ت !$* إذ ؛ا"ل -*و
  -ب ا"ل.
$# $# وأول (روف اطف اذي ! 7ق ا5رة،و F ارؤ -, ھذا ا0ل،
أ
د (روف ار5ط وارا -, ا@ل وإ0رة  إ. ،، ھو "اواو"وى ھذا ا)طF
 ار	5 5ن اطوف $. 5Mوض ا< $ا 
	ل ا#؛و  )7 ا;ول
ر ا)ول دون -, 5 (و رآ 5	ر @ ;# $)رئ إدراك ا< -* 5ن 
، ه@/<ف ;ول ظھر هو5ن ر 7 ل 5)راءة اص/ن و)رب، و
ا,  ء: ارح اوداوا
رك اذي ؤد. (رف "اواو" 5ن 7# ا!F  و5ن
، $# ط$ق 5* ، 	ون ارا5طأزرق ان ا"<ح ا
)ر ،وض ا$(* 
، 2*م اطف 5* د -, اIدراك* اداة ا, /", ا(! إ*، و ط$ب -، ا!F
  ق ا!F و ا@
راك.د@* $# ط$
                                                 
1
  .321- 221ا!و ا
ر، ص- 
-2
، و ظر : ا!ر!,، 5515د ازز ق، $وم ا5<' ) ا,، ا5ن، ا5دF(، دار ا*7 ار5، 5روت،   
  .121.و ا		,، ا"ح، ص 042اد@>ل، ص 
322 
ن إ ا
,ء و ".؛ (ثاMرة 5دم د/و* 5ن " اواو" ا7ت  -, ھذا ا)طFو
ط5,، أ ا!$ ا0 -*,  
,ءا*5وب 	وض  ر)ر5رة ن ا!$ او# 
-واو ھ و$ت و< ، ؤها
ر رد أن رى اIن -, 
؛ و	;ن وف Iن
ن ا
ر *دف إ# ا
رك !; ، وواوف ()ق ا
ؤ ر)رإ7- 5ن ا
واو F راة ا5 ا, و!ب ا)ران، و ھ, 5 7رور ( $طف 5
	ت اواو أ	0ر  <ؤ<ؤ.، . 	$ 	ن ا@زاج 5ن ا!$ن أ
د 	<م وق ا

5. 	ل ا@)طع 5* ن ا5 5)# ھ,   $!$ن ن 1	 و أ(	م إ5
F ا)رئ اذي F $ول 7$و -, اص، 5(ور.، ا!F 5*م، و ھ, ن 
ارا5ط 5ن ا!ل ا, ؤف اص @ 5F ن ادوات ، ن و ا	
ف ن را5ط.
ا(و، وإ @5د ن أن دور ھذه ا!ل -, -7ء وي 
رك ھو اذي . 
  ق اص.
. ره ور	. ( -, ذ	ر ر$ب إ5ن اواء او@دة و اوت، 5ن طأ'ر" 
5 -, -7ء اط$ق  ,او#، @ ())* إ@ (رف اطف ا/ري " أم "، $)
ر5ط 5ن 5د$ن 	ون 	ل * (7را  )د !ءت ا
ري، و اط$ق او!ودي .
   -(ب ھو اذي )F -, م اصو إن 	ن أ(دھ /زن ا
ط،-, واF ا
و - 5ن ا!ل زع "أو" إ# اI<ن ن -	رة 5د، أي ن 5دل م د/ل  "أو"،	ـ
  .2-, ا(5ن ن 5ل
إن ب ا0, * اول U .، و	 !د اواو ر5ط 5ن أزواج ن ا(داث، )
  :و. -, دة"إ# 5در 
	ر اب" -, 0ل 3'ب ا)د إ# 5ن ھذه ا<
  طول 	
!ر ا(ور (ز,
  ت ددا إ# !وارك ,
                                                 
-1
، و أ(د ط$وب، !م 75، و ظر : H 5$د، ظر اظم، ص 582و#، د@ ار	ب، ص  (د أ5و 
  .57، ص $م ا,$، ، و ظر: أ(د (ود (355، و ص 055اط$(ت ا5<'، ص 
2
  58ا، د/ل إ# $م M اص، ص'زإ*م أ5و   -
-3
، (د أ5و و#، ار!F ".، 52، و ظر: اف 
ور، ار!F ".، ص 811ازھر ازد، ار!F ".، ص  
  .043ص 
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  	, د أ(ل 7" $ك و
  ..-د ر-F 57ك -, ا$ل
  و)رع ھذا ا5ب أو ذاك
  وأت (ل د-را )
  0م $وي )ك و 7,
  أ5واب أ'$)ت 5)وة و
  (# ط ا	$س $# !درا*
  ..و د*  وط,
  و	ن أي وطن ھذا اذي
  1	ون F ا)ت -, آ/ر ا$ل!ر-. ا
-*ذا ا)طF ا/ر 	ن ال أدوات ار5ط -. 
را !دا و05 إ# (د 5د، 
و @ # ن /<ل ھذه ادرا إ# ($ل  2	 أن ا!ور و(ده 5رز ھذا اول
ن $)ط "ل 	ل $وت ار5ط ا	، و	ن (ول و7H ا@ل ا5ن 
	ل را5ط ق و ق، 
	ل "  أن -, (ر	 د 
> -
>، (# ل إ#
و(دة Mو (و، * ا!* اد@, و )* -, ظم و,، ظ*ر . ن 
اذي طر $# اص  3/<ل  ($. 	ل ر -, ذك اظم و ارب ا	<, "
  و *ل $ -*..
، و 7H 5* * ن اول ، U ا0,داث ار5طت(أ!ءت ل 5ن واو -
 راء.ھ> اذات ا($ د-ر ق ب  ، و -, ا0,;, رع ا5واب ول-", ا
  .5ث 5. ا"*ء وطنا5واب 5)وة داة  إ'<ق إ# (د وي اق، و
                                                 
1
  .902-802ادوان، - 
-2
$$ ار- اد5، دار !ل ادن 5ن ا
T، ا
ر ار5، ر! : 5رك (ون، و(د او, و (د أوراغ،  
  .102، ص 6991، 1و5)ل $
ر، دار ا57ء، اMرب، ط
-3
  .92اف 
ور، ار!F ا5ق، ص  
522 
5 "ده -, ، رة $# 5ل ا0ل @ ا(رال "0م" -, ھذه ا0$ ا/و
أل و7* ن را/, اطوف 5* $# اطوف $. -, ازن 5ل راھ ($ 
5ن  # ا5ن وا"وت ا
ددن 5ن  5$* و 5دھ، ()) 5ذك ر5ط ز
 -, "رو( اوف" كو 	ذ., اق و ا7, د 5 أ5واب M$)(ل اد-ر و 
  :
   5د م
  و ارش ا5ض T $# دره
  ..وھو 
H *، $م *
  	5M, -, 	ر
  إ. (ن إ# ار	 أ/رة
  	ن "ل !(. 	ب ا
ر, F ا)در
  ..- 7#
  أ ا8ن
  -< 
,ء
  1'ر ا# واذ	رت
ر5ط 5ن  -, اوم؛ ار5ط از, قأدوات ()و !ءت " ا"ء" ا, ھ, أ(د 
، $# أزواج ن ا(داث )ب * ا0, اول، و "$. . دة رة !دا
، و ھ, ھ " ر5ط ا!$ وى اطر ادس، !د ار5ط 5ن ار'5 و ا"ل
<  ف7. 	 	ن أن 2ا, د/$ت $* 5!$ ا5) " ر5ط (	 5
ر ;ة أو 'رھ، إ# ذك اب وأ/رى 5ن ا(د0ن ار5وطن 	55 أو ا"!
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  .332-232ادوان ، ص -
 -2
.،  ظر : اف 043.، (د (د أ5و و#، ار!F ".، ص 502، ص 2ظر : ا5ن ھ
م، M# ا$5ب، ج 
  .62".، ص 
ور، ار!F 
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، 55. ا5واب وا@<م رع-ل ر-F 57 و إذ 	ن ا5ر ()ق، 1ادى ا"ل
ب و ذا  -5*-ا	<م، -	ن ار'5 -, ا، وا!ة ())*ا(زن ا
دد، و 
، وإ
 ا.و ظ. و اص 5ء -, ()قاظم، ار اذي ھم رب و 
  .ه اددة5ن أ!زا>.، واو(دة -, ر اك
، !$* a/ذةن؛ او# : ر5ط أ!زاء اص، و)د ت ر اول ھ 5وظ"
*$*ل ،و ا0 	0ف اص ن طرق ا@/زال  /و- ن !F -, 	ل وا(دة
  ، 2اص
-, ، 
ر 5)طع  5ن ا)طF"  (د ا'وط"  
ر ن ا)رئ ص	 أ
)ء أدوات ھو  !ده اون ا)ر(، و ر5 ود ذك @و، 5ض ا(ن
؛  -)>د !ءت $# 
	ل اول -, 5دا 	ل دة و	ل !و 
ر 0و
0، -(ز. -, 7وء ا)ر اذي 	ن !ب أن 	ون 5F  ؤدي او# إ# ا$$
* @ (ن ن ران 5ل 5<F !دا"رح، !ل 
ر !ن 'ر- ت 5;ر5
أن ا"رح س *. ;دى ھذا إ# ()ق  -, ".، "-ا/روج * وإن (ول، 
7وع ا0 ھو ($)ن را5طن د 	ون و" 	ل-؛ ن ون 	ونأ5دا م 	و
ذك -*ذه اوص و و(دة او7وع،أي  "ر7. اطق و ،3"او#و7وع 
ر5 F 'رھ دا/ل ذك ص ا$, !ءت ر5 -, ذا*، وا"ر  ا	و $
" اذي دور و7و* (ول ال ا
ر ا	$ام ا	5ر $ص او(د  "
  .(ا8/راذات ا
رة و)
, ا"* @  ،-, 5ض اوا7F ن ا/"ء اروا5ط 5ن ا!لأ  ؤ	د ())و
اروا5ط ا$"ظ،  ط ا"/اط"/اد@ (لام ن 57* ا5ض، 5ل (ل ارا5
، إ@ أن ھذا " و 5ذك ظل اص 	، -@)طع $# ار'م ن أ. ")طF /ط
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  .74ازھر ازد، ار!F ".، ص  
-2
  .922ت اص،  (د /ط5,،  
-3
  !ن 	وھن، اظر ا
ر ) 5ء M ا
ر، ا$M ا$ (، ر! أ(د دروش، دار 'رب $ط5  
  .011 ا	ري، ا
	ل و ا/طب، ص. و ظر : (د 091، ص 0002و ا
ر، ا)ھرة، 
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5H را  ،-, ھذه ا(أر 7روري، -@)طع  5ده، و$. 5!5ره وط ا/
     1.".أ (-ظ $# و(دة 
  !!. آت ظم اص +" *ر ا9وط:
  : +" او7# ا*ر# ارار .1
  ور ن 5* : ار!وع.. ول دة (إن , دة " 	رر" دور (
ورا و 	رارا : طف.. و 	ر ا
,ء و 	ر	ره : ا و 	ر: در 	ر $. 	ر 	ر ّو ا	ر ّ
,ء، : ار!وع $# ا
 أده رة 5د رة، و 	ررت $. ا(دث.. ردد. $...و ا	ر ّ
: ا(5ل  اM$ظ..و ا	ر : ا5ث و !دد ا/$ق 5د ا"ء.. و ا	ر ّو . ا	رار، و ا	رة
	رر 	ررا،  ":5)و.ا!$,  و ر-. .2:  7م ظ$", ار(ل، و !F 5*.."
ردد و أد " و ا	رار ]ده[ !س ل (. ون : أ(دھ ا	رر ا$"ظ, ) 

	$ ( و ا0, ا	رر اوي ) 5(. و ذك . إ أن د ا$"ظ، و إ أن 
  .3"د ا# 
 5ق ذ	ره -, اص 5	راره إن < ا	رار 
ل اI( ا)5$ 5ر!وع إ# 
  و !دد ا/$ق 5د ا"ء، و	;ن 5!$, ن . 	ذك : ا5ثورة أ/رى، 
رد أن )ول إن ا	$م ذ	ر دة !ل ، و 5د -رة " ن ا(دث 	د اF 
. أو@،   ذھب إ# ن  ل -, أول ا	<م، -!د ا	$م ود 	رر 5ض
ھذا  . ، و45ث ا!$، و !ددھ 5د أن 	دت # "ذ	ر اF، و
ا!$, "ا5ء" اذي د أ(د أواع ا	رار ا$"ظ,، -". م اIدة " رن " 
   5-دا /
 , اول طول ا*د 5. -, ا)ول
ر 5$. 	ون ء إ# ظره، اذي ذ	.، 57م ا
, قذك !ددا *ذا ا*د واطرو




	ري اطوا,، درا -, 5<' اص، ص  - 
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  .731 – 531ا5ن ظور، ن ارب، ا!$د ا/س، دة ) 	رر(، ص  
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ھـ/ 1041، 1-, !س أب ا5دF، ()ق : <ل اMزي، 	5 ارف، ار5ط، ط ا!$,، ازع ا5دF 
  .674، ص ،0891
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     . و ظر:        81، ص 2م ا"),، $م ا$M ا,، ج5(, إ5راھ 
                          422 -322 .P .sruocsid ud  esylana'l,uaeneugniaM euqinimoD
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  .002، ص 3.و ظر : اوط,، اI)ن -, $وم ا)رآن، ج874ا!$,، ازع ا5دF ص  
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-;ھ ا	رار " -, رT ا, -, ذھن  ؛اول، وا	سار5ط 5ن ا0, و
  ا$), وإ. 5*.
-, ھذا 7م اظ$"ن إ# 57* ا5ض. و	 !د -, أ(د <H ارف ا5ق 
. # ا@ق، -*ذا ارف (ل ن 0م 5دو -ق <ق 5ن ھن اظ$"ن، و()
7م $
>ن ا ا)5$، و ا5ث و ا!دد و-, 0ه 57 ن , ا@ق * اI(
ا	رر 7م ا
,ء إ# 0$. -, ا$"ظ F  "ن ھذا )ول ار7#:ا5دن ). و
 وظ" ن وظ>ف . 5(ث !د -. 51"	و. إه -, ا# $;	د و ا)رر 
ا7م , ر5ط ا
,ء 5 7م إ.، و 5*ذا ار5ط ()ق ا	رار، وھ, ا7م، و
  ا@ق 5*.
, ()ق ا5<' -, ا	رار ظھرة Mو !دھ -, ا"ظ و ارا	ب و اإن 
 5
,ء اذي و اد@ $# ا $Mوي	<م، و ا!ل -, اداء او;	د ا ا5ر، 
ا'وط  و –ھو ن أ5رز ا)ت ا, !; إ* ا
راء ارون . و2	رر -.
اذي (و 5$M (و ا	0-  ن أ!ل ط5F ا)دة 57رب ن اI)ع -وا(د *م
@ ()ق ن ا)دة 	< و(دا و(	. و()ق ا@ق اذي !ل وا@!م. و
وى وا(د 5ل $# وت ددة ) ا(رف، ا	$، ار	ب، ا	رار $# 
  ا)، ا)ط... إT (.
 <(ظ $# ادرات ا(و ا5<' ا, وت ا	رار -, اراث، أ* و
ذ	ر 
واھد .، إ#  أور * 5ن # ا	رار وأوا. و أ'را7.، ارت $# 
	 @ !د إ*ت و7H . و3ا)7 ا$) 5	رار 'ر ذك ن ھذا اوع ن
دور ا	رار -, ()ق اك ا@ق 5ن ر اص ا5دة،و ھذا U ن 
  ا!, أو ا5<', -, اMب.  	ون درا*م )ورة $# ا!ب
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  .64، ص 1، جار7, ا@ر5دي، 
رح ا	- 
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. 944، ص5991(ود $ن وت، $م ا!ل ا$Mوي ) ا,، ا5ن، ا5دF (، دار ار- ا!، ر، د. ط،  
  .71، ص 2و ظر 5(, إ5راھم ا"),، ار!F ".، ج
-3
م،  3891ھـ/3041، 1، ا)ھرة، طظر: (ود اد 
/ون، أرار ا	رار -, M ا)رآن، 	5 ا	$ت ازھر 
  .02، 91ص
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ھ  * دورو$ ا 55رهدر $	رار أن 5رز  -, 7وء ا$ت ا و
/$"  <ت	رر *ذه ادوال ود/و* -, ن اووع ا -, و(د اص و <(.؛
 و $# دة وت، F ا(لاص $# وى وا(د أ ادوال ا/رى دا/ل F
" 
	ل ن أ
	ل ا@ق ا!,، ط$ب إدة ر  إ. ،ھ وى 5.
ر5ط     1 "رادف . أو 
5. رادف، أو ر ط$)، أو ا !,، أو ورود 
وص -, إ(داث ا* !$ -!$، )ط ده او5ن ار -, اص، 
-)ط، ($) -($)، -*و ن او>ل او!ودة -, اص ذا.؛ -5	رار طF 
$ إ# ھ ا	ب ر5ط 5ض ا")رات 55ض ا8/ر (* او7وح اذي (
$* 	 ظ*ر 	و. ظ*ر  ا!$ ر5ط 5!$ ا, ;, 5دھ، وا, 5 ا"	رة،
 $# ا)رئ إ@ أن و7H  ، و-, ھذه ا(،2ا")رة ! 5, $*، وا, 5$*
؛ ن ا@ق أر (ل -, اص، ود 5ذك ا	رار وا(دا ن وا7. و 5*
<ت ر5ط وا7F  $ص،.. ود@ < " واذي ا5ر""ا@ق ا!,أم
  .  3ا($) -, اص"ا")رة أو 
<(م اص و ا. و-$ -,  ا$H ا$, ا, ا	0ر 5روزاھو -	رار 
د أطرا-. 57* و د/ل -, !. ( ودى و
و !F در!. " -* .5	ل أوا
إ# 5ض و ط, 
	$. و ن ا(ر	 دور -* ا	<م $# ". و 	رر دون أي 
ن أ!ل ()ق ا< ا5د 5ن ار ا	و $ص،  	 وظف .4" د ه
اص د رده $# -ك 
"رة  -, اص زه ن ظ>ره، وردود إ(داث و
-P.  ،-	رار زدة $# 	و. ؤدي وظ>ف د@  وإدراك 	" أدا>. د@.؛
و -, ھذا  ،وال ا/رىار ھذا اص F دة ا@داد 5ن إ# ؤدي 	ذك 
                                                 
1
  ، و ظر :                                                     42(د /ط5,، ت اص، ص  -
 ,hsilgnE ni noisehoc , nassaH & yadillaH : dna .2 : p ,erutxet dna noisehoc , nitraM .R.J
 .972 – 772 .p 
2
 yek ezisahpme ot sdrow ecnerefer dna noititeper gnisu: noisehoc ,niriK nahtaN & nrubliK htiduJ -
 .etad pu tsaL ,gnitirw ruoy ni saedi
 3 - yhtraCcM,leahciM; .56 p , dibI
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  .151،".، صوظر: -$, درس .48ذر 
,، ا$و5 و ($ل ا/طب، ص  -
032 
"ظ أو 5رة أو !$  إن ا	رار ھو إدة ذ	ر ")ول ا5(ث 5(, إ5راھم ا"), :
()ق  و .،1 "ذك 5$"ظ ". أو 5رادف، و ذك ()ق أ'راض 	0رة أو -)رة و
  زة:أر5 5;
	ل 

ر إ# أن ا	$م وال  :)noitelper tcerid eht(*-ر ا*"رار ا . 1
 أ7 و ھو  ط$ق $. ، 5 , اراره 5ر اص،". 
,ءا(دث $# ا
و (دث د 	رر  ،noitatiper lacixeL elpmiS()ا	رار ا!, ا5ط
ك وھك ا5ر "ظ, )م $# أ. ا	رار، -* ار ا!, دون Mر.
	رار !ز>, أو ال ا	وت ا $	$ F )$* إ# -> أ/رى )ن " ون:
و
رط -,  "،-> ا@م إ# -> ا"ل(، و	رار 	$, (ث 	رر ا	$ دون Mر 
 .2	رار ا$"ظ, و(دة ا(ل إ. -, ا$"ظن ا	ررن (ب 5دأي ا05ت وا@دا
!, )دم رؤ -, 	" 5ء اوص واوازن 5ن ا$وت ا)د وا	رار ا
وا!ددة ، وا/دا. 5ذك Mر -, <. 5و7وع ا	5 وا/$" ا0)- وا)درة 
  $# طور ا	5.
!در اI
رة إ# أن ا	رار ا$"ظ,، ;/ذ أ
	@ أو أط ددة، (# -, ا5<' و
(*م 	ل ط ط$( ور". -ل ا5<'ون ارب ا(دث * 5، (ث ار5
 ھو 5رة ن و$ (دث ن /<*اط : رد ا!ز $# ادر، ون 5ن ھذه و
ول ر	ب ن !زأن "ق  "أ.: ر-. ا!$,ا@ر5ط اوي 5ن ا
طرن و
د أ/ذ ن  ، # ھو د ا8/ر 5(ل <># ادة و ا0ل، 	ل !زء * دل $
ا8/ر !زا   -, ا!س ا<>م ن اور وو7F أ(دھ درا !*, و7*
ردودا $# ادر 5(ب ھ> او7F ا7طرارا، و# ذك أ.  د )رر، 5M, 
، وا8/ر ورة 	> ن ا)ول -, ا/ وا*ھو ا!ز 7ر، وا!زأنأن 	ون أ(د 
  .3ادر ھو أ!ز ا	<م $# دوره " :ل وم-)ط دون 7". وأ0>.، و
  :()emynonys -raen ro emynonys aارادف أو > ارادف. 2
                                                 
 -1
  .423
	ري اطوا,، درا -, 5<' اص، ص  . وظر:02، ص 2),، $م ا$M ا,، ج5(, إ5راھم ا" 
2
  .58ص ،د/ل إ# $م M اص ،إ*م أ5و 'زا . وظر:701ص، ظر $م اص، (م أ(د -رج - 
 -3
  .604ا!$,، ازع ا5دF، ص  
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، وھ, و$ ر5ط أ/رى 
5*"* 	رار ا	$ /دم 5ض اوص 5د@ ن 
ق ا/دام 	$ت ك اص ن طرد ارادف و$ أ/رى ن و>ل ارادف، -
$	$ إ# ",  @ ن ا	رار ا5
ردر!F ا/دام ارادف 5* # 
رك، و
 ./دم 7", $# ا(وى ون ارادف اإا$ل (ث ا
ور 57!ر و
و, )	رار   (esarhparap)ر ط$H إدة ا' ر$/دم 5و!راد و دو
إدة ا' ت  ن ;أ	ن 5)$. 5واط 5رات /$"؛ ذك و ،ىا(و
/$ف -, م  $"، و	. /$ق أو ا(7ر 
,ء)ول  5طر) /!رد $ 
 dlrow laer )$م ا"$, اذي ھو 5دوره (	ة أو /< (، dlrow etxet)اص 
  .1م ا"$,ن ا' 
	ل !دد $Pو$. -، (
أ7ف إ# ھذا أن ا/دام ا/ر ن 5ن ادد ن اراد-ت ا/$" أو 
5. 
 نذك أ، *ذا ا@/دام أو ھذا ا@/ر اراد-ت 
ر إ# اد@ ادوو!
ا, -, اص 5M اق اد@, )رب 5ن ا	$ت وارادف !$ درك ا
, م إ# ن: اول رادف م: وارادف -, ھذه ا!و )ا
ري و$ص 
55ض  #: و2 ا# وا0, رادف !ز>,5	$ت اط5) ط5) 	$ (
  ھو و7(. * اذي رد -..-, ا# دون ا$"ظ" و 5) !ز>ا	$ت اط
  :)droW etanidro-repus a ( ا)# ا)#.3
، 3" إن إ(دى ا	$ت 
ر إ# ->، و ا	$ ا/رى 
ر إ# ر -, ھذه ا">"
ا	0ر   -	$ ن ا	$ت -, اص /$ق اك،و ھ, طر) أ/رى $ر5ط 5
  .ا	$ ا	0ر (ددا ط$ق $* 	$ 7و أو 
وو ،ط$ق $* 	$ 
$
  :droW larénég a () ا)# ا*#. 4
و /دم 	و>ل $ر5ط 5ن  Mرة ن ا	$ت * إ( ،"ھ, !و 
  .4ا	$ت -, اص"
                                                 
1
راد 5د وظر:  .04ص  ،اI5داع اد5,، ا$M و(د ا5د ظر:. و011-901ظر $م اص،ص، (م أ(د -رج - 
  .132ار(ن 5روك، ن اوت $# اص، ص 
2
 .78ظر: إ*م أ5و 'زا و/$ل (د، د/ل إ# $م M اص، ص  - 
3
  701ص$م M اص،  ،زة 
5ل (د - 
4
  .901زة 
5ل، ار!F ".، ص - 
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-, ا!و س / 5وى ن، 	 أ.  ا	رار $# ھذه ا
	ل ار5و
!ده -, و*، ، -!ده -, 5دا ا!$، 	 !ده -, وط* و * س . و7
  -, اق ا!و. ھمو **، و 	$* 	رارات  أول ا)دة 	 -, وط*
	$ت ا	ررة 5ن ا!ل *م -, ار5ط 5ن ا(وى ا)7وي $!ل -, أ!زاء -
ھم ا	رار -, (دد ا)7 ا -, اص 	  ،ن !*/$" ن اص،

ر إ# درة . و0 ن !* أو 	رار ا	$ت ا"H، ن،5;	د $# (وى 
ن  ؛ن !* 00. ا	ب $# اوF -, ا-	ر ا 5Pد/ل $وت !ددة،
( دا> ن ھذه ا	$ت رد !ز ا)دة 	$* $# دره، و"T -, روح ا)دة 
5دل 5ن ظھر اص وا@د ا ،ء()ق 5* !د ا@دا
ط وارورة 
$#  ةأ(د اوال ا, ر5ط 5)در ،5ذك د ا	رار؛ 1"< وا"@و"ھ. 
)ر   ا/دام ا	رار 5"س ا"ظ و (# ا,،-"*م 	ون أرع -, ( ا"*م،
  ./دام ارادف5
/ا$"ظ, ا!, 5;
	. و/ ا	رارر!F دي 5و!راد اIراف -, ا/دام و
# ،  ؤدي إertsiger() !م ا	بإ# ر زن ا/طط، وا(7ر  .،
ل 5ض اب ا, 	رر  ،$M$ب $# ذك/"ض ا	"ءة اI< $ص، و
ر $# ط م 
	$,،-* ا
	ل F 5ض ا@/<-ت -, ا(وى،  ؤدي إ# ظ
-, اب اد@  ھ, ا(كو "رھ د اF،د ا	$م و ا/ر ا	$ت
إدراك ا	ن /طوة 7رور إ# إدراك  ، ن2(دد"ا!, ا@ق $و $0)-
  .ا(ل
و 	ن 	ل 	<م ط$ب $$ ن ا@/رات، و	ل ا/ر 0ل (ر	 $# دى 
	 )رب ا	<م /طوة ن اظ*ر اوع أو ا	وب $ر، ا()ق، و	ل (ر
و55F دى " ا()ق" -, ا!ه "ا()ق " طF اF أو ا)رئ (ل 
"رة 
اص ا
ري 55ره و 	بار، و	
ف ن ا, ا, 
"رھ ا	$م أو ا
                                                 
1
  851ص  ،$م ا$M اظ,، . و ظر: (ود أ(د ($932ز $وح، -, ا5<' ار5،صد 5د از - 
2
 .111.P ,hsilgnE ni noisehoc ,K.A.M ,yadillaH -
  .54ص  ،اI5داع اد5,وظر: (د ا5د، ا$M و
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ا,  د -, 5ر ا)و، وط اان اوص ذات اوظ>ف ا' ووا(دا 
!$# ا	رار -, اص اد5, 55ره $ب اط اول M$5 وا7(. و5>* $# M
؛ ن ا5 ا
ر ذات ط5 	رار (ن ظم -,  1إ(دا0 5دأ اظم أ7 "
0ل 5ذا*   ق Mوي، و ن 0م /$ق و7 
دد ا)د، -*ذه ا)دة أو $ك
	<، و ھذا اص س -, ا()) ظ 5ل ھو إ(داث !ز>, $ظم، . و( 
و ھ, ا	رار 5	ل.   )*(
ر $م، )دم ظ 	$ ()ق ن /<ل او
- د# 5وازي، أي " ا	رار 55ره ا5دأ اذي  و 0ل (ورھ اس
-, 5!$* ظ و)، و 2H 5P 7رب ن اوازن 5ن ھذه ار
ا)دة 5دو ا	رار (ر	 أ -, ا("ظ $# 5 م اذات ا
رة و 
  ارارھ و اظ*.
 fo dleiF5
	ل إ!را>, F  ه ھداي !ل ا/طب) ر5ط ا	رار
. دورھ، 5 
ر 
ط، اذي $ب ا$M ن /<ط 5ا'و( -, دوان  seruocsid
ھم -, 	ون أس $ ا@ل د.، و7H ھ ذك -,  إ. ن ر
  .3(ertsiger) ار!ر ا	$ت  ا	0ر 
و .، وھ,  ط$ق $. ھداي
دة ن >د ر	زت -, 	ل  5/رات 0<0م ص 
ر ا'وط ()ق و
 ون ھك ا!م 5ن ا"ظ ا0<ثو $# ھذا اس @ 5د أن 	 ،ا!و ا	$
اذي راد ا5ر . -,  ، و 5ن ا#ا"ر( 5	ل أ
	* -ا(زن-)اوطنا	ررة
ه 5ر اص، ()ق ، !دد 	ل رة 	رر -* "ظ ن ھذه ا"ظ -,>د؛ إذ ا)
()ق و(د  ن 0م ّو، # ا!ل ا/رى ا, م رد -*ا, رد -* إ 7م ا!ل،ا
اذي 5رق 5ن ا" و ا/رى ا.؛ -	$ "ر 5ر (5< ر و اوض اص و
، ا
ر !* ا)طF5ط و ا@ق 5ن ا!ل و، و ود ارا(ر5ود ا
ور 
ا
ر د  ، / و أن<ؤو )و U ا!و زاد* ا( 	$ /$$تإذ 
                                                 
1
  .36، ص 5991رف، ا)ھرة، وري ون، ($ل اص ا
ري ) 5 ا)دة (، ر! -وح أ(د، دار ا - 
)*(
  .36، ص ار!F ".-, ذك : وري ون،  او : 5"*وم ا$Mوي (دد 55رھ / ارا، و ظر 
-2
  56.وري ون، ار!F ".، ص  
  -.211P .hsilgnE ni noisehoc , nassaH , yadillaH  -2
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5ر'5. -, ا(ر، واوطن و ھو -, دق ن ا(ة اوا. و (د ا'وط 5ر
 ./ر!رض F وره $واF، 5ل 5ر ن م إ /دة و ھذه ا)م @  ا(ق،
-,  ا0<ث ا"ردات 	رار و 0ل. ال واط;، و5ث -. ن a, ھذا اواF
  :,ا8 ا!دول
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5ر 	ل >د  ا"ر -ا(زن-<(ظ $# ھذا ا!دول 	رار ا	$ت: اوطن 
, أراد ا
ر إدا* -, ا	رار ل " إ# ا)وة ا ، ون /<ل ھذا(27ادوان)
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" ن 	رار ا	$ أو ا5رة "* -, 0 اص،  ؛ - اM1اص إ05 $, "
و ھذا اوع ن ا	رار )5ول. ر ا)رئ 5;ن ا(دث  زال ن ا
,ء ".. إ@ ذ	
ق ا
ري ؛ -)$2@ ؤدي إ# 7ف أ$و5, -, ا	5. 5)در  ؤدي <ق و
ا5(ث ن اوط و ا(ر وا"رح؛ وو(ده ا($م ن (ل -, ذا.  دة @رار
ھو 	رار ط), U آ. ا ا, ه، و ط$ب ()). ز . وط5F ارار
و 5*ذا ا
	ل *ض ا!و  س ط)* -, 
	ل ()ق ھذه ا8،ول M ر
، 3ض ا< 5ن ا(ر	ت  -* "دد رھ  و ) $#5 	 
(ث 
	ل ا	رار ) 5ر -, 5 ا
ر ا, )وم $# 	رار ات ا
ر و 
ود* -, اص 5
	ل ;س إ. ا"س ا, $*ف إ# اص  وراءه ن د@@ت 
أن (7ور ا 0ن ذك وواق و ا@ق، . ل أھ* ()ق ا<(م  40رة 
  : اق وص ادوان ()ق$# 5"  ھم  ،ا(زن !F 5ن ارن
  
  
5دأ (-ظت $# ، و *ت 5دو("ظإ# ا5ر ا	$ت ا	ررة د اد- ھذا 
اص را/  ون 0م 5), ا)رار ا
ري ذا. -, م اص، اI
رة إ# ا	ن
و ، 5(0 ن وطن ا"ر ھر5 ن ا(زنإ# $!; ذات -؛ (و5 5رار وا7(
: 7ع ال و اذي (هام 
رة رف ()>ق ن !$ت اذات ا اتا	رار ھذه
..اT، (ول أو!ع @ طF أن 5ر * أ(دو5(ث ن اط"و و أ(<م 	ورة، 
  !ل ا	$ -وق ھد ا
	ل: ھد !*
  
                                                 
-1
. 141، ص 0891، أ5رل، 2M ا
ر 5ن !$ن، اؤ ار5 $درات وا
ر، 5روت، طظر: إ5راھم ارا>,،  
  .092، ص 8791، ي 5وظر: زك ا<>	، 7 ا
ر ار، دار ا$م $<ن، 5روت، ط
-2
  .402آ/رون، )د -, ا$Mوت ارة،  و# رة و 
-3
  ، 3اص ) درات -, ا)د اد5, (، 
ورات دار ا-ق ا!ددة، 5روت، ط , اد، -, ر- 
  .341، ص 5891
4
. و ظر: (د ', ھ<ل، ا)د اد5, ا(دث، دار ا0)-، 18(ن اMر-,، (ر	 اI)ع -, ا
ر ار، ص  - 






7ع ال    	5ر او!F
















< رف ا'وط 	ف 5دأ - ،إ. @ 	ن أن 	5ر ا($م 5(ر إ@ إذا زال ا(زن
. 
,ء ود F إ	ن . أن رف # 5دأ ا(زن د ا5
ر،  إن(ز. و @ أي 
أ, م أ.، 5ل . اIن و ظل $) -, ).، و	 )ول ا'وط " أر-. 
	ون و @ , ھذا * ()) ا"ر، ا,  .1اطMة، . ارT، و . ا")ر"
-, م ا
ر؛   د $ط"و ھ ا")ود، 5دا _ل/ $	
ف57رورة 
ن ھ, او# R0م إن ا())  ا5ر،ال وF  إ. أ!ل ,ا و !ل -($م
  "رح.أ. $(ر و اI5داع و ا اذي "H ا!ل ا($م و ا5(ث
، 	 	ن را و ا.  ا	رار، ھ، 7ن ا@رار -, 5ء اص ()ق )د
ور ادال -, وF ا5ء ا, ودا <رل ا,، و 	ل أط ا	رر ؤ	د د
ب 5ق و 5$,، 5ل /7F طق دا/$, د-F $ر، 5 ھو 5ء @ /7F )
 ر ا(دي اذي 	ت 5. ا)>د -, ھذه ا!وادوال 5(ث ن زو5 ا
-, 	ل دة  " ورود ا$"ظ -, اط$F و ا)طF (ث أن، 2ول إ# 5* ا/ر$و
ل و(دة M$)؛ -, 
	 دل $# ر'5 ا
ر -, أن /رج ا!و5/$ف أوا. 
ون ط$ق 	ل 
,ء،  )ط ا(ر، ا, 5رھ )ط ا*؛ھ,  )ط ا5دا -*
-Iن  ؛* -ن اط5, أن ول ا
ك 	ل 
,ءا(ر 'ر وا7( أو 
	وك -
، ار5, (ل: طق ا($* ارب وطق ا($* ا!وع، و طق ا($* ا;س
                                                 
 
1
  .58، ص 2002، 1	ن وأ/وا*، )(وارات (ررھ /$ل و$H(، دار ا5$د، ور، ط (د ا'وط، ا'ب - 
-2
  . 96(د 5د اظم، -, ھ اص ا
ري، ص وظر: . 751، ص 3(د 5س، ا
ر ار5, ار، ج ظر: 
442 
5ل ؤ/ذ، و$# ا5دع ال  أي (ر -, ام @ ط# "  ا($م، نو5)# ا(ر
  .1أن د-F 0ن  	ب @ أن )5ض 	 "ل از"ون و!ر ا	$"
ـ اّ$دة ـ أراط ـ  أ/رى ار5طت 5*ذه ا0<0 0ل: )اط"و "ردات 	 
ر إ#
 د/$ت ھذه..(؛ إذ ..ا
ء-ار5F-اظ<م-ا)ت-5.$ أدو ـ ا)وا-ل ـ أرج ـ -7* ـ

(ت  ا'وط، (ث ّص، @ ()ق إ@ -, ص 
ر-, Uٍ /ا"ردات و'رھ 
-وظ" ا	رار @ )ف د ھذا ا(د؛ ذك   ،
ر ھذه ا"ردات )'ر او( 5ط ٍ
ا
ر " طF ن  ؛ھذه 7 ھ* /دم اظم ادا/$, $ص و
رك -. و
5	رار 5ض ا	$ت أن د ' 5ض اور ن !* 	 طF أن 	0ف 
ھذا دل $# ارا5ط ا)وي 5"ل ا"ش و .2$ص، ن !* أ/رى " اI(>اد@ 
اذي 	رر أ	0ر ن 0<0ن رة، إ. !زء ن ا*د اط" $5رة، -$"ظ * 	ن 
إ@ 	ن ، وأو* أن 	ون و0ق ا$ و ا@ر5ط 5# ام ،F )وادط. /7
أ(دھ رة و0* : /7و. $)وان ا/" ا, (	م -, ا5و ،	$" @ 5ل )5و.
"ض -, 








                                                 
 
1
  .88- 78(د ا'وط، ار!F ".، ص  - 
 
2
  .462. وظر: زك ا<>	، ار!F ".، ص 08ا/طب، ص ذر 









  :emsiléllaraP( )وازي آ# ء و ظم اA"ا .2
و ھو ن ا"ھم ا$ ا, ر5ت إ# ا)د اد5, ا(دث ن طرق 	ب و 
ھذا ا/ر اذي اد  ،$# و!. ا/وص ،(nosbokaJ .R)@ت " !	ون ) 
(  HTOL .R) وث -, (دد ھذا ا"*وم إ# اIرث ا5ق، و ا0ل -, اراھب 
، 1اذي 5ر أول ن أ
ر إ# ھذا ا"*وم اذي , " ا5دأ اظم $M ا
ر "
إن 5 ا
ر ھ, 5 اوازي ار اذي د  # ": (ث ل !	5ون
) /ط؛ . (دث $# ھذه ا) !ل ن اص و 2"اوازي ا), $
ر..
دة ال Z 5 _ 5ر !ددة؛ إ. اظ*ر اذي )7, إ " 	رر واه
  /$"... ا5دأ اذي ؤس اوظ" ا
ر  ات5رط( _ 5
أ$وب اوازي طن أن ( $
ر -ر ، 55ر أن أ$وب ا	رار و3$M
$# اM او $!و  ن(-ظ	 أ*  را5ط أ	5ر 5ن ا5ت ن !*، ;ف 
  .ري -, ا)دة ن !* أ/رىا

                                                 
  .721ص ، 8991أر5د، اردن، ظر و# ر55، -, راءة اص ا
ري، ، و001ن اMر-,، ار!F ".، ص (-1
-2
  .502، ص /رون، ار!F ".آ، و ظر: و# رة و601، 501، ص رون !	5ون، 7 ا
ر 
-3
  .032– 922(د /ط5,، ت اص، ص  
642 
-وازي 5رة ن 0ل، أو دل ا5, أو ا, -, طور ط5) ا	$ت 
أو ا5رات ا)> $# ا@زدواج ا",، و ر5ط 57* 55ض، و # د>ذ 
ود اوازي أر U . ار5ط اMن ، -و!15ط5) أو اد أو اواز
5ر5ط ا
5*، . " ر	ب 0>, ا	ون؛ أ(د طر-. @ رف إ@ ن /<ل ا8/ر 
"
2
و 5, 	ون اوازي " اق اذي 7", $# اوص ا@!م و اوع...  
-, -7ء  وات5# أن اد@ ا(ور $)دة د 	ون 7رة -, وزF ا
؛ ، و أن ا($ل د ر	ب ھذه اوات $ظ"ر 5واة ار	ز $ص "ا!و
55ر أن 	ل دة -*، ھ," (ر	 	5رى ط$ق ن )ط  ھ, ا
	ل أو 
ا	ون، 0م )دم (	و 5وع ن ا!دل ادا>م، و وزع إ# (ر	ت دا/$ Mرى 
  .3"و 0ر.ق او!. ام 
	و5، إ.  و 5	ل ا8داب ا د* و (د0*، 
"و إن اوازي / )
ر ;, و ظ, -, آن وا(د، ل $# "ل ا@ق و ارا5ط $# 
وى اص او!ود -.؛ ذك " أھم 5. ادارون eداب ا -, /$ف أ)ع 

ر ار5, ھو 
ر اوازي 5	ل  . ا	$ ن #؛ -*و ، و ل اةاور
(ول ادارس (د "ح و)د . 4ؤس $# 57.، و ھو ظم 5;واع أ/رى ."
  ا/طط * 5طر) !ددة !F ا و ا(دا0 -, (ن ط5. و />..
 ،ت ارا5ط <ت د@ؤ	د ھداي و ر (ن أن < و5ظرة  ،
5I7-  ن /<ل اظم ا(وي ا!,، و 	* 0ل 	وت اظم اد@, درك
إ# ذك و!د !و ن او>ل ا
	$ ؤدي إ# را5ط اص 0ل: اوازي 
 و اI)ع/ا)- ،)ertèm(و اوزن/ا5(ر  ( )emsiléllarap )citcatnys( ار	5,
                                                 
1
  .7 صم، 9991ھـ/ 9141، 1اوازي، ط5 اI
ع ا"، ا)ھرة، ط5د اوا(د (ن ا
T، ا5دF و-
ھـ/ 2141و ظر: (د $, ا
وا5	 / أور أ5و و $م، ط$(ت اروض و ا)-، ! ؤ، دار ا5
ر، اردن، 
  .77 – 67و ص  27 – 17م، ص  1991
-2
  .921وري ون، ر!F 5ق، ص  
-3
  .821(د ط", او",، -, 5 ا
ر،   
4
  .051 - 941، ص1002، 2ا;ول ))ر5 )(، ار	ز ا0)-, ار5,، ادار ا57ء، اMرب، ط(د "ح، ا$), و-
742 
ا( /ر * ا	$م أو ا	ب أ0ء ظ. $ص و  ∗. $ك اI	ت(emyhr)
إ ھو أ7 $ دا/ل اص س -)ط !زءا ن اظم ا$Mوي، و5*ذا -ر5ط ا$"ظ, 
، ھو اوازي ار	5,و .1ن أ(د ار )دم درا "ر ار ا8/رإ(ث 
ھ 5(وى /$ف، -(ن د ا/دام <ل ؤ$و"*،  	رار ا5 ار	5

5* و	ن ا(داث -* و. واوازي ن ار ا(و ار5ط 5Iطر 
 او), 5ء اص وا.؛ -	رار "س ار	ب $# -ت و /$ق إ)
  ن !F 5ن أوا/ر ارا	ب ا
5* . و)وى ھذا اI)ع 5 و!د ،;". أذن اF
ه؛ -*و رد إظ*ر )در. ا$Mو $)رئ وء ا	ب إ# اوازي .  5رر! 	 أن
، -< /$و ن !F # -, أ-7ل ورة و*5 )د. ن ر 5> رض ا
)د* -, -*و  ،	, )دم ھذه ارورادف . وو!س وور 5<' و7د 
!F  emarfد@,  هوإطر، إطرن !ن: إطر ر	5, و-ره ا/دام اوازي
  . 2, ھذه ا!ل (ول "*وم و(د
و د !ءت ظھرة اوازي -, ا	ب ا5<' و ا)د ار5 ا)د 5"ھم 
5ت 0ل : ا)م، 5<' ددة درج (ت ھذا ا"*وم، و دو إ# ا!م 5 ا
ا@><ف، اب، 
5. اطراف، ا
طر، ا"وف، ا)5$، اواز، ارد، 
"*وم اوازي، اذي د را طF  و 	ن -, 	ل ذك ھ, )رب،  3اطرد... إT
ق ؛ و ن 0م -$$وازي دور 5رز -, إ0راء و 5ن ھذا ا4أن ()ق 5دأ  اب 
/ر ا
ر  5ق دوره   ":5ن ا!زاء، و ل ن أ!ل ذك ل ا	ري 
@ ، و!ر $# ا$ن، @ -# أ!زه و .، و أ"ظ.، -راه $ -, اظم،و
                                                 
∗
(# اوازي اودي و - ازدوج ير / $)دة. و 	ذك اوازاوازي ا)ط,، اذي *دس ا/$"ت *:  

5. اوازي واء 	ن ظھرا أم /"؛ إذ ؤدي ()) ظ و ( ;س $# "ل !F />ص اوازي ن ط5ق 
  $$ و وازي )5ل اZ./ص )ا5(ر و اI)ع( ط5ق م، و وازي ا0$، ووازي ا
5* و وازي ا
1
 .211p .hsilgnE ni noisehoC ,nassaH ayauquR & yadillaH- 
2
 101ص ، ظر $م اص، (م أ(د -رج - 
-3
(د  ظر:و .921ص  ،ار!F ".، ظر : و# ر55،904، ص 2ظر : ا5ن (! ا(وي، /زا ادب، ج 
  .493, ھ<ل، ار!F ".، ص '
-4
  .921و# ر55، راءة اص ا
ر ا!ھ$,، ص  
842 

	ل 	ن -ر، 	;. 5	 "ر'، أو و
, م، أو )د ظم ن !وھر 
، . دظ. ط5)، و وا-. وا-)، و'ر ر! أ"05 ا)وا-, 'ر $)، و
/$ق اوازي -, أق 0> - ،1واF -, و.	ل 
,ء -. و7وع -, و7. و
  5ط5F 	راري، H اص ظ و ) زا.0<0 و'رھ، وو
$ورة أدوات ر و 5*ذا 	ون "*وم اوازي -, ا
ر دا $($ل ا$,، 5
/$ف !$ت ھذا اوازي 	a ھت 5"$ 5ء اص ا
ري 	* أن 5رز 
وص ال ا
ر ا	$ . و ھذه ا5 أ/ذت و* و دورھ -, وا.
. -, دة وو ھو  5رزه ، د ا'وط، 5دا ن أول دة إ# آ/رھ(
  ر":"-( -, أ
  راك وأت 
,
  2راك و أت ط,؟
$# وى ھذا ا0ل، ظ*ر  أن ا@/<ف اد@, دا/ل ھذا ا)م (ور 
دا/ل ار	ب ا"$, -, ر	ن " ا"ل "؛  !د ا	رار و!ود 5ن )طF اطرن 
5ت , إ# ا
رن، و ا@/<ف م  $# وى ا"$ن ) 
,/ط,(، 	و* 
ن -$ دا> و -, ازن،  ز* ھو ا"> ا "*؛ و ذك  *ذه ا-ل 
  .ار	ب ا$Mوي 5(ث وازى 5ط5قا5 ا
ر و-,  3وھ(ر	* و










 ا  !$ -$, ر	ب
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  .283ا	ري، ان، ص  
2
 .99ا'وط، ا!و، ص  -
 -3
  .741د، ار!F ".، ص , ا 
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دة" او
م": ا)طF ا)طف ن$# 	 أن )ول ار ذا. و
  أ7(ك -, اظ<م
  1أ5	, -, اظ<م
  : "أ' 5ب و"و-, دة 
  ($وة ون اء -, 5ب و
  ($وة ($وة
  -; زت و(دا و..
  2أ 'رب  أ,
-,  -, ا)دة ا
ر ون 0م ّق ا ا)طF؛ 7ن ا@!ء اوازي -, ھذ
؛ ن ا)رئ *ذه ا!و !د ادد ن ار	5ت ا
5*، وا, ود ا!و
، وز، -, ظم >دھ،  م و7(. -, إ# ا 5ذات اورة ا
	$
و ھو واز د/ل -, إطر اـ" 
	ل ا(وي" اذي *دف إ# 5$Z و7F @(ق، 
ر ذات اط5F ا!, 
ار 5واط دل ارا	ب ا(و ا, !دھ -, ا
  .3إ# !ب ط5* اوي و ا<>), ،ا;0ري
ص 5
روط ا( ا(و -, /، -*و @ و>ل ا@ق وإذا 	ن اوازي أ(د
0ل -, ا
5. ا!ل 5(ث -, 	" و!ود روا5ط ن وع /ص 5ن ، 5ل ا!$
وھذا ا
5. 5ن !و ن ارا	ب  **.، ادم 50ل او, ار	5,
 5رز -,  ،$'وطو ن او(د 
, 5را5ط اص ا
ري  اواز /$ق
  او#"(زن..": )دةا-",  اوال ا/رة ا،
  أ* ا	ري ا-ر -, 7وء ا)ر
  , إ*/ذ
                                                 
1
 .991، صادوان - 
2
  .91-81ا!و، ص- 
-3
  .52، ص "ح، ($ل ا/طب ا
ري: (د ظر 
052 
  دة 'رام أو ..ط /!ر
  1-; 
رد، و!رH
ھذا "ادل ار	5," )وم $# " 	رار ور-م ن -, أول 	ل 5ت أو طرن و
  "اMر5ء": ذات ار	ب (. ا)رئ -, دة. و (2)"  أو أ	0ر 
رن
  أ* ا!5ل ا	وة 50$وج وا(!رة
  ا-ق أ5, -, 'ر5.أ* ا*ر اذي ر
  ..أ أ;م 	ء (ول ا"
  3-م 5ط !(. ا/>ن
إن ھذه اطر $# ار'م ن 5دھ إ@ أ* !F -, 5 وا(دة، و ھ, 5 
"ل و. 4اوازي ا, !ل ن اص " ك ا($)ت ذ ا5دا إ# ا* "
  أطر":" !وم و -, دة ار . 
   اء ا)دمأ*
  ..	م أ(5كأ* اء ا5,ء
  ..)ف ;	ل
  5)ف 
ق
وإ# 'ر ذك ن ارا	ب ا, رت ار ذا. -, ا!و،  دل $# 
	 د/ل ھذا -, إطر " ا)م و ادل . ارا5ط ا(ل وا5ء ا(	م -*
أ. ادل  (د ا'وط)م د ا
ر ارو7, " (ث إن ھذا اوع ن ا
ون ن ادل -, ھذا ا)م، (ث <(ظ. )وم $# اوزن ھ (	م -)د ارو7,؛ 
د@  /7F $)طF ا
ري، إذ ا	$ت ھ $# 	رارھ  ارو7,، 55ره
  .6واز واز رو7
                                                 
1
 .11ادوان، ص- 
 -2
  .751ظر:(ن اMر-,، (ر	 اI)ع، ص  
3
 .73ادوان، ص- 
  ، و اك ھ , ا@ق، -, ھذا ا5(ث.651ا;ول، ص (د "ح، ا$), و -4
5
 .08ادوان، ص - 
 -6
  .032. (د /ط5,، ت اص، ص 651(ن اMر-,، ار!F ا5ق، ص  
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ق رو7, وا(د، * واز و ل ھذا ر $#  ا5) -طر ا
ر
"أر ن طر..و(
 و-, دة  .اق ارو7, ھو اذي أدى إ# ھذا ادل








ل ا7ءة $# ذرى اورال




ق او(ل، ا!وم، -)F ا(#
إن 5 اوازي ا! ن 0ل ا-( اطر ا
ر، @ /ص ا5د ا
	$, 
-(ب، و إ ق ا5د اوي؛ ن اوازي )7, إدة ال Z ط( 
. د #   اوازي و *؛*ر د 5ھذا ظ، و2_ 55رات /$" "
اوازي اووم -, ا5 ھو  ھذا0ل  اوازي -Pن د@ د
ق 	5ر و ق أ	0ر. و
ن ا5 ھ إو ھذا  !$ )ول ،ا,د اوازي اووم -, ا	$ت واذي و
  , ا	
ف ن أ5د $ك ا< ؤدي دورھ -
   5رز -, و. -, دة"ء ا(5ر ا!رداء":	 !$*.و
  0<0 رح (ت اطر..
  0<0 رح -, $5, ..
  ھذي ھ, أ', ا/رة
  3ھذا ھو 
د ا@	ر
؛ ا' و 5، إ. (! ! وو  ااوازي -, أ(وا. 	$*، ()ق ظرو
".  أط$ 7رس !ر5 
ر  اص ن 5 اوازي، د رمإذ "د 
                                                 
1
 .871ادوان، ص- 
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  .231: و# ر55، ار!F ".، ص ، و ظر032ص، ص ,، ت ا(د /ط5 
3
 .941ادوان، ص- 
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ر'5 -, ا, ن /<ل /$ق إ)ع و, أو ، ووطو (رو "وح (ز و (5
  ل $# "رM*. , ز 5ر ن ا!ر5 وM
  و	ذك و. -, دة "اظل و ا*!ر":
  (55,
  ھم -رون و (ن ظر
  ھم $	ون ا
ق
  قو (ن $ك ا
  ھم $	ون اeY
  و(ن $ك اش
  ھم $	ون ا$ل و ا"!ر وار و ا*ر
  1و(ن $ك ا!$د و اظم..
ب ھذه ا-ل -, ز* ا(7ر -, را5ط ط), و (	م، و-ق ون ادا, 
 أ(د0تاز, 5(ث "7, 	ل -ل إ# (5. و 	ون ! ( أو ط) 5).؛ 
؛ اس اذن 5ر *م، وا(ل ا, (ھر-ض ، اذي )ر راع 	5ده ا
ر
(وي -< $5ث إذ ل أز ا
ر F ا$M (دا ن ادم د ر($ ار	ب ا
أن )$ص إ# (د 5د د 5ء ا!$  ،	 -, ا/ر ا"رداتا(ر او( .، 
ر إزاء ذك إ@ ّو@ !د ا
 ،-, "س اوت ازام05ت وا@75ط ووھو 5ء م 5
$# ا/<ف -, إ# /".، رن: إ أن 	رر ذك ا5ء أو د أن 5F أ(د /
)دم ددا  ا'وط صاU ا(وي ودر! ا/" و
رو*، ون ھ -Pن 
أد5 و ط#، ور($  ، 5	و*ا, م ن ا<H ا5رزة ا
ددة ا/و
 ن وان ا$M د /". ، 5
	ل ز، @ /$# (ددة و! أد5 /
5ء Mوي /ص، أو ؛ -ص ا
ري )وم 5M5* دا/ل وان / ار	5، وإ
                                                 
1
  .381ا!و ا
ر، ص - 
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	ل /طب $" -"ظ $ص و(د. ا/ ازة، ار اذي ($ 5ء * وا*
 1ظم /ص و@ طF أن و!زه 5)$ب ظم آ/ر".
$>م F ھذا " دف ادادا 5)، و 	ل 	$ !ددة 7ف إ# ار	بإن 
إ #  , دا> 5P
5ع اوF،ددة ;ھذا ا@>م أن ا	$ ا! ا@داد، و @ ,
و ذك  $وازي ؛ 2"د/ل -, 	ون ا@!5 ادد ھذا ا@>م أن 	ل ؤ0ر !
H  دة، ن اI*م -, ()ق ا@ق ن /<ل ارار 5 
	$ -, طور د
, اطر اص -ر $,، و ذك 5P7- ر !ددة. و ھذا  <(ظ. -
ن دد ار إ)ل أ'$5* (ث  -, 5ض اطر، إذا ما5)، إذ أن اوازي" م "
 !$ )ول أن $وازي دورا -, U اص ، ا
	$ 	ل طر 	د 	ون 0$
ا
ري،  . ن إ*م -, 
	ل ھد ا5ت ا
ري، و إظ*ر 5ء ا)دة و 
  .3ر*"
 ا7طرار، اوازي س / ا/ر  -(ب، 5ل ھو /، 5ر وأ/را
-P. وض ذك، $# أن ھك  ،ن اص و 5	" واز، و إذا وF )ص 
* (و أ	0ر، -و 5	" ظ -, ق ن ا<>ق ادا/$  ، ا,5ض ا5ت
ا$5 )وان ور و 	$ت . 	 !د 5ت أ/رى 	", 5وظ"* -, (د 
إ# وازن ا@)رار ؤدي ل 5ن ا(ر	 وا"، واھك (ر	 وا)رار *، نذا
واذي 75ط. إ)ع و *ذا اص اذي راب ". 5".، - ؛اص و را5ط. وا.
.، وظھرة ااص و اظماوازي 5;وا. آ ن آت و ،د*ا)دة و
ن و7وع اص د/ل 5
رة -, 
	ل 	و ،ر	5 	ب وظ" 5>، ! -.
وھو  ،ا
ر -, . إء اI(س 5)7 *م اوازي 5
	ل -ل -,؛ 	 45>.
  5دا و) إ). 	5. 
                                                 
 
1
  37رون !	ون، ".، ص  -
  . 061.ص 8791، 2
	ري (د د، و)# ا
ر ار5,) 
روع درا $(، دار ار-، ا)ھرة، ط -2
- 3
، 5روت، 5ن، 1وظر: إس /وري، درات -, )د ا
ر، دار ا5ن ر
د ، ط .721، ص ار!F ".و# ر55،  
  . 201م، ص 9791
  . 421، ص 6991، 1ار	ز ا0)-, ار5,، ادار ا57ء، ط ،
و(و *! ا@/<ف،  (د "ح، ا
5. و -4
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  :ادرس ار
 	 اص :أو
 #ھم ا  ا د ان ط ال اذي دور ، و 	 د ل ث
ادا' ، ث ن ن ذك و) ن ادرا(ت وا	'&&ت ا$و  و
ك / ھ #, ).  ث، وا- ن ط ا#, ا (,  ووج  ا
ھو $$ ر ل  رو ، و ا(وو ذه رورة ھا#ھم، ط  ال. و
ن )رب  ار.س ه س ووعاث، ث ($ول &ر  رأ$ھذا ن 
، $&ل ($ أي  "ا$ص"، ر أن ، وھوسر ا7(أو د، و ار$ه 
   .رز أ((  	د وأن
  	 ام ار
:    -أ    
و اظور)ج. أا$ص &در و أ& أ)&/ ا>ء ادال / < أو ار; 
 Dن $ص أي ا(-&/ (Cوأظره، $ص ا>ء ر و" -ل  اB و $&وص(،
$ص ل >ء $ص ادث $& $&؛ إذا ر، ون ا>ء / ا('رج  $ده، و
 إذا ت  / ض، ول >ء أظر، اع؛ت ،..و$ )وم $&&$ه
$ص اع $&؛ ل   وا#رش اوطCة؛ وو-د $&&. وا$&  اHب ار
 /ارك ا$ص؛ ، ر  ا(ر... و / ض، و $ص ادا  $& $&
(-&/   >ء /  ن$ص ارل $& إذا (C('رج ن ا$)  أ)&/ (رھ..و
 ،K أ)&ھزھري: ا$ص أ& $/ ا7>ء و...)ل ا$ه $ص ل >ءو $ده،
 ؛1ن ا>ء / ('رج ل  $ده" $ )ل $&&ت ارل إذا ا(-&ت (Cو
 ري د ادث اذي (;  ھو، D زدة و	 $-&ن،ازھأن ان $ظور رى 
($ج $/ إ ا د; ا-رئ إ/ ا و<رھ ن اظواھر، إ  و	 ذف و	
  .  دده $/ ا$ص ن )ل م #ت إ
)ل " و؛ و, ھذا اراد " أر; و أ($د "  ،ن د$ر ووھذا  H )ول ر
: -ل($د. وأدث ن ازھري: أي أر;  و رو ن د$ر:  رأت رD أ$ص
                                                 
  ،7، )دة:$&ص(، ج4991/4141، 3ان $ظور، (ن ارب، -ق و  ن ا7(ذة، دار &در، روت، ط  -1
دار ادى ط  . و$ظر: د ن أ ر ارازي، 'ر ا&ح، ط و'رP: &ط#/ دب اB، 44، 24ص  
  ، )دة $&ص(.914، ص0991، 4طوا$>ر، ن  ، ازا.ر،
721 
 إ. و$&ت اظ  دھ: ر.. ذك $&&و ،ادث إ/ Dن أي ر $ص
أي  دل ظھر #ظ  ن  ؛$ص ا($ رم و$ )ول ا#-ء: $ص ا-رآن او
  .1ا7م"
C ؛ ودون ا(س وھر&D  وا-وة وا7م ا>دة او " $ص ا7ر >د"،و
ت Cف ون ا$ص أ)ل )در ن ات ذا ؛(-&ء ام$/ ط $/ ا	ھذا ا
&ت  ($ت ادH  و رت $ اوھو  ر؛'ص درك م ا$/ 
#ت ھذه ا(  ن وا' ،(ط &ورهأBوي. و وروH$  (/ ا	)&د ا ت
ا$ص $& إ	 إذا ل ھذه  ر إ/ H ا$ص  ($ت ا$ص؛ إذ 	 اB   ،
  .وو،  $ ارى و" ا	)&د اBوي"ا&# 
ون ذه اددات اBو  أHرھ  دد رف $ص ذ 'ف ا7ث 
ا($  ادH ؛ ر " $( ن اD)ت اBو  ار   وا وز دود 
$ص:  ،	 وز د		 ارز  ا7((  $ص ،2"/ ا$وي Sدةا  $
وأ&ل ا$ص: أ)&/ ا>ء و</وا$ص:  رك ا>ء/و ل  أظر -د $ص/
  ا$ص: ان / >ء /وا$ص ا>ء وا$&ب: إذا إ(وى وا(-م.او)ف/و
أي  ،«3 وق ض $ص اع: ل »:اBو  وء أ ن ر#
دة؛ رى اDم ن ا	($ت ا(- ، و	 'و  ، ذا ا($ج آ'ر زد /را
ل اظور وا$س ن    ا$& أي  &<؛ وذك $د Hف د	 و
ل . (4، -رب ن $/ ا$(P اذي $/ "م ا>ء إ/ ا>ء"وا-&
(  أي وب $&،  م ن ظھرا و  ن ا$س؛ ث رو$ ر  
 ، وون / داول $، ن $ظوم ا#ر ، اH-  وا	 ؛ 7ن 
ن و(  ا$ص ظ  / $& و  ء  زة ا$ص،ا	(-&ء ام اذي 
                                                 
1
  .54، ص7ان $ظور، (ن ارب، ج - 
2
. 52-42، ص 4002، 1$ظر ر أو 'ر، $و ا$ص $-د ا$ظر ، و$ء أ'رى، م ا'ر ادث، ا7ردن، ط - 
  .21و$ظر: ا7زھر ز$د، $(P ا$ص، ص 
 -3
  .274، ص 5، ج 0691/0831د ر، م ن اB ، $>ورات دار   اة، روت، $ن، أ 
4
     93، ص7ان $ظور، (ن ارب، ) دة $(P(، ج - 
821 
ھذا إ/ ; واد وھو" ا	ر#ع" أو ھو " إظر وھره،  ھو Hت، وود 
 و$ت ا>ء".
 ا	$مو اU($دو وان 	$>فاو واUظر وار; إن $: اووح
 إذ فص"؛ ت &ط, " $$( وا	('راج وا	ر#ع وا	(-&ء، وان
ض  )د و $ت ا$ص،دH ، H   ()  ا($ت اظر  د		
   ).م / رة ار; واUظر،  ارو ؛ ذك أن أ&ل $/ ا$ص  اH-ا7(
  أن ا$ص ظھر -، 	 '#،؛ ذت $  ار#ت ا&رةأ'ھ أر و
ا$ ھو  $،ھر 	 '# اھ  ل >ف 7ن" اظم ا>ل  ن - وودا$؛ 
.. إذ وود اوود ھو اھ  و&# ا-$ون ا اذي ن / وا  ات
 >. ؛  أظر ا$ص إ	 رف ا$ Hت  ا>ل و أ .1" ظر 
 .  $ ؛ $#م $ $/ ن،&B  ھن $K  أ	 &, -D و ،وھ. وز 
$# ھ$ ادل اذي  .  ددة Bرة ن ا7و/، $#ل ا#ل ذا رة أ'رى،Hم 
 .$/ ا7ولأر>د 
ن   ھو ز و وود"  ،إن ا$ص ا7د وق ھذا ا&ور ظھرة Bو 
ن ر. ل إ/ وود <ر أي أن ا$ص  ،2إ$ "  اBو  إ&ح وإظر واد	
ر إ ره ھذه اد	  إ/ &ور ا$ص  ا(ق ا#(ري $ظو (مر. و
دع 7$ ھو اذي $ ظور ل / إظر طب ا>ور اإ ر ن اU>ء،
ذو  $ وا&،أ إدة ط-  D نا$ص  ا7&ل $ء Bوي ؤف ن و ،$ص
؛ 3و 	 C ن راغ أو دموھذا ا (/ إ/ إ>ء و، وو 'ص،ر  
  .Cو أو #(ره C(س رؤ 
أن ار; واUظر $ن أن ادث أو اب 	  ،'D&  Xر، و ن )و
د  ن ر; $& وإظره / # ا-. أ م ا>ء إ/ ا>ء وإ($ده، 
ال؛ إذ ل ر#ت ا$ص >رك   إ>رة إ/ ا	(ق واراط ا&ل ن 
                                                 
1
 .51، ص 6991، 1طف ودة $&ر،ا$ص ا>ري و>Dت ا#(ر، دار $ور ط ، ا-ھرة، ط - 
2
 .51$#(، ص طف ودة $&ر ، ار;  - 
3
طف اد ادرا( ، )راءة ا$ص ا>ري اھ  وء $ظر  اCول، م اب ادث، دار ب ا،  - 
  .59، ص 6002، 1ا7ردن، ط
921 
 ارواط / (ق ول ا$/، أن ا$ص م ال  إ/ ض Hر ن"
وون ا$ص أ)&/ ا>ء و>د و$ه، ذك Hل و$ أر ودة Bو  ن 
وار  ھ  $ظور ا$-، -ن ل و$.ن ا$ص  اأاو&ول إ.  
، أن ث ن ار  ، و#(ره س دور ا-ل،  ھذه الا>ف  $طوي 
'رج ا$ص، وإ$ $&ر دوره  در اطرق ا #ل  ور، دون 
ا$#ر، وا$#ره ھذا  ؛ 7ن ا$ص ن1رف، دون إ)م رأ أو )ول >ء ن $ده"
$ اروع -راءة إ وا$>ره / ل &وت داه ود طB/ و &و و>دة )
  واCول.
ا>ل اBوي )ا&و/ ا( اظھر ن رب '&وص " ھو ا$ص  أن
اوم  إ/ ، و 2"&ث (-& ; رادات $؛ $ط ر Hت
إظره  و   	(>اذي طب ن )ر. و / $&،اروع إ  اY'ر،
إ(ت ت ا#D(#  ودرا(ارزت  اد		ت أد إ/ د د ووھذه  $B،
/  )م أ(( ، اذي#وم ; ھذا ا&ط, وط  إطرا7&ون،  










  اص 	 ادرات او:-ب
                                                 
 
1
  .12، ص 2002، 1، اط ا7(ود، دار ا()، روت، طسأدو $ - 
2
  13ر أو 'ر، $و ا$ص، ص - 
031 
ره طر أو  ؛اھ را ،أ&وا#- و أث ء  - ھذا ا&ط,
 أHم و ل  ن  ظ را ، و  ن ت "D)  ا#ظ $/"
  ،أط-وا / ض ا7#ظ &طت ددة)د راء ذك،  م، $دھمؤ#
وح ا$/، ذك ھو اظھر و ، أ اذي رط'#.درت ظور ا$/  و
ذك ھو ا'# وا>ل  ،ط Bوض ا$/أ اذي روا$ص وا#(ر وام. و
ا$ص اذي $د  زدة »دار دH$  ھذا ا-م ھو . و1ا>وال و
ي  ر; $ إ/ أ)&/ در . ، أ2«#م $ $/ م #م ن اظھرووح؛ إذ 
$ و ار;،وان و راذي #د اUظ ارف ودة $/ اBوي $صذا  ھو
 ن ا7م، إ$ إذن ا#ظ  أي  دل ظھر #ظ «$ص ا($ » و« $ا$ص ا-رآ»
/ اظھر، $/   ازداد وو » ادال / $/ 	 ل <ره؛ $ص 
)ل و ا$ص  	 ل إ	 $/ واداك ا$/.. و(وق اDم 7ل ذ ھوام، و
 $و $ظا$ص  ار$  آ'ر ر# اروزد  .3« 	 ل اCول
، ، و	 ون #وظ ∗دل ا#ظاذي 	 ، -/ ا$ص ، ن أل اDم (و)
د	  ا#ظ / ام    أ$  #م / ،د	  ا$صو، ون ون ن رورة ا#ظ
  .>ء ود  $/
، وC'ذ$ إ&رارھم  4, Cن $ص ظھر وطن، / ا(واءرف &ر وھو
ا>راط اطق ن اظھر واطن / ا(وى ا$& إ/ اد ا#وم ادث 
                                                 
1
ص  1891/1041، 1ت ظ $>ر، اU($در ، ط د أد د اB#ر، ا&ور اBوي $د ا7&ون،$ظر: ا( - 
م، ص 7891/ 7041، 1ود وق د (د، د	  ا7#ظ $د ا7&ون، ط  ا7$ ، &ر، ا-ھرة، ط .541 - 441
  .9، 8وص  25، 64، ص 4991Cة ارف اU($در ، . و&ط#/ ا(د$، د'ل إ/ D<  ا$ص، $>473 - 063
 2  
  .441ا(د أد د اB#ر، ا&ور اBوي $د ا7&ون، ص  -
 -3
  . 152، ص 1991، 1ا-ھرة، ط /ا&ري،  روت  /ار$، ار#ت، دار اب ا$$  
∗
أو ). و رور، أو -و ا($ط $؛ 7ول: د	  "ا7#ظ أ أن دل ن $طو) أو #واھ و#و  
ا$طوق، واH$: د	  ا#وم، واHث د	  ا	)ء، وارا; د	  اU>رة". وھذا اداد  طرا.ق اد	  اBو  'ف 
اBوي ادال $طو) / #و د	  >ر طرا.ق اد	  ا7'رى. ن ھ$ $#م &رھم #وم " ا$ص "  ارب 
ووا  	 س ، و	 ال.$ظر: اUم أو د Z د ن أد ا ا($، #ح او&ول إ/ $ء ا#روع 
 . و دھ.58/ ا7&ول، ا  ا&ر ، ص
 
4
ا(رة، دا'ل ا7$(ق وا#ھم ورھ$ت او ، ارز اH- ار، اH-  ار  وارت  د Z إراھم، - 
  .61ص  ،$(P ا$ص ،. و$ظر: ا7زھر از$د211،  ص9991، 1ادار اء، اBرب، ط
131 
ر. / ا-.ل أن ا$ص ودة   > ، $(  -&ودة ذات D)ت ل )
ر واوى، 	 'رج إ	 ن ا$<ن:  ()ت '#  ددة، >ل ن $ن
ا$ص ر(    ون  ن ودرك ذا ب وذا، ون و/ وأن؟ ر أ م
 )(ن: أدھ: -ل اCول، ذك   ؛ إذن ھ   >D ود	 ، وا$ص 
$وع ن ا$ص رادف ظھر، واH$: 	 -ل اCول وھو ا$ص ا&ر,؛ أي وھو ا
أن اظھر 	 'رج رة  ت أ#ظ ن دو	ت. أ ا$ص و ل 
ارات دو	ت أHر  دو  ظھرھ $ظر إ/ )&د ا>رع  ظر ن 
رة ]و -و: " دو  nehpetS(namllU )ن (#ن او  ر $وھو . 1)را.ن.
أي ن طرق  أ ن طرق ا#ر أو ارط اذھ$،[ ب أن دھ   ار
  .2"اوى ا-
 ا$/ إ/ أ/ را و أ)واھ  رأي  واووح و&ل )  اظور
/ $/  $#( دون ا7&ون؛ (دھـ " ام"؛ ره " ا#ظ اذي دل 
ال دل أو Cول"؛ د	  ام وا  H ، ل ھو ن ا7ور ا(م  	 
طرق إ أي >  د	؛ - ا#(ر ل  (ر -ط ن ظھر أو $ص أو 
وإ/  اH$،'# >ل أو ل. وھ  ج إ/ دد $(  $وع ا7ول و
اUم أو د -ول إح $(  > وام. و أ$واع ل اCول، و 
إ أن ل  م أن ا#ظ،ا: " ھـ(177-017)ا($Z د ن أد ا 
و ا$ص؛  ا_ن م ل و; إ	 $/ واد ،ا$ن أو 	 ل إ	 $/ واد
ن م ن را  أد  _ أو	 ون، _ أن ون را ،$نوإن ال ا
_  ؛ن ن را  أد ا$نإو ا$ن، و ال، وھو <ر , اد	 ،
_ن ن ن   ا#ظ و  دل $#&ل،أو ن    ون ر ن   ا#ظ،أن 
  :، رزھ ھذا  3ؤول"وإن ن ن   دل $#&ل و ا اظھر،
  
  
                                                 
1
  .111ة، ص. و$ظر: د Z إراھم،  اH-  ار  وارت ا(ر93ص ،د اوا(; اري، ا$ص وا'طب-
2
  .77، ص7991، 21ا-ھرة، ط، دار <رب ط  وا$>ر، >ر، دور ا   اB ، ر : ل نأو(#ن -
3
  . 84، صاUم أو د Z د، #ح او&ول  - 
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ظر ا'طط -(، د ادرج ن اووح إ/ اBوض؛ $ص اوا, 
ذي (وى  $ن وو  د; $ ل ر,. ول ال -ل ال ا
واظھر أ)رب إ/ ا$ص.  ا'# أ)رب إ/ ال؛ ن ث D رن، 
ص م اووح اذي $درج  ا$إن ود، و دھ ا$/ ا-رب  ار,،ا
) ادول( #ظ، ھو  ظر $ اراد ، أي أن اظھر(  و(ط/ 	واء اظھر
. وا, ( دون إل ر أو Cل، و )ط; اد	  	 -ل أي ال أو ر,
ر  ن أو /  د اBوض؛ أن -;  ھذه ا$ط- ، ق$ ال د'ل  $ط
وو(ط ا$طوق ا7و/" ام"، $ ون او(ط   درت ھذه ا$ط- " ا'#،
>  ا$ط-  اH$  ن ا-(م اذي أرز D)  ا#ظ $/ أو دل ا$طوق 
	 -ف $د  ،ا$طوق ا#ظ واد	  ؛ و7ن اD)  ن1$ظ #ظ و ا#ومو
ن دد ا$/ اروح ن ا$/ ارا,  ؛ ث إ ازدوجدود ا-(م ار
ودد ار أو  دد رھون Cق ا-رئ وإدرا" اظھر" أو "اؤول" 
ك ن اذوف أو ا$/ اواري  د	  ا	)ء، ج ذك إ/ و وإدرا
  ا-رئ.
$ظر أ " اBزا" -د ن وادا ن ا7&ون، اذن ن م ا#ل  #ت ا7
  ، Hم ورد HDH$ص "ا#ظ اذي 	 ل اCول"ا إ/ د	  ا&ط,؛ ر
   ل /$/ اظور، وH$ د	 اBو ، (وت راط  &ط,: أو
ق إ ھو  	 طر ،. وHH، 	 / )رب و	 / دل أ&Dق إ ا	 طر
  .ن ا$ $ ان ، وظور  اB  ادد2"ال -ول ّده دل
                                                 
1
  .5 – 4،ص2$ظر:ا(وط، اU-ن  وم ا-رآن، ج - 
2
. و$ظر: 011. و$ظر: د Z إراھم،  اH-  ار ، ص 683- 583ص  اBزا، ا(&#/ ن م أ&ول ا#-، -
  .   763، ار; $#(، ص دود وق د (
331 
)د و   إداھ ناH$ا7&و د	ن ا$ص  وروH$ ا#- و ا(ب، و
وھ  اH$  '& و .نا7&و أو(ط  #ظ ا$ص، ن (ق اداول اما( 
 و  و; ا-واد اددة د	؛ إذ؛ وا	&طD ا $ت   ادد
ب أو / رد #ظ ا / #وظ >ر دال / م >ر،ا('دم ا#ظ د	  
  .1ا-س$ص وھذه $/ و ل ھذه ا(C  (ك : / (ل اHاا($ ؛ -وو
أو ا($  ا(دل  / م ا7>ء وھو  نا$ص ھو ا#ظ اوارد  ا-رآإن 
أط-ت   " $ص  إذ؛ 2اظھر $#(، و)د ( ل Dم ورد  ) ام  $&"
ذر  ب د	  /  ون  ا$  ا$ص -ل إء:  ،" Uدارة   ا#ظ
ا ا( 'Dل و ،  اد	  ا  #ظ" ا$ص "ا-س؛ إذ دت ل ا$ 'D&
(ق ا	('دام ام أو اداو  ودة Bو  دا  / ن ددة  ھذا 
ا$ص ن ث إ$ " ارب  ا(-د  &و ا#-.أ اد	  ا'& ،اوروث ا7
  .3اذي طق  ا$طوق ; ا#وم ط- "اBوي 
Cول وھو $وع ن ا$ص رادف اا$ص )(ن: أدھ -ل ون  ،و$ء 
  ظھر، واH$:	 -ل اCول وھو ا$ص ا&ر,.
	 (ط; أد أن $ر  (ق ا7&ون  ل درا(  &  أم ھذه اددات، 
ن ا7&و $د  ر< $/ و ر&د اD)  ن ا$طوق واون؛ ا#ظ 
   ا$ص ن أن &ر 	 ود واU)م، '; واط )رة، ل / 
$, ا$ص  D)   و>ف $. وھ واط  رأم، دد أ> وD)،
و	 ن  &#  او  وا	(-&ء ت;  >ل  ن &ط ، #وم$طو)
 $ت أن - إ/ -م ا$ص وده، وت ا$طD) وإرا<  تذه اUراءا
 و'طب اروح وا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ذا ا>ل ھو آ'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د'ل  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 ، 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ورة ا 
 '&  و(ط ،$ص ا  ا	رات اBو   ھذا اددو  -د؛>ك و
 )elitxet(، و$ طق   )ussiT(ا$(P  ھ اراط، ا H  د	 >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/ 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  _$ج ا$(P دءا ر  ر اواد وا$ء ر  ا$(P 
 ل  ا$.، و$ ن ا$ص رة ن $(P  ن ات راط  ض.
 اH-  اBر  &ورة   /: ا$&وص واون  (etxeT)$ص اد	  اBو  
  "، ن   أ'رى.ف ، ن  ، ول / "ا$(Pا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$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ا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ذات ك دا.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ادة  ل #  وھذه ا'وط ; $&ره ا' ات راط  ض،
  1واد."
 "او(و وم اB  ، $د"امم د ن ذك ا	&طD  ود	  ا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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7$ ($د  $طوي / إ>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رديا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لإ/ ر
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  ((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(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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(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م
$/ ذ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$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 #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،و
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د ('دم  ا(در ال اذي -ق )&د  ).  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وا&ل اBو ،  أ$
 ور دد ھذا ا	ل، 	 $/ دم )و  ھذا ال رة ا$BD) / $#(،
 .2"ال  د	 و ا-ول اBوي ا# ذا " ، 7ن ا$ص ھوCوDت '#
دو	ت ن $(P او $ز Bوي م و  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ري  ()ت $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 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دد  ا-را. 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م ويو ،ن اذور
 ".3اB ن ا#ر ول درت ن اق 
، ھو و  ن اD)ت أو ا'صم ا$ص  ام اBر ام وو #و
 ا$طو)  أو ،$ ا&طت أو ارات أو ا	'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ل أو ا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  أن ون 'ط $وا ن  $ظم ($ 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$ إ/ و ، وا
  و ا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ل
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ور #ھ ا	&طD   ظDل ا'&ص، أن 	 $د ذا ا&ط, 
، &,   دد رف ر# وادا    ل  #رع $ ن اھت
( ، 7$   و$ت ذك ا	'Dف ا>دد ن (ت $ص   ; 
زوا ا$ظر إ/ ھذا  از ن ا$ظرت ا$& ، إ/ $ب دد، وتا	ھ
Bره ن   أدى إ/ دد د		 ا-  و	ت $و واو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أ$  ازو ،أ$اطق د إ/ ، ا'طب..( ت )ا ، اDم،ا#وظا&ط
أل ون  أ$ أ'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ھذا ادد ا&ل ($درج آراء $دھ (ھم >ل أو و, ھذه ا--  ا  و
  :$  ا-Dت اY ورة   دد رف $ص، وr'ر  
  :?و اص ا.1
ول ل ا ر#ت، ا ھذه ا-  اBو ، $د   ن $د او)وف _زاء
" ان اBوي ((   ؛ إ$ $Cا$ص   رة، ون ن ل &Bرة، 
أو 	 ن أن رب  &ورة ل  ،ادد ا(وت ا>ل / أزاء ن 
"
  وإن )ت  ووات وا أ- -د اDم 'ط  ، ھا)  D ل و ؛1
ل ر  $ >د ظورا '# ء / راب زة، وا(-م، 7ن ر 
، إ$   دد 2ل ا'طب ا#.دة إ	 ر  وادة "ذات ام و)د 	 & ّ
  ور ازء و ال )ا /ا$ص( و اD)  ا&  $.#وم ا$ص ن $ظ
إذا ن ب اUد	ء #ر  ل ل اذي ط;   -ول رث: " و
ظ/ و ك واد 	 $. ، _ن ا  - ا)راح D)  $(  ن ا  
   $#( ل ا7$ظ  اU>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  ط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ر إ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ر
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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ل &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  -ا(د	  ات ا-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$/ ا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ط اور ن ا  إ/ ا$ص Hل (ط    '&  دأ رار اوا ذك  أن
  .1ا-د "
:" ا  ھ ا-ط; ا7Hر )tenitraM .A(و ن ا-  $#( -ول ر$ 
؛ ر أن ا'طب $    2&Bرا و ھ ا Hل ا'طب HD  و D"
$ظ ، ؤف وو (-D و ب درا( ا$طD) ن ا#رت ا($ .  -ول 
  وذا ا$ظم ر( ( $ظم، و ھذا د،) و  ن ال ∗طبرث: " إن ا'
و)ف #ل   $ ذك رطإ، و ن ث 3"B  و / B  ا($ن
، ا ارفرزات واو)ت وو  ن ا )ecnerrucco fo noitautiS(
ا&و  وا$و  ا-واد   ؤول دارس إ/ ر  ا$ص ادا'  ل و$
) أو 'ط و إDء  ا$&وص او (، ود		ت دا' . و $، ن   &روا
رء ن   أ'رى أن 'طط D 	 ن أدا أن رد دون ف إ و$ أطول 
$/ أو <ر  م )و؛ أو و$ ر<  ن ا ،أو أHر اذا	 أو أ-د أو أHر وا
	 ن ا-$ن طو أو ن ا ، ذات أHر   ا7داء؛ -واد ارد  و
  . 4دد D ث و); ده ; ا$&ر &, ا   
ن ال"  ا$ص " راط أن ل (reknirBر$ر) ول،  و
ن دد  ھذا  زء &Bرا رز إ/ ا$ص وو&#($P ن ذك أن ا  و
ن د ذك و&# / D  ا(#م أو D  ب، Hم ازء و; $-ط  أو 
  .5أ$ ودة (-  $( "
ل ا7'رة  ا ،أن ا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  او  ن ا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رف >ر
>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 ، ا7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ل  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/،  إ$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
إذ أ$ و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ا$  ا  Bوض  ا  ن 'Dل ا$ص و أ$ رف <ر $ ن  و
ول  م  1ط-اD)ت ا $ وا(ع او&ف ون Hم 	 ن اروز و
ال، أن ا  زء ن ھذا ا$ص ل، و ھو &#  ا; اراط ا ز >$ر
،  $  -دة > ، م  >  اD)ت ن ز. )ا ( و )ا$ص(و$
 ن Dت Bو  	 تر ، أون Dت Bو  (   ار  ا$ص
  ر  د  	 Hل ت أ  ودة Bو  أ'رى"، 7ن ا$ص $P $ه د'ل
إ$ / و ا'&وص ف اد	 Xزاء  و زء إ/ ال،اا	$-ل ن 
  .2وء ا$  ا  ا>  $ص
د واودات وا-وا ، ن ث دأ اUدةون زانا  وإن ا$ص و
ون ؛  أور 'ف و ز. و  $B ا$ظر إ/ ا$ص 	 / أ$ ا$و 
ؤد ذھب ض ، Bو $ن، ن 'D؛ ر ا$ص $ن ل ل / أ$ ( ّ
رھ $ن ($ت ا$ص وب ا#&ل ن ($ت ا  واHن إ/ و
ارأي اY'ر ا-.ل Cن $و ا$ص ن $و ا  ن ر<م / ا -ن $#&ن،
 ن ا$ص  ، ل  د'ل  ووع ($ت ا  و دا'ل  
ووع ($ت ا$ص، واس <ر &,، 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  ذا ا	ر ول ن ا-م 
زء وھو  -$و ا$ص وھو–/ ال إ/ ا-م / ان، أي ن ال 
  ".2791 ,kjiD naV" ن دكؤ((  ، ا7ر اذي دا; $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ھ$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ذھب إ/ ا(ب ا  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ق  -در أل  و
ا$  ا-  Hل  و$ت   ا-ول، # دا  ل   أو $ص م ا	$طDق 
ول، &, $ص ل  ا  م  ل ا-ول، و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ب / ن -در ل ا-
 د ھذا ا	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$ص  >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رھ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،
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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وذك ا$طD) ن اوا)ف ا(وة ، ا$-دھ$$، -د م ود) و -ا$و  ھذه ارؤ  
  ن ا-واد اود .
 ب / ال اد	  '& أن درس ا$/ ارى و	 ( ا$/ 
ارھ$  أو ا(رد  اوو  HD، ا (د  $ رزا  ا>  ا$& . 
  "$و$    $/ اد)ق  ؛ ر اوذا _ن او&ف دى ($ت ا
 ، وھ 'زل ا$ص1ن أن ('دم  أوع '#  	 $  "($  ردة، 
/ وھذا  (>وش ددا  -/ ار<م ن ل >ء إ/ $(ق ن ا-ود ا($  
ن (وى ا$ص  $ $#(ر دH ، و ھذا  2از ن و).; Bو  وو).; $& "
،  (ل اروع إ/ اD)ت ا-.  )     (وى ل ا ن طرق D
ن اودات ا$&  Hل: ال، ووت ال، ا  D)  و ا$ص 
  .3ن ا$ص $وج -د ن اودات ا($  ون اد	 "إاد	؛ ن ث 
             "-د  ل ا'طب" : )mloclaM drahtluoC(/ رأي وم و
و / ار<م ن D)ت ادل )esylanA sruocsiD ot noitcudortni nA(
اور  ن ا  و ا$ص _$ 	 ن أن (و أو د	، -د أHت ا$ص، أ$ 
ودات ا ، / ا7)ل ن  طب،  ادة، ودة رى ذات ط  '& ،
.أ 4ا$  ا$و ، و ; ذك $ص 	 طق ا  إ	 >ل ا(H$.
ن دور و ا$ص، ؤد أن اوورط ودة اووع اذي > )htimS((ث
،  زان، 7ن ا$ص ون  دد   إذ (زم $&ره 
  $ص ل راط أزاءه، ا ون ا  إداھ و(ت .
 uaeb ed.A.R(اث ا($  ا$& رورت أ	ن دي و)را$د  ھذا ادل د;و
وذك ن  ،)ecnetnes smsrev etxet(""ا$ص  -ل ا  إ/ و; )ednarg
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ت اBو  ا ادة راب و ادرا(ت اا-ر   أل إداث ا-رب أو











  ا$ــــــــص -  اــــــــ  -
 'طط إداث رب Bوي  ن  إطره -
ودات اد	  )إري،ا'ري( 
  اداو .و
 $&ر ن $ظم ارا )ازء( -
 ن )وادي 'ص دد / (وى -
 ا$و.
ا  '; إ/ ا-ل اH$.، ن أل  -
 از ن  ط- )-ر$  آ (.
ا  &ل -واد رد  ت   -
 ا$&ر اBو  و$.
ا  (ت D؛ إذ (ل رف ا$س  -
 #  اD)ت ا$و  (ب.
 $ .ا  ذات أHر دود  اوا)ف اU$( -
  ا(وت ن Bوي دد -
 $ظم ل)ال( -
ر  ن Bوي دد ا(وت)ذو -
 .( (
ا$ص '; إ/   -دة >رك  -
 ل ا-واد، ن أل از ن 
 ا$ص و اD$ص.
ا$ص &ل و)ف #ل  ;  -
ارزات و او)ت،و ارف ) 
 (/ (ق او)ف(.
$ $وي ا>'ص ل إ$(ا$ص ل  -
و إ/ ا(;، $ء D)ت  إ$ج 
 $و .
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ا  و&# $&ر ن $ظم $ظر إ  -
  Hت و زان.
 ا7راف ا	  -ل  ا . -
او ا	 $طق / أ$ظ  ا-واد  -
 ا$و .
 ال ا$#( -ل  ا . -
'#  أ)ل '&و&  - ال  وطر-  -
  <رھ ن ال)$ظم ارا م(.
ا$&وص را)ب اوا)ف وو  -
 وBرھ)أHر <ر دود(.
ا$ص وال ن ا	ت )ا	 ،  -
ا$#( ....(و او).; ا'#     
 إ$ و.
ا7راف ا	  $طق /  -
 ا$&وص.
$طق / او).; او ا	  -
 وا	ت .
 ال ا$#( رط $&وص. -
طر-  '&و&  >ر ا$&وص إ/  - -
و )$ظم  إ$$&وص أ'رى  




 إدة ا$ظر (ھت إ/ د  ھذه ا#روق ن #ون Bون )ا ، وا$ص(، 
 ق، ا$ص   رة ر ، -دة، إ/ "$ظر  ال" ا ارت إ/ و)ت 	
 ھ ا ؟ >ل اذي (ھم  طور ($ت (ھت  دد  ھو ا$ص و
، Hل ا-  و ا-ول، ا$ص؛ ن 'Dل ا'ط ن #ھم ظرت إ/ $ب ا 
او$ت   ..اp، أ(, ال ث  إراءات ا'طط، ا م #لاUراءو
وع  $ص:"إ$أدام  رف  >ل/ (وت Bو  '# ، ذك -ول، ون 
ا	'رات ار  ت ن 'طط ا$ص  $  م  ن $&ر 
؛ ر  1<ر > ، ث ظر وول إ/ ل $ظم"$ظ  و '#  طر- 
  و أن &وص 'ف ن واط ا(رارھ و$ ن واط دات ا$ نأ
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>ل ا(> $ب أور أ'رى (د /  -اذھ$ -ا  ن ث ا&< 
  ..إpا( إ/ <  و، ذر اوت، واBت D&ل، ر
(B$ $ و ال)ا$ص(، إ$جرھ أH$ء م B - ھذه ا  –ودود ا    
 ررا ذا / #م؛ أن س $ظر  ال،  -ل ذك، ارال ا7و
ووع ا$ظر  دود  اذارة و	ت ووودھ  ل وال $  $#  ن 
إطرھ    ودة $ظر  $ظ ؛ ھم راا	$>Bل، وول ا	$ه وا	ھم و
ق ن )درة Bو ، أ ا$ص و ودة إرا.  ا(، إطرھ اDم، و$ط ،اB 
ر  ن ، 7$" و  $  و  و)درة وا& إ$ز Bوي أو و$طق ن 
$ظو   إ$ 1"إ$او$  دا'ل و)ف  اDؤموول أ$واع اطق  ،;'طب 
   .7#ظ  () ا'#  $(P، وBو   )وا$$ و آ
 )ل ن D)  ا  $ص أو ت رف ا$ص ن ن ل و/ ار<م  
ھذه ا-   رؤ  أ ا(واة اذي ظر $د اض؛ _ن ا'Dل ا  أو د
إ/ )  وادة، )د أ&, اض $ و ا#/ اض  ت ازة، >را	$زا
/ $  زء أ(( ، ون ا وأرض $ طرف Hث وھ إ, ر اY'
و ھذه اودة (ت ودة  ،"ودة د	 "، ا $$ظر إ ر.(   ارة ا$& 
    	 ق ل، إ$ -ق وا(ط $ص ، و>ل، ل ودة $/
    اوادة )&را ن م ط  اD)ت ن&, او&ف ا$.، $ق
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  .321-221$ذر ا>، ا7(و  و ل ا'طب، ص  و $ظر:
♦
  ال ا ز  $ -ق >روط اراط"أو ھ "ا; اذي ن Dظ (و  ض ا  ھ"و 
اودات ار   $ص وب أو رة $طو)  و ھذا ا; ن أن ون 'ط $د ون اD)ت ن و  ن 
; D)ت <ر 'ط      ا	#ق/ ا> ن و  ت اودات ا  ا-ر  ن ، و )د >ل ا














  :?Dوظ / BAمو ا اص-2  
وھري ھد ا7ول:  زأن أ((ن؛" >ل درا(  ا(ن -ول دي (و(ر:     
اH$: . و(-  ن ا#رد وث و$ ا   ھن  ،)eugnal(اB   
ن أن Hل اDم و ،1"و$$  اDمن، H$وي ر ھد ازء ا#ردي ن ا(
اذي > اB ؛  Hل اوع ام، أن ن  '& ،ن ا	ت ا و
ك ود ، و)واديود   ادغ / >ل $ظم و  ار(ت "رھ 
   .2اU$($   Hل ا#ر"
(ب طر-  ،/ ھذا ا7(س ون اDم ھو &ل ا(ل ام Bو
 7ن $ ل )واد ام  'طط ر/ ا#وظ/ اDم، ا'&  ن ث  أن اB
، و (وي اذي ل اB  $&$ظم $و، و $ظم و أHر #رد$ز  إ" ل 
، طق ود	  "اDم " – $رى  –$ص  ّده ا7د$/ ، 3"دو(و(راDم $د 
'طب B  اك أن 'ذ  ار ن ذا &(ط  $ظر  ا$ص آ$ذا $دھ و
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 أ$ إ/ $ب ھذا ا$و ن ارض -ق و  د ، ا ا(ك و اد
 ن  "$ظر  ا$صم اق، أن و;  إطر  (/ "ا$&وص $  ن 
$س ك ا$&وص، و ا>ل اذي رز   "$&وص P ا$(  اDم و 
  . 1" دورة ا#ظ
و وب  )ول ھذه  ا$ص ن / اB  $ء ا$/ ا$طD)  ن دد و   
 ل ظ ، و  $#س او)ت د $ءه ا$طD) ن --  ادد  ا دم ا$/
-ق D ا'ص، اذي ل أHره و؛ ل (ق $&/2ا7&  ا ھ اDم
وو؛ $ص 	 $P ن 'Dل اB  رھ 'زو$ ن ات وا$ و ن 
"اDم ھو &ورة اB  ا   ت، ون 'Dل -د (-  و ا(	ت ددة   
  .3ظر / ا(ط,"
م أن اB   ارف ھ رة ا(  )ول ان 'دون: "وذات از $
D د أن &ر   -ررة  او  ا-&ود و ك ارة ل ($،ام ن 
ادث أو م )؛ 4Dم"وھو  ل أ  (ب ا&طو ھو ا(ن،  ،ا#ل 
إ$ _دة اDم ذا؛ ن ث  #ل #ل اDم ا$>q  ن )&د،ھو ا ا#ظ (،
وا >ل ن و   ،5ل Hرة ھذا ا	(ل &رف ردي  ا(ل اB ،







                                                 
 
1
  .39رو	ن رث، $ظر  ا$ص، ص  - 
 
2
  .172(ن 'ري، ار; $#(، ص  - 
3
  .03د ا$&ر (ن د، $ظر  او&ل، ص  - 
4
 .105ان 'دون، ا-د ، ص  - 
5






# ا"!ات ا  
 )ا(! ھ&ا ا%$
م
 	ظ + +#
ق








وروH$ ا$وي  $ ھذه ارؤ   &ط إ/ &طت وردت و
$ص،  )Dم ، وروH$ اD<   اY'ر: و إ/ ،ا ( ا-ول، اDم،)
; راة ال اذي ط ارؤ آ$ذاك؛ أي   ھذه ا&طت دا  'ط (،
   ھو ا7ر  ا($ت ا&رة.    ،  >ن رؤ    د)-
ورة أ'رى إ$  «وا); / ال دون اYد  »أن اDم ان $ ؤد 
أّن د	  اDم  $ظم ا7#ظ ا أي ،  1«$س ل  »، أو ھو «'ص ل »
 و/ ا$/ اراد'&وص اذي ا(ُرّَت  $ / وق (ق ن اCف ا
 ت / >  د	  '&  و ، و$ )د ا$طو(B$ت $#( د	 ن <رھ
>ل ددا وارا ، 	 دل / أن #وم "اDم " )د ا(; ودة (- . د أّن ھذاو
؛ اودة ا(-  ا ھ ا ، إذ زال اCد ). / #وم ن ك اودات
 2"ا$/ ارب اذي  اU($د ام "اDم C$:"  "ا>رف ار $رف 
، (ن ا(وت ،  ھ ّم >ء إ/ >ء دف اUدة، إ$   اU($د ھ$ود	
  .  ا	ل وا	&ل $ظ ود	  م ل اB ، ودون   ث  <ره
 ل ن ،ون ن $&رن) ا($د و ا($د إ(  ده ا7د$/	  -ذا-اDم و
اU($د طر ا  $و  ، إذ 'زل3اHث #ظن وHDH ؛ اH$ن $ إ($د
)ا(  و (، U($د D)  $و  د	  ردة Hل ال اUرا م  
                                                 
1
  و دھ. 81، 1ان $، ا'&.ص، ج-
 
2
  .491، ار#ت، ص ا>رف ار $ - 
3
 6002، 1، م اب ادث، ا7ردن، طو  واداو  $ظر ا$وي $د (وإدرس ا-ول، ا7(س اU(  -
  . و$ظر:541ر (وم، $ظر  اB ، ص . و$ظر:353ص
  .84..p.sruocsid ud seuqitamgarp ; relhcseoM seuqcaJ te tluobeR ennA.
 4ـ#ـــــــــــــــــــ3
 ا5	ــــــــــــــــــــــــــ
أ94 6 	 ا87 6 	 
 (د<)ذا 
 و"!ة > دا
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و U$>ء ا$/ و &$ و ھ D)  $>. ا(وى ارد، إ$ ذك اD)  ا7
رب م و)ف ال ا$وي $د او، و إراد        ام، 	 'رج ن ا-ده 
ھذا ال  دو  دھإ/ ارة و وزھ ات ل أ$$د درا(  ال و
  .D $و 
ا#وظ  ھوھذا ا7'ر ; &ط, آ'ر و 'لدا ون ث أن ا$ص  Dم،
ن   'd seiroéhT( )noitaicnonE ا#ظ   $ظر ا'ت ود ،)ecnonE(
 ددرو أوزوا  ؤده رفوھو دي (و(ر،   )ل ، ات اDم"("($
م  اظ  ن طرف ا -- D " $>ط#وظ، و$ )torcuD dlawsO(
 ؛1(; "ن طرف ا(;  اظ  ا  و اYن $#( ا دث ،
ن  دد >  -#ءة و $ظم-B  -ق ،Dم$ص أداء Bوي/ 
ا ا$طق إ/ -ق درا(  دف ($ت ا$ص ن ھذ؛ و وىر:را و
 و&ول إ/ د	 (ل ا ،ا#وظ/ ا$ص أو ھذا اDم ،وو  B   ،
<ر $زة  م م ا ظل دودة و اد	  وھ ا$(،وآ  إ$ج  ا$/  و
 ؛ره "و  آتد   H ال؛ ي واذ ،رط (ق ا	
  .2و $-&د أ ا#وظ )ت ا ت  $&ر ا'طب،ون اDدد و
إ/ ل ((  دودة ن ات ا&درة  )ecnonE( >ر &ط, "ا#وظو
 ن أن >ل  دHن 	 ن أن >ل   وادة،/ (ن دث أو دة 
  #ظ  $(  (,  ھذه ا&#ت ول  اB  $>ط D و ،3دة ل"
 ن ادا'ل ا&ل ن ا&طنإ ا$ص، وإن &, ار، ; &ط,أن -ل 
وي و $س   -و ا ا7ث ا$&  وا'ط ، ون اDمرزه ادار(ت و
 وي ت  $دھ رھ$  إرادة ان، ن  ، و#ت #ظ  رد ،
ددة زن رد  و ظھرت، ذه ا$ز ك او#إن أل ، &وت إراد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3
وطرن د ادي وآ'رون، ا&طت ا($  واD<  وا7(و  ا>ر )ا$طD) ن اراث ار ون ادرا(ت  -
  .181، ص 8002ھـ/8241ادH (، دار اب ادث، اوت، 
941 
#وظ )اDم( س رد (وك آ ل ھو $>ط ل دل / )درة >ر   ؛1ن
 اDم. -ول ةھذا  و دار و 'D)     اوا&ل اBوي،  
وع ا$ت ا#ظ  ا ل  ل  ا'طب/ا#وظ"  (:vorodoT)فودورو
  2ل أد".
ن ا>ھدة $د $دأ  ادث و"و  ن اظواھر  ،/ ذك، وا#ظ
('رھ ا$طD) ن  ل وا& ن، $B أن ون #رد   Bو  -وم
ن ھذن ا#ون، $$ ؛ 3إ	 -ت ك ا   واطن اD.#وظ"داو	 و
اذي ون ن رة م إ$زھ، أي ن   م  دث ار'$ از ا#ظ، C
ا$#(  ا دد ھذا  Hن ن ا>روط ا	  ون أن $در(و إ$زھ،
  .4 ا	&ل" &#  زة $ص، وھ اU$ج
  ض ا>ء  -طاراد  و ارت ن ك ا $ ادا'ل-د ن ھذا 
 .E(تا ارطت ($ إل $#$(و ،)noitaicnoné( ( #ر$( 
	  أو ط)  'زو$   ذھن اU$(ن، ،ا$ظ رد اB  اذي رى ،)etsinevneB
اDم إ	 وا(ط    ا-ول/ ا#ظ/ول إ/ Dم -- أو إ/ $ص أو 'طب 
($  #ر)   أن ; ن طت ، ھذه؛ وذك ا(طع $#$(ت  $ظر5ذا
)ا>'ص،  •طتو ا	تل اظروف وا#رد    ورة ھذه ا  ا#ردة
 ،د	و &$  ا$ص،  (ل (زم ذكن( ر ودات )و/ #ظ ا ازن،
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2
  .61، ا>ر  ، ص فودورو - 
3
رم و$ظر: . 646أوزواد درو و(>#ر، ا-وس او(و، ص  و$ظر: .48ذھ  و اج، ($ت ا#ظ، ص -
  .91 – 81ر$(س،  $ء ا$ص ود	، ص 
4
  .27دي و )را$د، ا$ص، ا'طب و اUراء، ص  - 
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•
، / ار<م ن أن )sruocsid(ھذه اطت C'ذ ن ا	ر و); ام ن D،   دا'ل ; &ط,  
ث، '&  ك ادرس ا($ ا&ر، )د د ا'طب دة  ا($، و س ا#وظ  Hر ن ا	ھت و ا7
دة ($ت ا$ظو  اBو  / أ(س أ$ Dم -طوع ن  )ecnonE(ا $(ت إ/ ل ا'طب؛ إذ ار ا#وظ
() و رد ن ل  	 ن إدرا  $طق $و ال، و ھو ا7ر اذي وز ($ت ا$ص CH، و درا( 
 ، و / ل ا'طب.ا$و  و ا$ 
051 
 ،اBو  -	& -ق ار(  ا$(ق وظ# د$ دد ھد   اB " 7ن
  .1" >ر ن &$>ط ا ،Cي ل آ'رو ،	 دو و$ ا
($   / دئ و أ(س و '#ت $ ، •رس ل ا#ظ م/ اDظ/ او
ا#وظ اذي -ل و (وى أ$  ض ادرا(ت ; &ط, ا$ص؛ ل $د 
 ادرس أ$ و  #وظت، ن ث أن  HDH  أ>ل  / ؛ا$ص رف 
  ا($:
  . )snoyL .J(ز(ب ون 	$ -ا#وظ:   --  -
 .Eت$#$( رؤ )B  ا ن ال ; 'طوا#وظ: ودة $& ،  -
   )etsinevneB
 .(siobuD .J)ا#وظ: ; ن ال ا-- ، (ب ون دوا -
$ت   -ذه ا-(ت ا#وظ  إ/ اD)  ا-رة ن اDظ و ا#وظ>ر ھ
رزھ و وا ظر  ظروف $ ، ا$وا ا- : ا(ط  و ا- ،ا>ر و
و&Dت D  -م D)  ن  ، -- طرق ادور اذي ؤد  ا#ظون  ا-م،
>ر طر-  أو  2دد"ل "#وظ ن و  $-ط  ،اوا);و ون ارة 
  $د ء "($ت ا$ص". ) ، و ا ھ أھم '&.ص ا$صـC'رى و).; (
ر#ت ان   ض ، ن   H$  طورة و ،طق / ا$صو 
$د ا7ول ھدف اCHر "ل #ظ #رض  و (، و  #وظ، أي أ$  ا(م 
$ص "ن ث ھو #وظ، رز ن زء (ر $ ھو ؛ 3/ اH$ طر-  "
ھو أق  ؛ إذ  $ء ، و4> ا&و، أ رو Hل ازء ا'# $"
                                                 
1
 .301و ھن $، د'ل إ/ م اB  ا$&، ص  ردر # - 
•
، دث رة وادة، و (ل دوH رن ن  ل و&# ار ا#ظ  اوھر ار' ظھرة ر  
    اد	  ون ن اDظ اذي ؤدي ا#ل ذا وإ$ج ا#ل.&، وذك رو$ "ا$وع اH ول"، وأ ن ا$
2
.و$ظر: أوزواد درو و (>#ر، ا-وس 631رن وك و ر وك، دئ  ا($ت  ا&رة، ص  - 
  .646او(و،ص 
3
  .03.و$ظر: راون ول، ل ا$ص و ا'طب، ص 3(رة ز، ا'طب،ص- 
 
4
. وطف ادرا( ، ا$ص ا>ري  84. و$ظر:م ا&ر، روض ا$ص، ص 961ا7زھر از$د، $(P ا$ص، ص  - 
  .59وء $ظري اCول، ص
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rزر $&ره، ؤدي ل $   دا'ل وع ا$ص، دون ا(-D  و 	 ن 
$     ، 7$، $#&D ن ا- &ر ھذا اوعل -ر  $&ر ن $C  
ن $ظم وز 'ص، أن C'ذ  ،نا$(م ا(ق و   ل $&رھ 
-ق  و)ه، و   ر  ا>ف ن $ا-راءة / - -ر و 
إذا ا$; و  إ$(ن $ور   إ/ ر ود ا ن ول 	د  ، ثCوو
(; ا$/  اذات اؤ((  -د )ران  ، أن دأ اCول،ر<   $دازد $
أ$ س  Hل ، B  و رد $  - ا7'ر-؛ اول إ/ اB  $ج
D ن $ء / ھذا ارھ و$  '&  ا-م اذي م  إ$ و (، 
  .1اB 
	 د ن ارھ  ، '#  ن  ظر  ا$  ا(ط ،و$ت أ'رى B 
;  ا7(( ،  و# >ل اذي $B، وھذا  رز  ا$  ا-  ا7وو
ا$ت #وم و ،وت اB  $>ط $د او)ف،راة رورة ا$/، و
  ر  رىاذي ال  -أي ا$ص-ھذا ا7'ر .ا'طب و ا$ص،  ھذه ادرا(ت
ذك او>P واق  د  ا&  (ب إ$، ل أ&, ، $-ط H   د
  ذب ن اB  وا	(ل؛ ر ا#ظ ل / وا)  اB  )-درة(  اBاو
ل Hل ;   ا#ظ ل  ($ و ل وا)، ؛ أي أن ا$ص (د 2)_$ز("
$د $-ول اذي -ول:"  )nitsuA .J( / د رؤ أو (نوذك اوا)؛ ل 
 ا  (ب &$ف أو(ن &$#ن: "لو أي ف $ؤدي ا7>ء Dم، ،3#ل"$
  .)sevitamrofrep( إ$ز  و ل )sevitatsnoc( و&# "
/ اDم/ ل ھذه ا&طت: ا#وظأن اداول ادل  ا(ل  ،اDظو
)د ا'طب/ ا#ظ/ ام/ ا'طب/ ا$ص...اp. )د دل / ارط ا>دد،  
أم 'ط  اD)  ا$و  ن اDم ) (واء ن $&>ر إ/ ادا'ل ا&ل $، و
وھذا ا$س >-ت  ت $، ون ا$/  /ام،أم ودا
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3
. و$ظر: 801، ص 3891د ول، درا(ت  $و اB  ار  اوظ#، دار اH- ، ادار اء، اUداع ا-$و$ أ - 
  .631رن وك ر وك، دئ ا($ت ا&رة، ص 
251 
، ا أ&ت ر ن  #ھم  ) noitaicnoné- écnoné ruetaicnoné(ا#ر$( 
(ب اد  $ ر   ض وا$،إ<ر $(  إ/ د ، ل ن ا-ول 
ل ا    ،ا#وظ 	 $ ا ن أ(، اذي رى  xuaennognaM .D$$و)
  .، و	 >ل ا$ص1'ذ ذات او  ا	(ل، و $ ذك أ$ ب أن
	 (و /  ن -ق ا$ص ار ا#وظ (وى $ 'D&  ا7ر،و
 :-و &ب ب اUم  )&دھ ذات ارؤ ، ا ذھب اض. واUطDق 
إ$ ھواء $د; ن ا>#ن وا7راس وا$ك #ظ ھو ل  رك  ا(ن. "ا
أو  $  ا$ص ون، 2واق وار.  / Cف دود، وھذا أ ھو اDم $#("
 إطر $ت H-  وا   ،ذاتا $ ،ام أو ا#ظ  ، -ق $ظ د	
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2
  .64، ص1ن زم، اUم  أ&ول ا7م، ج - 
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  ر:او  اص-3
وب  $ظم إ/ (وى ار(  ا#رد ، ن ا#ظ" ا$-ل اB  ن (وى او
ن ا#ل اBوي ري >ل $ظم، و إذا ن أ :ا$طDق    ن )دة #دھ
 ($د إ/ $(ق ا-واب ھو ذك، X$ ك $  -دة و $ظ $ظ 
اD ، و(ط; ا>رون  ا#ل أن ('دوا ھذه ا$  &درا أ(( ن 
>ك -د ن إ/  "أوزواد درو" >ر ذك ؛$زھإأل $ظم #Dم و 
دث ن "$د $:  )و ($ت ا$ص /أوا($ت $ھ ام و ($ت ا#ظ
D $C'ذ اظر  $$ول ھ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دث/ا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	 م ا$#س اBوي أو أد #ر وا(-ل اDم اذي $درج ن وا#ز. ث 
ھو "إ$ ا-&ود او . واو	ت ا طرأ / ا$/ ام Dم (ب 
؛ 7ن ا(ل اDم B  و $وع د	 ن Dم Y'ر... إ/ اا$&ر ا $
-  ق   $-ل Dغ ن ر(ل و ر(ل إ، رة ن ا(ل أداء )Dم(،
  .1"أطرا  ; ض
 ($ت ا$ص  &داھ ا-ويھذه ارؤ  #وظ  ادرا(ت ا$و  و)د ودت 
 وھ " 'طب ن 'Dل ا#ل،؛ )noitasrevnoc(ھذه ا7'ر دH  ت  أ(
أي ا$ظر إ/ أي ا'طب ن ث ھو إ$ج >رك ن اH$ن ن ا>رن أو أHر"، 
   اوا&ل؛ $ز  أو #ل إرا. -دإ ھدث، و ر(  $أا$ص / 
$د  -ھ$ -ا>ركد	 وم (و( و$/ أ7ن ا>رن #ل ون 
درا(  ھذا ا$ز   ذك وت ($ت ا$صو $ز؛ م ،  $د2#م #ل
ر(ل أو D)  ن اظروف/ ا(ق اذي أ$P ،&ور اY  Bض ا$ظر 
 ا&Bرى، ارى ودH  $ا(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ذي ($$ $ص ا إ$؛ إذ #$و)&د 
-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إطر  ي أل ا7ر ,  اD)  ن ا#ءة اBو  و $ظر اوا& ، و
 إ و( ، ون ا$ظم #ل اوا& دا'  ا	'&&ت ،$ظر   
ھو ادل  ∗ر أن "اوا&ل؛ &ا	 (س اBويا7ا-.  /  ا$ص($ت 
  أ'رى، أي إ/ $P #وظ و إ/ ذات  ا#ظ ا&ل ن ذات  
، وذك (ب $و  ا$ص 1ت و/أو -دم واب >ر أو $S$&ور (د 
  .أو ار( 
D) و  إدراك $ظم ادH  و 7(س اھت ($ت ا$ص/ ھذا او
ا$/ ارى/ ا$/ ا&Bرى(.  Hل اراب) ،(وت اBو   ض
درا(  $ظر  $ول  ذكا#ظ ون . و2ل ارواط و &$# ن ھذه ا$/و
-  إ/ ا$طو ر  ا$  ن ر(، اض ا$&ر اBو  ا رف د	
ا  ر $&ر  B  إ/ ا'طب،ول ان 'Dل ا(ق، اذي (, -، 
/ 	 ل إ/ >ء  ام و	 إ ا ان،و .ر ا>'ص وازنا#ظ : 
  إ/ (د Bوي ن.>ر ، ل 3انأوال وو  ازن و
ن ام ذو $  ھ   ($ت ا#ظ أو "داو  ا#ظ أدو  ن ھذا اطرح،
ام و " از ا&وري دث، $#$(تاوا&  أو  (ه  ة)راة ھذه ادار
أن ن ن $#(  ن ن >'ص آ'ر دث إ  ،و ; #وظت،$ھ$ ا&
ن أن -ل و م و ا(; $دن   >'ص واد" ا؛ ـ$#(/ و ن ھو 
  .4$-ل ا7ر إ/ $#(" C$
 و;  B ، رز  ذا  ا(	أو  ،Bو وا& $>ط ا$صوون 
ا$طD) ن &ورة  ؛ و -و $&ره اوا&  ل وظ.# >ر،<ر >ر و
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ر اذي & )relhüB(رو/ رأ(م وھ   ء ا	&ل،Uر(ل ا وا
  : HDث ھ وظ.ف اB 
أي   ،Uرار; إ/ ووع ادث أي إ/ اوى : E=?اوظD ا -1
  .وظ#  او&# ( $د اض 
  و>ر إ/  ا#ر ،وھ ا ر; إ/ ادث اوظDFF اE
رFF: -2
؛ ذات اؤ((  D ھ )( إ/ ووع ادث ،و/ ا	 واط#  
ا#  أن $>ط >رة ا7>ل ا#ر<  B ، وCن زودھ -&دھ؛ " 'رق 
ووع ؛ او(ك أو ود ا7>ء ا#ر< ، وھ ا #ظ، ر ادث، ا$ 
 ن اد		ت 	 ون / ارp،  د،آ) زن ،وھ أ ا ؤ(س 'رج ا
، 7ن اذات اؤ(( ،  D) $/، ور / روز (وى أن -وم و
وإ>رات و آHر وروف، $ (ت    7ن ر ر ا.  ا'&  'طب 
ل ا7'رى ; وظ.# $ت ذك ر دد $&ر اوا&، 1 ظرھ"
  ا'& .
ره >ر     / ار(ل إ؛ور; إ/ ا'طب :اوظD اداG -3  
  .2 ر( ، و$ ورطو اوا&ل
 و إ/ ر(  C'ذ  ا(ق، ول  (د / ول و  ا$صإن 
()ت إ$ج -ط B ، ل رض ظروف و -طرحا ھذا-إذ 	 # ؛ 3إ/ دا'ل $#(
	 م #ءة ا($  -ط، ل داھ إ/ " #ءة  أن ھذا ا-(م ار( ، أي
 ا أظرتو  ط; ا($ت(دت  '#  ذك 	ھت ($  $& ،وا& " 
ا$&وص و&# ووت P $ إن ث  ،ل وو ظر H B 
  دا.    وا&  رة أن ا$&وص $ظ(-  H ، 	 را >ل ف 
 ن ا$P وا-رئ --ت ل وظ.# '&  أن Dت ل أطرا و $ ،
HDن  أھم اوال وادئ؛  ط ن >روط وD)ت ا  وو  و
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  .53ص  ،0027 ،$ن، د (D :ر  ،$ظم ا'طب ،>ل وو - 
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اؤ((  ا  درا(ت و ا$>ر و  ،درا(  و $&وص ،(ونا$ظر  ا7($  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وا ( ، اوا& -دا Hل ) ار(ت ا$&  و>ل ن ظھر أHر  $ص
ذا _ن طور اوطـــ- أ&,  ؛، ودا'ل ط دة ()ت ;  اY'رر
  . 1اYن رورة $ظر  و$  وا  اطورات ا&   ل ا($ت  $#(
اوظ.ف اBو  $د  C'ذ ب -رت وھر،، (/ ار ا$ص ر( و
  /:$/ آ'ر ن ث -( إ ھداي
ي 'رة ام             أ وHل  ار ن اوى :lanoitaedi اوظD اDBر-
  ( ssensuoicsnoc( ا'ص و )  dlrow renniام ادا') م اوا);  
  ا ؤ(س اD)ت ، ھ اوظ#noitcnuf lanosrepretni E
دFاوظDF ا -
وظ  ن 'Dل ارھ أدوارا ا  >ل أدوار ا	&ل ا	  
(.ل واب HD ، Hم ن 'Dل دل ا'رات (selôr noitacinummoc)
   .2وا$; ن >'ص وآ'ر
و ز $#( ن )م  اDم،ن دور ام  -م  ر  اوظ#  ادو   
 ن / C(س اD)ت ا	 ا   أراف   ; اY'رن،و
$ 	&ل Y'رن و ال م إذ أن $ ن ا >ل و-وي >'&  ا#رد؛و
  .3/ ار ن ذات $#( و/ طورھ"
وادة ن HDث وظ.ف   " وھ (،noitcnuf leutxetDFF اFF )اوظ -
و ا&$   ھ اددة B ، و ا $ول طرق اB  >ل $/ ا$ص، ورة
؛ ل ام )درا / $ء ا$&وص، أو 4"اU$و)#  رواط ; ذا، 
ن و(.ل ارط و'&.ص ا(ق ا  ارط ن أزاء ا'طب اواد  -د 
('دم اB  ، وھ ا ل ا(; أو ا-رئ ز $& ن و  >وا.  ن 
 ال.
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. و$ظر: ط 77م، ص0002،1،ا(ق وا$ص ا>ري ن ا$  إ/ ا-راءة، دار اH- ،ادار اء،طنأو>  آت -
  .55- 45د ارن،  أ&ول اوار،ص 
2
  .35، ص 8991ود أد $ ، م اB  ا$ظ)د'ل إ/ ا$ظر  اBو  $د ھداي ، -/ ا#ر، اU($در ، - 
3
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 ھرم؛ ث زان ظور اوظ#  ا اBو  اوظ.ف    ل ھذا ا-(م  
ن  وھ ظ#  اد$ D ن او   ا7/ ;  دو$ ن وظ.ف،-;  ار
 ر(لا-; اوا&ل ن 'Dل $&وص د ا>رون  ا	&ل)وظ.ف؛ 
  و ا$طو)ت ا -ھ$-  $&وص#م ت ا-رئ(، "و)اب و وأ( -او
ھ إذا ا$ ا$ ا$   اB  ود$، و، ددھ   ا'ر د)ق1"># ا
  >ت ن ا	'رات أ)ل ددا،ن  ن ددا ' ن اU$ت 
CHر   وھذه ا>ت $(م ; اوظ.ف ا7((  B ؛ ذك $ ھداي ن #
، أو ا$ص  اB  ا	$ز  و)د $ظر إ وظ.ف  رب ا  ا7(( ھذه ا
Hن Hل $و(، D(ل  رأى <ره ن ا اوظ# ، 	 و&# راد
((  طور $ظ و>. أ $#( ، ل و&# '&  وھر  B ورسووھر 
  .2 اوظ#  اد ذي اد	
 وم ا$ص، ودد أده، ون Hم ّو Cن ھداي طر ذه ا$ظر   -ر  #
ا&  ذات <ت ووظ.ف،  ول &ل ا'طب ن ا$ص د (و، ر(  و
ذك ا'طب وا&D ($ $ظورا إ _راء م ن ام و ا'طب، أو #  
/ ا$ص ره وا&D ($ وا&  دد > وا(ط  <  ا ، و$ظر إ
 ذا از &ل ا'طب $ب ر و(ط وب/>#وي، و ،  >#رةر(
ا>  'ط  / $ /  -/ ا&وريراBو ا$ص $ب ا ،ار
   .3اورق، وھذا از م ن إطر  ( D<  ا$ص أو D<  ا'طب
 دده وظ.ف   )luobuoR(روول -دم اث ا($ ،ا7(س $و/ 
، ون ذك &$# ذه اوظ.ف  HDH  أ)(م -أي ا$ص-B   ھذه ار( ا
 D)  وى ا$ص م ل   ار ، و  #وظ؛ أو: ا&طت Bرة
إ  و ر(ل ،م ر(ل )ار ن اذات(، وداو ا  #. وH$: اوظر( 
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&$ف $  اورو
 / ا$ص. و$-&د $ز و ا(-ل ار(إون ن ؤ$&ر 'ص (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وذات  H  ر( ار(ل و ار(ل إ؛ رھ ذان  ا  اوا&  )ذات 
زأن  و) ن  ادء و ا$ ھ 	 دHن إ	 ن 'Dل (#دة $( و
  .2او	ت ا(  دا'ل ار(  ذا/ ا$صؤطرن وع اD)ت و
أي ار;؛ إذ ار(  وي $(   ق،و >ل ا( $&ر 'ص ر ،-2     
 -وم #. -ھ اذات ار(ل إ، ؛و  $  ا$ط-ت ن اذات ار( 
أن  ، و ھو أ(ق $ إ/ اوود، وا(ق أر و أ'م ن ار(  ھذا ا-م، و
، ددة (-وط  أن ا(ق اذي ول ; ھ ود$  ا$#وس $ 
  .3ط#  إ/ اDع ل 
  ود ھذه ا$&ر B  $ظم.ا-$ة وا>#رة، أن 'ص ر(  و$&ر -3    
&ل ، وا#رق اأو ا$ص و>ر روول ھ$، إ/ زان ھذه اوظ.ف  ار( 
 ووو وط، / ا'طب: $(،ود إ وذك  )وة ور ل وظ# ،
د ا( ن 'Dل ا د $ " وع >'& Dت،أر ...اp، وD)
7ن ا$ص ر(  ؛ و ار(  47$ م وع >روط إ$  ا'طب" ؛)واد وز 
 ار(ل/ ار(ل إ 'ر،اY'طب/ اور ن ا7$ ودأ ا).  /  وا& ،
ف 'D اوظ.ف اق و ' ھ ذوات اوا&ل،ال ن ط-ت دن >وھ 
ا#ءة  -ا#ءة ا($  -ا(ق -ار; -ا>#رة -وارط  - ) اB  ،
ل ا	&ل ا$ص ھو ل زء Bوي $طوق ن أن  Bو ددـ"، اوا& .....اp(
وھذا  در ، وؤدي وظ#  وا&  ،و وو   وا& ، ر(  
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؛  ث ر(  وو 1#ل ا	&ل ھو اودة ا -دم / ا$ص >رة"
و()، و$ ا>  و اد	 ، ارى وا&Bرى، ظر" D Bو -دا ول 
  .2ب أن $>C  D)  وا&  $  ; ا(; أو ا-رئ"ام أو ا
ر( / ا$ص  'D&  ا-ول إن ھذه اوظ.ف اHDث ون >D ھر ود او
ظ#  'ص ل وظ#  Cداء دورھ  ر  $ ؛ إذ ر اوو ،ارال اHDث
&  ر  $ ،$.  و- ->ل  &ور ا7ن ار(   ؛أھ  اد
 رض )ودا $  / ار( دئ #وا ;  ن ر(ل ور(ل إ، ،'ط 
ر  (-   -; (وى اد	، و  رطار ، اوظ#  ا# ن 'Dل دور
ود ا7ر ؛ ذك $صا ور ر و د	   &ورة<ر أن ار(   ر(  $ص،
$" او(  ا (د ا$ص ر( ،   #&ل ن ا7رن، 7إ/ اوظ#  ا$&
ذك  ؛وو&# او(  ا /  )وة ا'طب اU$ز  او  إ/ ار(ل إ
  $&  وذا أن اB   وظ#ذو وظ#  Bو ، د	 ن ا-ول،  $#ل ا-ول، Cن ا$ص
'ط، وھو  ا$& ( ون ا$ص) ا#ر  و     وظ#ناوظ#  ادل 
وھو  رز  ، &ل ن &ط )ا'طب/ ا$ص( م دا'لأطرح $ 
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: ووع   )sruocsiD(ول ادا  طر$ إ/ و, &ط, ا'طب 
وم ا	ع، ا($ت، ا#(# ، اD< ، م ا$#س،و<رھ ن ا-ول  ا$-د،
در  أن اHر ن اHن دأب / >ل 	ت ار ؛ واذي >ع &ط, 
ا( دون رف أو دد،  درا(م ور(م ا  اUرا. . وCن 
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ل اBوي $ص، ص Dو  -
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  .35ط د ارن،  أ&ول اوار، ص  -
061 
دى ا;، وھذه ا  أHرت دھ>  اH  (رة ا( أ&, أرا د و (ط 
Bوص   ،دد د	،    (ل م ا&ط, و)selliM araS(ز
رب ام ; دا &D ن ا(	 ا  و$ظر ا'& ؛ إذ -ول: " 
و أو ..ودة ..  >  ووع  >#∗ا'طب، ا&ل #ظ؛ Dم، دH 
$&  ( ا'&ون  ل ا7($  ل اظواھر ا7($  ا #وق ا  
"ا'طب &$ف  relhceom seuqcaJ te luober ennA. وھذا  ؤده 1اوادة "
  .2س ددا "
أ&D  'طب $ظم ن ا#وظت، واCد / اظر ا#ظ 'طب، $در
ن ا>Bل ا($ن / اDم و&# ظرا #ظ '& #رد، وو$ أHر اظھر 
ا'طب ھو B  ا(ت  ر ، ل أHر ن اU>ر  را ن اB ، أي أن" 
ذك، "ھو ودة (وي أل  "، وون ن ; > ر(   وا&ل أو 
 ا$ظر إ/ (وى   ل / دد (و،  و د. 3ر )#وظ("
و&# $ظو  ن ا-واد ا ز و  ن ا$طو)ت 'طب  دد أ&D؛
ا $ظم دا'ل ار(  ا'ط  ، ھو $ظو  (, ون وا; اث، 
  ".4ا$ظر ووز ودد أ$ط ا-ول، و  ا#ھم، وا		ت 
 ا#ھم u'ر  $-ل ا7ر و ن &ط, ا$ص (ل / أ$ و(  Bوو
س / >رط أ( Cي و(  >ء، و/ أي ط  >ء،< اوا&ل، # >ء و
&ل $ رة ن اواأ'&  $د $ظر إ /  ا(ك -ق ا#م،اودة و
ره ر(  (ب 'ذ &ورة >#رات ددة  و، طو) أمأن $اBوي، (واء 
                                                 
∗
-د رادف ا'طب ; &ط, "Dم" وق ارأي ا($ ا(و(ري؛ ره ودة Bو  $ اث )ام(، وز  
ا  طر-  >  $  اؤف؛ 7$ و  ن  أد ا ، وHل ا-درة / ا#ر، و$ظر آ'ر ھو ادث أو
ا$ت ا#ر  ا راد إ& إ/ ق ر $&وص و  أو (و  أو ر. ، وا -دم و)# >و أو ز. ن 
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 ا7د أ<ب ادرا(ت وا7ث اBو  و_ن   &ور ا(و  أو ار. "،
" ا$ص :selaW eitaK ت ووس -ول .ا'طب رادن#وم ا$ص و (ل
   وا7د  ا$-د ، ن س (Dر (ل  Hر ن ا	ت ا($  وا7(و
  .1"زه ن ا'طبأن $  س (D -/ اUطDق-فار
$(ب Xول اوظ#  إذ  <ر أن ھ$ك ن #رق $ ادا / وظ#  ل $؛
ا$&  $ ($د H$ اوظ#  اوا& ؛ 7ن ا$&ر ارط  $ص ق 
و/  ; ظرو اU$  $ ق $&ر ا'طب &  ا$ص $ظ ادا'
  .اوم ظرت درا(ت وت از ن ا&طن
 )trohs leahciM(ول >ورت  )hceel yerffoeG(ل ن #ري ش ول
: " ا'طب ا&ل Bوي ر &#-  -ول رط ; &ط, ا$ص؛ دد ا'طب،
 وو)ف &B / <ر ا	.م و ا(; و $>ط د	 $، ن ا
ن و( ا(و  أو -$ Bو) ن أو و($ ر ا$ص (ط  ا&	 
>ر ارف إ/ ون ا'طب و  $&وص رط $ ل  ؛2ار. "
ا$>ط  د ا	'زان  اذارة و (; ن ا$-و ر واد ون  )ء( أو
ھو  ن م ا'طب  و  ارأي ھذه،$( ، _-  ون 'Dل ا(	ت $ت (
  أداث ا'طب ذات اD)ت ا>ر     Bو  أو ; ؛ إذ ن 
ص/ا'طب( &طن)ا$ ذه ا-  أو ھذه اواز$  أن -دم 'D&  از ن
ظم   ھو دال ا$سا>و ، و -از. -: ارادف	 زا	  D)تو ،د	
  ار .ادرا(ت وا7ث اBر  و
، ا ت &ط "ا$ص" و"ا'طب" (Dن  ا$->ت ھ ارؤ و
ز د $، ر ادH  ول $  اB   وق (وى ا ، دون 
>ر  اB  واوظ#  وا-ق وا); Bوي، وھذا د'$ م اB  Cداة 
D&ل -ق ر  وق ا  $& ن أم 'ط، و(دت ھذه ارؤ  
أث  د ا$و ، (ب ق <و$ر ظم ا7ث ا&رة ،
                                                 
1
 .093 p, ..yranoitcid ,selaW eitaK - 
2
  .30(رة ز، ار; $#(، ص  - 
261 
، "وو وت ا$->ت ذات ا7(س أو ادف 5891 )rehtnuG.K(رس
 ن ات ك ا$->ت ذات ا7(س أو  ،ا	 إ/ ا(ل &ط, ا'طب
ادف اBوي إ/ ا(ل &ط, "ا$ص"، أي $د ون دة اB  و> و$ 
وظ# وى اB  وB  $&، ون ون ھ اووع  اCد ون ا
  .1ود	 ا	  ھ اووع،  ادرا(  'طب"
/ ار أن ا(C  (ت )ط   )egirid eC(ول رس ا( -و  
وھذه  / أي لد ره  ا$ص:ن ا&طن دا'ل -رب؛ 'طب 
دا دد ن -د ون ا$ص اواد را أو (اD)  (ت D)  >رة ط-، 
؛ وذك $B / ا($ن أن در(وا اوظ#  2ار  أ$ا'طت ا$(  و
إ/ ن؟ و أي ف وا#  7داث ا$طق او( ، أي  اذي دي و&؟ و
ط-ن؛  ل $ '&.& $( ؟ '&  وأن اB  او  واB  ا$طو)  	 
  .3اCول 	 د إذن ن ص اD)  ن B  ا  وB  ا$طق، ن ألو ازة،
&ط,  &ر $/  )latsirC divaD(ول داد ر(لذا، ا7(س / و
 Bو  و<ر Bو . $ظر   	ت ددة، ل ا($ت د أن $ز ا'طب
. )etxet(&ط, ا$ص  ;و ذك -ر$  ذھ$  H ، وو  ر ،و ، ط-
/ $/ اB   )siasylanA sruocsiD(-ول ر(ل: " رز ل ل ا'طب 
ت" دHت ا  ا(   ظروف ط ،  $د ذك  ض " ا'ط
 ) siasylana etxet('طب $ رز ل ل ا$ص اق و او ا	(وات و
/ $/ اB  او  ون ا7H  / ذك ا-	ت و اDت وإ>رات ارور و 
  وا.ن ھذا از س  وو 4&ول اب"
... #و "P ).D:&ر,  )sbbutS leahciM( د;  ل (س وھذا 
$  ا(	ت أ'رى )د ون أ$ Dظ  و ا'طب و C$ رادن، ا$ص
                                                 
1
 ،اBرب ،$س ،$>ورات Dت ،  Dت ،ر : دل اHري ،وو   ا'طبد، ا$ اU<و$ر رس- 
 .631ص 
2
  .631<و$ر رس، ار; $#( ص  - 
3-  ,sserp ,ytisrevinu egdir b moc ,srehcaet egaugnal rof sisylana esruocsiD ,yhtraCcM. leahciM
  .82-72  p,1991,modgnik detinu
4
  .3-2(رة ز، ا'طب، ص -
361 
و )د 	 ون ا$ص # $ ون ا'طب  و $ ون ا'طب ، ا$ص
ا$ص  زو و طول نو)د ون ا$ص طوD أو )&را، ن ا'طب ذك...
ب ا$(م أق ن ث اد	   ط; ا'ط$(م  ا>ل و ا&B  $
 س أن ا  رھ- ، وادل زال ). ن( / ار<م ن ذك رىو ،1ا$/"و
  .ا#ون
 $دي (واة ن ا&طن؛ ز اھ ؤد ھذه ارؤ ،و، و$C 
 ن -رأ (ب-؛ D دوى2"ن ا$ص ا7د #م / أ$ 'طب"$ذر أ -ول:
از ن ا$ص و ا'طب $/ اذي ط $#$(ت ذا از؛ 7ن رد ل 
ون (ؤو	 ن 'ق ا-ول/  و&# 'ط $  ر(ل أ(س ا7دب درك
$ أن $-ول إن ووع أو $ ،، 7ن  -د  ھو ال ا-واؤف ]أو ا$ص[
و درك ذك ا'طب )ا7د( ن  ا-و	ت، را أو  ر   ا-ول، ادرا( 
و )طب ا- ن    )E('Dل )طن و$ن اH$ن: )طب اUر(ل ن   ا$P 
اذي ون ن  )MDO(، و ن ا-طن ر ووع ار(  )R(ار(ل إ
  .3ون ا'طب ا$&"
رض $# أن ون ا$ص، وھو ا&ط, اذي ا$>ر  ل  د اك ذك $د
ن إا-ول ار  وا#$  و اU$($ ، ھو ا$ص ا7د رورة #وم اداول، ل 
ا>د ط ا($. $ص واU-ع او(- $ص، و او  از  $ص، و ا>ر
(ق، و &ب ازة ؛ -د $, ا$ص &ورا )ص ا&ور ا4اH $ص
ا(; و $ أر ود  در ا&ر وا>و ؛ إذ 	 -;  اوب 'ط، و 
اس، و -  'ل ل $س و ون و $وع، دون أن ون -&ورا / أد $ 
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  .30ار; $#(، ص  - 
2
. و$ظر: (د -طن، ا$#ح ا$ص  24. رن دري ار، ا7(و ، ص 431 ورج و$، ا7(و ، ص - 
 .41 -31، ص 1002، 2اروا.، ارز اH- ار، $ن، ط
3
  .431ورج و$، ا7(و ، ص  - 
4
  .901ا(رة، صو$ظر: د Z إراھم  اH-  ار  وارت  .541ب و$(، ل ا-راءة، ص  -
461 
ن  ظ ا7(د  ل ادرا(ت ا&رة  ،ا7'رةارؤ  ھذه . و1دون آ'ر
  ر إBء ا#روق ن ا&طن. ر / اط-؛ا$ظ
ا ل D دوى ن اد  ، $دي >و  ا'طب، وظر رؤ  ددة
ت  $     وا&وود ظروف إ$ج أ#ت  ;  $ص، ا'طب (و
ز ن اأ ، ذكو)ف وا& ھو  ون ن $ص  ∗'طب ر(D ور(ل إ،
ا-دي ن ا$ص و ا'طب )$ص/'طب(  ا($ت د  $ب ر $ / 
دا  "-و	و زا أو راه ()madA .M.J دامآ(C  ا(ق؛ $(  ـ>ل 
  #  ا  : ن طر" 
  'طب = $ص + >روط إ$ج                   
  >روط إ$ج –$ــص = 'طب                    
 و   ه$/ آ'ر: ا'طب 	 ز -ط 'وا& ا$&  ن أ وود
أي أن ا$ظر إ/ ا$ص و&# $ء Bو ل $ $& أ اث  ،2ا&  '& "
، 7ن" ا$ص C'ذ دا '# ن  ظروف إ$ و >روط $ ل $ 'ط
؛ 3'رج ($ "-م ا	 وا&ل، Cد ب، ن ث & -رئ و اا'ط
 $ص (وى ا'طب ا'طب، ھو ا(ق اذي >ّل  ا$ص، و	 ر;ذك أن 
 ئ؛ ون ا'طب  ووع ث -رئھ $درن D)  ا&ل و#ل ; ا-رو
ا$وذ اذي ل $ -D ل أ ا$ص و اذي ون وو -رئ 
واCول <ر ادود، و $طوي ا'طب / $ظم )  ن واو&ف، وي 
  .م ّرض D($طق واCول ا$ص / >#رات، 	 ور / )  ذا، إن
                                                 
1
  .411. و$ظر: د Z إراھم، ار; ا(ق، ص 01، ا'طب ا7د، ص د$واري (ودي أو ز - 
∗
'طب إذن >ل ا$&وص و)ا7)وال( ذات ا$ظم ا$. وا$  ا$ط-  ا$ظ  / وق )دة $ . وا'طب ذا  
طر ا#و وھو >ل ا$ص، إذ ر; ا$ص إ/ ا'طب، و  "و  ن ا$ت ا$/ ون أو(; ن ا$ص  اU
ا#ر  ا راد إ& إ ق ر $&وص و  أو (و ، أو ر.  وا -دم و)# >و أو ز. ن )  أو 
  .>  ).  أو #ر ، أي  -دم ن ا#ر و  $ظر  ووع 
 
2
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و$ظر:د اد،  .22.و$ظر:(د -طن، ل ا'طب اروا.،ص 91(د -طن، ا$#ح ا$ص اروا.، ص  - 
  .04 -93. ورت دوي ار،ا7(و   ا$-د ار ادث، ص 33ا#ر)  ا-رآ$ ، ص 
561 
ج وط إ$'طب &ل ث اوا&ف، و$ وي ا(ق، اذي >ل ن >ر
  .أ ا$ص &ل -رئ اؤول ا'طب، - وCو،
-ول اث ا($ أد اول:"&ط, ا'طب و أHر ن &ط, و
  ،"ا$ص" Cن ا-&ود س رد ((  #ظ  رة أو و  ن ارات
اد	 (، ل ل إ$ج Bوي وا&ر  وار  و )وا$ن ا	(ق ادا' ) ا&و 
 ن $ ادا'  وظرو ا-  )$/ اوا(;(،..، د 'ط  رط  رط
ن، أي  -م Bو  ون  و  ودة وا& ، اارات ن ل إ$ج 
، $ص ودة $و  ن ودات ا'طب 1"ووع ن، و<رض وا& ن
ھو   $(  ن و  ل، أو  ر  ن (  ا-د رهل أ/ 
و$  ج ا#ظ آن واد ل اU$ ون ا'طب ا#وظت وارات؛ 
  ا ن ار. ، $ ا$ص ھو وع ا$ت ا$(-او(  وا(و  و
  .2ودة أر ا( ن ا$ص" " ا'طب ھو7ن  ،ا'طب وو(
إن اD)  ن ا$ص و ا'طب (ت D)  >رة ، 7ن اD)  ن ا'طب و 
$ " $ص وم ا$ص ھ D)  ا$Hق 'طب ظر  ا$&وص و ن 'D، إ
Cف ن &K ر  وا  ، &در ن دث رد ، ّK  ودة   وا  
؛ وا$P $ 	 #ر  ا-دة ، 7ن اB  $  و   )ل ا-دة، 3   "ر(
$&، و	 / أي )دة؛ -دة   أ$ 	 م أن $P 'ط أو أي ظ  إ$،
، و(-  $، $ ' إ/ $زت اود واول؛  (ن رو ، و
وزع  B  $-ء ن ن B  و; و رب وP، $(  ، ھو رد ا7ن ھذا ا$
  ذات '&و& .
ذرھ  ; ا-م	 ( ن ادد ن ا	(	ت ا7'رى،-د ن ذن ا&ط
وا >ت  إن رت، و  ذر $ إ	  (ت  ادة ا ،، / و
ن ث و$ وي ظروف اU$ج ، 'طب #وم (ق $ص، #دھ أن ا)$  د$
                                                 
 
1
( ، دار ا7ن $>ر -ن ا  إ/ ا$ص -، ) اB  ار   ا($ت اوظ# ) $  ا'طبأد اول - 
  . 97، ص1002، 1واوز;، ارط، ط
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اظروف   ار  وا'#Hل ا7ر  و،  أ$ و $&ر اUر(ل  ط
ن Hل  ظرا >#و   $ ،روع $ و اU$  #وظ ظھر، رز،
إHت $&ره  ن ون 'طب --أد ن دد إ/  ا$ص اظر ا  ،
$    آ  و)ت  ز$ و $، اوا& : ار(ل، ار( ، ار(ل إ،
Hت إن  ($/  أدا ظر  	ق أن	 و  ھذه ا ، س ذك،$ص ا
؛ د	 ن أن $م؟ $د $ب د; (ؤل:  اذي Bر وھو  ر.ا$& Hل ھذه
؛ ر- ا'طب ا $ء /  ا$طق و ،ا'طب ز ا$ص نظر اه 






  اص و اBE
: -5
و Dم  اD)  ن ا(ؤ	ت ھ D)  ا$ص  ، ن 'Dل ھذهاDم ن 
ر و اB ،إ/ -ق اD)  ن اDم و #ك ھذه اD)  -ود$Dم، و اا  و
ل ا$ص اوب ل اDم، و -م ن H   ؛Bو ا$زإو أداءإزاءھ ا  
 ; D)ت ن $وع آ'ر <ر D)ت اDم ; اوا); و ام، ون D)
$ص ا$ص ل اوا); ز$ و$؛  ل ھذه ا$&وص او  ا7'رى، و
 و&< ا$(  أ$وا$ص ا(رات    اث ن -ق  اوب
)ت ن، (ق اظ  &  ذا اUراء اوا  اB ، واذي ده اب و
  .1د"دل إ	  دو " $& $ $ و<ر )ل ره ؛
ا   "،ن أل -- $ص " $ظم $و ن اU(راو وا$ص دل 'ط،
ل ل  &ل >روط اوا&ل؛ 7ن  م م $ء ووع ا$ص و $ه،-وم ر(
اذي ر(م و ا$ص ل؛ أي >ل دي و $وي، ھذه اU(را  Hل "$(P"
                                                 
1
 .803وھن $، ار; $#(، ص ر#- 
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#و أم إ$ت ا-راءة    أزا.،د $ص و $(ق و (ك ا$(ق ا
	 (/ ا7>ء 7ن ھ و، و	 ؤ(س ا(  	 (،؛   1#م و اCولاو
  .ك أ(ءھ )ل أن ون ا ا7>ء 
وق  Hت $& ل 'طب م H  ،"$دع  :)RUŒCIR.P(-ول رور
$ز إھو أداء ($/ $ص ل 'طب H ا ، و ؛2ص $#("ارف ؤ(س $
   .  +    'طب ا$ص= ـ:    Bوي -وم  رد ن"، و
  ا'طب = #وظ + ظروف اU$ج.                    
 ا$ص= ]#وظ + ظروف اU$ج[ +  .      :      أي أن 
اھ  إطر دH ن ا$ص،   ن و "ول رور" ا  و
رورة؛ إذ $د; إ/ C(س $ظر  دث ا زه ن ادث اD و ؤHر 
و ل رور ;   او)ت $#(، و  (-D ذا و D Bره أ. 
، ل ذك ر ∗$/ا-&د و ا#ر و $/ أو $ -- ؛ا$ص و&# &درا 
  و'; -(م ا'طب، وC(س / م ا7Hر.  'ر اB ،
راھ ر -وة  &طت،  ادث ن ا$ص HDH ا(ر رور ن أل -د
ا (؛ إذ دد  رؤ ا7و/، أن ا   -ا'طب -ؤ(س ر#، وھ )اDم
ث ا'طب  ا; أدر ودي < اHت؛ اذي &$ظر دا' ل أ& '
; اذي رد   أدا واق )طق( 	 ا$ص دول $ أن ؛ (را  $ ا
$دھ ا'ط  7ن  اد	   ، أي أ$ $& ، و اد	   ؛ار $اب )و و
طوط '#  >ر  ا-رئ 7ن ، ؤدي  $ظر دور إ/ '3- ، أي $#( 
ا$ص ھو ل 'طب Hت  ل "$  Cو   ، ونا(-D  ا$ص  ا-م ا7و
-ول رور: " رور اDم   &$; ادد ن ا'طت ا(    ، 
                                                 
1
 .161ارز و#$P، 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ا7(و  ب)او<وس( ا-ل أو ا#ر و إذا ن ا'طب ($د أ(( إ -&د اط#  واP،  (  اD<  و  
ار و ھ$ س رد رة أو 'طط ل ھو $ظم  ا7>ء أو اوار، ل ھو &ط, ($، >ل إ$ ذھ$ 
  ، -وم / $طق دا' 'ص، أي $  ر  وق ا$&  $ث  $ص $ إ/ (ق 'ط ن.
 3 - uD ,ruoc iR luaP  .421.P.noitca’l à etxet
861 
  ا ، ، إ$ &ف ن 'Dل ھذا ا-ول 1زة "ورد  وظ#  ر  -  
وذك   و Y  ا (-ل، ا'طت ا>#و ، و إ/ $&وص و 




                      
ود  $ب ا>  ا  و ا'ط،وھو ا7ر " اذي ل ا#D(#  ون 
ت و إ/ ون ا  ھ   H،ب إ/ رة ادو ، ا 'ص ا$ص  او
ھذه ا'&  ھ ا #ظ ن ا	$دHر و ا$ ، و-د $  اظھرة و )étixiF(
 ر دو$، و ن أن #(,  ؛ $ص وب ھو $ص ق 	 $#د2اع"
  ق ن.م راره  <ب و د ور ا$ص ا$P اذي أر(  (ال أ
-ول رو	ن رث:" إن ا  و$ --  < ، _$ $>C ن وا  اب و
 ن   وھذه اB  ا	 ، ل طر-  راد إ/ $; أدوا 
، (niwdaN .M)ن; ور(ن $دو  وار  ز؛ ذك 3اUدا  ن   H$  "
ا ھ D$ص" و ذك ا$طD) ن از ن " ا / ا(ب"، و" ا" ا$ص" و ن
 :4ا&  ز ا>D$ ن اB  او  واB  ا>ر " ة>دد
  
  اEBEب  اBE

  ا?> K
  رزي
  Nط 
  	ل زم
  ا?> و?
  واQP 
  =رER
  	ل Eد
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  Eوال 
   ص
  
ود  )ب اU>  ا7د  و ب ) ھذه  -وق رأي رث-"ا ون و
؛ $ص ذك أ>ل 1ا7د  وك اU>  )ا(C ( ا 	 دأ إ	 وود ا "
أي ا#ل اذي ول  ا#وظ  د  ا ،زر ن ا'طب؛ إذ و وأو
 ا-راءة $ ون ا  دا ، و  وع إ/ اوب ار. ا-روء؛ا$طوق ا(
ادع أو	 اب/  طDن،  $ وز ا، واH$  &روأن ا7و/ )در و
رورة و#ل و ن ھذا  ا-رئ ا# H$؛ " $ص اوب..ھو $ص $مو
 $.  ؛ ظر ا$ص2ر&  CHره و-. " ا	$ء / (ط, اور)  	$دت
  ودات Bو  و ، ن )در  أن -رأ  او)ت و ل و)ت.
إ>رة و  ن )وة  ب ھذه ا'&  ا $, $ص، و ذكإ/ $و
ا(ق، أي ن ل اوام ارة ا $ظم ظ  دو$، و )وة ا	$#&ل ن 
  .3"وب ذاا	$#&ل ھذه (ت D طر.، ل ھ $  ا
 و ا7Hر )sruocsid(م ذ Hوث ا'طب  -ن ھذا ا$طق-م ا$صو
؛ 7Hر ھو 4ره ا ؛ 7ن ا'طب Dم $ز رز أH)erutircé'l(وا  )ervuœ'l(
ل  >Bل ّزا  ا ، أي   وود دي، و&# أHرا (و(ً، ن 
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. و 08، ص 1002، 1>ري و(/ &,، $ظر  ا-، أ&ول و ط-ت، ارز اH- ا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ا	#ظ ، أ ا$ص، و" -ل $"، ھو $ج ار ا7د، ـ" ا7Hر ا7د 
و  ص'طب، ا&ن اذي ود  ا$$ ُّد ا ل د، وا$ص  اDم "، ُ
D ،  باذي و )راء ط- (ُـ$ن ا $طوي ، $ص &ل 'ط
  .(ط; أن واد إ	 ر ا'طب	 أي أن ّ ا$ص 
، اذي واU  / "ا$ص"-$ت ال ا$&، ت (  أو  ذك
  -ر، ودرا( $م دا'ل ; وم أ'رى (ت  ا$ص $و ($ت
7ن "  ،و$  أ(س  -ق ھذه ا$&  ،أ(س، ر $&  ا$ص ر  إH 
ا$ص، / ذارة  ون   اU$ج -وم، 1ا  -/ >و$  ذرت (
Bن ظ  ؛  " B  ر  $  ن رب$جاUوذك   )راءة وإدة 
$  أ(ط أ> "#ت أدا. د		ت. وا$ص ل وادة / طت $ و
  . 2و  ن ات ن &رz ف Bوي روف، (واء أ$ت #وظ  أو و  "
راء )  ن ا$ص وا  و ; Yراء ھذه اD ول ادور (ن 'ر،و
وھ ا( ت "؛ ود إ/ ط-ق D)  أ'رى، دار(ن اBرب ا
ا7#ظ وھذه ا'&  اBو  ل اD)  $ D)  #ظ و #وظ أي أن ا  و
ھو رة ن >  ن #ظ ا(H$. و	 ن راره وا$ص ا#وظ و#ظ؛ 7ن ا
ھذا &ر #وم ا   أHر ن رة، و إدة &<اD)ت ا )د #, 
  .3'&  ن '&.ص ا$ص ا7د"
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ا  ھ ار< ، وھ ا>/، وھ $طق ن اD$ھ، وون دا  ون
 $ص اذي 	 -ق ھو إ	 إذا آل إ/ ا$/ إ/ اذي ھو ا-راءة 	 $ 'D
ا&#ر ودا >. دم او  ا( "اوب"، ذك أن اUدراك ان "ز ن 
أن ا  ظھرة ى، ن  ، ون  ب ن   أ'رظھر ا  وا$ص 
$Hق $، أي زا$   ذي/ 'Dف $& ا#روض -د ازة أو $#ردة، 
ودة، إذ 	 أد د أ$ ك ا(ط  ا-ھرة 	Dك $س ن م ا  أو اUداع 
>ل م دون (واه ن ان $ 	 أد زم أ$ (ط; أن ; ء أد 
  1ن ء أد آ'ر ل  / &ر ھو ا>ء $#(".
&ط ا$ص ا-ر  ن  أ'رى ھد و	تر ا7ر، إ/ $>ر  آ'و
، إ/ د ا( $/ واد؛ ذك أن ا  	 ن أن ود >ء زول وا 
-و:"  )tollogiR.F(ن أي (ق H- أو ر'، أHل اث را$(وا رBوو 
؛ 7ن ن $ 	 ن C(( أو   #&ا  و ا$ص >ء واد و ل و
ن م أ؛ ود ا&ل ن ا&طن دم رؤ  2-ول: "ا$ص" -ول "ا "
ز ن ا&طن، رد ذك إ/ وإن دHت   #ر)  و ،  ھو م ا$صا
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  :ا?وبو اص -5
$ $ذ ، '/ $، و رر ن  إه  	 زأ ن اب أورH زء ا7(وب
(-  (-; ن دي ا-رئ ول أن ون ((  #ردة وو	د ور ھ.، 
ل -ت  ، زج رة ا	'را'را'ف  وب"ورس  "  ا7(
دث ا$& أو م / ا(وى ا($ ظل > ء دا.رة ا  ا	'ر 
و$ -رب ا7(وب  ددات ض ادHن ن #وم ا$ص؛  ؛ا$ص &#   
(وى ن ھذه ا$  $ص،  /، #وم د)ق،$زUا/$ط ن ا	(ل>D أو 
  .1>- و (ل - ،$ظم اBوي ،اد	 وا-د -واد ا$و   ن ث
ر$P ا(وب، و ذك : " إن ا$ص ل )erretaffiR leahciM(-ول ر#ر
ا7(وب  رادة ا $ط ا(م ا7(وب..و $ $-وم $#ذ ر  ا#رادة... ا#
رادة #اط #رادة و و ا7د  ررط Cد ؛ إن #وم ا$ص2اوا); ھو ا$ص"
رط ا#رادة و ا7د  $ص  رط ا$ص ھذا ، وا7(وب ھو ا$صأ(وب، و
س  " #وظ ($ر أن ا$ص؛ دور ا7ر / $#( / 	 ا$#كو ،7(وب
ال $(ب إ/ (Dت '#  ن ھذه و ن ت ل &$وع ن ل، و&$
; -ء ض ، 3أ(وب " $ #ظ  م #وم -رب $ ضاDو، "Dت اDم(
س ب ؛ _$>ؤه $; ن $#( و؛ 7ن ل $>q ر ن ذا و 	 تا#رو)
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أHرا أد ظر و ، ھو أ((  اU$>ء - وود $>q و إ و إذا $ت
، طب ا7ر و (-D -/ ا$ص،   $#س & ن أر و س >'&
  1ره دا HH  ا  اU'ر .
و ن " :(srednaS .W)سؤده طر-   )ول  ($در وھو ا7ر، اذي
أرد$ ا'طط ل  ب )ا7(وب ا$ص( و د$ $-& را  ا	ھت 
، 	 ل إ$$ 	ظ$ را; ا	ھم ذا ا(وى  او  إ/ ا7(وب و ا7(و
 ا7(و  ذر H ذر ($ت إ/ در  &رت  ...$ء ا$صا(ؤول ن 
($ت ا$ص 	 # درا(  ظواھر أ(و  ھ  Bر دا.م، ل أ$  ،2"ا$ص
  $ول ا$ص ل   ن $/.
-ول و$: "و اوا); إ$$ 	 $(ط; أن $#- $&   - $د وزد ارؤ 
، و Cن 3أ(و دون أن $طرح / أ$#($ ا(ؤال ول و ن ث ھو 'طب"
ا$ص أ(و (وي 'ط إذ ا(ؤ	ت ادة ول -ق اB  	 $B  أن -ف 
 	 ن أن  ل أو ا	(م،  7دوات -ق ا#$د ا#ردات اد  و اوا
ذه اطرا.ق Cد  ود ھ $#( إ/ طرا.ق از،رض ; (ؤ	ت أ'رى 
 ا7(( $ص$ظم ا-ق  ھدف م؛  أن ) ا--  $دP ا$د  
وى ى أ/ ن ($/ ا$ص اذي (-ر / (وذك" اراط ا و $&ور
دد ر ن ا- ودة  أو ز.  ذك ن أن >ل و ا- ا#رد ،
  .  4د	  / (وى أHر و "
 ظم  ،&ط دا'ل إ/ د ر( madA. M .J) أدامون  ن -دم  
وم ا$ص ،  و  -رب #; &ط, ا7(وب، وھو ا$س ا($  ادرا(ت
  وق &ورا،&D إه ن &ط, ا7(وب  ، ادرا(ت ا($  ا$& 
ن    D.-  $ظ  و ر $واة ر –Cد -: "ك ا7$س )ا$&وص( )و
                                                 
 
1
روض ا$ص إراءات و$ت، ا.  ا&ر   م ا&ر، و$ظر:.271$ظر: ر أون، اB  وا'طب، ص  - 
  .011، ص 7002، 1ا  ب، ا-ھرة، ط
2
 57. و$ظر: ن داك، م ا$ص، ص 351 ($درر(ن، $#(،ص - 
3
  . و$ظر  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4
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;  وازى ذك،و ،ا7'رى ن ا7>ل اBو  ; ذك ھ أHر رو$  و أHر طط 
وا7(وب ھو رب )أو زوج( 'ط رو ($ )زء ($(..زوج )رب 'ط 
و  ن ا7(وب ھو ا$و،إ$$ ا-ول و  $ص،رو ($ )وق Bوي( $س أو 
'رة اري،  كرات $ظم وي أ$ ود $  ز اBأ ا$ص ھو ا$س،













 sel$ رف أدام أم ) اون اU $ص ) ا$/ ارى      
( ن أ$ رط - ار $ ل ا$ص وا(ط   erutcurts -orcam
ر وھر   ( وھذه ا-واد دد  ھو ا7Hselgèr orcam(/ : ا-واد ارى )
، 7ن ا-واد ارى B ض ا#&ل  ا$ص ل لون $ص $و
  و  ا$ص.  ن اU، و-&ر
ب ا-.  / (واء  $ظر  ا$ص أو $ظر  ا7(و ،-د ن X$س )  $ 
(م     ل ھ$  دH ن أHر  (ب،و 	 $  ا$ظر  ا	& ،
و ھذا #&ل  -ن،و ادات  أذھن ا  د		 ا$و$ص و>ل ون ا
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إن ن ا7'ر $/ و ادارس اD<،ادارس اBوي و ادف ن   ا$ص ن
$د و  ;  زاد ن &و  ا#&ل $   ا&ر ادث $ھP Bو ،
  طور اث ا$&.
و و(، ن ( رس / أرض اوا);، ظر ل أ(وب إن ا$ص ھو 
 D)  و; اU>رات واDت ادا'  ور(م ادود ا'ر ،'Dل "
ل  -ق  إطرھ ام و ا'ص / د ، و1ادد ازا.د"$ظو  اد	  و
و >ل $.، إ$  س در د  وادة،ا$ص ن ا$ص أ(و، ذك أن (واء؛ 
دوام، )راءة و#(را إ/ ا ھو (ر ، 7$ (#$و ه$زإدرك ر( ، 7$ 
،  ن $B ا$ظر إ/ ا7(وب / أ$ وھر ر، 	 ر و 	 وCوD
ق ار   إ$ت $(   أن دئ H، إ$ ار  $و ادد و اBر،
" إ$ وع 7ن ا$ص $  ر  ( ؛ ،و(.ل اBو  / ا(وى ا$&ا
ا	'رات ار  ت ن 'طط ا$ص)..(  $  م  ن $&ر 
أي   2'#  طر-  $ظ ، و<ر >  ث ظر و ول إ/ ل $ظم"
ا را)ص وق ار ا$&  $ زا و رادة $$ ن ار ا7(وب $&ر
ر<م  ( ون  إ$ 	 ا(D ل ا$ص، ده ن <ره $&وص $
ـ" ا7(وب ھو آ   'و  دئ  ون ا$ص $&، وس ھو ا$ص ذا،
زء ن إ$  $ظم $ص '&وص 	 -ل ا-س أو ھو  ،3>ل ا$&وص"
  ا$ص، وس ا$ص .
7ن ،/ ا$ص ن 'Dل دأ ا(وي ; ا&طت ا(- إذن، &ب ا$ظر إ
، ون ب اUن Cن ھذا إ$-ص ، و إذان ، د'ول    اطراب $ 
ن  ل واد ن ك ا&طت، ھو (وى ن ، أو ھ.  '&    ل 
؛ &ط, رس دورا أ(( وD  ون ار ، و او)ت اددةأوا 
$#(، _ن -ل ار  اذي >ل  ا&ط,، و #و، ودد د	، ذك أن 
                                                 
1
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ا#وم اذي $طوي  ا&ط,، دد،  -ول ار  ن  ، و XHر 
  .  ذك ا-لار' اذي طور  و.
ادد، اذي س 'ف ا	ت  دد رف $ص / ھذا ا$س  و)د
($ت ا$ص ذا؛ ددت اھ، وآراء #ر، ووم ار  وا$ظر  و 
ون رف ا($ون ا$& ؛ إذم ا$ص#و ددا7ر اذي أدى إ/  ا$  ا'# ؛
 ت أ<ب ر#ت ا$ص$؛ 3C$ ودة Bو  و$  ن أHر ن   ،ووم
ا$ص ط  D$-ل إ/ ادث ن ظواھر ا	$(م واراط ن  ، وا'ذ/ ا 
ال ا$زة  إطر -م ن، ودHوا ن دود ا$ص أي دا و$، ن 
  و$ أي $&ره ا C(س   $وا$ وا(D وDت $، ون
  .ووظ.# اوا& ، وD) ا() ..اpوا-ول ا$ز وا- ، 
ول ض اء ر# و زه ن <ره دن / او$ت و  ،$ء و
ل ن ; >"ھو -ول: ( 8691) )gawraH(ھرP  ؛ $د$Cف  ا$&ر ا
دد رف ھرP '&  ا	داد ؛ 1"'Dل ((ل ري &ل، ودات Bو 
 ا7ر اذي ؤدهوھو  ا7- $ص ن 'Dل راط -د و(.ل Bو  $ .
إذ (م  ص " و$  دد  ،ار ا$  )hcirniev($رش
ھ ال ا7(س   &  ارط أو ا;'و ،2#م ال" ،$&ره  
$ >  Bو  ذات $/ أو 7ن Dت اB ،  ( $ و دد ا$ص،
 ؤل <ر ذك و ،و$  ز$ ، و $ف اوا&ل  ارط $ت >'&(د
إن (Dف:"اوز -ول .ھذا اور ادل ن ھذه اؤ>رات ا رإ/ أن ون $&
ودة D    (-  $( -- ام دف ن و  إطر ظروف  ا$ص
  .3و#رق $ رد وال 7ي دد ن ال" ددة، ز$ $  و 
                                                 
1
  .55اوز(Dف اورز$ك، د'ل إ/ م ا$ص، >Dت $ء ا$ص، ص  - 
2
  .83B  اUداع ا7د، ص . و$ظر: د اد، ا82اد ##، $و ا$ص، ص  - 
3
 .35و اورز$ك، د'ل إ/ م ا$ص، >Dت $ء ا$ص، ص  فاوز(D - 
771 
( : ; ا$&ر اD  ا$طو)  أو او  وظ#  3791و )ا$ص $د و
<ر  ون ؤھD وا  ض ار، ا ون <ث  و&# D D
  .1Bو 
و: "; (ك ن ال )/  ،(5791) )giblaH(ا$ص وق رأي ھش أ 
ا'; -واد ا$ص؛ $ ا  Bو،  2(erutxet)$و أدق ن اودات ا$& 
/ ا(ك و ھ ر#ت ؤد و$ <ر اBو  ازة وظ#  و ا$ظم ا'ص. 
  3.ھو ظھرة -   ا$  ا$& اذي  ا$وي اد	 $ص،
ن ا$ص "D  Bو  أ&  رز ا$ب  )nnamtraH(ھرنول 
$ ا#وم أم )ن أ((ن ل ; ا$ص؛ ؛ 4ا(."و ا	&
ن - أداث رط و ور  ،ددهوأي    ،	&ا7و/ ارط و)ف ا
و  ا$ل.ل ا$ص >$  &  ال و $و، و $&ر ا	&ل / ا'D
-ده $&ر ا	&ل / ا$ص 7و/ إذ أن ذك اور اذي رط  ،اH$ 
(ر ا#إ$  دد ا-راءة و$#,  ،ره (ر Bو دد وال اUءة 
  .ا#ر  ا	دوو  اBو  ذه ا 
؛ إذ -ول:" ا$ص avitsirk ailuJ( )(د ھذا اطرح #وم و ر(#و
 وا(ط  ارط ن اDم )eugnal(ز ر ($ د وز; $ظم ا(ن
ن 'ف أ$ط ا#وظت ا(-   اوا&، دف إ/ اU'ر ا>ر)elorap(
&ور ر(م و  ن  -ذك -. وا$ص5 أو ازا$  ..ا$ص إ$ "
  .(6)$  واو   ا$ظر ا$&وا ت ن طرق دو	 اوودةا
ط $ص  -" ا($ت واروا  "   -( relwoFأ رف ور )
ت '# ، و ن رز$ (ون / رف ا$ص ن او  ا($  ث اھ
                                                 
1
 .54ا$&، ص   و ھن $، د'ل إ/ م اB ر# - 
2
  .45،ار; $#(، ص  فاوز(D - 
3
  .95و اورز$ك، د'ل إ/ م ا$ص،ص  فاوز(D - 
4
  .72ا$ص، ص  اد ##، $و - 
5
  .462. و $ظر: $ون ك.م.و آ'رون، $ظر  ا7دب  ا-رن ا>رن، ص 12، م ا$ص،صو ر(# - 
(
 6 - etsoC & nassilaG seugnal sed euqitcadid ed eriannoitcid, .265 :p ,
 .211و $ظر: (د (ن رى، م B  ا$ص، ص 
871 
$د ا($ ھذه $&  ا7Hر إدرا و $ .. وإن ا$ص $ ا$  ا »$ده -ول: 
ا$( / &د    $،  >ل ا(رارا و  ھ وا  ن ال اراط$ا
ھذا ارف ا$ص  ا$  ا>  ا'ر  اH    &ر ،1«ك اوا  
ا  ظر 'ر $>ھده Cم أ$$،  أن ور: أد'ل ن ا$ص اوا$ب 
ھذه ا$  و )  اض وا(واد، وازن..(-(م ا#زوو   >ل ا$ص Hل ا
  (م ا&ل $.ھ وا  ن ال  اراط و ا	$
ث ود ا$ص د /  ا(- ؛  تر#ل ا(  namtuL.L)م -$; ون و
  دة و$ت:
ار: Hل ا$ص  D)ت ددة، 'ف ن ا7$  ا-.  'رج ا$ص،  -1
  ،ن 'Dل Dت اB  اط_ذا ن ھذا ا$ص أد، _ن ار م  أو	 
  (دا د .ر$ / أن $ر ا$ص  -ل اDر ار 
ادد: وي ا$ص / د	  <ر )  ز.  Hل " أن ون )& " أو "  -2
ددة. أن ون وH-  " أو " أن ون )&دة "  $ أ$ -ق وظ#  H-  
و  ن ا(ت. و ذا ا(ب _ن رف ل واد ن ھذه ا$&وص ا-رئ و
 .$-ل (   إ/ $ص آ'ر إ$ ھو و(  وھر  ون د		ت ددة
( ن و  ecneuqéSا'&  ا$و : إن ا$ص 	 Hل رد وا  ) -3
Dت -; ن دن &ن؛ $ظم ادا' اذي  إ/ (وى راب أ- 
 .2ي ود 	زم $ص، روز ا$  >رط أ(( ون ا$ص ل $و
(  ر# $ص ا$ / nueT kjid naV« )ن دك »ھو  ذھب إ و
 د إ/ إدة $ء دد $ص - $ظر  أد ، وأن أي "اراض #ده، 
ا ھ $ص، و>ل ودة أر، وھ اا7)واس س / >ل ل، و إ$ / 
ھذا  (دث $و ن . و3"ا$ء ا$ظري ا ارد  (/ دة 'ط 
                                                 
1
  .61، ص $#(ور، ار;  - 
  .711 – 611(د (ن رى،م B  ا$ص، ص   -2 
3
  و$ظر: .92د 'ط، ($ت ا$ص، ص  -
 .2 .p , hsilgnE ni noisehoc ,nassaH ayauquR dna K.A.M yadillaH
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إ/ -ق <  أم، و ھ   ن  Hل  ودة ردة ھ ا$ص و، اوز
رة ن " :$دها$ص (ق اداو؛ ون ا(ر اD)ت ا$(-  ن ا$ص و#
ل اBو .. و $&وص اB  اط  ھ اووع ا7(( &ورة '&  ن ا7)وا
 ا&ورةى Hل $ظم او(-/، وأ'ر (. م ا$ص، و س ا$  إ/ $ظم 
، و ن ان أ$ أن طق و&ف ا$ص / أ>ل ن اpار)ص.. ا($، وو
  .1"$طق و B  اY	ت، و B  اتاراوا&ل اوب B  ا&ط$  Hل B  
(ت ; اوات ن ات أو ال ": ، (درك ذك ).D"ن دك"ن و
، و  رى $#( ز / ا#ر)  ن ا7)وال 2ص"دا'   #و$ اد( $
$ص ا ارا$& ، و ا7)وال <ر ا$&  وق #و اد( $ص ا-.م / 
" و ا$ص ا7د ن و  $ظر ا$ س إ	 ا$( .  ن ال ا$ظ  ووا




 yadillaH nasaH) ر)  (نل ن ھداي وو/ ا7ر  $#( رك 
$طDق $ أ، ن 'Dل و)و / و	ن ا	 ، إذ (ayauquR  & leahciM
رورة إ)  $ظر  ($  (/ إ/ ا	ھم $ص / $طق أو(;، -د $ 
 ر، و )د (-ت اU>رة إ/  ا	$(م&ورا ول ا$ص، ; إراز $&ر 
Bو   ودة  "$ب ن ھذا ارف. أ اYن $-دم $ آ'را و ھو ار ا$ص: 
 ،5$ إ/ -و  "$ص  و)ف" رط ا$ص -م  ،4"طور ا	(ل )اU$ز(
ا$ص و (noitautiSاو)ف )  د &ط .اHر ن ادار(ن ا )ل 
وا(ق ھو  $ص ھو ا$ص اظھر اوب ون دا'ن و ا  اوادة؛
   ظھر.$ص اا$ص ا'# ا&ب 
                                                 
1
  .94ن دك، ا$ص $ و وظ.# )د'ل أو إ/ م ا$ص(، ص   -
 -2
  .15ن دك: ار; $#(، ص  
 
3
  .12.02)(م و$، ار; $#(، ص  - 
  4-.21 .p , hsilgnE ni  noisehoc ,nassaH ayauquR dna K.A.M yadillaH
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  .89&Dح ل، D<  ا'طب و م ا$ص، ص  
081 
... أي -رة $طو)  أو و  "ا7ر اذي  ل اHن ھداي و (ن -و	ن: 
س و ا$ص ودة اB  ا( ، و / د (واء  طت أو ادت..ھ $ص..
 ا$ص  رة.. وددا م.. و ا$ص رط   طر-  ا رط  ا
'ف ن ا   ا$وع. و أل $ظرة إ/ ا$ص اره ودة د	 . و 	 >ك أ$ 
ھذه اودة 	 ن ارھ >D ، 7$ $/، ذك _ن ا$ص اHل رة أو 
، ن أن ون ا$ص   وادة، 1« ا ،إ$ &ل Uدراك )ا#م(، 	 م.. 
-(ت ام، و '; ا$ص D ادة أو اداد ن ال، و ن أن ون   
   . درت اطول و ارض
 regewheiv reteiD & gnagfloW) «در و و#$P »أ اHن و
دان أن #وم ا$ص #وم 	 زال ('دم >ل 'ف؛ ن  ( nnamenieH
Bوي دث >و  $(ب ذك  $  #م ا$ص ن زاو  ا$P / أ$ -ق
ن )دة )و ، #م ا$ص / أ$ وود ذھ$، -ق Bو    إ$ج ا$ص 
'طوة 'طوة و د إ/ ا'رج. و ن $  أ'رى، أ- اوء / ا$ص ن زاو  
ر. و ا#(ر؛ أن $>C ن ا$ص، رة أ'رى، Hل $ه أو وظ#  و ا#(
أ'را ن $  HH ، -د )د $ #و $ص د / &  ا$>ط اBوي أي 
   .2«/ اور اHل  أو >#، و ا-ل Dظ  راء ذك 
ا(ل اD دث "ھذا $ إ/ رف ء ل ا'طب $ص C$ و
  اوا& ، وھ$ دو  و$ / اوظ# ، أي أ$ رف رز3"اوا&
ودة ردة 	 (د إ	 ن 'Dل ا'طب  #ل وا&؛ $ص ھو وع  ا$ص
ارف $(P ادارس $ت ا$(-  ا ن ا'طب و(و. و/ 'ط/ ا
  :4ر# ).D:"ا$ص دو$  دث D ذي وظ.ف ددة" حد #
                                                 
  1 - .23p, 6791 , nodnoL ,namgnoL , hsilgnE noisehoc ,nassaH ayauquR dna K.A.M yadillaH
  .241ال، ا7(و  و HDH  ادوا.ر اD< ، ص و$ظر: د ا-در د 
2
  .961در & و#$P، د'ل إ/ م اB  ا$&، ص   - 
3
  و$ظر:. 722راون وول، ل ا'طب، ص  - 
  .32 p ,elleutxet ecneréhoc aL, ,samohT retrac yelrihS-
  
4
  .021، ص 3891ط  و ا$>ر، روت، د #ح، ل ا'طب ا>ري، دار ا$ور  - 
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و<را  أو ر( أو رة دو$ D  $ أ$ ؤف ن اDم و س &ورة و-
 إن ن ادارس (ن ر(م ا  و. وھ$د(  ال.ز، و أو
  . ن $ن 	 د $#( إدة ط-ن ل $ص ھو دث -;  زن و7دث؛ -
  رف و$-ل رب... إ/ ا-.إ/ و&ل وت و  وا& دف-
#؛ / أن اوظ#  اوا&   اB  (ت ھ ل >ء $ك وظ.ف  -
م D)ت ا  ن أراد ھ اوظ#  ا#  ا -أ'رى $ص اBوي، أ
 ا; و ظ .
  و $ ، و $ ن ا$  Bق، و $-&د  ( ا  ا7-و$  ا  دا-
  ا$و  ھو:
ن ادث اBوي س $H- ن دم و إ$ ھو ود ن أداث ر'  7وادي،  -
 أداث Bو  أ'رى 	-  . و $#($  وBو ... و$(ل $
ت ددة $ت ـ)ا$ص(، وا س # #رق ر" #ح-; رف "
، و	 ن 'D&  ل ھذه ارات ر  و$ظر  $  '# ، ءوت 
  اوھر  ا7(( ، ا  ا$ص. 7ھم ا-وت  'D رب ر#
ا>ل إ/ 'ق   $(  ن ا$ظم و ل ،  ا$ص #ترو
ھ $&ر رور  U$ج اد	  و ،ن 'ف ا(وت او$  واHل 
 ؛1"ا$ص $ه ا	&طD - وود ا$(م ن أزا." ؛ 7ن'ف أدھ
او&ف اBوي.  أن ا$ء ا&ط, إ/ -ل اووع ار.س  ال و و$
ن  ،  ، و$ $ ر  ، أن $ظم  D)  دل )و ر دد، رّب
ر ، و' 7طرھ ا  او ، ن   أ'رى ول ھذا >ف ا7ھ  ا
ر#ت ا ؛  ل ھذهو)وف / ر(ت ا&ط,، B  ط > و#و
  :>رك  $-ط وھر 
  ا$ص ھو  $طق و  ب / د (واء. .  1      
                                                 
1
  .261، ص 0991، 2د #ح، د$  ا$ص )$ظر و إ$ز (، ارز اH- ار، اBرب، ط  -
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ب اد	 و اداو، و ا() اوظ#، أي -د رات ار#ت ا$. 2      
  راة &  ا$ص و)ف، اذي ن ار(ل و ا(-ل و )$ة ا	&ل. 
،  ھ ر#ت رزت / ا(ك و رور؛ ون ا$ص $&-3      
ار#ت راھن / أن ا$ص ودة   >دھ '&&  اراط $&ر د$ 
   .
وا$  و م  زواھ اددة، نا'# ، ول ھذه ار#ت، وا$ و





















 $ص ن أ((  ا'Dف ا&ورا	'Dف ول ھ  ا نإة ا-ول، و&#و
#و (د و ور وق ك دود ا$ص و $ظر، ودرا( ؛ اواB  ن 
ا$ط-ت اددة؛ D $د  ر# وادا، -ر  دد ن اHن  اھت 













  ت U)
Q#.اQ4اD
 -
  ا16 و ا&ات ا%\. -
 اE7/ا8
 ا]5	
  ا.ى ا4#C
  +  
 ا+(#:
  ا)ا(! ا2\#. -
  ا)ا(! اE>	#. -
 اIط4 ا%
_#. -

































، وظ.#و )وادھ، و/ أ>و ، رز / ا$&وص  ذا ارت 
  ن   أ'رى. و()، ،CHرا ا$ و
 Pو#$»و «ددي و)را$ »-د (ارف اذي  وھو  ن رزا أ(( 
(، واذي $راه  relsserD gnagfloW & EDNARGUAEB ed.R« )در(ر
 ادث وا(-ل ر#، ;  ط أ<ب #ھم ا$ص ا(- ، را
ص دث وا& زم و$ $& أن $ ،ا(ق، وا$وا ا>  واد	  ر( و
وار  (  ر $&  ، و زول $ ھذا او&ف، إذا 'ف واد $ 














  :وذجظر اص ا -ج
ا$(  ا-   ت، إ$ وع ا	را2ا$ظر  ھ "$(ق ن ار  ا "
-&، 	راض وا	$(م وا-& #ھم أ((  دد د ا$ظر  ؛ ا$(م 
ادئ ; ا$.P، وطر-  او&ول إ رورة ل $ظر   $ت، ول  
                                                 
 -1
  .641. و $ظر: (د (ن رى، م B  ا$ص، ص 32، ص 1،ج& إراھم أ#-، م اB  ا$& 
2
  .46، ص7991ر  $ظر  ا-، دار ا>روق $>ر واوز;، ا7ردن، $ظم ودة 'ر، ا7&ول ا - 
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دة ن ن ھذه ا$ظرت ا($  ا&رة، ا وا (،étilautxet) (/ ا$& 
 أن $ل $ $ ،'طب ا>ري$ول ن 'Dل -& ر ود.  ا
   . (#رزه درا($ اUرا. و ،$. ا$ظر ون $( -ر$  
ن 'D  وون ا$ص $( Bو ، ;  $ ادد ن اD)ت / دث
ا#م واUم، $ ھذا أن ا$ص $P ن   ا>ك ا(ر وا	$(م وا(ك 
$&،  $، ا ط$،  ا$ ،ا - ا$ص ) اب( ت وال وا
 ط ا$وت >  ن ذا؛ $ص دل أو وازي ا$وت  ھذه او  
ر  وا>  وازي أو دل ات وال وا$ ا ؤف ا$ص؛ ذك ا
ل ا$ص  ($ت ا$ص 	 رف ا7زاء و	 و)ف $د دودھ و	 -ل 
  >روط (- .
أن م $وذج ال اBوي $ص $وذج إرا. وادث  -/ ذك-وب
; ن #  -دم ارف ا#  $س  أ$   ،و ا$ص ا>رة  إ$ج
ل   را. ا$&وص / أ$ >ء $،ا$&وص، " ذا 	 ل ا$وذج اU
س ون ن 'Dل ذك أن ا$&وص  ، -س رب ن >روط إ$ وا(-
و 	 &ف ف  ،#ن اإ	 $(  إ/ ا$س ا  $/ أو وظ#  د ذا،
  .1ل ذا  "ا " " ،(ر "ا "
( أن ا$ص ھو اووع ار.س  ال namtraH)  «ھرن»رى و
واو&ف اBوي.وأن ل ا$&وص  ھو إ	 ل وز ا$ظم إ/ #ت 
  وأ'رى 'ر  )'رج ا	('دام، و#(ر ا$&وص $ده -وم / $&ر دا'
7ن  ؛2ا$ص(؛ إ$ _ز اث  ل ن ا$ص $& )درا(  و(.ل $ء ا$ص( 
D) ادا'  و م $-وم ر&د ر و#ك روزهل $ص ز $  '&  . H
  وارؤ  ا طر. 
                                                 
1
  . 861وھن $، ار; $#(، ص ر# - 
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  .301، 201(د (ن رى، م B  ا$ص، ص  
581 
رض دH ر إ/ ا$&   (، -د أ>tsivknE. E.N« )إرك ا$#(ت»أ 
$&ر اذي اره  وظ#  ون ن HDH  أ$واع ن ا ،ن" ا$ء ا$& ا(م"
   : ار.(
أو	: إ$ د / ا$ء ا$وي ا(م ل ا$#ردة؛ $ص اون ن ل 
  <ر (  ا$ء د $& <ر (م ا$ء.
  ال، و رط ، / ؤف ا$ص.H$: إ$ د / ا$ط اذي $(P  
ھو &ورة  $ء ا$& ا(م ، 1« HH: و أ>ر$ آ$# إ$ د / ا(ق 
روول وك  ث ف ون ا$ص $&. ور ن ذك آنط  $& ،أ'رى 
ه -د" ن 'طب أ أن ون $( أو <ر $(م  : )و و>Dر
 2دم -ده -واد ا'طب "أو
ام  ھذه ا7ث، أ$م رون أن او)وف $د دد 'واص $#&  X$  (م 
أ$م 	 $رون ط- أن ل ن ر<م / ا -دم &ور  >ل $&وص، 
د  ،م ا  روري، ون إ/ وار ال ا7'رى ا(-  واD- ،    رأ
أ$  &Bرى ور  ال ; أ$   ا$ص ارى، و, اD)  $ دد 
  3$وع ا(ك اذي ؤد  $  ا$ص ادا'  أو ا'ر رط و ،وظ#  ل $
وأ ن ا7ر، D $ده -ق إ	 _دراج ا$ص $  $(  $و و د	 ن 
اداو، اذي $$ ن او)وف / ر او   ن ا$P وا-،  ()
$& ر ا$# / إ>رات  ؤف(، و -$P -)$ص  و-&د ا7طراف اHDH
ا#ل  ھو اذي (,  'رج $&، وأھ أطره ار  ور ا() ، 7ن ھذا
$وذج أو  رف ا$ص ا7، واذي C'ذ ا ا$ظور اداH-ر  ا$ص وق ھذ $
ج >ل $ون ا$&  ، ، '&&ن  ازء ا- ن ادرا( $&  إطرا 
ن ث اUطDق، /  أھم ث  ($ت ا$ص،وھ  ،داو-ط و زدوج؛
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($ط$ ، #ري $س أرك ا$#(ت، ا7(و  ا($ ، ر  أد ؤن د اBت ا7$ ، طوت $وري، ) 
  .311، ص 1002
 
2
آن روول وك و>Dر، اداو  اوم )م دد  اوا&ل( ر : د.(ف ادن د<#وس، ود. د ا>$،  - 
  .502ا$ظ  ار  ر  ، $ن، دار اط  ط  و ا$>ر، ص 
3
 621(د (ن اري، م B  ا$ص، ص  - 
681 
 '&.ص زة
 ر $& 
ظ " $ص" وون ذك ر&د $  ردة ود  ;  $(، و$طق  # »ھ 
ا$&ر ا-رة  ; ا$&وص ا$زة  $ت - ووار' و$ 
، و ن أل أن ون ل $ص $&  ب أن د / و  ن او(.ل 1 «
  اBو  ا 'ق ھذه ا$& ؛ ث (ھم ھذه او(.ل  ود ا> .
 nasaH & leahciM yadillaHھداي و (ن ) ل ن وّو)د 
و$/  $ ، ز ا$&وص وارھ وھذه ار ھ '&.ص  (.ayiaquR






-رئ / B   إ	 إذا و	 ون (طرة ل ن ام وا(; واب وا     
أو ن اودة اد	   (etxet-non ) $ص.واD (etxet )ا(طع أن ز ن ا$ص
   >وا.  ن ال 	 ; $ون و ،ا  ا(  $/ و&< 
 و إ -دة أو درH  ا (ق  ب ا$7 ،; و	 رط راط
و	 د ارء  وا  ا#ل اBوي  أو ).  ات ا $ظ ام  ،
و	 د  (; أو  #ت إ أد،	  ،ا ظھرة اD$ص، D$ص ض ھراء
ن ھ:  -وم / رزا ،وا$ص ز ن اD$ص '&  ا$&  ،)رئ
  3اذي "(ل"  ا$ص أو / .ق ال، ، و(ا(ك ادا'
و ا$ص و); $د  )elbadicédni()ا$& ( " دم إ$  ا$ص / ا(مإ$
 'ل / ا'رج، و اور/اBبا(ط, ا$ ا-.م ن ار./اDر.، و ادا
$ب ن وا$ب ا$ص/ا(ق، $ص ھو  	 ن (، و 	 -; ا$ص / أي و
(م ھ دم إ$  ا$ص / ا ؛(م / أي $ب و)وع ھذه اH$.ت، و 	 ن
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   .451ود أد $ ، م اB  ا$ظ، ص  - 
 اﻝﻤرﺴل
 1ﻤﻘطﻊ ﻝﻐوي 
 ﻻ ﻨــص  ﺠﻤل ﻏﻴر ﻤﺘراﺒطﺔ 2ﻤﻘطﻊ ﻝﻐوي 
 ﻨـــص ﻜل ﻤوﺤد
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دأ -ق >و  ا$ص ؛ و$ D ؤ(س $ص  ھوا ن 'و ،1"$&  ا$ص
؛ إذ >ل ل   ن هث  اD)ت ا رط أزاءود ا$وذ ، وو
$&ر و ط أن ون ن ھذه ال D)ت؛ م ھذه اD)ت ن >ر ،ال $&
   .د    وار ، (ق أو 	ق'رآ
)د د; اث  ھذه اوا$ب <ر اBو  إ/ وار اوا$ب اBو  ود و
/ أن Cد  إ	 م ن ذك  D.  -ق اوازن $، واBون إ/ إد &B
ن و$ت $ذج إ، أو أ$ (-  ن $ذج ا ، ل  $ذج ا$ص م $>C ن راغ
$س ذك ووح  >ل أزاء وھر   $ذج ا$ص، و زال 	 ا 
ء  و, $ذج( élbiR .W)ورا  (hciluG .E)و	ت ل ن وش 
و; $وذج ب و, ا#روض ا	&  و/ $إ ($ت ا$ص ارون و$-دھ،
ت / $ذج $&  إ/ أن ظم ا	ھت اBو  ا(-  )د ) او)د أ>ر 'ص،
$>ط دد ن أن اDم ل أو  ل اBوي، ا$طD) $وذ D&)رددة، 
 وا)ف  أي، أو 	 دده $   ط دده او)ف، ا-&د؛ ون Hم _ن اB 
                                                 
 
1
ارز اH- ا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  $وذج :و، ، 1(nenoitautiS snoitinummoK.)ا	&ل 
  
  - وش و را $د'طط $وذج ا	&ل اBوي  -
و/  Hراءن او	ت ا(-  د  و-د )دم و	ت 	 -ل  (ifôteP)أ و
 إ	 ن ذا اذي ا<رف $ ن دك،و$ت $ذ ن اار<م ن أ$ )د ا(-/ 
 وو$ت أ'رى ن ا$طق وا$و او (-ة  ، (ت '&  أن و	
ون  ن و$ت ()  دا'ل ا$ص، ا#ر)   "و" ول داو ،د	  و
$ أطق / ا7و/ "$  ا$ص" او ؛ د-'رج ا$ص، أي د	 و$ت ()  
دت اH$  "$  ام" و)د رط D $  $ظرت   "$  ا$ص و$  ام" 
ن ن $  إدا  ذك اواز وDظ  ، )TS ewS eT(ارو  ذا ا'&ر
                                                 
1
 .29(د (ن اري، م B  ا$ص، ص  - 
  ا?>و اW
 ?وص _وا^د اAت Kر
 
 ا?> 
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وك ا$  ا$صوك اD)ت ادة دا'ل  ون >ل ا$ص و$ه، و$  وا) ،
  :1أ او$ت ا   $وذج ا$ص اذي ا$/ إ و  اU  ،
ذي  nokixelnreKوري ذي $B أن >ل / م أ(س ا ام،أ. 
  و م إ م ا$ اU . ن أ((  أو ،
)U$ج &ورة اHل <ر  اذي ون ن )واد >ل ود  $و ا$ص، .ب
U$>ء -ق أ- $ص  (agemO—txeT)ا7-  $ص( و )واد ول 
 )(ط, ا$ص(.
 ،اذي $B أن ;  ن 'Dل Hل اداد ا$ص  اد	، -(اHل او  .ج
 ،  ل م ن اوام ا$ ،ة$ذج ).  / ا(ق ل $ص / د
 و ھو  ن ت ا$ص $ذج <ر Bو  وا);،ن $طو)أي رط 
  .أو راط -دة B 
رزة  ول اD)ت واوا&ل ن ا$&ر   ون ر ا$&  
ا7وو  ارى  م  ة (وت. و ھذا ا$ظور ط/(وى واد أو  د
/ ل  ظ ارء و'ز$ و(ر ن وى ا$ص وا(ر #ظ 
  .ر($&  ا$ص ھ >رط $ص و؛ 2$ط (ر 
P ن ا(ل اB  ، 	 $3و -ول در(ر: " ا$&  $>ط ل ا-" " 
روري '; -ود ذات $ظم إدرا وا&  وھرھ؛  ود و$ $>ط 
اC(س، ث أن --  اD)ت ن ا7زاء و $و ھ --  ل >ء ھو D)ت 
 دد ال و ط >D زا و'&.ص زة؛ 7ن" $  ا$ص ھ   
>ك. و _ن   ، ا$ص ذا. ورد  >ل ل(س، ؤاD)ت ا  
ت واطرا.ق ورھ درا(  ا$  $، $، او)وف $د $ظم ارت) اذوا
و# ; ط( وا(-راء اD)ت ا C(س دا'ل ا$ص (واء ن ا7#ظ أو 
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وإ-  ،ا7>'ص أو ن ا&ور وطرا.ق C((. و_ز ر&د ر  ا$ّص
  .1ادا'"
  اد	، و$>ر إ/، أ$ ن أ$ أن ; ا(ت ا'&  (وت اداو  
ار  ا أ  ن أن طق  $&و& & ؛ D وي اداء ن 
$ص طول طوع،  م اب HD، و/ -د  (ب، ل / د و '  
أ و د  ادة   داو  '&  و ھ زود ا-رئ/ ا>ري و  
ص، و، ودوا وا-&د ا $ ون ا$ص ن ا(ق/ (ب   ا$
وق ھذا >ل دد $ص  Dت ا'&  $د إ$ و )راء، و ن ا>و وظ#
و"ره" و()، 7$ ن أن دث  ك ال ن $&وص وا&# ، وا'  
زء ن اوظ.ف ن ا 	 ب أن ر;  إ/ اؤف $#( ن أن ط; 
ا-ق ارق أو  <ر ارق ب  >ل #(ر ون ا$ص و  اB
   . 2-&د أو ن ال (ق ا#(ر اBر $ص
$ط ا$&  ،  ا7ون اؤد أن س ل ا$&وص رض ورس 
$&وص ددة ون $&ت $    $ز  H$و   ى-ق ھ$   >Bل ا7'ر
أن ز وو&ف &رف ا$ظر ن ا$&وص، $ -ق ر( و وظ# 
ل  ن رط &#  رة $وع ا$ص؛ 7$وذج $&وص $ ،  أن ا$(م $ص 
/ أن &,  $($ھ إ/ $وع ن ن ا$&وص ظر $(  إذا  ،  
أو -دم ظرا '# ن ا	$(م إذ $($ھ إ/ $وع آ'ر ن  <ر $( 
  .3ا$&وص
  )relsserD( رو در( )dnarg uaeB(أ ا$وذج اذي ا)ر ورا$د 
-وة ا$   (وت ددة دا'ل ا$ظم اBوي  اذان ُ$ (، 1891($ )
$ص اث ارزات وارؤى، 7ن ھو ا$وذج ا7)وى، ن ،، '&و&و$ظم ا$ص
ا7'رى و )ytilautxeT(ا أطق  ا$& ك (; '&.ص $و  و$دھ 
                                                 
1
.و $ظر: ط  اطل ر ، 641اري، م B  ا$ص، ص . و$ظر:  (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  72ا$ظر  ا7($  ، ص
2
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او)#  و Hرا-و ، ك ض ا(	ت اCا-&د  )أي ك 'طط اطرح( و
<ره  D)  وت اددة  ا$ص( و ا$ص))  ا(ق( واو  )در  ا
و$&ر ا#ءة    / #  -ق ھذه ار$&ت أH ؛1ن ا$&وص "
رال ا'طط وو; و $ج ا$ص  اD<  ا-د ا7داء اBوي، CHرھ رال إ
ار (  طورھ )$&رو (ادف و ون ا#رة )إد ا7ر/ م ا7ر
 ا$وي/ C#  أ>ل ن ا  ا$و  واول إ/ وار $ ور
ا7- ، و ھ ار ا ($ل / ددھ إرا.  اب اH$ ن ھذه 
   ادرا( . 
و " $ظر $ص اBوي و&# $&  و)ف أو دH ا& أو >  ن 
 ا'# ، وون ا  ا ط, إ/  (ور $ظ اD)ت ا$  ن
ن ث إ$، وا(رات  2$زھ ھ $)>  ا$ص  (ق اUDغ"إ-- أو 
ا	(-ل ول اوال ا7د  وا	  وا$#( ، ا ؤHر  ا$ص أ $ت 
أو <ر ذك ن ا&طت أو أ(و  أو ر(  أو دH &#:   أو -رة أو #وظ
ا #ت ، وزات، #(ر  و(رت ،  -ل ادرا(ت ا($ ، و$ھP 
  اث .
$&  ؤ(س $& و&# $& طر-  $ ، و$&  $ص  $P ر  >Cن 
 ا$ص، وھذه ار  ا $ ا$&  ھ ر  ن $وع ن، و"دم إ$ 
 $ز  ا$ص اذي  نوإ$  ،ا(م"  ھذه ا$&  	 ن  ار  ا$ 
$&  $B أن د / و  ن او(.ل اBو  ا ؛ 7ن ا3دث  اU$ج"
> ، ذك ول ($ت ا$ص '- ث (م ھذه او(.ل  ودة ا$ص ا
أو &ور ا	$ظم، ا $P ن ا	('دام ا	&، وأن P  -دم أ>ل ا	طراد
، ون ا$ص 4أ>	 $&  $   ()ت #ل ا '#  ن زوا دة"
  )ط  ذات د	  وذات وظ# ، أي )ط  Hرة ن اDم.
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إ/  او&ولھو اث ن اBزى ا$&، و -إزاء ل ھذا-(/ادف ا7$ر و 
واو)وف /  Cرة ز. D وود $/ واد، و	 وود  -- د	  (ط
ل ادارس ا($  >ل دون ون...اp ن (ل $ص دون (ق و	 وود 
7$ ظھرة  و -، ل >روط إ$ أ&D ا$ص $ص ; د / >روط إ$ج
 : رز و&رت  ا$ظرت ا$&   و$#(  ،   Bو  ا'ط  وا&
  CوD.و و)راءة و إ$
  ا$ص، وق ل  طرح ن $ط-ت ر  و$ ، '&ّت  إن 
ا$& ،  ر  ددھ وط #وم ا$ص، $B أن ؤ(س / ل ا7(س 
اد	 ، وا	$-ل ن ن 'رج ا$ص، <ر ا  و وCHرا ادا'  
$&  إ/ وت ا7(س، أي ) اU  وا(ق، أي وظ#  ا$ص  () <ر 
اBوي، ودد اراب  ا$&وص، (واء $ت رى أو &Bرى، ودد D<، 
  و'&.& / HDث وا$ب أ((  ھ:  وزع ر ا$&
 و$ظ.  ء ا$ص$ 
  د	  ا$ص ور. 
 .ا$ص  D<  
إذ وزع ار ا(  ا ا)ر ل ن در(ر و )را$د، #و  / ھذه  
اوا$ب اHDث، ف ن $ ال ; ھذا اطرح، و إ/ أي د ن $ ط- و 
 ( ؟ر وق ا'طط، اذي ط, إ ھذه ادرا
  ا7ر اذي ($(/ إ/ (ده )در اUن  اب اوا. وھو    
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  أو. ا وام:
ووزع ھذا اظم ف ره،  ري ام و اص، 	ون اص  
أذ	ر أم م . إ+. /.، 	ل ر -, +ل إ ر آر '& أو ده، واء 
   ذ	ر.
أو اك اد2، وھو اذي ص  :∗(ecneréhoCام )1,وم  -1
رار. ا+44. -2 م اص، و2 , ارار. اد. ا2  -2 
اراط. ن ھذه ا1ھم . و	7  snoitaler(( وا7'ت )stpecnocظو. ا1ھم )
ھذن ا;رن ھو +ل ات ا:درا	. ا+. ص إ وإدا، أو 4 
ق ا1ھم /, ض ن 7ل 'م ا7'ت ,،  +و وا، و, م 
و  أن اطو'ت،  .د2 -& /, /،  " أن اطوق +. ر
/م 	ّون ط، و أن ا7'ت ا	?. ن ھذه اطو'ت، ھ2 ا?و. ن 
ن أ	Eر ن ذك، +ث أن "ام ھو ؛ 	و1ا+ك]ام[ أو اراط اط2"
  2ا. ار1. طب/ اص".
 أه "اط4. اد."، ا2 ّن ھذه اH. -2 إطر 	7&  و+دث ھداي
J.؛ وھ2 ا	وت اIف ن ا	وت اوظ1. ص، وا2 ظ,ر -2 	ل ال 
، وھ2 د lautxet، وا.(lanosrepretni. )(، وادlanoitaediا1	ر. )
;ن ام  ؛ 3	وت اظم اد2، وت رد وظ?ف J. طق ات
 درك -4ط ن 7ل ا اJو. ا.، و	ن درك أ/ ن 7ل ا1ل K 
4رئ وو'&، ووظ1. اJرات ا'. ا2 درج +, 'د ا	م، ور-. ا
  اص، واوت ا4د.، وأN	ل ھذه اJرات -2 . اص.
                                                 
∗
& ر +2 راط ا1	ري. وE& +د اد و د وح، و ر ّ« ا+ك»م +ن ھذا اطO إ رب  
  رر، اراط ا1	ري.ا+ن +رى ارب 1&، و Nر  د+2 إراھم ا142 اك اد2، وواد 
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زء ن . -,م اص؛ ;ن ا4رئ د S اص 2  ،ذك-م 
,ذا اEل ار-2  , اص -2 ذھ&، واظ,ر ا;سE7 وت ا2 +و
1ردة ار , -2 اص -2 	ل أ	ر، وام ذك N2ء ھو أن دS ا4/ ا
;ن 'رئ 4& ا4رئ -2 . 'راءة ص راط، ادا  'دة اج؛ و
اص  +ج أن +دد 7'ت ام اوودة -2 اص 	2 1,&، و	ن ھذه 
م وف . اص، وھذا زء ھم ا7'ت ھ. 1. أ. 	Iدوات +. د
-4رئ د S اص، -V& 2 E7 وت ا2  ؛1ن . -,م اص
و'د ورد طO ام . +و, اص، وا. ا;. ,ذا اEل ار-2
ن ا4دة  "ام وھو أن I2 )ا	7م( وهت ا1,وم 4ر -2 'ول ا+وي:ذا
                                                            .2" .	م اء -2 ا+داره و	د ,و. ر	& وذو. أ1ظ& أن ل ر'.
 ، :د ھذا اوع ن اراط وار&و+ج ا4رئ إ ادد ن ا:راءات
وم واوص، ووت ن ظم ا;+داث و-ق ر ط4. 	. وا
وا;ل واو/وت، واوا'ف، وا2 إ اك - ل ر. 
ا:.، ودم ا+م 1ل اوت ا2 ر/, اص، K ار-. ا4. 
ة -&، وراط ؛ -م، ھو راط +4ق  وى ا2 وا;-	ر اوارد3م
ام -ـ" ل إ راط ا1	ري اد2اص ن ا+. ا+و. اN	.، و 	
ا;وو. -2 +ل اطب وت اص 	ن ھ  Iذان اق و/ونو
 ن	ن ار اق وام و,، 	 4 از، ورطن ط4. Nددة"
ة ھ2 اص؛ -;ول  	1. رط 	وت اص)ا	ت(، أي ھو 1,وم . وا+د
واE2   رار. ا+44. -2 ظھرة اصص رد اء واظم وا
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	1. رط ورا& و1ھ&. إ, 	7ن 	7 +7 و'و -2 N	ل م 
  .اص.
اص،   4ل أھ. ن ا;رى: اؤف / 	ل وا+دإ, . N	. د, '
ا4راءة، اIول، اص وام، وXرھ ن ا4/ ا2 ب +ددھ  ارXم 
ن اNور ا4وي , -2 اص، ورXم +دوE, و+44, و-, +ظ. إج اص، 
 1ر'. .،  د وأن  +44ت -2 ر+م ھذه ا. ا:.، ا2 طويوا2 
,2 7د ن Jوي، -2 م Z ;. اJو.، Nرك و4م , 4وت 
"ا;ل اNر. ا	." ان ھذا ـ  و?ص 1رد , و+ده دون واه؛ و2
ء د ره  7, ط 	ل ا1ھم ا4. +د اXوط، وا2 +ول ن
  .1ام ظ,ر ن S و 'رئ  إ+ /، أي أن
  وم ا: - 2
"ا7'.  1,وم اد2 ا4دي [+.( -2 ق +دE& ن اsnoyL .J4ول ز )
و-2 ، 2ا4?. ن ا;ء وات ھ2 7'. إ+.؛ -;ء +ل إ ت"
د ا4ول إن ا:+. إ+دى ا4/ ار?.،ا2 NJت 	ل ن اھم إNر ھذه و
Nط اJوي، ;, ظھرة وا'. -2 أس 	ل ظو. -	ر.؛ -J. 1, ظم 
  إ+2 +ل إ  ھو Xر Jوي.
	 وظف 	ل J. 4ت . رع اوت، و1. . ارع 
ظ1. ا:+. دال اص ا:Nرة إ  ق واوض & ا ا:+2. -و
ذ ر ھذه ا:+. ار /ر  	رار، -+4ق ا'د -2 اJ.؛ إ
ا:Nر.، وب , إد,، وھذا ا;ر رز وظ1. اذا	رة، ا2 	, أن 
 ا:+. اواردة دھ أو ', ر رط , ونرق آEر ا;1ظ 4. و
-+,، و  ھذا 4وم N	. ا7'ت ا:+. ن ار ادة -2 -/ء اص 
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ا'د ا;د2)إ/ءة ;	Eر ن ن را وط+ 4د را(، ار	ز وظر: ن ارو2 ود ازX2، دل 
   .062، ص2002، 3اE4-2 ار2، اJرب، ط
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، و O د2 اJ. +1ظ ا+وى را 1-K -2 	ل وا+د ر X.
+4ق -2 ازون ا1ل دون ا+. إ ارO & رة أرى، ون Eم 
  ارار.، :/-. إ اوظ1. أرى ھ. و ھ2 4دم اوت.
وا:+. ھ2 ادام ا/ر اذي ود  ام ق أو +ق &،د ن 	رار 
(، -2 ر1& ,:"I, ر	ب Jوي yhpruMام 1&، وھو  ذھب إ& ر-2 )
، و ذك 2"-2 اص اذي 4& أو اذي & Nر إ زء  ذ	ر را+. أو / 
Iن د ر ن -2 اص  ر آر؛ -;ول 1رض اE2؛+ث أ&  
	 -ك N1ر& ح إ ودة إ اE2، ;ن ار ا+. 	1 	ن و,  
ر إ& ن أل 	12 ذا, ن +ث اIول؛إذ  د ن اودة إ  N
و-,, و1رھ + م اق اص، و ذك ن طق أ, ر  ك 3Iو,
د. 4.، -Nرط وودھ ھو اص ن ,.، ور-.  Nر إ& ن ,. أرى، 
-ـ" ا:+. 7'. رط ؛4" راط د إ/-  ب & أي راط وي"	و, 
م ار2 ) Eل ذھ2 م ار2  ا;O (..,م ا:+. -2 ا. 
  .5ق اق و /ن اراره، ل ,م -2 . اوال ذا,
(؛ إذ ر ا:+. " ا7'ت xuaennognaM .Dوھذا  أ	ده و )  
و+4ق   .6."ار. )ا?دة( ن ر و ر أر -2 ا. ا
ارع ا ن طرق ا:+. ا'د -2 اJ.، إذ ر او+دات ا:+. 
ار ا+ل إ, وب , إد,، و-2 او'ت +1ظ ا+وى را -2 
رى، ون Eم +4ق ارار. ازون ا1ل، دون ا+. رO & رة أ
                                                 
1
  .121ا;زھر ازد، S اص، ص  - 
2
، و ظر: 28،ص 7ر. اS ار2، ادد  ر د دة ارف، ,رات ارف  اراط -2 اص، . -
  . و ظر:37و ص  63راون وول، رK ق، ص 
  .2 : p , erutxet dna noisehoc , nitraM .R.J
- 3
  .71، 61+د ط2، ت اص، ص  
 
4
  .811ا;زھر ازد، S اص، ص  وظر: .594د	رو و N1ر ،ارK 1&، ص  - 
 
5
  .541أ+د او	ل، '/ اJ. ار. -2 ات اوظ1.، ص  - 
6- xuaennognaM euqinimoD   evihcra’l ed el xua noitcudortni (.71 p .sruocsid ud esylana’l ,
 .222 .p ,1991 sirap k ettehcaH )euqitsiugnil
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ول أن ا	ب/ ا4رئ Eت ر -2 وره ا42 طب/ اص، 4رح راون وو
ذك ؛ 1وEم رط ا:+ت ا7+4. ,ذا وره ا42،  X. ا;. -2 اص
أن ا/ر ا?د ظھرة +و. د. ھ.، -2 اJ. .، ن +ث إ	ب اص 
د 'دھ و1طن وادھ  . 2 ددة ب أن 	ون وا/K اص '
  إ& ص.
و S ن ذك، ھو أن 	ون 	ل إ+. وود ر 1رض J2 أن ب 
&. و	ذا ووب ارف  اN2ء ا+ل إ& -2 	ن ؛ إذ , ددت أواع 
ار ا:+2 -2 ا:+.، -V, 4وم  دأ وا+د ا1ق ن ار ا:Nري و
، و,ذا -,2 /K 4د د2 أ وھو ووب طق ا?ص اد. ن 2ارK
ار ا+ل وار ا+ل إ&. وھذا  1ره اراط ار	2 ص و ق 
ا1,م؛ ;ن ر-. ا+ل إ& أر /روري +4ق اق  اص؛ -[+. دور ھم، 
. ام رزة، إذ 	ن ن 7, أن O اص +. وا+دة و	7  	و, و
       زأ.
أن ا:+.  دو أن 	ون أ+د ون: إ+. إ Xر  -أ/ –و/O  ق 
اJوي، أي رج اص، وإ+. إ ر Jوي/ أي دال اص، وھو  ه 	Eر 
ت اص و+ل اطب، و، وور +ل -2 ن ا+Eن -2 ل 




  .إ ار او ا:
 ed ecneréfér (أوAROHPODNEا:+. ا. ھ2 ا:+. دال اص) 
&؛ +ث ن اN2ء (، +ث طب ن ا4رئ أو اK أن ظر -2 اص ذا)etxet
                                                 
1
  042راون وول، +ل اطب، ص  - 
-2
وظر: ا,دي اط7وي، '/ ا1ر -2 اJ.، '/ اJ. -2 	ب  .911د، S اص، ص ظر: ا;زھر از 
  .823، ص 8991، 1ا1ر )ا,S، اIول، ا:ز(، دار 2 +د ا+2، وس، ط
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ا+ل إ&. و I2 ورن؛ إ '.؛ إ ر ق ذ	ره، و إ د.؛ إ+. إ 
و Nر إ أن ار اNر إ& وود -2 ر +ق I2 ذ	ره -2 اص.
" ;ن م اص   ، أو ھ2 إ+. ار اJو. اواردة -2 اص،1+ط اص
 	& أن وي ام ا12، أي -2 ازال ام إ ص؛ ذك أن " وي و 
ا:+. و ا;-ق 7زن، E ھ N	ل وأس، و	ل ر. +ط 	ف طو', و 
زھ، و,ض 47 ;-ق ا	ت اذي N	ل رة وا+دة أ-4 دا ور 
ر اJو. اذ	ورة +ب و,. ظر إ و4م ا:+. ا.،   .2ر."
  'ن:
  :ا  ر-1
و4د , وود ر Jو.  	12 ذا, ن +ث اIول؛ إذ  د ن اودة 
إ  Nر إ& ن أل Iو,، و  ك ار ر +.: ا/?ر و 
-,ذه ا	ت ود إ ر أرى ذ	ورة -2 أء ا:Nرة، ا;ء اوو.؛ 
أزاء أرى ن اص، و اك ن طرق ا:+. 4K د ارع ا أو 
" دل د. وظ1.  طق X?ب أو  إدل اN2ء -2 اطب رة E.، 	و,
& -4ب +/ر، وھ2  دل   	 دل ا;ء؛ -Vذا أرد , أن دل 
د, ن وظ1. إ . 	ن ذك واط. ارK، -د,  ا  I2 
  .3إ و. ام "
أ ن ا;دوات ا2 +ل دال اص، -,2 ا;دوات ا2 د -2 -, ,  
+دد ون ھ إدھ إ N2ء آر، -,2 ر ا4رئ  ا+ث -2 	ن آر 
، و	ت ا:+. أ	Eر ھ ا4ود، 	ن ب أن +ل إ ر Jو. أرى
                                                 
   1- .23 p, hsilgnE ni noisehoC ,nassaH ayauquR & yadillaH
2
  . وظر:961ارK 1&، ص  دون إھده، -
  .81p.…,yranoitcid, sllaw eitaK -
 
3
 .311م، ص8991ھـ/8141. اEE.، م ا	ب Nر واوزK، ا4ھرة، اط م +ن، اJ. ار. ھ وھ - 
.(، م ا	ب، وظر: +ن ر-ت، او'. -2 ا+و ار2، )درا. ' .67ا;زھر ازد، S اص، ص  وظر:
  .12، ص 5002، 1ا4ھرة،ط
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" ;ن ا/ر  1ل N? وى ا:Nرة إ N2ء 	ن 'د م  و?ل ارط Nو؛
  .1و1& "
 ء ا:Nرة، وا;ء اوو.وھ2 -2 ار. ددة دل -, ا/?ر وأ
. ا;رى، -,ذه ا	ت  ك د. 4.، ل ود  وض ار ا
، -:+. إذن 7'. د. ر أو ر ذ	ورة -2 أزاء أرى ن اطب
Nر إ . ارع ا ا:+2 -2 اطب رة أرى، -4K ام ر 
  . 2ارار. ا
أ& ود -2 أ. J. ر . , . Nر ھداي ور'. +ن إ و
  ا:+.، ھذه ار -2 از. ھ2 ا/?ر ، و أء ا:Nرة و أدوات ا4ر.: 
 elanosrep)(/)ا/?ر اN.( )ecneréfér elanosrepا:+. اN. -1
?ر ( وھ2 أ	Eر 	ت ا:+. Nو Eل ا/?ر اN. و /snuonorp
  ، و درج +ت ھذا اوع ا;ط ا. [+.:3ا	.
: وھ2 [Nرة إ . 	. أو وا'.  )ecneréfér dednetxe(* ا:+. ادة
س ھو . أو K ن ات و، -رK س N أو N?، و إ •4دة
  .4ا. -4ط
	ون ـ""، +ث Nر ا:+. إ +44.، -7 درك : X   * ا:+. اط4.
( ط+ 8891و دم رم -رس ) -ارK ن 7ل '& ا.
آر)ا.  ا:Nرة( وطق  ا+ل ا2 ول -, ا	م و/و  
. و 7+ظ ھذا N	ل -& دون أن رط& زن ن و	I& +44. دا?. أو +ل E
. " و  ارXم ن ا;ھ. 5م -2 ا;+ث ا. و اظر. -2 ا+	م وا;Eل"
 	ن  )rukurts-txeT(اؤ	دة 7'ت ا:+. اE. . إ . اص 
                                                 
 
1
  005د	رو و N1ر، ا4وس اوو2، ص  - 
   2 - riov .291 P ,dibI , égtor  derfliW ;
 3 -23 . hsilgnE ni noisehoC ,nassaH ayauquR & yadillaH.
        
•
 .(ti)و دم ,ذا اوع ن ا:+. -2 از. ار اJوي  
 4- 25 p, hsilgnE ni noisehoC ,nassaH ayauquR & yadillaH .
5
  82رم -رس، +ور ا:+. ا	7.، ص   -
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اط. ,ذه ا7'ت أ ك اوص، ون Eم ار اص . ن ال 
 .1.، و وود وت ن ال -, أ1ظ ذات رت Nر	."ا
(: و أدوا, ھ2  )ecneréfér eirohpoxe larénég* ا:+. ار. ا.
وذ 	V+. ر. . 	ون ارK 7 ق (، ھ2 -ھم -أت -ارء -)+ن
" J2 أن Nل  ا	ت و ا4مو -2 ھذا  --2 +44, -، 	ون ا:+.2او'ف
	 J2 أن  ل و ا4ط. 	,، و ا	ب 	& -ال ا+44. ا4. وا7+4. -+ب
، و ار 37ت "	ل  ل 	.، ن ظروف و - و& ن اووه –Nل 
   أھ, اJ..Xر اJو. ا4. و'ف، اذي طق -& ا	.، ھ2 ا;رى ,
: و ر , ا;ء ادا.  )ecneréfér evitartsnomed(ا:+. ا:Nر.-2
 ا:Nرة و ز ھداي ن E?ت: )ار ادا. ن 'رب، وار ادا. 
ار  )و (، و )ار ادا. ن ا1رد وار ادا.  اK( اد
 4.( ا	ن وار ادا.  ازن ادا.
(: و 1رق ا+Eن ن ون  )ecneréfér evitarapmocا:+. ا4ر.-3
  [+. ا4ر.:
: و 4K ن +وري اN& (nosirapmoc larénégا4ر. ا. )-أ
N	ل اطق أو  ذا7ف، دون ا;ذ -2 ار 1. .، -4ر. 'د Iو
  اN& أو ا7ف.
(: و ر ن '. ا4ر. ن nosirapmoc ralucitrapا4ر. ا.)-ب
 N?ن -2 1. . واء ن +ث ا	م أو ا	ف.
ورط ا:+. 4دم . ن اوت اددة -2 N	ل ز?2،  ,م -2 
ھ2 أ	Eر ا;N	ل  )arohpana(إذا 	ت ا:+. اد. ظم ا1	رة ا;. ص، و
 )arohpatac(Nو رK و ب دورا -2 +4ق راط اص، -Vن ا:+. ا4. 
                                                 
1
  941-2 درس، +و ظر. أو. .، ص - 
 2 - 35 p, hsilgnE ni noisehoC ,nassaH ayauquR & yadillaH .
 
3
  .86اون 1ن، دور ا	. -2 اJ.، ص  - 
 4 - 75 p, hsilgnE ni noisehoC ,nassaH ayauquR & yadillaH-06.
  .941وظر: -2 درس، +و ظر. أو. .، ص
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وؤ	د ھداي   وا. -ل ا4راءة ه	Eف اھم ا42، ود ل 
راط ا2، أ ا:+. ار. ور'. +ن أن ا:+. ادا. -4ط ھ2 ا2 ق ا
-,م -2 K اص، ورط& ق او'ف؛ -:+. ا. ھم -2 دS 'ط. 
وNرط وو -2 	ل /ر أن 	ون & 1ر ب +	& . K 'ط. أرى، 
أو ر 1رض 	ون '7 طق & طر4. ، و7+ظ أن ھذا ا+	م م 
ظر ن و'K ا1ر، '7 أم دا ن ار اJوي؛ -	ون ا:+. ا. رف ا
  ون:
أ ـ ا:+. ا4. : ھ2 اروع إ  ق ذ	ره -2 اص، وھ2 ا:+. ا4. أو 
ا1. ا2 دم -, 	. 	دل 	. أو و. ن ا	ت ا4. , -2 
	. أو رة Nر إ 	. أرى أو رة أرى 4. -2  ؛ -,2 ال1اص
اص. و-2 رف آر 4رب  ق 4ول: "ھ2 ا2  ود  1ر ق ا1ظ 
؛ +ث ري وض 1ظ ا1ر اذي 	ن ن ا1روض أن ظ,ر -2 ا	ن 2&"
Jوي؛ إذ 4د أن ا/ر اذي رد -& ا/ر، وس ا;ر 	 ا4ر -2 ادرس ا
وض 1ظ ا1ر اذ	ور '&، -	ون ا:+. ء ص  ور& ا. ا2 	ن 
ن ا1روض أن 	ون ,، ل O ا:+. أ	ر ن ذك، ; دھ را ھ 
 . وا+دة ؤدي اق -, إھم -2 اق اص وN	ل & + دو +
  ا7+ق وا	س.            
؛ ∗ودر ا:Nرة إ أن ھذا اوع ن ا:+. ' اھ 	را د ا+ة ارب
ھو ، و3و ذك د اNرطوا روع ا/ر اطق 7م إذا 	ن ن ان راط
/ر " ودة ا - أ/ –أھم ارواط ن ال، ون او+دات ا.، و اNرطوا 
 رK وا+د ق &، ;ن ھذا ا;'رب -2 ا	7م؛ و ذك ;ن ا/?ر 	,  و 
                                                 
-1
 .93 – 83، ص 1ظر: +2 إراھم ا142، ارK 1&، ج 
-2
  .45-ن دك، ظر. ا;دب، ص . وظر:911 – 811ا;زھر ازد، S اص، ص  
∗
م ا1رن /ر ا?د -	ن زا 	Eرة و'و-,م ده ورط ھذه اظھرة ا+و. دھم ؛ -م ,م أ اھ 
  & إ ّا7ف اIول ام ن ا7ف ا4راء -2  ود إ& ا/?ر. 
-3
، و ان ھNم، J 571، 471 ، ص1، ج043، ص 723، ص 112، ص 1ظر: ان ا+ب، ا	-. -2 ا+و، ج 
  .182، ص 3، ظر: اوط2، ا:4ن -2 وم ا4رآن، ج252، ص 2اب، ج
662 
 
ن إ,م و Xوض واء 	م أو طب أو J?ب، و& -7 د , ن N2ء 
   .1زل إ,, و 1ر Xو/, "
'د ل اص، و2 ن ا:+. دا(: وھ2 اوع اEerohpatacا:+. اد. )  - ب
رم ط+ت 1. أھ,: " +4."، " أ. "،" د."، ود اطO 
"N	ل -ردي ز ن ا:+. -2 ا	7م ن ا:+.  ا;ر -2 ھذه ادرا.، وھ2
	. أو و. ن ا	ت ا2  إ ادال ر  و/ -&-ا4.، Nر
ث م ال 	. أو رة Nر إ 	. أرى أو رة ؛ +2", -2 اص
ض  –أرى وف ل +4 -2 اص. و'د رف -2 ا+و اودي ا+و2 
?د اNري اط+2 اذي +ل وNر ر إ ارة ا1. ا;و.  –7+& 
اق اذي +ل رو إ .  واوع ا;ول رف -2 ھذا ا+و ?د اNري
  .  34. 4. ر ال اNدد :/ر اN2ء د ذ	ره
أو  ."و'د رف ا+و ار2 ھذا اوع ن ا:+.،  و4د &  ھو " /ر اNIن
" ودة ا/ر  Iر"، +ث 	ون ا/ر -2 در . ده، 1ر د& و 
&، وھ ھو ه، و -2 ل ذك أط ان ھNم Nروط ودة و/O اراد 
  .4ھذا ا/ر  Iر
و ادر ذ	ر، أن ا+ة N,وا ا/?ر +روف، و ذك 	ت ا/?ر ارزة 
ؤدي وظ1, -2 ارط. 	 ؤد, أدوات ا2 اراط.؛ ;ن ا/ر ارز د 
ذ	ر، -2 +ن د أدوات ارط  , اوظ1. ا2 +دد وع  إدة ا
. 	 أن وود ا/ر Nر إ ق ا. اE. +ب ا/ر، 5ا7'. اNIة
                                                 
  .162 – 552، ص 1+ن س، ا+و اوا-2، ج -1
     2 - .18 p, eriammarg ed eriannoitciD ,esioeguap ,leahciM                                                   
  .941.وظر: ا;زھر ازد، ارK 1&، ص 38 – 28ر: ر دة ارف، ارK 1&، ص وظ
3
  .733، وظر: دي و'راد، اص واطب وا:راء،  6ظر: م ات ا+دE.، ص - 
4
  .602،  502/ ص  2ظر: ان ھNم ا;ري، J اب، ج - 
-5
رط و ارط -2 ر	ب ا. ار.، 	. ن Nرون، اNر	. ار. ا. Nر، ط1 +دة، ظم ا 
  .251، ص 7991، 1ون، ط
762 
 
,ذا 	ون ,ذه . و1و و وود ا/ر NI س -2 -,م ا1ل ن ان
، اNرا	,م K ان ان ق ھذه ارؤ.+و ار2، و ا:+. ذور -2 
  و+2 اطب -2 ,م دورھ -2 إ+داث ام -2 اص.
اذي 'د& ء ت  1ھم ا:+. N أوا,،  ا+و 	ن ھذا ر/
2 ل , و-,, 'ل ارض , -4رئ +ل اطب. و ذك ,دا اص و
+ل ص Nر اXوط ن ,.، و 1د 	رار ن ,. أرى. و -2 ھذا 
وإراز  – ل اEل  ا+ر –ا4م، 	ن -2 اراج ض ا:+ت
اذي ھو رة ن دوان /م  –'د ادرا. -دورھ -2 ارا. ام اص
  طو. وN& ا4رة.( 'دة، راو+ت ن اطو. دا وا27)
وظرا دال ا:+ت و, -2 '?د ادوان، ل -2 ا4طK اوا+د ن 	ل 
'دة، 	ن  درا. ا:+. و-ق ھذا اطق، + رز ارا. ا& 
	. إ+.؛ ;ن ا4رئ ص Nري، & أن  4ف زا د رؤ. ا4دة 
ت ودم ام، -J,، ذك وب اط', J. 	Nف أطر إرا, ظر اN
و +. أزا?,. و-2 ا,. زل ا4ب ن ا,، ذك ; ر " 	ل 4طK 
، و & وب 2، و ر  ذك ط 	ن ار 	 إ أد ا+دود "
  +و. -,م /&  /وء /& اHر.
و&، 	ت دت اJ?ب -2 وص +د اXوط )ا,ء، ھو، ھ2، ھم( 
ظھرة -2 ض اوا/K، رة -2 ظ,، دت 'و. ر ن آر -& 
اNر، وآر ه، وآر رو ود&...ا]، و ا4ود & ھ، ھو ذك ا 
و  ، -7 Nر +/وره اذات اNرةاذي 14ده،  ارXم ن إ++& -2 ا;ق
Nر +/وره ا4رئ، و ره اNر X? م 	ن -2 اوا'K وى Xو. و2 
  و Eل ذك  ده -2 'دة "زة ار": .أو ا4طع ن ا4ود
  أظ, ن اوطن
                                                 
-1
  .391ارK 1&، ص  
- 2
  .732راون وول، +ل اطب، ص  
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  نھذه ا+. ا4. 	ن +
  أظ, دNق
  . ا+وابھذه اط1. ا4رو
  ھذه اون ا;	Eر 1ء
  ن ران زر'ء ن ا1ن
  أ, ا+زن...  12 اطول اد
  ارف ا+ل ط1& ا;N4ر
  Iل ن وردة أو أرة
  1ن 1. و . ن اوطن...
-2  رھ X?.اNرة  توأNء 	ت اذا 2 ھذه ا14رة اNر.، +/ر أور-
-2 ھذا او ا?زي اذي E&  ،+/ور، وأور رة طب اظ,وراظر ا
-. ن ,.، و+ز  +. ,ل اذات درھ، و Iل؛ -راھ ط1. و و
إ  ء ذك  ود اJ?ب 	وت X?وح 1ر وار+ل ن ,. E.، و -2 /و
  .2ھو Jب "
ظر ا12، دع         د اXوط ؤ	د اإن اوت اJ?ب -2 '?د +
 وا4رئ 
ھذا ا4طK ن أرK ل Nر. أ+دث ا'&، و راط & و. ظھرة ھ2 " 
ا:+. اد. ا2 ظ,ر -2 ا;طر اNر.، و اE. -2 ام ا:Nرة"ھذه" اذي 
اون، و +ل  -4رو. ا+وابا- اط1.- ان -د  "ا": ا+.




                                                 
 
1
  61ادوان، ص  - 
 
2
  .36إراھم +ود، دع اص، ص  - 
 ھذه
  ال وار              ن ا
  ا  ا# و   ا 
  ل اوطن/ا)رق ار '    ــ ا%رو اواب
  ا راءة واذ-ء/ار اط 
  ارؤ و ار0  اون 






      
 اراط ا+ل ن +4ت ا4دة ر ا:+. اد. ا2 ھذا ودل 
رة و , ا;ء اوو. " ءت ظ, Iء ا:Nرة؛ ; م أن ھذه ا;
أطق , ا+ة ام ا,ت؛ "و'و,  	ل N2ء )..(، و دم د,  
و-2 ظم ا+ت I2 دھ.  ،1N2ء ن 1ل 4ل إ Iر رج 1ظ,"
أء ا:Nرة ھ، 	 -2 	ل اص اNري، ھ2 إ+دى ار ا+44. [+. و
د.؛ +ث +ل  I2 دھ أو +4,؛ ;, /O , 	 أن ا+ل إ& ا
ر ا+.، و 'د 	ن , دور -2 اق، إذ أن أء ا:Nرة ھ  Oو/
، و ;, أء ن دو,  4رو VNرة +. إ,؛ ذك أ& 24رب وا4ء
ام إNرة " &، + +4ق ا:+. واودة إ اN2ء، & ون 	ل Nر إ& " 
Eم +4ق ام ن أطراف ا4دة واو.، ;ن ھذه ا;ء 'د دت  
1س ات -2 ظم '?د او. ا	.، 	و, ا	ت ا1O م ص 
  دور " ا:+. او. ". --2 ھذا ا4م- تاXوط، أي أن ار اJو. 'د '
-[+. م ا:Nرة، و+ ام اوول، دور وھري -2 ظم 7'ت 
اراط دال ا.، ;& O ق . K أرى، و ط. ھذه اد. ا/ر. 
 ورة +دث O ا/ر . -. إ+. رط& Jره ن ار اJو. 
دد. +وظ. -2 اق اJوي وا42 & ط I	د  +4ق , ن و-رة 
د و+د, وھم -2 ء '?د ادوان و اروع ا7+ق+ر	. ا4دم اق و
و  أE,و" اذي" وا,؛ Eر اNر اذ	2 ـ"ھذه" وأوا, و+,  و
                                                 
-1
  .933 – 833، ص 1ج+ن س، ا+و اوا-2،  
 -2
، و ظر: +د ط2،  ت اص، 141ظر : ازNري، ا1ل -2 م ار.، دار ال، روت، ن،   
  .123، ص 1. و ظر: +ن س، ا+و اوا-2، ج91 -81ص
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را -7 وظ1 دال اص اNري ن 7ل او.  ا,?. ن +, دو
  .ات، ا;ر اذي ھم -2 ظ,ور اص +. وا+دة .
وإ+. ھذه ار +44ت -2 	ل ا+ت E7ث وظ?ف؛ ا;و ا:Nرة إ  
& ن أو  دل اوض & /ر ق أو إ  +ق ن +.، و اE. 
+. أرى، وأرا ا:,م -2 +4ق اق ا2 4دة ن +. EE.، ;ن 
 ذ	ر ر آر ن ر ا.,ذه ا:+. " NI آر  -2 ل ارط ھو ا
/?ر -، إذن 1+ +دث اراط ن ان و ن Eم +4ق +. اص و &
أوا, أدت دورھ -2 +4ق ھذه اJ.  وى ا:+. ن أزاء اص ف 
	 أن ھذا ادد -2 ا;وات +& ن دل اEوات واJرات  و& اوظ1..
-2 اN	ل اJوي  ل ن ر. اص N	. ن ا7'ت اX. وا/و. 
  . 2ص و-&اHرة ، ا2 2 ن 	1ءة ا
و 	ن ق ا4م -2 اطب اNري /ن ' [+.، ره 7 
J2 أن  اط7' ن اص 1&، -4د ال اNر ا/ر" أ "؛ اNر إ& 
-2 	ل ا4?د دون اEء، أ	Eر ن رة، ون ھ 	ون ا:+. دا. و  
ود أن ھذا اوع ن ا:+. -2 ھذا اوع ن اوص +4ق ام . إذا 
  واق ن 	ل +4ت او. +/وره ا4وي.
دل ا; س ذات ا4در، و	ن N	ل -ت 7ه؛  -4.-أت"ـ"ا	 +/ر 
ر. ا	." وا;ت را  ,دأ و ,دن -2 K '?د ادوان "ا;ل اN
. 4ول اNر -2 'د&" -2 'د ادرا.، و+ل /ر "أ" إ اذات اNرة "
  ا1":
  و2  2
  -ن أNري & ا;Nط اذھ. د اHن.
  +2 أ -4ر  .
                                                 
-1
  .09 – 98ص ھـ، 0241/ 0002، 1ظر: م +ن، ا7. ا+و.، م ا	ب، ا4ھرة ن ط 
2
  732د د ازز وح، -2 ا7X. ار.، ص - 
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  +2 +ر و1ت و2 7 وم
  N2 رد 	و+ل
  ق 	ط1و.
  2.. أ ذ	ر,ط1و2  
  1	ت ,ر
,، . د ط. 4رة Iرا-, وظ وO /ر اـ)أ( -2 '?د ادوان
ا+Nد و& ;وات ار1. ا4د.، . V4ع اوح، ورت اراف، 
ه -2 ا )أ( ور , إ ادال وا4,ر وا/ط,د وا1 واظم -+ب
واط1و. إ ن  ول 7 وم، واNب إ و+ل ا+. ا+ة، إ +ر و1ت،
د ق؛ -د ذك N	ل ام رة أرى -2 ظور Nري 4ر  أھم 
ره اط.، ودرج ن ا. إ ار-ض، إ طب اح؛ ;ن أل 	ل 
، ھم ھذا اوع ن ا/?ر  ق اص وا&- N2ء "اط1و. ا:."،











و&، N	ت +4. ا/?ر ا+. ـ)أ( اNر، و أت اHر، -/ر " أ " 
ھو اذي 'م وظ1. ارط ن +4ت او. اNر.، ذك واد -2 	,، E& Eل 
                                                 
  
1
  .23+د اXوط، ا;ل اNر. ا	.، ص  -
 ـأ











  و +لا /2N
+2 )أ( ل 7 
  وم
  ط1و2 ا. )أ(
  ,رج







( ا+ل  اHر ف وره، و 	ذك ا/ر " ھ2 " أو " ھو " ا/ر)أت
ا+ل  / ام؛ ا+ور -2 ھذه ا4/.. و ھذا اEوث ا+/ر رار دل 
 أن ھذه اذات +/رة 4وة -2 اص ر& K آرھ، و ھذا  +4ق ام 
إ+?. ,ذه ا:+ت "  ارط. ـ او.  وع '?دھ. و . N& 















4د دت ھذه اذات -2 7'ت +44. )اذات اHر( ، )اذات/1,( ،رزت -2 
	ل  ل اذات اNرة  وره 4وة، و N	ل طرد +& ارار. 
وارار  1+ث ھو اNر 	و. &  ادو."-2 اداول؛ -ـ "ا+/ور ن 
 ص وى اص 	& ؛ذك أن 	ل 'رئ I2  'راءة و. وص 
ادوان ا2 ت  /ر ا	م " أ"، Nر و 	I& 4رأ أه، رو+&، ذا& ھ2 
, V4ط  & -2 ذات Xره، و X. ا;ر ده، و-2 ھذه ا+.، إ& ود 
ز& زن Xره )ازن ا2(، و-ق ؤNرات و د?ل +, إه اص، -Nر 
د & ا+/ور اذي 	ن و ا+/ور اذي ھو 	?ن  ؛ ;& ا اذي 
 & و4دا& ا.14ده ا4رئ، اذي S ھذه ا. ا/ر. ر&، وذا	ر
أو   و-ق ازاو. ا2 ظر ن 7, إ اص،  S & & )	4رئ( ن  و
                                                 
 
1
  .26، ص 0002، 1إراھم +ود، دع اص و ار+ت ا، ر	ز ا:ء ا+/ري، ور، ط - 
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ن -ر/, اص و-ر/, ا+ظ. ا4را?.، وا4رئ Nر ,ذا ا:+ح ن 7ل 
K داھ -2 أ'&، -,و 4ول -2 'دة  ناذا -	ذك - /ر "ا;" و "ا;ت"
  "رل  ارف":
  2 وط و+& 4د 	ت
  و +ز ط11 را-42 ذ اط1و.
  و 	ن Nرك اJري
  ,م -2 Xر-2 	+....
  	ح اذاھب إ ا+4ول
  -ذھ2 دا  +4ت ادن
  1وا1ق  '2 ارO 	Eرة
'د رج اذات اط4. ن +. ا:-/ء ادا2 )-2 X. طب +442 +/ر 
أو 4ل ن و& طب /2/+ل إ طب +442، +/ر -& -2 اص(، 
ط آر، 4 إ& ر,، و+ور &، E +س ا4رئ ذك -2 'دة 
  "ا-ر":
  -I أ,ر 	Eرا  أ2
  أ  أم..
  +2، واء و ود. و اظر
  -Iط2 ط1و2...
  ة ا	رزو/+	2 ا4د.  Nر
  ;طك دو2 و+2 وأNري
  2;-ر  أ2
  د ف ال
  و اوا-ذ ا1روN. زج و ادم
  '. 	+E. -2 أ+Nء اNرق I	ل و م
                                                 
 
1
  .92ادوان ص  - 
 
2
  .52ارK 1&، ص  - 
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+م 7ءة وداء
  1وEJرھ اط-O Iم
ن -4رئ '?د اXوط Nر +دة اراع ن "ا; و اHر"، ودل ا+وار 
ا; و1, ودل ا+/ور ن "ا; و ا;ت "، و 'د دت  ر] ھذه اظرة 
، ك ا. ا/ر.، ا2 اNر	ت -, 	ل ا/?ر J. وا+/ور،  +د واء
-, '.، أم د.، و Eل ذك،  ود -2 'د& "-2 ا1"، ا2 زج  .
د ف ال ن ادم إ اوت و اواد، ن ا+زن إ اIم و   راع ا;
وھو " ا+م"؛   Eل ا;ل -,ا;+4د، و42 ھذه ا;Nء -2 اذات اNرة K 
	ل رX. ا+م -& K 'دة "-ر ر2 -2 +طت ا1/ء" أن أن  +ث
وازام اNر -2  . ا2 م , اواد+ز-, ارX. -2 ا1ر ن ھذه ا7د ا
K '?ده 	رار /ر ا; ظھرا ورا، -2 ل 'وة رد إدا, -2 1س 
  ا4رئ، وذك  +& -2 'دة" -ر ر2 -2 +طت ا1/ء":
  
  أ, اء و ا1ون
  أطو2 ط'. 1ر إ اء
  ي ا+ز.-I و-د ن 'ل 7د
  م أرا, و Nو, و أط1,
  	2 طو2 ط'. . إ اء
  2-12 را+2 دل ا4ود..دوع
 +ول أن ل 1& +/را -2 ا	.، ل 	ون د ن ذك X?  - ھ-"أ"-ـ
	ل 'رئ ؛ طق ا;  3أ. إ& ر ن وت " ا;" اذي د& "ا	."
  4رأ اص، ;& د ذا& -2  	ب، و 4رأه. 4ول -2 'دة "ام":
                                                 
 
1
  .121&، ص  ارK - 
 
2
  702ادوان، ص  - 
 
3
ا;دب و ار] و ا,روط4 ا11.، ر. دة د، اس ا; E4-.،  ، ا+4. ا4د.،	وزز ھوى د1د - 




  	ن -راN2 ? ;داف و زف اك
  و 	ن د +ت +ر.
  	ت ا+رب
  طوق 42 	,. اح
  ...-ن دو2 د اHن
  -2 ارا-Z أو ن ا4طرات
  ت ا.ھ.... -2 ا	 2دو
  ?  را?ط أور
  وم ام  ارف
  +ث -2 7س أ	Eر ن ,ر
  1و دو2 ل ن 'رة إ 'رة
ب دورا ھ دا -2 7'.  - -2 ھذه ا;E. وXرھ -2 ادوان-إن ا/?ر
م 2 ن 	رار 1ظ  رت إ& و ھذا ؤدي إ اإ رK J ارط؛ -ودھ
و'د ءت ا;-ل و ا1ت، +و. /ر" أ" ، 2+442 ن أطراف اص
ا+ذوف ن ا. اط+. وا4در -2 ا. ا4.، K وود ض ا1ت 
ا4. & Eل )ارO، ا14ر، اNرد، ا+زن، ا-ر، ..( وء ا. ا2 ود 
 	. -2 Eل: N12، +2، وط2ن أواع /?ر ا  ا;، رھ و
أNري..ا]. و 'د +ورت - , ذ ادا. إ ا,.، د 4رئ Iة 




                                                 
1
  .891-791ادوان، ص - 
 
2


















 و.، وود,  إ أ ا	مر ا  تإن 	ل ا/?ر، ا2 	E1ت و X
 ذا ارا. ظ. -2 ذا& /12 ا ,، رھ   أو ط Jو
& ن 7'. .، و ق و ارط ق،  -7+ق , ؤدي إ  ق ذ	ره؛ 
-2 ض ا+ت. واق ؤدي إ ا7+ق، ر أن & ا7'ت 1, K  
-7د ن  Hر، ;& , 	ن وع اـ/?ردل 	ل وا+د  ا+ق -2 اص، -
-Iن  + +4ق د. اص؛ 1N2ء 1رھ ) رK( و و/O ھ واراد ,
	ون +وت ا/?ر اN. 1O ظھرة ط , ا	Nف ن أ'م ا	ون 
 وى ظھر ( serutcurtsorcimاNري، وھذه ا;'م ھ2 ن Jرى )
اص ا/ط ر اق، و وى م اص ا/ط ر ام، 
	ون  (  اون أ/erutcurts orcamدل -2 N	ل ا. ا	رى )
  ا/?ر اN. 1O 4م، ذات ا. ا+. 	ّ. اص.
                                                 
-1
  .552/ 1+ن س، ا+و اوا-2،  
  أ/ي
 ــا	




 ھ  يا	ء/ا	  ا	ء ك  أ
 بـــــــم # ا	"ر و ا	ـــاع ا	ز
 *)ة ا	ات ا	'ة
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"" و " -ر /?ر اN. -2 'م ا	.	 در ا:Nرة، إ ال اN
+ن"، وھو ال، ده،  Eل -2 ھذه ا4?د إ-/ء ذا ، ل إ, /?ر 
,وم ورXت ا.، واء ظ,ر /ر اK )+ن(، K )أ(  -ر اذات–طق 
وإ ل ن  ,اط4.  وغ ر. .  أو م ظ,ر،  ھذا أن اذات
ل اEل  ا+ر  '/, اN.، و  -.'/. ا–ا4/. ا. 
  4رأه -2 'دة "ارل ات":
  أ, اور ا+ط. -2 '2
  ..س ن ا+4ول، ول أم اوار
   وطن  و أراس
   زارع و ط
  اوم +ث ن ر. و ارأة +ت ور
  وأ'دا ب -2 ارل
  +ن اN. ا'ط.
  ..1وارح ا	ورة رج اوطن
	ن  "اNر اروج ن -رد& J. ر-K /ره إ وى و+دة ا/ر 
وھذا اط7ق +و Nو. ار. ا:. و	, إ ر ر و2  2ا:2"
و    ا+دE. -2 اNر، ن +ث 	و, ذروة ا1رد  ارؤ. اذات اذي ھو أھم  ز
  او+د و اذا. ن +. ا	و. اNر..
وھذا أه -2 إء 'در&  ا4راءة،وھ ھم و2 ا4رئ اE4-2 ص اذي 4ر
Eل 	ل -رد -, Nر	. ن أ/ء ا. اوا+دة و. س او2 -2 ا;
+ل & K اوص  ر& ا. ا2 	& ن وا,. ض اوت،4د
  ا'..+دد ر& ا. و د-& إ ا2 إ  وراء اص؛و
  إ ا54ت اد: -2
                                                 
1
 .34ادوان، ص- 
 
2
دي م أو ف، '/ ا4د و ا+داE. )درا. -2 ار. ا4د. . "Nر" ا.(، اؤ. ار. درات  - 
  .88، ص 5002، 1و اNر، روت، ط
872 
 
ھ2 و. ن ا7'ت ا2 K أطراف اص، ورط ن وا& )أو 
Eل: ا;/داد وا:ل  1. د  ذك دة"/,( دون روز و?ل N	
وا1ل واوم، واوص، ا....ا]، وھ2 7'ت  	د و , ص ذو 
وظ1. 1. وإر.، ,دف إ +4ق در. . ن اوال، 	 -2 ذك ء 
, وذك ن أل ن اظم رط 'و ن أزا? - -2 ذك-ا7+ق  اق، +44 
،  2اذي +	م ر اص ا. ون Eم إطء ھذا اظم N? ن ا47....
وا4راءة 	ظم  	ظم '?م ذا& و41ل  1&         ر أن J. اص ا;د2 
ا7'ت ا2 	Nف ن اراط ا+ل -2 ھذا اظم، اذي  وود & إ ن 7ل 
  م  7'ت اد. ازة، 	ون Kن ا;4, K Xره ن ار،
Nر	2 ن أو أ	Eر       4ول ودوروف: " إن 	ل 7'. ن 	ن اق ص. 
 +4ق إ -2 ا+ظ.   	ن ھذا ا;ر ا/ر  ،ا+/ور 	ن أن O إذن ورة
 دات ت N? آر Xر اطب ادرك  ،ك -, 42 اطب اورةا2 در
+4ق ھذا ا:دراك روع إ طط اص، ورورة إ&، ا2 و 3-2 +د ذا&"
	 ن -,م وار 7'ت ارادف وا/د و ا4ل وادرج.... وXرھ ا2 راھ 
  +	م -2 	زت ا42 -&.ظ& ا2 وز اوطر  S اص 
وء &، -ص ا;د2  ر	ز -2 ?&  و. ا7'ت اد. ا2 
	ن ذك  وى ا. أ ن وا& و7+م -2 ء ط42 +	م، واء 
/وع ,ذه ا7'ت     و+2 دم ا. واص اNري 'د 4ا. ا4." ط+. أما
و 	ن   7'.و	& دام  +	& Nروط ا:ج وا42 -V&   ن ھذه ا
+دث ھو روز 7'. دون أرى؛ ;& ص /K ظم دا2 د'ق ن ا7'ت 
رط ن +وره وو&، و ود & ادت و 	ل 1/& وطن /, 
وا7'ت  و, إ أ, 1ق   Jوي وا+د ھو ا	Nف ن  5/
                                                 
-1
  .04+د اد، اJ. و ا:داع ا;د2، ص  . وظر:862ت اص، ص +د ط2،  
  .61.، وظر دن +ن 'م، اه ا;و2 اوي، ص 002 – 991ظر:+د زام، رK ق، ص   -2
 
3
  .93ودوروف، ارK 1&، ص  - 
  .11،01م، ص 7991	در.، -وزي ، اص اNري وآت ا4راءة. NIة ارف ا: - 4
  .61م، ص 9791، 1دة دة، +ر	. ا:داع، درات -2 ا;دب ار2 ا+دث، دار اودة، روت، ط  -5
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ص، وذك راج ھذه ا7'ت ا+	. -2 ?&؛ و 	  1اوN. اراط."
  .24ول 	ون: "أ  أون ;Nء +د ذا, ل أون 7'ت ا4?. ,"
( دة وف اظم اذا2 ادا2 8691وزى إ ھر-S أول +و. )
ا2 ودھ Eل 7'.  وص، ن 7ل ا+دث  ض ا7'ت
وادال، ا2 -ل -, ا4ول Nرا إ ا	رار وا+ذف وارادف ا:+.،
وھذا  اب، وازء د ا	ل أو ا	سواطف وا1ر` وارب، وذ	ر ا. د 
 4K -2 دا?رة اراط ادا2/ أو ام ص؛ إذ ا +ث -2 اوال 	&، 
اوزة.  --2 ظره -ا+	. -2 ارات +ب اص، ون أرز ھذه اوال
واوزة /م و. ن ا;دوات، ا2 /م 7'ت ال /, ض، 
وا'ران  ر، وام د اصف ا		/?ر، و+روف ارف، و+رو
-2 ,  ت ت اص   4د ؛ -37?ق .، أو X?.، أو أي 7'. أرى"
  اد2 1	رة ا7'ت اد. ازة.
از ن ا1ھم ا2 Eرھ رات اص -2 او.  	ن ار و&،
ا1ھم ا2 زود , اص لء -راX&، 	 	ن أ 	ون اNر. Nرة و ك 
وا/+.  ا+و اذي رده -2 ض ا'ت، و 'د 	ون +دد 'م ا+. 
7'ت اد. ن 1ردات او. أرا 4و،  ارXم ن أن ا4رئ 'د ده 
، : ر& - رات اص اNرةدا، و 	ن ازم ا;ر  ,دا اE
طق اص ام /ا+	م، و إ +4ق ھذه ا7'ت ا. ا. -2 
  او. اNر. 'د ادرا..
                                                 
1
  .433، ص 7141، 7991، 1د ا4در د ال، اوت اJو.، دار ا1ء، ن، ط- 
2
  .92-ط. اطل ر	.، ارK 1&، ص  -
3
  .781 - 681راھم ل، -2 ات و+و اص ،ص إ -
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  ات اد: – 1
وز اE?. ا/د. ,, -2 ھدم ا. ا+ر	. و إEرا?, إ ھدم 4وت 
و   2ـEرا?, -2 اص و ام  دن: ار. اNر. -2 دھ اا وإ
د ار. ا:. -2 دھ ا1	ري و ارو+2 ؛ ذك أن اص دم ن د. 
ھذه اH. " +ول -/ء 1و+ ,طل & ارؤى ا+. و او. ا. ن 
. -2 روق اNر و ام، ,زھ +ر	. ا/د وب، و د رب ارؤى ا
و ا	و. ن اق، و N+, ط'. +و. د-, 74ل ادا?ب ن ا2 اد2 
، -7'. ا/د. أو/O -2 ا;Nء؛ 1اھ2، -2 اه ا+وي اد	2 ا7ھ2"
  دا2 ا2  واھ .
دال دول 2 روف 1 & ن ط. ا+/ور  ل 	ل +ث م رط ا
Jدو رد 4و. ھزة  )eimésillop(دال +ل &، + "أن دأ دد ا2
،  ھو ل ادت )noitanimessid(4ف +?7 أم -ل اNر أو اNت
. 2زا, -2 1,وم ادد"ووا,  +ل & +رھ أو إ4ف Nط, أو ا
و&  	ن أن 4ول وود ا;/داد إ ن +ث ھ2 +دة وX. إ در. 
اس؛ -	ون إزاء )اد. / وا7. د.(، و )ا+44./ وا7. +44.(، ك اط4. 
  ارز.، ا2 +ل ا7'. اد. ا.، ن 7,، إ ,,.
 ن  اد. اذي +& اJ.واNر و1&  Jو،  طK ا+رر 
+ول اوول إ ارد وا	E-. ر اوء إ إ/1ء ن ددة  ا	ت، 
؛ ذك رب -2 3	&  طK دال ھذه ا. ا4دة اوول إ در أدا&
ة. وھو +ن طرح در اJ. وEر, N	ل 14د -& اد. أN	& Eوات ھذه ا;دا
,?، /طر ;ن و'ف د اوت اذي ھو أ+د ار ا;. J.، ن ھ 
I اNر إ اN	ل -2 +و& إدة 	ون 	وت اJ. اJو. 1,، ھذه 
                                                 
 
1
  .511، ص 7991، 1(، دار اHداب، روت، ط1درا. 4د. -2 دوان أدوس )ا	ب - أ& دروش، +رر ا - 
   2 -stniop .riov "noitcelloc, ,sirap,li lues ud noitidé,st iassE noitaniméssiD al ,adirreD seuqcaj : 
  .453,353 ,p,1002,"
3
  . 681،  581م ، ص 9791، روت، ن، 1إس وري، درات -2 4د اNر، دار ان رNد، ط - 
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رھ ادا2، -2 أ	Eر ن وى ارة ا4دة ص ن آEر أدا& ر 1
  وا+د، 4وم -2 اوا'K دد ھذه ا;داة، و, أ	Eر '. 7+ء وارج. 
إن وء اNر إ ھذه ا7'. ھو -2 ب ھذه ا.، وھو +و. دا?. وز 
. ا:دا. دال +42 اNور وادة، ن ھ 4 اذا	رة اJو. E.. و	ون ا
-2 +و. ا,وم  اذا	رة، وو إ اوز ادا?م، اذي طب ا4ل ا4رئ 
  +دة . 
Iذ ھذه ا7'. اد. ط درا، 	ن ا4رئ ن اب +ر	. اراع  و
د, ا2 واوودي؛ إذ +ول اص، إ +ر	. وب -2 , 1ر'ت 
، ول ھذه ا7'. 1ا+ة و 	ل  -& و+2 +ر	. ادل ا2 ل -2 اوا'K"
و 	ل  -&، و'د  -إ4ت -Nو -ورا -K ار ا	و. ص: أ1ظ
أ+ت 4 أو +4  راع N& اذات اNرة 	ذات إ. +. E. 
إ ا/د K و ن ال ادوري اظم،  •ل ن ا/دا;-7طو.؛ ;ن ا4
-ر'د اص Iد إ4. دال ھذا ا	ل اXم؛ و&،  	ت , اذروة و ا1. 
-2 ا	ون اNري +ب او.، +4 -وق أر?& +ذ'& +ر.، رق  
رى أد  راه اروح، و K  م وراء اطO و اق ، و J2 -2 او 
  -2 'دة "ا4ل": - ل اEل-4و& ازد ن ا,ء ا1	ري و اذ	ر، إذ 4ول
  ك 2 ذ اط1و. Iرا2 + اوت
  اط1I ا+م، و ا4ر طرد -2 X&
   N2ء ذ	ر
  إ م و أھدا '. 	1+م
  bرض ا. Nوع ھت أ	2 أول
  أواه م زر2  ؟
  وأت أNد -. ن . اNل
                                                 
 
1
  73+د ط12 او12، ارK 1&، ص  - 
•
د طوب، ، أ+87، ص3791ظر: -2 1,وم ا/د، -ز ادا.، م اد. ار2، دوان اطوت ا. ازا?ر،  
 .193، ود ا4در د ال، اوت اJو.، ص 723م اط+ت ا7X.، ص 
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  .. 	2 N? Iوت د أم
  ا4ب 1ق 	+ر.
   زال اNس Nرق
  1ھ	ذا ل أ  راھ
د رب ارؤى ا. 1? اص، وX دت /د. N+و. +ر	. 
 4.، أو اورة، و + ا7+4.ن اف دت ا. ا. 	, 
+وھ و +ل +, و ذ	ر ا4رئ  	ن أو  	ون -2 ظل  ا	?ن،  ل 
ا4رئ -2 2 +ث ;+داث -,م 	2 ص ر Iول ق &؛ ;ن ھذه ا	ت 
 أ, ر ن ا'ض ا?د -2 ا/دة د  و/O ا، وإرازه إ
  .2اوا'K؛ ;ن ا'ض -2 اص  ھو إ ر ن ا'ض ا?د -2 ا	ون
Eم ا,ت ا4ط. اNر.، دام ارة ) راھ(، واNر ؤدي , دورا 
ن ، د  N	ل ا4دم و اIر ا7X2، و 'د ءت Iرة  إ7X
ا4ب(، ;ن ھذا ا4ل ن N	ل -اNس-ا;رض-اوت -ادوال ا;رى 	ـ )اط1و.
إ آر ؤدي إ "إج دت '. , دت ا;N	ل ا7X.  و-ق 
ھذه و  . 34,، ا2 ؤدي اطب ا7X2 اذي 	Nف دوره ن ارؤ اNر."
1رھ اE?. ، N	ل -2 +44, +ر	. E. ود اؤال إEر  ا+ر	. اد. ا2
اؤال ن ,. و +رض ا4رئ  ر. ا4راءة ا4. ن ,. E.، أي أ, 
ول ا4رئ دأ آر د & إج اص، و+ن أطر -,&، -2 +. ا	1ء 
4ظ.، 4م ا. ا1	ر. ا4. -2 اص، ب ا2، إ +. ا. ا
رف  و+د& و -&، 4رن /& ض ل ھ2 +. ا. ص 		ل -2
اظر ن دى ام ن أزاء ا+وى؛ -+ة  2 /رورة اوت، و 
                                                 
 
1
  .56-46ادوان ص  - 
 
2
  .032ظر: راد د ار+ن روك، ن اوت  اص، ص  - 
3
  03ص  ،ارؤ اNر.طب ا7X2 و4ت ا ،-ز رف ا4رن - 
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ا+ة  اوت 	ن ا+ة  ھو +ل/	ن،  ار أن  N2ء ود -2
        .1و+ده Xر اوت
و 	ن اوان ھو "ا1ح اذھ2 إ N1رة اN	ل، أو ھو ا:Nرة، ا2 ر, 
؛ ;& +ل  ط. اص، ون E.  وع ا4راءة ا2 2ا;دب إ ا42"
د ود ط, اص، إ& ؤال إN	2، واص ھو إ. ن ھذا اؤال، -, 
إ&. إ& ا. ا;و ا2 طIھ ا4رئ وا'د ، وذك س Nرط  اؤف؛ 
ذك أن ھذا اوان 	ون -2 ,. أو وط 	. ا4دة، أو + -2 دا,، 	 'د 
	ون ا	. او/وع ا+. وا+/رة 4وة -2 ا4دة 	,. و أن اوان ھو " 
؛ -V +ل & N1رة ھذه ا7'. ا2 طرت 3اذي دف ن 7& إ اص" ا,و
 او.، ظ,ر را 	را ن ا4م: )ا1رح/ا+زن( و )ا+ر./ ا4د( و 
  )اNور/ا,.(، ا2 طرت  ون او..
7'. ا2 زھ ور  ا/د، ھذه ا '? -	ن "+زن -2 /وء ا4ر" وا
ا4ل وا-ر، واراع واذب واور اS ن طO 	ن أو زن -2 
ا:.، وھو ن أھم او?ل اودة د. اص، ود اراع وارض ن 
-ر  –ھ  –ا4وى اNر.، و+, -2 اوا'K،  و& S ن ووع اNر 
ن ر اورة -2 اوا'K، +ث 	ون ا;Eر ا12 ;+د طر-2 اورة '/ 
ا1رح/  -ن ,.. ون ,. أرى، '/ N& ظھرة )ا+ب 4;Eر اطرف اHر
ا+زن( وھذه ا7'.  ارXم ن ا-ر ا+ل ن دوت رھ، إ -ا+4د
  +4ق ام اص. أن , إ, 	را -2
	 	ن وان "Xر-. 7ن ادران" ؤNرا إ7  درا. & ار	. 
"
؛ -Vذا 	ن اص ار ار	ز "Xر-. 7ن ادران، 'د +/ر -2 دارة 5
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  .61-وزي ، اص اNري وآت ا4راءة، ص  - 
3
 .371، ص 7991، 1 1ر ا7ق، اNر وا42، دار اNروق، ن، ا;ردن، ط - 
4
  .41، ص 8991، 1ري ار، ط. ھو.، طف، طد ا+د ھ.، ات ا;و. -2 اNر ازا?-
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  611+د د اطب، ھ	ذا 	م اص، ص  - 
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/را -2 دال 	ل د-4& Nر.، 2 وود  –ادوان، -Vن +/ور ادال " Xر-. " 
  /دة؛ وھ2 'دة " أوراق ارف" -2 . ا,7ل: J. +ر	. 
  1"ط Nرون أف ل ن ارأس و اودة "
 /ر، ن ا+/ر و اJ?ب، أو-درا. +4ق ن ا/د ن اظھر و ا 
 وى 	2:"اودة" و"ارأس"، Eم ن ادم ن اذات ادة Nرن أف 
إ     ، ظر تJر-.، . إذا أدر	 أن ا1وظ ذا& دل دا?رة ا+ل وا
و ھ NI ھذه ا7'. ا4دة ا2 ط2 اــص  7'& ل اطب اNري.
   اNري وره ادا2 وا1ر&.
, 	رار وN,د ل ا4طK اNر. -2 أل اXوط ا	.، واء ا2 رط 
أو ك ا2 دون 	رار، ا4ط وا/+، ھذا ا4طع ا1ظ2 واز& ا4طع 1,و2، 
ا+ة(  ≠-	ل . Eل و,. ظر . و'/. 4, )اوت
اور( ≠ا1رح( و)اظ7م ≠اود.( و)ا+زن ≠ا	ر(و)ا+ر.≠و)ار
اوز( ..ا] ن اE?ت ا2 ≠اJرب( و)اط1ل≠أ	2( و)اNرق≠و)أ/+	ك
+ -2 +ت Xب –دت -2 ظم 4طK او.؛ -ل -2 , 
أ'رب إ أوب ا+وار ن Nن  -ذك–د وا'ف .، وھ2  - ا	رار
12 ارؤ. واو& د ظم 4طK او.، K اذات اNرة ^ر اف 
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  .57ادوان، ص  - 
 اﻷﻨﺎ
 اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ  اﻝﻘﻬر اﻝﺤزن اﻝﺴﻔر





و7+4ت E?ت أرى . ,ذا ا+4ل، أو ,ذا اطرف ن اE?. ا;و؛ ;ن 
 ر 1& را ,ا; و4و, ا2 ز اذات ار. -2 رأي اXوط اذي 
د-& إ ر-ض 'م -2 ھذا ام، و ارX. ن 7ل ھذا ھ2 أ ا4,ر وارد،   








و'د طرت 	ل ھذه ا2  اذات اNرة، ا;ر اذي رر . ار-ض 
زوا  "و	ل ھذه ري أ-/ل E2،د, و. ارX. 	ذك؛ ;, طO إ م 
، ;ن " ا1ظ 1. اردود ا42،  +ر	. اق و+ت ا1ر` ن ا/د."
 +ل ه -2 ذا& ل 	& أ ن 7ل  رط& ن 7'ت K 4. ا;1ظ 
+وي , ر-K ، ودول ھذه ا1ردات -2 , ا2ا2 رد & -2 1س اق"
  N	ل +وظ؛ O ,ت ;ھوال و+ت 1. ظر اذات اNرة.
	س 4وة  ذات اNر، -4ب ن ارء واIس، ن  -وا'K '/&
ار-ض وا4ول، ن ا;ل وا:+ط  ذك + -2 م اذات، إذ د  
ا2 رھ  ،ا:Eو""& م  &؛ -م ارXوب -رXو -&، و رXو
"رX."، ھذا اN2ء اوود وXر اوود -2 +م" ورط. " راء وا4راءاN
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  .925د ا4در د ال، ا;و.، ص -
2




 اﻝﺘﺴﻠط اﻝﻘوة ﺴﺎرق اﻝﻔرح
 اﻻﺴﺘﺒداد ﻻ.إﺤﺴﺎس اﻝﺠﺒروت اﻝظﻠم
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	 و-رت ، "-س -&  I& اذات &آن وا+د، وام اHر 1روض ور-وض ;
ت ا+. د	. . ن '/J. اNر  ھذه ا7'. اطت أن ر 
، و4د, أرا، ق ك 	& Z وNب اوا+دة، ووب Xھ
  "+ ا;Xن رف" 4و&: ذات اد. رز -2 ص، و1ادت
  Iرخ  +2
  إذا م ط2 راك -2 ال
  و ذراك -2 اNو.
  وأb وط2 راخ
  ط2 + و 1.إدا م 
  ;/2
  و	زا ن اوو
  ;ود
  2..;2 ط17 Jرا طول اد-Iة
 4ق إ+س اNر، 4& ن طب7+ظ -2 ھذا اEل، أن داء اطب +
42، Xر دا.، ن Xر أي رط ر	2 +4 -,2 اطر ا;ول دأ اE2 
   ا/2 ?ت /د.:)اراره، وھو راخ K ENروط أو أب اراخ و
	. -2 ا-. ا. ص اودة( و)اNو. واط1و.(؛ +4ق اNر. او
-, ص ا ا7ف، و1. و'ت ا4رئ، -و اص إدا +ب +م ھذو
/ر -2 	ل أل اXوط، ر ھذه اNرت، د- ؤل ن وا+د , 	د +
"ا+ة "، طرح , اNر دول -1. 	.، د- إ +, ر ظم ھوو
  ا4طK اNر. -2 او. ا	..
ت رد K و رأي اXوط، و ت 	. 4ل و+ده، -2 -ھ - إن ا+ة
 	ون؛ إ, ر.  +دود ,،   ھ2  	ن أو، ورد +م ط1و2، و ھ2 ث
ؤذ X7؛ ;, +ل '/ت Xر  'رار -&، K 	ل  ق، و إ+س
                                                 
1
  .4412 1ر ا7ق، اNر وا42، ص - 
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  .322-222صادوان ، - 
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ور 1. 4 وزة 1,، -7 ھ، 	رر IN	ل Xر ھ.، و+وم أر
+. -2 واوز، إ,    ا+/ر، ن اط1ل ن اوت وا+ة، ن ا/2 و-رق 
 ا;رض و د-ق  اذي ري -2 ار+م و-2 اظ7م     و ء زج؛ ء ادم،
  Jزارة دون رX.  أو إرادة.
ھ2 ذا, -ل رق،  د أن Jر -& ة . دال ا4ل وا+ق، و	 أن ا+
ن دا7ت  عدون +دود ط.؛ -1. , ال اXوط2 ر اط
اوام، ورO "م اذا	رة"  ا4.، واJوص -2 ذا	رة 	ل وود، 	2 دم 
رف ھذه ا1روق  ا1وارق ا2 , م ا4ل و+ده أو م اث و+ده؛ إن ا+ة
ھو أن -وث ام ھ ن ز, ا:ن -2  إراد&، -2 اذ	ر اذي ر&،و
. 1إ اوازن، +ث ل 	ل ا/دن اHر +ن و/K إ &" ا/د ؤدي
/د.، وھ2 أ	Eر  ورو -2 ر	ب ود -, ا. ا	 ود 4 دارات 
  اص. 
و5دھ إ% *2ف ا(0- إ. ا-وج، + ا*)، !#('  &% و!#"!  ار 
+C6 ذ@ وA@ #('  9? ا> ا2را،  ،=ا%<اا8; :92 87 ا(0- 6 
 !6  ھ ON6 و :92 8%) ا%Mة وا#%Kق !6 اIات واGE-، !6 F) وأE-ى،
، +V9:م #"T و#MO2 !%C2أ  :S أن 'ن، Kداد اQ- وPF ود8) و ا9:
  2اX.:W + اب ا%"د.
  #ل:654 ال وا - 2
؛  3& أو 1ره أو &"1و2 " إراد   ل ا:ل، Eم 
+د 7 ر+ن -2 اص، و و,ذا د ال زا+م ووارد ا2 &، ووارد
ن ذك ا17ت ا2 I2 د ذك، و,ذا 'ل اوط2: " ال  م /O 
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دK 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ت ا.، ص  - 3
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17ت ا2 I2 ده، ودرج ھذه ادرا. -2 رد ؛ -ذي و/+, ا1د&"
  ھذه ا7'.، ا2 أ,ت -2 اق اص و وه .
"ام أن ا:ل K 7+ل، و ا+ل -2 ا1ظ: إ -2 +. ا:-راد؛ و إ -2 
وأ -2   -2 1س ا1ظ، و إ -2 ر1&+. ار	ب، و ا+ل -2 +. ا:-راد إ
وإ  I1& ن ن و ا+ل ار	ب إ Nراك -وا+4&. -,ذه E7E. أ'م
  .2ر	ب ا1ل، و إ 1ل ار	ب"
و4دم اوان وظ1. إدرا	. . ,Z ا4رئ أو اK ء 1ر ص أو  
-وان /رورة رى، +دث & اص، ون ھ -ون اص زء ن ا. ا	
	.، د- إ ا:ن، Iن ا+دث ن "." ص ، ب أن /K -2 ارھ 
 وھو . إ. اد..  --	ون اوان  و &، 	ص ان 
، -V 7+ظ و& م ∗وإذا ظر إ ط. ا7'ت اد. ن اص و وا&
ن أن  أ'رب  	ون إ ا7'. ا;4و.، وإ ا7'. ارز.، و +ري أ,
وا& ن ا+ث ا+و. ا2 زات -2 +. إ ط. ا7'. ن اص و
  درات . +. 4..
وأول  	ن ادء ن 7& "اوان" اذي أل اص اNري و/و&، -2 
ر. 1.  ق إ& ء 	ل اذي & 17 &، و-2 ھذا ا1ل +ن 
/م" اص اواK -2 +. ازال و	ون ن ھذا ا;ر"اوان"، ن +ث إ-2"
	رن، وزن -& & أو د& أو 	, -2 آن. إ& N	ل ر	زا د ب  
                                                 
  . 35، ص 3اوط2، ا:4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2
  .25ا:م ا2، 1ح اوول، ص - 
∗
ك أن ا7'. ن اوان و اص دو أ	Eر و/و+ -2 أواع أرى ن اوص، 	وص ا+1. ، -7+ظ ھ و N 
ارض إ إEرة اه ا,ور  طأن اوان NJل X وظ1. از او/و2 ص، +ث  اون ا	و. 
Eوي إ 4دم او. ارو-. وا,د ,. و -2 وص أرى ز اوان   اوان ار?2 و اوان ا
  .اوظ1. اداو. ص، +ث أن او. ا. ا4د. 	ون +. +دد ا,دف ن اص أو +دد و&
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زه I ا'د Jوي  ط. ق 	.، و&، و1& أا4رئ أن & إ
  .1	ن، 	زه 7'ت إ+. 'د. +رة إ ام وإ اص وإ ارل"
;&  او/وع اNرك -2 اص  4وم Vطء -	رة Eل -واوان د اXوط
2 O ا4دة ل اص 1وح ادا.، Jق ا,.، و دد ا+ت، و 
ود اوان إ، د2 ا4رئ إ إذا.  	, ھ2 ا1	رة، د أن J2 اوان.
ھ, -2 E 'د ا ن د& +ث 4ر& ن +رة اص و7. +ر	, 
دا Nظ&. وظور آر ل ون ا;ل اNر. ا	." اS ا2 و
إ&؛ ;, و/وت .،  اص -2 +د ذا& I-	ره اEرة دا، ;& N	ل 
واص طط & و+ول إ  -وان رأس اد أو ^ر N	ل  أزاء اص؛
  زدة أو ادال أو +ول أو 4ن.
& ا1د إ اص 4ول ر1ر: " 1رض -2 وان  أن ر ا4رئ و ,ل 
ھذا اEل و  دام اوان ؤو. Eل اص، 2رO داره أو و& أو N1ر&"
-2 اوان 7. ي، 	 ؤ	د وى ا:اNراص و+دة اد. -2 دا?  ؤ	د
-Vن ذا,، . '?. را:72 I	د  أن اوان  ?ن 	ن ھذا اطO- &؛17و
  .& +4قوظ1, ا:+. إ  و&، 
وھذا   4ول إن اوان، +ل  ر. اص، و+و& -2 	& 
"طط أEر وو&؛ ;& ا+ور اذي واد و ، ود إج 1&؛ ذك أن 
N	ل ردا، و  آر د ادى  اطب اNري ھو: "أ& +ول أ	Eر ا;
ارواط ا+و.، إ ور، -د?ل ا2 Nر إ اوظ?ف وا7'. ا+و. ن 
ات ا	.، Eل K و	ل ، وأدوات ا12 و+روف اطف ا2 4/2 ض 
ا/ط زات +ط, ا2 ا;و2 أو  4/& 	ل ھذه ا	وت رد.؛ 
ل Nرة إ  و;, 4.، وذك -,2 أراف 	د?ل 	,، 	ن دو ;, +
ن ھذه ا	ت ارد. +ج أ	Eر ن ا	ت إو/, أ, أ	Eر اط ,، ل 
                                                 
ظر:  1ر ا7ق ارK . و93، ص 1002، 1اوان، وزارة اE4-.، ن ا;ردن، ط ءم 'طوس،   -1
  .45وظر: زة Nل +د، م J. اص، ص .371اق، ص 
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  .561ر1ر، ارK 1&، ص  - 
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ا;رى، ا2 دو  ا;'ل ذات راK 4ل إدرا	 +وا، أ 	Nف ن أي . 
  .    1وھ" –واط2 ن N	, ادي، او2 
و'د  I اNر إ رض و'1& أو رؤ& د-. وا+دة، أي -2 رة ر	زة 
4وم 	رارھ، وNر+, و1,، و إ د إ 4دم و/و& دال ا4دة 
N	ل طور، -و/وع Iذ -2 او و اق N? -N?  اداد ا4دة، 	ل 
1. إ أن 	ل ن ا;ت +ل ددا /2ء واب او/وع او. 
  	Nف  K ,. ا4دة.و
و 	ن اوان 1+  ذا د. -2 ار	ب ا2  وى اء 
ص و+ ا. ا4. &،  O إدة إج 1ح  أ	Eر ن  2ار
ا'راح 'درة  و& ا4رئ و ون او. Nددة ا+م ص،ت ، 	'راءة
-Vن  اد. ا	. 4?دھ، و K +و. ھذه اون، و ا, وھر اص
اNر ق ن ,؛ إذ د ا4رئ 1& أ& ھذه اون ا1ر. ا2 دت إ 
ر. ا	." N	. أ& N	. ن اطرق ا4. إ اوان اK:" ا;ل اN
اص، أو +ز. ن ا1O ا2 O 	, و 1. 1و. 1ك Jق اد. و 
 اوى ار	2 -4د 4ر اوان و  ار. اNر. +د اXوط. أ
ط ل إ ازاو. ن اون طول، 	 7+ظ،  د- 4ول إن أل اXو
ا4رة واطو. ، ا;ر اذي 	Eف ادت ور 2 ا+زن وا1رح 
وا+ر. واوطن و ا+ب، دا ق و'. ا4,ر -2 +ة اذات اNرة  وى 
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 Xر-. 7ن ادران "د ا4رئ 1& أم اوان "+زن -2 /وء ا4ر" و "
، ا2 +ث , -2 دره ن إ.، ط?ن رو+& اNJو-. تز+و 	م ن اؤ
 و/K ھذا اص 	ل 	و& +ت ,ر 7+ظ& ا.،  ارXم  
ر 	ون  +زن" و "Xر-." 	رن. اوان "ره ن -راغ د2؛ ;ن 2ء دا
'در,  [7ن ن Nو, و47 ن -, و +دد ,، ور 
اب ام اوي و ا12، م اJب و م ا+/ور، م ا+زن و م 
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1ل K اذات، و-2 اذات ا1رح، م ا4د وم ا+ر.؛ ھذه ا+ر. ا2 +رك و 
رق ھذه " ادران ا7ن " وا2 N	ل ا+ز اوودي اذي و', ن +م 
ا+ر.، و أي -ل -2 ل ھذه ا+ر.. ھل ھ2 أور دت د& +44. أن ا1رح س 
-. و-& و أ+داE&..ا]؟ إ/	ل أ+7& ور1& و-ره وو-& و,& -2 ھذا ام 
Nر ا4رئ ن 7ل ون '?د ادوان، أن -رات اب -2 +ة  إ ذك،
  اNر وا'ت دا? K ا;زت.
وھو إEت 7'. اوE4. ن ا4طK ا2 N	ل , اص اNري، و اوص 
ا	1ت  ا2 N	ل او.، و	 7'. )ا:ل/ ا1ل( ن إدراك 	1. ن
ا2 2 , اص وم؛ ;ن ا1ل -2 ت اص "Nدد اك 
:ل، و	7ھ وا+د Xر أن ا1ل -& زدات و/واط و1ل ب K 
ط. ا;ر ال، ون E. 	 ا4ول Iن ا1ل +ل 7'. ار. ا1. 
وھو  +4ق ام ن ل و+4ت او. ا2  1'ل" ادا.  أل ن
 Xوط، و& 	ون ا:ل ا+لEل را+ل -2 '. Nر. طو. N, ا
وا1ل ا+ل إ&، وار. 	رار اN	2 واد2، إ& Eل ن ,. أرى 
د از  ادر"، اذي +	م او. ا2 +4ق , ا:+. ,، 	 د "ر









                                                 
  .072. +د ط2، 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1, و1رھ -4دة ا;رة، و2 "رو+. اوف"، ءت .،  
  د& '?د اوت اE7ث -2 ادوان. 
	  د -2 . ا:دراك و اذ	رن ر-. اوان أو 'د أ	دت ا?S ا. 
	ر 	ون أ-/ل إذا 'دم اوان 'ل اص 4راءة، و Jض اظر ن أن . اذ
وود و و'K وان اص، -Vن +وى اوان 'د ار أ/، وودت ادرات إن 
ذ	ر ا+وى Iس -2 اه ا4ط. ا2 م ار	ز , -2 اوان، 	 ودت 
ض اIEر  ء ھ	ل اوت دى ادرات أن اون ا4. وص , 
ا4رئ، أEء ت ا4راءة، +ث I ا4رئ إ ن ھ	ل وت ن 7ل 









  اوم وا>وص: – 3
، ;& 1ظ Jرق 2ء ھ. دو&"رف ام I&" 1ظ دال  K أزا
اO & ن Xر +ر، و-2 /و?& +دد اص I& "'ر ام  ض 
  O &، و -2 '& اوص"اوم وھو 	ون ا1ظ Jر' 	ل . و3أزا?&
	و& 4ورا  ض  و&، Eم اوم -2 ا1ظ، إ ن ,. اJ. أو إ ن 
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  .391J. اص، صزة Nل +د، م  - 
  .35ط1 اد2، دل إ 7X. اص، ص   -2
  . 312-212، ص 3، وظر ج34، ص 4اوط2، ا:4ن، ج -3
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. ارف، و إ ن ,. ا4ل.. وام أن ا1ظ ام: إ أن 	ون و& ن 1&، ,
  .1و إ 	ون ن 1ظ آر دال  اوم -&"
و;+	م 4س  ،ول ام واص -2 Iول اص 4/. اظھر واطن
+ل ام /,  ض N& ا;و/ع وا4ت -V&  Xرا. -2 أن 
واص -2 ادرات ا14,. وا;و. ز. ن N,د , E7 -2 ا+ث 
ا و'ّدو ظھرةاJو. ا. وا+و. ا7X.. و4د ّظر ا14,ء وا;وون ,ذه ا
,، NI, -2 ذك NIن 4. اظواھر اJو.، ورXم ا7ف ,م -2 اIول و-2 
ل 4س أو إ	ره -Vن و	  راءى ن 7ل ا1ت ا;و.  ا4و
رج، -2 ام واص، ن ا,S اK -2 ا+44. واز واظھر واطن 
وا1ر واIول، وھو دوة اNرح إ -,م ا	7م +ب  وا-ق ا	م و'واد 
  ھر ام إن م رد ادوا2 إ اروج & إ اص.اJ. ار. وازام ظ
وNر إ أن ھذه اظھرة، وإن 4ت 1ظ ا1رد، ظھرة ر	.، وھ2 ظھرة 
ز. ؤدي ا1ظ -, إذا دل -2 ار	ب د. Xر ا2 	ن +, ز ن 
K وا/ق -2 اد.. ور دا ار	ب؛ -م واص ز '?م  او
ام واص زا '?  اوK وا/ق -2 اد.. ور دا ام 
واص N, /.، +ث دل اض  ا	ل و ودل ا	ل  ازء 
  4 . 
ر اوان، و ور و-2 /وء ھذه ا7'. و ا7'. ا4. 	 أن 
اص  &، وأن ض ون ا+4ت وردت . , 4ط,. 	4ول 
  اNر -2 'دة" اور ا. 1رق J/ب":
  دي اNر..
  ھذه اHم ..ھذه ادوع ا.
  وا2 	ن +ط, 	د+ل  ا;ر1.
  ءھذه ادوع ا+1وظ. ن Nء إ N
  و ن رف إ رف
                                                 
 
1
  و دھ.  66أو د e +د ن أ+د ا2، 1ح ا;ول، ص - 
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وام اNق واو..
  ت ھ2  أرد
  ;, دوع 	ذ.
  دوع درارة
  4ھ 4وة ارص  دود
  إ2 أ, ا	ت اذ.
  -ن 1ظ أ1 +ت اوم
  ون 	ون دو دا ;زھر اHرن
  4وم ر+. 	. إ اNر-.
  2 ا1/ءIط4ك  -
  1	 طق اJر. زXردھ -2 اJت
	وت ا4دة ن س و+دات -ر.، أو 4ل 4طK Nر.، 	ن ھذا ا4طK 
او+دة اEE. ,، إ& 1ل :ل، +وى دا& 7'. إل و1ل -ر. 
ن آم  أرى؛ إذ Nر ا4رئ أن اNر -2 ط& Nر، ور  ره
Nر , -2 	ل 	ن، +  ارف، اذي ط& اNور +ر. و ا7اء؛ 
إن ھذا ص +. N, اطور ا2 1رق J/ب راء م  ط, 
ا:+س ر/، أي ھ2 إ+. :ل طر  اوان و . ا,7ل. 
ءت . , ض ا;1ظ  -ذا ا4طK وى ھ-و+ 	. اHم
  ا	ذب. –ا	. -اوت–اNق -ا+طم -ا7+4. ا+. إ,: ادوع
  4ول اXوط -2 'دة " وات ز.":
  و أ -2 رف ار
  واNو. ا/ء دأت س 2
  	ن ادN42 د 	ل طف
  ..م أد أ2
  'ري 42 -2
                                                 
1
  .651-551ادوان، ص - 
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  و,وري او+د ھو ظ2
  1-2 اطرق إ&
  
-2 ھذا ا4طK،  ا:+س Iن 	. "رف ار" ھ2 1ظ م، ;,  -وق 
و	ن  +. ادا. د ا	Eر ن اس 	ون ھذه ا1رة ھ2 رات، وأ+
إ+. ر Jوي إ +4.، ن ب  Nر د إ ص ھذه ار+. I1ظ
اظل، اذي  -ا7ة -4ل ا4ر-آر دال ا. ا. ا:+.، وھ2 )اNو.
وO ھ و / و  وى اص ذا&، وذك  +ل  او+دة(،
-2 1ظ. "42"، 	1ظ م، &" 'ري" ، ودق اوم 	ون ن +ث ا	. 
، واد. ا	.  ا	ل، واد. ا	. دل  	ل -رد د. .، وھذا ھو   ا	ل
   .21,م ن 'ول ا	2" إن ا	ل دق ن +ث اK"
اص اNري ار زع إ وK +4ل ا. ا.؛ و&، 	ن ا4ول إن 
2 , و/. ات و,، و ;ن ا	ت ا2 N	ل طK ا;ت أو ا	ت ا
ن  -ذك--4, دة ?S اراق 	ت أرى ,ا2 	ون -2 اق ا2 
اد. ا. إ اد. ا. اE4. ن ال ا2 وNور اص و 
  .&4د
. ددة أن اص  ك ل او/وح، ل S ن 	ل  -ھ–و ا7+ظ
و. ن ادات او.؛ ون ا;. ا2 طب ض اIل، وھو ا;ر 
اذي  4ول: إن ا4طK ا7+ق ,ذا 1O Nرة   'رب ن ذك، 
 –اوت / اوف /ا+زن//ع ا+ر.//ع اط1و...ا]، وا2 N	ل -2 ار 
ون ا1ر. و. اNر. و,، ن وص زءا 	را ن و/K ا
ووم ووص وھ	ذا، ذ ادا. + ا,.، أي ن "+زن -2 /وء ا4ر" إ 
  'دة(.  27"Xر-. 7ن ادران" إ " ا1رح س ,2" 4?دھم ا1ر.)
                                                 
1
  891ادوان ، ص  - 
، ، 79-69+ود و-ق +د د،ارK 1&، ص  :، ون ام واص ظر45، ص ط1 اد2 ارK 1&- 2
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N2ء آر أ+دE&، و 	ل أEر ا	ون & ؤEر 4ول 4وب -م: " إن 	ل N2ء +دث & 
؛ -7'. ن اب و ا. -2 '/. ,، و  ا. -2 1أو ب أوده"
-وا'K أن إج  '/. أرى إ دل در	ت ا4ل و ا1,م و+دد ا. ا	. ,؛
د -2 دأ ص   وا4&، +4ق -2 دا&، ظم إ+2 ن، 
  "اب"و"اب" .
، و-2 (2)ھ2 إذن "7'. رط ن 1,ون أو +دEن؛ أ+دھ S ن اHر"
"او. اNر. ا	." +د اXوط، 	ن ,ذه ا7'. +/ور 'وي، إذ  4رأ 
 +دE. إ وذ	ر , -2 و'K آر، +ل إ& طر4. أو Iرى، واراط ,
د2 اط؛ ;ن اراط , ط42، رب -& اب ن اب، وEل ذك 'و& 
  -2 'دة" اNء ا/?K":
  -Iطو2 	12 ن اذ وا1و/
  بو +ر. اص ن N4وق ا;وا
  ..;ر	ض 	1. اJرة ن اطور
  ;طق داءات اد
  3ن +ر ا1وذ
د)ار(، 	ن , إطؤه ار	ض)ا+ر	.( و إط7ق داءات ا -Iذ 'رار
ا;ر اذي +& ا+ر. -2 اص   - ذھب ا4ل	رز -ا	1. ن اذ
 	ت ن +ر -وذ.اJر، و-/O  رو& ن أور ف أواب دة، 
Iة ا7ز. [ن، ط ھو ل  +4ق ,. 	ن رارة اNور 
                                                 
1
. وظر: إ,م أو Xزا.، 832ص  ،89914وب -م، ار. أو ذھب اذرا?K،ا,?. ار. ا. 	ب، ا4ھرة،- 
  .391ارK 1&، ص 
  .241K ن ا7X. و ات ا.، ص ل د اد، اد  -2
3
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2" أن +دE  'د ا'/ +ت ظروف  - وى ھذا اEل--.  	ذك،
  ذا& ده -2 'دة "ا-ر": . و ا;ر.1+ددة، +دE  &"
  -I أ,ر 	Eرا  أ2
  أ  أم..
  +2، واد و ود. و اظر
  -Iط2 ط1و2...
  2 ا4د.  Nر ا	رزو/+	
  ود2 اق -2 رN. اب،
  ;طك دو2 و+2 و أNري
  2;-ر  أ2..
ن طق أن " ا1	رة ھ2 طوة ,د. ل، و ;+داث ا?S -2 ھذا ام 
، -4د طرت ارة  ھذا ا4طK، اذي +ول اXوط ن 7& 3ا+وس"
+&، اذي ش را J4، ھو راع دال -& ا;ب وا?S؛ ن ور 
7ل رض ا. Eم أ,، وا2 ھ2 ?S ;ب أرى، ا2 +ول دورھ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ا;ران  )ا,ر وا1ر( -2 او'ت 1&، ر  - وى ھذا اEل- +دث
 ات او'K و 7ت Jو. 1.واد ا;ب وارط,، وا2 د , و' ذ
م ا4رئ N	ل ز Eل +ل إ ذات ا;ور -2 م ص +د اXوط؛ ـ" 4و
ھذا ا/رب ن ادل اط42" " :'. ا. ن -ل  ب -2 +ول -ل 
  . و ھو  رز   -2 'دة " اوف" أن 4ول:1آر"
  آه  أ2
  و أن ھر 42 ر
  و ر	س '/ -2 ق اط1و.
  و أن وس ادس Nر
  طN	ن أ	Eر -+و. و 
  و ري أطوات أ'ل -. و 	رء
  و 	ت '7ع ال  ذرى 'ون
  و و+ل رس  أر1. دNق
  و 	ن اNرق ھN
  و ارO أ	Eر 'وة و ذ	ء
  د ا+ر'ت رو
  و 	ت ا+ر. E
                                                 
 
1
  .313راون وول، +ل ا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ب، ص  - 
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  ت طوال +2
  17 Iوى
/2 ا4رب، ن ا/2 واذي 	ون أ+دھم  fر -2 ھذه ا.؛ -
اد، وا+/ر ن ا/2 وا4ل ن ا+/ر، I	دا وءة ودا +. 
اEورة  اود.، ا;ر اذي أدى إ ام او. K أNرھ، و 	Iن 
1	رة " ا اXوط 4ول ن 7ل ھذا اظم ا:+2 ام و اراط ا1	ري/ اد2:
؛ -1	رة 2إ ھ2 Nروع 2 و ر-2 K ا;Nء و ط. ر-2 K 12"
دة -2 وھ2 أNء ووا2  ور , -2 اذھن، 	ون -	رة   , -2 اوا'K. 
وھ	ذا د أن  د -2 ا;ن، واHر -2 ا;ذھن/, ووا;ن،  +ددا,؛ 
.، و-2 	ل  'ل 4، أ+دEت راط +7 /رورة، ا7'. اد. ا
  .3د2 أو, اE2 /رورة، 	ن اE2  د& إ ا+
د  اد. 	Eرا؛ رط اب . -2 ھذا اط 1. 4.، إن ار
وات، ا'ران  ب، ذك أن ھذا ا'ران ا7+ظ -2 اوود ن ا;ب
   4.."ا:	ن إد اب دون اب 7زم /رورة، -س -2 ا4دور، و -2
وI ا	ب إ ھذه ا7'. 	ون  &   ن ب و'وع ا;-ل، ون 
 وغ ك ا. أورد ا1ل ا2 +44, ك ا;-ل؛ ;& د 	ل -ل ن ب ؤدي
إ& واء رف ذك اب أو م رف؛ -ن اطق أن ا+دث 	ون  -2 و'وع 
+دث آر، -& اق/ أو و& 7 Iوي 	ون ج أب .، رھ إ+ت 
وس  إ& 	ل ات اذ	ورة)ھر،ر	س ر. -2 او'ت ذا&  رز
و ق  رو( Nرق، ارO،ا ،ن'و رس،دس Nر، ري أطوات، ا
آه  أ2"، ن ب رد از  ادر، ذ	را طق ا;ب  ا;ر 	راره ."
ا2 ذ	رت و ا2 ذ	ر، و اNر إ د ام وا?7ف ن ا;ب و 
                                                 
1
  .602-025ادوان ، ص- 
2
،  2، 1,وم ا. د اJزا2، دار أو 7. ط.، وس، ط2أو رب ازر و' .2414وب -م، ار.، ص  - 
  .73ص 
 3
  .262ظر: +د ط2، ت اص، ص  -





   %ء ھ#ر ر
  4ء ر-س 0' >ق اطو
   طش وس و0و#H
  ا# ريا- رء ا%ل و
  45ع ا #ل 6; ذرى 4ون
  ول  رس 6; أر د)ق
  ارL أ4وى و أذ-; 6د ا#رق رو
  ار 
 
 إ أن زئ ?, ن أل +4ق أھداف . + -2 	و& اNري، د-
  ا;+داث أو '/ ا4طK اNر.  ا+و اH2:
  
                  











إ 4دم رؤ.  - ن 7ل ھذا اEل و 4ل او. Iرھ -  اNر   
. وا'&، رؤ. دھ N	.  +و ز و ق، و اNر -2 ھذا  
+.، ل +ول ا1ذ إ 	,, رط أNء اوا'K ن رواط ر. وا/	12  
Iل ك ا7'ت ا1. ا	. +ت اطO ار2، و 'د وز ذك طرح و
إدا& د X. اوا'K و -ذك --,و 7'ت ددة Jرة  ھو Iوف ن ا;Nء
ا,. إ دل اظم اJوي ام ط&، و )N	&(، و I اNر :ز ھذه 
ظر,، و, ون 1ردة اJ. وا'راح 7'. ددة و . ن ا
1,و,/ر,، -2 إطر ق ، ھذه ا7'. ا2 م و, ز+ز+. ا1ردة ن 
+. ر	,/  د, او/.، ووز, 	وظ?ف/أو أدوار د. ن ا1ردات -2
 E, . ا1ل و+.، وور ورؤ.ذك أن I. ار اNري I ؛إدھ




















/ أم 7'ت 	س طر4. أو Iرى 1. اد.، ا2 ط4وس راع اظم و
  .و ط'. Nور. ."
( ن طن ن yksnevhcamoTز وN1	2) /وء ھذه ا4/. و
ن رب ار ا1ر/. م إ7'ت ا2 ,م -2 اظم اص، +ث 4ول: " ا
+ب طن ر?ن، -V أن  /K دأ ا. درا& /ن ظم ز2 ن، 
و إ أن رض دون ار ز2 	Iن 	ون ذك -2 'ب ر -& ;. . 
و'د 4دم  . أدا وى N	ل E4-. ا4د. 	ون اط. و	 4ول رث: "و1دا. "
   .2ذك، و اق اوم رج ن ا;س"
 ا4?د، Nد 4ط, /, ض ھذا ا+و، ءت او. . ن 
و+ل أورا 	د 	ون ذا, إ أور أرى و'/ أرى رط , N	ل أو ^ر 
7+, 	ص ك ا7'ت ن أزا?& و&، . وأن ا;ر اذي /ن 
.وھ2 7'ت رز و 37'. ا. "إ+دى 7'ت ارط اط42 ن ا2"
، 	 4د -2 'راء&، +ث د أن اIر , 2   4د&، وذك إ 
. /د. أو 7'. .، أو 	ل  	ون 1ل ل، أو ص وم، أو E?
  م ظ,ر 	&..ا].
إ, N	.، درج ؤھ ود + ل إ ذروة ا:7غ  ا12، وم ا:-/ء 
، اذي ,د -2 اIول 4اذي م & ا4دة 1, 42 اطف وا4رئ ار
ت ن ام، 	Nف  اص اذي وا1ر، وادام  -2 زو& ن و
"، و-2 ھذا ا4م، ر " ذة ا1ل اIو2 4رأ، وظ,ر و+. -. X. .
وط.؛ -ذة ا. ا+4.  ر رد رن 	. اد.، ل ط. ذ	ء، 
وھذا ر  .5وال"اذي 1ك ارز و رس اطق، واذي Eره او. -2 ا
                                                 
 
1
   .523اطوا2، 1&، ص . وظر: N	ري 95ودوروف، ارK 1&، ص  - 
- 2
  .72، ص 8891، 1رون رث، ذة اص، ر. -ؤاد 1 وا+ن +ن دار و4ل Nر، اJرب، ط 
  .73، ارK 1&، ص 2أو رب ازر و' -3
  .721اJ. وء اNر، ص  ،+د +. د اطف - 4
5





-ل ن ر إ+داث ال اوط -2 ل -,م اص، و4و. اذا	رة ر 
واؤو.، ا2 ر-ض 	ل 'ض ا1ل اIو2 ر وا7 ذا	رة ا4ر?. ا1. 



















  إ ار اوي ر اذ-ور 0' او6 ا)ر: - 
  ار0 ا> و اBطر ا:-1
ر اص 17 ر- 'ل أن 	ون . Jو.، دS -& د. ا. 
ار?. -2 ط4, اط+. /ن  +و& ن اوود اوس K روح اIل 
، 'د إدراك 7& ا1. و ن 7ل ذك I2 ا4راءة ا+داE. +و. ادا2 -& 
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ا7ب أراره، K ورود ر& ا+. إ ور I2 1ق -& اذات K 
اHر و-ق دئ Nر	.، ل إ'ل  ا4رئ  ص ، إ'  +4ق إ إذا 	ن 
	4رئ رس 'در  ا+1ظ طوط ار/. زودا زاد ر-2 K د& 
وص ا2 4ھ، وا2 ق & 'راء, و,، -,و Xر وي او-ض، و  
  2 اذھن.
-Iي ص IEر +& رات ا4. 	ل اوص ا2 2 1س اوزع 
-Vن 4د وع  د ووص و اطت ا2 ھ2 ن رج اوع، وھ	ذا 
إ,، ن 7ل ارار, وادا, ر أواع أرى، و اب اوع   
ھو & ن ت ?. Eل زءا ن إدوو ذك و ارا. ا&؛ ذك أن 
ور ص رة ن 4ول ظ. Jت و E4-ت +ول واط, اS أن و/O وا
، 	و&  1و+ ذا دت ددة، +ول اوول إ 'رئ Nرك -2  .+44
I1&، ط راء ذك، دم إJ?& او. ا:دا. ل  ا	س ؤ	د & 
ازة و1&  '? ذا& وزه Xره، و ;ن " اص 4دم 1& ، و1& 
1& -رارا ر+ ن ار]، ' و 4و. ر]، ط4. +ررة ر أ'ل & و
+ورة دال م  ت ا+44. رة، 4ط. +ر.+ظ. دو -, /رورا
ا/رورة.. واوھم +ر. اص زء ن ط& ،ظ,ر 7'& ا1رط. ا+دد 
  .1+44. ار. &"
ص ن اوص Eر -2 أذھ طO   و+دE ن ا1ت ار.
ن 'ل ا'دة اJر.  -	طO  –(، اذي 'دم ;ول رة etxetretni"اص" )
  ( .  ailuJavitsirk) •""و 	ر1
                                                 
1
ون ك.م.و آرون، ظر. ا;دب -2 ا4رن اNرن، ر. 2  ا	وب، ن درات و ا+وث ا:. و  -
  .53+م أ+د -رج،ظر. م اص، ص . وظر:162، ص 6991، 1ا.، ط
•
أن 	ل ص ھو رة ن و+. -1?.، و ن ا'ت. و	ل ص ھو  ( avitsirK ailuJ) «	ر1 و»رى   
Nرب و +ول وص أرى؛ إن 	ر1 ل ن اص 'راءة أ'وال ددة -2 طب وا+د + إ طت أرى 




و ھ2 ا. ا2 ھ2 و/K  )etxet onéhp(-ص ذك. ون: ص ظھر
ط"ا."  .و ھو اص ا+ل، واواد )etxet-onég(او.، و اص اوادي
1, -2 إطر أق ,، ھو و. إNرات و 7ت , ,د,، و د 
	7 +وار ن اص اط " 7. 	ن , أن +دث ءھ ن دد؛ 	و&
  1Xره ن اوص و ارات، . ار. &"و
ن و+. -1?. ن ا'ت، و	ل ص ظ,ر -2 م 2ء 	ل ص رة - 
وص )وص '&، وص ده، وص طو'&، وص +/رة -&...( ، 
(: " 	ل ص 4K -2 1رق طرق وص srelles .Fو 	 4ول "-ب ورس" )
. و-2 ھذه 24"دة، -	ون -2 آن وا+د إدة 'راءة ,، وادادا و	E1، و47 و
ا+.، J2  ا4رئ أن ل إ ھذه اوص +  & 7. ا1. 
ار-. ص، و+ول ا'راب ن ذا	رة اص ا2 K & 	4رئ، ن اظ,ور 
وا1ء رد ا4ء -2 +زھ اروم ,؛ ;ن ال ا:دا2  م د 7 ط 
، أو Nط ر?، Iـ2 زو ن ھواء ام، ل ھو S +	م N	& ا	ون
" وJذ& . ن ار، ل أھ, ذا	رة ادع و ش & ن زن ر-2؛ -ـ
اص رة ن 7'ت ن ص و وص أرى رط. & وت -2 +دود 
  .3ر. 4. واء واط. أم Jر وط. "
 ∗إطر ا+ث ن اHت ا2 +	م -2 . ا:ج و ا42 +ظ2 اص و-2
ھم 	ر، -Iس إج أي ص ھو "ر-. +& م"، و ھذه ار-. ھ2 
                                                 
  1 -    122 p ,dibI yranoitcid, sllaw eitaK. 
رك و وآرون، -2 أول اطب ا4دي ادد، ت/أ+د اد2، دار اNؤون اE4-. ا. ن Jداد، اراق، - 2
  .121. وظر: +د 1ح، +ل اطب اNري، ص401، ص 9891، 2ط
  262اNرن، ص  . ا;دب -2 ا4رن. وظر:ون ك.م.و آرون، ظر401'راد، ارK 1&، ص  -  3
∗
-,م اص  أ& ا7ف اN1رة ن ص دد و آر '&، و ھذا د اواب؛ ذك أن اذي أوب اھم 1	رة  
دال اوص ھو +و. ر-. ا	1. ا2 S , ا+دEون و ددة، و 4ون , و م وھ ن 
( ل ن ا;دب  وا+دا، ;ن K ا;ل   sehtraB .R) «رون رث»	 أن  ،1,وم ا4درة'ل. و ھذا +ل إ 
ا;د. ھ2  ن K 	ب وا+د Xر ز2، و Xر روف ؛ -	ل ص ص ـ +ب ر رث ـ إذ أن اص ظ,ر -2 
'درة ا	ب  ا1ل K وص Xره  م 2ء وص )وص '&، وص طو'&، وص +/رة -&..(، و
ن ا	ب  I إ 7ء 1& ا.  را	م ن رب .، و 'در&  +ول ك ا1. إ ر. ددة  
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-,& 	2 	ن ا4رئ ن إدراك اص و، -1أ/ ر	زة Iول اص ن 'ل ا42
.، J2 أن وا-ر & E4-. وا. 	& ن ء و ادول -2 وا& اظھرة و ا1
	ون أد2 NK ا;رء را2 ا;طراف، ;ن اS +ج إ E4-. وا. دع 
2 1ك Jق ذك اص و 1,& اص، 	 ا4رئ -2 +. إ Eل ھذه اE4-. 	
ور ر-. اص اذي ;ن " ر-. ادع  E. ا:/ءة أو ا درك وا&،و
؛ 2	& أو د&، ھ	ذا 4 اص -2 ظر دا7 :-راز ن رج +/ر -&"
و. وال  	ن أن +ل ا4د ن أي طب Jوي دو&، و-,& -ص 
وIو& 	ون  دم 1. اNر، 1. ا42، و1. اص ا. ا2  
  -2 . اص. ر أس ب و ا1	ك , , +ول، وھو 	ن ا,ر
	ل ھذه اظرت , Nرك -2 أ, ر أ' اھم 1. ار-. -2 
  ھذا أن اذا	رة 4وم دور 	ر -2 ان ، و4&2 إج اطب و
وإ د ءھ  ،Kرا	م و	, -2 ارب ا4. و	,  د2 ا;+داث و
 ؛ا421ء أرى  4د. اS وإوظ,، وإراز ض ار ,، و
+/ر د -2 اذي 4ر -2 ذا	رة ا	ب و-1. ار-. أو ازون اE4
+ل اص إ ا	. أو ار ر ھم ن ر ا:ج، واذا	رة ا7'. 
  .3N	. ددة ن ا7'ت +ل إدل 	ل ط ن ط, ازو.
 )derots1ل ن ر-. ام ازنا .و'د ن دي وراد و درر  أھ
(ن  )egdelwonk detneserp txetو ار-. ا2 ر/, اص (  egdelwonk
و اد7ت ا2  ف-ت و اJرات و ا+ذ7ل ارع ارات، +ث أن ا:/
                                                                                                                                                    
ن أو دة ,م -2 ارا	م ا2 ا4ل +ول و ارار N	ل دا?م ؛ إ& دل، +وار، رط، ا+د، 1ل ن 
درھ ص -2 ا& وص ا;رى ووص -2 اص، 42 ھذه اوص رع طل أ+دھ اHر؛ إذ O ا
، و 54، ص 7891ر2، ?. اص ا;د2، 	. دار اH-ق، دار ا/ء، اJرب، ا-2 ذات او'ت. ظر: أور 
د وظر:   .03، 92، ص 6991رث، إ-ر4 اNرق، ادار ا/ء، اJرب، ص ر أو	ن، ذة اص د  ظر:
 .11، 01،ص 2991، 14طن، اروا. و اراث اردي، )ن أل و2 دد راث(، ار	ز اE4-2 ار2، ط
   .311، صوظر: د +ن ا+ري، م J. اص .321+د 1ح، +ل اطب اNري، ص  -   1
 
2
. ظر: زة Nل 21، ص 9991، 1'م او2، -2 'راءة اص، اؤ. ار. درات و اNر، ا;ردن، ط - 
  .87+د، م J. اص، ص
3
  .922. وظر: 7ح -/ل، 7X. اطب و م اص، ص 87زة Nل +د، م J. اص، ص- 
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4دم -2 Eل ھذه ارات و+2 Iن ھك ارات +	م -2 ا1ل ن 
و اص J.  ار-. ا2 4د, اص، ور-. ا+س ام)از. -2 اذا	رة(.
ص ض "و2 اNر	. و ا1.، 4ول:ت اN2ء إذا ت /&  
أن اص 1وح & ا4رئ -2 . Nر	.،  رد "؛ ذك  1ا4وم: ازد+وا
ا,7ك، و ھذه اNر	.  /ن 'ط. ن ا. وا4راءة، و إ 2 اد, 
أن اص ادع   ؛ ذك، ;ن ر. ا4راءة إ,م -2 اIف2-2 . د. وا+دة
رة 	7. د-ق  ا	م؛ وإ ھو . +/ر واع، أم 2 راث NI ط1
إدا2 ق &، وان +/ور ذك اوروث N,د أو اO أو ارز أو 
ت . و 17 K وص أرى وا1+ و د ا+	ة ود -2 اص ادع
  ت -,.أرى E4-. و ا.، Xر ا2 أ
و& ا;ر اذي 'ده ان رNق 4و&: " إن اS إذا ول  -Iده Iن 
ره إن 	ن طو7 أو ط& إذا 	ن 	زا، أو & إن 	ن X/، أو ر & 
 &+ن ا	7م إن 	ن 1-، أو رNق اوزن إن 	ن +-، -,و أو & ن د
و ر-& ن و& إ و& آر، -I إن وى ادع -& -/. " و	ذك إن '&، أ
  .3+ن ا'داء  Xرھ "
و-2 ھذا ا:طر O . "-,م اص" ;س، . +ب وت ن 
، و E7ت ھذه ار-. إ م ظم 4اذا	رة ورط, K اطب اوا&"
ر-. اھزة -2 اذا	رة، وھ2 ت إ ّزءا ن ر- اEت، 	و+دة . ن ا
ا. اE4-. ا.، ن +ث 	ون اص -/ء ر- دال -& اذات اد. 
K اق اذي 'ت -& ، و +ل -2 ا+دث أو ا,س اذي د-, إ ا4ول، و  
-2 +ر	. اص و  ا;سEل ا+رك ود ن ذك ن 7'ت 1. و +ر	. ، 
  ا'& وا& .
                                                 
 .427أ+د ر/، م ن اJ.، ص  -1
2
  .33وظر: د 4طن، ا1ح اص اروا?2، ص  .311د +ن ا+ري، م J. اص، ص - 
 
3
  .192، 092، ص 2ان ارNق، ادة، ج - 
-4
. وظر: د ا4در -دوح، د?. اص ا;د2، دوان اطوت ا.، 261+د ط2، ت اص، ص 
  .33، ص 3991،  1وھران، ازا?ر، ط
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وI. 	1. ار-.  ري دال اص، ھ2 +. . ن 	1. ار-.  
؛ ;ن ھذه ار-. م  دم -4ط Iو ص، وإ دم 1ري -2 ام Iره
 ارXم ن ا	م ا,?ل ن ارف أ/ Iو 	ل ظھر ر 	 د ا4رئ 
د&، إ ّأّ& +ن وا& اص -V& "+ب ن اذا	رة إ ّاوت ا2 وا-ق اص، 
وھذا 2 أن ار-. ا,?. زو. طر4. ظ. و/وط.، وظ,ور 1ھم Eل 
Nط, -2 . -,م ھذه ار-. و ارXم ن ا7-, إ أ, ب -2 	1. 
  .2اص"
( أن TARBREK-INOICCEROون ھذا اطق رى "	ررات أور	و2 )
+وار ا	ب K  أم 	ن +وار 	ب K 	ب آر،أاص "دأ ام دا2" واء 
-2 - 1&، أو +وارا K أN	ل أد. و/ن E4-.؛ ;ن اص "/ن 4ودة 
ل إ وص أرى، اN,دات أو +ت E7، 	 أ& /ن إNرات +  -N	&
ر '. رف 	7ت س ]أد2[، وھ2 2 دو إ ا4ر. K 
رات أرى E. س، ل ھك وص   ود إّ Nرط 4ر, K 
وا4&   درج +& اطرق ا2 د -, إج ص  ؛3وص أرى
  ر-. اNر	ن Jره ن اوص.
إدة  . 42 اص و1ره، و ن Eم ّذك 	. ?4. -2 –4د O ا4رئ 
إ&، .  ق ,ذا ار، 	ظم إ+2 ز O ق اوص /, 
ص. وھذا  Eر -2 وا,دف ن 	ل ذك +و. اء و ارار. K اض، 
أذھ أ?. 	Eرة، د 'راءة وص دوان +د اXوط:  ھ2 اوص ا2 
ا, ھذه اوص، د إ, طر4. ددة؟ وذا ھذه اوص ذات؟ وھل 
أن 	ن ا4رئ  –-2 	ل ذك  -م ھذه اوص K 4د اNر؟ وھل 	ن
ر-.، وھو 4رأ او. اNر. أن 7س ا1. ار-. Nر ن 1& ا
  ,.، وا1. ار-. دوان ن ,. E.؟
                                                 
  .972راون وول، +ل اطب، ص -1
-2
  .972، ارK 1&، ص 2+د ط . وظر:392-582ظر: راون ول، +ل اطب، ص  
  332وظر: إ,م أو Xزا.، دل إ م J. اص، ص  .513+د ط2،ارK 1&، ص  -3
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 +/رة إNرات إ+. وص أرىو إ.  ذك ر اوص ا
ن ا:+ت ار. و , E7E. وام -2 وص و. اXوط اNر.، -
  :Nرات ا.ا:
  م اBطوري: إ)ر. إت 1
ا;طورة 	. +وط, +ر ص، ط , ن اداد   و-ر 	Eر ن 
ا	ت -2 أي J. ن اJت؛ " إذ و+2 داد ر ا	2 و ر از2... 
+2 +م +ن زج و+2 طء اO 4ل ا:2 و ودان ا:2، و
، ق , د 1+44.، و ل و ھو Eري وا'K ا+ة 	ل  1& و طو&"
  ددة،   وا/+، -2 اص اNري +د اXوط. 
و /K N	ل اص إ ازون اE4-2 .؛ ;ن ھذا ازون +	م و2 أو 
ھ2 +و.  -	 أNر– )*(و " ا;طورةظ& و &. -2 اS اظ2؛ 1 -Jره
I اNر إ, ط 4و. ا;Eر أو إذ  ،21ر ظواھر اوود و رط ا:ن , "
وا;طورة -2  " أطور.  3و -2 ا4ول، وذك :+.  وص أرى
ص Jر دھ اEوو2 اص اNري د إNرة دا. +ل دا د -2 ا
 " اJ. +ن د +ر 	I+ن ]أور-وس  ا2 ا4و. &. 	 أن
اN. ا2 اN,رت -2 ا;طر ا:Xر4. ا4د. را. وارو. )suehprO(
و+N.، ل و ا;Nر 	ت ,ر ا+وات ا .-2 او4، در. أن ھذه او4
-م -2 را?K-,، +ن طراK ذ, ذ إ اع إ, ور وا;,و
  .4 ا;-	ر وا;م ا2 و اJ.  	ن ,  أو 	ن"
                                                 
 
1
  .30م، ص 4002ھـ/ 4241، 1د ارب، 	. اE4-. اد.، ا4ھرة، ط-روق ورNد، أدب ا;طورة  -
 
)*(
، و ھو اN2ء اطوق، و 'د ذھب ادارون  htyM» »و ھ2 -2 از. « sohthgin »ا;طورة -2 او. ھ2  –
  'و ن 'ل ا:ن ا;ول.إ , ا4ول ا+ب دة و اط4وس اد. و ھ2 +و. 1ر ا	ون 1را 
 
2
  .6-روق ورNد ، ارK 1&، ص  -
د اوا+د ؤؤة، ن '/ اNر ار2 ار و اص K اNر اJر2، . او+دة، اس ا4و2 E4-.  -3
د ار+ن ن روك، ارK ، وظر: راد 41، ص2141، 1991أXطس–. وو 38 -28ار.، ا. ا.، ادد 
  .5111&، ص
 
4
  .85 -75اون 1ن، دور ا	. -2 اJ.، ص  -
113 
 
 طر J, 	ون إ+ت ;Nءو &، د اXوط  -2 وظ1& ض ا;
ورة اوف -2 Nره اEم  ط، رد ورھ ورة أق؛ إذ (;ور أرى)
. ط& 'وة أطور. ار ن 'ع 2 -	ري رر  طO صg زن -2
. 4وNن  دران رط وE4-2 	& رب و'ق ه ٍض N2 ور2
 ا2  	ن I. +ل ارھ وا.، : اNر.ا+.ووده اودا.، ور& 
"اوف +1ر -2ّ Eل ارا-. دال  :و4ول اXوطط+. 	.، رد رآة 
ل  أ'2 42 رو+2 2 Iذ2 ر	2، -I  أرف ن ارد و ن اوع،
  .  .1أرف ن اوف"
ون ا;طر ا+/رة -2 ص ا4دة و4وة أطورة "زف"  
أ+ذق اNر، و'د و'ب  +ذا'& Iن ل 7 ( وھو "ك 	وN، suhpysiS)
 +	ت & اH,. Iن د+رج ررة,.، و و'ّف -2 ام ا12 إ ا;د.، إذ 
وذك -2 Eل 'و&  .2إ '. ال Eم 4ط 'ل وو, إ ا4. وھو رز ث"
   ل اEل -2 'دة" 	ء اوو" :
  
  ا+	مأت ا;ب 
  و أ اط1ل ا/ل
  أت ال ارف
  3و أ ا	وخ ادا2
  وا2 د إ 4, -2 'دة" ا,/.":
  Iر ھذه ا;واب و اوا-ذ
  ھذه ا;	م و ا'ت
  +4 	ر
  ط +2 	وو د ا;ل
                                                 
 
1
  .زوا 03:3، 6002/40/011زو2، +. ن 7 +دود، 'ة ازرة، وم اEن +د اXوط، +وار ت-
2
  .461ص 3991، 1ر. درات ن، طآرEر 	ورل ، 'وس أطر ام، ر.: ,2 اطر+2، اؤ. ا-
3
 .522- 422ادوان،  - 
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  1+E ن أرض ذراء
  ون +و ا;-ق" :و ا2 ` اذروة -2 'دة" 	ل ا
  ذ 	ت را?+. از
  N,. 	ورد
  و أ أرح Nري 	ل ح
  و أھرع 	Nق -2 وده ا;ول
  ظرھ ..
  ظر اEورة ا2 ت
  2'دي ظرھ..؟؟
اذي  دوى &، وھو ا/ع اذي   ار، و Xر ا4ر اE2، إ& ا+ث
و + 	ل ھذا إ ط4وس أطورة  &؛ظر اذي  ط?ل ة &، واود
 ت اNرة"زف"، ھذه ا;طورة ا2 ءت د ھذا اوع ن ا+ث د اذا
إ& ا+ث ن )ر-. ا+ل، اEورة، أب ا/ع...ا]( -4د أ/-ت ھذه 
ل ا4?د، وذك ب ا;طورة إ اص دا د أO & اNر ن 7ل 	
اوا'K اؤطر را& ا2 ن أل ا4ء، و+و. إد 1ر م 
وا7'ت وا;Nء وإد   +دث و,ذا 	ون +زن اذات اNرة ررا؛ 
-2 +E, ن ، 	و, اذات ا2 +دى ا4در،  ارXم ن ذا, و+ز, وأ,
  "+زن -2 /وء ا4ر":4ول -2 م اE2.ا
  ودا أ, ا1+ت أ, ال
  أ, اNك ا;روا.
  3. د اJروب..ار N42
 ون ا12 اد?2 & اNري4د ادم اNر أطورة زف، ؤ	د ا/
 4-.؛ -, زءا ن &. واEاذي ا1O  '/ اK ا. وا
                                                 
1
  .822او. اNر.، ص  - 
2
  .391ادوان، ص - 
 
3
  41ادوان، ص  - 
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-1ء د-K 'ر?, إ اع و ا1ر، -ت ھ2 وا+دة ن اJرات 
، ا2 رXب -, اؤف، و ا2 	ن اJء , وا+دة ن .اN,. ا7?4
وردت -& +ر	. إطء اق اذي  -, ن Nوق و-,؛ إذ  ارXم 
ه ,، وزة , ءت زءا 	و ء اNري، رط أزاؤ رة؛ إ أ,إEو
  ازن .ا	ن و
-ن 7ل رز زف 4رب اNر ن ورن دن +ول 4ر, إ 
/2  ،-2 . ا+ة ا2 4ھ  زف، و+. ادة ا2 م در	, اس
را  در	, ره و-/ء  ر-ون أره،  	رة زف ا2 و +,م 'د
  و,ط، ون ود وھوط ر Iة ا:ن ووال , ذا&".
 و اXوط اوNوم Vرٍث ر2 رد و ا,ّI ذا ًرد ا+د  4وت
	ن 747ب وارد ٌت ددة -2 اط. ا1و'.ً وا+. 7 ردد أو ,د.. 
  4ول اNر -2 'دة "وم و أطر":؛ إذ '?ده
  -2 -2 -م آر
  1ون أ2 أن أرى
  و4ول -2 اJري اب":
  -I م أK د-.
  وم أNرد ر- و اط
  " ن . -2 ار]
  2إ و , 'طرة ن 2"
، أي أن ة "+رق ا	ت" Nر أن اXوط  4د ا ا+ر-2ا4رئ 4دو
ر، رد أن اوت. ذك أن اN+راق دة د.  ا1ء واا	ت +رق و
ا+رق ا;طوري ط?ر ا1	س، اذي +رق Eّم ث ن رده 	?  ل ن
                                                 
1
  .08ادوان، ص- 
2
  .361ادوان، ص- 
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ذ رد , +, أن ث ن +ر', -، أو & ا4ود ن +رق ا	ت ، إ
)ردھ( أو )ر'دھ(، I	Eر 'وة، وأ	Eر -.، وأ	Eر IEرا، -	ت  +رق 
,2، ل ث ن دد 'و. 4. 	ون Nري +ل آل Nب دد، د E& 
7'. ن اJ. -7 	ر دا ر، ;ن أل ا	ون ,ذا ادام ا;طوري 
  و ا;طورة و او4 اNر. ادا?. ادد. 4ول اNر -2 "+رق ا	ت:
   ر. اNر
  1أ, ادا. إ '2 	ط. 	. 
ون ا;طر ل اNر ن ن . 	ن واد 4ر، و إ,، ,& 
ا	ت ا+رة او+.؛ +, ا+س ارھف، و ,ز ;, اواطف ھزا. 	 
  :4ول -, أ/
  أ2 طو. 	:ر
  2وي -رن ر+ن
 أو +را، ذا أK طو. +ل اNر -2 ھذه ا4طK ارة 	? را-
و  د أن و'ض اHر ا?م -2 &و-م Xرب، ل وھIة .، وا2 راھ ھIة ر
ط / ن رو+&، -Jر   &؛ -12 ھذه ا4طK، د اNر 'د 
& دد ھ?ل " أر	وس، وھو 	?ن Xرب، ذو 'وة 'ھرة SOGRAا+/ر أطورة: "
أن & 	& 	ن ? ون؛ ذك أطق &  ت & ون 1.، أو	 ون،ن ا
و-2 وب ووط آ )ا,د  3( أي اذي رى 	ل N2ء"SETONAPام وس )
ور7	 وات(، رف ب "N1" اذي 	ن "د 'وى ادر، واروف I& 
أN4ر IرK أدي وأو& وE7E. ون اذي 	ن Iذ 	ل N2ء وود  N	ل Nب 
  .4و4K ان اEE. -2 وط ,&..."
                                                 
 
1
  .35ارK 1&، ص  - 
2
  .17ارK 1&، ص- 
 3
  .713، ت اص، ص  2ط +د-
4
 .28وس أطر ام، ص آرEر 	رل، '- 
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و+/ور ھذه ا;طورة أر 	ت & -& -2 زود اص واذات  رؤ.  -2 
K اھت دون اEء،  2 اطرة  ا+ر	ت وا	ت، و -/ء 
اھت اددة، و "أر	وس" أو "N1" زان  د ود وأ-4، إ, ارؤ. ن
: ا4وة ا. ا4ھرة ا2 O & ط، وا4درة  ارؤ. ا2 , نN?
-2 +. 4ظ. دا?.. واص +/ور ھذه ا;طورة 'د ار ا1ن  )ا4وة 
  وارؤ.(.
ا;د. ذات اNرة -2 +E, اوال -Vذا 	ت أطورة زف 	رز ة 
وار اE2 ن ا,ول وار اذي +ث ,، د  اص ط4وس ا1. 
دت اص 4وة وا4درة  أواذاب وا+زن ارر، -Vن أطورة  أر	وس 'د 
د   ا	Nف، Xر اI2 K. وزاد  ذك أطورة وز أو Nر ا2
ارار ا+ة واوت اب وا4+ط، ا+زن وا1رح، اذاب وا1رج ... ا]، وھذا 
  وره 'دة "اJرء":  ام K ا4د ام ص.
  'ور .  ارا.
  'ط -2 اوادي وال
  ر ن اEوج و ا1دق
  .1وأ2 ود '7  واده اذھ2
 	ن Nر ن 7ل ا;طورة " أن وض أ+داE دور N	ل ظم وال	 
+ررة ن 	ل ا4ود، 	, أن  ك أن ا;طورة +E,?ت ارات -2 ازن؛ ذ
ر ن وا/K 1.، ت 	ل ا4ود -2 ذات ا:طر، ود إ, ر 	.: 
د, ا'ت ا. ذات اNرة، و ق إ+ء، إء، /، ا'، و 
و ذك  د -2 'دة "أX. ب و"  -اطب اNري 1. أ	Eر 1ردا وزا
K ا4رئ، -4د ت  " وXرھ؛ إذ ارط اص 	ن ارط واN" -2 اJو
ل ا. ذات د.،  - و-ا4دة , اراط ا:دا2  ا	ن 1&
  +ث 4ول :
                                                 
 
1
  .73ادوان، ص  - 
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  +وة ون اء -2 ب و
  +وة +وة
  وھ2 رو +ز. إ ال و از و ا	رى
  و. ك ا;	ف اJر.  ا;رة
  +2 ا	ء و اN,وة  أ2
  ..2 وردة ور. -2 +د4. 
  4ط12 Nر 	?ب -2 أوار ال
  ,2 1-. /راء 'رب ا	...أN
  1أو  ن اذھب  در اذراء
 ا4رئ ,ذا ا4طK +س س اXوط س، وھو اذي ود -2 اNرق +ث
 زل ارا-. وNر-ت اورا?.، و Xت ا. وا	ون وا4د، +ث +kق -2
ذ& أ+&، -Iدرك أن و&  	ر & +أوا?, -4 ًرl أطور& ن ذ,، -
N4ؤه؛ -4kK +ذا'. ار ا+ك  ا1	ري واJّ2 ا/S K & k ً ز&
اNر.، وإذا 	ن ھذا ا	7م k ً   إ/ره 747ب  ظم و'وان اوا'K
+داً -2 Nر&، ھو  ص N	ّل 17ً  طق ر& -V& ار اد'ق ن ب
ارض ط. وم ورھ ا4.  2اس اذي اذه 'ً -ً ط& ا
4رھ اطوي، 	ون ا,ك -7ً  واظھرة َُو'ً +. ا,ك ا+ّرت -2
. +ررً ور. +رة و2 ا/S ا+رر، اذي  . ا. ا
  وا,ك 'د. اط. ادة ن ذات ا4م، وك ا4د. ا1.، ن ,.،
رً لء دو&:  - وو& .-Nره اXوط اNر. ا2 ,شl , 
  . 24دت" "س دي +رت أو
Xوط ا وإذا 	ن اس 'د Nع -2 ا4دة ار. رزا ًو. -Vن 'دة
رد,  أ-رطت -2 ا,&، إ أ& 'ره  اد ا2 س 	ءٍة /م
                                                 
1
  .91-81ادوان ، ص - 
2
  زوا. 03:3، ا. 6002-40-01: Xوط، +وار 1زو2)ن 7 +دود(، 'ة ازرة، وم اEنا+د - 
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-وردة ور. -اJر.-ا	ء--دي اNر ر 	ت Eل: ونف دو&؛ 
" أو "أدوس" آ,. سدر ذراء،  "وز" أو "أوزور -اذھب-1-. /راء
س 	ن  "N	ل رل O وون إ ون ن أدواب واء وا/رة، ;
و+ل -2 ده  	وء إ  ;ود، وس ج ر اذھ2 و+طا;/ر و
، وھ 7. 'و& 	:& اوث وات ...إ& ازروت در. +ط. وو
  .1اذي ود +ة -2 -/ن  ال"
-2 –& اب واء وا+ب، وھ2 زو. وأت وز ور دي "Nر" إ 
-4د زت ز. وز اذي 	ن وت وث وزوج 	ل . ول  -ا;طورة ا.
-2 ذك د.  وود ط4وس ب رط. دورة ازرا.؛ -ن 7ل ارؤ. 
و+د ا,رب Iر/& ا;طور. و. ا2 طK إ, اذات، ر اNر ن 
، وا+ث ن +4ق او. وط7?K اNرة وا	ون؛ ورق اN?ر -2 &وأ
                                  .2"إدوو اص" س , وود '2: إ, ط4. K اص 1&"-ـ +&،
. ص ا+/ر، أن ا+/ر اص ا;طوري ذا 'إ وص -2 آر ا;ر، 
'. 1وق ا+/ور وإن ادت &، +ث ر اJب زءا وھر -2 م 
اص، و-2 	ون د& وIEرا&، -O اص إNرة +رة Xر 4دة -NI 
ل اXوط م 	ل ا,دات ا4را?.  و-ق ات اE4-. واذو'. وار-.، و
 ا,ول، أدن ا4ظ... .؛ ;& +ن 	ن أر/،ً 'ل أن /2 إ. -2 +/ن 
اXوط 	ن ل 7+ّ ً 1. أ+زان رو+&، إذ ھو ن أEرى أEرء  +د
را-Z ا;+زان.. و7ح 1. إXر4.، ,داة ن ھوروس د أن أم  ا	ن
اNط^ن، وK أدا-& 	رھ  إذ&"... ،و	ن ا+ر رو " ھوروس
، -ر-. ا1. ھم N	ل -ل -2 	ر ا7'. ازد..ا] وN ً-2 و&
؛  و/+& 'و& 3اورة ن ا4رئ واص د & Nر V	. ا1,م واIول
  -2 'دة "ارل ات":
                                                 
  .22-12آرEر 	ورل، ارK 1&، ص   -1 
2
  362Nرن، ص ون ك.م.و آرون، ظر. ا;دب -2 ا4رن ا - 
  .623ظر: +د ط2، ت اص، ص   -3
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  أ, ا4ر ا,وك ا4وى
  ر 	,د 'دمأ, ا:& ا-
  4وون أك -2 	ل 	ن
  .. '2 ارO ا?ن
  أ زر اNء ارد
  و وردة ار ا	رة
  1+ت ورق ادن ا+زن
وھذه ا7'. ا4دة ص دوو ا2  	ون اص و-4 , ظھرة +. 
	ن أن 4ل I. . اص، ووE4. ا. [دوو. و را 47 ، 
ن اص إ& /ن .، + إن 	ت . م N	, اق ل ازق و اNت، 
;ن ھذه 1, N	ل . ن وع ص،  'در  	ون ان و ارض ن 
ظر إ, رھ ا1. +ددا أ	Eر & ,، و-/7 ن ذك -Vن ھذه ا.  
أو ر. N1رة [دوو؛ -دوو  )msocorciM(و1,  Jرا
ت "+44." اص، E  	ون اص ار+2 أدا "+44." ا;داء ار+2، إن 
ر. ارط& دووو، Eم  أس  -+44. اص ت وھرا ل ر.
 ھذا اوى، Nرك ا4رئ اNر -2 K ص أ	ر ھو و  2ك ر]".
1O 4& و Iو&، أو 7ك و?ل  واء 	Nف ن ا;ل اNر. ا	.،
?&؛ +ث N	ل ھذه اE?. ط'. وره إ Eل اوع، و +& ن +. 
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  .54-44ادوان، ص  - 
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  إت إ)ر وام اBدب ار ':-2
د 4رأ او. اNر. ا	. Xوط، 7+ظ ذك ا+/ور از [Nرة 
ا:+. " "؛ -4د 	ت إNرة . +/رت 4وة -2 ظم '?د اXوط، -E7 
  -2 'دة" +زن -2 /وء ا4ر" 4ول:
  4ل ن ,أ, ارK ا
  أ, ا	ري ا-ر -2 /وء ا4ر
  ذ2 إ,
  'دة Xرام أو ط. ر
  ..'ل +2" "
  1إ2 رض وNق إ,
ار اذي ر	ّز & -2 او&،   :دراك، -,رؤ. واظر وا نإن ا
-2 ادال  +ز د-  ن Eل ا4ر E، إ, ن ذ. و+ن وإNع-,
طن، و	7ھ رز م +ري 2ء )اق(، و& -, ظ,ران 	س  
  ذ. وا;+زان، و	7ھ زان ور -2 اظ7م. 
-Nر +ول ارط ن ارK و ا4ر وا4دة، 	روز . -2 1ظ " " 
  رة +ب اذري. و4ول -2 'دة "ا-ر":ط'. اN'. 	 و ,؛ +4ق ,
  ذ دة طو. م أر . /2ء
  ..و-ر ال اذراء
  2رو إ +2 
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 .11ادوان، ص - 
2
 .42ادوان، ص - 
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  و-2 'دة" اNء ا/?K":
   اذي 	ن 4طن  1+. ا,ر
  و ن 41& ادا2
  طر ا;ل و از?ق ا;+ر
  1ھر&  
إ رزا X 4.، ل 4م 1.  رى، و	ن درك، وھ2 ذك ا+ب و ت 
اذري اظم اذي أNرت إ& '?د 'س، و	ل 'دة Jت ، 	 	ت رزا 
7 bرض، وھذه '. ط1. 1. وا.، و+ +/ر.؛ -7 أرض ن 
-ذ	ر   ھو إ ذ	ر . ن ا4م   أر/&، +/ -. زا?.، إذن، 
ا1/2 /, إ ض، واHذ /, 7ب ض، I	د 7. -2 'دة "` 
  وNوارع"، أن 4ول:
  Nرك اذي 	ن ض  ود2
  	N7ل ن ا-ر
  ,و  ودات Xر.
  و2  
  -ن أNري & ا;Nط اذھ. د اHن
  2+2 أ -4ر  .
 ت وأ/واء ذات رت 1.ودو أن اص اS 	ن 4ط. . :N
-/ل اNر -, أ& اطع و1,، وإ+	م '/& ,، وX,  ا+و اذي 
'رئ  ؛ زج , إ 'رئ د، واK اE4-.،3م واطت ا2 رد ار ,
ھر ظر & Nر	. -. -2 . ا42 Iول اص اذي ن د&، و& 1ت 
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  .62ارK 1&، ص - 
2
  .23ادوان، ص - 
   .87، ص 9991، ار	ز ا4و2 Nر، ا;ردن O ارواNدة، -/ءات Nر. - 3 
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E4-. 	& ن -رز ار اJ?. -2 اص، و	ل ھذا و-ق ظور ص &؛ ;ن 
-,م اص وIو& ف ن 'رئ إ  آر، ون زن إ زن آر، وھذه ھ2 
  4/2  ا1ر، 1+  'راءة +.. دد. ا4راءة ا2 
إن ال K ص "+د اXوط"  ھو إ دل ن اص و'ر?& -2 او'ت ذا& 
-O  أن J2 	وت ا4رئ اE4-. و طق ھذا ال ن 	وت اص دون
ن ا	Nف ارت ا4راءة ذك . Iول وا. ذا, أو، وص E؛ ;
وا1ت ار-. طق ن اص وا4رئ ، ون دل اEن، أي أEء ا4راءة 
،  	ن إJؤھ أEء ∗ +ل -, ن 1ت E4-. و+/ر. و+ د.
وزھ -2 .  &ال K اص، واص اذي ھو و. 7ت  	
+ث إن اص اNري، 	Jره ن اوص +	م -& ار-. ا1. واء ، 2ا4راءة
ن -راغ، إ,  ن4ت :ج أو 42، ;ن ھن ا;رن  ن  I
-وص S /ن . . . 1، ھ2 ا2 N	ل ا1.  ،4دن J.
ء، وھذه ا1. ا. ھ2 اؤو. ن إج ا. 	ب وا4رئ  اوا
  ا.
اNر، ل   ا4ع 	و. -. 4. ن م ارح إ دم اNر
إس ا;  ء +/ور اذات أو ا; - ھو Xر 	و, أو ھو, ا.، أي
رأى أن  و'د.-2 اNر. ;'. ا2 راھ اNر و-ق را&، و+& ا1.
                                                 
∗
رھ -. واNر ھ م ل , ظھرة +ل أن 1ت , أي أدب م , +ول ا	رمص ا4رآن اإن  
ده؛ ;ن اNر اص اوص ا4رآ. 4. 7 /و، ل I إ, وا-4, ق اص و4 -زون اذا	رة
^1.، أن 	-I اص اراE2 واص ادد -2 اوا'ف و-4، ؤ	د '. اق أھم أھداف اص اNري ار?. ؛ ذك 
2 أ+/ن أن ق آدم س 17 ن و'وع ا:ن -2 اط?.، -2 ط7م اJب، -2 -/ول ار-.، -2 ارء -
ا,ول اذي ب ا	Eر ن اHم واHEم وا;+زان، واذO وا4ل، وذك د اNر ص '." آدم و+واء"، "'ل 
& ا1	ر. NJوا ص+ول ت ق أواء ا 	Eفت اNرإ وھل"، و1ظ ا7. وادء و رة اق..ا]، ,
 ...اخ.، ان، ارد، +ب ا+ة وار-.ا;ر اذي +دث را	م دت دة أو, اق ،وا11. وا1.
 درات أد.، طK ا,?. ار. ا. 	ب، ا4ھرة،ظر: +ن +د +د، دال اوص -2 اروا. ار.،   -2
  .93ص 
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 رات ا4ع دى اXوط ھ2 +/ور وع ذات اNر و أه -2 ا;Nء
  4ول اXوط -2 " ا+ف ا,ري" اھت ا;رى.و
   ھذه ا;ر1. ا+و. 	I2
  أ/K دي و أ'م 2 اNء اطو.
  ..Iد أ+د ا7ل
  ا4ر. ن ار]
  12 إ '/. طرقو أ'ذف 
  و رأ2 إ در اء
  1و '2 إ أK ا2
1O 	ذك  ا/2، 4در اذي 1O &  ا+/ر، ووZ إ ا4ل؛ 
;ن اص "ل اص 1و+، ر-ض اJ7ق، -	ل ص  دو 	ل إ ن 
 ,2  .?ر ط-+.، + ا4رار، ز ؛ ;ن  اذا	رة اNر.27ل وص 4."
  ن ا4راءات ا. واوا.. 
و ذك -Vن  اE4ف؛ و طوي ا4ع  راع 'وي ن ط. ا2 وط.
ا4واد. و '2 و?ل ارط ا1ظ2 -2 ظھر اص Eر ا1ھم  تر ا
 )طور ارع ا1ھم(" و 	 ا+وى و ا7'ت ن ازون اذھ2 - 
اص  7'ت رط /. 	ت ھك و. -2 -,&، -و/وح و,و. ا1,م 
رطن در. 	رة، و	 'دم ا	ب  راط و ر أO اك -2 4ل 
& إ -/ء -;طورة واراث ار1 ص اNري ود؛ 3ا4رئ أ	Eر و/و+"
ر+ب، ;ن ھذه اوص اJ?. وح  ن وراء اص ود&، رXم أن ھذا اوO 
                                                 
1
 .071ادوان، ص - 
  -2 4د اNر ار2 ار، درا. .، دار او-ء ط. واNر، ا:	در.، ظر ر/ن اغ،  - 2 
  .131. وظر: 2 1ر ا7ق، اNر وا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3
  97+م أ+د -رج، ظر. م اص، ص  - 
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 دو Nدد  اروز دا?، -4د وا, -2 أ+ن 	Eرة 1 أو X?، وھو  راءى 
 	7 ل ورا طرق وأب .، 	ون أ	Eر +. و,ء ن طرق ا,دم 
، إ, وص ھت  1. -2 ء اص، و S د& طر4. 1ء وصوا
   ض .ا', /, K 4, و، و طرب اK ظرا 	, ور ا4رئ
وھذا  ر & اXوط VNرة إ+. 	E1. إ ص I	&، وھو "1ور ن 
دوت و +4?ق و راع، +ث 4ول -2 اNرق" و-ق ا+	م، 	ل  +ل ن 
  "أ, ا?O":
  ور2 و أ 	2
  و أ	ب  '1 اورة:
  2ھذا " Nر ن اNرق "
ودرك -2 ا;ر و4ول، إن اوت ا4. م 1ر/,  اص، وإ 
 أرى -2 & اص ھو اذي آEرھ 	و, إNرات وا/+. رة، و. رة
1 وص م K 4ده، وK ادت ا2 ود إ7X, إ وھ2 	 أNر 
ا4رئ، ون Eم /ن +دا، , 	ن /?7 ن ارف اNر	. & ون ا4رئ، 
-Vن ص أ/ ذا	رة   -ن /ن أNء أرى --Vذا 	ن ا4رئ 4رأ ذا	ر& 
-ص و. وا.  +ل 'د اص إ ن  طK ا1	ك , , +ول، 
  .37,، إ& /روري ح ا. اوا. -2 اوص
رب ا2 ر ,  &وذك طK اNر أن 4دم 4رئ +. ا
، و1& , ن +ث إ, ؤNرات ددة، وص ددة، 	ون را ن Kا
ا;. 	س IEرھ  ا1رد واK وN. ن ھذه ارب، ا2 وا'1& ا
واو/و2  -+1ر -2 Nر. اXوط ور&، 	Nف ن ذون اذا2؛ 4I	,
                                                 
  .55رK 1&، ص ، وظر: أور ار2، ا131ظر: 2 1ر ا7ق، اNر وا42، ص -1
2
  .781ادوان، ص  - 
  .631+د 1ح، +ل اطب اNري، ص  :، وظر523+د ط2، ارK 1& ص    -3
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ود2  Nر -2 ر& اNر.، +ث +. ا+دي ُْَْ,َض -2 روح اNر،
 -2 	و, اق؛ ن ا4رئ , رتظ إ+ ذا رت +. , 
   ا	ه وھر اوا'K اNري اس ,ذه اوام ا:+..
  إت إ)ر وام اBدب اB ' ادث:-3
و ر. اNر -2 ھذه  ،ذا	رة اNر N	. 1و+. +/ن 	ل N2ء
ھن ار2 ا	ون راث او. ن 7ل ھذه ا:Nرات ھ2 ر. اذ
، و-2 ھذا ا:طر ظ,ر 1واNدود دا? إ ا/2، +E ن +ول N	7ت ا+/ر
زم راE2 Nري /م 'م وK -/ء ا4دة، وإEراء د,، وNب 
  /,، -& 'ول اNر -2 'دة "ارل ات":
  ام أ, ارل ات
  ;/ر انأ, اJراب ا
  7دك ا. ر+ل
  2دك ا	ذب ط1Z 	ران ان
  و4ول -2 "رو+. اوف":
  إن ا1. ھك
  رددة وراء ا;-ق اد
  	J2 أم . ا1دق
  و ار اوز
  3آر ر -2 ار]
                                                 
  .131، وظر : 2 1ر ا7ق، ارK 1&، ص593ص د اNر ار2 ار، ر/ن اغ، -2 4    -1
2
 .54ادوان، ص - 
3
  132ادوان، ص- 
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ح ور +44. و 	ت د& 4ة ن اوا'K؛ -4د ار 1& ؤو أد، ورا
اراع ا4?م -2 اK ار2 ن ا:ن واظروف اوا-دة &، رزا 'درا& 
ار. وواھ& N7 ا;Xوار ا1.، وا;د ا+/ر. ا2 14ر إ, ج 	Eر 
1. و ن ا;دء، وھ 	ن 4درة ا	ب  ق ا+دث أ 4& وورا& ا
وازع و ارت ارط. &، 	 I إ ض ا:4طت ار.، إذا ود 
ذا	ر& إ ار] 42 ا;/واء &، -رى أن ار] د 1& ن 7ل أ+داE& 
  -& 'و& -2 'دة" ا4ل": ؛1، و 	ن N	ل Jرةا	رر
  X& اط1I ا+م، و ا4ر طرد -2
   N2ء ذ	ر..
  و  زال اNس Nرق ھ	ذا ل
  أ  راھ
  2+م -2 ا/وء؟
  4ول -2 'دة " أX. ب و":و 
  ..2 وردة ور. -2 +د4. 
  4ط12 Nر 	?ب -2 أوار ال
  أو +. ن اNب ا;+ر
  ردھ اطر و اJرء 
  3ر و اذبو ن N	2 اط. 
ر ن ا1ر'. اN. ن ادأ واوا'K، وا2 طرت  	ل اص، - 
ا4دة إ ّ". +. 	. ا;زاء 4. اNور وام؛ +ث O 	ل زء 
E. /و +2 -2 , ا1.، وأن اط1. ا?دة ھ2 ار او+د اذي 	Nف 
                                                 
1
  .71ر+ب وض، ار. د اXوط، ص  - 
2
  .19ادوان، ص- 
3
  .81ادوان ، ص 
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ن ط. ور Iذ ط, وو, ورا?+, اك وا^ف، ;ن ا;زاء  ن ط.
  .1ار. اNور."
  و	 4ول -2 " ا,/." +/را اروح ار.:
  ..أ, ار ا+4ر 	+Nرة
   ن أXر2 رو+. دل اواف
  و E4ب دل ارا	ن
  2ن أX1ر ك أدا
 E4-.  	2 دع ، و4ل +. ا4رئ Eل ك اE4-. إن +. ا	ب إ
	2 1,&، ودرك &، إ ھو إ-ح -2 ن X. ا:داع، -Iن 4رأ ا4رئ اص 
'راءة إدا. -2 /وء E4-. وا. و 4. 	& ن إدراك م اص -2 & 
رأي  ار ا7'. ا. ن اص . وIس ھذا ا3وXه، ون إدة ?&"
ادع و اوص ارK، ھ2 7'. ال وا1ل، ھدم وء، أي أ, 7'. 
1ل و +وار ن اص واراث ن ,.، و & و ن اوا'K ن ,. أرى. وق 
زو Iد اNر إ+& ار2 -2 ر+. ا+ث ن ا+ر. واوود وا+44.، 
  E.، -2 'دة " دوي +ث ن 7د دو.":
  آه 	م أ و أ	ون -2 ھذه ا+ظ.
  +و -2 'ر. دة
   رر Xرب
  و +ت 4ف Xرب
  و ارأة وز م 4K ي , ن 'ل
  I2؛
  ن أي 7د أت  2
                                                 
 1
  .452، ص0002ار. Nر واوزK،  دن +ن 'م، اور اNري )رؤ. 4د. 7X ار.(، ادار-
2
  .722ادوان ، ص - 
 
3
  .942+م أ+د -رج، ظر. م اص، ص  - 
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  -I, و ادوع b 2:
  1آه  د2....
  -2 ا+/ر 7O ا11. اوود. 4ول -2 'د" و& ن +ذاءن":و
  	ت أرددھ 	ون
  +ت اوم و+ت ق ا7ن
  دون أن 1,2 أ+د
   ط1ل و  ط?ر
   و+ش ..و  إن
  ..4د /ع زن اوغ
  ا4ل  ا;زھر
  2ا4ل ل +طم اط?رات..
" 	د اE4-. ار. -2 +ر	, اراھ. أن ل إ 4ط. دو :سأدوو 	 4ول 
، وھو  +ول +د 3-, ا;-	ر ?. -2 ا1راغ،  4ل  و ر-ض "
اXوط 4& J. .، ھ2 زS ن اE4-. وا. +44,  -2 	ت: 
  -2 "اNء ا/?K":4ول اNر ا:ن، ا+ر.، ا:داع. 
  
  ور	ت ط1و2 ا4رة
  ذل -2 اطر'ت او.
  	+. ن اورد و اJر
  4Xدا 'ط اNء -2 '2
                                                 
1
 .371- 271ادوان، ص  - 
2
  .521ارK 1&، ص - 
 
3
  994، ص 5002، 1أدوس، ا+ط ا;ود، دار ا'2 ،روت، ط - 
4
  .62ادوان، ص - 
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أم ھذه اوص ،  ا4رئ اذي ل , أن در	, 	 ب -2 ط& 
-2  1, وود "&، أن " ,د -2 أن 	ون 	ل . -& ب ن رر ا+4ـ'
ط'&؛ -7 رھ أدا /ر ن ا+Nو، 	ن اJء &، و+4ق ,ذا اJء 
إدرا	 ، وو  &؛ ;ن ھذه ا	ت ا2 -2 +ظ. ا,زاء ارھ 
ھN.، 'د 	ون ھ2 ط اول، إذا أ+ن اJ7,، . اوط ا. ا;رى، 
-2 ھذا ا,رم ا2/ أو اS ا	و2، -	ل ر ن اص وظ1.  اوودة
N	. ن ار-. 	ن ار, و  زه -2 ھذا اء ام، 	ون ھذا ا;رة
  .2اEر, 4در  ن اق واو+دة
Nر إ وا,م اXوط ن J. اداول  2 أن J& X. -2 اط.، "وإ 
ك اJ. وا;1ظ  +& ن دت وإ+ءات J2 أن 	ون '. N	ل 
وX. ا2 +, /ن ا. اNر. و أوب اNر 	, ا;د2 از 
اذي 4در  4رب ن اJ. 	 ھ2 د اس -V& Iي , و +ق 	,  
   .3و1ردا أد
  4ول -2 و+. " اNO اJر"، ن 'دة " أر ن اطر..و+N. ن اJر":
  أت  ن داب وط اطر
  	ج ا;
  ..ن أت؟ أ, اNوارع
  ن ھذا اNO ارا'د  ا;ر1.
  و ال ذب +& و د&
  4و7ت Nره؟
  O ا	ر":و4ول -, 	ذك، و 	ن -2 و+. " اN
                                                 
 
1
  .18ب ا;د2، ص واري ودي أو زد، اط - 
2
  121إ,م أو Xزا.، دل إ م J. اص، ص - 
 
3
  .391دي م أو ف، ارK 1&،  ص  - 
4
 .471ادوان، ص  - 
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  إ, دNق؟  أرف أ أو N44. ,ذا ام
  أ ھ2 زا. أم طر'. أم رآة ؟
  إ, دك  وي
  د2 ؟  د. 2 وى و2











  >ط :ا#6ل ا  - ا ا% -2
2 ا2 و ن Eم -Vن ر-. إن اJ. -2 ا4م ا;ول زء ن Nط وا
، ب دورا ھ -2 ت -,م اص و 1ره؛ و  ار أن اص ∗اق
                                                 
1
  .771_ ا%-&; \9[ ، ص 
∗
ي أ, "ول اق ن أرز و/وت اداو.؛ رھ -ر +ول ا'راب ن ا	ن و ظروف إج أ'وا,م، أ 
اJ. 	ظھرة ط. ووا. وا. "، وذك Iن درس اJ. -2 طق ال أو اوال، أن Nر إ  
س I7 -2 ا	ت و+دھ، و رط 	م و+ده، و K و+ده، ل Eل -2 داول اJ. ن ا	م واK -2 
-راواز أرJو، ارK 1&، )دي، ا2، Jوي...( وو إ ا ا	ن -2 ا	7م. وظر: ق +دد
  41. وظر : +د أ+د +.، آ-ق ددة، ص 31ص
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وا'. ا. Nرك -, ا	م )ا	ب( و اK )ا4رئ( -2 زن و 	ن 
أو ن؛ ذك - اص 	ون زا '، - & اص د  ن 	& 
1ظ &، و ذا، و ، و ن ا4رئ/ اK، و و/وع اوال، و I. و. 
؛ -7'. د. ن اص 1م اوال، و وظ1. اوال )ا:ر/ام/ا:'ع(
واق؛ ;, 	ون  N	. ل، 	ون"اص -, س رد ل 1ردة 
 egloF,، و إ و. ن ال ا	. ط  .، أو رد K
  زاء X. ..إ& 	ون +2 ; ،2" etnerähoK
( ednarguaebeD .Rوھذه ا7'. ھ2 د  ه رورت دي و'راد )
"ا:+. Jر اذ	ور"، ا2 د -2 ا;س  اق و 4/ ا+ل )رج 
و Iو, -2 م اص +ج ر	زا  م او'ف ا2 +دود اص(، 
 ف. و&، د " 17 د ن اJ. و او'ف؛ ر او'3,ذا ام ا2
ؤEر 4وة -2 ال طرق ا:راء، و 	ن ض ا;راف 	ون K ھذا و/K 
ص طب ن اK أن 1ت رج -:+. إ رج ا ؛4ر. -2 ھذا ال
اص، + رف  ا+ل إ&، 	و, ار اJوي ا:+2 إ ر 
إNري Xر Jوي وود -2 ا4م ار2، + 	ن ر-. ا+ل إ& ن ن 
  ا;Nء و ا7ت ا+ط. ,ذا اص.
د "ھداي" و  noitautis fo etxetnoc( وھ2 ا:+. ا4. أو ق او'ف) 
دورا ھ -2 	ون اص ) 4&(، +ث دھ  ""+ن"، واذان 7ن ,: 
 (ھذه ا:+. ا4.)رط ن اJ. -2 اص واق اذي 4ل -&.. 	,  ھم 
ق و اص رى ھداي و ر'. +ن أن ط+2 ا؛ -5"-2 ا'& N	ل Nر
                                                 
1
  .303+د ط2، ت اص، ص  - 
2
  . وظر:641-2 درس، +و ظر. أو. .، ص - 
  - .32p ,elleutxet ecneréhoc aL, ,samohT retrac yelrihS  .
-3
  .233رورت د2 و'راد، اص و اطب و ا:راء، ص  
4
، و ظر: +2 911. و ا;زھر ازد، ص 832، و ظر : راون وول، +ل اطب، ص 933ارK 1&، ص -
  .121د، م J. اص، صوظر: زة Nل + .14، ص1إراھم ا142، م اJ. ا2، ج
  
 5- .73 P .hsilgnE ni noisehoc , nassaH , yadillaH
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( ص آر etxet، -	ل ص )1, .، -, ظ,ران 7زن K /,
  . ن . وا+دةص واق - ،(etxetnoc∗+ب & ھو اق )
 +ب اص"  اوال اJو. وXر اJو. -2 ا?. ا. "وNل -	رة
ال ا+. ,م -2 و'K Jر و+دات اطب ا2 ظ,ر -, اص، ھذه او
، وا2 /-ر K وود اق ا+ب )seulc euqitsiugnilarap(وطق ,
 fo dleiFل اطب )ره اE7ث ا2 ,م . -2 1ر اص وھ2: 
ا2 	ن ، 1(، وJ. اطبseruocsid fo sronét(،  وأدوار اطب )seruocsid
, ض ا+دث، .  ارط ر ا;ول -2 ا1ل ا;ول ن ھذا اب،  
 ر/ E2، -2 إطر +دE ن ا:+. - ن 7ل ري ا	رار واوازي،
أ  ھ ص رؤ و/وع/?ر دن ذك ططت و+ت ود
-م  ز ن اJ. ا. ?ص زة طب ا2ر اEث وھو J. اا
  .ا+دث , -2 ھذا ا4م
و Nر ھ، إ أن او'ف د ھداي ھو ا?. ا2 ود -, اص 	ل +E,، 
، و 	ن  ا& إ ∗∗وھو ,ذا ا 1,وم 4ر -2 ادرس اJوي ذ زن
س ھو رح د. ا+ط. +دث ا	72، و-,و س ار ااراد و'ف، 
J2 وره  , و و ورة، 	& 1,وم ردا;+داث ا+. ا2 	ن 
ھذا ھو ا4ود و (noitautis fo epyt   أ& و'ف، ل  أ& ط او'ف)
4وم  وظف ا7'. ن ا2 ط  أ   ار	ب ا'2 ص،
                                                                                                                                                    
وظر: ھو 1رن، ت ن ا,روط4 و ا1		.، ر.: +ن ظم و2 +	م O، ار	ز اE4-2 ار2، 
  .88، ص . وظر: آ ن روول وك وN7ر، اداو. اوم331، ص 2002، 1اJرب، ط
∗
طر4ن اEن 	Nف ن ا7'. ن اوت اJو. و ',؛ ر أن اJ. رس -2  )tsivknE(ت+دد ا	1 
وا'ف Jو.؛ ا;و: -ل اص ن '& اص، و ذك 7+ظ. أط اJ. اد. -,. واE.؛ درا. أEر اق 
ظر: ا	1ت، ات  ادام اطر4ن . - -ص و ھ2 ذك 	س اطر4. ا;و. و م -2 ات اJو.
  . 551وظر: +ود أ+د +.، م اJ. اظ2، ص  .95ا;و.، ص 
 1 - 011 .P ..noisehoc.)8791(,K.A.M ,yadillaH.
∗∗
	2؛ ;& Nط N2 و ا2، 1ل K 'وى أرى -2 و'ف  أن ا	7م N2ء د  )htriF .j(ص -رث  
  .23م، ص 6002ھـ/ 6241، 2. ظر: +د اد، ا1ر'. ا4رآ.، درا. . اد.، 	. اHداب، ا4ھرة، ط& "
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(: -2 ر1& nosdrahciR .A.A) داJو. واق. 4ول أJور أرروK رNر
  . 1ق "ھو و.  	رر -2 او'?K ا2 م K ظر. ا"
-Vن  ن اHر -Vذا 	ن اص و اق Nددي ال، +ث ب -ل أ+دھ
، و	ن K '& س -4ط ن أزا?& ت ا. أن O ص أن من 
اص، +ث ھم اص -2 ال K اوت، و-,م ا2 اد.، وا4درة 
 اؤ 2 ا2 4ل +4 ن 'ل إ+. اق  ا7+ق  ,م -2 
K ا;ذ -2 ن ار أن اص & ا4درة  ،Nرح 	1. ا1ل اJوي، 	و& 
واط'.  أن ل 	ت ر. دال 	ن وا+د،  و+دھ إ ھذا اS 
أ/  را-4& و  ساJوي ا	و2 اذي رج 4م اص +دوده، وذك -V& ؤ
   را-4&، و	ن اؤال: ھل ز ص  ن '&؟.
ي اوال ب دورا -2 1ر ا. ا'.؟ -ت ار-. ا+و. -4ط 	-. أو
 دل  ا1رة ا2 'د Jر', ا4راءة-2 +دد ودة ا/ر؟ وادل  ذك طول 
 أھ. ر-. ا4رئ ا. وھ2 ل داو2 ھم د 	ون ا1O ا+و. 
	ل  N	ل إNرة إ+. و'ف 1رھ  ر-. رئ +ث ن '.، د- 	4
4ول ر2: "إن ا	م   ق ا+ل أو ا;+داث واوا'ف ا2 +ط ص. و	
 - أ	Eر–,م أدا وار)اراط( ام و+دات ا2 , -2 	7&، ل ,م
  .21, -2 ق ن و 4م ص "
و&، +ول رط ھذه ا:Nرات اJو. اذ	ورة ظر, Xر اJو. ا+ددة  
ق، اذي ده ف ا7'. ن ا` اJو. واو'?K Xر اJو.، أي رط 
	ون  ا2 اوظ1. ر اJو. 2 ا4. ا2 داب ا+دث ا2،
ل ا2 ل اص رط و'ف، ?د 	ن ار&، وI2 اق /ن اوا
   .3اص -2 ورة ل 	ن أن را'ب او'ف وJره"
                                                 
1
  .35رNردز، -1. ا7X. ،ص  -
  2 -  .191 ,p ,dibi ,tenitraM
  .751. و ظر: -2 دررن، ارK 1&،ص401ارK 1&، ص  و'راد،دي  رورت -3
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و-2 إطر ا:	ت اJو. اوودة -2 ھذه اظروف اذا. و ا4. ر 
+ل اطب أن و ار ا2 ب ھد-&،  -ن و2 أو ن Xره -اNر
-2  ∗S د& اJو. و1,  . ا. ات -, اJ. 	Iداة و.
  . 1ق ن ن 'ل 	م أو 	ب، ر ن ن و+4ق 4د طب"
+ ن رواط  -ء  ,ودات درر و 'راد-و ذك 'دم  راون و ول
. -,م اص، 	ن اؤل اHن  ا7'. ن م اص ق، ودور اق -2 
اص و ام ا12؟ أو رة أرى ھل S اص رد ام ار2 	 ھو؟ 
ن 7ل م اطب؟   )dlrow weiv(أم ر ن و,. ظر ا. أو رؤ. ام
  و 4دار ھذا ار؟ 
&، و ر ن رؤى م ن و,&، وNر إ و ل اص 1ل  -
 أو 7 و'?K ورف و/و. ر. أو +دث 4ن ذا&، -O وو،
. وھ 2دة ن ا4?ل، +ول ن 7, اوول إ ا ا	ن -2 ا	7م
  و/ن ن ن 7ل اوال:
  ؤNرات اNص وازن وا	ن. •
  1ت ا4ول ا2 +دده Eل و'ف اI	د وا4ن أو اNك وا+ل.	 •
ؤNرات او'ف ا2   ل 1ل ا4ول ذا&، وإ و'ف ا4?ل   •
4و&، ودل -2 ذك ار اJو. اذا. وار.، ا2 +دد اق أو 
 أ+د او'1ن.
                                                 
∗
 رف اھم +ل اطب، ن ھذا اطق، إ -+ص ا7'. ن ا	م و اطب ن 7ل ا2 ا/.  
ن /. ر/.، و& طب، - & أو و+2 & ا	م  'د 1وق  رح & ظھر 	7&، و 'د 	ون ھك 
-2 4  ا/2  د ن ر-. ام. و  ھذا ا;س،  راون وول و,. اظر ا2 ذھب إ أن 
ا;دوات ا:Nر. و ا ا/2 و اج ب أن د 1ھم 4د. -2 +ل اطب، Nر إ 7'ت '?. ن 
  44،ص 34ص  ،+ل اطب ،ظر:راون وول ن -2 ا. ون ر +و, اطب.اNر	
1
. و أ+د ر ر:م اد.، 431،ص 211. وظر: -ن دك، م اص، ص02راون وول، +ل اطب، ص  - 
  .933 -213. +ود اران، م اJ.، ص82ص 
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رف +دود، وھو " أ, درا. /وع ا4/  -ن ھذا اطق--	ن داو.    
، اذي و أرد داد ره ا2 N	ل , ن طق  'ل 4 4 1ق"
س  -ان –ا4م –ا4ة  –او/وع  –اNر	ون –اطب  –ھ2: ا	م 
  ا+دث. –ار.
 ھم -2 -,&، ;ن ا1,م و	, ر ھم -2 . ق اص، 	    
او/و2 ,ذا اص  	ون إ ن 7ل اق،دام ھذا ا1,م و'ف /&  
، ;ن اق Nل و& م "K ا7'ت اد. & ون 2ض و& "
أن 	وت اN	ل اJوي ا;رى، أي أن اق ؤ	د أن اظھرة اJو.   	ن 
وINرا, و7', اد.، -د  1,م ز.، وإ 1,م -4ط درا. N	7,
4راءة  -أرا-ذك  ل اص ره ظھرة Jو. 	7 	 4، د
    .3راط. ,ذا ا	ل ا7+م اق"
Eل ذا +دث ا	م  و" +دد ؤرة ال +ج إ ض اوت ا'.
ن ھذا ا;ر ذات، وس أرا آر؟ وذا ار ھذه ا+ظ. وھذا اطب، إن 
( ب ن ھذه ا;?.، و ھو اذي +دد ا;طراف 2اق اظھري /ا1ز?
-7 طK أن 4ول: إ رف "+ول" أي N2ء  ؛4اط. وزن و	ن اطب"
ا4دة،  م +دد ض ؤNرات ام اذي وره". -	ف د ذك -2 دور ص 
                                                 
 1
 .99، صو م اص 7ح -/ل، 7X. اطب وظر: .76-راواز أرJو، ارK 1&، ص-
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؟.  ارXم ن أن اوص ا;د. NI 4, ا1ظ. واط. . ∗ھذا اص
  7'ت دا. -2 اص ھم -2 -,& وIو&:
  ( ن ا	م: اNر  ==<   +د اXوط.1)
  ر( ن اطب: ا,و2)
  ( او/وع: أل Nر. 	..3)
  ( اواط.: دوان طوع.4)
  ، ازن اJق 	 ء -2 ادوان.4891-3891( ازن: ن 5)
  ( ا	ن: اطق6)
واNر د اXوط وإن وت و/و&، وت ظھر ,دف إ 4د  
/, اHر؛ - راج & -2 وا+د 	ر 	4س /2ء /,، و د وره :/ءة 
N	ت  	ن أ'ل روا، ل +د ادام ض ا	ت 	ن أن ذ ط4 	Nف 
. Nر	.، ؤ	د أن 'راءة اص  م  .وت ذات أس E4-. اوو
2 +دد، -Iي 'راءة , أن را ص4-. ق K ق إ ل ھذه ا'ت اE
او. اE4-. ص و +&، و7ت إ&، +  ل  إ4ط وا'K 
E4-2 Xرب  وا',، و ھو أر د2 'راءة وا. Eل وص اXوط، 
" اوت اوا-رة -2 ر اق، د  -,م اص و Iو&، 	ون. 
ظ أو-ر -2 اول إ ?S 	-.  'ول  I& اق ھ2 اوت ا2 , +
   1ب "
                                                 
∗
- 4و& ا4ّد ن -رادة و&  اXوط، -& رأ& -2 آراء ا4ّد، وھو رأي طرٌف، ودق +4ّ.ً -4د ?ل ن رأ& أّ 
ه ، وھذر1ر أو رر  4و& ا4د،  أطK أن أrظَر Nر، -I أ	ُب اN وّز وره؛ -4ل: "أ Nّ ًأز ن
ا+ط. أو ال أو ارك؛ ارك  N	. ز."، و/ف:"أNر أنk 2 ا12ّ ھو ارك واردد واّر.، ھذه
أزال ـ  اNر ا+وق Xر ارف &"، وK  4و&: -,ذا  أطK أن أؤده، أو أر-/&، و	2 أ4د أ2، و
أ	Eرھم د'،ً أو N. -2 'ول  أ'ول... طوال +2  Nرّ.ً ـ 	 4ول ا	Eرون ـ و	ن رّ 	ت ُُت أ	Eرھم وھ.ً أو 
رة K أو 4رئ أو ردة أو 'د أو N,رة + اHن". رف ن +وار E& 'ة از أ	ب 12،  أ	ُب ,ور
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ر 	ل  'ل، طق ن 	ون م اص و م اوا'K، -2 وص اXوط، 
, 7'. ال 'و.، و1ل د2، إ أن ا+. ن ھذن ان ف 
وال ا'. ده و. ن ان ص Hر، -وء اNر إ رد او'ف +د
. ا7'. ا. , واظروف ا. ا+طا. ؤف وا42 و
( +وادث أو ا;Nء أو ا?S ط	 أن )ا	رار ا1ر ,،  1ل K J. اص،
  ؤدي إ ارد. 
S  +ة  	-. ا;دة،S Nؤون ا Nرا اXوط و-2 ھذا ال ر
4ت 	Eرة طرح -, N	7ت N& و وط&، و أ	Eر  	ب -2 ا. ار. و 
  ا;+وال ادا.؛
'?د 	Eرة ن و. "ا1رح س ,2"، . ا1ر Nري  تء ذك
رى 7?ق  دا2 ف +دث -2 أوار ذك اNء و-2 ھذه ا,ر دأ Nر
ض اHر، /ت -2 '& ارؤ طورة ا;ور ا.  ء /,ا;N
 Xوط: " أ اNص أ	ب 	 أشو	 4ول ا وا. ا2 +ط &.
 '2 	.،  أX. ن ا-ذةوأش 	 أ	ب، ر 	ت +ر،  +رك -2 أ
آر اNرع، 1ر -2 أ'2  طK أن 1ره -2ّ +روب  أو ل إن ، -2
  .1دا."
+ول طر4. أو Iرى . ادة اJو. و1, J. وا.، +دث دورا 
ق -2 . ا1,م ن 7ل ا1ل ن اص و اق، -E. و+دات Jو. طب 
ا;دوات ا:Nر." Eل: ھ، اHن، أ، أت، أ	Eر ن Xرھ وت ن اق 	ـ"
ب  ول ھذه او+دات -2 ص  Xوطھذا، ذك...ا]؛ -Vذا أرد أن 1,م د
ر-. ھو. ا	م و ا42 و ا:طر از2 و ا	2 +دث ا2، -ك ا;دوات 
  )إNرات ر.( +ل إ 	وت اق اوا2.
أداة ر. ا1ل  ا4رئ، و اص اJوي ھو 	ل ر. , 'دھ و  و اJ.
Nل  ، ;ن اص ن ھذه ازاو.، " ر, وظروف إ, و 4,، 
، و /م ن د-& د. ,?. 	. أو ز?.، ل ھو زان 	ر و +  ن
                                                 
 
1
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وھذا  O اذات اؤو. و' ` ا;ھ.، -, 'ت J. اوع وادد. 
و+دھ ا7+. -2 +ن ھذه اد. أو ك /ن ھذا ار اIو2 أو ذاك، /ن 
؛ -+ د. 1Nروط "ا4ء ا'2" واظروف ا4. ا. 	ل -ل 'راءة"
ن، -رض  ا	ت ا1O  -2 Nر +د اXوط K ن ا4ء '2 
  ا+	. -2 ر اص، -2 ر+. وو& إ ا4رئ، -2 إطر ظروف إ&.
	 +ث ھذا ار -2 ا7'ت ن اNر	ن -2 اطب أو )ا+دث 
	ف 	7م أو اوص، واوا2( ن 	م، و K و طب، وـIEر ذك -2 ا
اص 	Nف ن ا7'. ن ا;Nص اذن Nل ,م اطب، ن أن ا	7م أو 
+ث ار	ز ا2 و اطرة واودة و ا;1. و در. اد أو ا4رب و ادا'. 
     و ا+. و ا2...ا].
ن ط. ا7'.  ، ھو +ثseruocsid fo sronét(أدوار اطب )وا+ث -2 
وا7'ت ادا?. 2 اطب و +,م ا1. و أدوارھم ا.، ن اNر	ن -
وھو أ/ ا+ث ن ط. ا7'ت ا. ا. 	7م. 	  ,م. .واؤ'
؛ -Vذا 	ن اص +رك /ن ن  درا. أدوار اطب ا;د ا1. طن
د  -. ا+ر	.، و,، وNو, دال ط& ا'.، -V& -/ء 
أوار او+دات اX. -2 ھذا اق، وا2 +ور K ار	. ا+و. ء 
("اق  د ن أن 1,م  أ&  nos niveL nehpetSا2. و	 4ول 1ون)
 .2. -2 اطب"Nروط وف ا4دات ارف ,، اود. و ا;
Nب  ة اوا'K اذي N&: K /?Kو طق اNر -2 '?د دوا&، ن رار
/د ار، ھذا  --2 رأ&-Nرد، . ھ.، 'وة ?.، 	ل 	زت ا+ة O 
 د- إ ار أن ا. ا. ھ2 ن +/ر 4وة وEت -2 	ل 'دة ن 
"أن اNر ا+دث . NK  latnizoRادوان. و	 رى روزل '?د 
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طق   اNر ار2 ا+دث، 'د ن  ودان ا2، وھو أر 	د
، -12 او'ت اذي 	ن J 1"J.، وإ4ت IرO -2 -/ء ا. و,,
ط /رب 4/& ا1. ادران ا.، اHرون +ر. و أد ا+ة 	ن اXو
" -,و Nر Nرا ّ& إ "Xر-. 7ن ادران" وإ" أن ا1رح س ,
  ا+زن و ا+ر..
ذك اد اص اNري +د اXوط إ اNرة -2 ض +&، واJ7ل 
رة ا,ر. J. رة ن J, اط.، -2 /, اHر، زدة  ا& 
ا;و/ع ا?دة و+ل اNب -, ن +زن و',ر و-4ر، و+ل ا+	ّم، و4د ,م 
-2 إدارة او'ف، وXرھ ن ا;ور ا2 ت او'ف ا2 وظره ا2 
اذي O O & -2 ارO و4 ا. أس؛ 4ول اNر  	ن 'و&، و 
ل & ا;وب ار2 وارزي ھو ارح اذي +رك & Nت 
;& "إذا أرد  ، وو'ف ا4رئ -2 ا42 اظر&ا4?د وذ	رات اNر و7
–أن 1,م دول ھذه او+دات اJو.، إذا  وردت -2 4طK ط2 اوب ذك  
 ؛2ا	م وا42، وا:طر از2 وا	2 +دث اJوي" ر-. ھو. - ا;'ل
-ق ص "	ل  +ن -2 +. إ& ن أل -,م و4م  4ل"؛ ;ن 	ل ن 
  اص واق م أ+دھ اHر.
واق ام -2 Nر اXوط، ھو اNرق ار2، اذي N	ل -2 & 4. 
/2 وا+/ر، +و رؤ. 4.، وJ. رة -2 و& ن وداء  رط. ا
ر ووه & زءا ن ا4ل، را& ا7ھ.، ذك د 'رئ اXوط أن اN
ا2 رد ن 7, أن 7N ا:ر دون أن 	& ھم 	ر اه ھذه ارؤ.، 
	.: وت ارات، وت  ا	ل  +ط Nر N	ل & درق Xره، -
وھ2 أور د-& +ث ن  ا. -2 ارف، اNرع، ا+ب، ا;م، ادة..ا].
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ا+ر. وا+. ا2 	 اI إ ر	ن ن أر	, ودھ  4 و'را ور' 
وھ، ت & N+ 	را أو Jرا -2 	ون Nري، أن 	ن & ا1وق -2 ظ7ل 
?. /طر. ش 	Iر -2 , و+ت دت N+&/طوره/ظ7&/I&...ا]، 
 /ل اوود ا:2 . ن ا+وت 	ب -, أ+/& اIو.  ا1و
  اNر..
و	 4ول +د ظ.  ود ه و-. 4. أق  أراه أو أ& أو أN& 
اه ھ2 ا2 	ب  اد د Jل، د Nھد  أو أذو'&، إن أق 
؛ -Nر اXوط +ول 1س  اطرق و4ط ا+" +دث -2 ا د
-2 '?ده ا1دة ن ر& و+& او. أ	Eر ن ا1دة واراف ن 
د ن رب اHرن، ووظ1, -2 ازون اراE2 اذي -2 اذا	رة، ش 	2 1
4ط 4ط, K ر& ا.، -ر، ر، +م، رخ، ر-ض.. وھذا او'ف 
  د 4وة -2 'د& "اس":
  ام: +Nرة
  اون: أ1ر ن ارب
  ان: -2 او+ل
  	ن ا:'.: ا4رة أو 7ت ا:+ء
  ا,.: +س
  . وء زر'ءا/.: رل ذھ
  واف E.
  2وNواطZ ر-.  +دھ ا+ر
اذي ر & اNر 4. ا:ن ا14ر، -2 ، -2 ھذا ا4طK Nر +4
Iوب رزي، 4د ا. ارة و/K، ز Iوب ر، +ن & 	ل 
Xوط ار Eورة -2 +د ن 4رأ ا4طK. و	 4ول ر+ب وض: "إن أوب ا
ذا&؛ إذ Nل -& Nر اJ/ب وارد ودا-K اورة ار.، إ أن ھذه اEورة 
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-& دد   +و. وا+ة وارد/رة 	وي ,, أ+Nء 	، وI2 & /
  ، و4وى +44. اوا'K 4و& -2 ا4دة ذا,:1وارار."
  4رىدي Xر 
  رز bط1ل
  و+ول bز'.
  و+رة K اEل و'K اظھرات
  دي أد ذر
  أ,ت +ن
  ..ودي... Nوب
  Nوب ھد?. و	. 	;دXل
  	ن ادا,
 2-2 ا4ھ2 وا+روب وأزت ار.
Xم ن وھذه ا;ق اE4-. وا'ت ار. -2 اص 'د ادرا.،  ار
 و	ن أن رف 	+4ول ر. صا7-, وددھ إ أ, & +و ار	ز، 
ط أن ا;ق ظل و+دات ظ. م اوود، وؤدي وظ?1, اظ.، -V, 
ت ھد-  -2 +د ذا,، ل رت N?  - ده- اJ.ذك أن ر اوا'K ذا&؛ 
اNر ؛ ;ن 3را أو د7 ن N2ء  4K رج اد اNري"آر: أداة، أو 
 -. Nر واد أ+7م وآل ط,، -2 ر+. طو+& ق وود دل &
وود آر ,م -& -2 ر+. 1ره +E ن ا,ول، -+ -2 Xر-. 	رة وا. 
  ران.-/1/.، 4ل 	 أNر إ,، إ, 7ن اد
وذك -Vن ا4رئ،  وى ھذا ار،  +ث ن اق رج اص، ل 
+ث ن ا	ت ا1O ا2 ا+وت . . ن اNر.، وارت اوا'ف 
ار. -2 , اوزة ار	. واو+.، +ل  اق , ا. 
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	ون ا	. درك و1, 	. ت رد دل ن واNر.، ا2  "-2 
 2 	ون ا	ت ور	, ود,اN2ء ا، و 	Eق 71ل، و -
وN	, ار2 وادا2 ت رد أرات 1. ن اوا'K، ل , وز, 
& -2 'د& وھو ا;ر اذي Nر & اXوط، -ر  .1اص، و', ا."
  "ر. إ ا4ر.":
  -2 اء  أ2
  ء دNق ارد واو+ش 	Iق ا+طت
  +ث ھذا +ث ن +.
  وذاك ن Iوى
  2أ+ث أ ن "	.".
ھو ا+ث ن ا	. ا2 ر وا'K ا+ة ور ,؛ ;ن ا4رئ ل إ 
42، إذ  رد ز1، و 4 ,ذا اوا'K اور، وا	ت ا2 رض وا'& ا+4
وھذه ا+ة، ل رده 	 ھو  7'& ا+44. و أN	& اط.، -,2 ت 
ا,	 ذ Eوات اJو.، أو طN 7 د اJ. E.، إ 	ر, ا;و، ل ھ2 
 & إX1ل ار ار.  ورة رط. ق اذي أودھ؛ ;ن اص "
Nر إX1  و  ارھ 1+ دول اص و-,& I+	م 4.، ذا -Vن  
؛ ;ن 3ن -& ھو ارھ 1. ل ا12، أي ر-, و وزھ -2 آن وا+د "
 اق اذي N	ل ا+دث -2 ا1ل اNري 	ب ھو& و'& ا1. ن ا?& إ
-& دال اص؛ :را& 	 & & ت  ا+ول دال اخ اNري، ا;ر 
اذي ؤ	د أن ا+44. ا;	Eر +/ورا، وو/و+ -2 اص ت ا+44. اوھر. 
/رورة؛ إذ ن 7ل 7'. اص وا'K و ام ق م ص ص، م 
&، دھ و'ف ا	ت ن اذون أم ا;Nء، و O ا	ت  	و& ا;دب و
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ا	و.، 	ت '?. ذا,؛ "-	ل طب رط  ن ا2، م، ذك ; 
  .1إذا م 	م ن ام -ن أي N2ء 	م"
  ذك ود Nر 4ول -2 'د& ".": 
  2 Eرت طرف أورو... اط1. ا
  وھ2 ,و I'راط, ا1ط.
  وNرھ اذھ2
  وظت E. و	. ذ ذك ا+ن
  د, -2 ا+ر
  وأ, -2 ا+راء
  +دھ ن اNل ارب
  ون اوب ا+زن
  ون اNرق اJر
  ون اJرب.. ا;ط7ل واJرن
  2-و, 4. أدا
ت ا+طت ا;. -2 +ة اXوط وإدا&، ھذه . ودNق وروت 	-
 ن أEرى أEرء ار؛ N	ل ظرو-, ا2 	ن -2 	ل وا+دة , وا+د ا+طت
 ا;مو ا+زنو اوف، ا. واE4-. وا. 	. را. ا;طراف +دودھ:
+ر. واNر، 4ف -, N, ط1و. ر?.، و'رھ ا+م وا+رن، و اظمو
+	؛ J. '.  أN	ل ا1د، واؤس ا:2، و	ت . 	I. اران، 
   ر& 4وة؛ 4ف ا4رئ أم ھذه ا	. 'دا 	 /+	 	& ا;?.. 
 رھ، +E ن م دد &وھ2 ا+ة ا2 راھ اNر، وJرق -2 و
  .، ا2 ار'ت 	ل +دود ا4ل واطق، ا;ر اذي ؤ	د  دا?رX& ا+و
/رورة إطء اھم  ھو أ	ر ن +ط اص، ل إ )ا1. اE4-.( ص؛ 
;ن أي وع ن ا1ل اJوي أو ادل ا+واري  E& -4ط وع ارؤى، أو 
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و 	ن أ/ 	ل ار] اE4-2 ا	ن -2 4ل اNر	ن ا;وات ا+ط. +دث، 
ا4دة د اXوط "+	ة +ة رج اص X، -2 اطب، ذك ءت 
ن 1ل ذك اوا'K Xر ا2، ا'را طO إ اE. أو اطق. 	ن  وا'را
وا'K ن ,.، وأن +و& ن اراع دا راع ن 'طن، أن +	م & 
ون , ا1ظ2  .، د ررھ ن اوود ذا&,. أرى إ وا'. . 
 د X, Xر  .واوي اذي ودت -& واN	ت K 	و&، -I+دث 1و
اNر. وھذا ا+ول  +س & و راه +دث -2 ھذه اJرة اNر. +د 
اXوط إ  +دE& اNر ن 	ر ق ا+	ة وNوش 7O اوا'K دال 
اص وJب +دوده، ذك -Vن +ث ا4رئ ن ورة وا'K -2 E ا4?د، +ث 
+ن +رك "ا4رئ +E ن  ط. ر. 1O دا? وھو Nل، 'ط،  J
  .1وا'K اN2 	& و	س"ط4.  ن وا'K اص وا
 lautca(و-2 ھذا ا4م، Nر -ن دك إ   ق اراھن أو اوا'2، 
 ا	ن اذن +4ق -,ازن ووھو اق ا	ن -2 +. +ددة -2 ، )txetnoc
طب اذن +ددان ص اـ)ھ( اص 	Nط Nرك ن 	ل ن ا	م وا
؛ إذ 	ل ق وا'2، و 	ل زء & ود & و. ن 2اـ)اHن( ط4، ور-و
  ادا?ل.
ن أزت ا+ر. .  & ت اNرة و+د ن اEورة وو+م اذا
 اذي +رك -2 ظره اوا'K ا ا+مودت -2 1س Nر ھذه ارX. وھذ N	7تو
ا+ر.: +ر. اروح، +ر. ا1	ر، +ر. ا4م، وھ2 ا2  وJره؛ -Eورة ن أل
+ظ و د+ض ا4K N أوا&، واظم 	ل وره، ھذه اEورة ھ2 ا2 ,2 
N. ا2 +م طرة ا:ن  ا:ن، و ود أ7ق ا+ر.، واؤو. ا
اNر ذ زن؛ -	ن Nره  ھ2 ا2 د اNء اذي ح -2 ء, اXوط، و
Nر اEورة د اظر  +ظ. 	ل N2ء، إ& Nر اEورة و اJر واط2، Nر 
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، + -2 ذات 1اوا'K اNل اذي 1ت ر ات ن أل أن ود دد آر"
وش  و 	ن -&، إ& Nر ش +ر.اNر ورو+&   رح &، 	ن إ& 
+ر. و 	ل إ. ا:ن  م 	ل +ر& وا+ر. 	:داع، اذي I2 أن 
، 2	ون وودا  م 	ن +را؛ -N	ل اق ذك " 'ط و K 	ل 'طب "
  	ن أن د & و' -2 م +د اXوط اص.
وى اق؛ +ث و/K اص -2 . داول -2  -إزاء ھذا –و ا4رئ 
, J. ا:ج  :ن 7'. ھذه ا. ا	. -2 ذا, وK ار ار. ,
اؤف ا4دة ا2  .ا. وأدوو وو.ا:د. و J. ا:ج ا;د.، وا
 3وS اص، و-ق  +& ر وN	7ت ا7'ت ادة ن اص وادو
.؛ ;ن ا4رب ن ا	ن ا2، و 	ن ام ر ا4رئ  أذ ا	ن ن 
ار، -1,م اص ھو -,م & -2 	& -2 ھذا اوى و 	ل د& د أن K 
;ن" -	رة اد. إذا أذت رج اق O ن -,م ار از?. ا	و. &؛ 
، ورط& راد ا	م، 4رب إ +د  ن ت اص، . 4/. "X
  & اق 'ر. +ل  راد ا	م، ن ,. E.. 
4ول ان طط: "و +ن اNر و 'ول ا1,م إه . أرى و ھ2 وا-4&  و	
  .اد.2 IEر اق -2 ا. وازر	NNر إ و2 . 	 5+ل ا2 د ه ,"
+  . ده 	ب + -2 +ر J&	 &و اNر +د اXوط -2 	ل ارا
	I,  رج ن ام، وإ  ،-2 ', اذي 	رهأن ا	ت ا2 , دو 
اذي +رك  ،2ا+ Jوي/ن اوج او ،اE4-2 ا2 رج ن ق وودھ
إراز ذك  -2 ادوان ارا. اقدا& وو -&، +ول ن 7ل 42 
  ، -E7 -2 'د&:" 	ء -2 ر+. د":ا	ر وال اص K اJ.
                                                 
 
1
  .26، زن اNر، ص سأدو  - 
2
 .261-161 p ,esruocsid dna scitnameS ,tloZeZ.saJ.M .K - 
 
3
  .87، ارK 1&، ص ن2 آت أو N وظر: .05+م ا	ر، روض اص، ص   - 
  4-  .701p ,sruocsid ud esylanna’L ,xuaenegiaM
5
  .002، ص 2. وظر: ازر	N2، ارھن، ج45ان طط، ر اNر، ص - 
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  ن د'وا أدا أ& ت
  وأن -& اN,2
  ازع ن ا;رض 7'ط
  4وون أن زو&
  	د اء زات ر-رف -2
  وأ& را'د -2 ء ا	ون
  	 ر'د ا1راN. -2 آذان اط1ل
  7 أ, ا4ول اؤ.
  أ, ا7ب
  أ, ا/و/ء ا4د.
  7 أ, ا	روم
  1ا2 ز', ار	ض و ا:ن
Nر +ل ھذا ا4ول أن ھذه ا	ت 4د د, ا.، + أ Nر، - 
ف أو 4رأ N+. 1. و . 4رأھ   أ  4رأ 	ت و إ 4رأ أداء +رو
-	ر.، رNO ن ھذه ا+روف و 7', + دو ا	ت أ, أ-رXت 	 ن و
ھ ا2، أو  و/ت & -2 ا;ل اJوي، "دو أن ا	ت ت , 
أن س  دو, -2 ق ا, ل أ	Eر أ/: ون، وإ 	ون , أو 	
  .2ا -2 ا	. ل -2 7', "
 إدرا	 ;ھ. 'راءة أي ر. إدا. -2 7', ', ا2 وا1	ري، وK
اJ. أ+ ًدر. O  رى أن ھك J.، ق ,ذه اَر. أو ك، و'د ل
ق ا4رئ و+ده. و إذا  ص زوً ن '& ،ً و+k 7ً , ا
إذ  اXوط إ ر 2 دون واه؛ ا+/ر ن اذا	رة اطر4. ا2 اب ,
-2 -و2  ر.، Jب ا2  اE4-2ظ,ر  -2 J. +د اXوط اN
E4-2 &، س  رط ,  وى ا+ة . دن أNد ن . ا - رأ&
                                                 
 
1
  .401ادوان، ص  - 
 
2
  .924ص أدوس، ا+ط ا;ود،  - 
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اؤ. و+ب، ل 	ذك  رط ,  وى ا7'ت ا. وا4م 
-ووده ھو ھذا  2، ;ن ادن 'دة 1. أو 'ع /ر 1وا4رارات ا+.
  ر-/,.اوود اروط ادد، اذي 'ده Iراف وواEق و'رارات 
وھو أر دة +زن اذي ك اذات د ا	Nف +ز E4-2 و-	ري وا2، 
 ب واEوات اّدة -2 اذات ا;و ا+وث ,، وا2 درت ,، 
+زن K و1'م ع ادا?رة ا2 +وي ھذه اذات؛ ;& +زن ق، و/Jط 	ر 
م و Eل ا:دراك اNري Iو. ا+ة، و ن ھ ود  +4ق -2 إطر Iوي
؛ -ق دور رز -2 +دد  2اNر +ول أن و+د ن اذات واو/وع
اص، ون E. +دد ا'&، وذك ;ن اJ. ودًة◌ً ا+	ك -2 اK ر أن 
  . 3إ& رK -I	د-ن ھ -Vن J.، اK +ط 
و O V'. ھذه ارواط /رورة ا. +ب اص ر-& م،  
 -اط7' ن 	& ار-. ازو. -2 ذا	ر& -2 ووب ار '/. أو أ	Eر
Eم +ول ارط ن '/ اص، وI. اق اوEق ا. ص اNري I. 
, ا;س -2 -,م اص اNري وذك ن 7ل إدة اظروف ا;. ,.؛ ;
؛ 4اN?. &؛ ;& إذا 	ن "اNر +ررا ن اق -,و 4د 4& -2 ا; 1&"
	ون اص -2 ھذه ا+.، س إ +. . ن ?. +ط. و	ل ن ار. 
  2  4ء ا2.ا4. و اد. د  ا1	رة ا
                                                 
 
1
  .11، ھ أت أ, او'ت، ص سأدو  - 
 -2
  ز ادن إل، اNر ار2 ار، '/ه وظواھره ا1. واو.، دار ا1	ر ار2، ا4ھرة،  
اس اوط2 E4-.  ،م ار-. .: ط1 ف، اJ. وا1ر واوال، وظر .953، ص 6691، 3ط
أون، دور ا	.  1ن وظر: .733، ص 5141/5991	ون اE2،  ر، رب، 391ا	وت: ادد   ،واHداب1ون وا
  .56اJ.، ص  -2
  .322، وظر ون ز، اJ. وا واق، ص601، ص1ا2، ج اJ.إراھم ا142، م  +2 - 3
 4
  وظر:.330+د ط2، ت اص، ص  -
 .321 p , euqitcadid ed eriannoitcid ,etsoC. D te nassilaG. R -
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وأل اXوط 	و,  Nر زودا ظروف ا2 O درا. ا7'ت 
وار	زة   1اوودة -2 اوك اJوي، وEل اق ا2 J. اص
ارف اNر	. طن و 7',؛ -+4ق  ام اص، وا+	م  ھذا 









	 ص ر  --?. ا+ط. م، واص م 	ذك، و?. ر +و.
+و. دة -2 ض 7+, و+و, ن ا?. إذا م 4ل 	,، وذك 	ن اص 
	ب  'ن: دا. ور.، 	2 ق وم، ون E. د اNر ذ& 7
 اوا'K ار2 و,م ن ار] أء N& ارزة، وظ1, -2 ق 
ر؛ -رز إ +4?ق 4. وا	ب ار. ا1. اذا. ده، أن +دث 
ق ا+ة ا. و	Nف ن ؤت ن ا+ة واس، دل ذك -2 
و,، Nرا إ إ& +44. أن ا14راء  4ون و-4ت واح ، و 	ن أن 
-4وي  ، واطن 	ون ,م رأ-. أو N1. إ,.، وإ ذك +را  ا;Eرء
"وف 2  I	ل ا/ف، و4 و-4 -2 	ل طوة 4وم ,؛ إذ 4ول -2 'دة
  ارد" :
  أ, اء -2 	ل 	ن 
  اEوا 2 	ل  د	م
                                                 







  اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ
  
  اQ0%ل ا(<-) ا'A)




  ن رب وول و/ر
  أ, ا17+ون -2 	ل أرض 
  2 	ل  د	م ااEو
  ن زھور ورق .
  1	ل ا,ود ا2 ز'ت
ظھرة اوف -2 Nر اXوط ؤرة ر	ز. و. Nر& اط.  Eل	 
اط-O Iم واط، اون ارا ًه . 'م اط.  اNوري 1ل
'?د اXوط Vراف و'وة   ؛ -4د +/رت ورة اوف -2 ووط +	,
Nرً /2ء +ً ھً ن ھو&  , -2 م & اNري وم ,ء ً
ن 'و, اN	. ;-ق ال  وف دى اXوطا:دا. ا.، و1O ورة ا
ا12 &، واُرل و1& +. 1.  اد2 وف اذي 1O 	د. ه ا




اذي +وت -&، ق اظروف "، . OEم I2 ا4دم اذي 	ن 4م ا+1. "
ا2 أدت Nر إ 	. ھذا اص، أن 1& ط1ل Jر ود -2 Xر-. د. 
ا?ر ا, " اNرق ا;وط" ،  '/ھ، +و اد-ع ,، +E , ن 
و  ل ھذا-ذات ا	. ر-ض 	 م أ-/ل، را-/ طق اظم اذي +وط,؛
ر-/, -2 ادوة إ ا4ظ.، ق م أ-/ل )او2(، س -& 	ل ھذه ا4?ص، 
  4ول اNر -2 'دة "-2 اJ":
  ن 'دم ازن ..أ ن اNرق..
  ن ك ا,ول اJطة Nس وا4ر
  ..أO دو 'د. ذ	ر2 طر
                                                 
1
  .581ادوان، ص - 
 
2
  .17-ن دك، ظر. ا;دب، ص  - 
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  	ت أرى 'رة ن ار
  م وا+ررN,ق ;
  ..-Iم  ذوي ا;+ذ. ا7.
  1ذا ر-ون ن ري اJرة ا+وة
ھ	ذا K اص 4& و'& دا  1&، و. -,& د  ھذا وXره 
;ن اق ص ا;د2 ,ز ن اوت ارج . ا4ودة -2 اص 	4د 
   د -2 'و& -2 'دة" ا4ل" : ؛2أد2، أو 	'/ء '2
  	ت أ'ط و أ+م ك ان
  ..ك 2 ذ اط1و. Iرا2 + اوت
  اط1I ا+م، وا4ر طرد -2 X&
   N2ء ذ	ر
  إ م و أھدا '. 	1+م
  ..و  زال اNس Nرق، ھ	ذا ل
  إ  راھ
  ب اEث..و وراء ا
  4وم دار ن اوھم وادوع
  دار زق ن 7& را?+. اNرق
                                                 
1
 .12ادوان، ص - 
 -2
 .903+د ط2، ت اص، ص  
053 
 
  اNرق اذل ا/وي -2 ا4ت
  آه إن را?+ 	ر,.
  إ ن اNرق
  1ن ذك ا1ؤاد ا/ف ارد
طوي اذات –-2 ھذا اط ن ا4?د د اXوط  -ا. اط4.-إن ذات 
,  ن ا:-ح ن 1,، -7 '. روز ا1رد ط أ& ن K N? ا1رد.، و 	
-2 اJر، و+ K وود ر'. أل،   -أ/–أم طوة اوا'K اؤم +ث  أل 
ظ,ر ا1رد +7 ,، 	 -2 'دة " دوي +ث ن 7د دو." ، إذ Eل ا;ل -2 
.  - وع ا;-راد–و'ف اJر  ا,د ا2 'دوم )1./ Eورة(، و'د 
د وا,. دو ر2، 	 -2 'دة "أر ن طر..+N. ن Xر"، وھ وارى 
ل و'ف ن ر.  Nروخ ا+دE. -2 دارھ)ا;(، وIذ اذات ا. -2 داواة ا
ا. K 1,، –ك O اذات 1, و	Nف و?,، و1ف ,. ا:دا. وذ
او/K أو ا:طر -,ك ؤNرات ل ا12 ووNر E4. وا4درة  اوا,.؛ 
ا2، و7'. اNر 4رئ ن 7ل اص اذي وط . ال، و رزه 
ن 	ل  -& رض اJر. وطن  وود &، 	, وط "اNور Jر. ا2 4ول ,:
  .2و دواء و 7ج إ ا,روب و	ن ھرو ن /Jط ا?د"
اXوط 'ص اNوب  ھ2 'دة اNوب؛ -	ب ن 'دة اXوطإ د-K 4ول، 
وNر ھذا  أو ووا ارة وادن ا,رة، أن 	ون  اس إ أن ,روا
و	I& دن ,ذه  و,, وظل دوً و+داً وذا ر. رحادوي اذي دل ادن ا
&؛ -رزه 7'. ا	ت /,  دا?؛ ;& 'ل  د&، و	ل  أ+س اداوة ا2 ز&
وا'K ؤم +زن /ع 'م ادق واNق وا+ر.  ، وارط,-2 و&  ض
  وا+ق.
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 J. ا:7ن/ا:-ح، + -2 ك ا+ت  	  زال اذات اط4. +ر.
و  7'. ا+ب واوال K ن +ب(ا4. ا2 O -, اذات K 1, )ظ1رھ 
زال و?ل اذات -2 وا,. اوا'K Eل -2: اؤل ن طرق ا7ص، ا+م وا'K 
  م وزه.دد د أن زول اوا'K اذي +ه، أو د أن 
ص -2 ا;ر، أن اص ا4ل 4راءة وا1,م واIول ھو "اص -2 و'ف"، واذي 
و/K -2 '& اب، -,ذا  د & اJوض، و4ر& إ ا. اوا. ط 
اور و+ب ار-.؛ -Vذا 	ن ا+ث -2 -/ء ھذا ا1ل 'د اب " ا+ث ن 'وة 
، -Vن ا4رئ Nر أن اXوط، 'د ل اJ. 1ت و ط, دال ا	ت ذا, "ا	
-2 و&، د ط, ن ارج أي ن ',؛ -ق 	Jره ن أس ا.، & 
	 ادور ا1ل -2 +4ق اص اNري -/ء إ+، و-2 +4ق ا&، & ، 
2 ، ;ن اق ا2 واو'ف -وق اإدراك '& اص&، و	4رئ ن -,& وIو
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  وط:
# ا	طب ا	 ري، ھو م دو	 ل ا	وال و ا	ل؛ ار ا	ول 
- أ) ا	ذ-ر *+  -ا	ذي د+ وا*ر )ر )#، ق، و ق وظ&ف ددة
ر# 5و+ ا	)ص و ا	ر	#؛ ذ	ك أن ا	)ص اد+ -) ط 	2وي 1 طب ن /ر& 
ن، ر9 8 أن )ل ورح و2ر *+ -6ر ن ا أن 5، ل -دا& –
 ؛ؤول، 	دع ")ص ا	)ص"  2ل  ك ن /درة # و إ);# 	ظ# ا	راءةو
/ زدة 8 دور ا	رئ وھدف ا	)ص و 1ل;A ن د و@	ف -ون ا	)ص 
ا	+ و;ب   ل ا	/تأ -أ)واع ا	ل و)وع ا	وت ا	طرو# وو اD);+
ل 	)ص ل ط8 )ف: ") أن );- وو .ا	وال  و -# ن 	5
رة أرى ) أن );رب ر# 8 ا	دث و هد)ارا أو*8، ) أن 
  .2"أھواء)و9وع );رب * ذوا) ون ث ھو آر -ل 1 ;رد  ،ا	)ص
، )8 أن ا	طA ا	ط+ 	2# ا	2# ا	 ر# 	2# ط# )ر ،و8 ھذا اس
ا	 ر# م وره *+ إطر ا	وظ# ا	 ر# 	5، أي ب أ# أراض # و)# 
	5، * ق ار طب + دد ا	)ر وا	وى، ل طب + ر;@ 
/#  	م ا	طب ورا;(، وظل -َطبا	 -* ا	/ت ن )ره )ا	ِطب
ا1ل اد+ ق ، ودر;# ن ا	وA، أن  	@وت ود11ت دة، ر
، أي -ف -ن 	5ذا 3ل وا	لو;رد ا	و9A ا	ذي -ف و9وح و/ف ا	ر
ن  	ذ	ك أن و-ف - ،ا	و	# 	دى ا	)Qأن ل ) و*ق  روط ا	5م  ار
 	2و# ت/)طو، ق وا ) ط -ون ا	2# زود درة دة 8 ا1ل،
و;ب ) و	# 	ذ	ك   ،ا	ل ا	+*+ ا1ل و 5دف *+ ا	دة إ	8 اD5م
  . ا	 ري 	 -ل وا1ر# ا	د#و اD#ا	;وا)ب  ور *5م
  او
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# 	)# - ددھ دي ا	 رھ+ إدى ا	 (ytnitamrofnI)ا	و#
*+  #و9و5 دى ا	و/A ا	ذي ظ8  و/&A ا	)ص ا	رو9درر وو;را)د و
ر أو "أي ـ*در;# ق ا	و#؛  ا	;5ول، ل دم ا	و/A أو ا	وم *+ ل
*+ إ	5 *رة دال اداد ط+، ظ5ر )وذ;  	دم ا	و# ا	+ رب 
- ؛ و1	ر*#، دال ا	)ص ا	ظھر أو دة ق ا	و/ف و ا	و# ا	;ددة"إ	8 ا
#، و ھ+ ، زادت ا	-ءة ا	وفا	@	ود ن ا	و/A و -6رة ا	د و-ن ھ)ك ا
*	)ص" 1 دو أن -ون ر	# ت ا	، ذ	ك )# ف ف ا	+، و
. - 2ودة د1	# -#، *Tذا ت ا	ر	# *د أ-ل ا	)ص" #راد إ5، و ا	ر	
  .ض انأن 9ف ا	و# /د ؤدي إ	8 ا	ل، ل إ	8 ر*ض ا	)ص *+ 
;و# ت ن  ل دال ا	)ص 1رات أو ا	دا& ررط إ# )و
 أ;ل دد أد و# )#، ذ	ك ن دة -ر9# -رة -/ل و/#
 وأرى *ر# رز ن 	5 /9 ر&# -م *5 أطر وططت 	Vراج،
وھو ار ا	ذي )ول ؛ وو*ق )ظم راط+ )م *5 )ت -رى أ# وزعو
  ا	ث ) *+ ت 1#.
 ا	)8 ا	# ھ+ )ظت 5# 	و# ا	)# *+ا	)8 ا	و/# ا	-رى وو
، و*وق ذ	ك ب ا	ططت دورا -را *+ إدة إ)ج وا	)وص ور;5 ، ا	ذا-رة
ن رات ن 	2# *+ وا/ف # Tطء )ص ون ا	-ن أن وم دة 
، و	دارك ذ	ك ض ا	 +ء )م @ن ;و#  -رة ن إ;	# )# ;ز&
" ـ ، و+ " دك " ھذه ا	وال ا	راط# وصا	وال ب دورا *+ *5م ا	)
ل إ1 *+ 	ظ# ا	5م إ) 1  " وھذا ا1داد 	ص 	9رورة؛ا1داد اDدرا-+ 
ن  ،، أ * د *-ن أن -ون اداد ا	رئ ) إزاء ا	)ص ) )#ا	راھ
ن: او	8 );# 5 إ	8  ت -ء*# 5ذا ا	 -ل -ن ;ز&و" ا	-ءة ا	)# ا	ر
  :، 8 8 وى ا	رئ )3#"و ا	6)# 
  وأطر ا!راج:اد او
 -أ
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 ا	)ص ن وت *+ 	# رف ن ا	-م ا	ذي )2+ أن و ك )Q ا	)ص
وم Tم  ر- *+  ؛ *	)Q 1-م8 طA ا	A أن د /د ا	 )#،
ذ	ك 1 -ون ز  و# 	)# إ	 ;ددة و5#،ا1ل  +ء إ1 إذا أن أن ا	
 8 إدة ا	)ء ا	ذھ)#، ا	9#؛ ر أن ا	رئ /در 	ظ -ل /دةا& د
ون )ط# ودة  ر-# 	-ل -	  ا		# ا	 رة،إ)ج )ص "و+" أ-6ر  طو
"إذا رب *+ أن 1 5ل ذ	ك ا	)ر، *;ب  أن ;د  ن ا	ؤ	ف؛ 1)Q و/رئ
ت ذات /# إر ر - 2"*+ ك ا	)ط# ن )ر و# 9ف 5 ا
  ;ب ا)ه ا	رئ.أ-ر، 
ذھب ;ل ا	دارن إ	8 "أن ا	2# ن ا	راءة ھ+ أو1 و/ل -ل  +ء *5م 	ذ	ك 
ا	)ص وأن 5# *5م ا	)ص و; 	در;# او	8 إ	8 )ه *-ن ا	5م ) ط ذھ) 
	)ص 6 ن )ه أو )، وذ	ك )+ أن ا	)ص ذو درا ن ا	رئ  8 ا
)8 وأن ) & زم، *+ 	ب ان، )د @	، واد ا	)ظم ا	 ر-# وؤول 
1 ق  ا	)ص اب - أن .3"8 ا	Wق ا	)ص ا	ذي ن أ; ا	رئ  أم
و9A رواط ا-# أرى أ9، -ل ت إدر ،*ب ذ-ره، وا1ظ  و5
) أو -5 ن /ل 	زدة ر*ا	+ )ا	وت وت )ص  وا	رف و
  .5
ا	)ص *+  	د1	# 8 دى  ;ده ل -- ذ-ر) -# ل طX ا	وو
 ھو ا	لو ،ق ھذه ا	-رة 8 ا	وىة طو*+ ا	د ر9 ن ;دة ودم و/A،
ا	ؤ6ر 	)# 	دم ا	;زم *+ ا	-م 8 ا	و/&A ا	)# أو ا	و/&A *+ 	م )+ *+ 
أن دم ض ؛ ث 5دف -ل )ص ن ا	)وص إ	8 4"# ا	دا&ل ا	-)#
ف طر# و9A ف ا-ن ر -ل ا	ور، و  *+ا	وت 	ر& و
	# ا	در;# # -ون ا	ظ أن ا	وو)وع ا	)ص،  ا	وت *+ ا	)ص ب
  .ر ا	+ 	دل ن رج ا1ل)د ا1)د -6رة ا	دا&ل، و
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4
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ول ا	)ص إ	8 ا	ر ن  ،أن -# ا	وت ا	+ وي 5 ا	)ص ل -
 ;دة؛ل ا	وت إ	8 أد)8 وى 	5 ث -ون ا	)ص /دة  ر# اد+، و
	دة ا	 ر# وم 8 *-رة 9)5 -# وادة أو رة وادة، و -ون  *+ *
و*+ ، 19A إ	8 آ	ت )# ، وا وظأو  ;رد و 	-رة ا# ا	دة
و  و اD;ز 1 ا	رX ا	&د @س 8 ا	Xم ھذه ا	درا# ا/وال /&د، و
  اD5ب.8 د/# ا	رؤ# 1 
 dlrow)ر*) ن ا		م  # 	)وص رب راب ا	-ءة ا	وو
*T)) )د&ذ  ؛*Tذا -ن ا	)ص ؤ-د ا	/ت ا	+ ق ا	م @)5 ددة (egdelwonk
ھ-ذا رA در;ت ا	-ءة اD# 	)ص - )ص و ،)9# أم -ءة إ#
وي @	# أ)واع ا	)وص 8 د 	W 	درا# ا	)ذج )ط . -ا	طA ا	)وذ;+
	دى ا	رئ  وا	+ ق إ ،أي )ف ا	)ت ا	2و# و-و)5 ا	)ظ+ ،ا	2و#
ن 6*#  ا	ود A ا	)ص، *5ذه ا	)ر -س 6*# ا	)Q ا	+ )رھ ;زء
د  -ل -ر 8 /درة # ا	5م ا	ذي ش * A ا	رئ، 	X  ،ا	ر
، *	و/ت ;ل #  داث 6#;ر8 ال )ر* 		م( و ا	رئ
  ا	5م -)#.
ن ا	)+ و ا	-ت *+ ا	 ر ن أن طط: "ون ھذا ا	;ل ول ا و/ر
)8 ق ا	ول إ	8 أّي ا1داء ذ-ر  م ا	A 	  ا 	ن 5،أ دZ ھ ازازو
ا	ذي -ون & أW  ا	رض ا	+،و ل وط ا	رة )،و/ * /ل ا،
*+ )ه ن ا	رX ا	ظھر ا	ذي 1 ر دو)؛ *و/A ھذن )د ا	5م -و/A 
، إ)) 	);د *+ ھذا 2	6# ا	5م وة  رد  ن )ھ" ،)د 5 ،ا	 رى
	)ظم ا	و# دال ا	)ص ا	 ري، ول و/5 وو/5 دون وا9# ا	ول إ رات 
  ظم ا9# # 8 ا	 -# ا	+ );دھ *+ ا	درس ا	ر.
*د و;دت درات  ا	)#، #*+ ا	درات ا	) رھ)# 8 # ھذه ا	#و
	# دة )ظرت ول 9ط وأرى 	)# ))# *+ ا	)وات ارة  	)#،
                                                 
  
  1-  .33p, elleutxet ecnerehoc aL, samohT retrac yelrihS
2
  .55ان طط، ر ا	 ر، ص  - 
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( yroeht emarF )ر)5 )ظر# اط -م *+ # اD)ج وا	+؛	ت ا	+ ا\
@6ر ن ھذه ا	)ظرت و ،( )soiranecSا	)روھتو )stpircS( ا	دو)تو
ن ا	ر*# ا	+ ر95  ا	ططت *+ ا1ب؛ ث ;د ا	رء 	# طردة
و	# *5م أ)ط ا	ر*# ا	)ظ# ا	ز)# )د ا	 ص ا	ذي 5م ا	)ص *+ وا	)ص 
و - دت ك ا	ر*# ا	+ ر95 ا	)ص ر #  ،وى ا	)ص و ار;
	5م  11رار# ازداد 	;وء ا	 ص ا	ذي ول *5م ا	)ص إ	8 ر* ا	#
  .وو  ا	)ص إ)ج+ 
ا	ل ا1;+"، و ھو  	ذ	ك رھن "ل 	)+ 	ـ	)ص  -*
ن 	)8 ا	ل،  أن ا	)+ ا	)# ن )A ا	-م و )noitasilautcA(
و;دت ن ا	)س -و# 	ھم وا	وال ا	2# ، ن ا	)8 ) ا	رات ا	+  -ل
*+ ق ا	وال A  5 ا	# ا	-ب وظھو;5ت ا	)ظر، *م رو دل ا\راء و
 ول ا	وط *+"زن *+ 9وء ا	ر":	ذ	ك  ؛2ا	ط#
  أ5 ا	رA ا	ل ن )5
  3ذ)+ إ	5 /دة رام أو ط)# );ر
ا	)*ر وا	د ول ر ا	9د ا	ذي وم ن ا	ردات ھم ا	 ر *+ ھذا ا	و
، ووم ن 	5 إ	8 دث ، زن 5 أ*-رهوضإ;د # ن ا	2* )5 إ	8 
، ا	ذي ;ب  أن ءل -ف م ا;ع ا	دة 	ل إ	8 /ر& ؛ا	و# 	د
ا	# دو# ن /دة ؛ *Tذا  -)ت 	وتا رز-، وط)# ا	);ر -رز 	ر
 را	رز 	]ل و ا	طر ا	ذي ھو ;وھر *T)5 دة ن ؛ط)# ا	);رو ،ا	2رام
A *+ ا	;)ب ا	 رق ن ا	ة، و ن ا)ن ا	ذي ھو أد ظھر  ھو وا	رح، و
  ا	-&ب ن ا	ة.و 		+ *5و A ا	;)ب ا	وداوي، وا	م و ا	زن
ا	ؤ1ت  وط /د و9) *+ دوا# 9# نA ذ	ك 1 ) إ1 أن )ول إن ا	و
*5و  8 اف و) ا	6*# وا	-ر#؛رات ا	+ رد ) ا1وا	 -وك و
                                                 
1
  152رورت دي و;را)د، ا	)ص و ا	طب و اD;راء، ص  و)ظر: .87زة  ل د، م 	2# ا	)ص، ص - 
  
2
  .22رب وض، ا	ر# )د ا	وط، ص  - 
3
  .51ا	دوان ، ص - 
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، ذ	ك *T) دل 8 رؤ# *# -ب 	;A، و1 ص *&# دون رھ وإن دل
، 8 ا	رم درة ر#  ب )5 وط وم @داء ا	)8 إ	8 -*# ا	وتو
  ب ددة:د دوره إ	8 أر ّ ن ھذا ا	2وض ا	ذي
دون  ،ون*@دء ر) )5 ،)5 6*# ادب ا	+ 9X *+ --1
 .ا	9# ;ر5م ا	و# 6*5م، وو9و5م *+ أ-6ر ان ن /راء5م
ن ، *5ذه ا	 # ;ل 6*# ا	 ر ول ا	ر ا	 ر # ا	-ر و-2
رب A *;رب ا	 ر ھ+ ; ر ا	رن أد،ب *55 8 إ	8 روز 
و/  	 -ن ا	 ر ورا 9ن /و/# 1 ظ5را*-ر *+ ا	در;# او	8، و
 ا)/ إ	8 *د *ر9ت ھذه ا	ز	#  ن ل # ا	ر؛ 5 إ1وذا 
ار ا	ذي  	و ،ن أب ا	2وض و ب أسھذا ا	ر-ز ھا	ر-ز ا	 دد، و
6 )د ف *+ ا	رأي A  : "*@ي ؤول ا)-زي،ا	ر ) /& ا	وط أراد
 + ;# ن  -ر D/)ع أي -ن *+ 9رة أو )/ # *+ ده @
وا	)+ @+ ;#  ، وا	ر)+ @+ ;# ن *و	ر،ا1ط	+ @+ ;# ن دا)+و
ل ر+ *و ات  ول )وان ا	دة ك د#، أي ؤو أ ن ) ،
*5ذه رات ن ا	ر واوب /م طر5 ا	 ر 	ف  ؛1)/ 5"*9ل و
  .*-رة  ن، -ر ا	 را&X اD))# *+ ا	ط# ا	ؤو	#
 ، ون 6م ّرا;إ)ج ا	)ص وإ # ا	+ ل 8ا	و أو ا -ل /ن ادو
 ل # ا:
)# 	)ظم 	)# 	ر*#  أ -1"  ا	+ رھ ء 	)ت ا	)صو :•اطر* 
ا	 -ل أو  أن ر*# tneKد ذ-ر -)ت ؛ *2"، و ا	+ )-5 ن ا		ما	ددة ر*
ا	+ 9A و #،	5م ا*راد و ر*5م ا	;ب أن ر )ظ و  ا	ن
                                                 
1
 زوا103:3، ا	# 6002/40/01ا16)ن، وار زو)+، /)ة ا	;زرة، /طر، وم  دود ند ا	وط، # ; -
•
	د أذ )8 ا	وث *+ ھذا ا	;ل )ط 5 )و ا	ث ن أ*9ل 5وم 	زن، /در 8 	;# ا	وت  
5وم اطر و ا	ططت ا	ذن ا/ر درات ا	ذ-ء ا1ط)+ و-# )ظم ا	رو*# ا	و;ودة  *+ ا	ذھن، 6ل 
ا	وت *+ ا	ذا-رة؛ 6ل 5وم ا	)رو و ا	5-ل، و أ5ت  اث *+ ;ل م ا	)س ن -# زن 
  .  طر وا)# ا	-رى 	5م ا	)صن ا ا	وت ن 	م *+ ذا-رة اD)ن و-# ) ط5 *+ # *5م ا	)ص،
2
  072*ن دك، م ا	)ص، ص  - 
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ن   ؛1	طA 	را;# ا	رة و X ر*# ا	راءة أ-6ر و9و# وارارا"
طر# 6# -ودة -# ن  #ا	# ا	زة 	ور ا	وت ھ+ أ)5 )ظ
  . رف ا	)وذ;# ا	را# *+ ا	ذا-رةا	
*+ ا	ذا-رة ا	د1	# -و)# ن 5و#  ذ	ك -ن أن وف إطر  @) )#و
ھذه ا	9 )ظم 8 )و ن ا)ء 	9 ا	+ رط @داث و	#، و# ن ا
 ن اDطرات - أن اDطر ر وي ددا ھ& 9ن أرى  -ل درج.
-ون * ،2ا	+ 2ط+ ;وا)ب ددة ن ر*) ا	)وذ;# ن ا		مو ا2ر ا	# 	،
 -# ن  )ظ# *+ وا/ف )وذ;#*+  أھ# 	2# 	5م ا	)صذات  ر*# اDطر
-م )د -ل إ)ج ر )5 ا	 ،ا	/ت 6ل *+ ;و# ددة ن ا1رات
  .+)-+، ;# ن ا	
)+ أي أ)5  دي 	]داث ا	ز)# *+ ا	و+،ا	A ا	 6ل ا	ذيوھو  :اطط*
;و# ن ا	&ق  @ن   *) ل اDطر 8 أ) ؛اداث ا	زة 	ق ن
;ء  ،م ا	طط @) أ-6ر ر;# ن ث -و) 9م ) / ن ا	و/&A ا		م،
، ث 	ن )-ن ن *5م ا	)8 ا	ذي ده ا	ؤ	ف إ1 *+ 3*+ وف ظرف ن
ا	-ل 1 -ن *5 إ1 د *5م أ;زا& و راد @و ره -،إطر ر*) 	ل ا	
  ا	-و)# 	. ىا	2ر
وزA A اطر، X ھذه ا	ططت 	-ون /در -ر ن و/A و - ھو ا	لو
	)ظر إ	8 ;ل  5م ;أي أن وب و  ،4ا	وت 	دى ا	A )د *5م ا	)ص
ھ-ذا ;ب أن و*ر )ظر# إدرا-# ق ر *+، ورى *+ )ص  و/أو إ	8 أ
ف 5م ودات دة 6ل ا	)وص 	ب ا	2وي ن ل )وذج را+ * -
  .5"د إ);5وزن و
                                                 
1
  .891و)ظر: زة  ل د، م 	2# ا	)ص، ص .53م أد *رج، )ظر# م ا	)ص،  - 
2
  .68و)ظر: *و	;)Q ھن )، دل إ	8 م 	2# ا	)ص، ص .882راون وول، ل ا	طب، ص - 
3
  092ص، راون وول، ا	ر;A ) - 
4
 .78ص ،*و	;)Q ھن ): دل إ	8 م 	2# ا	)ص - 
5
  .372ص  ،*ن داك، م ا	)ص - 
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دوار ود أ زى إ	8 ا	 ر-ن ن  ودو أن وت ا	)وص 1 ;ر
Q ا	-م ا	ذي ) ذ	ك أند6#؛ -ن أن )5ك ض دئ ا	ون ا	 ،ودات
وت )# أو 	ل ) 8 ض  ؛ 	W /ر&ا	)ص );ز ) ط 
أو 	طب  و 	9A 	د أس ;	# )#،أ 8 *ل، ز ا	رئا	وت أو 	
                               1..ا	_. &	 أو 	رك  5ر رد *ل دد،) إظ
Tن، *9)5 ظم )و ا	 ر#، *ن رأ ھ+ أور ول ا	 ر إ);زھ و   
 ) ، درك أن ا	 ر -ب 	ر*ضف )و5 "ر*# ن ا	;دران"
ورھ ن ا	9  ،# ا	6*+ ا	-ري، وا19ط5د ا1;+ا	ظم و ا	ؤس و
)@ذ ، وا	ودة 	طو	#، 6 ن ا	ر#را ن ھذا ا	ر*ض 	;وء 	ر وا	-رى، 
  :*+ "أوراق ا	رف" /و	 8 ل ا	6ل
  ن و ا	ط&رط	  رون أ	ف ل ن ا	2
  ن ا	)# وا	)#
  ;ل -+ زد# -@)ن # 	-زاز@
  2و )و)+ طو# و  -# -رون ا	ول
، ھذا ةا	 را	ذات ھذه /9# ر-ز *+ ورھ ;ل ا	9 ا	-رى ا	+  2ل 
 ، -ون ا	وط  را شا	ط&ر  ا	ذي د أ	ف ل ن )/ وط) ا	ل
   .	-ون ا	9# ا	ور# *+ ;و ا	 ر# ؛ر# رو# *+ ده
 ،دو	و;#ا، وا\راء وإدج ا	وا/ف را;#وم *+ ط D ا	رئ ا	ثو
إدة اD)ج، راة # 	ل ا	5م ا	ر-+ ا	+، وا	@ول و-ر# ط# و;5
  دة ا	9. ، Aوارھ)رن: راط ا	9 و
ا	+ م ارھ  -وھ+ ا	ر# -ظ5ر ارط ا	9 *+ /5 	9# ا	# امو
 إدل ا	9، و-ور 		;# ن طرف ا	ذات ا	 رة و *+ در;5 و وارھ
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  .711دل إ	8 م 	2# ا	)ص، ص  ،*و	;)Q ھن ) - 
2
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و9وت ن أ;ل ا	ول إ	8 اق )+ 9ن ط ط *+  -ل و1ت و
  .19 	]ل ا	 ر# ا	-#*5م وا	# ا	
	+ ;دھ رة ن )ت # و/9 ن ر ا - وا; ا	)ص ا)ط/
/واد -#، 	ت د/# و-ذ#، و	-)5 ;رد )ت # ر# 2رى و-رى و
ن ا	رئ ا	ذي ك )# ن ;5#، و#، وا# 		م -ن و	و/&A #، 
 ا ووا/ف وم و/ت و)ت 	# و6*#، ن ;5# 6	6#،ر*# -و)5 أطر
 ا	رئ ذيل ا	و/A ن ھذه ا	9 وا	واد وا	)ت و- )طق ن ال ا	
   ن ;5# 6	6#.5-ن 	)ص أن )دQ 9) ، ا	+ا	وو#ا	ر*# 
# و  و1 ن طX # ا	ر ا	ذي أ-6ر و ھ)ك طأن   ر إ	8و)
ھو  Xھذا ا	ط ا	+ 	وت دال ا	)وص،  ر *ط إ	8 ا	)ظم
# 	-م/ ا	-ب 	رض ا	# ا	  ∗ ل ا	ط# Dراج5وم او ؛2 )اDراج(
 أو رط )# ا	 وق، أو اD/)ع،/د  ا	طب، و ك ا	ط# -ون وراءھ د،
)د رد 6 	 ر د ا	وط ، *3ل ا	A 8 و+ وك ن
ا	ط#  ) 2ل د/# ار - 	در ا	ذي ) 2ل رم # ر/ أو  ور ن،
؛ ض رط -رط ھذه ا	9 95 ن -ن 	ھذه ا	-ت،  ا	+ وي
، وھ و	دا إس ا	ر# *+ 	م 6	+، وھذا زن*	5ر /9# و	دت ا	رارة وا	
و/A ، وا	9و ر# # ا	؛ */9# رط# 	ر و ا	راري وا	طو	#ار 
  :4واء ن ث اDراج ر ا	2وي أو اDراج ا	2وي ،5 *+ ا	)ص
                                                 
1
وا	-ب،  )ظر# ا	+، ص )ظر: ود +، ا	)ص اد+ ن ا	+ وإدة اD)ج، ن أ;ل داو; # 	راءة  - 
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∗
( *Tن أب ا1*ت ا	# )5 dleiFأ)) إذا /ر) ا	)وص ا	# *+ اDطر )  -*+ ھذا ا	;ل-رض ھ	داي  
ا	ز ا	;+ 	و9وت ذات ا	#،  ( وا	 ر-ن، وا	ظروف،  #ssecorPوف ر-ز 8 أ)ط ا	# )
وا ص، 8 ن أ)) إذا /ر) ا	)وص ا	# *+ )وع ا	 ر-#، *Tن ا1*ت *+ ا	)8 وف ر-ز 8 أدوار 
(، وأ	ب ا	طب، وا	ر ن ا	وا/ف ; و)2، ور ذ	ك  ز ا ص selôr hceepSا	طب )
(' emèhT-ن 95م ن ض، وإذا /ر) ا	)وص ا	# *+ ا	2#، *Tن ا1*ت وف 6ل *+ ا	و9وع )ا	 ر
  .46(. و)ظر 	زد ن اD*دة: ود )ـــ#، م ا	2# ا	)ظ+، ص noiséhoCوا1ق )
3
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ه ;زءا ر ر راون إ	8 ذ	ك ا	)ط ن اDراج  ا!راج 
ر ا#وي: -أ 
*5و ;زء ن  );ھل @6ره 8 *5) 	، )2+ أ1طب، ون ا	ق ا	ر;+ 	
  .ة ا	+ ق /راءة و# اDراج ا	د
وال د 5وم اDراج و ت # ا	ر ن ا	 ا!راج ا#وي: -ب 
	2# ا	)+؛ ا	ذي 5م -# طب ن )ظور م اا		2# اھ# ن )# )ص ا	
ت ا	ذ-ر؛ 	ذا ظ5ر أھ# طA ن ا	طب 8 ت ا	5م و@6ر 
م -# )ظ)ون، و;و# ن ا	)ر *+ ل اDراج ا	2وي )5 ار ا	
 	إرض و ھو  ) ،1ار ا	)8 ا	)ظ#ول ا	وت * ا	طب، و
 :"زن *+ 9وء ا	ر"ول *+ /د: . ن ا	ل  +ء
  /ل ا	رل ظت
  و -ت /دة9;ت ارأة 
  ن ا	ل و ا	رف و ام ا	5ورة
  و ت  س ا	ظ5رة ا	راء
  -)ت ا)د رأ+ 8 9ت ا	)وا*ذ
  و ارك ا	د#
  رق -	ح -Tرة ر#
  د#*@) 8 /# /د# 	زن و ا	و
  و /رب ا	2وم ا	# ا	دة
  ذرة-)ت وح 	+ &ت ا	دور ا	ر# ا	
  )د*A *+ )5ر ن ا	 وك
  )#و # ن ا	ون ا	زرق ا	ز
  ق +د
  2	ر_ ا	راض 8  +
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 251راون وول، ل ا	طب، ص  - 
2
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إ	8 ا	)8 ا	ذي ف  ا	رئ ل إ أن	5ذا ا	طA،  ا	# ا	ر# ن ا	-#
ط ھذا ار و ،أو 8 ا	9ون ا	+  ن ظل ا	-ت أ ا	را-ب،
 ر;A إ	8 ا	رئ ا	ذي ه ودى   1 A ا	)ج اد+ *ب ل أ9
ر# # )د -) ھ+ )وع ن ا	/رة ا	رة ا	) - أن .ھ@6ره و ،	 او
  أودت A ذو5 *+ ا	ر.ء 	م ا	+ ت وا	ذ-# 8 ا		م ا	راھن ور6
ا	ذي وم و ،)ط ن ن ا	طب;# ا	وت إ	8  )8و :améhcs&لا
*
د  -ا	)روھت6ل اطر وا	ططت و -، وا	5-لؤ5 )وع ا	)ص8 )# 
درون 8 رن /)رض أن ا\و ا	# ا	+ )5،ا	ر*#  و# 	6ل
دم ا	5-ل أطرا  ة*+ # ا	راء@ول ا	طب؛ أ6)ء إدار و ،ا	5 -ذ	ك
 ر إ	8 ت - أ)5 و; # ا	ر و;ل ا1);ت -)#، ور# 	و
  ا	وت ا-6ر أھ# *+ ا	طب ا	ط+.
أ8 ا	)+ أق ا	9ن و طع ا	 ر أن ر نن ل ك ا	د/&ق ا*
رس طA أن ق ادب ا	ووده  أن )زع ;وھرھ،*+ /ع ا	ة و ا	ر-زة
	9  ؛و ذ	ك -ون /د ا)زع ا	;وھر ا	ذي 1  @ن 	 9و) ;وھر /ً، ن ا	ة
، 	8 ا	طب. - أن ا1&)س إ1أم أ)) 8 ا	 -ل ذا ا	ذي ا)ز )5 )
  :"ر	# إ	8 ا	ر#"*+ . ول د ا	وط  - ن ن ;ب رو
  ھذا ا	م ورد)+ +
  	م رك ;) إ1 و /د)+ إ	
  و 1 ر إ1 و ر)+ 
  و أ) ا -	@وذ
  -	&ر *+ 
  ..	د و	ت رارا و -رارا
  أن أ)ض ھذا ا	م ن ا	ر
  - )ض ا	);ر ن ا	دم
  و	و 8 5وة ;دار
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  ..;;+ *+ ا	;ون
  /دي *+ از/#
  ..	د ورطت  أ+
  و دا -ل  +ء 
  1-و/ف ا	)زف A
	-ون ن ا	دوال و ا	د	و1ت   -ل ;وھر ا	)ص و ) ھو ا	)Q ا	2وي ا
أ)) و ا		م ا	ط )  A أن )درك)طا	ذي ر ن 	# )#  و إ))#؛ إذ و
 وش ورة ا		م ا	ذي )ش  دون أن -ون ھ)ك  وة ر ھذه ا	);زات ا	2و#،
، 	)+ ور ا	;وھر#  -ل #أ*د ادب ذ	ك ن -و) ;رد  *،
  :ت"*+ /دة "رق ا	- ھو طط )8 	W ا	ذروة ،اD))# ا	9و
  ا		دة &ك أ5 ا	 ر، أ5 ا	;#
  	)ن رق
  6ب -رس ;ر# )د دل ا	راء
  دي )5ر..
  ر;ف ر# -@)68 ا	 ل
  أ5 ا	رب،  ; ن ا	طن و ا	ذة
   ول ا	رص ا8
  دون /دة ن *طنر
  ن ا	X و ا	دء؟
  1 أ ر د ا	وم..
   	)ن إذا روك
  و ا)5ت 		+ ا	 ر و ا	-A
  .2@طق ا	رص 8 );ر+
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/# ، وا	ظ )د ا	وط 1 رد ط  واء و إ) ھ+ ذات إءظ أن 
ؤ6رة إ	8 د ، ن ا	ظ# 8 ، ورز# -رة، ؤن ا	 ر 9رورة ;5 *	#
ول رب وض:" إن ، )د )طb، + # ا1ل# 8 ر *;ذوة 5
، ر	#X ا	 دأر ق وا19طراب وا	وت ا	ذي أ	ظ 9Q )+ ا	
، 	-و)  2ل *-ر دوره ھذه ا	)+ # و و  )9ف إ	5 ا	2وض ا	ذي زد
  .1ور95 		+ 	ق *+ ا	@ول ا	م" ،ا	رئ وا	)/د
و إ)   *+ ا	وس ر# 1 و;ود 	5ا	 ر أن دع أ	ظ ھ) و;ب 8و
;  ر @) A ھذه ا	ظ 	رة رئ ول ا	وغ ھذه ا	ظ طر# 
 ق  طر ;ل ا1ر ا	2ويوى ا	)ص )، وو*8 ؛ ذ	ك أ) 2او	8
أن ا	دا&ل 8 -*# ا	وت  و2ض ا	)ظر ن -و)  و);،  ر ا	رئ
ا	2و# ؤدي إ	8 و;ود *رق د1	+ وآر داو	+، ن ار ھذا ا	دل أو ذ	ك -ون 
 	و/ف ا	-م وا	A و;5 و6*5، *	دا&ل و9X 1ت )# )# 
	 وظ# 	-م وا	A،  ;5 رط دا& ;)ب وظ+ وا9X دد ن 
ن -ل ، 3ا	دل 	)# 	# ا	-م و @6ره 8 ا	طب و ارط 	د ا	دي
ار ا	ذي )و9 ار 	2وي 8 وى ا	طب ھو ار ز 	رؤ# ا		م. 
  *+ )ر 1ق.
ور رور + ) أن ) ر إ	8 أن -) -ن  	ة ا1;# وا	#، 
ا	-رام 8 ا	و9A ا1/دي، *م 5 و 	-) و9 *+ ق ا	و9A ا1;+ 
وا	+، وھ) -ن ا	درة ا	ر# 8 اب )واح ددة و ;5 دور ول 
ور واد ھو ا	-ر، 	دل ا	)ص *+ م ا1داد اDدرا-+  وي ن 
رف ھ) -ن أن )5 " أطرا "، وھ+ ذات أھ# رف وآراء وأ*-ر، وا	
/وى 	)# إ	8 إدراك ا	ل وره وو;5 و		+، *5+ ب دورا 5 *+ 
                                                 
1
 .27رب وض، ا	ر# )د ا	وط، ص  - 
2
  .05ا	ر;A )، ص  - 
3
  و دھ. 071م ا	)ص، ص )ظر: *ن داك،  -
963 
 –ر ا	)وص، ا	+ ل إ	8 أ)ط اداث ا	ذ-ورة، وھذا ا	)وع ن ا	ر*# 















 و و*وع اص. -ب
إن 5وم ا	)# ا	-# ;5 )# ;ردة، رب و9وع ا	طب ا	ذي ره *ن 
 - أ)5 	#،ذات ط# د1# ا	-رى 	)ص 	)*؛ 2( "5و "naV kjidدك )
إ) دأ *+ إطر و ا	ل،ھ+ أ)# 1 دأ 5 روط# دى ا	ك ا	-+ 	)ص، و 
وا	ت ;#  -ل و أ ،ھذا ا	)5Q ن ا)# ا	2رى أو ا	را-ب ا	 -# *+ ;ل
&+( 6م )ل و ھو  أطق  )ا	ك ا	;ز )5 /ت رط )وي،) )، و
)#  -م ر دد ن اھ+ ورات د1	# ;A 5و إ	8 ا)# ا	-رى،
ھ، و دد أ -ل ا	ك )-ءة ا	5م و ا	ر( ددو )ط إ	8  ا	ر  ا	2رى،
؛ ث ن ذ	ك )+ إ	8 ;ل ا	5م وا	ر ا	ذي 9 ا	رئ 8 ا	)ص ا	-+؛
ر-ز 8 زو)# ن  #) b ا	رئ أ6)ء ا	ل ا	ر-+ ا	را&+ 6ت )# ر*
                                                 
1
 651و)ظر:ود أد )#، م ا	2# ا	)ظ+، ص  .58، ا	ر;A ا	ق ، ص ن)ظر: + آت أو  - 
  .382د ط+، 	)ت ا	)ص، ص  -2
073 
ا	وت ا	+ 5 ا	ول ن ا	)ت ا	-# وول ن طر ا	رف ا	+
 ا	رئ ا	+ -5 1؛ *ل ا	)ت ا	)# 	)ت ا	ر*# ا	وو#ب-
 - # –-و)5 ؛ا	98 ھذه ا	)ت ود -ن ا1و  و	5،8 رو)5 و
  ا	@ول.ج وا	ر وا	5م وط# ل اD)دQ *+ إطر ;و# ن ا	9 ا	ر
 ل /راء-و/د أ ر ا	;ر;)+ إ	8 دأ أن ا	-م 8 ا	)ص 1 ق إ1 
وا ل } ن ا	رئ إذا /رأ /و	 	8:ون آر، وھو أ/و	:" 	دد و9و، *+ 
  .3"5+ ا	-م إ	8 آرهن د أن )*T) 1 ;د ا	# ا	+ ;دھ إ1  2{ا	رأس  
	-ن  رط أب و ف ف در;ت -ءة ا	رئ،)# ظ ھ) أن ا	ا	و
را ن ا	وا*ق ن د+ ا	2#، *8 ا	رم ن اف ا	راء ھذا ا1;ه /درا -
*+ ارھم )ر 5# *+ ا	)ص؛ 	دد ا)# ا	-رى 	)ص،  	ر*5م 
وى 8  ا	)# ا	-رى 2ر ن  ص \ر ;ل  آرا&5م،5م وواھ
  ود 1 د ن و; ،صا	ر اD;	+ 	)
ل د دون ھذا ا	وا*ق ا	ذي دده وم ا1وا*ق -ر ن د+ ا	2#، و
)طق -)# 6ل  ود1	# ")# ;ر# ؛إ)5 ،4ا	وت -ل *5م 9روري 1)ل
  ذات 2# د1	# *+ 65 	)ص.ھ ذات طA  و	+، و ؛ ر5ا	)ص"
و-ون  -ون )# 2رىX )# ؛ 	 أن)ص  -ن )Q ن ذ	ك أ) *+ و 
ا	-رى *+  و و; م و;د وت -)# # 	)# *+ )ص آر )# أرى،
وى  ل *+ أ8" )أم( ن ا	9دم -ل وى " ث -ن أن ا	)ص،
ام ا8 *+ ا	)ص  8 ا	)#، ∗ام ا	)# ا	-رى 	)صطق و ،)#ن ا	أد)8 
                                                 
1
  .581)ظر: ود +، ا	ر;A )، ص  - 
2
  .39ا	رة/ - 
 
3
  .331ن )س ا	-ب ا	# و)ظر:  .583ا	;ر;)+، د1&ل إ;ز، ص  - 
4
  .031د ن ا	ري، م 	2# ا	)ص، ص  - 
   5- .871 p ,euqitnamés  enu ruop ,nollitaT duolC ;rioV
∗
	)# 	)ظر# ا)# ا	-رى ;ب أن -ون 5 رار  ا	د ا	ذي -)) ن إ9ح -# ا	وول إ	8، ا	)# ا	-رى  
دد. و)ب ك ا	درة 8 ا)ط ت أو وف و9وت )# أو دم ارات وأداء ن رد *+ )ص 
5 وظ&ف أرى و; إ;	+ 8 9ون )ص  )أن ;ب ن أ&#، أن ر، أو أن ر;م ...ا	_(، و	5 أ9 ازا
  .77م ا	)ص، ص  ،كا	)و# #. )ظر: *ن د
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)# أ)5 ا	-رى ا	# 5،8 ن -ن أن -ون ;زاء )#  	-+ ط#ا
  ت )#.);# 	ذ	ك  -ل )# در;# -)# 	])# ا	-رى 8 وو
;ب -ل @-د أن )رف أ9 ا	)# ا	ر*# ا	+ -5 ك: "  وول *ن د
# )ء 8 و# ;ب أن )ول أن )درك -ف 2ر ھذه ا	ر*، ودم ا	2#
 T-ن* ؛1ھ+  -# )درج أ9 ت  8 ا	ذ-ء ا1ط)+")# ;ددة، و
د ر;X )8 8 ب آر، # /وا -ء ا1ط)+ت طX ا	ذ- -	رئا
  اD) ء و ا	)ء. ا	ذف، ا	م، اDدج أھ5: -رى
رى 	ت  رط # 2ا	ث أن /9 ا	ذف ) ر -ون ا	;وء إ	8 /دةو
إھل  ، وھو  8"ذف، * رة  رة أو ر ورة 	@ول /9# وا	#
ا)ء ا	وت  1)ب أو ، و5 ا	ض"ت ر ا	واردة أو ا/ل أھ#ا	و
  -و)5 /دة 9ن اD) ء ا	د1	+ ا	;د 	)# ا	-# )ص ا	وا	#(. ا#،
9 *ض ا	 ا	9رور# 	ر ا	9 ارى، ھذه ا	دة ق ر ا	9
 .2أو و6# ا	# و9وع *دل *+ ا	)# ا	-رى # #،ا	2رى -ون ھ# 
أ ا	م و اDدج؛ *ن وض ا	9 ا	;ز&# 9# # وا# 	;وع 
، ;# # إ	8 وض وا	#   -ل أ-6ر )ظ، ث -ون ا	رئھذه ا	9
وض وا	# ن ا	9  ء، *5وا	)وأ  .ن ا	9 9# ;ددة ف د6 
 .39# ل إ;1 8 ا	و/&A )5 ا	+ ل 5 /9 ا	وا	# *+ ;5
ا	9  -ن )ء /9# ن ;وع ا	9 ث دQ ;و# ن ،ا	دة ذه*+ ھو
  -رى.ا	9# ا	*-ون 
ه ا	واد ا	-رى س إدرا-+ ن أ) 	  م ال ھذإ	8 و;در اD رة، 
;ل ا	9 و ا	)ت ا	# ذ  #ا	)# ا	-# ا	# 	)ص؛ إذ وم ھذه ا	ر
را ); A ا	)ت ا1	*# 	طب، وو	8 اطر ا	ر*# و-و)ت ا	وا	م 
ا	)ت ا	# ا	)#  وا	وو# ا	2و# را/# ا 2ل ھذه ا	واد ا	-رى، و ار
                                                 
1
  .52ص  ،م ا	)ص*ن دك،  - 
2
 .38*ن داك، م ا	)ص ص - 
3
  .06ا	)ص ) ووظ&، ص  *ن داك - 
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وھذه ا	واد ;5 1 -ن أن ل إ1 8 /دة ر*) 		م؛ ن  ،1	)# ا	-#
)ص ررات أرى /# ھذه ا	)# رز إ-)# إ/# )ص 	)ص، ث -ون 	-ل 
  	ص، وھذا  وي 9) 9و)  ن ا	 -ل.	ر و
	د	# ن ا	)ص ا+ وا	)ص ا	ر أرا واردا ن ء ذا 	# ور ا
ا	# ا	در-# )ذ 	ظ# ا1داء 8 	ظ# ا1)5ء، ن ا	)ص ودة -# وا*راض 
وع ) إ	8 و9 و;ود )# -# *+  -ن أن رھن  T-)# ص ا	)ص،
ه *+ أ) دو و-@) ا	دأ ر ;دا..و6ل إراؤا	)ص، -ـ"5وم ر )ظم و2
ا	-رى  #و9وع )ص  ھو ;زء ن ا	)؛ *2ا	ر-زي ا	)ظم 	در -ر ن ا	)ص"
أو ا	ر&# *+ ا	)ص  5م 8 أ) " ا	-رة اسو ،6ل د1	+ 	5 أو 	9# )5و




( أو و9وع esruocsid fo cipot"و9وع )ص" أو و9وع ا	طب )و
(، ھو أد ا	طت ا	+ ;ب أن ;5 ا)# noiasrevoc fo cipotا	وار)
ا	-رى؛ إذ ;ب أن )ق *+ ا	درة ا	# 	دم ا	2# ا	+ -) ن أن ;ب ن 
ودة، 6ل: م -ن ا	دث؟ ذا -ن و9وع ا	)ص؟  أ&# *+ )وص طو#
، 4: " ا	دورة ;ب أن دأ ن طرق ا	-رة.." )namlU .S(و8 د /ول او	ن
  *دورة ا	طب أ5 و9وع .
وو9وع ا	)ص )د ھ	داي @وذ ن ا	-ون ا	)+، وھو "ا	;زء ا	ذي  أرد 
; )ط# ا)طق إ	8 ره أو إ	# إ	8 )ر إرازه و-دا 	، أو اھ  أو 
؛ إذ د ا	رئ -ء و ن ل  -ل ا	)ص و د1	 إ	8 ا	ث ن 5ق ذ-ره"
ؤو1ت ا	)# و95 	-# ا	+ دت -ون )ق( و9وع ا	)ص *+ 
  );ز#.اده؛ ن -ت ھذه ا	)# 	ت ر&# ن اDت و ا	وى اD
                                                 
1
  . 18-97. )ظر: *ن دك، م ا	)ص، ص641و ھن )، )، ص ر)ظر: *5; - 
  .09راون وول، ل ا	طب، ص  -2
3
 . 44ت ا	)ص، ص د ط+، 	)  . و)ظر:05در و *و	;)Q، ر;A )، ص  - 
 
4
  .85 -75أو	ن ن، دور ا	-# *+ ا	2#، ص  - 
 
5











رون *+ *namreh - reyem / reyemllak(  ھرن) -	ر ور وأّ 
 س -ون ا	)ص  ا	و9وع،وو9وع ا	)ص ")# )ء  # ص ا	وى 
، ا	ذي  -ون ا	دة 	وA  -ل ا	)ص ن و9و؛ *	-م )طق )د 1- "
)د # ا	+  -ل و9وع ا	)ص رة أرى /دة 	5م ا	)ص؛ ن د ذ	ك. و 
  وھذا ;) )رح ا	د	# ا		#:ا	)ص إ1 )د 5م  -ل -ل،  ا	رئ 1 5م
 .و9وعا	A ا	)ص = و9وع ا	)ص + و
 9 ا	)# ا	-رىو9وع ا	)ص زل، و)ظم و)ف اDر ا	د1	+ 	إذن، *
وھذا  ؛2أو أ-6ر إ;1" A *+ وى ل أو أ-6ر ;ردا أو أ-6ر و#س ا	و/&)
ن ا	رئ )ب ن ا	)ص )ر 5#، #  	ر*  ھو و9وع ا	)ص
 ء ا	)# ا	-# 	)ص ا	ذي رأ،  -) ن )أو أ- أو 	 أو ا) 21
*Tن إع ھذه  ر،ا5 -ن و # ن /رئ إ	8 آر. و	ذ	ك -ن أن ف ھذه ا	)
و )ذ )ظر#  ،ا	و9وع –ا	;# و ،ا	و9وع -X ا	ب 	ث ن ا	ظ#ا	طر# 
                                                 
1
و د)ن ن /م، .581و ا	@ول، ص  تد )-راد، ا	& و)ظر: .05در و *و	;)Q، ا	ر;A )، ص  - 
  .   461، 361ا1;ه او+ ا	)وي، ص 
2
  .16 و)ظر: )ـــ#،م ا	2# ا	)ظ+، ص .95-85*ن دك، ا	)ص: ) ووظ&، ص  - 
 
 ا
  ا	-م                        
  و*وع اص ⇐
 وA
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ي ا	)ص ا	 را	و9وت *+  ∗*+ ر ا	ظ ا	)# ا	-رى )و5، ا)#
م ا)# ا	-رى و*ق  درج  8 )و	 إ	8 )ف دا+را د& 
  # -)ت أم 6)و#.ر&
، )ظر ا	رئ إ	، و در- *+ ھذه دو ا	)ص ا	 ري -ل ر-بر أن و
 •#	-ل )ص )# - *Tن، 1ا	-#، و	س -;و# وت وت ن ث اھ#"
ة # وادة 	و9وع 1 -ن أن -ون إ1 " إد، *رھ ر-زا 9و&، ون 6م ّ)
. و	س ھ)ك -ن ن )2+ أن و9A * ھذا ا	ر-ز ا	9و&+ ن 2-)#"
ا	دة، *د -ون *+ أو	5، و/د -ون *+ آرھ، و/د -ون *+ وط5، و	س ھ)	ك 
 رط زم @ن -ون  وادا أو دة ;ل، و/د -ون ;# ط# أو ر-# /رة 
)# ا	-# رط 	9 ا	ر )5 واط# ;ل ا	)ص ن ذ	ك ن ا	 ؛أو طو#
طرق  )دوه ا	واد ا	-رى، ھذه ا	واد ھ+ ا	+ دد  ھو أ+ ;دا ن 
ور;A ر  *	واد ا	-رى 2+ ض ا	ل،، 3وى )ص  @وذ *+ -"
  .ا	)ص إ	8  ھو ;وھري
" إذا أراد ا	 ر )ء /دة ض ن طط /&:ي ر ) اذو	 ار ا	
+  إه ن ا	ظ ا	و أد 	   د )ء ا	 ر  *+ *-ره )6را،ا	)8 ا	ذي ر
  .4ا	وزن ا	ذي س 	 ا	ول "و ا	وا*+ ا	+ وا*،ط و
                                                 
∗
( yek-drowا	X ) - ا	و9وت، وز )5 و ن )وع آر ھو ا	ظ -	د  2ل م ا	د1	# ا	)&+ @	# ا	ظ  
)، و ا	6)# ھ+ ا	ظ ا	+ -ون دل -رارھ *+ )ص  أ8  *ول ھ+ ا	ظ ا-6ر ادا ن رھ )د أدب
  ن دل ا	@	وف.
 
1
  ، و)ظر # د ا	طف، ا	;# *+ ا	 ر ا	ر+، 582د ط+، 	)ت ا	)ص، ص  - 
  و دھ. 76، وح رزق، أد# ا	)ص،  ص 091-981ص
•
	)ص، أو *+ آره، أو *+ أي و9A )، 9A 	واد ;)#، وھذه ا	واد ھ+ وا	)# ا	-رى واء أ-)ت *+ أول ا 
 و)ظر: .102ا	+ د 8 )ء ا	ودة، وث روح ا1ق * )5. )ظر: إراھم ل، *+ ا	)ت و)و ا	)ص ، ص 
 .661د)ن ن /م ا1;ه او+ و ا	)وي، ص 
2
  .57*ن داك، م ا	)ص ص  . و)ظر:19ل ا	طب، ص راون وول،  - 
3
  .95*)دك، ا	)ص ) ووظ&، ص  - 
4
  .34ان طط، ر ا	 ر، ص  - 
573 
)# ا	2رى 	)ص، و-ن أن ز /رئ دوان ا	وط، ن ا	و# ا	+ A ا	
وا	و# ا	+ 1 دم إ1 	)ظم ھذه ا	)# ا	2رى ورھ *+ ا	)وص ا	 ر#، 
	ق *+ ا	)ص ا	م أ	ظ ا	و9وع  ؛ث ا;ت ا	9 و5 وا)ظت
)ا	ظ ا	X( ن ;5#، و ق ;ل ا	و9وع ن ;5# 6)#، - ) ر أ)5 6ل 
ود1	# زة -ن  رى، 	 	5 ن ت )و# #;زءا ن ا)# ا	- رة 
ا	وظ# ا	د1	# 	])# ا	-رى و ا	واد ا	-رى *+ )ء ودات ن ل ا	9 
ن ل ا	9# ام و -)) -ذ	ك ن  ،-ن أن ر و5 # 95 	ض
-ون ا	)ص ودة  و5 - # /9 أرى، إ/# /# ن # ن ا	9
  ن ;5# 6	6#. د1	#،
)ص  ;ل، 	ت، طA ،ا	ر-#);# -1  5د )ص ا	وط *+ ) ا	)و#
و A طرق  ))+*	;#  ؛1 ل ن إ-)# *5 و@-( ا)ط أو ا)
 رض 	 ا	;# ن ا	-رار وا	طف وا	دد(، و)واط#  را-# ر ر-#
5و	# ذف( ظ 	5 5 ا	)و# وا	و 2رات )-	دم وا	@ر و و1ت
ن  *55، إذ 1 ;د ا	رئ و# *+ إدراك ك ا	2رات، - أن ا	ودات ا	-رى
1ت ب ا	رواط  8 *+*1 د  )5 ن رواط،  طA;ل و	ت و
إراق *+ ن  2ب  رم 8 ا	5م، 	/   -ل م، ا	ظ# ظل ا	)ص 
  ا	# وا	م وا	ر	# وا	ث A ا	9X.
# ا	ر& ا	و# ا# * أطت ر ا	)ون ض )ر );د أنو
  ا	م1ن ذ	ك ا	و9وع ∗اد)وان" ھو ر -ن و، *-ل وا	ر# *+ ا	دوان
 -ل ا	ت؛ إذ );د 8 وى ھذه ا	)ون )ر ا	/ت ا	ردة-ل  *دت إ	
 ..ا	_ ا	رق ا	 ر، ا	;)ون، ا	-A، ا	ط&ر،: ةا	+ 2ت ا	ذات ا	 ر
   -ت ;5 )# أ-ر ھ+ # ا	 ر. /و#،2رى ت 9رة -)
ور ر*ض 8  ،/&د ا	دوان*+ ;ل ت 2رى 6)و# - 9رت )
ا	 ر 	ظم وا	5ر، ا	ذي ر ا	ط#  و8 -ل -ر 6ف رد ا	2ر 
                                                 
∗
 # ن )وان طب  وو9و.ول راون دم ا	واة ا	ط)دي  
 
1
  .261راون ول، ل ا	طب، ص  - 
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و	ل ھذا . ا	م 	ر#*+ 6)ھ  وق ا	ر-وض 	2ر وورد ا*9ل، ول 
ت ا	دا# *، و ا	+ )ظرا 	/ ور *+ ا	)ص ھو  9ن - وا	
ا	 ر# 	;و#  ن ھذه ا	/ت -ن أن )+ ا	)# ا	-#؛ إذ )5 د -)و)
  .، أو ا	)ص ا	و9وع ا	ذي  *+ )س ا	 را	-#
)وص ا	وط، دأ ن أو9ع ا	;A ا	# ا	6*# ا	)#، ا1;# إ	8 *
+ ظل ھذه ا	ظروف إ	8 ا	ر*ض، إ	8 اDس 	6ورة ط ل اD)ن ا	ر+ *
ھ+  أم ;د	#، ودھ /# ا	9د 	ر# 8 ;A ادة؛ *د و9) ا	وط
وا	-ر  *+ ا	-ر *+  آل إ	 ا	ل  و9X ذ	ك، 	د*A /ر&# إ	8 ا	در وا	@ل
-ل و9وح إ	8 ا	رئ، ر ف *+ ن ا	fل، ر	# ول ا	وط إ	5 
طA ا	;و#، ن ا	)ص *+ ھذه ا	ل  -ل ا	د	# ا		# ا	+ /م ر)+ 
  .؛ ر ا	2# ا	و;دا)# 	2# زة ن ا	2#1طر5:ا	)ص = 	2# + و;دان
ا	9ون اDري ي )ص ن )وص ا	دوان ) إ	8 أداث دا# 	م و
ا	رف و د1	# ھذه اD	# دى ;رد اDر) ل 5، و ر 	- 5 ا	
 ، ش *ذي  ھد  -ل ر ودا&م;+ ا	ذ	ك ا	راع ا	دوي وا	)زف ا1
  .ظوش ، /5را و
5 و	ل دة ا	راع، ھو  دث ا	5زة ا1رداد# ا	# *+ ا	ذات ا	د# و
ا/رب 	Vس ;# اD)ن؛ 	ذ	ك و	ت ا	ذات  ر#، و ھ+ 		+ا-6ر  
ا19ط5د(،  -ا	ب-ا	ظم -ا	وت -ا	5ر-# )ا	ر#ا	 رة ر ھذه ا	9ن اD;	
أن و 8 ھذه ا	&ق ا	6# 1/م ا		م ا	6	+ ا1و+، *+ ;55 	5ذا ا	وا/A 
	م /&دھ  5ّ ظر  +ء  9ع *+ ر5  ا	ذي ر*ض، *5رب إ	8
ورو ا	ردة و/  	5ذا ا	راع *+ ور اD))# اDدا# ا	+ @+ ا)-
؛ ا	ور *+ ھذه ا	;و# ا	 ر#ن و1 	X ر ھذه ا	ب وا	)ل ا	ذي 1 5د
 .2"ي 	W إ	8 ا	9ون اDر*ـ"ؤول *وى ا	وال -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2
  .85ر وردو، ا	رز و ا	ط#، ص  - 
773 
5م "*8 وى ھذه ا	)ر، ا	+ وزع )ظ# 8 6ت ر ا	و# 
	ذا *	-ب إذا دأ *+ زدة دد ا	وت @/ل /در ن ا	)ة؛ ل  ا	رئ
، 1ا)ق ا	 ر#، وزدة د )&5؛ *Tن ا	رئ ; إ	8  ره دا أد)8 و1"
ا	)# ا	-# -@داة إ;را&# #، وو9وع ا	)ص -5وم )ظري ;ردي،  وھ) ;د
	و/ف  رھ أ  	# *5؛ل ا	رئ 8  5 *+ -ل )ص؛ 
دوره، *+ ھذه ا	ر#، 8 ا)ء ا	ت ا	+ ده 8 ذ	ك، و-ن 	5 ا	ب 
ا	)8 *+ )ط د ن ا	)ر،  ا	)ص 1 ظ5ر؛ ن "ة و;5ل ا	رئ وإد
و*5 # وا# 	)ء ا	)8 س و*ق وت ظ5ر إ	8 ا	و;ود وإ) @و
ث ل ا	)ر ا	+ 5م *+ ذ	ك و ث م )زع ا	# ا	داو	# ن ك ا	)ر 
  .2ا	ق ا	م 	)ص " ن ل ا1)ء 	ل و/5 ا	;دد *+ )ء
و *5، ھو  و و	# ا ،ا	ث ن ا	)8 *+ طب ا	وط ا	 ريو
 5 ا	رئ و ;وع ا	;رب ا	+ ر*5  ،أ إ) ء 	/# ن ;ر# ;ددة
رأ ا	)ص، 1 ، إ) /# ن اDدراك و ا	رف ا	+ ق ز)5 *)ن ن )
ن  #; ط 	روء، ل 1 د ن إداث و# ا	5م -;رد إن ))ظر إ	8 -ن أ
*+  د إ	8 )# -#، ن ت ھذا ا	)ص،  -ل -)) ن ازا	 ) و )ر*
  .3"ا)&+ 	-ن ا	)ص دا& ق;A ا	)8 ھو "
ر، *T) ول  & ول )د ; ا	-م ط إ	8 -م آو- ول ر-ور: "
- )م *Tن ا	;# ل ھذه 	ذي -م ) إ) ھو ا	طب، وإن ا	 +ء ا +ء ، و
، و	ل و	 ا	;# د 4ا-6ر ط# ")5 ا	ودة او	8 *+ ا	طب وا	وظ# 
  ";# ا	و9وع".
)ص ا	واد 	ا	)ص واد، أو ھو ن دوان ا	وط )وص ددة أ-ن ا	ول *
*+ )و )ظم ا1)م )+ ا	)ص @ذ ط ا)    ا	دد؛ " ذ	ك أن ر-#
                                                 
 
1
  .421. و)ظر: د ن رى، م 	2# ا	)ص، ص 131إزر، *ل ا	راءة، ص  - 
 
2
  .451)ظم ;ودة 9ر، ا	ر;A )، ص  - 
 
3
)ت -و*ك، دئ *+ /9 ا	 +ر	 ∝و )ظر:-رن *وك .022*و	;)Q إزر، آ*ق )د ا;# ا	رئ، ص  - 
  .041. و)ظر: ول ر-ور، )ظر# ا	@ول، ص341ا	رة، ص 
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 ارى ا	+ ل ا	-ون ا	وي، )8 ا)م ا	# ا	وادة إ	8 ا	دد ن ا	
؛ إ) 1")5 و)طق ذ	ك 8 ا	)ر وا	-و)ت ا	)# -5 ا	ورو6توا	ت و
ا	ذا-رة ا	)# 5وم وذات اD)ن ا	ر+ 9را و9، وا	+  5ق )ص 
1 /ول ا\ه، ھ-ذا أراد ن و رج ا	ر_  ودون 6ورة، و و*	و# و
	) أن -ون )ص ر# 	ر# وا	رد 8 -ل ا9ط5د وود# د ا	وط 
ا	9ور 	)ء ا	)5Q ا	@ول ود ا	طرق  ;رأة *+ اراقو /5ر ) -ل  ;# و
+، وة ا	-ت وط5 1 -)ن *+ -و)5 دم 	;رد ا	ر ا	 ، *ا	;ورو
  .اDعأداة 	)ل *-ر و ا	@6ر و ل -و)5 
زن *+ 9وء ا	ر" و"ر*# ن ا	;دران" و"ا	رح 	س 5)+" إ	8 " ن*
وا	رد، وّA  أو ً*ردا ًزا ً*+ ا	ر*ض ع ا	وطر ّ.  ا	زھور"... ا	_ "ف
اره 	5 وا)را*  	 ً	2ّ# *+ # ا	ر ا	)ّ+ وا1;+،وّدى  و5دم،
ا	ر# *+ ا	 -ل  ;ر ً*9ًء ن  -ل *+ )ض 6وا و/دا# أرا*،و	 5،
  .ت ا	-رى ا		#ا	و9و  8 وا	;رد،*ز ا	)ُطّق   وا	ر،
 ا	5ر و رارة د;روت ا19ط5 ر# و	د5إن ا	ر# )د ا	وط م و
ھو 2وص *+ ا;ه ا	دم، *+ رادب ور# رب ط5 اD)ن ا	ر+، و
ھ+ )طق -ل  +ء، ون ا	ر# ر وا9# أو  -وك 5 *ن  *	ر# ا	ظم؛
ن ;A ا	;5ت، ور  + أن )ول ا	 ك -ل  +ء *D)ن ا	ر+ لا	ط
ا	ذي  ا	م ھ+ أم -ل ھذا، 8 ا	ر#ون -ل ا	;وا)ب؛ 	رب وا	;وع، وا	@س، 
ر# *+  ،ر *-رهأ ھت ا	ذات *+ ر5 ا	+ )5د *؛ 2راود -ل إ)ن
+ "ر# إذ -ل دع )م *؛ اDداع " "ا	ث ن ال، وت ن ل *ل
 1 )زع - أد.و)م 9وء 1 درك، و1 ;ن و"، "ر# ا	 ورا	دال" أو
-T)ن  ،- ر ،@ة ا	وط#  "ا	و م" طA *+ /دة و-ن ار
)+  )# ;ء، أن ;A، ل اD)ر+ا	)ن -ن إط 8 @ة اD يا	ذو
  :ما		و	8 8 ذ ط اا	وف ا	ورو6# )ا	5ر، وا	ظم و، وا19ط5د
                                                 
 
1
  .48;ر ا	ق، ا	 ر و ا	+، ص  . و )ظر:91أ# دروش، رر ا	)8، ص  - 
 
2
  .88.78د ا	وط، اب -ن وأوا5، ص  - 
973 
  آه  +
  6  ;+ و @+
  ا	@ة 	ت ھ)
  *+ ا	وط أو ا	-ب أو رات اD)ذار
  إ)5 ھ)ك
  *+ ا	5د.....*+ ا	رم
  *@) /ط
   -)ت روط إ	8 ر+ ل ره
 1 )... لل 
دة -#، ر /# و 6ل ا	)ص ب و&ط ا	رط، و A ذ	ك *T)) ) ر @)
رط  ق دوره ودة *-ر# ا	ذي ،ركود ذ	ك إ	8 و;ود ا	و9وع ا	 	;ز&#، و
ھذا ا	و9وع ا	 رك ھو 	# ا	@س و اDط ا	+ ا	ض وA 95  ;ز&
;ز&# ;ز# ;ددة ن  ار-# -و)# ور *+ ورة تا	+ ;ء، و)5 ا	 ر
  .*+ ;ل )وص ا	دوان، #ا	 ر ول إطء ) ا	دة ا	ر-ز
وا/ف -ل  	د ن رف و-ت و ا	رئ ر، 6ر8 وى ھذا ا	*
 )ص ذو#؛ *	وا; -ل  د  ھذه ا	5 ا	وت ا	;ددة *+ ا	)ص، و		Q 
	-)) 1 )ك  ا	ذر5، *)ف ن 95 و/ف ا	 ك وط/# و# );دھ و )
، إذ ل 8 إ6 ط# أو 8 ا/ل 1 )طA ردھ)5 @ي ل ن اوال 
ا	ور  	2# وا	 ر 8 ا	)وس و/در 8 و; ا	+ )و # ر5
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ا	2# ) ط و ل );ز.. )#  إن" (:nitsuA .L .nhoJ« );ون أون»ول 
ن « /را)د». و 	د ;ل 1"/د رد ا	-م ، ;راء ظ ول ن ا/والو
ص، ن ا	)وص دو)# -)ت أو -# *+ -ل ) اھذه ا	)# را /& ذا و;ود
)5ت ودات -# زة ذات دات وم ر-5 ن /د ن /ل 8 ھ&# 
، *	د 9ن و/ف ) b ا	)ص ن -ون ورة  ن ور ا	2# /د 2ددة
5 أن -ون ) A 	ك و ا1	م، و أن 6ل ھذا ا	)ص و# ن و&ل # 
( ن ا	د *+ 1891و درر) د)/را"و .ط# )# 	وول إ	8 # )5
	وف ;ر# *+  أو ھد* -واد ن ا	را-ز ا	ور# 	)#، )ول طط ا	)5#،
  3)# ;;# );# "
 ا	-)# 	)ص ن ل اھ (ytilanoitnetnI) ا	ث ن ا	د#و
 2ل 	، ھو دل 	ث ن ا	)8 ن ل د# ا	-م *+  وطو و
أن ا	د ذات  @ن -ر،  ؛ ذ	ك، ن ا	د ھو ا	ر ن ھدف ا	)ص;ل اDداع
	وول إ	8 أھداف  ،)5 ود رھ ن ا	وظ&ف ا	2و# و ر*5 ب   ءت
ا	)ص  ن إ	8 ق ا	5دف ا	+؛ ف ;ز&#، -ن رھ ا	وول إ;را&# أو أھدا
ل # ا	راءة اد# ا1;ه و 8 وى ھذا ا	ر ھو "و	# دا&# 	
رك *	# ا	و	د، و ذ	ك 8 وى ا	دال و ا	د	ول ، ث دو ا	-#  دال 
                                                 
1
 .642راھ+، دئ *+ ا	)ت، ص و	 ط	ب اD - 
2
 .912. و)ظر: ;ون 1)ز، ا	ر;A )، ص 301رورت دي و/را)د، ا	)ص و ا	طب و اD;راء، ص  - 
 3 - 612 ,dibi ,sellaw eitaK.
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/A 	ء 6*ت ن -ون وا	)ص و-@)5 ر ن أوات ددة أو 8 ا/ل 8 
  .1و وا/ف ددة "
أن ا	ل # و+ ا	 +ء 8 و+ ا	ذات وا	د# ھ+ "أ و8 ار أن
		+ ) و ا*ل ارى -و) ر -ل، ا	دي ف ن /+
إطء دد ;ردي 	و	#  ( ن ;زه نocE) إ-ورو أأرب ، 2رار"
)ت -طة  -ل  ر، و 8 إذا دث و	ت  ا	د# ھذه ن ؛«/د# ا	)ص»
*رؤ5 -و# Tرادة ا	را&+ « ا	ر	# ا	رو/#»-ذ	ك *-ون  5# *+ ھذا ـ
؛ 3ص *Tن ذ	ك رط )ت ا	رئھ-ذا إذا -ن D-ن ا	دث ن /د# ا	)و
A 		# ت وا	&ص ا	راط# 9ا	;# وا		 وا	)8 ذ	ك أن ار ا	-ت
8 ر  ر )5 5دف ث /ر&، وا1)1ت ا	+ رد ا	ا	ذھ)# ووا/ا	)ص 
، ون ;5# أرى -ن أن ت إ	8 	 ا	)# *+ و/ت ن-T راھذه ا	زات، 
	م "ري د اD	، *و*ق دود /د ن را ن ق ا;+ -ون ا	ر
	ذ	ك رح  4"	+ -ون ا	طب ا	)+د  ول واد ل ;و# ا/وال ا
	ول، وھ+ ا	د  #ن ا	د؛ او	8  " )ونو رن روول و"آ
  .ھ+ ا	د اD;	+و ،وا	6)# د ل 	طب ،ا	و9#
رار /د ا	رل ن و;55 وھذا ؤ-د أن )ري ا1ق و ا1);م ا	)
 ، وھوھو ا	@6ر *+ ق ) *+ ظروف #، *	د إ)ج ا	)ص	5دف دد، و
*+ ن أ) ل A ا	رف ا	6)+ #  A ا	رف اول ل # )#،
و  "و ھو ∗	2# -ن أن )  ا	ذي	;در 	درا# ت ھذا ا	ر ، *5داو	#
                                                 
 
1
و)ظر: .61و)ظر: ط+ )ف، ا	2# و ا	ر وا	وال، ص  .12د 	دا)+، ا	راءة و و	د ا	د1	#، ص  - 
زة  ل د، م 	2# . و)ظر:951دل إ	8 م 	2# ا	)ص،ص  ،وإ	5م أو زا	# 931و ھن )، )، ص  ر*5;
  .82ص  ا	)ص،
   2-  noitca'l a etxet uD;ruœciR luaP–euqitueném reh'd siasse;П52.P ,6891;liues ud snoitidé-.62
3
، ص 0002، 1ا	2رب، ط ،&# و ا	--#(، ر;#: د )-راد، ا	ر-ز ا	6*+ ا	ر+ارو إ-و، ا	@ول، )ن ا	 - 
  .18، ا	ر;A ا	ق ،  ص ن+ آت أو   و)ظر:.77
 
4
  .612آن روول و;ك و ر، ا	داو	# ا	وم، ص  -
5
  .84)ظر# م ا	)ص، و م أد *رج،. 401، 301و/را)د، ا	)ص و ا	طب..، ص  رورت دي)ظر: - 
∗
ا	دث  ؤ-د )ظر# أ*ل ا	-م أن ا1ل ا	2وي 	س إراز )طوق 	2وي *ط، ل ا);ز دث ا;+ *+ آن، 	-ون 
ھو @	ف ن د و ل، و أ) 1 );ز ا	دث ا	-+ ن أ;ل ذا، ل 	ق ن 	 أو   +ء آر: *+ أ6)ء 
283 
ھذه ا	)+ و # ن ن-ن أن ده ا	-م" ن ن  ح 	  	ـ"  ا	ذي
ا	+ ق *+  ا	)+ ا1	#و ،	;زء ن ا	وك ا8 ا	-ن ا	# د 
8 ا	)و ا	ذي -ن 	-م أن  #W وا/# ھ+ ا	)ر ا	;# و ا	)+ ا	ر-
  .1و	
، وق د 9رورة أ# 	-ون ا	طبن ھذا ا	)طق، ت ا	م 	
	-+ وال ا	رل راده إ	8 ا	رل إ	، ھذا ار ا	ذي ;د ) أرا9، و
 ب;را 8 ر*# د ا	-م *+ ل ق ر# * ا	@و+ 	+ ا	ط
ن ا	م د ا	)س و/د أ;A ا	ء 8 أ;)+: "و	ل *+ ل ھذا ا	 @ن /ل ا	;ر
 ...	# إك ا	A إه 1ا	د1	# 8 ا	 +ء ھ+ و*+ ور5م م 9رورة]..[ 
*)2+ أن  رف ا	A رض ا	-م و ودهن ا	)س إ) -م 95م 9 	،إ
و;ود ا	ر  ن ا	A  أن ُمن )ظر إ	8 ود ا	ر ن ره  ھو؟ أھم 
  .2أن  إ6ت ا	)8 ا	ر  	ر )؟" ا	ر )؟ أو
و) ا	ؤل: -ف -ن ا	)ظر 	 8 "د#"، أھ+ د# ا	ؤ	ف ا	+ 5 
أو;د ا	)ص؟ أم ھ+ ا	د# ا	+ ط)؛ 	)ص دا )؟ أم ھ+ ا	د# ا	+  
دوال ا	+ و	دت *+ ر&#، أ6)ء ر# *ل ا	راءة؟ أم ھ+ د# ا	*+ ا	ذات ا	
ر أن  و	 	) ا	)ص ا	)ص؟ أم ھ+  +ء آر، و+ *+ 1 - ف ن و+ و
و ھو *+ ا	و/ت ذا ر و;ود، أو رى ھو 1 و;د إ1 ن ل  و;ودا
   روع ا	ر# ا	ذي 	+ )ذه *+ # ا	-#؟
)طوي *+ ل ا	ؤ	ف،  )nalp(أو ط#  )ngised(ا	د ھو م  و	 -ن"
ا	طر# ا	+  ر 5 واب ا	+ 8 ت وا9# و/ف ا	ؤ	ف ن  و
 	)صق * )5 	دى -ب اا	)إ	8 ا	)م و ا	-ت *د ت، 3"د* إ	8 ا	-#
+ ا	 ر أن ط ھذا ا	8 وھذه -ن * و*#؛# اD/# *+ )ط5 ا	- و	
                                                                                                                                                    
 *T) -ون 	د) 2زى ھدف دد )ارا;+( أو )# ددة. و رض أن *+ ا	)وص ا	ر-# )# و /د، إ);ز ذف 
رط ر اداث ا	;ز&# ا	# * )5 	);# ا	)5&# ا	+ ;ب أن ق ، و ھذا ا	د ا	م ھو ا	)# ا	-رى. 
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  84 ،)ظر# م ا	)ص، و)ظر: م أد *رج .051-941م ا	2# ا	)ظ+، ص  ،ود أد )# - 
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  .884ص  ،د1&ل اD;ز ،د ا	ھر ا	;ر;)+ - 
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  .74ز، ا	# ا	)د#، ص -وز) - 
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- دار  + ) دم *+ ا	# ا	د1	# 	رو* ودار  ا	و	# و
)د -ون -ذ	ك ، وآر 5 *+ آنا	 ر ا	+ ھو دق ا	2# و  ر؛ ن
  دم )  );.	 ،1*T) )5+ إ	8  رده 1 إ	8  رده ا	2# ا	و#
	-ن ن ار ا	ظ ا	+  ة ا	2#؛دال ذا-ر وم ا	 ر ت ا	ر، و
;دد 1 6ل *+   -ل ا	2# ن؛ ن "إدة )ء ود/# )ھ# هاواء د-)5 
إذ -ل *ل 	2وي  	-)5 د إ	8 إ;د ا	ر ا	&م؛# ا	)ظم وا	ب 	-ت و
ل 8 ن 9رات ا	2#  -ل ا	)و# وا	]	ظ و ارض أو1 ار
دث و *+ أ -	5 2رض إ6رة ا	م ا	ر# ا)ط/ ن  ;ل ط# ذات و
ن 9رات ا	2# ط) د	ن ن # ا	5 أ -1 ، و2د11ت ;ددة"
1 -ب )ه ن د1	# ا	)ص و ،	رئ، 	ل د5 ، *و;)و# ذات د
 إھ إ	8 ده @-م 9و5 ∗د/# ارا، طوإ1 ل /د ا	-م و
  .	وري ا1ر و ا	وزA
)5 رن 	دى ا	رم ن أن ا	دا&ل ;5 ;)ب د1	+  رك، إ1 أن - و 8 
ن #. و ا	دل ذ	ك رن 	د، *	د# د*A ا	-م إ	8  ئا	)ص وا	ر
و9 ھو ) --م و ا	و/ف و ا	ظروف  راه ) و	# ا	+ و  •ار
ا	دوال *+ -ت و طور  ر# و /دة -# رط5  -#  ت -	ذ	ك  ا	ط#؛
أن أن 5؛ وذ	ك *+  ا	 ر ددة، رد/ت دة، - ف ن إدو	و;# 
;ذ# رق و ة 5#-ل د، و ده إ	8 ا	دة ;ذ# ؛;ل /ر& )+ ا	;ذن
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  .31 -21، ص ظ#، )و  ر# 9دةد  - 
 
2
   .237ن ري، ا	ر;A )، ص  -
∗
*)د )-ب أو )-م، )ل دا ض ا	ت ا	)و# وا	-# ا	&# *+ ا	ظ وا	;ل، أي ))5ل ن ا	)ظم ا	2وي   
*+ 	# اDرل ن ;5#، وو*ق   –وا	د ا	ذي )رو، *-ون ار) D9*# إ	8 -و) و*ق  5  ور)  ءم
  .73ا	رل إ	 ن ;5# أرى". )ذر  +، او# و ل ا	طب، ص )ر9 ن  ور ن 
•
رط ا	د أ9 1ر ن ل ;و# 2رات )دا&ل ;#( أو ;و# 2رات )دا&ل ر-#(، ھذه ا	دا&ل   
ل &ص ا	-م ا	-ر# و ا	)#، وط# ف  	وال ا	/#/ ا	و/ف ا1	+ و ا	وال ا1;# ن 6
، و وا/A د+ ا	2# * )5م ن )ط ا	/ت ا1;# ن ادوار، و ا	)ظر 	رف ا	 رك #ا	و/ف أو ا	)
ر أن ھذه  ور ووا/، D9*# إ	8 أ)ظ# ا	ر ا1;# وا1	زات وا	دات و6*# وظروف ا	;A،
  .13ا	)ر دد ا	)طوق وره 8 )و )ظم. )ظر: *ن دك، م ا	)ص، ص 
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ول  ھو ل -ل نا	دة، و د إ	8 ا	2را#، و-ل را# رة و/د -ون #، و
  	م ا	وط. ا1/راب ن
 ن ك /د#، و /رئ 	 /د#)ص --ھ) ل /# ر )# ن ا	و
رد إط5 8 ھذا ا	)ص د؛ إذ *+ ھذه ا		# 8 ا	رئ أن ن )8 
وم د، *-ل @ول X، 5 -ن )و د ن )ول ا	)ص، ن /د ا	ؤ	ف 
أر  #ن ث ھو وا/# )ا	ذي ، 8 ا	رف 8  /د ا	ؤ	ف، ھذا ار
أ9ف إ	8 ذ	ك أن /د ا	-# 	س وى ر واد ھو ا	)8 ا	ظ+ 	)ص ، ود
د ا	)ص، 1 وا*ق ا	)8  ا	ظ+ 	)ص A ا	)ص ا	+ أو /ول ر-ور: " ).
ا	)ص  إن 2 ، ) 	م د ل وت  ص 9ر*5ذا ا	د  ا	)ص و
  .1أرس، 1 وت 	 "
"اDس 6# د ا	ر*ض وا	رد و، ل )وص ا	دوان ا	 ر# و
ز	# أو 	# # 1 ا	وت؛ *ول ور ا	و;ود اD))+ @- و -@) 5ا	ة و
و *+ ھذا ا	-ون، 1 رف 	 را، أ ور اD)ن 9&# 	5 و1 ھدف، و
*+ 	م د -ن 	  ا	 ردا	5و# و ل;5ودأ أو )5+، س 	2ر# وا	راغ 
رار  ر ا	ق   #، طرا	29ء، و1 س * 1)ء وا	ا	-راھ# و
ا	9ر وا	9ع وا	زق وا	وف ن ا	;5ول ا	2ض وا	 ك *+ ا	9+ و
  -ء ا	)و)و":ظ5ر ذ	ك *+ /و	 *+ "و ،2"ا	ل وا	 ؤم وا	وداو#و
   ن ط))+ *+ ا	ظ5ر
  ا	ذ&ب و ا*8 	ن -و) أدا
  ن ت ا	طر..
 ا	طر 	+
 ا	طر وا	رد و ا	رX و ا	 وارع
  3ھ+ -+
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  .221ول ر-ور، )ظر# ا	@ول، ص  - 
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  .062 -952;ل  د وو	د /ب، طب ا	دا6#، ص  - 
3
  .422ا	دوان، ص- 
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ذا د 	ذ&ب و ا*8؟ ذا ، ث 8 ا	ؤل: ا	)ص *	ر-ز 8 د
/ل 	-# 	5ذه و ا	رX وا	رد وا	 وارع؟ ذا -ن *+ ) ن  ؟أراد 	طر
ت ا ء؟ إ	8 ر ذ	ك ن ا&# ا	+ ر+ إ	8 ا	- ف ن ;وا)ب داو	# 
;ب 8  ا	ل 5، 	رب ن د  )Q ا	)ص د ا	وط، ا	ذي
  ن" ا	 ر 	س ;رد ) ط ر، أرادھ ا	 ر 5ذه ا*ل ا	-#؛ 
، 	ذ	ك 1/درا"b 	 ) و، ل ھو ) ط ود س 	 أ، و 5و/ت *را
و/ف م 	ر*ض ر ن ا	ذات ون ا\ر/ا	وا/A، وھو ;د ا	طA و/ف ا	 
ھذا  وف و ا	زن و ا	;ز، دون أن )+);# طرة  ر ا	 ودم ا	ر98
و 1 د وا 5، و ظل ن وا/، وا	ر# *+ )5، *5، ون ذا ا)	
  .ذا ا	2رم 52ر ا	ذات وا	وا/A، و )ظر
. و8 ذ	ك *5+ 2و  ر) " 1 رف *+ را ا	2و# وى ا	ق ا	ر*+"
ا		# ا	+ 1 ق *5 و9وع ر;+ 	و+ ، و1 ھ+ ا		# ا	+ 9ھ وم 
)دQ ا	واد )5 *+ ا\ر ل ھ+ ا	ل ا	ذي + /# ن 9و)ن )ن 
 ن ھذا ا	ر ، أو ھذا ا	وى ث ن ا*ل ا	+ ت ))8؛ إ)) *+ 6
)8 *+ ا	طب ا	 ري )د ا	وط ، 6) ھو ث ن ا	ل -وة إ);ز 
ن و+ و ور؛ ن و ;رى *+ إطرھ  ،ددت اد *5 	رم 	م ا	د#
ل )طف )و  ا	# 	-+ 5 إ	8 و9وت ا	 ور 1 وذ 8 ا	ورات
؛ *+ /د: " ذ-رى 3ا ء ن أ;ل ر*5 98  	د ن ر-# /د#"
 ،)-)ت أ-A#: ل ا	9و*ر#، ذ ا	 ر ن ا-ل A"، ودث أ	م 	م 
ول ن ( /وة ا);ز .أ;6م ،رخ ، ك ،ر ون ،5رو	ون ،	5م ،رض
   رد: 	5
  
  * -)ت أ-A ت ا ;ر ا	زدھرة
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  .522# ا);و ا	ر#، ا	ھرة، ص أد وف 8، /راءة ا	)ص )درا# *+ ا	وروث ا	)دي( - - 
 
2
  .70د ظ#، )و  ر# 9دة، ص  - 
 
3
	م ،)ت ا	طب ا	+ و ا	رؤ ا	 ر# ،*ز رف ا	رن و)ظر: .08)ظم ;ودة 9ر، ا	ر;A )، ص  - 
  .76، ص 4002، 1ا	-ب ا	دث،اردن،ط 
683 
  A ذ-را+ و و)+
  -طل ;وز رض *+ )ه
  	5م 5رو	ون *+ ا	واف ا	6;#
  )5م طف
  و)5م ءات
  )5م -	رصر ون ا	ول 
  ك أ *وق رأو -ل )5م  
  ا	);دة.......ا	);دة: و رخ"
  أ) د*ر
  أ) 6&ر
  أ) -ب دل
  أ) ھف
  أ) + رد
  و أ) أ;6م 8 ;دران ا	د)#
  .1-م رق
ذ-رى دث أ	م 	م "و;ود# *+ و *+ 6ل ھذا ا	;و ا	 ري ا	وم 	-&ت ا	
 (أ)ـ)و ا	 ،ةا	 ر (أ)ـ)-# 	ء ن ا	 ،ل  "ا)" ن ل اDداع "A
ا	 ر ، وا	ذي وره 	) ا	9ط5دة ھ+" أ) اD)ن ا	ر+ا	9&#، ا	را-دة، ا	6&رة، 





5وى "ا	 رد" 8  ، ا	ذيف -ن ھذا ا	 ر-وءل -ل ن رأ 	وط، 
ن ا	ول، وأ;)# 	م و ا	رد؟ ن أي );م ق ار#، أن 9A 	راة ; 
                                                 
 
1
  .922ا	دوان، ص  - 
 أ) ا	 ر
  د
  










  أ ار/
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إ)ن  5 ا	 -وى أم ھ+ ا	رارة ا	+  ر -ل ھذه ا	-)وز، ن ا\1م أم ن )ش
- ر)؟ و ن أي 6رة أو أي ذرة، ارع -ل ھذه ا	-ء ن ر ا	ة ا	رة؟ 
ل زاف وري ذاھب و -ف ")A ن ;)# ا	وت ا	و+، -ل ھذه ا	6ل، 6
  ، ول ا	 ر:1إ	8 اد# "
  *@) أ5ر -6راً  أ+
 1 أ)م أ)
 واد وودّ# وا)ظر +
  *@ط)+ طو	+
  و9-+ ا	د# 8  ;رة ا	-رز
 و)د	+ ا	ّق *+ ر # ا	)ب
  طك دو+ و+ وأ ري
  .2*ر  أ+
و طر# 9# 	رؤ# ا		م  )#، إرا;# # ن2وا	 رات ا	 ار رو
ار و 	5ذا ا1ل، دو	و;#ات إ	8 ا	د1	# ا1ا1ر ھذه ر ، - واط5
 2  	-ل از)#، 	-ب 5 طو	 و ا	وط ورة ا	طل ا	 ب ا	و9وي
ر5، 	 	ذة   ً	5ذه ا	طو	# أراو- ف # ا	ب 	-# 8 دو ُ
در إ)  	ؤ-د 5 ؛- ف آ	5 *+  ره أداًء ردا ًودا ل ن )+
  اD))#. ارا 	5ذهاD)ن و
                                                 
 
1
  .70ص ، 2002، 1اب -ن و أوا5،)وارات ررھ ل وX(، دار ا	د، ور، طد ا	وط، - 
2




)X ا	ر#  إذا  8 2ر ا		م @ره، او) /در	- ، 9 و9A ا	9ف*
ور 	 ذ	ك إذا 8  ا	+ -ن أن د *+ طوا ،اD	5# ة2ض ا	)ظر ن ا	و
زد 8 ذ	ك، ا	م ا	ذات)ا	 ر(  *-رة ا	ود#؛ا	ظم و ور*5و 		+ ر*ض 
9 ا	;وع دون أن ؤدي ھذا إ	8 ذون ا	ذات وا)5رھ *+ ا	;وع، *	ذات 
6ل و/ف ا	ذات ن )5 ظ 	)5 و/A ا	رؤ# وا	)وءة وا1- ف، و-د 
  A و/5 ن ا\ر واء *+ 	# اDدا)# أو *+ 	# ا	طA إ	8 ا	2ر.
ا	ذي ازدت * ا*-ر د ددة ن ل ھذا ا	طA، أن  ر إ	8  *طع
، 8  ر) @)) *+ دوا# )6ر *5 ا	رات 5 إ	8 ا	2# وا	دوھ+ *+ طر
ا# إ	8 ت ددة *@ذ) ذ	ك ن -ن إ	8 -ن وارت ) آر ار )د ا	ر
)ز#ً  ن -ون ردا ا# ا	)ء ا	2ّوي 	 دد* ،)5# *دان ا	ل وا	و+
ا	ة  ث ، و -ّل ر-# ارداد )و ا	9+،ن 	ن 2رن: 	م ا	طو	#
 ر-# ا1رداد ھذه،ا	2# ن " ا	ذي 1 وا;ز أم ر. ور &# "ا	ر ّ
  ا9ر ا		م ا	ذي  -ت * و/ت 8 أ.
 ؟ و	ذا ب رق	ذا 1 )م ا	 ر ا	ؤل 8 وى ھذا ا	طA:6م 
ذه 	ر*5؟ أم )ر98 أم ھ أن ) د ط/)و9ّطر 	ّ5ر؟ ھل *+ ھذا أب ) 
أم  	5ذا ا	Z ب ا	)Q @رق  Zً  ا	واد وا	ودّ# وا1)ظر، ھل ا1رات ا	2و#:
ّم *5 /راءة وت ا	;ر#  ا	)Zّص -)# 	2وّ#ٍ -#، ) ا	ل A ھذا
؛ ن -ل -ب ل ؟ّق ا	ّوال ا	-+ّ A 	2# ا	)ص ّ #، 8  رؤ ودھ
  1.6# 8 ن  +ء
W ر# ا	 ر *+ ا	ل A ا	2# داھ )د ق ار ر ا	ردات  و
أو ا	ظ، ك ا	ر# ا	+ ص -6را *+ 	# ا	)ء ا	)وي/ ا	ر-+ ث X 
ر إداث 2رات *+ )ء ا	;# دودا و 9ق ا	)طق إ	8 د -ر، أ *+ 	# ا
دات ا	;#(، *	 ر )+ ن ردات ا	2#    ء  ءم وا	ردات )أي ا	
A ;ر، *را م طر# ذا# و رة، و ;وز ا	 ر ھذا ا1ر ا	ر 
	ردات إ	8 إ;راء دت 8 )+ ا	ردات 	ور *5 ن طرق ا	و# أو 
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، و*+ /د "*ر ر+ *+ طت 1و  )5 د11ت ;ددة -رة "ا	9ق، أ
  ا	9ء" ول:
  -ل  أرده ھو ا	وول
  @/8 ر# إ	8 ا	ء
  9A ا	وط *+ /9# l
  .2	 ر9) 8 ا	6ورة
)5 ر*ض -ل  )ظر ا	ر	# *+ ;زءدوة إ	8 إء  @ن اD)ن و -ھ)-)س
)  ر-زا رام إ))1إ) دو ، و1 و/و ھ+ 1 ;ل ) إ	، و  	8
رز ا	ق *+ و 	 -)ت # ا	 .38 ا	د اD))+ 9 -ل ل 8 اD)ن
)# ا	;5ول، *د -ن 	رئ  ر ا	وط أن ق دا ث ھت ا	)+ و
 طرق ا	-# ا	#، 	رز -ون ن طرق ا	دس 1 نن إدراك ا؛ وده د
اDء ور#، وا	رز وده ا	در 8 ا	 أ/در 8 )ل ا	1ت ا	)# و *5و
رز# ا	2# )A ن رؤ# ا	-ب واره "، وا	-ر D	5  -ل  ر)8 و	
و ره دد  ر# ا	2#  )أن دد ا	2# 	ر ن ) ون ;، و 
  *+ 	م  ر ا	وط. 4;	5" - دد )5 و -5"
) ول إ	8 );# دھ أن ا	-#  ؛-ل  +ء ا	وط ف *+ ھذا ا		م،
1 -ن أن )A  &  	م دم 	ل، وھ+ ن ;)ب آر دن 5 وذ* *+ 
د *8 ا		ن 	د إ -ل *5و إن 	م -م أدا) ا	راء وا	 ب و)وه ت ا	 ر
دم ا-را6 \15م وده )5م وإن -م -ن ره ا	9ع . وھو ار ا	9وي 
  ا	ذي ;8 *+ /دة " ر	# إ	8 ا	ر# ":
  l  أ+ كأ) د
  دع ;A ا	طب وا	وت )+
  	 وارعول 	م ط+ ن ا
                                                 
 
1
  .505 -ري ا	طوا)+، درا# *+ # ا	)ص، ص  - 
2
  .702ا	دوان، ص- 
3
  62)ظر: رب وض، ا	ر# )د ا	وط، ص - 
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  701،  ص 1002، 1م /طوس، A ا	)ص # ا	+ )/راءة  *وق ا	)ص(، أز)# 	) ر و ا	وزA، اردن، ط - 
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  /ل أن طر)+ ا	رX
  أو 6ر)+ ا	-)ون
  -رارا	د و	ت رارا و
  أن أ)ض ھذا ا	م ن ا	ر
  - )ض ا	);ر ن ا	دم
  وأرل ن ھذه ا	د)#
  1و	و 8 ;دار
 إ9ك ا	)س وا	راء، ر إ	8 و5دف ا	وط *+ أن -6رة *+ ا5ره و
  8 ;A ت،وا	رة ا ف *Tن * أ9  ور ،ذ	ك ا#*+ و إن -ن 
 وا	 ر ;1 	ث روح ا	-ھ# ن ا	)س،آل إ	 ن 9ف ول، 6را 	9ك، و
  2م أن f+ ا# 1 )5 اوب ن ا	ر ا	ر.
 5#ه ، و*+ )  و 8 -ل   ور ن ا5را ا	 ر وزد
  :*+ /دة "ا	ر;ل ا	ت" و	 ا	د#
  أ5 ا	ر ا	)5وك ا	وي
  أ5 اD	 ا	*ر -)5د /دم
  )ك *+ -ل -نأو	ون: 
  38 # ا	)8 ، و*+ راخ ا	ول..
ر -6ر ا	;رأة 8 ا	ة وا	دن،  دد ا15 ارد ا	وط   *ظ5ر
ذ-ره" ذ-را 	ق ) ;د *+ إ1  "l" *+ )ظرهن و د6 وا	ر# 	&د،
ن -	5 إ1 إأو ;زه أو ر 1 د ، وأن و ما	ب وا	وا	دل وا	ر،و
ا	+ ادت أ واط ن  ،4إ	8 ا)دار ھذه ا	م ورا;5 *+ ھذه ا	ة" -ب ا	رز
اDء و 	وا/A، و 	س را ) ء*	 ر )ده إ ؛ا# 	م ا	دن ا	#
*-ف 	 رز؛ ))#، - أن ا	 ر ھو إ	5م ورط 	)ط# ا	وا# ن ا	)س اD
                                                 
1
  .322ا	دوان، ص - 
2
  401رب وض، ا	ر# )د ا	وط، ص - 
3
  .44ا	دوان ، ص- 
4
  902)ظر: ;ل  د وو	د /ب، طب ا	دا6# *+ ادب ص-
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+ ض ;وا)5، 	ذ	ك -ن - ;@ إ	8 ا	رز# أن رض ا	&ق ;ردة و
 *+ ار  ل 8 إ	-و)5 6ر *+ ا	رئ ؤ1ت و ا	# إ	8 ا	)س 
  *9 ن ذ	ك ; 9)+ *+  وراء ھذا ا	2ز أو ذاك.و
+ ا	ذات *+ و ) @ و9وع /دي ن ا	 ور ا		ص *+ ا	طب ا	 ريو
;د *ل  ، و9وع )راه# -ل  ط 5ذه ا	ذات ووذ ،ا	 رة "د ا	وط"
ي  *+ -ل  ر ن أرض و9وع ا	ذ، وA ن ا	ذات وا	اDدراك 	طب ا	 ري
ا	ور ا	 ر# ا	+  و )+ )، 9رس وول /&ده، وش *+ -ل ا	وط
 *+ و 	ر* ، 	ل  )رد وا	ز، و رب ء ا	دا# 	) ا	ر )
  "ا	طوات ا	ذھ)#"::ب
  و	ون، إن  رك ذھ+ّ و1A أ5 ا	زن
  /ون، -ر# ا	درةو-ك 
  	)+  +
  	)+ أ5 ا	رس ا	و6)+ ا	5زل
  1أ))+ أ-6ر ر-#.
ل ھذا ا	)ص )-س طن /ق ا	زن وا	-ن *+ -ون ا	 # اD))#  ن
	وط، 1 وأن ك ا	ر# زت دام ا	رات وا	)/9ت  وا	 ر#
درك &ده ا	)ر# ا	د#  و ا	 ر2ر وا/A ر+ دئ،  أ;ل وا	ت، ن
)دا ًاواج ا	#،  ن ور 2ر/# *+ ا	ط2ن، و1 )ك دى، وھو ;ّدف
 -&# وادة 	و;ودرد ن  ره أن -ون ر6ة و-   *ر-5 و9+ 9د ا	رX.
*+ )9	 زن و 8 *+  رده و ؛ إذ   زن و-+،ا	 ريو 	و;ود  ا	ر+
و ا	5ر ا	ذي  ر  و -@) 1 ك ر ا	زن و 1 رف 	2# إ1 	2، و 1 -م إ1 
؛ *ـ"ا	زن ھو ;وھر -ل إداع ووق و )وع 8 ا	-ود ا	را/#، إذا 	م -ن 
  .2)ط5 ا	زن X  و5ر;"
                                                 
 
1
  04ا	دوان ص 
 
2
  .68د ا	وط، ا	ر;A )، ص - 
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 س 	-#، 5 *+ وا	# *)#اD	زن و8 اھد ا	وط ) 	د 
	);ز:"زن *+ 9وء  ؛8 ا	ش ر;5 او #، 	م د /در ،زا;#، إ#
ا	ر"و"ر*# ن ا	;دران" و "ا	رح 	س 5)+"، ر ;دل ار&+ )A 	2# 
8 أن )ب --ن، و -T-ن ري، )، و)را ق . و *+ ا	و/ت ) ) 
؛ ن" ر*# ا	دع  6# D9ءة أو ا	)ور 	ر*# ا	)ص ا	ذي - أو 	دوى )
د، ن ر*# ا	)Q، *+ ھذه ا		#، /د - ف *+ أ# /راءة 	)ص ن *5م أق 
ن ذات );، واء أ-)ت # ا	دع  - ف)ص *+ أي /راءة  - أن ا	 ،	
  أم ر /و#. 	)ص /و#
-و)# و إ))# ،ر# 9ط5دة  ردة (أ))ھ+  *+ -ل  ق،، ا	 ر (أ))
1 	 +ء إ1 )5 ر;#  -ل إرادي  ،ا	راغ د*# وادةط#، &# 1ء و
ا	 رد، 	ن @-د 	5ذا وا	زن، وا	ر، ا	5ر ول  ھو )ض ا19ط5د و8 -
;ل ن )و  ھدا 8 ا		م أن  ن أ;لا	رح 	س 5)+" ، @ن "ا1ء
8 ا	واد *ط، واء ھذه  +  ھد؛ *58 ا	ر، 8 و إن -)ت أرا  دا)و
  ارض، زن ھذه ارض؛ 	ذ	ك ول *+ /د: "ر	# إ	8 ا	ر#":
  أ) دك l  أ+:
  دع ا	طب و ا	وت )+
  ن ا	 وارعول 	م ط+ 
  /ل أن طر)+ ا	رX
  أو 6ر)+ ا	-)ون
  ھذا ا	م ورد )+ +
  	م رك ;) إ1 و/د)+ إ	
  و ر)+  8و 1 ر إ	
  و أ) أ -	@وذ
  1-	&ر *+ .
                                                 
 
1
  .312ا	دوان، ص  - 
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ب )رة ل "أ) ا	 ر" *+ ا	2	ب ام ن )وص د ا	وط إ	8 2
ا	ق 5ول ا	ن اD))# ا	زو;# رارة  A اDس ا	زن ا	زا)#
ا	ر )5 *+ ;A /&د ا	دوان، *@) ا	 ر ر وا19ط5د و ;روت ا	5ر، 
-ب ھو5 ن )#  -5 و  --ء ا	 ر ول إ	8 " أ) ا	)ص "، وھ+ أ) ;ددة
5 )ج 1	م ا	ذات ا	د# 	)ص -و)5 دال ا	)ص و 1  +ء وى ا	)ص، أي أ)
ا	+ # ;وزھ ا	ذا+ و ا	ر+ وا	5 ) ،و ا		م، ار ا	ذي ق 	5
-ون ن ا1);م ا	دا+ ن ا	-ت و ا	ھم دال ا	-ن ا	 ري، 	ؤس - 
) ول أورا ;ددا 	 )ط ا	ص ا	;وز أ) 	)طق ا	)Q 	ذ	ك );د ا
 ن  ر و ر وإ&#؛ إذ  ن و+ ا	 ب@	ب ا*#، و ر @	
- ف ا	 ر ن دھ	ز ھذه ا	ة، *+ # ن ذا-ر ا	2ر/#  د؛أ و
" أ) رؤھ، وا	+ *+ ا	5وم ا	و#، و ا	وا/A ا	-وم 	;ز و ا	د)+
*&د  /)و)5 ا	ص و د5 ا	#،ر5 ا	#، و د5 ذا-ا	رئ"،
ا	دوان ھ+ /&د اD)ن؛ ن ا	)ص" ول *9ء و 5ل  ا	و1دات ا	-ر# 
  .1و ا	)# و ا	رو# ا	+ ق وا	 *+ و ا	#"
ر )ط5؛ ره *5 واد و د ا	وط واد ن  راء ا	دا6#، -م 	25، -
ن")ذج ا1)راف ا	-ري وا	&دي وا	)+ - أ)5 6ل د ر  ر /م 
-و)5 دة *-ر# و6ورة إدو	و;# زة،  2ا#، ود)5، و6*5، و	25 وذو/5"
/ عول أن دم ورات ;ددة ن اD)ن وا	-ون وا	ة،  ره دوة 	9
، ا	رر ن ا	ود وا	ر/#+ )ده ، ) ا	ذ ا	ود، وا	ص، وھو )	رل
  :*+ /دة "ا	ر;ل ا	ت" ولود*A أ 	)ظر. 
  ا	وار ا	+ أ5 ق د و9رات
  5 و 9+ا	وار ا	+ أ5 ;ذب 
  -وءة ;د *+ 9وء ا	ر
   /+ ا	;رX ا	&ن
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  .631أ# دروش، رر ا	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2
  702;ل  د وو	د /ب ، طب ا	دا6# *+ ا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  س 	) إ1 ا	ز و ا ر و ا	ل	
  و أ)ت  آ ا	;ر#
  أ5 ا	وردة ا	# *+ /+
  ا	ز وده -+ ا	X ا	ذھ+ ا	&
  1] 6دك ر و را
دو ا	ذات ا	 رة 9&# *+ ا	زن ، 9ر# 8 ر ھدى ، 1 رف # و1 
 ردة  ز)#5*ت &م ، وھ+ 9;رة 5 8 إ	8  +ء دد ، -ل  +ء *+ )
*+ ارض *+ ھب ا	 ء، 	س *+ 5 إ1 ا	@م، 1  ر إ1 	6# 
وا	.;دوى  دث، و1 ك إ1 ا	)د،  وا	 ر#  ;رى ، إذ ول "ا	وط" 
ات ا	د  +ء وى ا	;5ر ;رأة 8*+ ) رم ورة )*رة، 1 و+ 
اDص..ا	_؛  A ا	ر+، و9ع -ل ا	دل، ا	ق ت *+ ا	;وا	ذاھب ا	+ 
ن ا	9#، * ا	ذي ;A  ھذا ا	2وض ا-ب  ره )#  	رز ا	ذي ف وراء*
، ا ر و ا	6دي و ا	رص.؟9رات و ا	ل، أو ن ا	ز ون ا	وار و ا	
-ل وي و ر  ر 8 إ;د ا	راط ن ھذه ھذه ا	ردات ث ا	رئ  ن 
، 	ري وا	ث *-ون  6# درا# ر# 	5ذا ء، و د *+ ذ	ك إ	8 اا 
ن" 6ل ھذا ا	)*ر 9A ا	رئ *+ دوا# ن ا1رات و ا	ؤ1ت ول ا	طرف 
  .2ا	ود )د ا	-ب"
د ا	 ر، دورا *+ ق "ا	د#" 8 -ن 1ل و/ت ا	رئ و -
ت ن أ;ل ا	وى ھذا ا	دوان؛ ) "*+ وA )Q ا	)ص ق ل طط  	و/
أي أن إ)ج 	# )# ذات )A + *+  ،3ا	و*ء 	د"ا	ظ 8 ا1ھم و
ھذا  ا	طط 	، و*+  روع اD)ج  ذا -)# أو	8 ،و) ر ر*5 ق دھ
 ،1 ق 8 وى ا	)ون ا	دا	# ودھ *+ ھذا ا	دوان ا	وى ا	دي 	 ر،
ن ا	دة و)وا)5 رة 1 طb ا	رئ د1	5 اD9*#، -ل  ل م ا	وط،
د و6ل ذ	ك /و	 *+ /دة: " ر،أوب ور	# و او ن رز# و 
                                                 
1
  14ا	دوان، ص - 
2
  44رب وض، ا	ر# )د ا	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/د ا	+ -ن ي /رئ #  ور ا	 ر و )وان )+ءطول"، و ھذا ا	-ر 
  5، و ا	و/وف )دھ د115 اD9*# و اD&#:
  /و	وا 	وط)+ ا	2ر و ا	;رح -	)ر
  أ))+ أر*A + -	ذ
  ط	 ا	وت أو ا	رل
  و 	-ن...	+ ذ # أ) د #
  و أردھ ا\ن طو	#ن أم ا	
  و 	ن أ/ول ودا..
  دھ إ	+ّ ر* ر*	م  
  و إذا -ن 1 رد أن را)+..
  ارد*ط)+ ن وراء ;
  دات -# ا	ر# *+ 	2+..
  8 ھ&# -ر+ 2ر 	Vدام
  ...*ھر+ أ5 ا	2وم
  *@ر# ا	وطن
  1	م د ;درة 8 	ول
، ور   ھ; ا	ذي 1 2ب )، و	-ن ظم إن ا	وطن *+ /ب ا	 ر
; 	 ; )زع إ	8 ا	5روب، وادال وا/ وا/A آر ش * *+ ز	# ق 
، وا	+ 1 دھ ;ه ا	وطن ، و	-ن  ر ا	ب	 و;ودا ;ددا و-)و)# ;ددة
ول أن طق  ، و X إ))# ر )ل ) ت  و ، ;2دود
 /رئ.ا	د# ن )Q و ;دا را/ص 
أ -	5 دا15 ا	2و# ور -و)5 و# 	)وص  ر ا	وط، ا	راءة ا	و
ا	 ر#، ا	+ -5، وا	+ ت  )5 ود) إ	8 ا;ء ا	رؤ#وا	داو	# 
ا	)#  ا	)6# ن   ا	 ور# ور -6*9و)# ا	+ ط5 ا	+، و ا	
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)6# ن و/ف *-ري )ول إس ا	ذات ا	 رة  /د ;ءت ھذه ا	رؤ#ا	دع، و
ھذا ا	5;س ا	ذي ل A طت ا	ة -ل  ،5;س ا	ر اD))+ *+ ا	ة
ا	 رة # ن  ا	;5و	# ا	+ و;س ا	ذاتإ;5 ا	در-# )5 و5 و 
95، 	ذا );د ا	 ر ول أن ق ذا *+ ا	و;ود ن ل اDس وط@ة 
  ب اDرادة ا	+ ر5 ا	ة 8 ھذه ا	ذات.
دم )و /ر&5 *+ دود رو*5 وإ) إن ا	2# 8 وى ا	)ص ا	 ري 1 
)  *)+ أ*ق ا- ف 	)8 ، ود*) *-  و/5، رك /5 رك و
إ) 	ري أو ا	دي، و1 -ن *+ 6ت ا	W ، و ا 6 ن آ	ت ھذا ا	ر،
د ;ددة   5 وي ،1-م ن ط/# ا	- ف ن &ق أو ن ;ددة" 	
ل و ن ا1)) و  رد#* #ر	وط دون واه، *+ *+ ذات ا	 ر د ا
ن  ت ن -ل )ن، -1 -ن @ي لھذا - و ا	د،	2رزة وا	ر# وا
  .اوال در
ھم 5و	5 *+ و ،@وذة ن م ا	ة ا	و# 	2# ا	 ر)ص إ	8، أن و
را;# إن إرا;# ا	)Q و*؛  5و  *A رورة # + ا	رئ 	5،د
	)ص؛ *	ون اا	رئ م ون )+ 5دف ن ا	د ا	و;ودة ا*را9 *+ 
 ارا;*ردن، )م )5  نھرة ق ن إرا;ن طن 1 ن ذاظ
ھ+ /# & /رو /# ن )ص  ر د ا	وط;# 8 ا	د؛ ذ	ك أن ا	
 رط -و) ن 	ظ# و، دا ا	ذي ل 8 @ون ا	رئ ، ارا;#
 -)ص -ب + )ص 5،ات ا	# )5 *8 ا	ؤ ر 1د وأن د ،ر;و
/دة(،  27و	د *+ ذات د ا	وط، ;ده دوان -ل اوى )و ،	د 
ون أ;  ،رت *و ، ا9) ؤ رات )#ررع *+ -وت )وو
-ن 	5 أن ا	5ر، ا	ر،  ، ا	ب: ا	زن، ا	ربإ	8 -5 دتؤ رات أرى 
  	ذا-ر *+ ا	)ص. -ون إط 	ذات ا	رئ/ 	-ره/
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ن  اواد، (1891)درر و /را)د*+  روع  ∗(ytilibatpeccA)ا	ول )ف
، ورط إ	8 أ/8 د 	رئ ا	درك 	واد ا	و	# )#	 أرز ا	ر ا	ر#
ض ا	وال 1د 8 *+ وA )Q ا	)ص و إذ؛ وا	راءة وا	ول #ا	2
ن ن /واد د# أو  ، ا	+ ق و9وع )،، أن ذ راا1;#
ا	+ ل إ	8 ا	-م 8 ا	)ص )58 ا	)ب  ،;وت د# ن ا	واد
  :ا	66# ورةإذا -ن أي )ص، - -ن )و @ذ #  1ا	وظ+"
  (ا	رئا	)ص  ا	-ب )
 –ل ا	رئ  ، أن6# 	)ص1 دم 	) ا	رئ أو ا	+ إ1 *+  ا	و ، ا	+
ج دة اD)-) ن إا	)ص ا	ذي رأ، و /# # A8 إداث  -)ء 8 ھذا
ر # ;)ب دون  ،" رورة إ);# # -ل 6ت *5 	)ص؛ *	)ص
                                                 
∗
 ورب ھذا ا	طX إ	8 : ا	و	# وا1ن -ذ	ك. 
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ا\ر، أو 8 اX ھو ;ر# د)# ھم *5 أطراف ددة، 1 ن طرق 
ن  ق ارار# ا	)88  ،1ا	-م و ا	5)#، و 	-ن ن طرق ا	ل"
 ); *+ )ق رط# دال )ق )ظم 1 د	 *+ ا); إ1 ا)ظ)ر 
  .2إ); ةدإ
وق ھذا ا	ر )و ن ا	-*ؤ ن د ا	ؤ	ف ور ا	)ص و دور 
ن ا	6ن إ	8 دم )+ طق 	د# ا	ؤ	ف *+ ھذا  ار ا	ذي د*A -6را ؛ا	رئ
; A ا	)ص *+ ل  أو إ ،5م ا	ذات ا	ر&# ذا ذات /#ا1ن؛ ;
ھذا ا	رئ 1 رأ ول أدو)س: " ا\*ق ا	را&# اD);# ا	#.9وء ھذه اطر و
ا	)ص ن ث ھو )ص /&م ذا، *+ ال ): )ص  -ل 	 	2 و/5، 
، وإ) ث *  ؤ-د أو )+  9ره *+  وأدھ إ) رى، 1 رؤه
؛ *س 	)ص اد+ أ# 3و) )ظر ن ا	)ص أن -ون و) 	، إ; أو  "
أھ# *+ ذا؛ إذ دأ أھ ن ا	ظ# ا	+ رأ *5، وق وظ ورج إ	8 
*+ /ت ر )#، );# إدة *5  ، ا	ذي ل 8 "ا	و;ود ل ا	راءة
  .4ا- ف 	د	و1ت ووا/ف إ9*# أو أ# -وت )5"
*و	) " )رأ ا	)ص"، أي أ)) )طق ا	)ن 	# ا	راءة، ;ه ا	)ص، 1 5م -ف 
و	-ن ا	5م أن -ون /راءة و)#  2ف ا	ل و;)ون ا	رئ، و;وح ا	ر، ا	ذي 
  ن ;واھر ا	-#، و	ؤ	ؤ ا	ورة6 ن  -)ز *52وص *+ 	2# ا	)ص، 
وا	ذي  ذه ا	دوال ا	را/# *+ ;د ا	)صو/وت ا	ن ور;ن اDع وا	 ر#، ھ
ه، ن" )دي *ل ا	راءة؛ 	س ;	 وداب 	، )ت 1 -5 إ1 إّ
  .5 زة"و# ا	2# -ن *+ ا1ل؛ 	)5 إ) طر/
                                                 
 
1
، 3002، 1د 	دا)+، ا	راءة و و	د ا	د1	#)2ر دا) *+ /راء ا	)ص اد+، ا	ر-ز ا	6*+ ا	ر+، ا	2رب، ط - 
  .6ص 
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2
  .16)ظر:ر وردو، ا	رز وا	ط#، ص  - 
 
3
  .75أدو)س، # ا	 ر، ص  - 
4
، 9991د ا	دو+، )د ا	)د و)ظر ا	)د ا	ر+ ا	ر، ) ورات -# ا\داب وا	وم ا1))#، ا	رط، ا	2رب، -
 .962ص
  5 - ,latsyrC divaD .23 p ,dibi
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 - 	-ل /رئ إرا; ا	#	-ل /راءة )ط5 *+ ا	)وذ دال ا	)ص. و
 رل ر;ز وا	1* ا	زة، و ا	)رد، ود ا	2وي، ا	ذي X 	 
، و ر *9ءه ذا ا	;ل و اد ا	)و#، *ودھ ا	راءة ت ا	)ص ا	و#
 ،و ا	;رب *+ ، و ا	رف 8 9ر# ا	و	وج إ	8 	، X 	رئ 
  وار و/A  8 رط.
ھذا ا	وى ل 8 ا1)ل ط8 6# ن ا	ذات ا	# ا	+ -ب إ	8 ا	ذات 
ا	# ا	+ رأ و-م، -ون ا	)ص  دا، 	ن )ول إ	8 ن # وظ& 
# ا	/# ا	وار# ن ا	)ص ا	)# ا1;#،  	م )9A أد) 8 طو 
، أن ، ا	+ -ن ازا	5 *+   رو1ن رث "	ذة ا	)ص" ا	و/#و
ھ)ك 	طA دود X 	 ا	)ص Tظ5ر /درا، و ھو ) );،ا	رئ X 
;ل ا	)ص -ل  +ء أو9X   اوز ھذه ا	دود إذ;م  ر-#، و1داد ا	رئ 	
رى أ-6ر و9  ;ب؛ *	ل واDرھق ھ /ط ا	5ون، )2+، أو ن )# أ
  .1*+ - ا		ن /د ل ا	رئ إ	8 ا	روج ن ا	# "و
دال ا	/ت )5 ؤدي 	9رورة إ	8 ارات # ون ل ا	رؤى ا	)ذ	ك أ
ا	رئ A ا	)ص؛ *	رئ ھو ا	ذي ) ر  -# ا	ت ھ 	X ت )#، د 	
ن ا	وال ا	+ د ذ	ك 1ر ن ك ا	 -# وا	-)# و ا	رئ ھو ا	ذي وم 
 ، ا	ذي د* 	ن  أو ا15;ن، أو )8 أX ;2دد ھذا ا1ر"
	5ذا ردة *ل ، و	دا # ا	و	# *+ ھذا ا	)ص ا	ذي رأدد ) -رئ )/د ذوق ،
9A و2ر، *+ ھذه ا	# ا	+ +، و)ص، وظل زد  *	رئ ا	6ر ا	)+؛
  	ب ا1را;ت ا	)#.
)ظ# طر# # ن ا	2# ا	د#، و ھذا X 	2# "ر# وذو  ا	)ص ا	 ريو
ل ، ; ث *+  روط وأراف ا	)ص، و3" ا)+ )و)د ا	ل ا	
                                                 
 
1
و)ظر: م ا	-ر، روض ا	)ص، درا# 	ل  .661)ظر: أدو)س، زن ا	 ر، ص  .611إزر، *ل ا	راءة، ص  - 
  .25، ص 7002، 1ا	)+ *+ ا	)د ا	ر، إ;راءات و )5;ت، ا	5&# ا	ر# ا	# 	-ب، ط
 
2
س، 9د ا	ذا-رة) ر# /دة ا	)6ر(، ا	ر-ز ا	6*+ ا	ر+، ا	2رب، د ا	 و)ظر: .131إزر، *ل ا	راءة، ص  - 
  .301-201، ص0002، 1ط
 
3
  .95، و )ظر ا	ر;A )، ص 05م ا	-ر، روض ا	)ص، ص  - 
004 
؛ ن ا	5دف 	س ر*# )ب A  ر# ا	)ص ا	ث ا	)#  -ل ر8 و
وى ھذه ا		;# را;# إ) ا	2# *+ )8 أو ا	9ون 8 )و  ر، وا	
طر *+ ا	ر*# و*+ ر *+ ادام ا	2#، و*+ ا	 -ل، وط*ص ا	)ص، و
& D-)ت ا	2# و	 -ل، -# اا	2ر، و/ ا	ر*#، وده ا	;	+ و
ا1طح  ;	+:  -ن ا	راءة ) ط 	2وي ور-+ ور*+ و وم5ذا و
  ل ا	)Q"."	
 ض ا	 +ء ن  أن -ون 	 ، ا	ذيرئ		;ل ا	+ ھذا 1 ق إ1 و
 +ء  +ء ن ا	6ف، ووف، و  +ء ن ا	 ص ا	دي، وا	ؤرخ و  +ء ن ا	
 ن ا	وھ# *+ ا	ل و ا	ل؛ 	2رض ل ا	)ص و- ف و وأ) وأ)/
أي إرازه إ	8  	 و	# *5/وا)ن و)ظم ود11ت -ن ن و/ و -م * 
؛ أن ل 1"و أو إرا; *+ ور ن ا	ور )ء 8  در-	م ا	و;ود 
8 إدة إ);، و+ ) -رئ 	و9و؛ *5و -  *+ ا	ق و 5ذا 
@و "إدراك -ل )ص و # ر-# 	Vدراك و ا	ق، وا1- ف، * ا	راءة إ1
5 و ;ب 8 ا	رئ أن  تا	)ص )طوي 8 *را، ذ	ك أن -ل 2ل ذا+"
  .]ھو
و;5ن؛ و;5 رق ا	+ )5Q 	ل ا	)ص 8 ا	ط ا	راءة، *+ ھذه ا	ل، ھ+و
در- ا	رئ *+  ا	ذي ;	+ا	ا	)+ ا	ذي أود ا	ؤ	ف *+ ا	)ص وا	-ن *، وو; 
;ر# ا	رئ ا	)ص، ول  *+ ل إدة -و) ن ل *ل ا	وال وط 	
و/در 8 ا	و/A وا1ب،  ) ا	درة 8 ورة ا	)ص وإرا; ن ز 
 ∗ا	و;ود 	وة إ	8 ا	و;ود 	ل؛ إذ رض ذ	ك أ)) )وب ا	)ص 	ل 
 .1اDدرا-+ وا	ور ا	د1	+، ا	ذي ;وز ا	ور ا	2وي ا	دود 	)ص و+);# ا	
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1
ب و)+ ، ا	راءة وا	دا6# " ر# ا	-&ن وا	-ن *+  ر:و)ظ.59 - 49)ظم ودة 9ر، اول ا	ر*#، ص  - 
  . 381، 281ا	راءة ا	ر# ، ن ) ورات اد ا	-ب ا	رب ، د ق ، ص 
2
 .41ل ا	طب، ص  راون وول، - 
∗
;و# ن ا	)+ ا	+ إن 	)ص ون: اول ھو ا	)ص -T-)# 	ن #، أي -ؤرة 	د11ت، و ا	6)+ ھو ا	)ص  
*+ ھذا ا	وى،  رك *+ )8 ا	)ص؛ إذ وف وظ  @) ول ) -ون راءات ا	#، *	رئ -ّو)5 ا	
ا	5م، أو ر8 طر# ط# ن /ل ا	-ن.- أن ر- ب 9ت /واد ا	)و، و ن ا	)# ا	)و#، أي 
104 
A 	9رس طب د ا	رئ ا	 8*T) ، ھذه ا	)طت -ل 8 أسو
;ه ھذا اD)ج، أن را+  #و ا	ث *+ ;ر ا	 ر# ن 	ذةا	وط و
# زه؛ إذ  أن رى ا	)ص ) إداث /#	وت ا	+ ھت *+ ، وا
	;# ن ا	ون 	5ذه ا	)#، ذات )و ود1	#، و أن درك ا	/# ا ;دة *+ 	2#
 ر 5 و دة و ا	+ -ون 8 /در ن ا	ذةا	)ردوھ 	# ا	)# ا	زة و8 
  .و	#ا	 و ن ا1ن*+ ھذا ا	وى 
1 ل ا	)ص إ1 إذا  ر ق ھدف و /د ا	ؤ	ف، 	X  ، )دھ،وا	+
، *-+ ق ا	د، ;ب أن -ون 95 ن رنر# وا	و	#، ا	د
ا	ل 	 ا	درة ا	-*# 1ل ا	)ص و 		+ ق ا	5دف و ا	-س X، *Tذا 
 ز5 ن /&د ا	وط، 	- ف 	) و؛ *;ءت ∗	م ق ا	ول 1 ق ا	د
ا	ذي وف  	-رة )Q ا	)ص، ط 6	  و;ود ق ل،)راه ق ص،
  .5م راءة ) و)5 أور  ر-# -6رة ا;# و6*# و)#
# ا ً*+ طت 	م ا	وة ا	راد ر*)د )رأ /&د ا	وط، );دھ 
 -#ّ و*+ # ا	)ر ا	 ،ا6رھ 	5 و;5 *)ً  *ّق ن ر/ت ا	وا/A *+
و5ر  *ؤ	ف ن ا	دات ،د*ت ا	م و ر# ا	ل ّرب ،	5ذا ا	ران
ا	-6ف X ا	+ ر ّب 1 @ّ8 إ1 	وھ#، /ران  ا	وت ا	ر9# *+
و  ن رو5  +ءD9ء  ف وت ا	2# وطرا&ق ا	د	ل،وا1)را ،وا	ر-ز
طرا&ق  8 ا	)و ا	ذي ل )5 /ت ر و/# ، *@/م *8  )Q )5
  وّو; إ	8 )و ;دد ن *	ت ا1ل. ا	+ ا	دة،
  :طر");وم و أ/دة " *+ ، )ذ-ر /و	8 ل ا	6ل 1 ا	رو
  أرد أن أھز ;دي -	ك
                                                                                                                                                    
ق أو 	9ت /واد ا	)و *ط، ل واد ذات # 5وم رط )وذج اداء، *5و إذن ر 9A 	ا	و	# 
  .95و)ظر: أدو)س، # ا	 ر، ص  .	&ص ا	)# 	-م
 
1
  . 52)ظر: ا	5دي ا	;طوي، /9 ا	2# ، ص  - 
∗
ون ا	وا	م و ردود ا	ل ا	+ طA و ط، *)د رض ا6ر  وول إ-و *+ ھذا ا	 @ن: "أي دد -ر ن ا*-ر 
]ا	)ص[ و ھو ل د و د11ت #، و)د -ون و*را 8 ا	دد ن ا	و;وه و -ون T-) أن 5م و ن 
، ر;#: د ا	رن و+، دار ا	وار طرق # 5 6 ھو ا	ر ) ن ا	 #". ارو إ-و، ا6ر ا	وح
 .  1002، 2	) ر وا	وزA، ور، ط
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  *+ إدى ا	ر ا	)&#
  أن اط *+ &ر ق
  5ت و اورن ا	ووش و ا
  )ت 9وء ا	ر ورا&# اطل
  وطم ا	X 	د )ت  -ل ا	# 
  إن أ &+ &# 	5وة ا	ردة
  و ا	ه ا	ء
  و  را&X ا	6Q و );ر+ # ت ا	ورق
  أ5 ا	ء ا	دم
  1أ5 ا	ء ا	)b...-م اك
ر 	اا	;د و ا	5دف، نھو ا	)8 و )5 راط /وي*)ن أم 	و# ;A ن أر-
 ا	ءوا	);رة و ا	هو ا	5وة ا	ردةواطل وا	X وا	# و ا5توا	ووش و
ط )5، ود إ	8 9ع ا	# ا	+ ر 5، ا	ذيو/) و9ا	)b، ھ+ ردات 
، 2س )ط#/&# 8 أ #،رز)ز#  5 ا	 ر روزا ،-و)5 *+ ال
  8 ا	رئ أن 5 ول 5.و
  Dد	5  ،ّدة ًوا	# )و ّا	د ا تذا ،-ت	ا	وط  -ن ادام- 
*و/) ھذه ا	-ت ا	ل وا	Zر-ب،  ث ات 9#، ر	#*+ /ت 
ول * .ا	#	ردات وإءا5 د1	# ا 8 ر*# )درة*+ 5 دن 
  :*+ "ا	)ور ا		# رق 29ب" ا	 ر
  دي ا	 ر.
  ھذه ا\1م ..ھذه ا	دوع ا	#
  وا	+ -ن ط5 -	دل 8 ار#
  إ	8  ء ھذه ا	دوع ا	وظ# ن  ء
  و ن رف إ	8 رف
                                                 
1
  .08ا	دوان، ص - 
2
  .15-05)ظر:رب وض، ا	ر# )د ا	وط، ص - 
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  -وام ا	 ق ا	و8
  	ت ھ+  أرد
  1وع -ذ#..)5 د
روزا # 	-ل  ھو زن و 1  ك أن ا	رئ ;د *+ ھذه ا	رات و ا	ردات 
) إ*5+ 1 ر إ	8 اD راق وا	ؤل و..( وام ا	و8 -ا	دوع ا	# -ا\1مؤ	م)
و ) ، * ر) 8 وى ھذا ا	طA وره، 8 /# /د# 	زن 
ون ذ	ك  ذ دول أول /دم ر# إ	8 د)#" *د ور6) ا	-f# أ ن ;د )ا	ودو
	)ر -5 ط+ )8 	ر	# و/و	5 5ذه ا؛ *2ا	)ة...ا	ن اد) 8 ا	م و
  .6) @و5  -ل ;ديأو1، و
+ وا	، )صطر# )ظم ا	وت *+ ا	وو/) 8 وى ھذا ا	)ر، 
 ن ا	و&ل ا	+ 5م *+ و; ، *5+ا	-ب *+ ذھ) أ6)ء 6 	# ا	راءة 59
درة 8 ا	 أن و*ر 	د --)Q–و;ب  ث  ،	دى ا	 ر إرا;ت ا	+
 5 ن /د م *+ إطر و8 ذ	ك *# اD)ج و ،و/A ا;ت ا	+
، ن  ر--ون ا	رئ *5  د )#، ، إل * ا	)Qول طط + 
"ا);م ا	)ص 	س ط8  ؛ نذا5 أ6)ء # اD)ج و;وده *+ ذھن ا	)Qل 
	س ھ)ك ا);م واد، *-ل /رئ ق 8 ا	ذات ا	+ رأ وؤول و -ل ق 
ل )Q أدى ا ؛ *د3ا	ص" ا)ط/ ن ا	ؤال ا	ذي 9 8 ا	)ص، ا);
زدة وظ# *+ إع ا	رئ؛   وثا1  إ	8 د ا	)ص 	و/ت ا	ل
  :؛ أن طب ا	 ر ا	;A دون إ6)ء"ء ا	ر ا	;رداء" ) *+ /دة
  و أ)م  أدا&+ و أ&+
  5وات ن رؤو))+ *وق ا	روج و ا	
  ون 8 ز)+ -	-ب ا	9ر# ن 
  @/ذف ھذا ا	م إ	8 ا	رX
                                                 
1
 .551ا	دوان، ص- 
2
  45رب وض، ا	ر# )د ا	وط، ص  - 
 
3
درا# )د# *+ دوان أدو)س  - دروش، رر ا	)8. و)ظر:أ 391د )-راد، ا	&ت و ا	@ول، ص  - 
  .ن )س ا	-ب.35. و ص 91، ص 7991، 1(، دار ا\داب، روت، ط1)ا	-ب
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  @د*) -	ط&ر
  ن ا	6وج ا	9ء
  و أ9+ 8 *رس ن ا	ر
  1..و	ن أود..
 ر;5 ا	دھ #؛ إذ و/ظوا	ول 8 وى ھذا ا	طA،  ت ا	+ارا;إن 
ن ر# ا1داد ا*+ ءة )5 	و;وب ول ر ا	را وھذه ارة ذھن ا	رئ 
ردادا ادادا أو اا	)ص: وا وھوط وإدا	5 راءة 9ھ+ ا	ر-# ا	&# *+ 	5، و
ذ	ك أن ا	رئ 	5ذا ا	طA ؛ 2ا	ر# 	# ا	)ص"*+ ;A ا	;5ت ا# و
-	-ب  -ون -و))+أر –وأ&+  - أدا&+: س Tدراك وا+ رادف -
	ذي ده ا	 ر ، *دث 	 ذ	ك ا	ؤل:  اا	ط&ر...ا	_-ا	رX -ا	م -ا	9ر#
ھو إ)، @) رأ 	 ا	ب  ھل ؟*+ ھذه ا	)داة  ،دوه و	;A ا*+ 	
ن /، ا	ذي ره ور*9 ،-ل وم و;ر ) ن ز) ت وھ ن، دووا	
ن ز	  ، A إراره 8 ا	ررر ا	رل دون ر;#*ا	2ر؟  د رر 
دا&رة ا	5ر   	ر) "ا	ر#"؛ *رج ز) نوود، و-6رة آ1، ا	+  ر 5
 ؛ 	د ;ءن ا	6وج ا	9ء م(ا	، ا	ر) ، زھ ا	+  5 إ	8 دا&رة ر#
 ا	رئ ا	ذي /رر 5 -bf	ت وارا;ت  ازر @ره، ا	طA، ل ا	دوان
)ت ا	ر # و -س ر);، وأطر إ) د -)و) وا	ر# *+ ا	)ص ورة، 	
+ ادارة ا	رؤ ا	+ ط   - ن ا	)ط وا	وا/ف	 - ف * ؛ا1ن *
  .3"ادادا رؤو  ، وو;5 ا	+
، ا	ذي -ل رد 1 -ل ر	# وادة، *5ذه ا	ر	# 6ل ) إذن،ا	)ص و
ن: ق / وادا ل 	 /، و*ق ھذا ا	ر، 5و1 ل* ا	+ ر	# أرى،
 /و	وق ھذه ا	/# *+  ،وى ا	ر	# ا	6)#آر وى ا	ر	# او	8، وا
  :أ9
   ء ا	ر ا	;رداء
                                                 
 
1
  .051ا	دوان، ص  - 
 
2
  .021دروش، ا	ر;A )، ص  #أ - 
3
  .861م، ص، 9791، روت، 	)ن، 1إ	س وري، درات *+ )د ا	 ر، دار ان ر د، ط - 
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  أ-ب ن ا	رأة و ا	);وم و ا	 5وة..
  و أ ق *9ت ا	 وارع
  	د &ك  روت
  ..1 ا	رأة و 1 ا	ر#
  1 ا	 رف و 1 ا	ل
  زل ھذا ا	@س ن /+
  د)+ أ9ر *وق ا	;ل
  1د)+ أر*رف -	)ر ن ا/دام
ل و ا	رأة ر أن ا	ور ا	  *+ ال و/ت ا	رئ؛ إذ ا	 ر ور
أدى  ر ، إذا طف ا	رئ  و، T-)5 إزا	# ا	@م ا	ذي ا	 رفوا	ر# و
 ؤ)ن -ء ا	 ر؛	 @;،-@) اق ردود ا	ل 	د *، ون ا	و	# وى )
طر* *+ ا	وار ا	-و)+ ا	&م *+ ا	)ص،  *دل ا ء، 5دم )،ا	 ر وا	ل و
 و/ ن ا	# ا	وا# -5؛ د	د ؛8را رأ و	+ ف ا	رئ )دھ او
 ن ورف در;ت ا	ر*ض *+ ا	دواو ،)ظم ا	وت *ون ارا;ت ا	)ص *
  ط# ھذا ا	ر*ض.درك 
؛ 2 ب ا	2#"	دة *+ 5 	ت إ1" 9رة *رد# # )د	A *+ و، *
A -ت رق، 1 د ن إ)ذھ، -ل   ة، ھ+ا	 را	ذات )5 -ذ	ك ورھ 
  :	 ر *+ "رق ا	-ت"ا 	ذة # ؤ6ر * وة؛ *ول ن  ر ا	رئ و
  # ا		دة&ك أ5 ا	 ر، أ5 ا	;
  ا	ذةن وا	ط ن أ5 ا	رب،  ;
   ول ا	رص ا8
  /دة ن *طن ردون
  3ن ا	X و ا	دء
                                                 
1
 .051-941ا	دوان، ص - 
 
2
  36 ،)ظر# م ا	)ص، م أد *رج و )ظر: .48 -388 ;ر ا	ق، ا	 ر و ا	+، ص  - 
3
  .15ا	دوان ص  -
604 
ل *+ /# 8 ار أن )وص ا	وط /د 9ت 	د ا1);م، ا	ذي دو
ظروف -ر، *د أ)Q )و ت 92ط و ا	و	# إ	8 د # A ا	د# و
ددة و)و#، ق 5 /واد ا;# رو *5 *+ -*# ا	وا9A؛ و ذ	ك رده 
؛ إذ 6# ر 	رات ا	2و# ا	#، ا	+ و;ب 8 /ر& 55 وا	ل 5
 أو) *+ -ت ا	وط وإذا .1+ 	2#، ذ	ك ن ا	2# )ظمدده ا1ل ا	
، ل ود *+ د ذا5 #ا	 ّر أ)5 -# ّق ا	 ر#، ٍب 1 ود إ	8 )- ف
ط ًA  )+1  5+؛ *درة ا	)# 8 )# )Qٍ أد+ّ A ودھش	وھ# وا	
8  2ءا	ا)رس 	# ا1)ء، وه، ا	+ و1 - ا	وط ٌط، ا	وا/A، * وا/A
: ا	رئ وا)1 ود ا	)# 8 رح أط	# ا	)ص ا	 ري ورح 6)&
 ا	+8 # دة ت  أور ْرش؛ وھ+ د وا	)ص ور; و
ر ا	-ر ھ+  إ	8 - ف  	م - ف، ور*#  	م رف، و)زو، 	لوا
)5+ ر "ل  -)ت 	 طق ا	ر# *+ اD)ج ا	)Q ا	ذي * 	م -ر *؛ ن
 5 و8 أطرو ، ا	+ 9ط ) وؤ6ردول ا	)ص إ	8 ھذه ا	ؤ#
، وھذه ا	/ت ، *ل ا	)ص --ن 	2وي @6ر 5ذا ا1)ء3وطر# ا	ل "
   وا	9.
ذھ  د، ا	+ 5،ض ور در;# ا	 - وم /رئ )وص ا	 ر
د ره )ر ا		ودة 	وراء دال ا	)ص، 	دد  إذا -ن ا	 *رة وإ؛
*+ ا	)ص، 	دد  إذا -ن  #ر*# ا	طورات ا	 5 )ظر ار.و أرى
ا	;وء ذ-ر ا	1ت ا	 5#، و أرة قوا	)ر ا	د ره  +ء 1ق 	، 
 ا	+ ارھودد  ر ا	د ا	ود 	5ذه ا	)ر، 	ر* ن ا		م، 	
*+ ھذه ا	;ر# @ل ھذه ا	)&Q ا	+ م *5  ;8 دور ا	رئ* ،ا	وط دون رھ
ا	دة # ن أي -ك ا	)# ا	2و#، وو95 *+ )ظم آر، ف  ;ل 
	ت و/  م ار; وإ) ھ+ )ء 6ل  )ص آر، و- إن أ)5
  ، 	-ون /راءة ا	 ر ج 9ر ن ا	5رة.5د	و	5 ودا	م ن ا	رب، أو ا	)
                                                 
 
1
  .77)ذر  +، او# و ل ا	طب، ص و)ظر:  - 
 
2
  .45، ص 	در *دوح، ا	ر;A )د ا :و)ظر.241 - 141د ا	در د ا	;ل، او# و 66# ا	دوا&ر، ص  - 
3
  .162;ن ا	رو+ ود ا	ز+، د	ل ا	)/د اد+، ص- 
704 
ورس  	رئ أن زم ا	)ص * ر/،ا	و/وف )د ھذا ا	وى طب ن او
 /د طب ھذه ا	راءة ن ا	رئ أن )ظر إ	8 "ا	)ص -لا	راءة * )طA )5 و
ا	5م *+ -ل  ا	)ص -ل ا	واس 1 # وادة، سا	ون 1 ن وادة و أن 
درك ، وا5 واس ا	)صو	)ص ، وس اھذا أن ھذه ا	راءة ر و)5 ون 
 *+   كاھم أن ھذه ا	راءة رأ ا	)ص و)،  ق ، وو5 و+ ا	)ص
1 رف 5 و /5 إ1 ن -د  وق ا	وول  ،أرار و را&رن ا	ون 
"زن *+  :	;وت ا	 ر# ا	6ث 5 /ول ا	)ص و و	# ا	راءة، 	ق 1إ	5"
  .)+"ن ا	;دران" و "ا	رح ن 59وء ا	ر" و "ر*# 
	وف 6ت ھذا ، ن ا	زن ا	ذي و	د *+ 9وء ا	ر *ر&5  ر # ا	ل
و)5، 	درك أن  ا	زن ا	ذي )ق ذا ، ر*# ن ا	;دران 1م رج *5
+ ا	زن ا	دا&م، *	رح 	س 5)# ، وھ، # اD)ن ا	ر+ ھ+ # /ر&
ر ن إس ذا+ أو ظ \در ا	 ر *+ ا) 2	 	5م أدا و	ن -ون؛ *
وا	م  و@ل وا/ه، ؛ ا	ر ن /9ا1	م 	;وع6ل *+  ص إدو	و;+
 ، واء *+ 	# اDدا)# أو *+-ون و/ وادا -دو ؛و/ف )اذ أو  ،ره2
 أو    إ))# /# & أم ارار ، أن ;ده ا	وط لا	-# ا	)ظر إ	8 
  5.
وا	زن وا	م 	طو	# وا	ر#، ن ;ن /&د ا	دوان *+ )دل ود 
در  2زل ;زا5 وب أطرھ ؤدة، *ظ# 8  ر5  ف-6
ا/5 وط5 ا	وا+ ا	رز، وإن -)ت /د 9ت  -ل د -6را ن ؤر5 
زان رق ا	ة ا	ط# و إ5 ا	2)&#، 	-)5 ظل  ھدة 8 /درة ا	 ر *+ ا
، *+ و1ت ;ددة 1- ف ;	 ده؛ 	ودة و		راءةو واDراء 
-ون ا	راءة  إ);# 9ھ+ إ); او	8 *) ،ووف  وآ	 ا	+ زه
، ا)2/وھك  إ	8 5# -ك )Q ا	ذا-رة *ا	رئ طX ا	)ص، -  ;وز  
  2و وف )ظ ا	دا+.
                                                 
 
1
  862و)ظر د ا	دو+،)د ا	)د،ص  .83/م و)+، *+ /راءة ا	)ص، ص  - 
 
2
  .201د ا	س، ا	ر;A )،  :)ظر - 
804 
)وع ف 	 رره م ا	واد، ث - ن إن ا	رئ راء 	)ص )A 
د و A ا	ك و ا1رار# *+ ا	)صر ا	وت ا	;ددة 	-+ )وم 
		م ا	9رور# 8 ر*# ا تل ا1);ة ا	رئ *+ اراج ا	وت و/در
A ا	وت ا	+  د; 	)+ ا	+ در-5 ن ا	طبو أراف ا	-#،وا	د# و
 رك إ) ، /	)ص ) ل 	)ه و أھ و 1  رك،) دع ؛ ر*5 	ل
  )ص 	م -ب إ1 ن أ;.		 روع، *
إن ا	رئ 	)وص ا	وط ا	 ر#، درك أ) ودون أن وم @ي ;5د 	دم 
 – ا	را&+، *5و /رئ رض )و ا	)ص وا	دول * 6 وؤ1، 	ن دث أدا *
ذواق ب  ر# ;	#  أ) 8 /در ن ا	6*#، /رئ )/د، A  –9) 
زو;# @د *-ر# #، ون 6# *5و /در 8 *5م  رأ، و*+ ا	ل *	)ص 
)ص /د  ا	وط ا	 ري )ص 	ذة و)ص # دم )و /ر& )58 ا	ذة؛ و)ص
 ا	# ا	# )ا	-ر#(، ا	;	#، ا	رو#..ا	_، زن *+ ذا، *+ 	2 و*+ 














) ر  إ	8 وا	# ا	ور ا	-# و" )*(ا	ور قوھ+  -ن  أ9 "	
ره "*ل ق و إداع و ر أدا ا	2#، ا	+ 	م د و# )ل 	)ص ا	 ري، 
و ھم *ب، ل دت و# اطن و ا- ف، 6ر ا	+، و 5زه ن اق 
ون أ;ل ذ	ك اد 8 ا	ور ا	 ر# و# أ#  1و 2ره T;د و إ5 "
# *+ )ء ا	دة، *5+ 1 ظ5ر  -ل را-+ أداة  -# ھ أ)5 - .1 )&#
وي، و	-)5 راط * )5 دال -ل /دة و* 	)ط أو )ق ص  ط# 
-ب -ل ورة أدھ * ا	&# ن ا	ور 95 ا	ضا	;ر#، و9ل ا	/ت 
	ق وا	)و إ	8 أن X ا	د1	#، ودد دورھ ا	وظ+ وا	)&+، و@ذ ا	)ص *+ ا
  2)ء ); -."
ل در- *+ ھذه ا	-#، ول A ا	)ص - ودا  و);، و	رئ *
  إ	8 د1	  )+ أن  ا- ف ا	/ت ا	راط# ن ك ا	ور ا	 ر#
 -)# -رى# وا	ل ن ;ز&5 -ورة -ن ا		ق و# ا1رة، و
ھم *+ )ء 	م ا	)ص؛ 	 	5 ن /وة "-ن *+ /در5 8 ور ا*-ر ا	# 
؛ 3و اس ا	-6# ا	+ );5 ا	;ر# ا	 ر# أو را*5 *+ أ6)ء # اDداع "
وب ا	+  ، وإ) ھ+ زا ا	رد#ا	ورة ا	 ر# 1 ّر ن ا	 +ء )ن 
ذ 1 د ن ا)-س ا	 -ل و ا	9ون ، و ا	)ظر Dداھ و;ب ا	)ظر 	oر؛ إ
ر )8 + و ط+ ل 	/# ن ر-ب 	2وي 	وا	رؤ )5، )5"
أو ا	;د أو  ∗∗طرق ا	 5#ن  &ن -ن ورھ @	ب دة أ-ن 
  .1ا	رال "ا	 ص أو
                                                 
*
رر،*+ د6 ن  تر# ا	-# *+ ا	)ص و ود، و*ق أطرو) ر 5ذا ا	طX إ	8 وا	# ا	ورة ا	  –
ا	ذي  را	ورة ا	دة، دن طX ا	ث ا	دارس د ط+ *+ )ول ھذه ا	ظھرة "ا		ق ا1ري".و 	 ا
ظ ا	ر-ب ا	ل *   )ه ا	ر-ب *5و ا	 زد6 ن ا	;ز ا	ر-ب، "و أ ا	; إطر *+ +أ ر إ	 ا	زو)
ا+   ا	6ل..أي   إدى ورن )زن ن أرن أو أور رى.. *ذ-ر 5 ن ر 2ر و; ن 
  .403، اD9ح، ص +ا	و;وه". ا	ز و)
 
1
  .662، ص 1ان ر ق ا	روا)+، ا	دة، ج )ظر: -
 
2
  .793ا	ر;A، ص  -ري ا	طوا)+، )س  -
 
3
  .221، ص ا	ر#( د)ن ن /م، ا	ور ا	 ري )رؤ# )د# 	) -
∗∗
و*+ ھذا ا	دد  ر ا	;ر;)+ *+ أراره إ	8 6ث وت Dدراك /# ا	 5#؛ او	8:   رك * ا	)س  *5م  
5# ا	ورة وا	 -ل. ون ;5# ا	ون، ون ;5# ا	5&#(، وا	6)# وى ا	# و1 ج إ	8 @ول، وا	 5# * #)ن ;
014 
ا	ورة ا	 ر# *+ ھذا ا		ق رط# A 95 ارط و6 *+ ودة  @+و
 ة-# )# أو )ط# أو 9و# ث  -ل ھذا ا	راط ا+ *+ )ء ا	ور
؛ ن ا	 ر /د ;ز ن أن 5ب 	9# ا	# ا	ون ا	+ ا	ذي طW * ا	-#
دم  ، إذرا5 *# ر9# 	# ا	 ر#*#  2ا	-ت ورة وا9# "
وط ا	#  	)ل ;ر ا	ر;#ل إ6رة و	و 3أ -1 ن ا	ر ا	ل
"  ا	وط ا+ *+ #"ا	ل"؛ ن ر ا	دا# ا	+ ;دھوا)1 و
ء ا);م 9روري، و ن 	ل اD))+ ;زء ھم ن ا	و;ود، و ) ون ا ا
 -ون *+ /ب اDدراك 	 ا1);م -ون *+ /ب ا	# و س ا	 ر ھذا
  .4"ا1ري
 ھ+ ا1رة، ا	+ رھ ء ا	 ر# -*+ ھذا ا	طرح - -و ا	ورة اس
ا ء  أطورة 2رة "، ن ث إ)5 ;ل ا	رواط ا	;ددة نا	)ت و "و
-# - 5 ا	ل، - أ)5 )X اء ا	&# 	 1 -ن أن 8، و 8  
؛ *5+ ا	 -ل ا	2وي ر ا	+ ا-6ر أھ# و ا د راط و ا/ و # );#
 ،ا&ف )ر د1	# # و /ت )# ا1رة *+ إداث 5م؛ إذ ا);
;ري رب د11ت )/# و &ق دة، و دث ;د ت د1	# )#  و
  ؛55دف ا	ر-ز 8 ت د1	# 2رة "
                                                                                                                                                    




  .47ن، دار ھو#، ا	;زا&ر،ص ر وف /دري، ا	;ر# ا	 ر# )د *دوى طو/ن ن ا	 -ل و ا	9و -
 
2
  .162ط8 )ف، ا	ورة اد#، ص  - 
∗∗
ن أ;ل ق ا	ور ون ا	ل A ا	2#؛ إذ 6ل # ا	ل أ أو1، )طق ) ا	)ن/ا	 ر، د ا)	، 	9A  
	 ر ن )ر ا	ل، ن ا	 ر ھو إ و  ره و وره ا	-6رة *+  -ل *)+ )ظم، و ن ا	ب  و ا
د ا	زز إراھم،  ر# ا	دا6#، ) ورات اد ا	-ب  . و)ظر:ن دون ورا	-ر 	ور و 	س ھ)ك /&د 
. و)ظر: -س ك، ا1رة، ر;# رف:  دزرة ل، ا	-ر ا	ر+ ا	ر، 401، ص 5002ا	ر+، د ق، 
  .531ص   4891، ف 13/ 03ء ا	و+، روت، ا	دددار اD)
 
4
وھدى ا	)وي، اDداع  .70ص  ،3891، 3، دار ا)د	س 	ط# وا	) ر ، روت طط8 )ف، ا	ورة اد#، - 
  .84، ص 7991، 1 ق، ط*+ ا	 ر)ا	 ر ا	وري أ)وذ;(، دار را 	ط#، دري ا1
 
5
. و )ظر: 50، ص 2991ھـ/2141ث أ	)# ر#، ) ورات ا	ؤ# ا	;#، روت، 	)ن،  ل ز-ر، و - 
   .392ص ،م ا	)ص ،*ن داك و)ظر:.731ط8 	ط+ ا	و+، *+ )# ا	 ر، ص 
114 
ن ا	-# *+ ا	ورة ؤرة + *5 ;# ن ا	)+ ا	+ )+ إ	8 )س ا	ل و
ن ا	92ط  رس ذ	ك ا	ق 5 )وو ري، وظف *+ ق T)5 +، *ا	د1	
ت ا	س ا	 وري رز 8 وى ا	)# ا	 ر# ا	2رى ذا;ل د1	#  ط28 و
 ); ا	وى ا-ر 	)ص و52ر وق 8 ا	وى اا	ود، أي  
، 1ا	 ر# *+ )Q ا	;ر# ر )و#ن ا1رة ك )- أ .-) أو 
  دا ;وھر *+ رھ 8 )و ا1رات و دا5.ن ا	دة د ا
ن ا	ور ا	ط# ا	ؤ# ا	+ 5دف دم  #ا		ق ا1ري " ;و و
ن أن و ورة وادة  ط# 8 /در ن ا	د أ-ر*-رة أو و/ف أو 
س طر# ط#؛ *;@ ا	 ر إ	8 ق ورة ر-# 	ك ا	-رة و ذ	ك اD
-ل ورة A # ا	)ر و -ل 5 Dداث ا6ر ا	طوب؛ "*ودة  *5 ل
د 8 ا	دة -5، ھ+ 	9رورة ودة اDس أو ھ)# إس وا ∗ا	ورة
أن ل ا	)+، و)8 ھذا 9و# 	ھ+ د	) 8 ق ا	ودة ا	 *ودة ا	ط#،
ل ا	)+ ھ+ إ1 ;د 	;ر# أو 	ظ# ا	 ور# ا	+ )5 ال ا	دا	ورة *+ 
  .2	ط+ أن طر ا	;ر# 8 - و را ووه ووره "،وا	)ن
إء  ھو )Q ن ارط  +ء  +ء، وو ا		ق 	س ) 8 ا	 5#، و إ)
ا	رد 	-ل، و رط ا	ظ#  رط ، ا	+، 	-ون ا1رة ا	و#3 +ء  +ء
ة 8  ل -*# 	دو#؛ إذ ) @ ا	ورة ث A ا	 ور ;# ا	
	ة  ل8 و; ا	وم إ	8 ا	 ور ا	-1ل ا1ري رد ا	و;ودات؛ *
                                                 
 
1
# ;وزف  ل  رم، د	ل ا	درات او#، ا	ؤ# ا	;. و)ظر:632ط8 )ف، ا	ورة اد#، ص  - 
  .37.، ص 4891ھـ/ 4041، 1	درات و ا	) ر و ا	وزA، روت، 	)ن،ط
∗
إن ا	)ج ا	)5&+ 	# ا	ل ھو و	د ا	ورة و5، 	;A ن ا ء وا	ورات وا1)ل *+ /ت #؛ *Tذ   
ا	;ورة )-ون دد ا	-)#، وإذا -)ت ا	/# ھ+ -)ت ا	/# ھ+ ا	 5# )-ون دد ا1رة وإذا -)ت ا	/# ھ+ 
ا	;ز&# وا	-# )-ون دد ا	;ز ا	رل، وA ذ	ك *5)ك ال  &A 	رة ث  ر إ	8 ;)س ورة 2ر 
ا	وا9X أو ا	5ل ا	)8 "؛ وا	ورة ا	 ر# ا	+ -ون دھ ا	;ز وا1رة 	 A 2رق *+ ا1د ن ا	درك أو 
و)ض *5 ا	راط ا	)+ 	ؤدي 		+ إ	8 إ) ء /ت # و+ 	)خ ا	م 	دة، وھذا  و/A ا	رئ *+ 




  .59. و )ظر: أد طوب، ;م ا	طت ا	#، ص 29ر وف /دري، ا	ر;A )، ص  - 
 
3
  .071د ح، ا	ھم 	م، ص  - 
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ا+ ا&)ف ا1);م ا	درة ادة ا	ة واز)5 وأول ظ5ر ;	+ 	)5، و
	8 ا	ذروة *+ ارات  #، 	ط# ل إور " إ)5 ؛1*5ن ا	 ر-ن 
، 	-ون ا	وا	# 2رض 	# ن ا1رات ر;A إ	8 ل )وي واد"و
ا1ر# *+ ا	طب ا ري --ل ارة وادة أو	8، دت *5 ) و *) 
ن 	م  ا	زم، ذات )8 5 *+ ور ا	-#8 ;و# ا	وا	#، *2ذت ا	
  .	م ة ا	رئا	)ص و
;ر;)+ ا	+ );دھ رب 5وم ;در اD رة *+ ھذا ا	و9A إ	8 أد أ/وال ا	و
و	5 ا	درات ا	د6#؛ @و ا	ورة ا	-#" ا	+ )ري"، أو "ا		ق ا1"
ر /د ;A ن دة  رف ا1رة، أن رى ا	  ل *+ ھو أص، *ول: "وا	
ر * 3أن م ا	)8 وا	  * رد "دا، إ	8 أن ق ا	 -ل 	 -ل وارات /
ا	ر  ريا	وا	# ا1ر#، ا	+ @ذ 8 5 -داد و د#ا	;ر;)+ 
  ھ ا	ذي ن أ; و;دت.ھذا  رف ا1رة و2زاا	 ر وأھدا*، ون ت 
# أو ا1رة ا	 طر# 	 رح )# ا	ور )errettaffiR .M(رر ودم
ول:" إن  )" ارة  6#" ھو * .أو  ) "ا	ورة ا	-رى"، ا	6#
;# ا	+ رط ا	ر-ب )5، أي أ)5 )+ إ	8 ا	 *+ ا	وا/A # ن ا1رات،
؛ *	# ا1ر# ا		# 4"+ ا	وادا	وادة أو إ	8 ا	)ء اDري أو ا	و
8 ا	 -#، ا	+ ر )8، وواط# ا)&5 ا	)+ إ	8 ا	)# )5، أو واط# ا	
أو ن  +ء أو 5وم ر9 ا	ورة -ل )ر *5 ن ظ5رھ ا	ص ن ا	-ل 
*+ ھذه ا		# -ون ا1رات ارى  # ن او	8؛ ث واو	8 ن ا	#، 
أن  -رر و*ق رؤ# - قوم د/5 أو طورھ أو 5، و ا	ود 1
ا	ر  25 -# )5 و ن )# ا	ر اول أوار /ر+ و -ذا )س  )#
  ا	 +ء 	)# 	ر 	.
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  .60، ص اد# ط8 )ف، ا	ورة - 
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  . 18ص ، ھدى ا	)وي، اDداع ا1ري- 
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  .521ا	;ر;)+، ا	د1&ل، ص  - 
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  .133، و )ظر ن )س ا	-ب، ص 37رم، د	ل ا	درات او#، ص ;وزف  ل   - 
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ا	درا# 8 رت رر، ذة إھ # @)س 	5؛ ث  @س ھذهو
)ص  ري، 6ل )ص  ن أ;ل ا	ل A -) -أ)5 زود 	ض ا	ول ا	#
 	) ا)ط/ ن ھذا ا	)ر، 	)- ف 	ق ارا و إزا# د ا	وط و
  ق ا	)ص و ا); و) ق ).ا	6م ن ھ# ھذا ا		ق *+ ا
؛ إذ  ر إ	8 ھذا ا	طX )keyalalB.M(-رة ا	دارس -س ك و ؤ-د ا	
8 ا1واء 8 دد ن و	: " 1 أود أن أطرح ;) *-رة -ون ا1رة /درة 
راط#  ؛ ذ	ك أن ا1رات ا	1رات ا	راط# ن طرق  ر+ إ	 "ن اD
ھ+ 	  -ون، 	-+ ؤذ 2زارة أ/ل أي ر-ز أ/ل 8 15، و*+ ;A 
 ا	د# ط طب واد، اوال، *Tن ا1رات ا	ر&# و ا	6)و# A *+ ا	1ت
  -ل ;5 دم )5; ن ا	9ن. 
 ، 8ا	وط و)ول *+ ھذا ا	)ر درا# "ا	ورة ا	 ر#" *+ دوان د
ه  -ل )م وراط و ;زء )+ إ	8 -ل، ل أ;زاؤأ)5 -ون /ل 	درج أ
) ا	)# 	)وص /ل  ن درج ودا و )زو1 *ل 8 ق ا1);م و
  ول د ا	وط  *+ /د "زن *+ 9وء ا	ر" . ره
  أ5 ا	رA ا	ل ن )5
  ري ا	*ر *+ 9وء ا	رأ5 ا	-)
  ذ)+ إ	5
  2/دة رام أو ط)# );ر
	8 5، "ورة د*) إن *+ ھذه ا	ورة ا	 ر# ا	+ درت ا	دوا
ا	+ رز # ا	 ر *+ 6 ن ا	9&A ) )ا	ر#(، و ا	-&ن * ا15ل " و
، -و)5 إ	5 دت ;5وزن(، 	ت 5 -ل ا	ور ا	 ر# *+ ا	دوان )ا	
  :ق ا	م ا	وود "ا	ر#"؛ *-ن ا	زن ب ا	ر# *+ ا	ر-ز ا	9و&+ 	5
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  .831-س ك، ا1رة، ص  - 
 
2
  11، ص ا	دوان- 
 ا+*ن
  ا/$ري ا-,





 ≠ ≠  5ا+
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;ل 2ذ# ھذه ا	ورة ل ا	 ر A أ)واع ا	ور ا	6ث )ا	-)#،ا	;ز، أون 
 ا1رة(، ا	+ ;دھ ;ل أدوات رم * ا	-# 	وت را&# ط * إ
5؛ -ون ا	 ر )و ن أ)واع ا	س ا	)ط+ وا	ث ن ا	وا)ن ا	-# 	Vط# 
5ذه ا	)# ا	 ر# ا	+ زم أ;زا&5 ) * )5 	ؤ	ف و9و، وا	ذي 
؛ *-ل ;زء ؤدي إ	8   1)ره" ); ن /ت )# رط# * )5 ) "
  . A  قوو/ )ط
ي  ر )و ا	)2م ا	ص، ا	ذ ا	2# ذات ةن ھذه ا	ور*ت ا	ور 2ذ# 
م  و	5 و 5 ن /و5، و X ا	;ل د) 	5ذا اD ع ا	رج *+ دوا&ر، *
# *+ )ط# ھ+ ا-)ز رة ر-# 6ر" وذي );م ن # ا1رة او	8ا	2ر، ا	
/5 *رى آ6رھ ھ *+ أ55 ا	رئ، و @ذ )5  /در ، و ر9#، 
 ط ورھ ) -@)5 ؤرة /ت -6# 1#؛ ث دو 	 و2"د# 8 و;5
ن )ظم ا	)ص )طق ق و;وده *+ ذھن ؛ # ر ا	)ص و@و، و
ول ا	 ر  . 	رد وا	و# وا	ودة*)+ ود ن ا	)ر ا	-و)# 	، و
  *+ /د "ا	وف ":
  آه  أ+
  	و -)ت ا	ر# 6;
  3	)ت طول +  @وى
أو ا	5م ;5 -)# ا	 رة ن ر و&ط وا/#  ا	ورة 	راءةإن إدراك 
و  و	د ن ا	/# دل  ا	ورة * ھا	ذي ) ا	دوث *+ ھذا ا		م ا	)+. 
 ،ا	)+	  ظر إ	8 ا	ر#؛  ر، ا	+ )ه ا	-و)#ا	&# ن د11ت )ر
رزا )) إ	5 ور *5،  وا	+ راھ *+ د ق و*+ 	8 و*+ ا	وطن ا	ر+،
                                                 
 
1
، و 311، ص 4002، 1أو ن، ا	ل ا	 ري *+ ا	# اD#، ) ورات اد -ب ا	2رب، ا	رط، ط آت8  - 
  .601ا	دا6#، ص  )ظر: د ا	زز إراھم،  ر#
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  .861د)ن ن /م، ا1;ه او+ ا	)وي، ص  .و)ظر:632ط8 )ف، ا	ور اد#، ص  - 
 
3
  602ا	دوان ص  - 
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	ل إ-)#  دون ذ	ك؛ *;ب )  ونو		-ن ا	;ن وا	# وا	-و# 
  /# إ))# 5.أي # إ/
؛ ث );د ورة ";)زة *را *+ ر# ا	ث ن  د ا	وط و 8
/#   2ذى ؛ إذ م ا	 ر )5 رة *دان ا	ر# A ا	 وق إ	5ا	)ر" و و
)5 و ود11ت /د 1 دد إ1 د ا	ر)#  اد - ر،  )X ا	ورة أد
  ، ول ا	 ر *+ /د "ا	م":إداھر 1)ز إ	8 
  و	-ن )د ت 	ر#
  -)ت ا	راب
  طوق )+ -5	# ا	ح
  ....*ن ;دو)+ د ا\ن
  ن*+ ا	را*b أو ن ا	طر
  ;دو))+ ھ)ك...*+ ا	-ت
  )& 8 را&ط أور، )وم ا	م 8 ا	رف
  *+ س أ-6ر ن )5ر ث
  1ودو+ ل ن /رة إ	8 /رة
# ا	)ص ا	)# ط8 ا	رم ن  ا);م )+، تذا	2# ا	)ص ;ءت 	د 
;#  	رئ @ن د 	)ص -  ء، X  ور ا	);#، ر ا	)#،
 ا	ق ا	 روع *+ ا	راءة.
روف 6ل # وا# ن ا	;م ا	 ري *+ ا	إن اداد ا1رة 	طف و
	ل ا	 ر ;@ إ	5 	5و	5 أو1، و)5 # ا	-# 	 ر د ا	وط، وا	;و
"ا	طف )+ ا	ل ن ؛ ذ	ك أن6) د 8 ا	)ط أ) 	م ا	ورة -)# -#
ا1رة أدھ ا	+  &ن ن )8 ، 	-ن ذ	ك ا	طف 9روري، 	@ذ 
،ن 2" ا	واز)#ول ا	 ر أن )5 إ	8 ا	A، *دل ا	روف 9ن # 
و;رح  "ا	-# ا	رة" ا	+ )د*A إ	5  -ل f+ ا	ةا	دة 	)# 	 ر
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  .891 -791ا	دوان، ص  - 
 
2
  .39ھدى ا	)وي، اDداع ا1ري، ص  - 
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-ل ا	;دران ا	دة؛ *+ -ل # ن رم 8 ا	ول ا	وول إ	5  ازان،
رغ -ل /واه - ل # ص ا	دة أب ا	 ر، ر- *+ 	# رھف، إدا
ن 9A 95، وا	 ر ور ك ا	)ة *+ ور ار# 	2و# -# ا	)ل 
  ;	#.
 ر  ھ+ و# ا	ر ا# *+ا		#  ا1ر# 	ورة ا	 ر#، *و 
/رئ X ذ	ك 5و	# *+ ;وت  يوإن أ;ر#، ا	وط، *+ ل -6ف 	
ا	رح 	س 5)+(. *+ -ا	;دران ر*# ن-ا	وط ا	6ث: )زن *+ 9وء ا	ر
وا;55 ول رة،  -ل # ن ت ھذه ا	;وت ;د دة ور س -@)ك
ء ا	2رة، ا  ا	 ر ھذه*رد 6م - ف إ)5 أ ء 2رة، 1 ت إ	5، 
ا	ذي )X  ر  1ت  ور# -6رة ظل ا	زن أ-6رھ 9ورا،ً *5و 2 إھ
 );ده ;8 *+ أب أ	 رت ن ا	ھم ا	&دة، ن ا	وط )-5# زة؛ 
  /دة "8 ان ر;ف ":
  @ و د+ 	دA
  و أ] وط)+ 	راخ
  #إذا 	م ط)+ ;) و 
  9+
  و-زا ن ا	)و)و
  ود
  8 ان ا		# ر;ف
  آه.. و إن ام ا	وا	#...
  1)ل ن رو+ و أ+ و )+
	د -)ت ھذه ا	ورة ا	 ر# ا1ر# ارة ن ا	;و# ا	6	6# "ا	رح 	س 
إ	8 أن  5)+" دى Dس ق ك ا	 ر، وھو اDس ا	ذي د*
ول:"ا	رح ؤ;ل -	6@ر ن ;ل إ	8 ;ل، و) /ل أن )9ر *+ ا	رح أن )رف 
                                                 
 
1
  322 - 222ا	دوان ، ص  - 
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، ا	ذي ك ا	)س ا	 ر# *+ ر# طم ار/م ا	#، 1-ف )5;@ ا	زن"
ا	6# ن ا	ر#، 6	وث 1 )ك ورة ن ور ا	دوان إ1 و6 ورا 	داب 
   # ا\ر.
*+ ا	;وت ا	6ث ن ا	دوان "زن *+ 9وء  ،ھذا 	ق اري-م و
);د *5 أ*1 رر#  ث،"ا	رح 	س 5)+"ا	;دران " و  نا	ر" ور*# 
5 ا	ذات ا	 رة 	5 	oر ودد 	 -)55 ووظ5 *+ ا	ة؛ ذ	ك أن ف 
و;، وأن *9ن ا	ور *+ ا	دة "ا	ور *+ ا	 ر و; ا	 ور ض ا	
	5ذه ا	روح ا	ذا# ا	رة ا	طرة  2طA أن )ل، -ل د/# /	ب ا	رة ا	)#"
  .ور ا	)# *58 ھذه اD);# ا	 ر#، و-ل ا	
ا	ورة ا1ر# 2# أد#، ھذه  ف*م ھذا ا1دال أن 5م ووظ# ا	رئ أ
أ  -ك روز  رة *+ -ل ود 	ق؛ ن -ل ورة ن  	# *)ظرة ;و
ا	ور ر ن ;)ب ص ن ا	-ل، ن ا	 +ء أو ن ا	5وم ا	ذي 6 أول 
+ ا	 ،8 وى ا	دة ،)5 وا	ق ا	ق 3ارة ن ا1رات ا	/#"
، أو1 و8 وى ا	;وت #5 8 ا	د1ت ا	-د *+ )ء ر
  ا	 ر# ا	6ث 6).
ذ 8 ا	-ت ن ض 5 أن ا1رة وم Tدة )ظم ا	ت إ" ذ	ك
، ر 5 ن ر#  ر# 4"دو	5 *+ /ت ر-# )# ل ى-ب أرو
رھ ا	و# ا	+ ;# 	ظ# ا1);م *+ ا		م ول 2# ا1رة؛ 
ا1);م ن ا		م و*+ 	2# ا	)س را ن ر# *+ رؤ# ا	;)س )+ ورودھ "
5م ا	س 	2# ا	ر*# ;	# وم 8 ا	 رح و -و#، ا		م ا	)+ا	ر;+ و
 ا	+ ھ اDءات	- ف واD6راء و;ر ا	)8 ون /در5 8 ا، وواD*5م
ا1);م، ا	-ن *+ ا	)#  رط د أو fر 1ق وھ+ /9ا	ذات ا	ر&#، و
                                                 
 
1
  325، ص د ا	وط، اب -ن وأوا - 
2
   632ط8 )ف، ا	ورة اد# ، ص  -
 
3
، 1002، 1. و)ظر:)دم دا)ل ا	وزة، ا	 ر# ا	ر#، ) ورات )دم ا	وزة، د ق، ط531-س ك، ا1رة، ص  - 
  .42ص 
 
4
ص  ا	)ن، ،. ا	-ري47-37و)ظر ا	;ر;)+، أرار ا	#، ص  .59د)ن ن /م، ا	ور ا	 ري، ص  - 
  .73، ص 1002ر-# اDع *+ ا	 ر ا	ر+ ا	ر، إ*ر ا	 رق، ا	2رب، . ون ا	ر*+، 862
814 
؛ ن دل ا1رة *+ " "ا	# " و ا	داو	#ا	)# ا	رط# ق *55. 
  .1"ا	ق ا	-ر ط+ ا	-ت د1	5 و/5"
؛ 8 ;د و ص اDسدرة وط# ا1رة ا	 ا	ورة ا	 ر# رمو
# 	)# *+ د  أداة ط8  ;# ل );5 وھو  ;5 رم أ*-ر ا	 ر، د1	#	
  ول ا	وط: .2# ور ا1)1ت ا	دا# 5
  ا	رف درج -	رب ا	ذھ+
  وا	ت ا	ر# 5ب ن ا	ظم
  ا	م ;ول *+  8 ا)ء
  	2)+ رA -	وج 8 ا	59#وا
  -دت )ب ن ھذا ا	)9ل ا	و +
  2ا	راوغ ن ھذا ا	2ض
 *+ 6وب @ة ا	 ر و) 	د ;ل ا	رف و   	ن، 	)ل 
 م م، *وا	ذاب دوع	م وا	 #)و ا	 ،و;را5 دي ا;ت * -ل آ1م ا	)س
 د ;ءت ور ا	دوان* ؛ا	ط 5 ا\رن ;روت  ر#ا	;ر# ا	 ا	ذات
-و)# ن أطراف #  و)#  ر إ))# )و#، 	;8 5 ر# ا	 ر 
*+ ا	- ف ن ا	/ت ا	# رؤ# #؛ *5ذا ا		ق ن أطراف ا	ورة ا	وادة، 
ق )و ن ا	ور وا	;ذب 8 )Q ن زام ا	ور *+ # ا	 ر، وھو  
  )و ;ل -ل طرف ن أطراف ا	ورة، @ذ ن ا\ر وط8 	.
@س دة طم ا ;ر ا		#، 	د إ	8 ا	دة  -*+ ذ	ك-وول ا	وط
5 و	] ء 5 ا	 ن و	م را ا	ر+ 9د ا	ظم، *5ذا ا	طب 
ن # D ل و/ده، ل أراد إراق ا	2# -ل  ا	2وي، 	م -ف ض أ
  ول ا	وط :و .3*5
  	د *د) # ا	 رف
  أم ا/دام ا	ر# وا	6ب ا	ز/#
                                                 
 
1
  .321- 221. و )ظر: د)ن /م، ا	ور ا	 ري، ص 062ط8 )ف، ا	ورة اد#، ص  - 
 
2
  89ا	دوان ، ص  - 
 
3
  .8ص  )ظر: د ا	وط، اب -ن و أوا5، - 
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  1أم ا	ط ا	+ ر9A 	م ط# ر ا	ورد
*+ ا	طر ، *;ر ا	 ر *+ ھذه ا	ورة ط/# ر# را/#، ;د5 ورة ;ز#
ر؛ إذ ;ء 	ظ# ا	ط د1	# 8 ا	وة، و دة ا	ذب،  ب ن ا	دء، ا
8 *+ /و	 *+  ،	ر9A ا	ط ن 	م ط# ر&#، /# # و/ت ن ا	)ن
  /دة ا	ل:
  	د -رھت ا		م د*# وادة
  ھذا ا	)Q ا	 ري ا	ك
  2وأ) أر أم ا	رؤوس ا	طر/# )ذ  5ور
ورة ;ز# -س )#  ر ;ه  ب ھزل؛ *رم 5 X ا	@س )د 
ن ب ا	/#  -اD)ن؛ ن ا	رأس ھو ;زء ن اD)ن، وا	 ر وظ5 /دا
2ر ا	ط/# وا	و	د ھو وطن ا	ل؛ رھ ا	)ر ا	ل *+ اD)ن،  -ا	;ز&#
، إ1 أ)5 	ل /# و/و# *+ ا	و/ت ذا ا	ورة ذات و/A ؤ6ر *، 	د ;ءت
  .3+ 8 ا	ر وا	)طقو دة،
  *+ "زن *+ 9وء ا	ر":ا	 ر   ولو
  )د*A *+ )5ر ن ا	 وك
  و# ن ا	ون ا	زرق ا	ز)#
  دق +
  4	ر_ ا	راض 8  +
ر-5 ا	&م ، ب # وا/ا	5 ا	طز ھذه ا	ورة 5 ا	و+، و
دت 8 )5 ورة  ر# زة -1رة؛ ر  )/9#؛ا	ن ا ء 
أ)5؛ و# أ# د اD)ن 8 ا	ر ن إ-) *+ ا	)ظر إ	8 ا ء ن 
. * 5ا	ف "وظ# ا	  *+  تزاو# ر و/# د 8 اداع ا	راط
                                                 
 
1
  89ا	دوان، ص  - 
 
2
  .59ا	دوان، ص  - 
3
  66رب وض، ا	ر# )د ا	وط، ص - 
 
4
  .81ا	دوان ص  - 
 
5
  .75د)ن ن /م، ا	ور ا	 ري، ص  - 
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-ن 1 د ن *ل  )/9# 	 وكو  أن د1	# ا	)5ر  Aو;ود 	)5ر ا	 وك، *+ ا	وا/
ا1)د*ع D/# /# ;د	# /درة 8 إزا	# ھذا ا	)/ض 8 وى ا	طر اول؛ 
ن  ; 6ر ا	-6رد1	# ;ددة و *A أن ا	)5ر 1 ف ا	 وك، *T) 9ف إ	
أ9 *ل "ا1)د*ع ن ، ون ر أن  5 و ا;ع ا	د1	ن أرج، ا	رت
)5ر 	 وك،  دام ھذا ا	ل م ند1	# ;ددة ھ+ اDداع ا	)+، و	) ؛ "وا/
ذ	ك أن "# ا	ون ،  1دل 8 إداع *ن ري أو ر&+""وا	ن ا	د/#، *د 




 ل ت ھذه ا	ورة )ا	;ف ،ا	طXوا	)8، وا	ق وون ;دل ا	)8 
ن و ة ا	ط#، و  دة اDس ن ;5#ا	طء، ا	طX(، 	 -ل ورة );# ن /و
  ؤ-د # " أن ھوا	درة ا	6*# 	د ا	وط ن ;5# 6)#، وا	-ن ا	-ري و
-ل )8 ;دد د  -ل ;A ا	)+ ا	#....و أن ا	د11ت رب 95 *+ 
، -و	# Dدة )ظم ا	ت ور أ-6ر و9و و ر أ-6ر دا ن 2ض "
ل ا	)# ا	ودة ا	-#، ا	+ را/ت *+ ن 5 -ر 2ر  6ن 
  	-ر ا	دع.	ر اول ااول وغ 	م 
6)&# ;د	# @	ف ن ا	طء  إن  -ل ا	ورة 8 ھذه ا	5&# 9+ إ	8 د1	#
زن ا	ذي ا	ذي دل 8 ا1)د*ع *+ ا	)5ر، وا	;ف وا	وة وا	;رح وا	ن ا	و
ا	;دل  -ل ;5 ")5ر ا	 وك"، ا	ذي 1 و;ود 	 إ1 A دل  -# " وك" و
 	 ووا/؛ * دام ا1)د*ع *+ )5ر ن ا	 وك، *5ذا )+ أنور، *+  ر ا	 
وي 8 ر-# "ا)د*ع"  ھو، وا	ظم ا1;+ھذا ا	;ف ا	-ري و ا	زن );#
*+ /د: "ھج ا	@ر" ن ا	;و# ا	6)#  2ر# #، ؤ-دھ اطر ا		#
  "ر*# ن ا	;دران":
                                                 
 
1
  .82)دم دا)ل ا	وزة، ا	ر;A )، ص  - 
 
2










  5>اارF ااE DC 
  5ا$Gة ا,@+ ≠
124 
  مأ) د ا
  وزم ارا&ك ا	ر#
  أم @د/ء ن ا	ول
  @طر ن ا	)ر
  1ل ھ&ل ن ا	)ر *وق ظ5ري
أ -ن ن و ،-ن ن );ز ھذا ا	ل ا	+) ا	م 	6ورة  	ر#، 5 إ
 ر ھذا ا		قو، دة ام *+ 	م ا	)صوھ+ ، 8  د ا	ذات ا	 رة
9X ن ھذا ا		ق 8 وى ا	ور ا	 ر#، و .# 	@6ر *+ ا\رار8 
رات ا	# إ) ق -ذ	ك  ر-# -ل ا	ؤ6ار 1 ق 	)8 *ب، و أن
"ھج و أطر )ر#" دل 8 ا	6ورة 95 أت -# "# *ا	ورات ا	;)و
زات ا	;وع ;وز ل ن ھ-ذا، ا	 ر و 8 ا	9ف *+ /وسا	@ر" دل 
وم 8  ؛2ن ا	)ء ا	 ري *+  )ء &+و ;A زات ا	)ر،
-وم ، ;ءت )ره، ا	)ر و-ل )5 -م 	oر و ا	/ت ا	د	# ن
 ون );م.9و #، ذات  -ل )قرة، وز#، دا#، *+ ودة -# )
ؤ6رة *)، *)ن )5  ،)# 	) ، ;ءترم ن 1 )ط5، 8 ا		25 ا	 ر#و
،  & ;ر 	م ا	)8 ر# ا	#@	8 ا	 ر 	/# ا1؛ *#)رى *5 ا	و
ر ، أن ;8 /درة ا	دن ا16)&# 8 ا6 و)ظ وإدرا- ن ;ددد *5
إ	8 )ء  -ت # واط# )ء ارة 8 أرى  -# ا	 5# *+ أ)5م وا
  .3و أ-6ر"
  :ر"*+ /دة ";)زة ا	) و W ھذه ا	ورة ا	 ر# داھ
  أظ)5 ن ا	وطن
  ....ھذه ا	ط# ا	رو)# ا	وا;ب
  -6ر ءھذه ا	ون ا
                                                 
 
1
  .031ا	دوان، ص - 
  2-riov89 ,p ,esu steop egaugnal ehT ,derfiniW yntovoN .
 
3
. و)ظر: ط8 )ف، 88، و)ظر،: ط8 )ف، )ظر# ا	)8، ص 411ن ا	2ر*+، ا	ر;A )، ص  - 
  .513 - 413. و )ظر: 8 آت أو ن، ا	ل ا	 ري، ص 751ا	ورة، ص 
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ن )ران زر/ء ن ا	ن
  .... + ا	طول ا	;دأ5 ا	زن
  ا	رف ا	ل ط ا ر
  @ل ن وردة أو أر
  1ن )# و# ن ا	وطن
 5;د )Q ا	ر# ا	+؛ -ون * ا	واطف ف-6و راز إذ X ا	ورة *+ ;
ھذا ض 5 *+  	ظ، و/د *دوھ+ رز 	-) و\د وإ))# اD)ن، 
ن ل ن وا	رھذا ا	 ور، و  ر5 إ	8 /ر&، -+ ش  ، 	رلما		
 د أد ا	)ص،د;ر 	+ و*و/5 6*# ا	 Aر# ا	+ ا	راءة ا	وا# ا	
  و9X .و
و ذ	ك دم ا	;)ب ا	+ ا	;)ب ا	)وي، 8 دت ا	دة ـ@-5 ; 
X ن 6*# وو# 	دى *@ذت ط )5; ;ددا  9#،ز ا	2	V رات و ا	رو
;ب أن -5 ا	رئ دوره 8 ل إ	8 وى ا	;ر# ا	دة ا	+  ا	-ب،
8 أن و;ود ا	)ر ا	+ *+ ا	ورة 1 د -* 	;ودة ا	ورة  .25 ا	دة
رط  ط#/  ور ، *+ ھذه وا، و 	م  	م 6 ا	 ر 6 ;دا 
ا		# -ن ا	 ر ن ور /  ء و /# ا ء 95 ض 
ورا  ر د/ *زة ا	ور 1 ر;A إ	8 ;د5 أو را5 در  ر;A إ	8 
رئ و ا	 سإ/در5 8 اDء  د11ت ددة و 6ر#، و );5 *+ إ6رة 
 - )رى ا	زن، ا	ذي -ر -ل ا	 ر، *زق رو ن ود و ،واط
  *+ /دة "ا	ل": ، و	1رةو وى ھذا اDس  ،ا)-ر
  ك ا	;ر# 8 /+  دي9A /د
  ا	;ر# 9رب ب ا	ص
  3وا	وف دح -	-روان
                                                 
 
1
  .61وان، ص ا	د - 
2
  75رب وض، ا	ر# )د ا	وط، ص - 
 
3
  18ا	دوان، ص  - 
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# و ا	;ر ا	-ن و6ت 	وي *	دم رز ا	ر-# و ا	ة ;ر# دة 
، و/وة ا	راع ا	ر-ود، 8 ا	ب ؤ ر ا	ة وا	وت ر ن ا	ة و  را
ا	وف رھ# و*# )5+ ;ر# 9رب ب ا	ص وا	;ن، ا	ذي دح ) 
؛ 	د ;ءت ا	ورة -@)5 # # ا	ت ز#، )م A ا	ق 	5، وز)
ا	رؤ# ا	;	# 	 ر 6# *+ ھذه ا	ور  و ھ) ;8 A ا	ق. ر ذا	د
ھد*#  1ا	د/# *+ )ل ;ر ا	 ر# إ	8 ا	ن " )ت أداا	+ - ،ا1ر#
ددھ إ	8 اء ودة *+ ا	و;ود، ن ا	و;ود )Q رھف إذ اھز ) ;)ب 
دورا أ  	ب ،*+ ا	)5# /ب ا	ور و 5 اھزت 	 &ر ا;زاء،   -ل
*+ ا	# ا	دة 	5م ا	)ص، و @-د ھذا ن ل دوث س -5ر&+ ظ5ر *+ 
  .2ا	ل *+ # ا	5م"
ا	ودات ا	)و# *+ ھذه ا1رة ا	وادة ا	+ -ون )5 ا1 رت ا	2و# و
  إ	8 )ط د1	+ واد ھو ا	9ف و )+)5 وى *+ ا	;# )ق * ار
5دف إ	8 ور إس ، إ	8 )8 آر ت و+ت -)5ن ;ز، ذ	ك أ)5 ا
س ا	ورة *+ )ل ھوا; ) /درا ن ا	 ر-# 	-+ 9X وظ#طب ص و
  :"ا	ر# 8"ر	# إ	ا	 ر. ول ا	وط *+
  
  أث أ) ن "-# "
  رف أ9 إزاء رف ن
  6ل /ط ;وز
  6ب ن ;دار إ	8 ;دار *+ /ر# 5د#
  3و وء 6 ن /ط
و	 -ن ا	ل ا	 ري در ن ;ر# # زة، *Tن -ل /دة ظ 
ر )5 و )8 آر أن 	-ل # وردة رد ا	;ر# ا	+ 	)5  # 
                                                 
 
1
، و)ظر: ط8 )ف، ا	ورة، ص 39 -29. ر /دري، )، ص 521د)ن ن /م، ا	ور ا	 ري، ص  - 
  70
2
  .392*ن داك، م ا	)ص، ص  - 
 
3
  .412 -312ا	دوان، ص  - 
424 
ظم ر# دون أن 9A ا	-و)#،  وزع )رھ و )/دة و5 ا	)&#/ 
ف ن م ذ ا	ورة ا	 ر# )ط 	5 Dرا;# ددة ، *+ ظل ھذا ا	5
 ن ر ن أ)# ا	&د ارى، )ء زا، /دة رى، و X ا	دة
 -ل 9+ ر، ل ھ+ إ	8 إ/#  -ل  ري ؤط 1 8*&د ا	دوان  و	ذ	ك
ل  ري وح رص 8 إ/#  --#، - إ	8 ارة -# /# 	@وت 
;دران ول  ؛ ھ+را-م * ا1رات و ا	ر/ت ا	ر;# ذي و;ود ھ+،
#؛ ا	دا 5 ن ا	وا/A )ظور ا	ط+، 	- ف ن / ا	 ر 5، 8
  "*+ ا	ل ":*ول 
  ا	;دران ا	+ أ	5
  رش ت أ+ -	 ه /ل ا	ز&ر
  د ا	رأ
  ن ھ)ك   9 و 
  أط 8 ا	;6ث ا	ز/# *+ ا	راء
  ق ;5)) ر*رف و	5 و ن ھ)ك ر
  آه  ;دي
  	د ا ت 	ظم 	Vرھب
  	ك @ي  +ء
  1و	و 9ن ا	;ون 
ه ا	ورة دو و# زدو;#،   ورة #   9" ورة  &# ھذ
" أ;د ا	ر" د ا	)8 8 ا	و	د ن و# ا	/ت ا	-و)# 	ورة 
و  ا	 5#ردا5 ا	 ر#، ا	+ ) b ا	/# ا	د1	# ن ا ء ا	 5#، و ر 
ل ھذه ا	/#  دات ر ز# 	ورة *+ ا	وا/A  ق إ1ھذه ا	د1	# /د 1 
  ا	و9و+.
	د 9*رت ا	ور ا1ر# و 	ت 	ور ا	# اDدا#، ا	+  _ *+ و
أن -ن ا	 ر ن أرض ا	;ر# ا	 ور#، و ا	+ اذت ن ا	ر# ورا 	5، 
                                                 
 
1
  .691ا	دوان، ص  - 
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ا/A، و أ د ا 		م ا	+ ن دم #،ھ+ و	دة *5م وو+ ن، 	و
ن  ،و اD/)ع، و ا/رت *+ ا	ل # 	و9Xل ھذه ا	ور، ذا إھ و
 ;وھر ا	 +ء و  # ا	#  ن ا ء، ا	دة و 8 ا	)/# )5.
  ول ا	 ر:
  و;وه طو# -9ن ا	دد
  #، أ9W د+*+ ر*#  ار-)+ ود
  1و أث ن د ق 	ذ-رى
  : *+ /و	;دھو)
  # ن ا	ھ+و 
  /# 	-رىرو ا	)ت ا	2رو
  2وح )و# ر ا	5ول ا	ط@ط&# ا	ة
ب ل ا	ذھول ون ا	9ف ا	ر+، و رر 5 ا	 وھ+ ور راد*# 
ول * دا&، ھ+ ور -)8 5 ا	و+ ا	+  5 ;راء  دث -ل وم، إ) ا	
ب ، و1ةا	و، وا	 ر -6رة ا	رب، وور 5 ر/5م *+ ا	ذات *+ ر ا	5
 ، 	ذ	ك و;د)ه  *+ -ل ورة  ر# ور رر 1 ر/ +ھ، وا	روح اD))#
 ور ا	دوان ھ+ ورة -# وادة ن ;Aإ ،، إ	8 د ا	ولط/# ر @	و*#
" ;زن *+ 9وء ا	ر" إ	8 وط5 ن أول )س *+ ا	دوان،  /#، -	)-وت د
  رو# ا	وف"." ة *+آر )س "ا	رح 	س 5)+" ل آر )5د
ن /راءة دوان د ا	وط، و	دت *+ )) -ث، إس );ح )ص إ	8 أ   
ا	)# *د إ	8 ق ورة، ن ل إرا;5 ن ا	)طق ا	وط *+ رم و
 رط ن أ;زاء ا	دة، ون 6م ّو &Q ن ا	)ر ا	-و)# 	ورة 	ق ا1
8  رف *+ ا	درس -أ -دار# -رى،  )# 	 -ل ،/&د ا	دوان
ا رال ا	واس؛ ن ا	 ر اطع أن  ور  6ر ا	واطف ورا	ر 
ا	وظ&ف، 2# إ9ء # *)# ا	واس ودل ون * -ل ا	-ت ور 
                                                 
 
1
  .07ن، ص ا	دوا - 
 
2
  .07ا	دوان، ص  - 
624 
+ وى ورة *+ -و) ا	)1 رى ؛ ن ا	 ر ;	# 8 ا	)ص ا	 ري --لو
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 ، دل ا	ت 
ل ا
  ارت إذا ت ادرا	ت ا
	 د
+	رار 
* وذج أر، &ل  اص 	  $د ذك ا"!ح ن 





*  واب 	  رزة، 
 ء	ود !ل ھذا اث 
<; اورة، و* ظر طق، ا 8رج  ورة 7 $ 
  أن دي إ* 
 ن اBA ذر : 	ط? رئ ھذه ار	$ل 
س ا" ور، در  ھو ال  إن ا"ل ن ا
 إ* اص −
، وھ 
 ول  ارط ص ا!ھم واطرق، واEدوات 
* ا,ل، 
  ." د  إذا 
 




ت  اEم اE7
ب 
* أ	س ا	ت اص وم  −
ور  ل, " 7 دا8ل ا"8ت، ترارى واGرى؛ 




وم $ وم واEدوات، واو"ت ا
ھو أد 
* ا$ر اIB، و  
ص 

وم 	ت اص  −





و ن أل اHل $ض ا< ا
	 ا، أدت   و −
+ 
$ل ?   ورو& ا$ر !ءة اEدوات او وا+7
  .ا
	 ا$رة و$ظم ا< ،اظواھر اد&
 وي  	  &" ا  ود ا&ن $رف اص،أرزت  −
ت اص ، ت 	Mأوذل وودھ  
 "
* 	$ $ر، 
ا
Gوي ر  ظو ن ا!ھم اث   ، اطق وا	$ M ظر
 و ,Gل وق ـ? اIزاـطا,ل ن و ن اEم ذات ا ار، 
* أ	س !وم !وم ا وم د !ري 	ت اص 
 آت ط؛





ق ا اذي ا8طبت < ا!ر ن اص ود  −
$ود إM اث 
 اج إ* ذك وإن ت ا!روق ن اط
ن د 7ت 
 ا ,
ت د  أن اص 7ر ا8طب  د &ر ن ادار	ن، 
ذك أن ا8طب أو	? ن اص، ون ل ر	 ط د ،ا	وى اظري 
اص 8<?  ر
 راءM  !	 د د8
ت $ ا$ث أم ھذه ار7، Eن
  M 8ط.*، إ* ظروف إM ا $ل M، ,ء أم أوHو
رھ Hل اص  ف 
* د" 
  أو و ن ال ظلإن او −
إ* وذج روع إ* ل ادة ول اEاد"   
M، د <;
 ,لوا؛ + ,ك أن إدراك ا
 ن <ن اط? ا,$ر ا 
ھ، ن  ن و س أراو ا
 و 	، ن ، و






$ض ارط إ، ون < او ا,$ر $< رط  −
او رط $< $ض. و ، !	ر اوB? ا ل إ ا< 
ح س " و"زن  <وء ار" و "7ر "ا!ر $و ارB	 ا&+ث




* ھذا اد" و ار، !
 !و !ك Gق و
  .* ا	وت  ووات اص، وو" إ* اد تا	وى ؤول 
ول إ* د 
و اوص،  ھو إ" 	$ وھذا اول  $ −
 M، $ت،  أث 	ت اص، اذي أ&ر < رزة  وا
م
ر ث ن ا$،  ھذه ال، س اEطر"، و!	ر اصت 
 " ا
  .$رMM ول  در اطرق ا ! ، و إ ر دور ھذا ا!وم8رM
ن راغ، و ظوره + ددا " $ دM اط
، ل  " H اص −
M 	د إ* و ن ار$ت ا<رة و ا8وت ا $ر إ
ن اور اذي وM إM ھذا ا$ل ھو ور 	
; و ن إHو &م 
   $.ا!$ وا"ت ا" ا8 ربا
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H8ذ ا"	رع، !م وظ* ا$ر ا $ر< اص !<ل  ا −
أور أ8رى   و ا8ططت وا* اGرى وارىارئ ل ن اEطر و
ذك إ	را ا$ون ا؛ و ق
ص ا,$ري،  	ل ورة داو 
ر; $* ارو  اص، و ت	س ات ا و H&ث ا!را7
   ,H ا< ا&
 وھر اص. 
* 	ب آ8ر
دج <طر ارئ أ أم اواد ارى ذف وا$م واI −
، إ* ا"!ظ $ض ا< اGرى  ھ إذا ت +B، أو $ل واء
$ل أو  ،< أر ، واS8ر
* ذف $<، وإ* $م و إدج $< 
  .
* إ,ء < ددة
إن اص ا,$ري س رد ل ? ره و أن ھذا ا$ر  −
ا ارى 	ت إن ل ن ا$ر، واوي ال،  ھو إ" اH&ر اد
  د.    	ت  $، ل  ,ء &ث " ود ، ل ود إداھ، و
$ط إ		 Hن ھذا اص  د ا7وط، ا$ل ? اص ا,$ريو −
إ* ا	<ر ھدا 	$* إذ  ،رض زت ا,رح و ا!	ر ا$رن




 ازو  وت ا,ك وار؛ إذ ودھ ادرن 
* وا "
 ا	طرة 




* إو M،  و صظم 

* اد ا"8ري، $* أن ادع  وم ا,$ر د د ا7وط −
!ردات أو  داBرة B، 	واء ن ذك  داBرة ا$ل ? GM $+ ا
  ذات د" و د 8. ارت، Eن ا
!ظ  ا	$"ت ا7وط
 ، ث $ل 
* !	ره وHو
Mھو اوارث ا,ر 
ص ئارإن  −
ظره ج ل آM؛ Eن اص  ق ,
M  وM  $M وو$ر أد
 أو إ8!B  س س M ا8+ف، ل س T7را دود ار	و M،ا
، اورة و ان و و $دا و ا! 




و $دد رازه و   ن ا$+ت Gره ره،	 & ن ا$*، اذي ده
  .أ$ده و 8رMو M&ر 	
و ت ا
G وة د? و وة رك، ا	وت اووف د از  −
 $ول 
 ا
Gوي، اذي &ل  ا"	$رة ل $، ط Gو رB	
، و ن اددات ارط ا$ق ا"	$ري  رى 
ك اوة ادا$؛ إذ
   .
زم 
* ? اوص اووع  س ، M أ G ا7وط، 
ر ن $زل ن اء ا $اظھرة و ،وذجاEا,$ر اور  −
ك 	ظل  ن  ، ذ ، رؤ زB،  ت  أو ط
 و  ا8ص اذي دده اط
; ا
	 Eن اظھرة و إن ن  و
  .ا"	$ري" أو "اورة ا,$ر ارى" " ا$قا
ء راط ,
M زءا " زأ ن  ,$ر ا7وط، إن اء ا  −
	 و  د"M؛ و ذك رز  وM؛ Eن ل 
 Gو M،  + 
  .وا!ل ا,كو ا"ظم *  ن ل
 
 ؛	; ون ن ن اHولد ا7وط  إن اوا? ا,$ري $مو −
 Hول 	$*و .T داول و	تUء  	
; وظف و<وHو+ 
إ*  إذ ر ءA اE<و إراز ا$
ت اذھ ا  إ* ا	8راج اد""ت
	$* إ*  أM إدراك وا? و<و " 	ل إ* أن درM ار ا$د، 
ا
م و ا+.وا? /ن و أو"، ،راطاد" ا$+ت اوان و اا,ف ن 
  .& ،ا8ل * ا&ل و اIرادة
ت ا أو اص اوذج ظر وزع 
* روع ا
	 8
ص إ*، أن −
اص،   <ط   ھوظ و ,+ ا $ و$رھ إراء
و

M، ه ل رو<M اذھ/ ا$
 وا	 وا/ا!، $ل 
* !	ر
وث وز? اIراءات اظر ا
Gو 
M؛ وذك إ  HM " م 
ل أي 
ص إ* 
* <وء ظر ,
 أو ور وا<; و,ل 
دئ ا ون 
  ر اظر.
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ط  اIراءات ا
	 ا، ھذه ن ن زم اIدة ن"   −
ن 
+ ذا " 
* و ر، رب ن اEداء ا"	ط اھز؛ + ,ك  أ
إM  M اGرات ا و ا	 إراB < " H8ذ 	 $د وM ظرا
، د  ا، ور إراB إزا رب 	وب اوص $
د 
* اص ا,$ري  
 إM Tراءات 8
!،  طوو ھذا  
? ل ر اظر  -رو-د 	;  ھذا اطق $ل، وادرا	
  .  روزھ  اوص ا,$ر 
7وط	ب 
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  *ادر وارا*
  ھـ.4041* ا رآن ارم، 
روا ورش ن ، دار ار ا، دق اط
	 اد، 
  ام:-1
 أ'د ر&: •




  أوزواد درو ون ري ر •
	-وم ا-ن، +ر: ذر ، ارز ا3  ا	ر
، ا,رب،  ا وس اوو ادد .2
  .7002، 2ط
  :ن ارو- و ا
ز5 	د  •
دل ا=6د ا9د
6 )إ&6ءة 936ر 6ن 6
	ن +
6ر أو 86ط-'  6د 	86را(، ار6ز ا3 6  .3






و+@6رD: 86طC د6ب ا
,6، دار اB6دى -ط
6 وا6ر، 6ن --6، @+6ر ا86'ح، &6
ط .4
  .0991، 4طازاEر،
  د ' وآ@رون: •






  :أور أ
و و -م واوا
 'د -  •
  م، 1991ھـ/ 2141، دار ا
ر، ا9ردن، 8ط-'ت ا	روض و ا ، 	 ؤ+ .6
  
وطرن 'د اBدي و آ@رون •
ا8ط-'ت ا- و ا
56 و ا96-و
 ا6	ر)اط= 6ن ا+6راث ا	ر
6 و6ن ادرا6ت .7







	6 ا9و6C، ا-6د ا9ول، . 	م ا
5 ا	ر




 ور+ل آر3ر : •
  634  
طر'6، اؤ6 ا	ر
6 -درا6ت ، 6ن، اط
	6 ا وس أطر ا	6م ، +ر6 : 6BC. =9
  . 3991ا9وC ، 
 :ط-وب أ'د •
  م.0002






 ا&ل ل ادن ار  ا8ري)ت/ ا
ن ظور •




  :وار اراب -2
 إ
راھم أس: •
 م.6691ن أرار ا-,، ا+




  .0002، 18دع اص و ار+'Jت ا	C، رز اء ا'&ري، ور، ط -31
  ا
راھ @و طب: •
  .0002
دئ  ا-ت، دار ا 8
 -ر، ازاEر، .41
  )- أ'د 	د(أدوس •
  .5002، 1ا'ط ا9ود، دار ا= ،
روت، ط.51 
 .8791، 2ودة، 
روت، طزن ا	ر، دار ا	 .61 
  .5891، 1دار ا9دب، 
روت، ط -درات  ا	ر ا	ر
 ا	8رة- ا	ر .71
 :ه(736أ
و ا+N &ء ادن 
ن ا93ر) •
ا3ل اEر  أدب ا+6ب و ا6ر، +' 6ق '6د '6 ا6دن 
6د ا'6د، +
6 86طC .81





 أ'د وف -: •
  .=راءة اص )درا  اوروث ا دي( +
 ا9-و ا8ر، ا ھرة.91
 راواز: وأر, •
. ا ر




  - إ+ش •
ا-، +ر: 	د 
د ا	زز 8-وح وء ل د، ا-س ا9-C ا+ھت ا
'ث . 12
  .0002، 2-3  )اروع ا و -+ر(، ط
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  ھـ(:167ا98ري 
ن ھم ل ادن 
د Q 
ن وف 
ن أ'د )ت/  •
ا	- . , ا-
ب ن +ب ا9رب Bر 'ن 'د را	 إل 
د 	 وب، دار ا+ب 22




 تآأون -C  •
 م.0002، 1اق واص ا	ري ن ا
 إC ا راءة، دار ا3 ،ادار ا
&ء،ط.32
  .4002، 1ا+@ل ا	ري  ا- ا، ورات ا+'د +ب ا,رب، ار
ط، ط.42
 أون ر: •
 م 4991ط، أر  ارق، ا,رب اط
	 ا3، . اص وا-52
  م.6991. ذة اص ),رة ا+
 دى 
رث(، أر  ارق، ا,رب، 62
 أون +ن: •
. دور ا-  ا-,6، +ر6 6ل 
6ر، دار 5ر6ب -ط
6 وا6ر، ا 6ھرة، اط
	6 ا36 72
  .0991رة، 
  واورزك +فأوز •
، +ر 	د 'ن 
'رى، ؤ ا@+ر -ت 
ء اص -د@ل إC -م اص.82
 .3002، 1-ر وا+وز، ا ھرة، ط
  :ر+ردور أر+رو أ •
  .2002- ا
5، +ر، 	د ا, و8ر 'وي، إر  ارق، ا,رب، . 92
 :ا
ر+وإو  •
ا+، +ر 	د 
راد، ارز ا3  ا	ر
، اط
	 ا9وC،  و . ا+Sول 
ن اEت03
  م.0002
  1002، 2ا93ر ا+وح، +ر: 
د ار'ن 
و-، دار ا'وار -ر وا+وز، ور، ط .13
 ھـ(:686ر& ادن 'د 
ن ا'ن )ت/ اJ+ر
دي •

6د 	 6وب، دار ا+6ب ا	-6، 
6روت، 
6ن  . رح  ا
ن ا'ب، + دم وBر: إ6ل23
  م.8991ھـ/9141اط
	 ا9وC، 
 -س ارك: ات •
. ا9-و
 ا-، +ر أ'د ون، ط
وت 	6 +6وري، =6ط، ازاE6ر، 6ري 33
  م.1002
 وD: رإ •
  834  

د اوھب -وب، ا-س ا9-C -3 ، +ر:  	ل ا راءة، ظر  اJ+
 ا، .43
  .0002ا ھرة، 
  إھده دون وآ@رون •
او66ود و از66ن و ارد)-66 
66ول ر66ور، +ر66 و+ 66دم: 66	د ا,66،ارز ا3 66 . 53




، 266ء ا'&66ري، ط66د@ل إ66C ا+'-66ل ا
66وي - 866ص، +ر66 66ذر 66، ر66ز ا .63
  .2002
  .2002، 2ذة اص +ر: ذر ، رز اء ا'&ري، ور، ط. 73
 
راون ون و ول ورج : •
. +'-ل ا@طب ، +ر: 'د ط ازط و6ر ا+ر6، 	6 ا-6ك 6	ود، ار6ض، 83
  م.7991
  :وس 
رر •
إ6C ا6ھم ا96 وا6ھD، +ر6: 6	د '6ن 
'6رى، ا+'-6ل ا-,6وي -6ص، 6د@ل .93












	6 ھ6ـ، 2. ا86ورة 6 ا6	ر ا	ر
6 '+6C أوا@6ر ا 6رن 14
  م.1891ھـ/ 1041ا3، 
  
-	د 8N: •
 م.1002. ظر اظم ، دار ھو -ر، ازاEر، 24
  




، 'و وذج E +'-ل اص، +ر و+	-6ق: '6د ا	6ري، إر 6  .34
  .9991ارق، ا,رب، 
 د ا8,ر:
 ' •
  م.1002ا'، ازاEر، . ادارس ا-  ا+راث ا	ر
 و ادرات ا'د3، دار44
 
س 'د: •
  934  
(، دار +و
 6ل -6ر، ا6دار ا
&6ء، ا,6رب، اط
	6 ا
6داJ+B . ا	ر ا	ر
6 ا'دث)
+6U و54
  م.1002ا33، 
  +رن وك  &
ر وك  •
=& ا-ت ا	8رة، +	ر6ب: 86ف 6ور، د6وان اط
و6ت ا	6،  
دئ  .64
  .4891ازاEر، 
  
رو ن •
   .1002ا-ت، +ر: ا'واس 	ودي، +ح 
ن روس،دار اVق، ا9




  .7002، 3ل -ر، ا,رب، طا-ط )+ر 
د ام 
ن 
د ا	(، دار +و
 ارز و .84
 +ر -وم: •
 6د ا	ر
6، دار ا'6وار -6ر وا+وز6، 6ور، اط
	6 ا9و6C، .  ظر ا-, وا6ل 6 ا94
  م.3891
 +م 'ن: •
  اط





 دار ا966666ن ، ا 66666ھرة ، اط
	66666 ا9و66666C ، 66666م ا+66666ب ، ،866666 ا'و66666. ا@15
  م.1002ھـ/0241
  :ا+- ام أ
و 
د Q 'د 
ن أ'د ا •
  ، 8دا، 
روت.+ح او8ول إC 
ء اروع -C ا98ول، ا+
 ا	8ر.25
  +ز+ن +ودوروف •
  .7891
@وت ورء 
ن ، دار +و
 ل -ر، ا,رب، ا	ر، +ر ري ا. 35
 ا'ظ 3ن 
ن 
'ر: •
  . ا
ن وا+
ن، +' ق 
د ام 'د ھرون، دار ال 
روت، د.ط، د.ت.45
  .9691، 3ط .ا'ظ: ا'وان، +' ق: 




، +ر 'د او و
رك 'ون، دار +و
 ل -ر، ادار ا
&ء، ا,6رب، . =& ا	ر65
  م.8891اط
	 ا9وC، 
 ھـ( :174ار 
د ا ھر )ت/  •
  044  
. دJE66ل ا66ز 66 -66م ا	66، 66رح وBر66، 66ن ا966و
، ا+
66 ا	866ر، 866دا 75
  م.2002م، 2241
روت، 
 ار - 
ن 'د: •
  . ا+	ر66666666ت، دار ا+66666666ب ا-
/ا866666666ري، 
66666666روت/ ا 66666666ھرة، اط
	66666666 ا9و66666666C،85
  م.1991
 :اBدي اطوي •
=& ا+ر  ا-,، =& ا-,6 6 +6ب ا+6ر )ا6BD، ا+Sو6ل، ا6ز(، دار -6  .95
  .8991، 1'د ا'، +وس، ط
 ل 
د اد: •
  م.8991 ا	ر




 ھـ(:123 –ھـ  293ا
ن  )أ
 ا+N 3ن  •
  . ا@8Eص، +' ق: 'د - ار، ا+
 ا	-، ا ھرة، د.ت، د.ط.16
 : درارت  •
-ر، ا,رب،اط
	6 ا36  ار'ن أوب ، دار +و
 ل ، +ر :
د اص إC. د@ل 26
  . 6891، 
 :ودة 8ر طف •
  .6991، 1اص ا	ري وت ا+ر، دار و
ر -ط
، ا ھرة، ط.36
 ھـ(:46 -ھـ075ا
ن ا'ب ل ادن 
ن أ
 رو 3ن 
ن ر) •




 'ن 'د 'د: •
  .7991،. +دا@ل ا8وص  اروا ا	ر
 ، ط
 اBE ا8ر ا	 -+ب،ا ھرة56
  :'ن 'د 
د ا8ر •
  .9991ظر ا+و8ل و =راءة اص ا9د
، ا+ب ا8ري +وز اط
وت، ا ھرة، . 66
 ' 'د 
د ا-طف: •
  . 69918ر، اط
	 ا9وC ، دار اروق،  ، 
ء ا- ا	ر
 .76
  .1002، ا-, و
ء ا	ر، دار 5رب -ط
 وار، ا ھرة. 86
 ذھ
 'و ا'ج •
  144  
ت ا+-ظ و+داو ا@طب ورات @
ر +'-ل ا@طب، 	 وود 	ري، +زي .96
  .5002، 1وزو، دار ا9ل -ط
 وار، ازاEر، ط





ا'م  أ8ول ا9'م، +' ق: اW أ'د 'د ر، + دم إ'ن 
س، ورات دار .07
  م.3891ه/3041، 2اVق اددة، 
روت،ط
  ا'وي 
ن ' +  ادن أ
 




6نرح: 8م 	+و ، دار +
 اBل ،  @زا ا9دب و 5 ا9رب ،. 17
  .1991ا3 ، 
 'دة 8طC : •
. ظم اJر+
ط وار
ط  +رب ا- ،ار ا8ر ا	6 -6ر ، ون،ا 6ھرة ، 27
  .7991اط
	 ا9وC ، 
 :
د اواا'ري  •
 6ر و ا+وز6،، اؤ6 ا	6 -درا6ت و ا-ا6-ط ا	=6، اB6وم،-ا@طب وا6ص.37
  .8002/9241، 1
روت، ط 
 @ط
 'د : •
. ت اص )د@ل إC ام ا@طب( ،ار6ز ا3 6 ا	ر








  .4002، 1ردن، ط'و اص  د اظر، و
ء أ@رى، م ا@ر ا'دث، ا9 .57
  :'ن @ري •
، 1ن 
 ا	C إC E ادال(، ادار ا	ر
6 -	-6وم، 6رون، ازاE6ر، ط-ظر اص.67
  .م4002ھـ/  5241
 :روق @ورد •
  م.4002ھـ/ 4241، 1أدب ا9طورة د ا	رب، +
 ا3  اد، ا ھرة، ط.77
 ا@وري اس : •
  . 1891 د ا	ر، دار ا
ن رد ، 
روت ، اط





  م.5002ه/5241 روت،Jدرا، دار ا+ب ا	ر
، 
ا د، &
ط ورح:'د ا .97
  244  
  @-ل إ
راھم •
  .ھـ7241/م7002، 1 ا-ت و'و اص، دار ارة -ر وا+وز، ن ا9ردن، ط. 08
 ادا Eز: •




  م.3791 
 د
 اطب : •






  :طف ادرا
 •
  .6002، 1ظر ا+Sول، م ا+ب ا'دث، ا9ردن، ط اص ا	ري اھ-  &وء.38
 :أU دروش •
 7991، 1(، دار اVداب، 
روت، ط1درا  د  دوان أدوس )ا+ب -+'رر ا	C .48
  اد5و 'د •
ا 66د و+ظ66ر ا 66د ا	ر
66 ا	866ر، 66ورات -66 اVداب وا	-66وم اJ66، ار






  .8991+م 'ن، م ا+ب، ا ھرة، اط
	 ا9وC،  :اراء، +رب و. اص وا@ط68
 دي ور ردد : •
+ر66: 866N ا ر66دي وآ@66رون، ا66دار ا	ر
66 -+66ب، ، . '&66رات 66 ا966 ا	6678




	 وC : •
  .8991. =راءة اص ا	ري اھ-، دار ادي، أر
د، ا9ردن، 88
  :Eل +رر •
  7991دJE-ت ا	ر، +ر: 'د 	+8م، ورات - ا9دب وا	-وم ا، ار
ط، .98
 'ن ر	ت •
  .5002، 1او=	  ا'و ا	ر
، )درا =(، م ا+ب، ا ھرة،ط.09
 روادة N :ا •
  .9991أر
د، ا9ردن،  ا	ر ،ارز ا و -ر،  . &ءات19
  344  
  :(ھـ497)
در ادن 'د 
ن 
د Q ت ازر 
در ادن  •
  .+
 دار ا+راث، ا ھرة، و ا&ل إ
راھم. ا
رھن  -وم ا رآن، +' ق 'د أ
29
 ل زر •





  :رد ازاھ •
  .3002، 1اص و اد و ا+Sول، إر  ارق، ادار ا
&ء، ط.49
 ھـ(:835از@ري أ
و ا م 'ود 
ن ر )ت/  •
  . ا8ل  -م ا	ر
، دار ال، 
ن، 
روت. 59






د ا+ر 'ن: •
. 6ن 6ت ا+را6ب )درا6 +'--6 6Eل -6م ا	6(، ط
	6 ا'6ن ا6، 6 79
  م.2991ھـ/3141ا9زھر، ا ھرة، اط
	 ا9وC، 
 ر:ازو











 8ر 'د أ
و زد •
 .6991، 3درا ن -وم ا رآن، ارز ا3  ا	ر
، 
روت، ط -Bوم اص.99
 
ر إدوارد: •
86ف 6ور، ا6دار ا	ر




. , ا	ر 
ن -6ن، اؤ6ت ا	ر





  :سر- د •
  .3002ھـ/4241، دار ار، دق،  @د 'ود 	+ر 'و ظر أ-و
 ، .201
 ھـ(:8ا- أ
و 'د ا م)ق •
. ا66زع ا
66د 66 +66س أ66ب ا
66د، +' 66ق 66ل ا,66زي، +
66 ا	66رف، ار
66ط، 301
  م.7891ھـ/ 1041ا,رب، اط
	 ا9وC، 
  444  
 اد ور ادن: •
6ر، اا9-و
 و+'-ل ا@طب )+'-6ل ا@ط6ب ا6	ري وا6ردي(، دار ھو6 -ط
6 و. 401
  ازاEر، د.ط، د.ت.
 ا	د 8طC: •
  .4991. د@ل إC 
5 اص، Sة ا	رف، ادر، 501
 ا	ران 'ود : •
  ر اB& ا	ر
، 
روت.  ) د - رئ ا	ر
(، دا. -م ا-,601
 :
'رى	د 'ن  •
66 -66ر ا66ر ا866ر . -66م ,66 ا66ص )ا66ھم واJ+ھ66ت( ا66ر ا866ر ا	701
  م.7991ا	 -ر، ون، ا ھرة، اط
	 ا9وC، 
 	د:@دة  •
. 'ر6 ا
6داع )درا6ت 6 ا9دب ا	ر









ن - )ت/ •
	-وم، &
طU و+ب ھواU: 	م زرزور، دار ا+ب ا	-، 
روت، 
ن، اط
	 . +ح ا901







ر )ت/  •
  . ا+ب، +' ق: 
د ام 'د ھرون، دار ال، 
روت. 011
 اد أ'د 
د ا,ر: •
ا9866ون، +
66ت 66ظ -66ر وا+وز66، 66دة، اط
	66 ا9و66C،  . ا+866ور ا-,66وي 66د111
  م.1891ھـ/1041
 اد &ل: •
=6راءة 6 6ص =6دم ر6ز ا6د+ -ط
6، 6Sة  –. ظر ا
ن @-دون  -6 ا86وص 211
  م.   0991	رف ،ادر، 
 :أ
و ف دي م •
+ر
6 ا د6 -6 "6	ر" ا-
6(، اؤ6 ا	ر
6 =& ا د و ا'دا36 )درا6 6 ا .311
  5002، 1-درات و ار، 
روت، ط
 ھـ(:119اوط 'ظ ل ادن )ت/  •
  544  
. ا+ ن  -وم ا رآن، +' ق: 'د أ
و ا&ل إ
راھم، ا+
 ا	86ر، 86دا، 
6روت، 411
  م.8891ھـ/ 8041
  ﺤﻤدﻤاﻝﺸﺎوش  •
اﻝﺨطﺎب ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ )ﺘﺄﺴﻴس ﻨﺤو اﻝﻨص(، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  أﺼول ﺘﺤﻠﻴل.511




. -م ا-, وادرات ا9د
 )درا6 ا96-وب، ا
56، -6م ا-,6 ا86(، +ر6: '6ود 611
  د ارب، - اVداب 	 -ك 	ود، ارض.
  ب:ل 'د وود =8 •
  .5002، 1، دار ار ور، ط-ا98ول وار	-@طب ا'دا3  ا9دب.711
 وزف ل رم •
، 1دل ادرات ا9-و
، اؤ ا	 -درات و ار و ا+وز، 
روت، 
6ن،ط.811
  .4891ھـ/ 4041
 ري 'د د: •
  م.8791رة، اط
	 ا3، و
ر . و C ا	ر ا	ر
، دار ا	ر، ا ھ911
 
ن اW ل ادن : •
. ا	ر ا	ر
، +ر: 
رك 'ون واو 'د و'د آوراغ، دار +و
 6ل -6ر، ا6دار 021
  م.6991ا
&ء، ا,رب،  اط
	 ا9وC، 
 اW 
د اوا'د 'ن: •
  م.9991ھـ/9141ا ھرة، اط
	 ا9وC، . ا
د وا+وازي، +
 ا	ع، ادر، 121
 @ون 'ود اد: •
. أرار ا+رار  , ا رآن ارم، +
 ا-ت ا9زھر، ا ھرة، 8ر، اط
	 ا9وC، 221
  م.3891ھـ/ 3041
 ا8
غ ر&ن: •
ا6در،  دار او6ء -ط




  ھدى ا8'وي •
  .7991، 1ا
داع اJ+	ري  ا	ر)ا	ر اوري أوذ(، دار 
+را -ط
، دق، ط.421
  644  
 '+م ا8ر •
  7002، 1+روض اص إراءات و Bت، اBE ا8ر ا	 -+ب، ا ھرة، ط.521
 8ح رزق : •
 م .9891ھـ/0141دار ا3  ا	ر
 ، ا ھرة ،اط




 8ح &ل: •
، 461.  
5 ا@طب و-م اص، ا-س اوط -3  وا6ون واVداب،  او6ت، ا	6دد 721
  م.2991ھـ/ آب 31418ر 
دة، 
روت، 
ن، ورات دار اVق اد ، ا د ا9د
 ظر ا
E8ح &ل، . 821
  .2ط
 طھر -ن 'ودة : •
  . ظ6666ھرة ا'6666ذف 6666 ا6666درس ا-,6666وي، ا6666دار ا	6666 -ط
6666 وا6666ر ،اJ6666در ، 921
  )د. ت(.
 :طU 
د ار'ن •





  .0002، 1ة) 	ر =8دة ا3ر(، ارز ا3  ا	ر
، ا,رب، ط&د اذار. 131
 :
س 'ن •
  . ا'و اوا ،دار ا	رف، 8ر،ا ھرة، اط
	 اد، د.ت .231
 
د ا در 
د ا-ل: •
. 7991ھ6666ـ/7141ا86666ء -6666ر +وز،ن،اط
	6666 ا9و6666C، دار . ا+و6666ت ا-,و6666،331
و3366666 ا66666دواEر ا








6 وار	6ت ا6+	رة، +6دا@ل ا96ق وا6ھم ورھ6ت ا	و6، ار6ز .531




د 'د : •
  . 8891إ
داع ادJ  ا	ر اھ-، دار ا	رف ، ا ھرة ، اط
	 ا9وC،  .631
  744  
  .9891ا-, وا
داع ا9د
، دار ار -درات وار وا+وز، ا ھرة،  .731
  .6002، 2، +
 اVداب، ا ھرة، ط- 
 ادJدرات -ار= ا رآ. 831
 :+ق 
د ا	زز •
  . -م ا	، ا
ن، ا




 دن 'ن =م: •
. اJ+ه ا9-و
 ا
وي 6  6د ا6	ر ا	ر
6، ا6دار ا	ر
6 -6ر وا+وز6، 86ر، د.ط، 041
  م.1002ھـ/ 1241
  م.0002ا	ر




و ا	دوس وف : •
. ا
5 وا9-و
، ا9ھ- -ر وا+وز، ا- اB ا9رد، ن، اط
	 ا9وC، 241
  م.9991
 ز ادن إل: •
، . ا66	ر ا	ر




 زام 'د: •
. ا966-و
 )B66  66د(، 66ورات وزارة ا3 66، اBور66 ا	ر





  .5002	ر ا'دا3، ورات ا+'د ا+ب ا	ر
، دق،  .541
 ا	ري أ
و ھل: •




6 . ا8+ن )ا+
 وا	ر641
  م.6891ا	8ر، 8دا، 
روت،
  'د ظ •





 ء )ت/  •
  ، دون 	-وت.ر ا'-وا ا'و، +' ق 'د @. Eل @ 841
 ا	ق - 	ر: •






ن أ'د )ت/  •
  844  
 . ر ا	ر، +' ق 'د ز5-ول م، Sة ا	رف، ادر، اط
	 ا33، د.ت.051
  
 -ل أ'د:رة @ •
.  ا'و ا-, ا	ر
 و+را
B )BD و+ط
ق(، م ا	ر -ر وا+وز، دة، اط
	6 151
  م.4891ھـ/4041ا9وC، 
  م.7891ھـ/ 7041.  ا+'-ل ا-,وي، +
 ار،ا9ردن ازر=ء، اط
	 ا9وC، 251
 رة وC وآ@رون : •
  م.0002	8رة ، دار واEل -ر وا+وز، ن، اط
	 ا9وC، .  د  ا-,وت ا351
 ا	ري 'د: •
  م.9991. ا
5 ا	ر
 )أ8وB وا+دادھ(، إر  ارق، ا,رب، 451
 :ر'ب وض •
، 1ا6@ر 6د ا65وط، )درا6 و+'-6ل +
6ت '6د ا65وط(، دار ا,6در، 6ور، ط.551
 .1002
 :ذر  •
  .2002، 1ا9-و
 و +'-ل ا@طب، دار اء ا'&ري، ور، ط. 651
  .6002ا	+ و-م اص، ارز ا3  ا	ر
، ا,رب، .751
 ا,ذا 'د 
د Q: •
=6راءة  د6 6وذج ا-6 	86ر،  د6  -6ن ا
و6 إ6C ا+6ر'– ا@طE وا+6ر.851
 .5891، 1ظر ودرا +ط
 ، ادي ا9د
 ا3 ، دة، ط
 ا,ر 'ن: •
  م.1002. 'ر ا ع  ا	ر ا	ر
 ا	8ر، إر  ارق، ا,رب، 951
 &ل 3ر: •
ا6BD واظر6 وا86ط-N 6 ا@ط6ب، ار6ز ا3 6 ا	ر
6،  إ6. ا-, ا3،  061
  م.4991ادار ا
&ء، اط
	 ا9وC، 
  	 وب م:
  8991.ا
ر+ أو ذھب اذراE،اBE ا8ر ا	 -+ب، ا ھرة،161
 :ن دك •
ا6رق ،  إر 6	6ري، 
+U ووظEU )د@ل أو إC -م اص( ،+ر6: '6د ا . اص261
  . 6991
  944  
اص واق )ا+ 8ء ا
'ث  ا@ط6ب ا6دJ وا+6داو(، +ر6 : 
6د ا 6در =6، .361
 .0002إر  ارق، ا,رب، 
-م اص) د@ل +دا@ل اJ@+88ت(، +ر: 	د 'ن ا
'6ري، دار ا 6ھرة -+6ب، .461
  .1002، 18ر، ط
 رور ور •
  .7991،  13 ، ادار ا
&ء،ط و اروا، +ر، 'ن أ'، دار ا ت-.ا561 
 'م أ'د رح •
  7002، 1ظر -م اص )رؤ B  
ء اص ا3ري(، +
 ا ھرة، ط.661
  :ا9زھر ازد •




ول آن وك ور •
 ا+داو اوم )-م دد  ا+وا86ل( +ر6: د.6ف ا6دن د56وس، ود. '6د ا6
، .861
  اظ ا	ر
 -+ر ، دار اط-	 -ط
 و ار، 
ن.
 ا  8
' إ
راھم: •
-66C ا66ور ا66 _ دار =





 وار،ا ھرة، اط
	 ا9وC ، 
 درس: •
. ا-,، +ر 
د ا'د ادوا@- و'د ا 86ص، +








د ا در ا: •
	ر
66، 66ورات و66دات، 
66روت/ دار +و
 66ل -66ر، ا66دار ا
&66ء، . ا-66ت وا-,66 ا171
  م.6891/5891ا,رب، اط
	 ا9وC، 
 وزي C: •
  م.7991. اص ا	ري وآت ا راءة، Sة ا	رف ادر، 271
 م.7691Sة ا	رف، ادر،  –=راءة  ا	ر ا	8ر  -.+-ت ا	ر371
  
 ل وو •




د ا در : •
  054  
  . 3991 . دJE- اص ا9د
، دوان اط
وت ا	، وھران، ازاEر، اط
	 ا9وC،571
 Bر د+ر و وD  ھU ن : •
	6، 	6 ا-6ك 6	ود، ا-6 . د@ل إC -6م ا-,6 ا86، +ر6 6N ا
6ن 6
ب ا671
  ھـ.9141، 511ا	ر
 ا	ود، ا+ب ر=م 
  ر وف =دري •
  ا+ر
 ا	ر د دوى طو=ن 
ن ال و ا&ون، دار ھو، ازاEر. .771
 =دا 
ن 	ر أ
 ارج : •
  م.5991ھـ/6141ت، ، دار ا+ب ، 
ن، 
رو، +' ق:
د ا'د ا	دي3ر.  د ا871
  :أ'د 'د =دور •
  .9991، 1
دئ ا-ت، دار ار، ور، ط. 971
  ا-ت وآق ادرس ا-,وي، دار ار ا	8ر، 
روت، 
ن، .081 .5002
 ز رف ا رن •
  .4002، 1م ا+ب ا'دث،ا9ردن،ط ، + ت ا@طب ا
5 و ارؤ ا	ر.181
 م =طوس
 •
  .1002، 1ا	وان، وزارة ا3 ، ن ا9ردن، ط ء
م =طوس، . 281
  .  1002، 1 اص +	 ا+-  )=راءة  وق اص(، أز -ر و ا+وز، ا9ردن، ط+.381
 ھـ(:486ا رط أ
و ا'ن 'زم )ت/  •
د ا'
ب 
ن ا@و، دار ا,رب ا6، . Bج ا
-,ء وراج ا9د





 ھـ(:937ا زو ل ادن 'د 
ن 
د Q ار'ن )ت/  •
ا&ح 6 -6وم ا
56، +
و6ب و6رح -6C 
6و-'م، دار +





 ھـ(:654 – 093- ا'ن 
ن رق )ا روا أ
  •
 'ن ا	ر وآدا
U و ده، +' ق '6د '6 ا6دن 
6د ا'6د، دار ا6ل -6ر  ا	دة681.






  .4991، 1ا,رب، ط د@ل إC اEت ارد، دار +3ل -ط
 و ار،  راش،.781
  :دد  وزز ھوى •
  154  
ا'-  ا د، ا9دب و ا+رW و اBروط  ا-6، +ر6 @6دة 6	د، ا-6س ا9-6C .881
  .809، ع 5002، 1-3 ، ا ھرة، ط
 وھن ن : •
-ط
6 . اظر6 ا6	ر )
6ء ,6 ا6	ر_ا-, ا	-6(، +ر:أ'6د درو6ش، دار 5ر6ب 981
  م.0002وار، ا ھرة، اط
	 ا33، 
 :Jز ون •
. ا-, وا	C واق، +ر: 




  :'د 'دا •
ر6ز ا3 6 ا	ر
6، ا,6رب، ا راءة و+ود ادJ )+,ر دا+  =راء اص ا9د
6، ا.191
  .3002، 1ط
 و+ن وري : •
. +'-66ل ا66ص ا66	ري )
66 ا 866دة(، +ر66 :'66د +66وح أ'66د، دار ا	66رف، ا 66ھرة، 291
  م.5991
  :ن 8ول •
ا+66وزا @66د، 66ورات ا'66وار  ا
66ت ا-66ت 66 ا66	ر، +ر66 ا66و '66د و. 391
  .9891 
،ا9د، دار @ط
  :'دا5وط  •
 .8991، 1ا	ر ا-، دار ادى، ور، دق، ط لا9 .491
  .2002، 1ا5+8ب ن وأ@وا+B، )'وارات 'ررھ @-ل 8و-N(، دار ا
-د، ور، ط.591
 @+رات ن 	ر 'د ا5وط، و -U إC ار، د اطرا
-، ادون وت -ر.691
  .3002، 1وا+وز، دق، ور، ط
 اري 'د: •





 و رك وآ@رون : •
ا	، ا	راق  .  أ8ول ا@طب ا دي ادد ، +ر :أ'د اد ، دار اؤون ا3 891








  254  
. ا +&ب، +' ق: 'د 





  +ولاأ'د  •
  .3891داع ا و ، اادار ا
&ء ،دار ا3  ،درات  'و ا-, ا	ر
 اوظ.002
، دار ا9ن ن ا- إC اص( -=& ا-, ا	ر
  ا-ت اوظ) 
 ا@طب.102
  .1002، 1-ر وا+وز، ار
ط، ط
  .5002/8241، 1)=& و ر











د اط-ب :  •
  م.7991ھذا +-م اص، اBE ا8ر ا	 -+ب، ا ھرة،  .402
 :إدرس ا 
ول •




 'د 5 ھل: •
  م.3791. ا د ا9د




د ا	زز 8-وح •
 ،4002رة،  ا-ت ا	ر
 ا	8رة )درات و+=&ت( -م ا+ب، ا ھ .702
  .6002 ا
5 ا	ر
 وا9-و
ت ا- آق ددة، م ا+ب، ا ھرة،  .802
 'د 'د أ
و وC : •

666دن، 8666ر، ا 666ھرة، اط





 'ود +وق 'د 	د: •
  ھ6666ـ7041د ا986666ون، ط
	6666 ا96666، 86666ر، اط





. ن ا8وت إC اص)'6و 6ق B6 درا6 ا6ص ا6	ري(، دار او6ء 6د اط
6 112
  م.2002، اط
	 ا9وC، ادروار، 
  354  
  ر+ض 
د ا-ل •
  .5002ازاEر،  ا
داع و ا+- (، دوان اط
وت ا	،اظھر وا@) د . 212
 ار+C أور: •
  م.7891اص ا9د
، دار اVق، ادار ا
&ء، ا,رب،  E. 312
 ارزو= أ
و 	رب: •
  م.5891. Bوم ا






د ام  •
ا-ت وأB ا	ر، ادار ا+و -ر، +وس، اؤ اوط -+ب، ازاEر، .512
  .6891
  4891 ،1ط ،ادار ا+و -ر، ا-ت ن @ل ا8وص .612
 :'د واد ,U •
 .0891 ،2ط ،






6ر 6 86 ا6	ر وا36ر و
6ن إ6ز ا 6رآن، +' 6ق:د/' '6د 6رف، .812
  .م3691ھـ/3831ا-س ا9-C -ؤون ا،  إ'ء ا+راث ا،ا ھرة، 
 +ح أ'د : •
دار ا
&66ء،  ا,66رب، اط
	66 .د66 ا66ص )+ظ66ر وا66ز(، ار66ز ا3 66 ا	ر
66، ا66912
 م.0991ا3،
ا+666ص(، ار666ز ا3 666 ا	ر
666، ا666دار ا
&666ء،  إ666+را+.+'-666ل ا@ط666ب ا666	ري )022







U واJ@+ف)'66و B66 66و(، ار66ز ا3 66 ا	ر
66122
  م.6991ا9وC، 




  م.9991ا9وC، 
، ارز ا3  ا	ر
، ادار ا
&ء، ا,رب، اط
	 ا3، - ر
   -.ا+-  وا+Sول322
  م.1002
  :ؤن أ'د •
  .5002، 2ا-ت اSة وا+طور، دوان اط
وت ا	، ازاEر، ط. 422
 ا8ف ور: •
  454  
. ا+ر66ب 66د 
66ن ا 66 66  66دت --66 ود66، د66وان اط
و66ت ا	66، ازاE66ر، 522
  م.2891
  :وC 8N 
ري •
  1002، 1	ر
، ادار ا
&ء، طظر ا+- ، أ8ول و +ط





   =راءة ا راءة 
ر أل 
د ا-6ك ر+6ض، -ا+ول	ل ا راءة، اSة و .722
  .2002/1002، 1ورات دار ا,رب، وھران، ازاEر، ط
6ورات ا+'6د ا+6ب 6Eن وا6ن 6 ا 6راءة ا	ر
6، 6ن ا 6راءة وا'دا36 "  ر
6 ا. 822
  ، دق .ا	رب
 :ورج وU •
، 2ا9-و
، +ر: م 
ر، اؤ ا	 -درا6ت و ا6ر و ا+وز6، 
6روت، ط.922
  .6002
  :رة  -ز •
ا@ط66ب، +ر66: و66ف 
,66ول، @
66ر ا+ر66 66 ا9دب وا-66ت، 	66 +66وري، . 032
 .4002=ط، ازاEر، 
  
  :ر B
ل •
  .1991ا
و  ار ا- ا	8ر، دوان اط
وت ا	، ازاEر، . 132
 :زك اE •
  .8791ي  8ر، دار ا	-م -ن، 
روت، اط
	 ا@،=& ا	ر ا	 .232
 :8طC 8ف •
  ،3891، 3ا8ورة ا9د
 ، دار ا9دس -ط
 وار ، 
روت ط.332
 .1891ھـ/ 7041طرU ا	C  ا د ا	ر
، دار ا9دس، 
روت، .432
  ،واVدابا-66س ا66وط -3 66 وا66ون  ،66م ا	ر66 -66-ا-,66 وا+66ر وا+وا866ل، .532
  .5141/5991ون ا3،  ر، رب، 391اوت: ا	دد 
  ظم ودة @&ر •
  .7991ظر ا+- ، دار اروق -ر وا+وز، ا9ردن، ا98ول ا	ر .632
 '- 'ود أ'د: •
  554  




	666666 ا9و666666C،  . -666666م ا	666666،732
  م.0991
  .8991ادر،  ،، -+ C ار(-م ا-, اظ)د@ل إC اظر ا-,و د ھداي.832
، ا 66ھرة، د.ط، 866ر، دار ا	ر66 ا	66، ا9زارط6666دة 66 ا
'66ث ا-,66وي ا	آ66ق د.932
  م.2002
 :واري 	ودي أ
و زد •
  .5002 ،اط
	 ا9وC ،ا ھرة ،ا@طب ا9د
 ن اSة إC ا+-  +
U اVداب.042
 :Bد رزق Q •
-درات وار وا+وز، 
روت، درات B  +'-ل ا8وص، اؤ ا	 . 142
  .4891ھـ/ 4041، 1ط
 و+ن .ك.م: •
. ظر66 ا9دب 66 ا 66رن ا	66رن، +ر:66C -66 ا	66وب، 66ن -درا66ت وا
'66وث 242




ن ظر اBري •
  .4002 ،1ط،
روت ،دار ا+ب ادد ا+'دة (،ا+را+ت ا@طب ) ر
U ,و +داو.342
 ھ 
د ا'د : •
زاE66ري ا	866ر، ط
	66 ھو66، ازاE66ر، اط
	66 ا9و66C، ا
66ت ا966-و
 66 ا66	ر ا.442
  .م8991
 :ھو -رن •
 8ت 
ن اBروط  و ا+، +ر: 'ن ظم و- 'م 86N، ار6ز ا3 6.542
  .2002، 1ا	ر
، ا,رب، ط
 =وت 'ود -ن : •
  م.5991، ا ھرة، د.ط، ا	ر ا	 ا
د(، دار-ا
ن-. -م ال ا-,وي)ا	642
   طن 	د : •
.اروا66 وا+66راث ا66ردي )66ن أ66ل و66 د66د 
66+راث (، ار66ز ا3 66 ا	ر
66، ا66دار 742




66 ار66ز  -ا+
E66ر ا66زن، ا66رد، -+'-66ل ا@ط66ب ارواE66 ،+'-66ل ا@ط66ب ارواE66.842
 .7991اط
	 ا33،  ،ادار ا
&ء ،ا3 
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249.66Eاورا ص66ا ح66+ا  ،بر66,ا ،ء66&
ا راد66ا ،66




8ا ت' بط@ا) د	ا C 
250.(ت .د) ،33ا 	
طا ،تور
 ،ةددا قVا تارو ،صا ر	  .  
• : ط د' وا 
251 .،ط.د ،سو+ ،ر- سار ،ر8	ا ر	ا 
 1985.م  
252 .-ا رد86أ 6و ،بر6	ا نور6او 6ا ،ر	6او ر	6ا ،و هوز ،U6إ او6ھ 6
 ،ب+- 
ر	ا رادا1992.  
• لاد مد ةزوا 
253.ط ،قد ،ةزوا مد تارو ،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رظ  ،و ا ءا راد ،	ا را و بر	ا - ، 
أ ر@ د' ر+






 66ر+ ،ةر	+66Jا ،و66 ا ء66ا راد ،ر668	ا 66
ر	ا ر66ا ،ل 66 ةر66زد
دد	ا ،تور
30 /31 ف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• :ةد	 د	 ر فرا 
296 لود66 6
ر	ا 6
ر+ا ب6+ ،D6-@ا 6ر 66-،صا 6 ط
ار6+ا C6- فر6	+ا تار6B .
 دد	ا ،دو	ا 
ر	ا -ا ،ضرا ،D-@ا78 ا ، 21 ،1421/ـھ2001.م  








دا5و666 ا+- 666 وا666+را+ت ا666+	-م.792
(، -6 63)-6- 6دوات و6ظرات ر=6م ،6ن =&6 ا+- 6 وا+Sولواوو ا	ر - رئ، 
  .5991ھـ/4991، 1ط اVداب 
ر
ط، ط




6دوة ا+ر6 وا+Sو6ل، 	6 م ظر ا+- 6،  ل اھم 
ن ا+ر وا+Sول،  ل ھ. 892
  .5991، 74اVداب، ار
ط، ا- ا,ر
، دوات وظرات، ر=م  'د ا@س، -
  :
د Q 'د ا,ذا •
-6وم(، ا6ر ا	ر
6 +
6ت 	86رة )6ون و ،( و 	6ول ا 6راءةل
	ل ا 6رئ )ا6+ . 992
  .4991'زران  ،12ا	دد  ،6-د  ،
روت ،-+وز
  5و+ر رس •
6ورات 6ت،  ،-6 6ت ،ا
 اJدوو  ا@طب، +ر6: 6دل ا36ري. 003
  .          .7002، 82، ا	دد ر=م س، ا,رب
  :D إزرو •
آ6ق  6د ا6+
 ا 6رئ، +ر6: أ'6د 
6و '6ن، 6ن =&6 ا+- 6 وا+Sول)-6- 6دوات .103
، 1(، -6666 اVداب 
ر
6666ط، ط
	6666 ا6666ح اد6666دة، ا6666دار ا
&6666ء، ط63و6666ظرات ر=6666م 
  . 5991ھـ/4991
  :ا د •
ل، 	 'د ا@س، - اVداب، ا+ر 
ن ا+Sول وا+- ، دوة ا+ر وا+Sو. 203
  .5991، 74ار
ط، ا- ا,ر
، دوات وظرات، ر=م 
 :أر دي أوسو وأو ك.و
  •
66ت ا@ط66ب)'وار 66 
+ر66ك 66رودو( +ر66: '66د '66+ن، -66 ا-,66 ا	ر
66،  .303
  .9991ا-س ا9-C -,، ازاEر، ا	دد ا3، 
 ؤؤة 
د اوا'د: •
.ا+ص  ا	ر ا	ر
، - او'دة، ا-6س ا 6و -3 6 ا	ر
6، ا6 ا6
	 ا	6دد 403
  .1991ھـ، وو/أ5طس 2141، 'رم/8ر38/28
 'د 
د اط-ب: •
+و، - 8ول )ا	6دد @86ص [6-و
(، اBE6 ا86ر .ا'و 
ن 
د ا ھر و503
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  * 
- +-زو:
  زواJ. 03:3، ا 6002/40/01ن'د ا5وط، ن 










  :ا	ت ورت او	
   
  .	و	ر	ت  أو:
        	ف.ھ : ا او د
  :       : ا%!ت اراط ن اص و	! 
  ا( ا)و (snoyL .J(ون ز) - 1         
   . ا+طب ووز% - 2          
 
  
   ر و"إن ا
	رة 
  وإن اد ار ورھ د ذ
ك
  أل ن "م  ر ا
رھ وا
ذر" 












  	ت اص . ادرا	ت او












  ا1)ل ا-ول:
  	ت اص . ادرس اوي
  %ر() ا1ھم وا-	س ا
 :أو. 	ت اص . ادرس اوي
  .	ت اص: ا65ل وا1وم - 1           
  .ج ا8ل اوي ا).ذ - 2   
  :: 	ت اص . ادرا	ت ا%ر
 :ت اص . ادرس ا%ر.:. 	-1  
  اص: )راع ا)ط; وا1وم.	ت -أ 
   . ادرس ا%ر..ا(ھ-ب    





   ـت ا	ـ. ادرا	اص 
  .ن ا1وم وار	
  أو: اص . ادرس ا%ر.:
  .. ا%(م ا%ر.-أ                        
   ادرا	ت ا-)و. -ب                        
   :. ادرا	ت ا	: اص 
  . ا%(م ار: -أ           
  اص . ازان:  -ب           
  .اص و ا(-1                           
  ا5م.اص و - 2                  
  .اص و ار	-3                 
  اص و ا+طب.-4                 
  .اص وا5-5                 
  .اص و ا-	وب-6                 





  .:ـب اـا
 وذج . 6%راص ا- 	را(ا
  ا?وط














  ا1)ل ا-ول:
  
  ا	ق  ء وظم
  . 6%ر 8د ا?وط 
  
  د:              
 آت ء اص:أو.             
 .ا8ذف آ ء د.-1                  
  .او)ل آ ء ر.-2                  
  . آت ظم اص:           
  .. اص ات ا5رار -1        
  .ظموازن وآ اوازي - 2               
 
 ا1)ل ا.:
ري ا6%اE8 . اص  ا	را(
 ?وط
  -إ+را(  ظمأطر ا	(م اص و-
  :وا	(م اصاE8 .أو   
  .ا	(مھ  -1             
  .و:	 اE8-2             
    :%)ر او ا)اE8 . 
  إ8 ا@ر. -1             
              .إ8 ا%!ت اد -2             
  :ورإ8 ا%)ر اوي ر اذ5 - 
  .. ا:.1ااE8 -1            




      
  :ا1)ل اث
  ات ا5رى و ? ا+طب
    ا-ل ا6%ر ا5 .
   وط@:
  1: ا:)د ا? ا%و و ا ا أو.
  أطر إ+را(:ا ا%و و -1          
  ا-%د ا%و وأطر اE+راج.-أ                    
  ووع اص.ا ا5 و -ب                    
   6%ر.ا:)د ا ت ا% وا -2      
  .ول:ا  -3          
 .5رىا)ورة ا6%ر ا .
  :ول دي:                                           
  " . أن 1م ا)وص اط!  
  ن ا)وص 1	، و س ارا 




  وط "ـد اـ"ا
طب اري د                          اوان:
 - درا  ن ظور ت اص -     
 –، درس اوص اطو وا
و م دث ر ظر أوار ا	
ت	ت اص 
، ا
+ ن  أن 
)( 
ل، 
&وم رة ا#و ا$اود درا	 #و، و -" د 	واء
إ" " 
3ود 3ّل -ذورھ ا$و ذات ا/د ا#ر+، ،. -ل ادرا	ت واظرت ا#و اد,
ا/9 او أو8، و أ7رز
. او و 3د او ,، ور ا53ر وا$	و  إ	ت
  ,,.
ن ث ا
3ل ، و؛ ن ث اط<، 	/ظ ا)طراا-ل ذا ا3 ورئ ا
ب
ھذا ا3م إ" ادرس ا3ر+  
&لاد  و 7+ ادرا	ت ا#ر. ،ادرا	 إطرو
"  ،وار	
ذك و .اود اط< ام3دا
ب ا
ر- ا3	 رھ 87+ &رئ ا-د ط ا
ر-؛ 7	و
ط اط< أو 	 -ل &وةإ" ھذا ا 	تا
+  -اظر  وا
ط&-ا3ر ا	ت7+ ادر
ر-(  طت و) 	ت اص، وذك 
ول و 7+ ، 7
	س ا)طرا و
ؤ@د 
  $	ب ددة.
3	ري، ن و3 -د 7+ أراء 3ض اون وا/9ن ا3رب ا&دا" أ,ل ا-ر-+ ، ا
3ض 3ض @ھ و
-ذت ( &رت 
 ، أن	 اا$,ر ، وان دون، 3ض ا/< ا
  .ط

ت . -ل ظر
، وھو اص اذي م  ص " و)وع رEسو
D		ت 	ت ا 
طت أرى :  اG-راء اواد 7+ -ل ا
ب، $. ن داE طر7 7+ ازان (-د 
ا/م، ا@وظ، ا-، ار	،..اJ؛ 





  ( -ل ھذه اطت.
وھو  -7+ 	ل 
دده- أو اص اوذجا$ر اذي د7( ادار	ن إ" 
&ق 5روع ا
ر ا 5"  أ7رز
. اذھ اGد -
3ر@ وإ-راء -ول &ر
.	3 7+ ھذه ادرا	؛ إذ 
  ا53ر ا. 
.ا3ر+ ا	وري ا3ر د ا9وط، ن /ل -و
ن  لود د ھذا ا	3" إ" و 
وب و
ظم ھذا ا5روع ا+، اذي 
@)ل .    
ظر 5. 5  ت/ $ث 	& 5 ه" ؛ 
ردر	ر راد، وا,ن "رورت 
 9رھ، آت 
	ھم 5ل 73ل 7+ و
ظ؛ 7و-د اذف واول وا
رار وا
وازي ور
  .& ذا ظ ر ن ا
راط ا5+ ا
+ &رأ  
	




 رى اص ا53ري إ	
را
- إ أو  إ )، ل ر 7 ل إ" 
ر آر ، 	واء ذر أم 8 ؛ 7ت اG 3ر #و 7+ وص 53ر ا9وط 
3ود 	& 
أو 8& إ" ر #و ذرت، ذك، 7+ ھذه اوص  && )Eر، وا3/ت اد8 
  ل/ ا3وم واوص/ ا
)د/ ا	...اJ(.-ل وا
@Gا)
7+ م ا&م  رأ3ر #و إ" ر 9ر ذورة 
,ت 	ب  "اG" ت 
ادوان، ن  ا أظم 7+	واد 5تا
+ و-دھ ؤ5رات #و  ، واJ(ا$ت... -ان -)ازن
ص، اذي 3ل " ود ص إ" ص آر، د 
ل . ذارة ا&رئ، -،  
&&ت T ا

  .ود 	
	م أ ، و	م 3-زه، 3ن اص ا
ره @	@	ء  
زة 7+ دوان ا9وط
7. 
ظرھ  زرة دو وادة 7+ -	د ادوان  "،وات ا3 7+ إطر " /9 اطبو 
3، وھل زة  إراجو" ھ+ ا ا3و
، ا
+ 
&ق Dطر ا53ري؛ 7ت ا$
وو)وع طب رز 3و ل ھ) ن ھ)ب ادوان، واذي 
-	ده ا ا، طر& أو 
@ل ھذه ات 
اء( ، 
 -اGدج -ا8
ر -، و7ق  
ك ن واد E )اذفDرى
ھذا ا-ل ا-#را7+ ذات ا5رة و 
وي ن &د، 7+ ت أرى 

3ق ا3 ( 
  
" ا&د. ، وارب
3ر  7+   أرى، ود اذات ا5رة 8 د  وأن 

@ل ( د ا&رئ 
رز اوص ا3 7+ 
دد دى &و
. ص د ا&راءة، و3ل ن ا طأن ون ا&رئ 
 ر ارى" ؛ إذ 8 د &رئ أن ّ	




روح ا-وزة  أمدر- ن ا&و،  ر7).؛ . 7. 8 	
3ري وول&رأ ھذا ا
3ق اG
  اذي 
@	 ھذا ا
3ق.
دع  ، Dن ا Dھم ث 	ت اص، ھ+ ظر 	 -3، 8  ّ إول ذك، 

و 7.  إ-راE+-ل  ھ+ ظر 
ث 7+ وإ، اوص 
ط& 5ل ر7+ " -ل
  3 ر 





   ." ص 7+ -
  
 
Le discours poétique, chez Mohamed El-Maghout 
Etude analytique de point de vue de la linguistique textuelle 
 
Aussi, dans les études arabes, théorique et/ou pratique, relatives à 
ce domaine, il sent l'instabilité et la diversité dans les problèmes de 
la linguistique. Ceci est du aux avis des anciens grammairiens 
arabes, comme Djorjani, Elaskari, Ebn-khaldoun dans lesquels on 
trouve quelques aspects linguistiques. 
La linguistique textuelle se base essentiellement sur un thème 
principal sur lequel sont idifiees touts ses théories, et ce thème n’est 
autre que le texte, dont la définition varie largement d’un livre a 
l’autre a cause de l’interférence de ce concept « le texte » avec la 
parole , Enonce,la phrase, et ,le message,… etc. 
Apres, « le texte » a fini par prendre une certaine indépendance 
relative qui lui a permis de réagir avec ces autres concepts. 
C’est ce qui a pousse les chercheurs a réaliser le projet : «le 
texte modèle» et c’est aussi notre objectif que nous essayons de le 
rapprocher aux productions du poète syrien contemporain Mohamed 
El-Maghout d’après toute sa collection poétique. 
Elle nous a conduit a essayer d’organiser le projet –texte nous 
parvenons de R.de BEAUGRANDE & Wolfgang Dressler nous y 
avons trouve l’omission, la conjonction, la répétition, le 
parallélisme…etc. 
Nous considérons le texte poétique comme étant une stratégie ou 
une grande structure de renvoie  ou chaque élément renvoie  vers un 
autre, c’est le cas des textes de «Mohamed El-Maghout» ou c’est 
réalisé par les pronoms et les rapports (relations) significatifs/ves. 
Il se peut aussi que le renvoie existe avec des éléments non  cites 
comme le contexte de situation.  
(le temps- le lieu- le toi…etc) qui constituent la grande majorité 
dans la collection. 
Dans la dit collection, apparus des hautes structures telles que : -la 
structure informative la structure globale qui réagit avec d’autres 
structures relatives a l’être du poète avec tout ce qu’il porte 
d’intention , cette dernière réagit  avec l’intention de lecteur, pour 
être exprimée dans une autre haute structure ou le lecteur est en 
mesure de juger l’acceptabilité du texte. 
Cette étude a été menée dans l’objectif de montrer que la 
linguistique textuelle est une théorie relative dont l’application 
formelle (a la lettre) sur tous les genres de textes n’est pas exigée, 
mais c’est une théorie qui cherche dans un domaine pratique ou des 
recherches se développent et d’autres sont averses. 
  
Flag of text linguistics interwoven appeared in the late of sixties studding, spoken, and written 
study of language as a unity of it mast that can be subject of the under ling studies and the over 
all of Modern western date gives us strain goods, which takes us back to the contribution of 
Greek Rhetoric and the first produced by stricture and post stinctual  Secondly, perhaps poetic 
and stylistic thirdly . 
Readers of scientific books to this erea will notice a lock of uniformity not only in term 
or in terms of dealing, practice and even part of the study, and move this knowledge to the Ards 
lessens by translation to find book reader compiled a reflection of teuible lock of un fornuty in 
terminology . 
Study the Arabic books attributed to fied  the term  of authority granted by the anthods 
intent preferable turbulent, and used in terms and issues of linguistics text and for many reasons 
and might find the views of sane grammarians ancient Arabs suchas Al Jayany, Al Askavy , 
BenAtheer, and Iben Khaldoun. 
Some concepts and ame terminology established linguistics texts an the main issue was 
the over all thories or the old text not find a single measures in the whole book because he was 
always a party in the balance with other terms for example speech, spoken, the sentences and the 
message…..etc, to key fundamental an issue of relative formation of the subject of relative 
independence, granted by the over lap and interaction with all of these terms. This has led 
scholars to realize the project of the text of text model “for which” is comparable to our 
endeavor in this study. 
Trysing to define its approach and patently as produced by the creative mind of the Logo 
Syrian Arab contemprory Muhammed Maghout thaigh his full poetry. 
This has brought us endeavor to try to tab and the organization of this script that the 
project favoed by both reaserchers  Robert Fernnand and Drilser in the conchs ion  of this 
reaseuchs prion CKLO as trobiological almast total and deletion, and we found the interface and 
frequency…..etc. 
Effective :echanis;s to arrange the text so that  went outside the vein, whiche read a 
consistent probility of formal linkages. As we see the poetic text or the strincture strategy 
referral huge each element of which refers to another element, whether  started or not was the 
assignment of linguistic elements in the text  of Maghout`s poetry back earbier or later to the 
elements of life, Also what mentioned in these texts inquire the relation ships such as, semantic 
and preference of commons and particular relative contrast. 
As the assignment of linguistic elements to elements that are not mentioned as was seen 
in the prinavily trie and place. Which we formed in the SAL on one hand also realized palip 
intertextuality, who works on the prami ses of a text to another text may reach a memory stick 
readers, also may give up and recognizes his inability to dechare vctory distinct mosaic text in 
the office Maghout as port of the eloquence of speech and stinctures where the most senior 
group showing a bloody and the body of the SAL, was the first is the IT infrastructure , which is 
investigating frame works and structures out certain distinctive and prominent issue of the SAL, 
which embodies the overall structure. 
Self poet must have and can interact with the reades`s poem that exposed in the structure 
where other semior reader may be required to determine its acceptability to the text bening read. 
Per hops the most significant do cuments in the SAL, which provoke the reader to this 
claim is the structure of the major metaphors since there is no need for the reader to read this 
metaphorical and try to understand it is not refusing to grant him a degree of acceptance. 
And all by the belief that the mast important text such as the investigation texts is astu 
biological  companative do not let the university of applied literally to the entire text, but is 
astiobiological looking into the erea of a procedural grows investigation and pre- empt the other, 
so that we understand the nature of the flexible.    
    
 
 
  رس اووت
  ا                                                                             اووع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رن:ر و
  و -...............أ................................................................د:
  10.................................................ا#"!ت ور!ت ا و :ادل
  30................................................................و!ر"!ت  أو$:
     80 ........................ف..........................!)("!: ا'"! ا#&و! "د ھ
 -1 ..51           .........................................و!+/ ا"ص '!ن ا را'ط! ا,)+ت((:
  51...........................................................ا0# ا"!و $!"ز0ون 
  12.......................................................... وز!, & اطب و -2
 
  ا'ب ا3ول:
  "!ت ا"ص 4 ادرات ا#&و! 
  - 5!لا 5!س وا '!ن -
  23......................................"!ت ا"ص 4 ادرس ا#&وي. ال ا3ول:
   23...............................................4 ادرس ا#&وي "!ت ا"ص أو$.
  33..................................................."!ت ا"ص: ا ل واوم.1
 95.....................................ج ا #!ل ا"4 4 ادرس ا#&وي....."ذ .2 
  95........................................................................."و ا"ص .أ 
  46....................................................................... 0ز: ا"ص.ب 
  86..............................................................!دي #"صا #!ل ا و.ج
  37...........................................................................د.#م ا"ص 
  77..............................................."!ت ا"ص 4 ادرات ا,ر'!.("!
  77......ت ا"ص 4 ادرس ا,ر'4 ا,ر................................ #4 "!.1
  87...............................ت ا"ص: راع اط#; واوم............"!.أ 
#م .1 38.................................ا 0ھ  4 ادرس ا,ر'4.........................ب
  38............................................................................ا"ص
  98.........................................................................."و ا"ص-2 
  59......................................................................"!ت ا"ص-3 
  101......................."!ت ا"ص 4 اوروث ا,ر'4........................ ((
  601................................ا"ظم و إ0ز ارآن.................................1
 111........................................................................" ا)م:2
  521..............................................4 ادرات ا#"!ال ا("4:ا"ص 
  621..........................................................ا"ص 4 ادرس ا,ر'4 .أو$
  621...................................................................4 ا,0م ا,ر'4-أ 
   031...ا"ص 4 ادرات ا3و!................................................... -ب
  531 ........……………………………………… !ا"ص 4 ادرات ا#&و("!.
  531................................................................4 ا,0م ا&ر'!: -أ 
            831................ا"ص 4 ادرات ا#&و! ا,رة:............................ -ب 
 831 ...........................................................0#ا ا"ص و-1
  641..................................................#وظ.ا -ا"ص و ا)م-2
  451...........................................................را"ص و ا-3
  161.........................................................اطب. ا"ص و -4
  861............................................................ا ' ا"ص و-5
  471..........................................................ا3#وبا"ص و -6




  ا'ب ا("4:
  "وذج 4 ,ر د اAوط را !0! ا"ص ا3ا
  :"و  ور إ0را:4  #!ل ا"ص ا,ري
  591 ...............ا$ ق #! '"ء و "ظ!م:.............................ال ا3ول:
  691......................أو$.وم ا$ ق:............................................
  102.........................................................("!.آ!ت '"ء ا"ص........
 102.....................................................اذف آ! '"ء..............-1
 612...........................................................و ر !باول آ! '"ء -2
  822.................................................................: "ظ!م ا"صآ!ت  أ.
  822...................................................: ا رار 4 ا0و ا,ر!-1
  742..........................................................:آ! '"ء و "ظ!ما وازي -2
 652............................4 ا"ـص ا,ري. ا !ـرا !0! اD.ال ا("4  
  752..................................................................وا$"0م أو$.اD
  752.....................................................................ا$"0م وم.1 
  952.....................................................................وم اD -2 
  262......................................................"!ا و!,"ر ا#&ا إ("!.
  262.................................................................:ر...' اD-1
            972.............................إ ا,)+ت اد$!.................................-2
  182.......................................................................ا(":!ت اد!
  982...............................................................)+ اD0ل وا !ل
  592....................................................................ا,وم واوص
  992............ا,)+ ا''!.............................................................
  603..............................:.................&!ر اذورإ ا,"ر ا#&وي ((.
  603.....................................................................ا,ر ا#!-1
  233....................................................اD ا! .................-2
 
  
  553.........ا'"!ت ا'رى و ')A اطب.................ال ا(ث
  653................................................................................. وط:
  753.................................أو$. ا'"! ا,#و ! و ا')A اد! ا #!:
  753................................................ا,#و ! وأطر إرا0: ا'"! -1
  853...............................................ا3',د ا,#و ! وأطر اDراج.-أ   
  073.................................................ا'"! ا#! وووع ا"ص. -ب   
  183.................................................ا'"!ت ا,#! واد! ا,ر!. -2
  993....................................................................#! ا'ول. -3
  114.......................................................("!. اورة ا,ر! ا'رى.
  924.................................................................................. 
  534...............................................................+: ادر وارا0
  اووت رس
 
 
